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3Kunniatohtorit teknillisessä korkeakoulussa
Hugo Alvar Henrik Aalto, arkkitehti, professori, akateemikko, s. 
1898. Promovoitu 1949.
Johannes Waldemar Alden, diplomi-insinööri, teknillinen johtaja s. 
1902. Promovoitu 1949.
Hjalmar Viktor В rotherus, filosofian tohtori, professori, s. 
1885. Promovoitu 1954. k. 1962.
Petri Baldur В г у k, diplomi-insinööri, vuorineuvos, s. 1913. Pro­
movoitu 1966.
Karl Taylor Compton, filosofian tohtori, s. 1887. Promovoitu 
I949. k. 1954.
Sir Alfred E g e r t o n, tekniikan tohtori, professori, s. 1886. Pro­
movoitu I949. k. I959.
Karl-Erik E k h o 1 m, filosofian kandidaatti, vuorineuvos, s. 1896. 
Promovoitu I949.
Anger Engenl und, professori, s. 1889. Promovoitu 1949. k.
1961.
Sune Walter Gräsbeck, vuorineuvos, s. 1892. Promovoitu 1949. 
k. 1952.
Veikko Aleksanteri Heiskanen, filosofian tohtori, professori, s.
1895. Promovoitu 1958. k. 1971.
Lauri Sakari Helenius, diplomi-insinööri, vuorineuvos, s. 1887. 
Promovoitu I949. k. 1959.
Alexander Leonard Hjelmman, diplomi-insinööri, professori, s.
1896. Promovoitu 1949. k. 1952.
Urho Kaleva Kekkonen, lakitieteen tohtori, Tasavallan President 
ti. s. I9OO. Promovoitu I966.
Voitto Valdemar Kolho, diplomi-insinööri, yli-insinööri. s. 1885. 
Promovoitu I949. k. 1963.
Franz K o 1 m a n n, tohtori-insinööri, professori, s. 1906. Promo­
voitu I966.
Gustaf Komppa, diplomi-insinööri, professori, s. 1867. Saanut 
kunniatohtorin arvon ilman juhlallista promootiota 1949. k. 1949. 
Henrik Kreüger, siviili-insinööri, s. 1882. Promovoitu 1949. k. 
1953.
Erkki Aukusti Laurila, filosofian tohtori, akateemikko, s. 1913. 
Promovoitu I966.
Martti Johannes Fabian Laurila, diplomi-insinööri, apulaistoi- 
mitusjohtaja, s. 1904. Promovoitu 1966.
Martti Albert Levon, diplomi-insinööri, professori, s. 1892. Pro­
movoitu I949.
Eino Henrik Liljeroos, diplomi-insinööri, vuorineuvos, s. 1882 
Promovoitu I954.
Karl Gunnar Mathias L ö f s t r ö m, diplomi-insinööri, insinööriken- 
raalimajuri. s. 1903. Promovoitu 1966.
Otto-Iivari M e u r m a n, arkkitehti, professori, s. 1890. Promo­
voitu 1966.
Pekka Juhani Myrberg, filosofian tohtori, professori, kansleri, 
s. 1892. Promovoitu 1949.
Eero Mäkinen, filosofian tohtori, vuori-insinööri, vuorineuvos. 
s. 1886. Promovoitu 1949. k. 1953.
Folke Karl Gustaf G d cj v i s t, filosofian, tohtori, professori, s. 1899. 
Promovoitu 1966.
Karl Evert Paimen, diplomi -insinööri, professori, vapaaherra. s.
1857. Promovoitu 1934. k. 1940.
Auguste Perret, arkkitehti, professori, s. 1874. Promovoitu 1949 
k. 1954.
Mirko R o s, professori, s. 1879. Promovoitu 1949. k. 1962.
Eero Väinö Saari, diplomi -insinööri, vuorineuvos. s. 1899. Promo­
voitu 1958. k. I960.
Eliel Saarinen, arkkitehti, professori, s. 1873. Promovoitu 1934 
k. 1950.
Johan Sigfrid Sirén, arkkitehti, professori, s. 1889. Promovoitu 
1958. k. 1961.
Arnold Henrik Solin, diplomi-insinööri, vuorineuvos, s. 1889. Pro­
movoitu 1949. k. 1959.
Arvid S t r u k e 1, diplomi - insinööri. s. 1888. Promovoitu 1958.
Karoly János S z é c h y, tekniikan tohtori, professori, s. 1903. Pro­
movoitu I966.
Axel Henrik Hjalmar Tallqvi st, filosofian tohtori, professori, s. 
1870. Promovoitu 1949. k. 1958.
Wilhelm Wahlforss, diplomi-insinööri, vuorineuvos. s. 1891. Promo­
voitu I949. k. I969.
Jarl Axel Wasastjerna, filosofian tohtori, professori, s. 1896. 
Promovoitu I949.
F elix Andries Vening-Meinesz, professori s. 1887. Promovoi­
tu I949. k. 1966.
Artturi Ilmari Virtanen, filosofian tohtori, akateemikko, professo­
ri. s. 1895. Promovoitu 1949.
Fredrik Vogt, professori, s, 1892. Promovoitu 1949.
Ragnar W oxen, tekniikan tohtori, professori. Promovoitu 1949.
Kustaa Bernhard W u o 1 1 e, diplomi-insinööri, professori, s. 1876.Pro­
mo voitu I949. k.I962.
Eläkkeellä olevat täysin palvelleet teknillisen korkeakoulun profes­
sorit sekä heidän virassaoloaikansa
Yrjö Kauko 1941-1949, 21900 Yläne.
Georg Hilding Egelund 1950-1958, P. Hesperiank. 9 A, 00260 H ki
26.
Otto-Iivari M e u r m a n 1940-1959, Sadelsink. 6, 00260 H:ki 26. 
Martti Albert Levon 1930-1961, Isokaari 15 b B, 00200 H:ki 20. 
Heikki Tapio Pellinen 1942- I96I, Hopeasalmentie 1 1, 00570 H:ki 
57.
Kaarlo Ståhlberg 1948-1961, Puistokaari ¡5 A, 00200 H:ki 20. 
Martti Johannes Paavola 1939-1965, Töölöntorink. 9, 00260 H:ki 26 
Veli Antero Pernaja 1951-1965, Merikannon!. 3 C, 00260 H:ki 26. 
Arvo Albin Johannes Ylinen 1940-1967, Isokaari 15 b A, 00200 H ki 
20.
5Viljo Veli Castren 1958-1968, Runebergink. 58 В, 00260 H:ki 26 
Sten Einar S t e n i j 1938-1968, Kulosaareni. 28, 00570 H:ki 57. 
Bruuno Kivisalo 1956-1969, Takojantie 1 M, 02130 Tapiola 3. 
Eino Markus Niini 1945-1969, Sateenkaari 3 В 42, 02100 Tapiola. 
Jaarli Johannes Jauhiainen 1945-1969, Katajahar junt. 15 В 24, 
00200 H:ki 20.
Kauko Nestori Järvinen 1947-1970, AdoH Lindforsini. 11 A 7, 
00400 Hiki 40.
Ohto Antero Kaarle O k s a 1 a 1951-1970, Apollonk. 4 A 3, 00100 Hiki
10.
Osmo Heikki Vuorio 1964-1970, Nervanderink. 12 A, 00100 Hiki
10.
Pentti Veikko K a i t e r a 1942-1972, Munkinpolku 12 A 2, 00330 Hiki 
33.
Gustaf Arthur N у m a n 1954-1972, 02760 Tuomarila.
Tauno Olavi P у ö k ä ri 1949-1972, Takojantie 1 P 14, 02130 Tapi­
ola 3.
Torsti Rafael Verkkola 1954-1972, Isokaari 17 В 16, 00200 Hiki
20.
Esko Sakari Suhonen 1960-1972, Pohjoisniement. 5 A, 00200 Hiki
20.
Nils Erik Wickberg 1956-1972, Kapteenink. 16 h 6, 00140 Hiki 
14.
Tauno Erkki Häyrinen 1950-1973, Itäinen Puistot. 3 B, Hiki 14.
6Opettajat ja virkamiehet - Lärare och tjänstemän
Aalto, Jukka, dipi, ins., erik. opettaja - dipi. ing., speciallärare;
73. (Geotekniikan numeeriset menetelmät I - Numeriska metoder i 
geoteknik) Ruomelanaukio 6 E, Ruomela; puh. - tel.
Aalto, Markku, tekn. lis. , erik. opettaja - tekn. lic. , speciallärare;
45, 70. (Elektroniikka - Elektronik) Otsolahdent. - Björnviksv. 20 C, 
02100 Tapiola - Hagalund; puh. - tel. 467 252.
Aaltonen, Pertti Aulis, fil. maist. , lab. ins.-til. mag.; iab.ing.: 34, 66. 
(Paperitekniikka - Papper steknik) Luuvaniement. - Lognäsv. 10 E,
00350 H:ki - Htfors 35, puh. - tel. 485 564.
Aarnio, Päivyt, fil. kand. , erik. opettaja - speciallärare; 42, 70.
( Venäjän kieli - Ryska språket) Ylistörmä 5 E 82, 02200 Niittykumpu - 
Ängskulla; puh. - tel. 883 640. K. puh. - C. tel. 383.
Aho, Kauko, tekn.tri. , prof. - tekn. dr. , prof. ; 22, 52. (Maatalous­
koneet - Lantbruksmaskiner) Muinaishaudank. 10 E, 33710 Tampere 71 • 
puh. - tel. 931 - 630 391
Ahokainen, Kerttu, kir j. apul. - biblioteksbitr. ; 29, 71. Otsolah­
dent. Björnviksv. 16 В 59, 02100 Tapiola - Hagalund. K. puh. - C. tel. 
818.
Ahonen, Leo Ensio, maat.- ja metsät, tri, erik. opettaja - agr. for st; 
20, 73. (Metsätalouden peruskurssi, metsänarviointi - Grundkurs i 
skogsekonomi, skogs värde ring) Kulrnak. - Vinkelg. 3 ЬА, 00170 H:ki - 
H:fors 17; puh. - tel. 662 870.
Ahti, Alvar Sakari, dipi. ins. , kauppat. maist. , erik. opettaja - dipi, 
ing. , ekon. mag. , speciallärare; 43, 72. (Rakentamistalous - Byggnads­
ekonomi) Isokaari - Storvängen 9 b В, 00200 H:ki - H:for s 20, puh. - 
tel. 675 315.
A 1 a- R i s k u, Henna Katariina, kanslisti - kanslist; 49, 70. Koivik­
ko!. - Björkdungev. 26 H, 00630 H:ki - Hrfors 63; puh. - tel. 744 640.
K.puh. - C. tel. 878.
AI f t h a n, Saga, rehtorin sihteeri - rektors sekreterare; 22. 69. 
Dagmarink. - Dagmarsg. 13 В, 00100 H:ki - H:fors 10; puh. - tel.
493 808. K. puh. - C. tel. 201.
Alkula, Lauri, lainopin, kand., erik. opettaja - jur.kand., special­
lärare; 27, 65. (Velvoite- ja kauppaoikeus, Työoikeus. - Obligations - 
och handelsrätt. Arbetsrätt. ) Roihuvuoreni. - Kasbergsv. 18 E 214,
00820 H.ki - H:fors 82; puh. - tel. 786 938.
Andersin, Hans Emil, tekn.tri, prof. - tekn. dr. , prof. ; 30, 66. 
(Tietojenkäsittelyoppi - Databehandling s lä ra . Virkavapaa - Tjänstle­
dig 1.9.73- 30.6.73. Välskärink. - Fältskärsg. 5, 00260 H:ki - H: for s 
26; puh. - tel. 442 492. K. puh. - C. tel. 680.
A n n i 1 a, Markku Ville arkkitehti, erik. opettaja - arkitekt, spe­
ciallärare; 35, 7 3. (Tuotantorakennukset - Produktions - byggnader) 
Louheni. - Louhi v. 8, 00610 H:ki - H:for s 61; puh. - tel. 79 7 904. K. 
puh. - C. tel. 516.
Anto n, Harry, dipi. ins. , lab. ins. - dipi. ing., lab. ing .,46. 70. (Höyrytek­
niikka - Ångteknik) adolf Lindforsini. - Adolf Lindforsv. 9 A 35, 00400 
H;ki - Hrfors 40; puh. - tel. 582 727. K^_ puh. -C. tel. 738.
Anttila, Jaakko Ilmari, tekn. li s., lab. ins. - tekn. lic. , lab. ing. ;
35. 62. (Metallioppi - Metallära) Alaportti 1 A, Olari - Olarsby; puh.
- tel. 889 126. K. puh. - C. tel. 617.
A r h o, Klaus, dipi. ins., erik. opettaja - dipi. ing. , speciallärare; 19.
73. ( Graafisen tekniikan koneet - Maskiner for grafisk teknik) Ylisrin- 
ne 5 as 2, 02210 Ruomela; puh. - tel. 880482.
7A r h o, Risto Juhani, a pul. prof. - bitr. prof; 42, 73. (Mekaniikka - 
Mekanik) Lastenlinnani. - В arnets bors v. 1 F 78, 00250 H:ki - H:fors 
25; puh. - tel. 494676. К. puh. - C. tel. 323.
Aro, Martti, dipi.ins., lab. ins. - dipi.ing., lab.ing.; 36, 65.(Säh­
kölaitokset - Elektriska anläggningar) Haltiani. 8 A 4, 00440 H:ki - 
H;fors 44, puh. - tei. 435 836; K. puh. - C. tei. 411.
Arola, Reija, vt. kirjastoapul. - tf. biblioteksbitr. ; 53, 73. TKY 
11 D 53, 02150 Otaniemi - Otnäs; puh. - tel. 461060. К. puh. - C. tel. 
811.
A r o n i e m i, Vilho Armas, liikuntasihteeri - gymnastiksekreterare;
18, 48. Mellsteninranta A 8, 02170 Haukilahti - Gäddvik; puh. - tel.
426 366. K. puh. - C. tel. 842
A s a n t i, Paavo, prof., tri.ins., dos. - prof., dr.ing., doc.; 16,
47. (Valimotekniikka - Gjuteriteknik) 02150 Otaniemi - Otnäs, Otakal- 
lio 2 A10; puh. - tel. 461 811, 464 056; VTT. 460 011/301. 
Asikainen, Aila, laborantti - laborant; 45, 71. Matinkatu 10 D 60, 
002230 Matinkylä - Mattby; puh. - tel. 881 961. К. puh. - С. tel. 689. 
Asikainen, Eeva, vt. kirjastoapul. - tf. biblioteksbitr.; 47, 72. 
Latokartanon ylioppilaskylä. - Latokartanoa studentby, G - talo - G - 
huset 307, 00710 H;ki - H:fors 71, Viikki - Vik. K. puh. - C. tel. 814. 
Aura, Lauri, tekn.lis. - tekn.lic.; 29, 60. Hoitaa sähkötekniikan 
(sähkövoimatekniikka) apul. professorinvirkaan kuuluvaa opetusta - Hand­
har undervisningen vid bitr. professorstjänsten i elektronik (elkrafttek­
nik) Ruonasalment. - Grundsundsv. 17 D, 00830 H:ki - Hrfors 83; puh.
- tel. 787 904, 711 700. K.puh. - C. tel. 912.
Autere, Eugen, dipi, ins., erik. opettaja - dipi. ing. , speciallärare; 
12, 69. (Valimotekniikka - Gjuteriteknik) Tehtaank. - Fabriksg. 14 C 
27, 00140 H:ki - H:fors 14; puh. - tel. 629 358.
Avaro, Airi Tellervo, toimistosihteeri - byräsekreterare; 13, Ó2. 
Hietalahdenk. - Sandviksg. 9 A 17, 00180 H:ki - HHors 18; puh. - tei.
603 779. K. puh. -C. tei. 210.
Bergstad, Karin Edith Brynhild, kirjastoamanuenssi - biblioteksa- 
manuens; 21, 50. Ulvilani. - Uifsbyv. 15 C 76, 00350 H:ki - H;fors 35; 
puh. - tei. 452 577. K. puh. - C. tei. 815.
Berghol m, Aimo, dipi.ins., lehtori - dipi.ing. , lektori; 29, 61. 
Runebergink. - Runebergsg. 39 A 37, 00100 H:ki - H:fors 10; K. puh.- 
C. tel. 663.
B e r g i u s, Pentti, dipi.ins., erik. opettaja - dipi.ing., speciallärare; 
36, 69. (Suunnittelumetodiikka - Planeringsmetodik)Pirttipolku - Pörtsti- 
gen 12 A, 00630 H;ki - HHors 63; puh. - tel. 744 757.К. puh. - С. tel. 
528.
Berglund, Peter Mats, dipi.ins., vt. apul.prof. - dipi.ing., tf. bitr. 
prof.; 43, 73. (Teknillinen fysiikka - Teknisk fysik) Kaskilaaksont. - 
Svedjedalsv. 4 A 7, 02360 Soukka - Sökö; puh. - tel. 8016921. K-puh. - 
C. tel. 466.
В e r g s t r ö m, Rudolf Alarik Matias, LKT, prof., dos., erik. opetta­
ja - med.kir.dr., prof., doc., speciallärare; 22, 66. (Bioelektroniik­
ka - Bioelektronik) Orapihljant. - Hagtornsv. 21-27 C, 00320 H:ki - 
Hifors 32; puh. - tel. 579 540, 650 211.
Bister, Martti Johannes Antero, fil. tri, apul. prof. - fil. dr, bitr. 
prof.; 33, 69. (Fysiikka - Fysik) Aapelinkatu - Abelnsgatan 10 C 18, 
02230 Matinkylä - Mattby; puh. - tel. 880 429; K. puh. - C. tel. 230.
8В 1 a n z, Friedrich, tekn. tri, erik. opettaja - tekn. dr., speciallära­
re; 31,59. (Työhönotto - Anställningsförfarandet). Hiidenkiukaant. - 
Jätterösv. 2 C, 00340 H:ki - H:fors 34; puh. - tel. 481 256 K. puh - 
tel. 664.
B 1 o m b e r g, Hans Georg, prof.; 19, 56. (Teoreettinen sähkötek­
niikka - Teoretisk elektroteknik) Virkavapaa 1.1.-31.12.73 - Tjänst­
ledig 02150 Otaniemi - Otnäs, Otakallio 6 A 7; puh. - tel. 462 101- K 
puh. - C.tel. 500.
Blomqvist, Håkan, suunnittelija; 46, 73. Temppelik. - Tempele.
12 A 15, H:ki - H:fors 10. K.puh. - C.tel. 378.
12 A 15, H:ki - H:fors 10. K. puh. - C.tel. 378.
Boman, Elli, kirjastoapul. - biblioteksbitr. ; 33, 72. Kuusit. - Granv.
13 A, 00270 Hiki - Hifors 27; puh. - tel. 486 647. K. puh. - C.tel.679. 
Bredenberg, Johan В-son, tekn. tri, dos. - tekn. dr., 30, 61 .(Or­
gaaninen kemia - Organisk kemi) Neste Oy, 06850 Kulloo.
Byckling, Eero, tekn. tri, prof. - tekn. dr., prof.; 36,73. (Tek­
nillinen fysiikka - Teknisk fysik) Suvantopolku - Suvantot. 5 F, 01600 
Myyrmäki - Murbacka; puh. - tel. 436128. К. puh. - C.tel. 454. 
Bärlund, Martin Gunnar, tekn.lis., yliass. - tekn.lic., överass.;
38, 68. (Tietekniikan tietokonesovellutukset - Vägteknikens natortillämp- 
ningar) Gyldénint. - Gyldénsv. 4 A, 00200 Hiki - Hifors 20, puh - tel 
676 843. K. puh. - C.tel. 736.
Carlsson, Sten, ekon., erik. opettaja - dipi, ekon., speciallärare;
- 69. Merk. - Havsg. 19-21 В, 00150 Hiki - Hifors 15; puh. - tel.
669 704.
Collan, Heikki Kaarlo Sakari, tekn. tri, dos. - tekn. dr., dos.; 43,
73. (Materiaalifysiikka - Materialfysik) Vaskiniemeni. - Kopparuddsv.
IB 17, 00200 Hiki - Hifors 20; puh. - tel. 622133. K. puh. - C.tel. 435. 
Cronhjort, Björn, tekn. lis. , erik. opettaja - tekn. lic. , speciallä- 
rare; 34, 71. (Säätötekniikka - Regleringsteknik) Asematie - Stations­
vågen 13 F, 02700 Kauniainen - Grankulla; puh. - tel. 500 793.K. puh
- C.tel. 494.
E b e 1 i n g. Kari Into, tekn. tri., erik. opettaja - tekn.dr., speciallä­
rare; 40, 73. (Paperikemia - Papperskemi) Tiaisenmäki 24 B, 37120 
Nokia 2. puh. - tel. 931-412 727.
Ekberg, Jan, tekn. tri., erik. opettaja - dipl.ing., speciallärare;
73. (Informaatioteoria - Informationsteori). Isonevant. - Stormyrv.37 
A, Hiki - Hifors 32; puh. - tel. 574260.
Ekman, Aarne, tekn. lis. - tekn. lic.; 25, 61. (Hoitaa analyyttisen 
kemian apulaisprofessorin virkaan kuuluvaa opetusta - Handhar under­
visningen vid bitr. professorstjänsten i analytisk kemi) Laivastok.-Ma- 
ring. 14 B, 00160 Hiki - Hifors 16; puh. - tel. 628 923. K. puh. - C. 
tel. 751.
Elovaara, Jarmo, dipi. ins. - dipl.ing. 45. (Hoitaa osittain sähkö­
tekniikan (sähkölaitokset) professorin virkaan kuuluvaa, opetusta. Hand­
har delvis undervisningen vid professortjänsten i Elektroteknik (elekt­
riska anläggningar). Lauttasaarent. - Drumsöv. 14 A 9, Hiki - Hifors 
20 K. puh. - C.tel. 903.
E n e b ä c k, Carl, tekn. tri., dos. - tekn.dr, doc.; 23, 65. (Orgaa­
ninen kemia - Organisk kemi) Forint. - Björneborgs v. 5 R, 00350 
Hiki - Hifors 35; puh. - tel. 551 991.
E n g r o o s, Göran, puutarha-arkkitehti, erik. opettaja - trädg. arki­
tekt. speciallärare; 32, 73. (Maisemaan liittyvä rakentaminen- Landskaps -
9byggnad) Lokkalant. - Lockalasv. 14 B, 00330 H:ki - H:fors 33; puh.- 
tel. 487 833. K. puh. - C. tel. 898.
Enäjärvi, Martti, varatuomari, erik. opettaja - vicehä radshövding, 
speciallärare; 42, 73 ( Julkisoikeus - Allmänrätt) Kartanoni. - Herr- 
gårdsv. 9 A 23, 00330 H:ki - Hrfors 33; puh. - tel. 632 610. 
Eriksson, Jarl-Thure, dipi. ins., lab. ins. - dipi. ing. , lab. ing. ; 
44, 70. (Sähkökoneet - Elektromaskinlära) Valpurint. - Valborgsv. 8 В 
23, 00270 Hiki - H:fors 27; puh. - tel. 411 077. K. puh. - C. tel. 298. 
Fagerhol m, Nils-Erik, tekn.tri. apul.prof. - tekn.dr. bitr.prof. ; 
28, 60. (Lämpötekniikka ja koneoppi - Värmeteknik och maskinlära). 
Rustohollarint. - Rusthållarv. 9 E, 009 Ю H:ki - Hifors 91; puh. - tel. 
335 258. K. puh. - C. tel. 686.
Fagerlund, Tuula Marketta, kirjastoapulainen - bib lioteksbiträde; 
53; 71. Isonnevant. - Stormyry. 41 В 11, 00320 Hiki - Hifors 32; K. 
puh. - C. tel. 506. .5/^2 Л2-
Fagerströ m, Bo, dipi, ins. , vt. lab. ing. , tf. lab. ing. ; 41, 70. 
(Lentotekniikka - Flygteknik) Skogvalla, 02940 Aurora; puh. - tel. 866 
813. K. puh. - C. tel. 261.
F e d o s o w, Johannes, fil. tri, erik. opettaja - fil. dr, speciallärare; 
13, 47. (Fysiikka - Fysik) 01100 Östersundom, Turom; puh. - tel.
877 755. K. puh. - C. tel. 315.
Forsman, Eeva Irina, a pui. kansi. - bitr. kanslist; 46, 66. Ka ski - 
laaksoni. - Svedjedals v. 3 D, 02360 Soukka - Sökö; puh. - tel. 8017913. 
K. puh. - C. tel. 322.
Forsmå n, Maria, vt. kirjastoamanuenssi - tf. biblioteks amanuens; 
50, 73. Kuusistonlinnant. - Kuusistolinnav. 3 B 28, 00900 Hiki - Hifors 
90. K. puh. - C. tel. 821.
F o r s s é n, Jaakko, dipi, ins. - dipi, ins. Hoitaa sähkötekniikan leh­
torin virkaa. - Handhar lektor stjänsten vid elektroteknik 1.1. -31. 1J2. 73. 
Hannuspolku - Hannusi. К. puh. - С. tel. 366.
Forsten, Jarl; tekn.tri, erik. opettaja, dos. - tekn.dr, speciallära­
re, doc. ; 40, 67. (Metalliíysiikka - Metallfysik) Pu tou sku ja - Fallgränd 
5 C 14, 01600 Myyrmäki - Myrbacka; puh. - tel. 431 661. K. puh. - C. 
tel. 612.
Forsten, Riitta Kristiina, toim. apul. - byråbi tr. ; 48, 71. Kuusi­
tie - Granv. 7 A 44, 00270 Hiki - Hifors 27. K. puh. - C. tel. 206.
F riman, Aino Marjatta, lab. sihteeri, - lab. sekreterare, 25, 45. 
Takojani. - Smidarv. 8 D 24, 02130 Tapiola - Hagalund 3; pun. - tel. 
463 281. К. puh. - С. tel. 457.
Gracile, Ralf, tekn. tri, dos. - tekn. dr., doc. ; 35, 71 (Ekektro- 
nìfysiikka - Elektronfysik) Vuolukivent. - Täljstensv. 12, 8, 00710 
Hiki - Hifors 71; puh. - tel. 377 174. K. puh. - C. tel. VTT/671. 
Fågel, Anneli, lab. sihteeri - lab. sekreterare; 43, 71. Kaskenkaa- 
tajant. - Svedjefällarv. 8 E 39, 02100 Tapiola - Hagalund, puh. - tel. 
466 414. K. puh. - C. tel. 730.
Gripenberg, Jarl Mauritz Leonard, tekn.tri, prof. - tekn. dr, 
prof; 14, 49. (Orgaaninen kemia - Organisk kemi) Pihlajatie - Rönn­
vägen . 12-14 A 7, 00270 Hiki - Hifors 27, puh. - tel. 412 374; K. puh.
- O tel. 766.
Grönstrand, Mona, dipi. ins. , e rik-opettaja - dipi, ing. , spe­
ciallärare; 47, 72. (Matematiikka - Matematik) Jousenkaari - Bågs - 
vängen 7 A 1, 02120 Tapiola - Hagalund 2; puh. - tel. 466 768. K. puh.
- C. tel. 344.
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Haanpää, Ritva Marja-Liisa, fil. lis., erik. opettaja - fil. lic. spe­
ciallärare; 37, 63. (Ranskan kieli - Franska språket) Virkavapaa - 
tjänstledig Temppelik. - Tempelg. 13 A 11, 00100 H:ki - H:fors 10; 
puh. - tel. .494 649. K. puh. - C. tel. 383.
Haarala, Ar ja-Riitta, dipi. ins. , vt. suunnittelija - dipi. ing. , tí. 
planerare; 43, 72. Hi e ta latid enk. - Sandviksg. .7 В 43, 00180 H:ki - 
Hrfors 18. puh. - tel. 600 457. K. puh. - С. tel. 825.
H a a t i o, Leena, merkonomi, preparaattori - merkonom, preparatori; 
47, 72. Naavakalliont. - Lavbergv. 2 C 56, 02120 Tapiola - Hagalund 
2; puh. - tel. 461 560. К. puh. - C. tel. 646.
H a g n e r, Marita, tekn. lis. , erik. opettaja - tekn. lic., speciallärare; 
24, 73. (Rakennettujen alueiden kaavoitus - Planering av bebygga om­
råden) Heikelint. - Heikelsv. 7, 02700 Kauniainen Grankulla; puh. - 
tel. 500 756. K. puh. - C. tel. 528.
H a h k i o. Touko, tekn. lis., erik. opettaja - tekn. lic., speciallärare; 
31, 65. (Radiona vi goin ti tekniikka - Radi onaviger ing s teknik) Lepolani. - 
Lepolav. 69 A, 00660 H:ki - H:fors 66; puh. - tel. 747 655, 12 900. К. 
puh. - С. tel. 544.
Haikonen, Terho Matti Kalevi, tekn. lis., erik. opettaja - tekn.lic., 
speciallärare; 31, 65. (Radiotiede - Radio ve tenskap) Tähtitornink. - Ob­
serva torieg. 22 E 88, 00140 H:ki - H:fors 14 ; puh. - tel. 669 815, 12900 
K. puh. - C. tel. 544.
Haimi, Marjatta Helena, VTM, vt. kirjastonhoitaja - tf. bibliotekarie 
34, 71. Lukkarimäent. - Klockarbackv. 12, 00680 H:ki - H:fors 68; puh. 
- tel. 724 622. K. puh. - C. tel. 815.
Hakala, Anna-Kaarina, lab. siht. - lab. sekreterare; 50, 73. Länsi- 
portti - Västerporten 4 A 12, 02210 Ruomela - Romes; puh. - tel. 885 
220. К. puh. - С. tel. 453.
Hakkila, Pentti, maat. ja metsät, tri, erik. opettaja - agr.forst.dr., 
speciallärare; 35, 71. (Metsätalous - Skogsbruk) Mäntykalliont. E 49, 
02170 Haukilahti - Gäddvik, puh. - tel. 428 242.
Halenius, Irma Kyllikki, kanslisti - kanslist; 41, 67. Virtaint. - 
Virdoisv. 7 C 4, 00550 H:ki - H:fors 55; puh. - tel. 779 041. K. puh. - 
C. tel. 318.
Halme, Alpo, arkkit. , erik. opettaja - arkit. , speciallärare; 24, 67. 
(Akustiikka - Akustik) Norot. - Rännilsv. 12 C 21, 01600 Myyrmäki - 
Myr backa; puh. - tel. 532 713.
Halme, Lauri Kaarlo, dipi, ins. , erik. opettaja - dipi. ing. , special­
lärare; 36, 68. (Puhelinjohdot - Telefonledningar) Vuorit. - Bergvä­
gen 13 E, 02160 Westend; puh. - tel. 428 361, 670 181. К. puh. - C. 
tel. 915.
Halme, Seppo Juhani, prof. ; 38, 70. (Tietoliikennetekniikka - Tele­
kommunikationsteknik) Suvikummunrinne - Solhöjds brinken 4 В 5,
02120 Tapiola - Hagalund 2; puh. - tel. 428 147. К. puh. - С. tel. 553. 
Halonen, Reino Sakari, prof.,15, 47. (Fotogrammetria - Fotogram­
metri) Oksasenk. - Oksaneng. 4 A 14, 00100 H:ki - H:fors 10; puh. - 
tel. 495 145. K. puh. - C. tel. 523.
Hannukset a, Jaakko, dipi, ins., erik. opettaja - dipi. ing. , spe­
ciallärare; 37, 70. (Tuotantosuunnittelun matemaattiset menetelmät - 
Produktionsplaneringens matematiska metoder) Professorini. - Pro- 
fessorv. 8, 00330 H:ki - H:fors 33; puh. - tel. 482 267. K. puh. - G. 
tel. 664.
Hanski, Pirkko, kanslisti - kanslist; 44, 73. Everstinkuja 6 D,
02600 Leppävaara - Alberga; puh. - tel. 516349.K. puh. - C. tel. 338.
Harju, Erkki-Sakari, dipi, ins., erik. opettaja - dipi, ing., spe­
ciallärare; 44, 72. (Kartografian peruskurssi. Topografinen kartogra­
fia. - Grundskurs i kartografi. Topografisk kartografi) Kaskivuoren- 
kuja 3 A 17, 02360 Soukka - Sökö; puh. - tel. 888 418.
Hartikainen, Olli-Pekka, tekn.tri, apul.prof. -tekn.dr., bitr. 
prof. ; 37, 64. (Tietekniikka - Vägteknik) Tammisaloni. - Tammelundv.
12 B, 00830 H:ki - H:fors 83. K. puh. - C.tel. 740.
Hartikainen, Taru, toim.apul. - byråbit:, 53, 72. Kalliot. - 
Bergv. 17, 02240 Friisilä - Frisans; puh. - tel. 882 971. K. puh. - 
tel. 982.
Harva, Olavi Johannes, prof.; 15, 60. (Teknillinen kemia - Teknisk 
kemi) Laivurink. - Skeppareg. 39 В 18, 00150 H:ki - H:fors 15; puh.
- tel. 637 658. K. puh. - C. tel. 780.
Hase, Tapio, tekn.lis., Ph..D. , dos. erik. opettaja - tekn.Hc., Ph.
D., doc. speciallärare; 37, 70. 02540 Kylmälä; puh. - tel. 264 837.
K. puh. - C. tel. 767.
Hansen, Alvar, dipi, ins., erik. opettaja - dipl.ing., speciallärare;
37, 66. (LVI - tekniikka - VVS - tekniikka) 02720 Lähderanta - Källstrand 
9 A; puh. - tel. 590 960. K. puh. - C. tel. 685. (717 511)
Hansen, Marika, fil. maist. , erik. opettaja - fil.mag., speciallä­
rare; 28, 73. (Taidehistoria - Konsthistoria) Kaskenk. - Kaskisg. 11 
D, 20700 Turku - Åbo 70, K. puh. - C. tel. 518.
Ha utojärvi, Pekka Juhani, tekn. tri, erik. opettaja -tekn. dr., 
speciallärare; 44, 67. (Fysiikan peruskurssi - Grunkurs i fysik) Kon­
tioni. - Skogsbjörnsv. 3 A 8, 02100 Tapiola - Hagalund; puh. - tel.
466 347. K. puh. - C. tel. 464.
Havukainen, Yrjö, dipi. ins., erik. opettaja - dipi. ing., spe­
ciallärare; 26, 71. (Sillanrakennustekniikka - Brobyggnadsteknik) Ruot- 
sinsalmentie- Svensksunds vägen 11, 00950 H:ki - H; fcrs 95; puh. — 
tei. 321 855.
Heikkilä, Esko Henrik, dipi.ins., erik. opettaja - dipi. ing., spe­
ciallärare; 30, 66. (Tutkatekniikka - Radarteknik) Fredrikink. - Fred- 
riksg. 38 A 5, 00100 H:ki - H:fors 10; puh. - tel. 649 988, 460 011/
328. K. puh. - C. tel. 544.
Heikkilä, Veijo Sakari, tekn.tri., erik. opettaja - tekn. dr., spe­
ciallärare; 43, 71. (Säätötekniikka - Regleringsteknik) Tonttukallio - 
Tomteberget, 0220 Niittykumpu - Ängskulla. puh. - tel. 427 828. K. 
puh. - C. tel. 494.
Heikkinen, Erkki Jehan, dipi, ins., erik. opettaja - dipi. ing. , 
speciallärare; 14, 69. (Kaupungin kiinteistötekniikka II - Stadens fas­
tighetsteknik II) Isokaari - Storsvängen 13 a B, 00200, H:ki - H:fors 
20; puh. - tel. 671 192.
Heino, Pirkko, yo. merkonomi, informaatiosihteeri - merkonom, 
informationssekreterare;50, 71. livisniemenkuja - 4 C 33, 02270 Suo- 
menoja; puh. - tel. 885 037. K. puh. - C.tel. 814.
Heino, Raimo, taiteilija, erik.o pettaja - konstnär, speciallärare;
32, 70. (Piirustus, maalaus, kuvasommittelu - Teckning, målning, 
bildkomposition) Mäkitie, 02760 Tuomarila - Domarby, puh. - tel.
863 042. K. puh. - C. tel. 531.
Heinonen, Kaarlo Henrik Juhani, dipi.ins. , erik. opettaja - dipi, 
ing., speciallärare; 23, 59. (lentomoottorit - Flygmotorer) Riipilä,
01760 Seutula; puh. - tel. 897 675.
Heinäsuo, Voitto Veli, dipi, ins., lab. ing.; 12, 5*4. (Sähkömit- 
taustekniikka - Elektriskt mätteknik) Mechelinink. - Mecheling. 25 
A 46, 00100 H:ki - H:fors 10; puh. - tel. 495 411. K. puh. - C. tel. 356.
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Heiskanen, Ossi, a pul. prof. - bitr. prof. ; 71. (Kiinteistötekniik- 
ka - Fastighetsteknik) Koroistent. - Koroisv. 1 G d, 00280 H:ki - H:for s 
28, puh. - tel. 415 505. K.puh. - C.tel. 538.
Helander, Vilhelm, arkkitehti, - arkitekt; 41, 66. (Hoitaa 1/2 ark­
kitehtuurihistorian professorin virkaan kuuluvaa opetusta - Handhar 1/2 
undervisningen vid profe s sòr s t jän s ten i arkitekturhistoria) Kapteenink.
- Kaptensg. 14 A 6, 00140 H:ki - H:fors 14; puh. - tel. 632 665.K. puh.
- C.tel. 518.
Helenelund, Karl Vilhelm, prof. ; 22, 53. (Pohjarakennus- ja 
maarakennusmekaniikka - Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik)Lok- 
kikuja - Måsgränd 5 E, 00200 H:ki - H:fors 20; puh. - tel. 675 336. K. 
puh. - C. tel. 415.
Helenius, Kari Heikki, dipi. ins., vt. lab. ins. - dipi. ing., tf. lab. 
ing. ; 43, 72.(Fysiikka - Fysik) livisniemenk. - Ii vi snäsv. 2 C 41)02260 
Suomenoja - Finnå; puh. - tel. 885 782. K.puh. - C.tel. 330.
Heles kivi, Jouni Martti, tekn. tri. dos. , erik. opettaja - tekn. dr., 
doc., speciallärare; 38, 69. (Elektronifysiikka - Elektronfysik) Maa- 
sälvädt. - Fällspatsv. 5 - 9 P 96, 00710 H:ki - Htfors 71; puh. - tel. 
378 536. K.puh. - C.tel. VTT/671.
Hemilä, Simo Olavi, tekn. tri, lab. ins. - tekn. dr, lab. ing. ; 35,63. 
(Teknillinen fysiikka - Teknisk fysik) Pohjoiskaari - Norrsvängen 35 А 
4, 00200 H:ki - H:fors 20; puh. - tel. 676 450. K. puh. - С. tel. 472. 
Henriksson, Åke Bror Harald, dipi. ins., lab. ins. - dipi. ing. , 
lab. ing. ; 28, 63. (Tekstiiliteknologia - Textilteknologi) Puistokaari - 
Parksvängen 21 D 43, 00200 H:ki - H:fors 20; puh. - tel. 649 411/12. 
Hentinen, Viljo Olavi, tekn. tri, erik. opettaja - tekn.dr.., special­
lärare; 34, 65. Nöykkiönt. - Nöykkisv., 02320 Kivenlahti - Stensvik; 
puh. - tel. 885 025.
Hepojoki, Antti, dipi. ins. , lab.ins., erik. opettaja - dipi. ing. , 
lab. ing. ; speciallärare 41, 69. (Vesirakennus - Vattenbyggnad) Luuva- 
niement. - Lognäsv. 8 A, 00350 H:ki - H:fors 35; puh. - tel. 488 290. 
K. puh. - C.tel. 846.
H e r t o, Maija -Liisa, lab. siht. - lab. sekreterare; 37, 71. Vaskivuo­
reni. - Kopparbergsv. 4 L 89, 00440 H:ki - H:fors 44; puh. - tel. 438 
937. К. puh. - C. tel. 494.
Hertzberg, Stefan, dipi, ins., erik. opettaja - dipi. ing. , special­
lärare; 40, 70. (Teleautomatiikka - Teleautomatik) Tunturik. - Fjäll- 
dalsg. 13 A 19, 00100 H:ki - H:fors 10; puh. - tel. 491 509. K.puh. - 
C. tel. 915.
Hienonen, Erkki, taiteilija, erik. opettaja - konstnär, speciallä­
rare; 33, 70. (Piirustus, maalaus, kuvasommittelu - Teckning, mål­
ning, bildkomposition) Pitkät. - Långv. , 02240 Friisilä - Frisansjpuh.
- tel. 882 032. K. puh. - C.tel. 531.
Hietala, Raimo Kalevi, dipi, ins., erik. opettaja - dipi. ing. spe­
ciallärare; 32, 73. (Rakentamistalous Byggnad s ekonom) Oltermannini. 
Oltermansv. 18 E, H:ki - H:fors 62.
Hiismäki, Pekka, tekn. tri, dos. , - tekn. dr., doc. ; 39, 64.(Neu- 
tronifysiikka - Neutronfysik) Yläkartanont. - Yiäkartanov. 18 A 17, 
02360 Soukka - Sökö; puh. - tel. 801 6469. K. puh. - C. tel. 443.
H i 1 s k a, Urpo Antero, varatuomari, FM, toimistopäällikkö - vice- 
häradshövd. byrächef; 43, 72. Meritullink. - Sjötullsg. 17 A 23,00170 
Hiki - H;fors 17; puh. - tel. 654 713. K.puh. - C.tel. 355.
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Hintikka, Jorma, dipi. ins. , erik. opettaja - dipi. ing., special­
lärare; 37, 73. (Tietekniikka - Vägteknik) Pyörrekuja - Virvegränd 
4 В 25, Myyrmäki - Myrbacka; puh. - tel. 432 952.
Hiltunen, Kirsti Marjatta, merkonomi, pääkir janpitäjä - mer­
konom, huvudbokförerska; 13, 57. Mechelinink, - Mecheling. 19 B, 
00100 H:ki - H:fors 10; puh. - tel. 491 206. K. puh. - C. tel. 216. 
Hirvonen, Esko, dipi, ins., erik. opettaja - dipi. ing. , special­
lärare; 32, 72. (Teoreettinen sähkötekniikka - Teoretisk elektrotek­
nik) Teerelä, 02320 Kivenlahti - Stensvik; puh. - tel. 801 5221. К. 
puh. - C. tel. 9Ю.
Hirvonen, Reino Antero, prof. ; 08, 50. (Teoreettinen geodesia- 
Teoretisk geodesi) Tiilimäki - Tegelbacken 2, 00330 H:ki - H:fors 33; 
puh. - tel. 481 148. K. puh. - C.tel. 511.
Hjelt, Sven-Erik, tekn. tri, erik. opettaja - tekn.dr, speciallärare;
39, 68. (Kenttäteorian perusteet - Fältteorins grunder) Lielahdent. - 
Dyviksv. 4 A, 00200 H:ki - Hrfors 20; puh. - tel. 674 563.
Hoi m, Liisa Riitta Kristiina, merkonomi, lab. sihteeri - merkonom, 
lab. sekreterare; 44, 68. Et. Hesperiank. - S. Hesperiag. 32 C 58, 
00100 H:ki - H:fors 10; puh. - tel* 447 729. K. puh. - C. tel. 592. 
Holmlund, Ulf, dipi.ins. - dipi.ing.; 34, 72. (Hoitaa mekaniikan 
apul. professorin virkaan kuuluvaa opetusta - Handhar undervisningen 
vid bitr. professorstjänsten i mekanik) Raitamäentie - Sal gbackav. 9- 
11 M, 00950 H:ki - H:fors 95, puh. - tel. 327 097. К. puh. - С. tel.
301.
Holmström, Marja-Leena, fil. lis., lab. ins. - fil. lic., lab. ing.; 
41, 69. (Teknillinen fysiikka - Teknisk fysik) 02200 Niittykumpu - Ängs- 
kulla 7 В 14; puh. - tel. 425 202. K. puh. - C. tel. 463. 
Holopainen, Toivo, oikeust.tri, erik. opettaja - jur.dr, special­
lärare; 29, 65. (Kaavoitus- ja rakennusoikeuden erityiskysymyks ef- 
Planerings- och byggnadsrättens specialfrågor) Tuulimyllyntie - Väder- 
kvarnsv. 3 C 51, -00920 H:ki - H:fors 92; puh. - tel. 332 513.
Honka salo, Tauno, prof., erik. opettaja - speciallärare; 12, 71. 
(Sovellettu geofysiikka Ш - Tillämpad geofysik IH) Ulvilani. - Ulfsbyv.
19 L 3, 00350 H:ki - H:fors 35, puh. - tel. 550 239.
H o s i a, Laila Vaipuri, dipi.ins., erik. opettaja - dipi.ing. , special­
lärare; 42,70. (Hydrauliikka - Hydraulik) Tiilimäki - Tegelbacken 13, 
00330 H:ki - H:fors 33, puh. - tel. 485 615. К. puh. - C. tel 849.
H o s i a. Matti, dipi, ins., erik. opettaja - dipi, ing., speciallärare; 42, 
69. (Selluloosa- ja paperiteollisuus- Cellulosa- och pappersindustri) To- 
pe Huk senk. 27 A 16, 00250 H:ki - H:fors 25. K. puh. - C. tel. 590.
H u h t a m o, Osmo Eero, prof, osastonjohtaja - avdelningsförestån- 
dare; 16, 53. (Mekaaninen teknologia - Mekanisk teknologi) Taivaan- 
vuohentie - Beckasinvägen 3 B 16, 00200 H:ki - H:fors 20; puh. - tel.
671 443. K. puh. - C. tel. 640, 677.
Huhtanen, Heikki, tekn. lis., erik. opettaja - tekn. lic. , special­
lärare; (Graafisen tekniikan koneet - Maskiner, för grafisk teknik). Ku- 
hapolku 7 A 4, 02170 Haukilahti - Gäggvik; puh. -tel. 426 818.
H u k k i, Risto Tapani, prof. ; 14, 47. (Mineraalien rikastustekniikka - 
Mineralernas anrikningsteknik) 02150 Otaniemi - Otnäs, Otakallio ! A 
10; puh. - tel. 461 122; VTT Otaniemi 467 320, 460 011/340.
Hurme, Markku, kauppat.kand. , laskentatoimen suunnittelija - ekon. 
kand., räkenskapsplanerare; 47, 72. Hakamäki - Hagbacken 1 M 149, 
02120 Tapiola - Hagalund 2. K. puh. - С. tel. 943.
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Husberg, Nisse, vanh. suunnittelija - äldre planerare; 46, 73;Vuo- 
rimeihenk. - Bergmansg. 14 C 73, H:ki - H:fors 14.
H u u h k a, Päivi, toim.apul. - byräbitr. ; 49, 73. Kirjokallioni. - 
Vackerbargsv. 39, 00430 H:ki - H:fors 43; puh. - tel. 531 516. K. puh.
- C. tel. 742.
Hyyppä, Jussi Matti Ilmari, prof.; 30, 68. (Tietekniikka- Vägteknik) 
Vemmelsääreni. - Långskanksv. 4 D, 02130 Tapiola - Hagalund 3, puh.
- tel. 462 977. K. puh. - С. tel. 430.
Häiväoj a, Paula, muotipiirtäjä, erik. opettaja - modertecknare, 
speciallärare, 65 (Tekstiilitekn. tyylioppi - Textiltekn. stillära) 01390 
Simonkylä - Simonsböle, puh. - tel. 823 359.
Häkkinen, Sauli, prof.; 21, 64. (Työpsykologia ja työnjohto-oppi.
- Arbetspsykologi och arbetsledningslära) 02230 Matinkylä - Mattby, 
Matinkallio A 1; puh. - tel. 883 384. K. puh. - C.tel. 668. 
Hämäläinen, Kauko Samuel, taiteilija, erik. opettaja - konstnär - 
speciallärare; 28, 73. (Piirustus, maalaus, kuvasommittelu - Teckning, 
målning, bildkomposition) Pajamäeni. - Smedjebackav. 9 E 49, 00360 
H:ki - H:fors 36; puh. - tel. 554 815. K. puh. - C.tel. 531. 
Hämäläine n, Ritva Mailis Hellin, apul. kanslisti, arkkitehtiosas­
ton notaari - bitr.kanslist, arkitektavdelningens notarie; 39, 62. Kas- 
kilaaksont. - Svedjedalsv. 3D 111, 02360 Soukka - Sökö; puh. - tel.
801 8139. K. puh. - C.tel. 508.
Hämäläin en, Taimi, piirtäjä - ritare; 22, 65. Kaarenjalka 3 C 
63, 00940 H:ki - H:fors 94; puh. - tel. 308 183. K. puh. - C.tel. 546.
H ä r k k i, Jouko Juhani, dipi, ins., vt. lab. ins. - dipi, ing., tf. lab. 
ing. ; 46, 72. (Metallurgia - Metallurgi) Alakartanontie 6 A 17, 02360 
Soukka - Sökö; puh. - tel. 801 6911. K. puh. - C.tel. 625.
H ö 1 s ö, Terhi Maria, apul. kanslisti - bitr. kanslist; 51, 73. TKY 11 
E 71, Otaniemi - Otnäs; puh. - tel. 467459. K. puh. - C. tel. 433. 
Ignatius, Hilja Sinikka, kanslisti - kanslist; 43, 68. Tuulimyllyni. - 
Väderkransv. 8 C 84, 00920 H:ki - H:fors 92; puh. - tel. 336 756. K. 
puh. - C. tel. 399.
Ihalainen, Erkki, tekn. Us., vt. apul. prof. - tekn. lic., tf. bitr. 
prof. ; 70. (Mekaaninen teknologia - Mekanisk teknologi) Iltaruskoni. - 
Aftonrodnadsv. 4 A, 02120 Tapiola - Hagalund 2; puh. - tel. 463 573. 
lisakkila, Leena, maat. metsät, maist. , vt. apul. prof. - agr.och 
forst. mag. tf. bitr. prof. 27, 73. (Maisemasuunnittelu - Landskaps­
planering.) Alkut. - Alkuv. 76 D, 00660 H:ki - H:fors 66; puh. - tel.
745 214. K.puh. - C.tel. 898.
Ilkka, Seppo Ilmari, fil. lis., lehtori - fil. lic., lektor; 43, 69. (Ma­
tematiikka - Matematik) Ulvilantie - Ulfsbyvägen 16 C, 00350 H:ki - 
H:fors 35; Puh. - tel. 552 287. K. puh. - C.tel. 889.
I n g e r v o, Pertti, arkkitehti, erik. opettaja - arkitekt, speciallärare; 
34, 66. (Arkkitehtuurivalokuvaus - Arkitekturiotograferin) Rusthollarin- 
kuja - Rusthållargränden 2, 00910 H:ki - H:fors 91; puh. - tel. 332240. 
Jaatinen, Martti, prof. ; 28, 6b. (Arkkitehtuuri I - Arkitektur I)Ky- 
töpolku - Kyttstigen 10, 02100 Tapiola - Hagalund, puh. - tel. 462 642. 
K. puh. - C.tel. 520.
Jaatinen, Toivo Antero, kuvanveistäjä, erik. opettaja - bildhugga­
re, speciallärare; 66. (Muovailu - Modellering) 01860 Perttula; puh. - 
tel. 271 768. K. puh. - C. tel. 531.
Jakobs on, Helinä Tuulikki, kanslisti - kanslist; 46, 70.Martinpolku 
2F 53 02150 Otaniemi - Otnäs; puh. - tel. 466 819. K. puh. - C.tel.211.
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Jalander, Holger, dipi. ins., erik. opettaja - dipi. ing. , special­
lärare; 08, 66.(Sovellettu geofysiikka H - Tillämpad geofysik II) Ko- 
roistent. - Koroisv. 6 b D, 00280 H:ki - H:fors 28; puh. - tel.412 486.
J a 1 a s t o, Riitta Marjatta, apul. sihteeri - bitr. sekreterare; 46, 73. 
TKY 11C 35, 02150 Otaniemi - Otnäs; puh. - tel. 466 860. K. puh. - 
tel. 867.
Jalkanen, Helkky Lili Marita, apul.kanslisti - bitr.kanslist; 36,
65. Martinpolku 2 D, 02150 Otaniemi - Otnäs. K. puh. C. tel. 968. 
Janson, Jan, fil.lis., erik. opettaja - fil.lic., speciallärare; 30,
71. (Puukemia III - Träkemi III) Myllykallioni. - Kvarnbergsv. 6 B23, 
00200 H:ki - H:fors 20, puh. - tel. 672 068.
Jan s s o n, Jan-Erik, prof, vararehtori - prorektori 21, 55. Lai- 
vanrakennusoppi (laivanrakennustekniikka) - Skeppsbyggnadslära (skepps- 
byggnadsteknik). Lindstedtint. - Lindstedtsv. 7, 02700 Kauniainen - 
Grankulla; puh. - tel. 599 208. K. puh. - C. tel. 701.
J a s k a r i, Osmo Veijo, prof.; 26, 59. (Kansantalous - Nationaleko­
nomi) Sepont. - Seppov. 3 K 62, 02130 Tapiola - Hagalund 3; puh.-tel. 
465 328. K. puh. - C. tel. 309.
Jauhiainen, Jaarli Johannes, prof., erik. opettaja - speciallära­
re; 04, 45. (Puhelinliikenneteoria - Telefontrafikteori) Katajaharjunt.- 
Enåsv. 15 В 24, 00200 H:ki - H:fors 20; puh. - tel. 679 968. K. puh. - 
C. tel. 345.
Jauhiainen, Osmo, vanh. suunnittelija - äldre planerare; 48, 71. 
Merihauki A 13, 02170 Haukilahti - Gäddvik; puh. - tel. 425 453. K. 
puh. - C. tel. 294.
Jauho, Pekka Antti Olavi, fil.tri, dos. - fil. dr., doc.; 23, 57. (Ydin­
fysiikka - Kärnfysik) Menninkäisent. - Rådarev. 6 L, 02100 Tapiola - 
Hagalund; puh. - tel. 461 437. K. puh. - С. tel. 467.
J e г k k u. Marjatta, operaattori - operatör; 47, 67. 02200 Niittykum­
pu - Ängskulla 3 E 86; puh. - tel. 425 675. K. puh. - C.tel. 296. 
Joenpolvi, Irja, toimistoapul. - byråbitr.; 45, 73. Louheni. - 
Louhiv. 20 H, 02130 Tapiola 3 Hagalund 3; puh. - tel. 465 593. K. puh.
- C. tel. 211.
Jokinen, Tapani, tekn.lis., apul. prof. - tekn.lic., bitr. prof. ; 36,
68. (Hoitaa sähkötekniikan (sähkökoneet) professorin virkaan kuuluvaa 
opetusta - Handhar undervisningen vid professorstjänsten i elektrotek­
nik (elektromaskinlära) Kavaliini. - Kavallv. 9 E, 02700 Kauniainen - 
Grankulla; puh. - tel. 500 797. K. puh. - C.tel. 219.
Juhola, Mauno Olavi, apul. prof. - bitr. prof. ; 23, 71. (Pohjaraken­
nus- ja maarakennusmekaniikka - Grunfbyggnad- och jordbyggnadsmeka­
nik) Lounaisväylä - Sydvästpassagen 2 A, 00200 H:ki - H:fors 20, puh. - 
tel. 677 412. K. puh. - C. tel. 854.
Jumppanen, Pauli Kalervo, tekn. tri, apul. prof. - tekn. dr., bitr. 
prof.; 37, 66. (Rakenteiden mekaniikka - Byggnadsmekanik) Vuorihar- 
juntie, Tillinmäki, 02320 Kivenlahti - Stensvik; puh. - tel. 888 338. K. 
puh. - C. tel. 496.
Junnila, Juhani, dipi.ins., erik. opettaja - dipi. ing., speciallära­
re; 30, 71. (Rautatieliikenne - Järnvägstrafik) Aidasmäent. - Gärdo- 
backav. 23, 00650 H:ki - H:fors 65; puh. - tel. 727 513.
J u u t i, Liisa Sinikka, toimistoapul. - byråbiträde; 38, 63. Otakallio 
4 A 1, 02150 Otaniemi - Otnäs; puh. - tel. 466 829. K. puh. - C.tel.
528.
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Juvonen, Risto Juhani, tekn. lis. , lab. ins., - tekn. lic., lab. ing.,
27, 64. Orapihlajani. 3, 02180 Mankkaa - Mankans; puh. - tel. 428 636.
K. puh. - C. tel. 562.
Jäntti, Lauri Olavi, fil. tri, dos. , -fil.dr., doc.; 11, 52.(Analyyt­
tinen kemia - Analytisk kemi) Tennisp. - Tennisst. 2 G 79, 02100 Ta­
piola - Hagalund; puh. - tel. 465 808.
Jäppinen, Salme Tuulikki, apul. kan s li s ti - bitr. kanslist; 37, 64, 
Jalmarini. - Jatmarsv. 1 C 162, 02100 Tapiola - Hagalund; puh. - tel.
466 178. K. puh. - C. tel. 206.
Järvenpää, Iikka Juha Kalevi, dipi.ins., vt.lab.ins. - dipi.ing., 
tf. lab.ing.; 41, 71. (Lujuusoppi - Hållfasthetslära) Louhelant. - Klipp­
stav. 1 D 49, 00440 H:ki - H:fors 44; puh. - tel. 436 340. K. puh. - 
C. tel. 733.
Järvimäki, Paavo Johannes, fil. mais t. , erik. opettaja - fil. mag. , 
speciallärare; 27, 68. (Sovellettu geofysiikka IV - Tillämpad geofysik 
IV). Otakallio 3 A 2, 02150 Otaniemi - Otnäs; puh. - tel. 462 631. K. 
puh. - C. tel. 636.
Jääskeläinen, Paavo Mikko Pellervo, prof.; 31, 67. (Sovellet­
tu elektroniikka - Tillämpad elektronik) Otakallio 2 A 7, 02150 Otanie­
mi- Otnäs, puh; - tel. 461 721. K. puh. - C. tel. 234.
Kaartotie, Tauno, kal. neuvos - fisk. råd; (Vesitalous - Vattenre­
surslära) Vänr. Stoolink. - Fänrik Stålsg. 8, 00100 H:ki - H fors 10. 
Kahilahti, Pirkko Liisa, operaattori - operatör: 38 , 68. Lumivaa­
rani. 7, 02140 Laajalahti - Bredvik; puh. - tel. 515 527. K. puh. - C. 
tel. 296.
Kahri, Esko, tekn. lis. - tekn. lic.; 40, 68. (Hoitaa arkkitehtuuri II:n 
apulaisprofessorin virkaan kuuluvaa opetusvelvollisuutta - Handhar un­
dervisningen vid bitr. professorstjänsten i arkitektur II) Lauttasaareni.- 
Drumsöv. 20 - 22 D 73, 00200 H:ki - H:fors 20, puh. - tel. 670 420. K. 
puh. - C. tel. 509.
Kaila, Martti M., tekn. tri, dos. -- tekn. dr., doc. ; 33, 73. (Teolli­
suustalous - Industriell ekonomi) Maneesik. - Manegeg. 2 a G, H:ki - 
H:fors 17; puh. - tel. 654 476. K. puh. - C. tel. 664.
K a j a m a a, Mauno Daniel, tekn. tri, dos. - tekn. dr. , doc., 07, 51. 
(KartografiaII- Kartografi II) Välik. - Mellang. 2, 00170 H:ki - H:fors 
17; puh. - tel. 656 711. K. puh. - C. tel. 515.
Kajanne, Paavo Jaakko Jooseppi, tekn. tri. dos. -tekn.dr.doc.; 17, 
57. (Teknillinen kemia - Teknisk kemi) Näyttelijäntie - Skådespelarv. 10 
A 29, 00400 H:ki - Hrfors 40; puh. - tei. 479 974.
Kajosaari, Eero Tapio, prof.; 27, 69. (Vesihuoltotekniikka - Vat- 
tenförsörjningsteknik) Toppelundint. - Toppelundv. 9 E, 02230 Matinky­
lä - Mattby; puh. - tel. 425 556. K.puh. - C. tel. 491.
K a k k u r i, Juhani, fil.lis., erik. opettaja -fil.lic., speciallärare; 33, 
65. (Geodesia - Geodesi) Kuusiniemeni. - Granuddsv. 10, 00340 H ki - 
H fors 34; puh. - tel. 484 384, 652 350.
K a 1 e r v o, Lasse, fil.maist., erik. opettaja - fil.mag. , speciallärare; 
22, 71. (Puukemia III - Träkemi III) Ida Aalbergint. - Ida Aalbergsv. 3 
а И, 00400 H:ki - H:fors 40, puh. - tel. 577 665.
Kallberg, Harri, tekn. lis., lab. ins. - tekn. lic. , lab. ing. ; 45, 70. 
(Hoitaa l/З liikennetekniikan apul. prof, virkaan kuuluvaa opetusta - Hand­
har l/З undervisningen vid bitr. professorstjänsten i trafikteknik) Torni- 
haukant. - Tornfalksv. 6 D, 02620 Karakallio - Karabacka; puh. - tel.
597 160. K.puh. - C. tel. 425.
Kalliomäki, Kalevi Juhani, tekn. tri, apul. professori - tekn. dr, 
bitr. professor; 41, 70. (Sähkötekniikka - Elektronteknik) Mellstenint. - 
Mellestensv. 11 В 11, 02170 Haukilahti - Gäddvik. K. puh. -C.tel. 366.
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Kalpio, Eila Marjatta, yo. merkon. , toimistoapul. - merkonom, by- 
ribitr.; 44, 73. Talontie - Hemmansv. 2 A 8, 00300 H:ki - H fors 30 
K. puh. - C. tel. 305.
Kanerva, Pekka Aimo Vilhelm, dipi.ins., lab.ins., erik. opettaja 
-dipi.ing., lab.ing., speciallärare; 39, 66. (Rakenteiden suunnittelu 
ja mitoitus - Planering och dimensionering av konstruktioner) Suvikuja
- Solgränd 4 В 36, 02120 Tapiola - Hagalund 2; puh. - tel. 423 018. К. 
puh. - C. tel. 716.
Kankainen, Jouko, dipi, ins., erik. opettaja - dipi. ing. , special­
lärare; 41, 71. (Rakentamistalous - Byggnadsekonomi) Runebergink. - 
Runebergsg. 8 B, OOtOO H:ki - H:fors 10.
K a n k o, Ilkka, dipi, ins., lab. ins. - dipi, ing., lab. ing.; 34, 68.(Tek­
nillinen kemia - Teknisk kemi) Pudasrinne - Agrensbrinken 4 D 55,
01600 Myyrmäki - Myrbacka; puh. - tel. 538 161. K. puh. - C. tel. 783. 
Kantola, Jorma, tekn. lis., erik. opettaja - tekn.lic., speciallä­
rare; 31, 72. (Kiinteistöarviointi II - Fastighetsvärdering II) Vemmel­
sääreni. - Långskanksv. 6 A 1, 02130 Tapiola - Hagalund 3; puh. - tel.
464 700.
Kara, Reijo, dipi.ins., erik. opettaja - dipl.ing., speciallärare; 34,
68. (Sähkölämmitys - EI.-värme) Prikiväylä - Briggleden 6, 00850 H:ki
- H-fors 85; puh. - tel. 680 939. K. puh. - G. tel. 419.
Ka ri, Antti, dipi, ins., vt. lab.ins. - dipl.ing., tf. lag. ing.; 46, 72. 
(Metalliteknologia - Metallteknologi) Tornihaukant. - Tornfalksv. 6 E 84, 
02620 Karakallio - Karabacka; puh. - tel. 596 873. К. puh. - C.tel. 651. 
Karjalainen, Erkki Juhani, lääk. ja kir. tri,' erik. opettaja - med. kir. 
dr., speciallärare; 43, 71. (Biomatematiikka - Biomatematik) Mäkitor- 
pant. - Kullatorpsv. 42 B 16, 00640 H:ki - H fors 64, puh. - tel. 726 550. 
Karjalainen, Jorma Kalervo, dipi.ins., erik. opettaja - dipi.-ing. , 
speciallärare; 44, 71. (Lentotekniikan elektroniikka - Flygtekn. elektronik) 
Puistokaari - Parksvängen 9 C 36, 00200 H:ki - H:fors 20, puh. - tel.
673 929.K. puh. - C. tel. 674.
Karttunen, Mtatti Antero, tekn. tri, dos. , erik. opettaja - tekn. dr., 
doc., speciallärare; 70. (Sähkölaitokset - Elektriska anläggningar) Cu- 
lunk. 2 as. 5 Vaasa 35.
Ka = a“®n' Tapio, tekn.lis., erik. opettaja - tekn. lic., speciallära­
re; 73. (Datasiirto - Datatransmission). Yläkonnunkj. 5 E, 02360Suo- 
menoja - Finnå; puh. - tel. 80150461.
Kasurinen, Esko Eelis, dipi. ins. , erik. opettaja - dipi. ing. , spe­
ciallärare; 26, 61. (Valaistustekniikka - Belysningsteknik) Riistap. - 
Villebråds s tigen 1 C, 02120 Tapiola - Hagalund 2; puh. - tel. 461 534,
717 522.
Katajapuro, Leena Marjatta, fil. kand., informaatikko - informa­
tiker; 45, 71. Isokaari - Storsvängen 10 В 23, 00200 H:ki - H:fors 20; 
puh. - tel. 672 753. K. puh. - C.tel. 828.
Katajarinne, Veli-Matti, dipi. ins. , erik. opettaja - dipi. ing. , 
speciallärare; 37, 69. (Sähkö- ja valaistustekniikka - El- och belysnings­
teknik) 02400 Kirkkonummi - Kyrkslätt, Gunnarsby, puh. - tel. 291 729.
Ka tavisi o, Marita Johanna, apul. kanslisti - bitr. kansli st; 47, 70. 
Agricolank. - Agricolag. 4 В 65, 005 30 H:ki - H:fors 53; puh. - tel.
766 397. K. puh. - C. tel. 319.
Katila, Toivo, tekn. tri, do s. - tekn.dr., doc.; 41, 69. (Kryogeniikka
- Gryogenik) Armas Launiksentie - Armas Launisvägen 2 а В 27, 02600 
Leppävaara - Alberga; puh. - tel. 516 756. K.puh. - C. tel. 478.
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Kauhanen, Thea Lydia, vt. kirjastoamanuenssi - tf. biblioteksama- 
nuens; 10, 54. Louhikkot. - Hölsterv. 15 b D 466, 00770 H:ki - H:fors 
77; puh. - tel. 372 348. K. puh. - C.tel. 818.
Kauppinen, Veli Matti, prof.; 33, 72. (Biokemia - Biokemi) Ur- 
heiluk. - Idrottsg. 48 as. 3, 00250 H:ki - H:fors 25; puh. - tel. 416590 
K. puh. - C. tel. 760.
K a u r i 1 a, Arvi, dipi, ins., erik. opettaja - dipl.ing. , speciallärare; 
26, 71. (Vesitalous - Vattenresurslära)Naavakalliont- Lavbergv. 4 A 7, 
02120 Tapiola - Hagalund 2; puh. - tel. 462 872.
Kautto, Hannu, dipi.ins., lab.ins. - dipl.ing., lab.ing. (Graafinen 
tekniikka - Grafisk teknik) Albertink. - Albertsg. ЗА 20, 00150 H:ki - 
H:fors 15; puh. - tel. 629 395. K. puh. - C.tel. 972.
K e 1 h ä, Väinö, tekn.lis., erik. opettaja - tekn.lic., speciallärare;40, 
68. (Fysiikka - Fysik) Aapelinkatu - Abelnsgatan 10 F 36, 02230 Ma­
tinkylä - Mattby; puh. - tel. 880 434. K. puh. - C.tel. 222-346. 
Kemppainen, Arja Tuula Aulikki, hum.kand. , lab. sihteeri - hum. 
kand., lab. sekreterare;43, 68. Menninkäisent. - Rådarev. 2 В 12,02100 
Tapiola - Hagalund; puh. - tel. 463 520. К. puh. - C.tel. 609. 
Kemppainen, Jorma Heikki Olavi, dipi.ins., lab.ins. - dipl.ing., 
43, 68. (Elektronimikroskopia - Elektronimikroskopi. Hoitaa osittain me 
talli opin professorin virkaan kuuluvaa opetusta Handhar delvis undervis­
ningen vid professorstjänsten i metallära.) Menninkäisent. - Rådarev. 2 
B 12, 02100 Tapiola - Hagalund; puh. - tel. 463 520. K. puh. - C. tel. 615 
Kerppola, Anita Maria, apul. kanslisti - bitr. kanslist; 17, 46. Sa­
teenkaari - Regnbågen 3 M 193, 02100 Tapiola - Hagalund; puh. - tel.
467 464. K. puh. - C. tel. 791.
Keski-Rahkonen, Olavi, dipi. ins., lab. ins. , - dipi. ing. ,lab. 
ing; 42, 68. (Fysiikka - Fysik). Myllykalliont. - Kvarnbergsv. 4 A,
H:ki - H:fors 20; puh. - tel. 675325. K. puh. - C. tel. 330.
Ketola, Matti, tekn. tri, dos. - tekn.dr., doc.; 72. (Sovellettu geo­
fysiikka - Tillämpad geofysik) Vilpunt. - Vilppusv. 2 C 14, 02230 Matin­
kylä - Mattby; puli. - tel. 889 932.
Kettunen, Mauri Kalevi, dipi. ins. , erik. opettaja - dipi. ing. , soe- 
ciallärare; 32, 70. (Maankäytön suunnittelumetodiikka - Planeringsme­
todik.) Talkoot. - Talkov. 16 D, H:ki - H:fors 92; puh. - tçl. 740 970. 
Kiiras, Matti Juhani, dipi, ins., erik. opettaja - dipi. ing. , speciallä­
rare; 42, 72 (Rakentamistalous - Byggnadsekonomi) livisniement. - li- 
visnäsv. 2 F, Suomenoja - Finni; puh. - tel. 883 995.
K i 1 p i. Matti Jaakkima, tekn. lis., vt. prof. - tekn. lic., tf. prof. ; 40,
65. (Elektroniikka - Elektronik) Alaportti 4 В 15, 02210 Ruomela; puh.- 
tel. 880 527. K. puh. - C.tel. 471.
Kivekäs, Lasse, dipi. ins. , erik. opettaja - dipi. ing. , speciallärare; 
26, 71. (Vesistöjen säännöstely - Vattendragens reglering) Ctakallio 3
B, 02150 Otaniemi - Otnäs, puh. - tel. 467 270. K. puh. - Ç.tel. 852. 
Kivelä, Simo Kalervo, fil. lis., lehtori - fil. lic. , lektor; 42, 67. 
(Matematiikka - Matematik) Kalasääskentie - Fiskgjusvägen 10 В 9,02620 
Karakallio - Karabacka; puh. - tel. 597 369. K. puh. - C.tel. 391. 
Kivelä, Tuula Sinikka, fil.maist., erik. opettaja - fil. mag. , special­
lärare; 41, 69. (Kirjasto - Biblioteket) Kalasääskentie - Fiskgjusvägen 
10 В 9, 02620 Karakallio - Karabacka; puh. - tel. 597 369. K. puh
C. tel. 822.
Kivikko, Lasse, dipi, ins., erik. opettaja - dipl.ing., speciallärare; 
41, 69. (Työpsykologia - Arbetspsykologi) Kastevuorenkuja - 4 В 30, 
02360 Soukka - Sökö; puh. - tel. 8016320.
Kivilahti, J orma Kalevi, dipi, ins. , erik. opettaja - dipi, in g. , spe­
ciallärare; 43, 73. (Elektronimikroskopia - Elektronmikroskopi) Haiko- 
lank. 9, 55100 Imatra 10; puh. - tel. 63143.
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Kivimaa, Eero Mikael, prof. ; 11, 52. (Puun mekaaninen teknolo­
gia - Träets mekaniska teknologi) Linnankoskenk. - Linnankoskig. 15 A, 
00250 H:ki - H: for s 25; puh. - tel. 493 884. K. puh. - C.tel. 561, 580. 
Kivinen, Martti Olavi (Olli), prof. ; 21, 55. (Yhdyskuntasuunnitte­
lun, fyysinen suunnittelu - samhällsplanering, fysisk planering). Kalk- 
kipaadent. - Kalkstensv. 4, 00340 H:ki - H: for s 34; puh. - tel. 489 177.
K. puh. - C. tel. 519.
Kleemola, Heikki, tekn. tri, erik. opettaja - tekn. dr., speciallä­
rare; 41, 73. (Metallien muokkaus ja lämpökäsittely - Metallens bear­
betning och värmebehandling) Sateenkaari - Regnbäken 3 К 166, 02100 
Tapiola - Hagalund; puh. - tel. 463 007. К. puh. - С. tel. 950. 
Kleemola, Pauli, dipi, ins., erik. opettaja - dipi. mg. , speciallä­
rare; 41, 71. (Vesitalous - Vattenresurslära)Kallioimarteent. 13 A,01350 
Hiekkaharju - Sandkulla; puh. - tel. 834 921.
Kleimola, Matti, dipi. ins. , vt. lab. ins. - dipi. ing., tf. lab. ing. ; 46, 
71. (Autotekniikka - Bilteknik) Kristianink. - Kristiansg. 14 A 13, 00170 
H:ki - Hrfors 17; puh. - tel. 631 817.
Klemola, Aarno, tekn. tri, dos. erik. opettaja - tekn. dr., doc., spe­
ciallärare. 34. (Puukemia III - Träkemi III) Yhtyneet paperitehtaat Oy 
Valkeakoski.
Kohonen, Teuvo Kalevi, prof. ; 34, 62. (Elektroniikka - Elektronik)
As. Oy. Mellesteninranta C 2, 02170 Haukilahti - Gäddvik; puh. - tel.
428 273. K. puh. - C. tel. 451.
Koivisto, Ilkka, fil. tri, erik. opettaja - fil.dr. , speciallärare; 32,
70. (Etologia - Etologi). Korkeasaari - Högholmen, 00170 H.ki - H:fors 
17; puh. - tel. 654 845.K. puh. - C.tel. 898.
Koivu, Teuvo Veikko, dipi. ins., erik. opettaja - dipi. ing. , speciallä­
rare; 37, 73. (Rakentamistalous - Byggnadsekonomi) Uomakuja - S trom- 
färagränd 6 В, 06100 Myyrmäki - Myrbacka; puh. - tel. 648 401.
K o k k i 1 a, Markku Veikko, ins. , vanh. suunnittelija - ing. , äldre pla­
nerare; 46, 69. Lammaskuja 2 B, 01630 Hämeenkylä - Tavastby; puh. - 
tel. 845 766. K. puh. - C. tel. 295.
Kokol ah ti, Väinö, dipi.ins., erik. opettaja - dipi. ing., speciallärare; 
16, 70. (Laivojen dieselmoottorit - Fartygs dieselmotorer) Luola vuo­
reni. 33, 20840 Turku - Åbo 84. K. puh. - C. tel. 703.
K o 1 k k i, Raimo Ilmari,dipi. ins., lab. ins. , erik. opettaja-dipi, ing.,lab.ing, 
speciallärare; 39, 64. (Teleautomatiikka - Teleautoma tik) Valkjärvent.
- Valkjärviv. 6, 02130 Tapiola - Hagalund 3; puh. - tel. 466 533. K.puh.
- C. tel. 304.
Kononen, Paula, hum.kand. , kirjastonhoitaja - bibliotekarie; 14, 47. 
Oikok. - Geng. 6- 8 D 31, 00170 H:ki - H:fors 17. puh. - tel. 660 570.
K. puh. - C. tel. 820.
Kopare, Helena Annikki, toimistoapulainen - byråbiträde; 47, 70.Veit­
sille - Knivv. 17 B 12, 02670 Hämevaara - Tavasberga. K. puh. - C.tel. 
552.
Korhonen, Ahti, arkkitehti, apul. prof. - arkitekt, bitr. prof.; 21, 67. 
Yhdyskuntasuunnittelu (kaavoitus). Hoitaa yhdyskuntasuunnittelun profes­
sorin virkaan kuuluvaa opetusta - Samhällsplanering (planering). Handhar 
undervisningen vid prof e s sor stjänsten i samhällsplanering. Kanavamä- 
ki - Kanal backen 4, 00840 H:ki - H:fors 84; puh. - tel. 680 868. K. puh.
- C. tel. 527.
Korhonen, Ann-Mari, apul. kansi. - bitr.kansi. 50, 73. Armas Län­
nikseni. - Armas Lannisv. 26 В 32, Leppävaara - Alberga, puh. tel.
516 842. K. puh. - C.tel. 556.
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Korhonen, Kalle- Heikki, tekn. tri, dos. - tekn. dr., doc. , 26, 64. 
(Maarakennusmekaniikka - Jordbyggnadsmekanik) 02180 Mankkaa, Juha- 
nila, Tuomaani. - Mankas, Juhanila, Tomasv. ; puh. - tel. 402 561.
Korhonen, Unto Kalervo, prof. ; 15, 57. (Fysiikka - Fysik) Suvi- 
kuja - Solgränd 4 A 4, 02120 Tapiola - Hagalund 2, puh. - tel. 425 488.
К. puh. - С. tel. 321.
Korpela, Kauko, fil. tri", erik. opettaja - fil. dr. , speciallärare. (Ra­
kennusgeologia - Byggnadsgeologi) Vuolukivent. - Täljstensv. 3 B. 00710 
H;ki - H:fors 71; puh. - tel. 377 698.
Koskenniemi, Jouko Tapio, fil.lis., vs. matematiikan ja sovel­
letun matematiikan lab. ins. - fil. lic., vik. lag. ing. i matematik och til­
lämpad matematik, 43, 67. 5 linja - 5. linjen 14 B 32, 00530 H:ki - H:fors 
53; puh. - tel. 777 937. K. puh. - C. tel. 377.
Koskinen, Jouko, arkkitehti, erik. opettaja - arkitekt, speciallära­
re; 41, 69. (Rakennusoppi - Byggnadslära) Aurorankatu - ^uroragtUart '
Э B 1 4,^00100 II.ki - H:fors 10, puh, -tel 493 293. K. puh. - C. tel. 502. , 
Koskinen, Ritva Marjatta, toimistosihteeri - byråsekreterare; 43, - s-f*
71. TKY 1 A 13, 02150 Otaniemi - Otnäs; puh. - tel. 468 2220. K. puh. SJ
- C. tel. 349.
Kosonen, Riitta, toimistoapul. - Byråbitr. ; 46, 66. Harjuviita - 
Åsbysket 14 B 10, 02100 Tapiola - Hagalund, puh. - tel. 464 436. K puh
- C. tel. 568.
Kostilainen, Valter, prof. ; 28. 62. Laivanrakennusoppi (laivan- 
teoria) - Skepp sbyggnads lära (skeppsteori) 02200 Niittykumpu - Ängskulla 
3 C 65; puh. tel. 427 071. K. puh. - C. tel. 956 (700).
K r e u 1 ä, Seppo Tapio, dipi, ins. , erik. opettaja - dipi. ing. , speciallä­
rare; 43, 71. (Teoreettinen sähkötekniikka - Teoretisk elektroteknik)
02280 Puolarmetsä; puh. - tel. 328 022. K. puh. - C. tel. 366.
K r u s i u s, Johann Peter, tekn. lis., erik. opettaja - tekn. lic. .spe­
ciallärare; 44, 73. (Fysiikka - Fysik) Rakuunani. - Dragonv. 12, 00330 
H ki - H:fors 33; puh. - tel. 488 550. K. puh. C. tel. 315, VTT -676.
Kuittinen, Antero, tekn. tri, erik. opettaja - tekn. dr. , speciallä­
rare; 33, 7 3 (Rakennusoppi - Byggnadslära) Tanhuani. - Tunv. 4 C,
00940 H:ki - H:fors 94; puh. - tel. 303 871. K. puh. - С. tel. 502.
Kujala, Anja-Sisko, vt. kirjastoamanuenssi, - tf. biblioteksamanu- 
ens; 51, 72. TKY 11 J 129, 02150 Otaniemi - Otnäs; puh. - tel. 468 3117.
K. puh. - C. tel. §11. 1
Kukkapuro, Yrjö, sisustusarkkitehti, erik. opettaja - inrednings­
arkitekt, speciallärare; 33, 69. (Sisustussuunnittelu - Inredningsprojek- 
terin) Alppitie - Alpvägen 25, 02700 Kauniainen - Grankulla; puh. - tel.
501 618. K. puh. - C. tel. 526.
Kultalahti, Tenho, fil. maist. , lehtori - fil. mag. , lektor; 34,
70. (Saksankieli - Tyska spâket) Harjuviita - Åsbysket 4 A 22, 02100 Ta­
piola - Hagalund; puh. - tel. 464 676. K. puh. - C. tel. 383.
Kuojärvi, V. Kalervo, dipi, ins., erik. opettaja - dipi, ing., spe­
ciallärare; 73. (Konepajateollis. arvoanalyysi - Verkstadsindustrins 
värdealanys) Vuorimiehenk. - Bergmansg. 13 A, H:ki - H:fors 14; puh.
- tel. 663 442.
Kuoppamäki - Kalkkinen, Riitta, arkkitehti - arkitekt; 40,
70. (Yhdyskuntasuunnittelun laitos. Hoitaa laboratorioarkkitehdin tointa 
1.8.73 - 31.12.73 -Institut för samhällsplanering. Handhar laboratorie- 
arkitekts tjänst 1.8.73 - 31.12.73.) Koillisväylä - Nordostpassagen 11 
В, 00200 H.ki - H:fors 20; puh. - tel. 670 431. K. puh. - C. tel. 282.
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Kuronen, Aune, ATK- suunnittelija -ADB - planerare (Kirjasto - 
Biblioteket), 42, 73. Puikkari 3 В 13, 02780 Kauklahti - Köklax; puh. - 
tel. 811 747. K. puh. - C. tel. 838.
Kuronen, Timo, fil.kand, pääsuunnittelija - planerare; 46, 73. Puik­
kari 3 В 13, 02780 Kauklahti; puh. - tel. 811 747. K. puh. - C. tel. 295. 
Kuula, Maria Helena, käsikirjaston hoitaja - bibliotekarie för hand­
biblioteket; 15, 64. Kajavanrannant. - Trutstrandsv. 7, 00200 H:ki - 
Hrfors 20; puh. - tel. 671 521. K. puh. - C. tel. 474.
Kuusi, Eino Juhani, tekn.tri, dos. , - tekn. dr. , doc. ; 38, 68. (Iso­
tooppi tekn. sovellutukset - Isotoptekn. tillämpningar) Perust. - Grundv.
24 A 6, 00330 H:ki - Hrfors 33;puh. - tel. 483 935. K. puh. - C. tel. 449. 
Kuusinen, ОШ, dipi. ins. , erik. opettaja - dipi. ing. , speciallärare;
28, 72. (Tietekniikka - Vägteknik) Kaskenkaatajant. - Svedjetällarv. 9 
D, 02100 Tapiola - Hagalund; puh. - tel. 466 121.
К у t ö 1 ä, Heikki, dipi. ins., erik. opettaja - dipi. ing. , speciallärare;
66. ( Vei s tämö tekniikka - Varvsteknik) Iso Villasaarent. - Stora Ullholmsv. 
1 D 36, 00960 H:ki - Hrfors 96; puh. - tel. 315 302.
Kärkkäinen, Risto, dipi. ins. , erik. opettaja - dipi. ing. , special­
lärare; 39, 72. (Kaavan toteuttamistalous - Planrealiseringens ekonomi) 
Harju viita - Åsbysket 4, 02100 Tapiola - Hagalund; puh. - tel. 466 430. 
Kärkkäinen, Seppo, dipi. ins. - dipi. ing. ; 45, 72. Hoitaa osittain 
sähkötekniikan (sähkölaitokset) professorin virkaan kuuluvaa opetusta - 
Handhar delvis undervisningen vid pr of e s sor s tjänsten i elektroteknik (elek­
triska anläggningar). Kontioni. - Skögsbjörnsv. 7 G 63, 02100 Tapiola - 
Hagalund, puh. - tel. 465 958. K. puh. - C. tel. 418.
K ä r n ä, Juhani, tekn.lis., a pul. prof. - tekn.lic., bitr. prof.; 40,71.
(Sähkötekniikka - Elektroteknik). Inkeroisten!. - Ingeroisv. 3, H:ki - 
Hrfors 95; puh. - tel. 322204. K. puh. - C. tel. 912.
Laaksonen, Jukka Tapani, tekn.lis., erik. opettaja - tekn.lic'.. spe­
ciallärare; 48, 73. (Fuusio - ja plasmafysiikka - Fusion och plasmafysik) 
Yläkartanont. - önergårdsv. 24, 02360 Soukka - Sökö; puh. - tel. 8016143. 
Laaksonen, Kimmo, suunnittelija - planerare; 49, 72. Wallinink. - 
Wallinsg. 10 A 13, 00530 H;ki - Hrfors 53; puh. - tel. 775 897. K. puh.
- C. tel. 805.
Laapotti, Jaakko, arkkitehti, apul.prof. - arkitekt, bitr. prof. ; 3.1,
69. (Arkkitehtuuri II. Hoitaa arkkitehtuuri II:n professorin virkaan kuu­
luvaa opetusta.- Arkitektur II. Handhar undervisningen vid professors- 
tjänsten i arkitektur II.) Linnankoskenk. - Linnankoskig. 3 as. 10, 00250 
Hrki - Hrfors 25; puh. - tel. 408 471. К. puh. - C. tel. 510. 
Laasasenaho, Marketta, apu. kanslisti - bitr. kanslist; 51, 73.
TKY 11 F 87, 02150 Otaniemi - Otnäs; - puh. - tel. 4683025. K. puh. - 
C. tel. 241.
Laasonen, Veikko Pentti Johannes, prof. , korkeakoulun rehtori - 
högskolans rektor; 16, 48. (Matematiikka - Matematik) Mäkipellontie - 
Backåker s vägen 6 В, 00320 Hrki - Hrfors 32; puh. - tel. 574 664. K. puh.
- C. tel. 200.
Lahtinen, Sirkka-Liisa, kanslisti - kanslist; 26, 67. Ohjaa jan tie - 
Regissörsv. 11 C 22, 00400 Hrki - Hrfors 40; puh. - tel. 577 536. K puh.
- C.tel. 891.
Labiilien, Ilmari, dipi, ins. , erik. opettaja - dipi. ing., speciallärare; 
28, 66. (LVI- asennustekniikka - VVS-installationsteknik) Puolaharju - 
Lingonåsen 38, 00930 Hrki - Hrfors 93; puh. - tel. 333 286.K. puh. - C. 
tel. 685.
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Laine, Heikki Tauno Odert, dipi. ins. , vt. apul. prof. - dipi, ing., 
tf. bitr.prof. ; 41, 64 (Elektroniikka - Elektronik) Kruunuvuorenk. - 
Kronbergsg. 9 C 16, 00160 H:ki - H:fors 16; puh. - tel. 663 587. K. 
puh. - C. tel. 470.
Laine, Seppo Kalevi, tekn.lis., apul. prof. - tekn. lic,, bitr. prof.;
39, 65. (Lentotekniikka. - Flygteknik.) Solnantie - Solnavägen 33 A 11, 
00330 H:ki - H:fors 33, puh. - tel. 487 462, K. puh. - C.tel. 693. 
Laininen, Pertti Olavi, fil. lis. , lehtori - fil. lie. , lektor; 40, 72 
(Matematiikka - Matematik) Kuusikallionkuja - Granbergsgränden 3 G 39, 
02210 Ruomela - Romens; puh. - tel. 880 954. K. puh. - C. tel. 376. 
Lamminen, Juha, luonnont. kand. , informaatioapul. - nat. kand., 
bitr. informatiker; 43, 73. Topeliuksenk. - Topeliusg. 37 A 12, 00250 
H:ki - H:fors 25. K. puh. - C. tel. 828.
L a m p i o, Eero, tekn.tri, erik. opettaja - tekn.dr, speciallärare; 24, 
57. (Akustiikka - Akustik) Seunalant. - Seunalav. 30 В 3, Kerava - Ker- 
vo, puh. - tel. 245 437, 790 522; K. puh. - C. tel. 794. 
Lapinleimu, Ilkka, tekn. lis., apul. prof. - tekn. lic., bitr. prof. 
(Virkavapaa - Tjänstledig 1.8.1972 - 31. 12. 1973)Ampuhaukant. 5 A 18, 
90250 Oulu 25.
Lappalainen, Maija-Liisa, toimistoapul. - byrábitr. , 36, 69. 
Korkeavuorenk. - Högbergsg. 4 A 14, 00150 H:ki - H:fors 15. K. puh.- 
C. tel. 384.
Lappi, Paavo Henrik, tekn.tri, dos. - tekn.dr, doc.; 03, 52. (Kiin- 
teistöoppi - Fastighetslära) Mannerheimini. - Mannerheimv. 83 A 20, 
00250 H:ki - H;fors 25; puh. - tel. 413 182.
Lappo, Osmo Tapio, prof. ■; 27, 60. (Arkkitehtuuri III - Arkitektur 
III) Viidenrajant. - Femgränsv. 30, 00630 H:ki - Hrfors 63; puh. - tel.
748 548, 13 241. K. puh. - C. tel. 522.
Larinkari, Jori, tekn.tri, erik. opettaja - tekn.dr, speciallärare; 
63. (Teknillinen kemia I - Teknisk kemi I) Mäkipellont. - Backåkersv. 7, 
00320 H:ki - H:fors 32.
Latvala, Matti, työntutkija - arbets studieman; 42, 73. 02960 Odi­
lampi. K. puh. - С. tel, 800.
L а u к s i o, Irma, apul.kan sli sti - bitr. kanslist; 23, 72. Lehtisaareni.
- Lövöv. 6 C, 00340 H:ki - H:fors 34; puh. - tel. 487 691. K. puh. -C. 
tel. 955.
Laulaja, Fanni Matilda,dipi, ekon.,kamreeri-dipl. ekon. , kamrer; 23,
70. Borgströminkj. - Borgströmsgr. 4 J 94, 00840 H:ki - H:fors 84; puh.
- tel. 681 527. K. puh. - C. tel. 208.
Lautala, Pentti Antero Johannes, dipi, ins., lab. ins. - dipi, ing., lab. 
ing.; 43, 69. (Säätötekniikka - Regleringsteknik) Vihdintie - Vichtisv. 15 
A 2, 00300 H:ki - H:fors 30; puh. - tel. 573 959. K. puh. - C.tel. 921. 
Lavonen, Jukka Antero, dipi, ins., vt. lab. ins. - dipi, ing., tf. lab. 
ing.; 45, 71. (Sovellettu elektroniikka - Tillämpad elektronik) Gyldenint.
- Gyldensv. 10 D 53, 00200 H:ki - H:fors 20; puh. - tel. 674 734. K. puh.
- C. tel. 236.
Lehikoinen, Jyrki, arkkitehti, erik. opettaja - arkitekt, speciallä­
rare; 28, 73 (Pienaluesuunnittelun jatkokurssi - Fortsättningskurs i lo­
kalplanering) Pyhtäänt. - Pyttisv. 11, 00600 H:ki - H:fors 60; puh. - 
tel. 793 220. K. puh. - C. tel. 528.
Lehti, Raimo, prof. ; 31, 64. (Matematiikka - Matematik) Kivimäeni.
- Stenbackav. 39, 00670 H.ki - H:fors 67; puh. - tel. 749 945. K. puh. - 
C. tel. 332.
Lehtipuu, Eero, tekn.tri. erik. opettaja - tekn.dr., speciallärare;
23
36, 72. (Tietekniikka - Vägteknik) 05250 Kiljava; puh. - tel. 275 706. 
Lehto, Toivo Matti Armas, dipi, ins., erik. opettaja - dipi. ing. , spe­
ciallärare; 26, 59. (Kylmätekniikka - Kylteknik) Näsiänt. , 01300 Tik­
kurila - Dickursby, puh. - tel. 833 493.
Lehtola, Terttu Kaarina, toim.apul. -byråbitr.; 48, 71. Laivan- 
varustajank. - Skeppsredareg. 10 G, 00140 H:ki - H:fors 14. K puh - 
C. tel. 322. ^ '
Leino, Sirkka-Liisa, yo. merkonomi, lab. sihteeri - st. merkonom, 
lab. sekreterare; 21, 64. Kimmelt. - GUmmerv. 26, 02100 Tapiola - 
Hagalund. К. puh. - С. tel. 601.
Leinonen, Tatu, tekn. tri., apul.prof. -tekn.dr., bitr.prof. ; 73. 
(Koneenrakennusoppi - Maskinbyggnadslära). Heinätorink. 11-13 D 9 
90100 Oulu.
Leinonen, Taisto, dipi, ins., erik. opettaja - dipl.ing., speciallä­
rare; 40, 70. (Biotekniikan instrumentointi - Bioteknisk instrumente­
ring) Hakolahdent. - Risviksv. 2 C 36, 00200 H:ki - H:fors20, puh. - 
tel. 671 390. K. puh. - C. tel. 238.
L e i s i o. Sulo, dipi.ins., erik. opettaja - dipl.ing., speciallärare;
73. (Satunnaisilmiöt sähkötekniikassa - Stotastiska fenomen inom elektro­
tekniken) 4 linja - Fjärde linjen 14 В 47, H:ki - H:fors 53; puh - tel 
765320. У
Leitsaro, Mirja Irmeli Kyllikki, offset-painaja - offset-tryckare;
46, 72. Lammastie 6 A 9, 01670 Vantaa - Vanda; puh. - tel. 845 516. K. 
puh. - C. tel. 386.
Leppänen, Harri Ossi Uolevi, dipi. ins. , erik. opettaja - dipi. ing., 
speciallärare; 35, 69. (Kartoitusprosessitekniikka - Karteringens pro­
cessteknik) Kunnallistekniikka Gy, Vattuniemenk. - Hallonnäsg. 8,00210 
H;ki - H:fors 21; puh. - tel. 673 355. K. puh. - C.tel. 525.
Levänti, Oskari Valdemar, tekn.lis., lab.ins. - tekn.lic., lab.ing.; 
16, 67. (Koneenelinoppi - Maskinelemer.tlära) Pukkilani. - Pukkilav. 4 A, 
00650 H:ki - H:fors 65; puh. - tel. 726 770. K. puh. - C.tel. 714.
L i e s t o, Martti Yrjö Olavi, lainopin kand. , hallintojohtaja - jur.kand., 
förvaltningsdirektör; 19, 57. Sepont. - Seppov. 1 G, 02130 Tapiola - Ha­
galund 3; puh. - tel. 465 038. K. puh. - C. tel 202.
L i i r i, Osmo, prof. , dos. - doc. ; 25, 65. Mellsteninranta D 4, 02170 
Haukilahti - Gäddvik, puh. - tel. 427 495.
Lilius, Kaj, tekn.lis., vt. prof. - tekn.lic., tf.prof. ; 33, 65. (So­
vellettu prosessimetallurgia - Tillämpad processmetallurgi) Jalmarini. - 
Jalmarsv. 8 E, 02100 Tapiola - Hagalund.
Lindblad, Leo, dipi, ins., erik. opettja - dipi. ing. , speciallärare;
33, 67. (Hitsaustekniikka - Svetsteknik) Maununnevankj. - Magnuskärrsgr. 
2, 00420 H:ki - H:fors 42.
Lindell, Ismo, tekn. tri. - tekn. dr; 39 (Hoitaa radiotekniikan apu­
laisprofessorin virkaan kuuluvaa opetusta - Handhar undervisningen vid 
bitr. professortjänsten i radioteknik) Pihlajat. - Rönnv. 8 A 16, 00270 H 
H:ki - H.fors 27; puh. - tel. 418 458. K. puh. - C. tel. 553. 
Lindgren, Pentti, dipi.ins., lab. ins.,- dipi. ing. , lab.ing.; 45, 71. 
(Tietekniikka - Vägteknik) Jousenkaari - Bägsvängen 7 A, 02120 Tapio­
la - Hagalund 2
Lindroos, Harry, dipi.ins. - dipl.ing., lab.ing.; 45, 70. (Laivan­
rakennus - Skeppsbyggnad) Fastbölentie - Fastbölev. 30, 00750 H:ki - 
H:fors 75 puh. - tel. 832 496. K. puh. - C.tel. 965.
Lindroos, Veikko Kalervo, tekn. tri, apul.prof. - tekn.dr., bitr.prof. 
38, 66 (Metallioppi - Metallära) livisniementie 4 A 17, 02260 Suomen­
oja; puh. - tel. 881 080. K. puh. - C.tel. 611.
L i n s t r ö m, Eva Helena Katarina, kanslisti - kanslist; 40, 62. Mec- 
helinink. - Mecheling. 10 A 13, 00100 H:ki - H:fors 10. K puh - C 
tel. 360.
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L i n k o. Matti Arto Edvard, prof. , 32, 68. (Elintarviketeknologia - 
Livsmedelsteknologi) Uudenkirkont. 8 A, 02130 Tapiola - Hagalund 3; 
puh. - tel. 463 021. К.puh. - С.tel. 759.
Linkoaho, Matti Väinö Harras, fil.tri, yliass. - fil.dr., överass.; 
34, 63. (Fysiikka - Fysik) Martinpolku - Marttist. 2 F 52, 02150 Ota­
niemi - Otnäs; puh. - tel. 465 325. K. puh. - C.tel. 232. 
Linnaluoto, Veikko Vihtori, prof. ; 12, 60. (Lentotekniikka - Flyg­
teknik) Westendinpuistotie - Westendallen 53, 02160 Westend; puh. -tel. 
427 510. K. puh. - C. tel. 673.
L o h m a n, Kai Robert, arkkitehti, erik. opettaja - arkitekt, special­
lärare; 42, 73. (Rakennusoppi - Byggnadslära) Töölönk. - Tölög. 2 В 22, 
00100 H:ki - Hrfors 10; puh. - tel. 498 787. K. puh. - C.tel. 502.
L oikkanen, Pentti Juhani, dipi. ins. , lab. ins. , erikoisopettaja - 
dipi.ing., lab.ing., speciallärare; 35, 69. (Sillanrakennustekniikka I,
Il - Brobyggnadsteknik I, II) Itäportti - Österporten 1 D 24, 02210 Ruo- 
mela - Romens.
Lokki, Olli Kristian, prof.; 16, 53. (Sovellettu matematiikka Tilläm­
pad matematik, hoitaa osaa tietojenkäsittelyopin professuurista - hand­
har delvis undervisningen vid professuren i databehandlingslära. ) Temp- 
pelik. - Tempclg. 15, 00100 H:ki - Hrfors 10; puh. - tel. 443 255. К. 
puh. - C. tel. 354.
London, Stig-Clof, tekn. tri, apul. prof. - tekn. dr., bitr. prof, syysi. , 
virkavapaa - höstt; tjänsledig; 39, 69. (Sovellettu matematiikka - Til- 
lämpand matematik) Laivurink. - Skeppareg. 33 D, 00150 H:ki - H:fors 
15; puh. - tel. 634 189. K. puh. - C.tel. 339.
Louna smaa. Mauri Viktor, tekn.tri, - dos. - tekn. dr., doc; 33,
72. (Orgaaninen kemia - Organisk kemi) VTTrn kemian laboratorio - 
STF:S kemiska laboratoriet; puh. - tel. 460011/587.
Lukkari, Marketta, vt.kirjastoamanuenssi - tf. bi blioteksamanuens; 
53, 73. Metsäpuront. - Skogsbäcksv. 17 E 76, 00630 H:ki - H:fors 63; 
puh. - tel. 747 578. K. puh. - C.tel. 811.
Lukkarinen, Esko Antero, dipi. ins. , erik. opettaja - dipl.ing., 
speciallärare; 42, 70. (Digitaalitekniikka - Digitalteknik. Tietokoneen 
liittäminen prosessiin - Anslutning av processadator) Töölöntorink. - 
Tölötorgsg. 7 A 19, 00260 H:ki - H:fors 26; puh. - tel. 408030. 
Lumme, Aulis, logonomi, erik. opettaja - logonom, speciallärare;
17, 71. Kokoustekniikka - Mötesteknik) Tennist. - Tennisv. 3D 58,
02100 Tapiola - Hagalund; puh. - tel. 465 764.
Lundsten, Bengt, prof. ; 28, 68. (Rakennusoppi - Byggnadslära) 
Lönnrotsg. - Lönnrotsg. 3, 00120 H:ki - H:fors 12, puh. - tel.646033.
K. puh. - C.tel. 502.
Lundströ m, Helmer livar, dipi. ins., erik. opettaja - dipl.ing., 
speciallärare; 33, 72. (Rakentamistalous - Byggnadsekonomi) Vuoluki- 
vent. - Täljstensv. 9 A - H:ki - H:fors 71; puh. - tel. 757 435. 
Luukkala, Mauri Veikko, fil.tri, doc. - fil.dr., doc.; 36, 67.(Tek- 
nillinen fysiikka - Teknisk fysik) Kuusikallionkuja - Granbergsgränden 3 
F, 002210 Ruomela - Romens; puh. - tel. 881 985.
Lyly, Sulevi, prof.; 33, 73. (Hoitaa 1/2 liikennetekniikan professorin 
virkaan kuuluvasta opetuksesta - Handhar 1/2 undervisningen vid profes­
sors tjänsten i trafikteknik.) Aallonhuippu - Vågtoppen 10 F, Kivenlah­
ti - Stensvik; puh. - tel. 801 4314.
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Lähteenmäki, Ulla, fil. lis. , vt. Iah ins. - fil. lic. , tf. lab. ing. ;
39, 71. (Teknillinen fysiikka - Teknisk fysik) Otakallio 6 C 31, 02150 
Otaniemi - Otnäs; puh. - tel. 465 131. K. puh. - C. tel. 458. 
Länsikorpi, Leena, merkonomi, preparaattori merkonom, pra- 
rator; 47, 72. Naavakalliont. - Lavbergv. 2 C 56, 02120 Tapiola - Haga­
lund 2; puh. - tel. 461 560 K. puh. - C.tel. 646.
L ö f g г e n, Kaj-Erik, fil.lis., erik. opettaja - fil.lic., speciallärare; 
44, 71. (Lääketieteellinen elektroniikka - Medicinsk elektronik) Keinu- 
tie - Gungv. 9 В 46, 00940 H:ki - Hrfors 94; puh. - tel. 306 702. K. puh.
- C.tel. VTT/397.
M a a s i 1 t a, Alpo, dipi. ins. - dipi, ing., lab.ing. ; 17, 63. (Vesitalous
- Vattenresurslära) Taivaanvuohent. - Beckasinv. 10, 00200 H:ki -H:fors 
20; puh. - tel. 678 622. K. puh. - C.tel. 404.
Maijala, Paavo Veikko, prof.; 11,71. (Louhintatekniikka - Brytnings- 
teknik) Mäntytie - Tallv. 3, 00270 H;ki - Hrfors 27, puh. - tel. 482 988.
K. puh. - C. tel. 626.
Makkonen, Tarja Tuulikki, piirtäjä - ritare; 47, 67. Ruoholandenkatu
- Gräsviksgatan 24 В 38, 00180 Hrki - H fors 18; puh. - tel. 646 954. K. 
puh. - C. tel. 550.
Malen, Jouko, dipi, ins., erik. opettaja - dipl.ing., speciallärare; 71. 
Kulunkuja - Gånggränd 3 F, 01620 Martinlaakso - Mårtensdal; K. puh. - 
C.tel. 674.
Malinen, Raimo Pekka, tekn.tri, erik. opettaja - tekn.dr, special­
lärare; 39, 70. (Fotogrammetria - Fotogrammetri) Otakallio ЗА 1,
02150 Otaniemi - Otnäs; puh. - tel. 462 762.
Mannfor s, Jan-Erik, fil.yo., operaattori - fil.stud., operatör. Al- 
bertink. - Albertsg. 44 В 11, 00180 H ki - Hrfors 18, puh. - tel. 644 159. 
K. puh, - C.tel. 296.
Manninen, Mikko, dipi.ins., lab.ins. - dipl.ing., lab ing.; $(>, 72. 
(Valokuvaustekniikka - Fotograferingsteknik) Niemenmäenkuja 2 A 1,00350 
Hrki - Hrfors 35;, puh. - tel. 484 407.
Marjala, Aaro. ekon. , taloudenhoitaja - ekon. , ekonom. ; 26, 71. 
Karistimeni. - Skakkäppsv. 1 D 99, 00920 Hrki - Hrfors 92; puh. - tel.
332 509. K. puh. - C. tel. 255.
Marjanen, Milja, fil.maist., lab. siht. -fil.mag., lab. sekr. , 33,
65. Lauttasaarentie. - Brumsöv. 21 A 7, 00200 Hrki - Hrfors 20, puh. - 
tel. 678 960. K. puh. - C.tel. 545.
Meckelborg, Eero, hum.kand., erik. opettaja - speciallärare. 
(Markkinatutkimukset - Marknadsundersökningar) 04300 Hyrylä, Riihi- 
kallio; puh. - tel. 254 318. K. puh. - C. tel. 664.
Meinander, Tor, dipi. ins., lab. ins. - dipi. ing. , lab. ing. ; 42, 67. 
(Mineraalien rika s tu s tekniikka - Mineralernas anrikningsteknik) Fajalah- 
dent. - Smedjeviksv. 6 B, 00200 Hrki - Hrfors 20; puh. - tel. 676 160.
К. puh. - C. tel. 999.
Meriluoto, Jaakko, apul.prof. - vitr. prof., 17, 73. (Puun me­
kaaninen teknologia - Träets mekaniska teknologi) Vanhat. 30 A 15,
15240 Lahti 24; puh. - tel. 918 - 305 400.
Meriläinen, Eila Kristiina, piirtäjä - ritare; 50, 70. Martinp.
2 C 29, 02150 Otaniemi - Otnäs. K. puh. - C.tel. 906.
Meuronen, Hilkka, lab. sihteeri - lab. sekreterare; 29, 65. Kettu- 
tie - Rävvägen 4 C 25, 00800 H ki - Hrfors 80;, puh. - tel. 785 491 K 
puh. - C. tel. 341.
Meuronen, Väinö, tekn.lis., erik. opettaja - tekn.lic., special­
lärare; 35, 72. (Kunnan maankäyttötekniikka - Kommunal markdisposi­
tionsteknik) Ahomäent. - Svedjebackav. 8, 00720 H ki - H.fors 72; puh.
- tel. 353 045.
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Mikkola, Aimo Kustaa, prof. ; 17, 58. (Taloudellinen geologia
- Ekonomisk geologi) Lönnrotink. - Lönnrotsg. 7 B, 001ZO H:ki - 
H:fors 12; puh. - tel. 605 133. K.puh. - C.tel. 630.
Mikkola, Kirmo, arkkit. , erik. opettaja - arkit., speciallära­
re; 34; 66. (Nykyajan arkkitehtuurihistoria - Den moderna arkitek­
turens historia. Hoitaa 1/2 arkkitehtuurihistorian professorin vir­
kaan kuuluvaa opetusta - Handhar 1/2 undervisningen vid profes sors- 
tjänsten i arkitekturhistoria) Huvilak. - Villag. 14, 00150 H:ki - 
H:fors 15; puh. - tel. 632 517. K.puh. - C.tel. 518.
Mikkola, Martti, prof.; 36, 65. (Rakenteiden mckaaniikka - 
Byggnadsmekanik) Katajaharjunt. - Enåsv. 4 A, 00200 H:ki - Hrfors 
20; puh. - tel. 675 092. K. puh. - C.tel. 432.
Mikkola, Mikko, suunnittelija - planerare; - 43, 73. Hiirak- 
kot. - Morsbackv. 3 A 9, 01200 Hakunila - Håkansböle; puh.- tel. 
876 4507. K. puh. - C.tel. 347.
Mikkola, Pekka, dipi, ins., erik. opettaja - dipi, ing., special­
lärare; 47, 73. (Sähköiset menetelmät - Elektriska metoder) Sotkat.
- Dykandsv. 6, 00200 H:ki -H:fors 20.
Mikkola, Sirkka, operaattori - operatör, 48, 70. Oksasenk. - 
Oksaneng. 4 b 14, 00100 H:ki - H:fors 10, K.puh. - C.tel. 296. 
Muróle, Pentti, dipi.ins., erik. opettaja - dipi.ing., special­
lärare; 34; 69. (Liikennetekniikka - Trafikteknik) Ilkant. - Ilkkav.
2, 00320 H:ki - H:fors 32; puh. - tel. 575 139.
Murros, Hannu, arkkitehti, erik. opettaja - arkitekt, special­
lärare; 37, 69. (Rakennustalous, Talonrakennusopin peruskurssi -
Byggnadsekonomi Grundkurs i husbyggnad) Sepänk. - Smedsg. 19 D 
58. 00150 H:ki - H:fors 15, puh. - tel. 627 505.
Mustajärvi, Olli, dipi, ins., suunnittelija - dipi, ing,, pia­
nerare 48, 72. Näkinkuja 7 A 11, 00530 H:ki - H.fors 53; puh. 
tei. 735 447. K.puh. - C.tel. 378.
Mustonen, Seppo, tekn. tri. - tekn. dr; 31, 72 (Hoitaa vesi­
talouden professorinvirkaan kuuluvaa opetusta - Handhar undervis­
ningen vid professorstjansten i vattenresurslära) Fasaaninp. - Fa­
sanst. 3, 02700 Kauniainen - Grankulla; puh. - tel. 500 447. 
Muuranto, Kari Yrjö, pääoperaattori - huvudoperatör; 43,
67. Salpausselänt. 3 В 32, 00710 H:ki - H:fors 71. K.puh. - C.tel. 
296.
Myhrberg, Olavi, dipi, ins., lab. ins. - dipi, ing., lab. ing.;
35, 69. (Kiinteistöoppi - Fastighetslära) Suonötkont. - Kärrdälds- 
vägen 8 A 13, 00630 H:ki - H:fors 63; puh. - tel. 745 833. K.puh.
- C. tel. 538.
Mårtenson, Gunnulf, tekn.lis., erik. opettaja - tekn. lic., spe­
ciallärare; 73. (Tietoliikennetekniikka - Telekommunikationsteknik). 
Armas Launiksent. 3 A, 02600 Leppävaara - Alberga; puh. - tel. 
514366.
Mähönen, Brita, kanslisti - kanslist; 42, 73. Kuusikallion- 
kuja- 4 C 25, 02210 Ruomela - Råmars; puh. - tel. 880 495. K. 
puh. - C. tel. 352.
Mäihäniemi, Sirkka Tellervo, apul. kanslisti - bitr. kanslist; 
49, 72. Jalmarint. - Hjalmarv. 6 В 87, 02100 Tapiola - Hagalund; 
puh. - tel. 467 130. K.puh. - C.tel. 248.
Mäittälä, Ahti, agronomi - agronom; 42, 71. (Maatalouden 
peruskurssi - Grundkurs i lantbruk) Hansat. - Hansav. 2 A 19,01600
M°äVk0e"lBä°r^sko, dipi. ins. , erik. opettaja -dipl.ing., speciallärare;
43, 72: (Rakentamistalous -Byggnadsekonom) Kauppalani. - Köpnings.
2 b B, Kauniainen - Grankulla, puh. - tel. 502 724.
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Mäke lä. Kari Erkki Einari, dipi. ins., erik. opettaja - dipi. ing. , 
speciallärare; 43, 72. (Mekaniikka ja lujuusoppi I - Mekanik och håll- 
fasthetslära I) Nuijatie 21 A 6, 01650 Vapaala - Friherrs; puh. - tel.
846 843. K. puh. - C. tel. 715.
Mäkelä, Lauri, dipi. ins. - dipi. ing. Hoitaa osittain sähkötekniikan 
(sähkölaitokset) professorin virkaan kuuluvaa opetusta - Handhar delvis 
undervisningen vid professorstjänsten i elektroteknik (elektrisk anlägg­
ningar). Ylistörmä 4 J 81, 02200 Niittykumpu - Ängskulla; puh. - tel.
889 306. K. puh. - C. tel. 417.
Mäkelä, Markku Olavi. dipi.ins., erik. opettaja - dipi. ing. , spe­
ciallärare; 40, 70. (Vesitalouden peruskurssi - Grundkurs i vatten­
ekonomi. Vesien käytön suunnittelu - Vattnens dispositionsplanering) 
Tuulimyllyni. - Väderkvarnsv. 8 G, 00920 H:ki - H:fors 92; puh. - 
tel. 333 817.
Mäkelä, Matti Juhani, tekn. tri, lab.ins. - tekn.dr, lab.ing.; 41,
64. (Matematiikka ja sovellettu matematiikka - Matematik och tilläm­
pad matematik. Virkavapaa - Tjänstledig) Aapelinkatu - Abelsgatan 9 
K 95, 02230 Matinkylä - Mattby, puh. - tel. 089 561. K. puh. - C. tel.
379.
Mäkinen, Pentti, dipi, ins., erik. opettaja - dipi, ing., speciallära­
re; 21, 70. (Merikuljetukset - Sjötransporter) Särkitie - Mörtv. 1,
02230 Matinkylä - Mattby; puh. - tel. 428 633. K. puh. - C. tel. 703. 
Mäkinen, Tuija Sisko Marjatta, merkonomi, apul. kanslisti - mer­
konom, bitr. kanslist; 45, 70. TKY 10 D 58, 02150 Otaniemi - Otnäs; 
puh. - tel. 465 025. K. puh. - C. tel. 609.
Mäkipirtti, Simo Antero Iivari, tekn. tri, dos. - tekn. dr., doc.;
27, 68. (Proses simetallurgia - Processmetallurgi) Metalli tehdä s, Po­
ri - Björneborg..
M ä 1 k k i, Yrjö, tekn. tri., dos. - tekn. dr, doc.; 26, 68. (Elintarvike- 
teknologia - Livsmedelsteknologi) Lounaisväylä - Sydvästpassagen 19, 
00200 H:ki - H:fors 20; puh. - tel. 675 866.
Mänty, Jorma, tekn.lis. - tekn.lic.; 37, 69. (Hoitaa l/З yhdyskunta­
suunnittelun professorin virkaan kuuluvaa opetusta - Handhar 1/3 under­
visningen vid prof e&sorstjänsten:i amhällsplanering) Vuosaarent. - Nord- 
sjöv. 10 В 40, 00980 H:ki - H;fors 98; puh. - tel. 313 964. K. puh. - 
C. tel. 527.
Määttä, Raimo, tekn. lis. - tekn. lic.; 36, 65. Hoitaa biokemian (mik- 
robiologia)apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta - Handhar under­
visningen vid bitr. professorstjänsten i biokemi (mikrobiologi) Sallatun­
turini. - Sallatunturiv. 1 E 31, 00970 H:ki - H.fors 97; puh. - tel. 323 
086. K. puh. - С. tel. 937.
Nenonen, Pertti, dipi.ins., vt.lab.ins. - dipi.ing., tf. lab.ing.;
43, 69. (Elektronimikroskopia - Elektronmikroskopi) Paavolani. -Påvolsv. 
17, 00700 H:ki - H:fors 70; puh. - tel. 353 876, K. puh. - C.tel. 612. 
Neovius, Helga Gunborg, merkonomi, lab. siht. - merkonom, lab. 
sekr.; 43, 68. Kivalterint. - Gevaldigerv. 18-20 A 8, 00620 H:ki - 
H:fors 62; puh. - tel. 727 693. K. puh. - C. tel. 256.
Nielsen, Hannu, tekn. lis., erik. opettaja - tekn. lic., speciallärare; 
42, 73. (Puunjalostusteollisuuden - ympäristönsuojeluun liittyvät toimen­
piteet ja laitteistot) Neilikkat. 5 B, 01300 Tikkurila -Dickursby.
Niemi, Antti Johannes, prof.; 28, 69. (Säätötekniikka - Reglerings­
teknik) Yrjö Liipolantie - Yrjö Liipolavägen 5, 02700 Kauniainen - Gran­
kulla; puh. - tel. 500 712. K. puh. - C.tel. 486.
Nieminen, Helvi Teresia, hum. kand. , vt. kir jastonhoitaja - tf. bib­
liotekarie; 23, 62. Ruoholahdenk. - Gräsviksg. 20 R 113, 00180 H:ki -
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H: for s 18; puh. - tel. 601 959. K. puh. - C. tel. 827.
Nieminen, Kalervo, tekn. lis. , lab. ins. - tekn. lic., lab. ing. ; 17,
72. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia - Oorganisk och analytisk 
kemi). Vuorimiehenk. - Bergmansg. 23 B A 9, 00140 H:ki - H:fors 14; 
puh. - tel.'654 350. K. puh. - C. tel. 755.
Niini, Heikki Ilmari, fil. tri, doc., erik. opettaja - fil. dr, doc., spe­
ciallärare; 37, 68. (Mineraalikemia - Mineralkemi) Koukkusaareni. - 
Krokholmsv. 7 C, 00980 H:ki - Htfors 98; puh. - tel. 314 486. 
Niinistö, Lauri, tekn.tri., erik. opettaja, vt. prof. -tekn.dr., spe­
ciallärare; tf. prof. 41,69. (Hoitaa epäorgaanisen kemian professorin 
virkaan kuuluvaa opetusta - Handhar undervisningen vid professortjäns­
ten i oorganisk kemi). Katriinan sairaala, Seutula.; puh. - tel. 897 553 
K. puh. - C. tel. 752.
Nikkilä, Olavi Elis, fil. tri, maat- ja metsät, tri, prof., dos. - fil. 
dr, agr. forst. dr, prof., doc.; 15, 59. (Biokemia - Biokemi) Perust. - 
Grundv. 13 A, 00330 H:ki - Hrfors 33; puh. - tel. 486 393, 460 011/
600.
Niskanen, Erkki Vilho, prof.; 11,48. (Lujuusoppi - Hållfa sthetslära) 
Mäntyviita - Tallbysket 3 D 29, 02100 Tapiola - Hagalund; puh. - tel.
461 168. K. puh. - С. tel. 358.
Niskanen, Eva Toini Kristina, dipi. ins., kirjallisuuspalveluinsi- 
nööri - dipl.ing., litteraturtjänstingerijör; 12, 59. Mannerheimini. - 
Mannerheimv. 54 A, 00260 H:ki - H:fors 26; puh. - tel. 447 715. K. 
puh. - C. tel. 840.
Nisula, Ilkka, suunnittelija planerare; 45, 73. Paavolani. - Pavalsv. 
8, 00700 H:ki - H:fors 70; puh. - tel. 355 028. K. puh. - C. tel. 816. 
Norden, Harry, prof.; 33, 63. (Kemian laitetekniikka - Kemisk ap­
paratteknik) Bront. 2 as 10, Kirkkonummi - Kyrkslätt; puh. - tel.291020. 
K. puh. - C. tel. 774.
Nordlund, Signe Irja Kaarina, rakennusinsinööriosaston notaari - 
byggnadsingenjörsavdelningens notarie; 16, 53. Pajalahdent. - Smedje- 
viksv. 7 A 23, 00200 H:ki - H:fors 20; puh. - tel. 677 692. K. puh. - 
C. tel. 412.
N o u k k a, Pirkko Tuulikki, dipi. ins. , erik. opettaja - dipl.ing. , spe­
ciallärare; 42, 72. (Fotogrammetrian pistetihennysmenetelmät - Foto- 
grammetriska punktförtätningsmetoder) Ctakallio 1 A 2, 02150 Otaniemi
- Otnäs; puh. - tel. 460 125.
Nousiainen, Tuula Marja, kanslisti - kanslist; 42, 66. o2150 
Otaniemi - Otnäs, Otakallio 1 В 11; puh. - tel. 466 371. K. puh. -C. 
tel. 742.
N um m i, Martti, fil. tri. erik. opettaja, dos. - fil. dr, speciallärare, 
doc.; 68. (Biokemia - Biokemi) 02150 Otaniemi - Otnäs, OAS 2 O; puh.
- tel. 465 268.
Nykopp, Nils Christer Olof, dipi, ins., lab. ins. - dipl.ing., lab. ing.; 
39, 64. (Radiotekniikka - Radioteknik) Pajalahdent. - Smedjeviksv. 9 В 
30, 00200 H:ki - H:fors 20; puh. - tel. 673 767. K. puh. - C. tel. 546. 
Nyyssönen, Birgitta, apul. kanslisti - bitr. kanslist; 27, 66. Paa- 
nutie - Takspånsv. 8 D, 00630 H:ki - H:fors 63; puh. - tel. 748 321.
K. puh. - C. tel. 584.
Ojala, Aito, tekn.tri. vt. prof. - tekn.dr. tf.prof. ; 26, 72. (Ener­
giatalous ja voimalaitosoppi - Energihushållning och kraftverkslära) 
Relanderinaukio - Relandersplatsen2 F, 00570 H:ki - H:fors 57; puh.
- tel. 688 921. K. puh. - C. tel. 690.
Ojala, Leo, tekn.lis., prof. - tekn.lic., prof.; 35, 68. Sähkötek-
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nilkka (digitaalitekniikka) - Elektronik (digitalteknik). Helsingink. - Нек 
singeg. 11 В 63, 00500 H:ki - H:fors 50; K.puh. - ¿.tel. 235. 
Oksanen, Rauni Marketta, hum.kand. , kirj.apul. - biblioteksbitr. ; 
47, 72. TK Y 12 C 33, 02150 Otaniemi - Otnäs; puh. - tel. 4683 153.K. 
puh. - C. tel. 506.
Olkkonen, Tauno, tekn.lis., apul.prof. -tekn.lic., bitr.prof.; 25, 
72. (Teollisuustalous - Industriell ekonomi) Tupavuori - Stugberget 1 D, 
00570 H:ki - H:fors 57; puh. - tel. 687 078. K. puh. - C.tel. 665.
O 1 1 i 1 a, Jaakko Veikko, dipi.ins., erik. opettaja - dipl.ing., speci­
allärare; Ю, 72. (Maanmittausalan informaatio - Information om lant- 
mäteriet) Näyttelijänt. - Skådespelarv. 4 A 8, 00400 H:ki - H:fors 40; 
puh. - tel. 577 039.
O 1 1 u s, Martin, dipi, ins., - dipl.ing. Hoitaa osittain teoreettisen säh­
kötekniikan professorin virkaa - Handhar delvis undervisningen vid pro­
fessuren i teoretisk elektroteknik. Aino Actent. - Aino Actesv. 3 F 53, 
H:ki - H:fors 40; puh. - tel. 574 928.
Orivuori, Seppo, dipi, ins., erik. opettaja - dipl.ing., speciallära­
re; (Rakenteiden mekaniikka - Byggnadsmekanik) Mäntyt. - Tallv. 9 В 
13,' 00270 H:ki - H:fors 27.
O t a s a 1 mii. Satu Onerva, lab. siht. - lab. sekreterare; 45, 70. 02720 
Lähderanta - Källstrand 10 A 19, puh. - tel. 597 788. K. puh. - C.tel. 
556.
Paasikallio, Kari, dipi, ins., erik. opettaja - dipl.ing., special­
lärare (Rakenteiden mekaniikka - Byggnadsmekanik) Ulvilani. - Ulfsbyv. 
27 d. G., H:ki - K- fors 35; puh. - tel. 455 790.
Paavilainen, Väinö Herman, valtiot.maist., erik. opettaja - poi. 
mag. , speciallärare; 09. 60. (Valtakunnansuunnittelu - Riksplanering) 
Ulvilani. - Ulfsbyv. 29/3 F, 00350 H:ki - H:iors 35; puh. - tel. 452644, 
14508.
Paavola, Heimo Pellervo, prof.; 21, 70. (Sillanrakennustekniikka - 
Brobyggnadsteknik) Pirttip. - Portstigen 7 E, 00630 H:ki -H:fors 63; 
puh. - tel. 749 1 15. K. puh. - C.tel. 431.
Pakarinen, Sirkka Inkeri, toim. apul. - byråbitr. ; 48, 72. TKY 12 
В 22, 02150 Otaniemi - Otnäs. K.puh. - C.tel. 433.
Pakkala, Impi Anna-Liisa (Liisa), dipi, ins., erik. opettaja - dipi, 
ing., speciallärare; 22, 64. (Valkaisu- ja värjäysteknologia, Appre- 
tuurioppi I - Bleknings- och färjningsteknologi, Appreturlära I) Puis- 
tokaari - Parksvängen 19 A 1, 00200 H:ki - H:fors 20; puh. - tel.
672 335.
Palonen, Vesa, dipi, ins., erik. opettaja - dipl.ing., speciallära­
re; 73. (Teletekniikka - Teleteknik). Aallonhuippu 5 В 40, 02320 Ki­
venlahti - Stenvik.
Palosuo, Pekka, dipi.ins., lab.ins. - dipi. ing. lab. ing. ; 43, 69. 
(Konepajatekniikka - Verkstadsteknik) Töölönk. - Tölög. 2 В, 00100 H:ki
- H:fors 10; puh. - tel. 409 909.K. puh. - C.tel. 644.
Parviainen, Aulikki, apul.kansl. - bitr. kanslist; 42, 69 Tuntu- 
rik. - Tjälldalsg. 17 В 22, 00100 H:ki - H:fors 10; puh. -tel. 409693.
K.puh. - C.tel. 533.
Parviala, Asko, tekn.lis., erik. opettaja - tekn.lic., speciallä­
rare. (Puhelinliikenneteoria - Telefontrafikteori) Karhutie - Björnvä-- 
gen 40 A, 00800 H:ki - Hrfors 80, puh. - tel. 789 040, 606 990. 
Paunonen, Matti Vilhelm, tekn.lis., erik.opettaja - tekn.lic., spe­
ciallärare; 43, 72. (Radiotekniikka - Radioteknik) Kontioni. - Skogs- 
björnsv. 7 F 40, 02100 Tapiola - Hagalund; puh. - tel. 466 961. K. puh.
- C.tel. 553.
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P e i t s o, Martti Samuli, kuvanveistäjä, erik. opettaja - bildhuggare, 
speciallärare; 24, 55, (Muovailu - Modellering) 10600 Tammisaari - 
Ekenäs, Kaivok. - Brunnsg. 3; puh. - tel. 12 328.
P e k k a 1 a-S e p p ä n e n. Marja, arkkitehti, erik. opettaja - arki­
tekt, speciallärare; 40, 71. (Informaatiokausi - Informationperiod) 
Tehtaankatu - Fabriksgatan 34 d D 6, 00150 H:ki - H:fors 15; puh. - 
tel. 652 669. K. puh. - C. tel. 551.
Pekkanen, Hellevi, apul. kanslisti. - bitr. kanslist. ; 50, 70. TKY 
12 F 87, 02150 Otaniemi - Otnäs; puh. - tel. 466 611. K. puh. - C tel 
741.
Pekkanen, Paavo Armas, varat. , erik. opettaja - vicehäradsh. , 
speciallärare; 22, 69. (Kunnallishallinto - Kommunal förvaltning)Ul- 
vilant. - Ulfsbyv. 12 C, 00350 H:ki - H:fors 35; puh. - tel. 452 288. 
Peltola, Jouko Kalevi, dipi, ins., erik. opettaja - dipl.ing., spe­
ciallärare; 44, 72. (Kiinteistöarviointi II - Fastighetsvärdering II)Pu- 
daskuja - Agrensgränden 4 C 39, 01600 Myyrmäki - Myrbacka. K.puh.
- C. tel. 542.
P e 1 t o 1 a, Tuula Marja, vuoriteollisuusosaston notaari - notarie vid 
bergsindustriavdelningen; 43, 73. Yläkaupint. - Överkrämarv. 1 E 27, 
02360 Soukka - Sökö; puh. - tel. 8015081. K.puh. - C.tel. 609. 
Peltonen, Anneli, apulaiskassanhoitaja - bitr. kassörska; 33, 73. 
Nallenpolku - Nallestig en 2 A 14, 02100 Tapiola - Hagalund; puh. - 
tel. 465 997. K.puh. - C.tel. 217.
Peltoniemi, Markku, dipi, ins., erik. opettaja - dipl.ing., spe­
ciallärare; 43, 69. (Sovellettu geofysiikka I - Tillämpad geofysik I) 
Poutunt. - Pouttuv. 9 A 6, 00400 H:ki - Hrfors 40; puh. - tel. 583 107. 
K. puh. - C.tel. 636.
P e n n a 1 a, Erkki Johannes, dipi, ins. , lab. ins.- dipi, ingM lab; ing; 41, 69. 
(Lujuusoppi. Hoitaa lujuusopin apul. professorin virkaan kuuluvaa ope­
tusta - Hållf asthetslära. Handhar undervisningen vid bitr. professors- 
tjänsten i hållfasthetslära. ) 2 linja - 2 linjen 11 В, 00530 Hiki - H fors 
53, puh. - tel. 769‘089. К. puh. - C.tel. 231, 733.
Pere, Aimo О., dipi.ins., erik.opettja - dipl.ing., speciallärare;
21, 51. (Koneenpiirustus - Maskinritning) Suvikummunt. - Sol höjds v.
9, 02120 Tapiola - Hagalund 2; puh. - tel. 426 083. К. puh. - С. tel.312. 
Peril ä,Olavi, prof.; 27, 61. (Graafinen tekniikka - Grafisk teknik) 
Kaskenkaatajant. - Svedjefällarv. 9 G 14, 02100 Tapiola - Hagalund, 
puh. - tel. 465 355. K. puh. - C.tel. 970.
P e r j o, Paavo, dipi, ins., erik. opettaja - dipl.ing., speciallärare;
43, 70. (Betonitekniikka I - Betongteknik I) Sinebrychoffink. - Sinebry- 
choffsg. 13, 00120 H:ki - Hifors 12, puh. - tel. 655 252.
Perkiö, Paavo, arkkitehti, erik. opettaja - arkitekt, speciallärare;
37, 70. (Arkkitehtuuri I - Arkitektur I) Meritullink. - Sjötullsg. 25 A 5, 
00170 H:ki - Hifors 17, puh. - tel. 629 833. K.puh. - C.tel. 520. 
Pertovaara, Heikki, tekn. Us., erik. opettaja - tekn. lic., spe­
ciallärare; 23, 71. (Vesiliikenne - Vattentrafik) RitokalHont. - Rito- 
bergsv. 7, 00330 Hiki - Hifors 33, puh. - tel. 481 113.
Pesonen, Anna Irmeli, toimistoapulainen - byråbiträde; 46, 71. Ur­
heilukatu - îdrottsgatan 6-8 A 7, 00250 Hiki - Hifors 25; puh. - tel.
446 733. K.puh. - C.tel. 552.
Pietikäinen, Vieno, vanh. lävistäjä; -6, 67. Vaabtokuja 5 C 19 
Hiki - Hifors 44; puh. - tel. 433 812. K.puh. - C.tel. 296.
Piet i 1 ä, Jorma Kullervo, prof.; 13, 70. (Talousoikeus - Ekonomisk 
rätt) Caloniuksenk. - Caloniusg. 3, 00100 Hiki - Hifors 10; puh. - tel. 
442 101,. K.puh - C.tel. 532.
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Pietiläinen, Leila, kopisti - kopist; 39, 66. Kivenlahdent. - 
Stensviksv. 5 D 33, 0Z320 Kivenlahti - Stensvik. K. puh. - C.tel. 660. 
Pitkänen, Jorma Antero, tekn. Us., vt. prof. - tekn. lic., tf. prof. 
34, 63. Hoitaa koneenrakennusopin (polttomoottorit) professorin virkaan 
kuuluvaa opetusta - Handhar undervisningen vid professorstjänsten i 
maskinbyggnadslära (förbränningsmotorer) Bredant. - Bredav, 73 D, 
02700 Kauniainen - Grankulla; puh. - tei. 502 254. К. puh. - C.tel.723. 
Pitkänen, Martti, dipi.ins., erik. opettaja - dipi.ing., speciallä­
rare; 42, 73 (Paperijalostustekniikka - Pappersförädlingsteknik) Lin- 
naistenk. 14 B 16, 08100 Lohja 10; puh. - tel. 912 - 1180. 
Pohjavirta, Armo, tekn. tri - tekn. dr. ; 41, 69. (Hoitaa matema­
tiikan apul .professorin virkaan kuuluvaa opetusta - Handhar undervis­
ningen vid bitr. professorstjänsten i matematik) Gyldenint. - Gyldensv.
6 D 30, 00200 H:ki - H:fors 20, puh. - tel. 678 069. K. puh. - C.tel.
888.
Pohjola, Veikko, tekn. lis. - tekn.He. (Hoitaa osittain säätöteknii­
kan apulaisprofessorin virkaan kuuluvaa opetusta - Handhar delvis un­
dervisningen vid bitr. professortjänsten i reglaringsteknik) Kivivuoren- 
kuja - Stenbergsgränden 2 F 37, Martinlaakso - Mårtensdal 01620; puh.
- tel. 898 348.
P o i j ärv i, Heikki, tekn. tri, apul. prof. - tekn. dr., bitr. prof. ; 30,
71 (Rakennetekniikka - Konstruktionsteknik) Hopeasalment. - Silver- 
sundsv. 5, 00570 H:ki - H:fors 57, puh. - tel. 688 892.
Poltto, Esko Kullervo, dipi, ins., erik. opettaja - dipl.ing., special­
lärare; 25, 65. (Kuljetustekniikka - Transportteknik) Karhut. - Björnv. 
51, 00800 H:ki - H fors 80; puh. - tel. 788 522.
Porra, Veikko Tapio, tekn. lis., apul. prof. - tekn. lic., bitr. prof.;
38, 62. (Hoitaa radiotekniikan professorin virkaan kuuluvaa opetusta - 
Handhar undervisningen vid professorstjänsten i radioteknik) Akselin- 
polku - Axelsst. 7 D 29, 02230 Matinkylä - Mattby, puh. - tel. 889 422.
K. puh. - C.tel. 547.
Potila, Antti, dipi, ins., erik. opettaja - dipl.ing., speciallärare; 38, 
63. (Laivojen sähkölaitteet - Fartygs elektriska armatur) Ruusutarhani. - 
Rosengårdsv. 11, 00300 H:ki - H:fors 30; puh. - tel. 570 770. K. puh. - 
C.tel. 703.
Puhak ka, Matti, dipi, ins., erik. opettaja - dipl.ing., speciallärare; 
41, 73 (Tietojenkäsittely - Databehandlingslära) Pitkähauki - Gäddvik; 
puh. - tel. 425 915.K. puh. - C.tel. 691
Puhakka, Yrjö Lauri, prof. , 21, 69. (Höyrytekniikka - Ångteknik) 
Pikku-Rober tink. - Lilla Robertsg. 5 B, 00130 H:ki - H:fors 13; puh. - 
tel. 625 508. K.puh. - C.tel. 691.
P u 1 k k i o, Göran Per Benhård, dipi.ins., vt.lab.ins., erik. opettaja- 
dipl.ing., speciaUärare, tf. lab. ing.; 45, 68. (Elektroniikka - Elektro­
nik.) Kasarmik. - Kaserng. 34 B 12, 00130 H:ki - H:fors 13; puh. -tel. 
179 664. K. puh. - C.tel. 469.
P u o n t i, Erkki, dipi, ins., erik. opet taja - dipl.ing., speciallärare;
32, 73. (Rakentamistalous - Byggnadsekonomi) Jaakonmäenk. 10, Tam­
pere - Tammerfors; puh. - tel. 931 - 53507.
P u r s i o, Eino, maat. metsät, kand., erik. opettaja - agr.och for st. 
kand., speciallärare; 43, 73. (Maisemaan liittyvä rakentaminen - Lands- 
kapsbyggnad) Markkinat. - Marknadsv. 9 A 12, 00700 H:ki - H:fors 70; 
puh. - tei. 355 470. K. puh. - C.tel. 898.
Put tonen, Maire Kaarina, sosionomi, kirjastoamanuenssi - socio­
nom, biblioteksamanuens; 27, 52. Metsäpuront. - Skogsbäksv. 17 D 54, 
00630 H:ki - H:fors 63; puh. - tel. 740 137. K. puh. - C.tel. 839.
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Puustjärvi, Viljo, maat- ja metsät, tri, erik. opettaja - agr. 
forst. dr, speciallärare; 13, 51. (Maankäyttögeologia - Markdisposi­
tionsgeologi) Riihikallio, 04300 Hyrylä; puh. - tel. 253 853, 253 151.
P y ö k ä r i, Tauno Olavi, prof. ; 08, 49. Hoitaa osittain sähköteknii­
kan (sähkökoneet) apul. professorin virkaan kuuluvaa opetusta - Hand­
har delvis undervisningen vid bitr. professor stjänsten i elektroteknik 
(elektomaskinlära) Takojani. - Smidarv. 1 P 14, 02130 Tapiola - Ha­
galund 3; puh. - tel. 466 240. K. puh. - C. tel. 209.
Pölönen, Marja-Leena, toimistosihteeri - byråsekreterare; 43,
68. Samment. - Störsv. 2 J, 02260 Suomenoja - Finnå; puh. - tel.
886 562. K. puh. - C.tel. 533.
Raevaara, Heikki, dipi, ins., erik. opettaja - dipi.ing., special­
lärare; 22, 72. (Kuvatulkinta - Bildtolkning) Tornitaso - Tornplanen 
3, 4. krs., 02120 Tapiola - Hagalund 2, puh. - tel. 461 596. 
Rahikainen, Sinikka, merkonomi, apul. kanslisti - merkonom, 
bitr.kanslist; 39, 71. Lammasrinne 4 В 34, 01630 Hämeenkylä - Ta- 
vastby; puh. - tel. 845 991. K. puh. - C. tel. 721
Rahko, Kauko Johan Samuel, prof.; 33, 70. (Tietoliikennetekniikka 
puhelintekniikka - Telekommunikationsteknik te lefon teknik) Teuvo Pak­
kalani. - Teuvo Pakkalav. 4 D 19, 00400 H:ki - H:fors 40, puh. - tel.
582 233. K. puh. - C.tel. 314.
Rajala, Tuula, piirtäjä - ritare; 72. Jämeräntaival - Järnskäggv.
6J 181, 02150 Otaniemi - Otnäs. K. puh. - C. tel. 551.
Ranta, Matti Aarne, prof. ; 32, 70. (Mekaniikka - Mekanik) Kasken- 
kaatajant. - Svedjefjällarv. 22 A 5, 02100 Tapiola - Hagalund; puh. - 
tel. 466 532. K. puh. - C. tel. 303.
Rantanen, Esko, dipi.ins., kauppat. lis., - dipi.ing., handesv.Hc.; 
23, 73. Pihlajat. - Römv. 21 as 7, H:ki - H:fors 27.
Rastas, Jussi Kalevi, tekn. tri. - tekn. dr.; 27, 72. (Hoitaa fysikaa­
lisen kemian professorin virkaan kuuluvaa opetusta - Handhar undervis­
ningen vid professorstjänsten i fysikalisk kemi ) Liinaharjani. 33, 28 610 
Pori - Björneborg 61; puh. - tel. 28371. K.puh. - C.tel. 741. 
Rautala, Pekka, tekn. tri, dos. - tekn. dr, doc.; 18, 63. (Teknilli­
nen fysiikka - Teknisk fysik) Jalmarini. - Jalmarsv. 7 b, 02100 Tapio­
la - Hagalund; puh. - tel. 462 157.
Ra utamäki, Anita Aili Anneli, hum.kand. , kirj.apul. - biblioteks- 
biträde; 44, 70. Teerelä. 02320 Kivenlahti - Stensvik; puh. - tel. 887662. 
K. puh. - C.tel. 340.
Rechardt, Yrjö Tapani, prof.; 31, 68. (Huoneenrakennustekniikka - 
Husbyggnadsteknik) Luoteisväylä - Nordvästpassagen 33 G, 00200 H:ki - 
H:fors 20; puh. - tel. 676 451. K. puh. - C.tel. 424.
Reijonen, Ahti, prof.; 33, 69. (Tekstiiliteknologia - Textiltekno- 
logi) Keltink. 2 D 52, 33530 Tampere - Tammerfors 53; puh. - tel. 931- 
52379.
Renkonen, Marja-Kaarina, fil.kand., lehtori - lektor; 34, 68. (Eng­
lannin kieli - Engelska språket) Etelärinne CU, 02170 Haukilahti - Gäd- 
dvik, puh. - tel. 424 282. K. puh. - C.tel. 383.
R i i h e 1 ä, Pentti, arkkit. , erik. opettaja - arkit., speciallärare; 28,
66. (Hoitaa yhdyskuntasuunnittelun apulaisprofessorin virkaan kuuluvaa 
opetusvelvollisuutta - Handhar undervisningen vid bitr. professorstjäns­
ten i samhällsplanering) Louhentie - Louhivägen 1 G, 02130 Tapiola - 
Hagalund 3; puh. - tel. 462 550 . K. puh. - C.tel. 527.
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Rikko nen, Harri Vilho Kalevi, fil. tri, apul.prof. - fil.dr, bitr. 
prof. ; 35, 67. (Matematiikka. Hoitaa matematiikan professorin vir­
kaan kuuluvaa opetusta - Matematik. Handhar undervisningen vid pre • 
fessorstjänsten i matematik) Metsäpirtint. - Metsäpirttiv. 9, 02130 
Tapiola - Hagalund 3; puh. - tel. 466 488. K. puh. - Ci tel. 382.
R i s t a n i e mi, Olli Sakari, dipi. ins. , lab. ins. - dipi. ing. , lab. ing.; 
21, 63. (Teoreettinen sähkötekniikka - Teoretisk elektroteknik Virkava­
paa - Tjänstledig. Hoitaa laskentakeskuksen johtajan tehtäviä - Handhar 
datacentralens direktörs uppgifter) Alaportti 1 D, 02210 Ruomela - Ro­
mens; puh. - tel. 889 165. K. puh. - С. tel. 291.
Rope, Anne-Maj, piirtäjä - ritare; 48, 72. TKY 11 В 22, 02150 Ota­
niemi - Otnäs; puh. - tel. 460 907, K. puh. - C. tel. 529.
Roschiev, Veli Paul Helmer, dipi. ins., erik. opettaja - special­
lärare; 26, 73. (Rakentamistalous - Byggnadsekonomi) Westendint. - 
Westendsv. 66, 02160 Westend; puh. - tel. 428 232.
R o u s u, Kristiina, kanslisti - kanslist; 46, 68. K. puh. - С. tel. 438. 
Routio, Pentti, arkkitehti, erik. opettaja - arkitekt. - speciallärare;
34 , 73. (Arkkitehtuuri I - Arkitektur 1) Kulosaareni. - Brändöv. 35,
00570 H:ki - H:fors 57; puh. - tel. 689 119. K. puh. - C. tel. 520. 
Routti, Jorma, fil.tri, apul.prof. - fil.dr., bitr. prof. (Teknillinen 
fysiikka - Teknisk fysik) Lutherink. - Lutherg. 2 E 18, 00100 H:ki - 
H:fors 10; puh. - tel. 449 762. K. puh. - C. tel. 465.
Ryti, Henrik Karl Johan, prof. ; 16, 58. (Lämpötekniikka ja koneop­
pi - Värmeteknik och maskinlära) 02620 Karaka Ilio - Karabacka; puh. - 
tel. 515 064. К.puh. - C.tel. 688.
Ryti, Niilo Erik, prof. ; 19, 63. (Paperiteknologia - Pappersteknolo­
gi) Jo safa link - Josafatsg. 9 A, 00510 H:ki - H:fors 51; puh. - tel. 716 
459. К. puh. - C. tel. 579.
Rytilä, Pekka Väinö Vihtori, tekn.lis. - tekn. lie. ; 38, 69. (Hoitaa 1/3 
liikennetekniikan a pui. professorin virkaan kuuluvaa opetusta - Handhar 
1/3 undervisningen vid bitr. professorstjänsten i trafikteknik) 02200 Niit­
tykumpu - Ängskullä 7 B; puh. - tel. 427 832.
Ryynän en, Unto Aarre, yli vahtimestari - övervaktmestare; 46,73. 
TKK:n päärakennus - TH: s huvudbyggnad, Otaniemi - Otnäs; puh. -tel. 
4696213. K. puh. - C. tel. 215.
Ryynänen, Viljo Aulis, maat- metsät, lis. , erik. opettaja - agr.forst. 
lic., speciallärare; 65. (Maan viljely s talous - Lantbruksekonomi) Rukki- 
la, 00100 H:ki - H: for s 10; puh. - tel. 432 728.
Räisänen, Salme Elisabeth, toimistoapul. - byråbitr. ; 52, 72. Län­
sipään tie 6, 02210 Ruomela - Romens; puh. - tel. 881 654. K. puh. - C. 
tel. 658.
Saarela, Pauli Juhani, fil. kand. vs. yliassistentti - vik. överassistent 
46, 68. (Matematiikka - Matematik). Ukonvaaja - Åskpil 2 D 98, 02130 
Tapiola - Hagalund 3;' puh. - tel. 464 857. K. puh. - C. tel. 894. 
Saarela, Seppo Einari, dipi. ins. , erik. opettaja - dipi. ing. , special­
lärare; 37, 73. (Sillanrakennustekniikka - Br obyggnad slära) Isonnevant.
- Stormyrv. 26 B, H:ki - Hrfors 32.
Saa r n i o. Veli, dipi. ins. , erik. opettaja - dipi. ing., speciallärare; 72. 
(Kalliomekaniikka - Bergmekanik) Vuorikummunt. - Bergkullav. 12 A, 
00390 H:ki - H:fors 39; puh. - tel. 542 754.
Saarenheimo, Ulla, fil.maist., erik. opettaja - fil. mag., special­
lärare; 35, 72. (Asuntopolitiikka - Bostadspolitik) Ka s telhol man ti e - Kas- 
telholmsvägen 3 E 86, 00900 H:ki - H:fors 90, puh. - tel. 333 612. 
Saarenheimo, Veli Kaarlo Juhani, fil. kand. , erik. opettaja - spe­
ciallärare; 32, 71. (Arkisto-oppi - Arkivkunskap) Kastelholmani. - Kas - 
telholmsv. 3 E, 00900 H:ki - Hrfors 90, puh. - tel. 333 612.
Saari, Jorma, dipi. ins. , erik. opettaja - dipi. ing., speciallärare. (Er­
gonomia - Ergonomi) Alaportti 4 В 16, 02210 Ruomela - Rom en s.K. puh. - 
С.tel. 520.
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\оГ ‘Л 1 h Antti- tekn. lis. , apul.prof. - tekn. lic., bitr. prof. :
33, ob. (Autotekniikka - Bilteknik) Länsipellont. 2-6, 00390 H ki - 
H: for s 39; puh. - tel. 543 212. К. puh. - С. tel. 681.
^.a,f..r t m ^ a, Juho Tapani, dipi. ins., erik. opettaja - dipi. ing., spe­
ciallärare; (Epäorgaaniset rakennusaineet - Oorganiska byggnadsma­
terial) Huopalahdent. - Hoplaksv. 8 a, 00330 H:ki - H fors 33- puh - 
tel. 481 054. r
Saarinen, Jaana Kristiina, toimistoapuL - byråbitr. ; 50, 72. Ris­
to Rytin t. - Risto Rytisväg. 22 A 2, 00570 H:ki - H:fors 57; puh -tel 
687 014. K.puh. - C. tel. 596. '
S a a r i vu o, Matti Juhani, varatuom., toimi stopääll. - v.häradsh. 
byråchef, 40, 70. Vaahtokuja 5 F 63, 01600 Myyrmäki, puh - tel 
437 868. K. puh. - C. tel. 205. F
S a a r s a 1 m i, Eero, tekn. tri., prof. - tekn. dr., prof; 17, 70.(Ra- 
kentami s talous - Byggnadsekonomi) Adolf Lindforsini. - Adolf Lindforsv 
11 C, 00400 H:ki - H:fors 40, puh. - tel. 576 700. K. puh. - C. tel.416. 
Saastamoinen, Jaakko, tekn.lis., erik. opettaja - tekn. lic. , 
speciallärare; 40, 70. (Reaktoritekniikka - Reaktorteknik) Poutunt. - 
Pouttuv. ЗА, 00400 H:ki - H:fors 40; puh. - tel. 575 366.
S a h a m a, Kyllikki, lab. siht. - lab. sekr. ; 20, 63. Ansarit. - Oran­
geriv. 2 - 4 В 27, 00300 H:ki - H; for s 30; puh. - tel. 573 174. K puh
- C. tel. 530. F
Sahlberg, Per-Holger Ferdinand, prof. ; 13, 53. (Koneenrakennus­
oppi - Maskinbyggnadslära). Fhjalahdent. - Smedjeviksv. 6 B, 00200 H ki
- H: for s 20; puh. - tel. 677 902; 649 411/86. K. puh. - C.tel. 257. 
Salenius, Tauno, fil.tri, apul.prof. - fil. dr, bitr. prof. ; 15, 65. 
(Matematiikka - Matematik) Sateenkaari - Regnbågen 3 1 158, 02100 T a- 
piola - Hagalund; puh. - tel. 465 703. K. puh. - C. tel. 334. 
Salmelainen, Marja-Liisa, konekirjoittaja - maskinskriver ska; 
47, 73. Martinp. - Martti st. 6 C 14, 02150 Otaniemi - Otnäs; puh - 
tel. 462 509. K. puh. - C.tel. 346.
Salmenperä, Hannu Tapani, dipi. ins., erikoi sop. . - dipi. ing., 
speciallärare; 41, 72. (Fotogrammi trian pistetihennysmenetelmät - ’ 
5fng®kulTametrÌSka Punktiörtätningsmetoder) 3 F 94, 02200 Niittykumpu -
Salminen, Kari, dipi. ins. , vt. lab. ins. , tf. lab.ing.; 45, 70.(Ke­
mian laitetekniikka - Kemisk apparatteknik! Uudenkaupungint. - Nystads v 
7 В, 00350 Hki - H:fors 35; puh. - tel. 550 693. K. puh. - C.tel. 776. 
Salmivaara, Heikki, dipi. ins. , erik. opettaja - dipi. ing. .special­
lärare; 36, 71. (Liikennetekniikka - Trafikteknik) Jääskent. - Jää skiv. 
22, 02140 Laajalahti - Bredviken; puh. - tel. 514 868.
Salo, Ilpo, dipi. ins. , lab. ins. , erik. opettaja - dipi. ing., lab. ing., 
speciallärare; 41, 69. (Kokeelliset menetelmät - Experimentella meto­
der) Sateenkaari - Regnbågen 3 C 57, 02100 Tapiola - Hagalund; puh - 
tel. 462 559. K.puh. - C.tel. 495.
Salo, Seppo Kaarlo, tekn. tri, yliassistentti - tekn. dr. .Overassistent; 
46, 71. (Matematiikka - Matematik, syysluk. virkavapaa, hoitaa mat. 
apul.prof. virkaa - höst tjänstledig, handhar undervisningen vid bitr. 
prof. tjänsten i matematik). Merimiehenk. - Sjömans g. 18 A 4, 00150 
Hki - Hrfors 15; puh. - tel. 627 472. K.puh. - C.tel. 866.
Salo, Timo Johannes, tekn.lis., yliass. - tekn.lic., överass. ; 41,
66. (Elektronifysiikka - Elektronfysik) Soukant. - Sököv. 15 F 161,
02360 Soukka - Sökö; puh. - tel. 885 237. K. puh. - С. tel. 222 - 671.
S a l o k a n g a s, Jaakko Ilmari, fil.tri, erik. opettaja, dos. - fil. dr, 
speciallärare, doc.; 15, 48. (Aineenkoetus - Materialprovning) Solnani.
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- Solnav. 32 A 14, 00330 H:ki- H:fors 33; puh. - tel. 484 356. K. puh.
- C. tel. 675.
Salonen, Lasse Kosti, tekn. tri, erik. opettaja - tekn. dr, special­
lärare; 38, 68. (Sovellettu metallioppi I - Tillämpad metallära ^Puo­
lustuslaitoksen tutkimuskeskus PL 5, 34110 Lakiala; puh. - tel. 480. 
711. К. puh. - С. tel. 930.
Salovaara, Seppo Edvard Ilmari, tekn.tri, apul.prof. - tekn.dr., 
bitr.prof. ; 36, 68. (Matematiikka - Matematik) Mustikkat. - Blåbär sv. 
2, 02160 Westend; puh. - tel. 428 417. K. puh. - C.tel. 343.
Sampo, Aune Annikki, kassanhoitaja - kassörska;20, 48. 02150 Ota­
niemi - Otnäs, Otakallio 1 C 26; puh. - tel. 461 148. K. puh. - C.tel.
217.
Sampo, Taina Marja-Leena, opintosihteeri - studiesekreterare; 44,
73. Otakallio 3 В 25, 02150 Otaniemi - Otnäs; puh. - tel. 467 305. K. 
puh. - C. tel. 867.
Santaholma, Satu Katriina, yo., kanslisti - stud. , kanslist. ; 45, 
70. 5 linja - Femte linjen 14 В 54, 00530 H:ki - H:fors 53; puh.-tel.
771 217. K. puh. - C.tel. 423.
S a r é n, Ritva Karoliina, toimistosiht. - byråsekreterare; 41, 63. 
Martinpolku - Marttist. 2 D 40, 02150 Otaniemi - Otnäs; puh. - tel.
467 469. K. puh. - C.tel. 433.
S a r k i o, Pertti, dipi, ins., lab. ins. - dipi, ing., lab. ing.; 34, 67. 
(Orgaaninen kemia - Organisk kemi) Taivaanvuoheni. - Beckasinv. 3 
В, 00200 H:ki - H:íors 20; puh. -tel. 670 968. K. puh. - C.tel. 787.
S a t u 1 i, Marja Hellevi, kanslisti - kanslist; 47, 72. Laivanvarusta- 
jank. - Skeppsredareg. 3 B 19, 00140 H:ki - H:iors 14. K. puh. - C.tel. 
674.
Sauna-a ho. Vailo Johannes, dipi. ins. , erikoisopettaja - dipi. ing. , 
speciallärare; 38, 70. (Hoitaa 1/3 liikennetekniikan apul. professorin 
virkaan kuuluvaa opetusta - Handhar 1/3 undervisningen vid bitr. pro­
fes sor stjänsten i trafikteknik) Neljäslinja - Fjärdelinjen 22 A, 00530 
H:ki - Hrfors 53; puh. - tel. 766 232.
S a u n i 1 a, Martta, konekirj. - ma skin skrive г ska; 27, 66. Otsolah- 
dent. - Björnviksv. 15 B 42, 02100 Tapiola - Hagalund; puh. - tel.
460 779. K. puh. - C.tel. 346.
Savolainen, Aino, dipi. ins. , lab.ins. , erik. opettaja - dipi. ing. , 
lab.ing., speciallärare; 24, 66. (Fotogrammetria - Fotogrammetri) . 
(Mittauskojeiden tarkistamistekniikka - Mätningsinstrumenternas ka- 
libreningsteknik) Kaskiauranpolku - Svedjeplogst.3, 00340 H:ki- H:fors 
34; puh. - tel. 677 180. K. puh. - C.tel. 524.
Savelainen, Martti, dipi. ins. - dipi, ing.; 37, 72. Hoitaa osit­
tain sähkötekniikan (sähkökoneet) apul. profes sorin virkaan kuuluvaa 
opetusta - Handhar delvis undervisningen vid bitr. professorstjänsten 
i elektroteknik (elektromaskinlära) Kaivosrinteent. - Gruvhöjdsv. 2S 
146, 00440 H:ki - H:fors 44; puh. - tel. 435 082. K. puh. - C. tel. 248. 
Savonius, Mark, ins., käyttöins. - ing., drifting.; 20, 72.(Puun- 
jalostusosasto - Träförädlingsavdelningen) Kauniainen - Grankulla;puh.
- tel. 502867.
S a x é n, Ralf. W., dipi.ins., erik. opettaja - dipi. ing. , speciallära­
re; 42, 70. (Teollisuustalous - Industriell ekonomi) Gyldénint. - Gyl- 
densv. 6 D, 00200 H:ki - H:fors 20, puh. - tel. 670 436.
S e e c k, Maj Ethel, kanslisti - kanslist; 13, 60. Martinpolku - Mart­
tist. 2 E 50, 02150 Otaniemi - Otnäs. K.puh. - C.tel. 658. 
Segercrantz, Jerry Werner, fil. tri, apul.prof. - fil.tri, bitr. 
prof.; 40, 67.(Matematiikka - Matematik) Louhentie - Louhivägen 11 
C 37, 02130 Tapiola - Hagalund 3, puh. - tel. 467 572. K. puh. - C.tel. 
380.
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Seise, Iris Aleksandra, vt. kirjastonhoitaja - ti. bibliotekarie, 15,
45. Kasavuorent. - Kasabergsv. 14 F 26, 02700 Kauniainen - Grankul­
la; puh. - tel. 500 276. K. puh. - C. tel. 831.
Seppä,Ilari, tekn.lis., lab.ins. - tekn. lic., lab.ing.; 38, 67. (Hoi­
taa kemian koneopin a pui. professorin virkaan kuuluvaa opetusta - Hand­
har undervisningen vid bitr. professorstjänsten i kemins maskinlära) 
Luuvaniement. Lognäsv. -3 C 18, 00350 H.ki - H:iors 35. K.puh - C 
tel. 801.
Seppälä, Eino, tekn. lis. , lab. ins. - tekn. lic. , lab. ing. ; 24, 68. 
(Puukemia - Träkemi) Adolf Lindforsint. - Adolf Lindforsv. 5 A 19,
00400 H:ki - H:fors 40; puh. - tel. 574 386. K. puh. - C. tel. 589. 
Seppälä, Simo, dipi.ins. , e rik. opettaja - dipi.ing. , speciallära­
re; 70. (Laivojen koneistot - Fartygs maskinerier.) Purot. , 02300 Mar­
tinmäki ; puh. - tel. 881 344. K. puh. - C. tel. 703.
Seppänen, Harri, maat. metsät, tri., erik. opettaja - agr. forst. dr., 
speciallärare; 37, 65. (Sovellettu limnologia ja mikrobiologia - Tilläm­
pad limnologi och mikrobiologi) Pirttip. - Pörtstigen 9 D, 00630 H:ki - 
Htfors 63; puh. - tel. 746 514.
Seppänen, Joukc. Juhani, dipi. ins. , pääsuunnittelija - dipi. ing. , 
huvudplanerare; 41, 66. (Laskentakeskus - Datacentra) Sä velku ja 4 В 
10, 02600 Leppävaara - Alberga; puh. - tel. 514 297. К. puh. - C. tel. 
293.
Seppänen, Lauri Edvin, tekn. lis., lab. ins. - tekn. lic., lab. ing. ;
39, 65. (Teknilliset tietojenkäsittelytehtävät - Teknisk databehandling) 
Satukuja I D 22, 02230 Matinkylä - Mattby; puh. - tel. 885 631. K. puh.
- C. tel. 292.
Seppänen, Olli, dipi. ins., vt. lab. ins. - dipi. ing. , tf. lab. ing. ; 44,
68. Hietalahdenk. - Sandviksg. 12 A, 00100 H:ki - H:fors 10; puh. - tel. 
607 270. K.puh. - C. tel. 269, 259.
Sihvonen, Marja-Liisa, tekn. tri, lehtori - tekn. dr., lektor; 38, 65. 
(Analyyttinen kemia - Analytisk kemi) Sommarönt. - Sommaröv. , 02260 
Finnå, Kaitans; puh. - tel. 886 656. K. puh. - C. tel. 757.
Sihvonen, Sirpa Thelma Carita, toim. apul. - byribitr. ; 53, 73. 
Jämerantaival - Järnskäggsv. 6 E 125, 02150 Otaniemi - Otnäs; puh. - 
tel. 466 893. K. puh. - C.tel. 433.
Siltanen, Eero, fil.kand. , erik. opettaja - fil.kand. , speciallära­
re; 73. Teoili suu shy gienia - Industriell hygien) Ruusutarhani. - Roseh- 
gårdsv. 2 C. 00300 H:ki - H:fors 30; puh. - tel. 413 622. 
Silvennoin en, Pekka, Ph. D. , dos., - doc. ; 45, 72. (Reaktorify- 
siikka - Reaktorfysik) Kuusit. - Granv. 4 A 18, 00270 H:ki - Hrfors 27; 
puh. - tel. 410 769. VTT 460 011/229.
Simonts chuk, Anna-Brita, kirj.apul. - biblioteksbitr. ; 32, 69. 
Männikköt. - Talldungev. 4 C 16, 00630 H:ki - Hrfors 63; puh. - tel.
745 143. K. puh. - C.tel. 833.
Sinisalo, Antero, fil.kand., erik. opettaja - speciallärare; 27,
69. (Puutarhataiteen historia - Trädgårdskonstens historia) Vantaan- 
mäki - Vanda berget 3 B 52, 01730 Vantaa - Vanda 2. K. puh. - C.tel.
518.
Sinkkonen, Juha, tekn.lis., erik. opettaja - tekn. lic., speciallä­
rare. (Hoitaa elektronifysiikan professorin virkaan kuuluvaa ope tusta- 
Handhar undervisningen vid professortjänsten i elektronfysik 1.7.-31. 
12.73). Viherkallionk. - Grönbackagränd 3 H H 231, 02710 Viherlaakso- 
Grönbacka; puh. - tei. 595 346. K. puh. - C. tel. 395.
Sirkiä, Annikki, a pul. kanslisti - bitr. kanslist; 21, 64. Särkiniement.
- Mörtnäsv. 23, Hrki - Hrfors 21; puh. - tel. 676 622. K. puh. - C. tel. 437.
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Sirviö, Ervi, dipi.ins. - dipi.ing. ; 26, 73. Asemat. 34, 02700Kau- 
niainen - Grankulla; puh. - tel. 11956.
Sistonen, Harri Mauri, prof.; 19, 69. Huopalahdent. - Hoplaks- 
vïg>n 15- 17 A, 00330 H-ki - H fors 33, puh. - tel. 483 378. K. puh. - 
C. tel. 490.
S j ö s t r ö m, Eero Vilhelm, prof.; 24, 67. (Puukemia - Träkemi) 
Helenankj. - Helenagr. 1 В,- 02700 Kauniainen - Grankulla; puh. - tel.
407 322. K. puh. - C. tel. 593.
S 1 u n g a, Eero, tekn.lis., lab. ins. -tekn lic., lab. ing.; 34, 67. (Poh­
jarakennus ja maarakennusmekaniikka - Grundbyggnad och jordbyggnads­
mekanik) Toppelundint. - Toppelundv. 7 F, 02170 Haukilahti - Gäddvik; 
puh. - tel. 428 074. K. puh. - C. tel. 855.
S n e c k, Tenho Arimo Henrik, dipi, ins., erik. opettaja - dipi. ing. .spe­
ciallärare; 23, 55. (Epäorgaaniset rakennusaineet - Oorganisk byggnads­
material) 02600 Leppävaara - Alberga; puh. - tel. 515 951, 460 011/370. 
Solatie, Ilmari, dipi, ins., erik. opettaja - dipi, ing., speciallärare, 
31, 72. (Tehdasrakennusoppi - Fabrikbyggnadslära) Poutamäent. 8 C,
00360 H:ki - H;fors 36; puh. - tel. 553 329.
Sorjonen, Seppo Sakari, dipi.ins., erik. opettaja - dipl.ing., spe­
ciallärare; 29, 72. (Fotogrammetrian valokuvaus - Fotogrammetrins 
fotografering) Ulvilani. - Ulfsbyv. 19 c A 101, 00350 H:ki - H:fors 35. 
Somervuo, Pekka Juhani, tekn.lis. - tekn.lic.; 43, 72. Hoitaa säh­
kötekniikan (teletekniikka) apul. professorin virkaan kuuluvaa opetusta - 
Handhar undervisningen vid bitr. professorstjänsten i elektroteknik (tele­
teknik) Mannerheimini. - Mannerheimv. 85 C 67, 00270 H:ki - H:fors27; 
puh. - tel. 411 693. K. puh. - С. tel. 793.
Sonninen, Maire, konekirjoittaja - maskinskriverska; 41, 73.Soiden- 
taant. 02880 Veikkola; puh. - tel. 268 554. K. puh. - C.tel. 346. 
Sorvari, Anneli, kanslisti - kanslist.; 48, 69. Naavakallmnt. Lav- 
bergv. 1 D 28, 02120 Tapiola - Hagalund 2. K.puh. - C.tel. 218. 
Spring, Erik Alfred, fil. tri, dos., tutkijaprofessori - fil.dr, doc., 
forskarprofessor. Kontulankaari - Gårdsbackabågen 3G 163, 00940H:ki
- H:fors 94; puh. - tel. 304 342.
Stenholm, Stig, Ph.D., dos. -Ph.D., doc.; 68. (Teknillinen fy­
siikka - Teknisk fysik) Borgströminkuja - Borgströmsgränden 4 B,
00840 H:ki -H:fors 84; puh. - tel. 682 332.
Stordell, Tarja Kaarina, kanslia-apul. - kanslibitr.; 47, 68. Mar- 
tinpolku - Maritisi. 2 D 36, 02150 Otaniemi - Otnäs. K. puh. - C.tel.
204.
Stubb, Tor Helmer Alarik, prof.; 19, 63. (Elektronifysiikka - Elekt­
ronfysik) Virkavaoaa - Tjänstledig 1.7. - 31.12.73. 01120 Vesterskog; 
puh. - tel. 877 9686. К. puh. - C.tel. 393.
Sukselainen, Ilpo Juhani, tekn. lis. , lab. ins. , erik. opettaja - 
tekn.lic., lab.ing. , speciallärare; 39, 65. (Laivanrakennus - Skepps- 
byggnad) Särkipolku 3 B, 02260 Suomenoja; puh. - tel. 886 780. K. puh.
- C.tel. 958.
Sukselainen, Pirkko, arkkitehti, erik. opettaja - arkitekt- spe­
ciallärare; 39, 72. (Loma ja virkistysalueet - Semester- och rekreat­
ionsområden) Särkipolku - Mörtstigen, 3 В, 02260 Suomenoja - Finnå; 
puh. - tel. 886 780. K.puh. - C.tel. 528.
Sulonen, Martti Seppo, prof.; 22, 58. (Sovellettu metallioppi - Til­
lämpad metallära) Lielahdent. - Dyviksv. 2 A 21, 00200 H:ki - Hrfors 20; 
puh. - tel. 674 014. K.puh. - C.tel. 605.
Sulonen, Reijo, dipi.ins., vt. apul. prof, - dipl.ing., tf. bitr.prof; 
45, 68. (Tietojenkäsittely - Databehandling) Sammalkallionkuja - Moss-
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bergsgränd 2 C 49, Olari - Olarsby, puh. - tel. 881 446.K puh - C 
tel. 729. "
Sumu, Ilkka, valtiot.kand. , jatkokoulutussihteeri -pol.kand., vida- 
reutbildningssekreterare; 37, 68. Tornihaukant. - Tornfalksv. 4,
02620 Karakallio - Karabacka; puh. - tel. 598 745.K.puh. - C.tel.
Sundholm, Göran, tekh. tri, apul.prof. - tekn.dr., bitr.prof.;
36, 63. (Fysikaalinen kemia - Fysikalisk kemi) Lauttasaareni. -Drum- 
söv. 24-26 В 31, 00200 H:ki - H:fors 20; puh. - tel. 677 791. K.puh
- C.tel. 770.
Sundman, Jacobus, tekn. tri, dos. - tekn.dr, doc.; 16, 51 (Puu- 
kemia - Träkemi) P. Hesperiank. - N.Hespcriag. 5, 00260 H:ki - H 
H:fors 26; puh. - tel. 446 147.
Sundman, Mikael, arkkitehti, erik. opettaja - arkitekt, special­
lärare; 47, 67 (Arkkitehtuurin historia - Arkitekturhistoria) Puistok.
- Parkg. 16, 00140 H:ki - H:fors 14; puh. - tel. 629 767. K. puh. - 
C.tel. 518.
Sun tola, Tuomo Sakari, tekn.tri, erik. opettaja - tekn. dr. , spe­
ciallärare; 43, 72. (Elektronifysiikka - Elektronfysik) Malmink. - 
Malmg. 40 A 8, 00100 H:ki - H:fors 10; puh. - tel. 601 819. K. puh - 
C.tel. 222-677.
Suojakari, Seija, lab.mest. -läb.mäst.; 45, 65.Porvoonk. - 
Borgåg. 5-7 F 217, 00510 H:ki - H:fors 51. K.puh. - C.tel. 652. 
Suomalai n e n, Heikki, maat. metsät, tri, dos. - agr. forst. dr, 
doc.; 17, 58. (Biokemia - Biokemi) P.Rautatiek. - N. Järnvägsg. 11 
A, 00100 H:ki - Hifors 10; puh. - tel. 642 911, 496 414.
Suuronen, Jouko Kullervo, lainopin känd., toimi stopääll. - jur. 
kand., byråchef; 18, 62. Riistapolku - Villebrädsstigen 1 C 35,02120 
Tapiola - Hagalund 2; puh. - tel. 464 971. K.puh. - C.tel. 212. 
Suvitie, Heikki, arkkit. , erik. opettaja - arkit. , speciallärare;31, 
66. (Arkkitehtuuri III - Arkitektur HI) Ida Aalbergint. - Ida Aalbergs- 
väg. 3 a, 00400 Hiki - Hifors 40; puh. - tel. 577 241. K. puh. - C.tel. 
516.
Syrjäläinen, Mirja Selma Tellervo, lab. siht. - lab.sekr.; 32, 
69. Ukonvaaja - Askpil 2 D 76, 02130 Tapiola - Hagalund 3. K. puh. - 
C.tel. 316.
Sy rjänen, Markku, dipi, ins., vt. prof. - dipi. ing., tf. prof. ; 45, 
69. (Tietojenkäsittely - Databehandling) Puistokaari - Parksvängen 13 
A 9, Hiki - Hifors 20; puh. - tel. 672 052. K.puh. - C.tel. 729.
Sä 1 1 i n e n. Terttu, kirj.apul. - biblioteksbitr. ; 50, 71. Hämeeni. - 
Tavastv. 152 A, 00560 Hiki - Hifors 56; puh. - tel. 792 114. K. puh. - 
tel. 679.
Söderholm, Bengt Viktor Michael, fil. lis. , lehtori - fil. lie. , lek­
tor; 40, 72. (Geologia - Geologi) Raappavuorenreuna - Rödjekärrstigen 
8 C 37, 01620 Martinlaakso - Märtensdal; puh. - tel. 893 853.K. puh. - 
C.tel. 631.
Talonen, Pentti, tekn.tri, dos. - tekn.dr, doc.; 35, 62. (Investoin­
tien suunnittelu ja yritystutkimus - Investeringsplanering och företags- 
undersökning). Haapasaareni. - Aspholmsvägen 9 3, 00960 Hiki - H: 
fors 96; puh. - tel. 315 293.
Talvio, Tauno Touko, dipi, ins., erik. opettaja - dipl.ing., special­
lärare; 29, 69. (Kunnan kiinteistötalous - Kommunal fastighetsekono­
mi) Rantalaivurint. - Kustskepparv. 6, 00850 Hiki - Hifors 85; puh. - 
tel. 680 787.
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Tam mela, Viljo, a pul. prof. - bitr. prof. ; 19. 67. Teknillinen ke­
mia (polymeeriteknologia) - Teknisk kemi (polymerteknologi) Tun turik. 
- Fjälldalsg. 10, as. 23, 00100 H.ki - H:fors 10. K. puh. - C. tel. 781. 
Tammi, Pekka, dipi. ins. , lab. ins. - dipi. ing., lab. ing. ; 45, 73. 
(Lentokoneenrakennus - Flygmaskinbyggnad). Fredrikink. - Fredriksg. 
58 В 34, 00100 H:ki - H:iors 10. K. puh. - C. tel. 709.
Tammisalo, Toivo, dipi. ins., erik. opettaja - dipi. ing. , special­
lärare; (Levytyötekniikka - Plåtbear betning s teknik) Manttaalit. 28, 
00660 H:ki - Hfors 66; puh. - tel. 725 135.K.puh. - С. tel. 676. 
Tarjanne, Risto Attila, dipi. ins., erikoisopettaja - dipi. ing., spe 
ciallärare; 45, 73. (Ydinreaktorien perusteet - Grunderna i kärnreak- 
torer) Sakara 2 L 145, 00940 H.ki - H:fors 94; puh. - tel. 303 725; VTT 
460011/221.
T e i k a r i, Veikko, kasv. tiet. kand., lab. ins. - ped. kand. , lab. ing. ; 
43, 69. (Teollis, tal. ja työpsykologia - Industr. ekonomi och arbetspsy- 
koloei) Kajavat. - Trutv. 10 as 15, 00200 H.ki - H:fors 20; puh. - tel. 
675 Ô06. K. puh. - C. tel. 670.
Teräs, Erkki, dipi. ins. , erik. opettaja - dipi. ing., speciallärare; 
30, 73. (Sillanrakennustekniikka - Brobyggnadsteknik) Vaahtorinne - 
Skumbrinken 3 C, 01600 Myyrmäki - Myr backa; puh. - tel. 436 705. 
Tervaluoto, Jorma Aatos Mikael, logonomi, vt. kir jastoamanu 
enssi - logonom, tf. biblioteksamanuens; 10, 61. Rehbinderint. - Reh- 
binderv. 14 A 2, 00150 H:ki - H:for s 15; puh. - tel. 625 590. K. puh. - 
C. tel. 835.
T i e n a r i, Martti, prof., dos. - doc. ; 73. (Tietojenkäsittelyoppi - 
Databehandlingslära) kaskenkaatajant. - Svedjetallarv. 9 D, 02100 Ta­
piola - Hagalund; puh. - tel. 463 472.
Tietäväinen, Toini Katariina, vt. kirjastonhoitaja - tf. biblio­
tekarie; 17, 46. OAS 1 A 8, 02150 Otaniemi - Ctnäs; puh. - tel.462 
454. K. puh. - C. tel. 830.
Tikka, Martti, tekn.lis., a pul. prof. - tekn.lic., bitr. prof. ; 25,62. 
(Käytännöllinen geodesia - Praktisk geodesi) Sinipiianpolku - Ljusalf- 
stigen 8, 02100 Tapiola - Hagalund; puh. - tel. 461 794, 630 771/535. 
Tikkanen, Matti Haakon August, prof. ; 15, 49. (Metallurgia - Me­
tallurgi) Takojani. - Smidarv. 1 N, 02130 Tapiola - Hagalund 3; puh. - 
tel. 466 260. K. puh. - C. tel. 620.
T i u 1 a, Martti, arkkitehti, erik. opettaja - arkitekt, speciallärare; 
32, 68. (Arkkitehtuuri III - Arkitektur HI) Mielikint. - Mielikkiv. 16, 
00750 H;ki - H;fors 75; puh. - tel. 373 301. K.puh. - tel. 516. 
Tiuri, Martti Eelis, tutkijaprofessori - for skar professor ; 25, 62. 
(Radiotekniikka - Radioteknik) Takojani. - Smidarv. 1 F, 02130 Ta­
piola - Hagalund 3; puh. - tei. 466 466. К. puh. - C. tel. 545. 
Toivanen, Anna-Liisa, hum. kand., kirja s toa pul. - hum. kand., 
biblioteksbitr. ; 42, 72. Sipoonk. - Sibbog. 6 B 35, 00520 H:ki - H:fors 
52; puh. - tel. 737 860. K.puh. - C. tel. 818.
Tolmatshev, Igor, prof. , tutkija - forskare; 42, 72. ( Tietojen­
käsittely - Da tabehandling) Antti Korpintie - Anders Korpsväg 4, 00600 
H:ki - Hrfors 60, K, puh. - C. tel. 798.
Tornivuori, Aino, kirjanpitäjä - bokför er ska; 40, 61. Värjä- 
rint. - Färjarv. 3 A 9, 00640 H:ki - H:fors 64; puh. - tel. 726 811. 
K.puh. - C. tel. 206.
Tuloisela, Jorma, varatuom. , erik. opettaja - vicehäradsh. , 
speciallärare; 66. (Kaivoslaki - Rättslära inom gruvfacket) Tapiola, 
Otsolahdent. - Hagalund, Björn viks v. 15 B.
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T u о к ko, Yrjö Esko A. , kauppat. maist. , erik. opettaja - ekon. mag. , 
speciallärare; 38, 73; (Rakentamistalous - Byggnadsekonomi) Kuusitie
- Granvägen, Tuomarila - Domarsky; puh. - tel. 864 136.
Tuomi, Turkka Olavi, tekn. tri, dos. - tekn. dr, doc.; 70. (Elektro­
nifysiikka - Elektronfysik) Hakolahdent. - Risviksv. 2 A, 00200 H:ki - 
H:fors 20; puh. - tel. 462 345.
Tuominen, Heikki, fil)tri., dos. -fil.dr. , doc.; 14, 66 (Geolo­
gia - Geologi) Haukiharju A 4, 02230 Matinkylä - Mattby; puh. - tel.
426 280.
T u г u n e n, Katri Aune, fil.kand. , kirjastonhoitaja - bibliotekarie;
13, 45. Tennist. - Tennisv. 3 В 24, 02100 Tapiola - Hagalund; puh. - 
tel. 464 943. K. puh. - C. tel. 832.
Turun en, Katri Marjatta, kir jastoapul. - biblioteksbitr. ; 45, 70. 
Valhallank. - Valhallag. 9, 00250 H:ki - H:fors 25. K. puh. - C. tel.325. 
Turunen, Olof, dipi, ins., erik. opettaja - dipl.ing., speciallärare; 
37, 68. (Elektroniikan komponentit- Elektronikens komponenter) Van­
ha viertotie - Gamla Chaussen 12 B, 00300 H:ki - H:fors 30; puh. -tel. 
578 697.
Tuttujew, Jaakko, arkkitehti, erikoisopettaja - arkitekt, special­
lärare; 31, 69. (Kaavatalous - Planekonomi) Kantakylänt. - Fornbyv. 3, 
00640 H:ki - H;fors 64; puh. - tel. 726 387.
Tähtinen, Kari Pentti Olavi, dipi.ins., vt. apul. prof, - dipl.ing., 
tf. bitr. prof.; 46, 7 3. (Metallurgia - Metallurgi) Pajalahdent. - Smedje- 
viksv. 6 В 38, 00200 H;ki - H:fors 20; puh. - tel. 670 967. K. puh. - tel. 
936.
Törnudd, Elin Maria, dipi.ins. , ylikirjastonhoitaja - dipl.ing. .över­
bibliotekarie; 24, 68, Harjuviita - Asbysket 18 A 4 02100 Tapiola - Ha­
galund; puh. - tel. 449 296. K. puh. - ¿.tel. 812.
Uhlenius, Robert, tekn.lis. , erik. opettaja - tekn.lic. , speciallä­
rare; 73. (Radiokemia - Radiokemi). Koillisväylä - Nordvästpassagen 
12 A 15, H:ki - H:fors 20; puh. - tel. 674 056.
Urpo, Seppo, tekn.lis., erik. opettaja - tekn.lic., speciallärare; 73. 
(Kaukokartoitus - Fjärranalys). Kalasääksent. 3 В 22, 02620 Karakal­
lio - Karabacka; puh. - tel. 596132. K. puh. - C.tel. 548. 
Utriainen, Juha Akseli, fil.lis., vt. lehtori - fil.lic., tf. lektor;
37, 72. (Fysiikka - Fysik) Riistavuorenkuja - Djurbergsgränd IA 11, . 
00320 H:ki - H;fors 32; puh. - tel. 575 176. K. puh. - C.tel. 232. 
Uusikivi, Ilona, apul. kanslisti - bitr. kanslist; 43, 72. (Manner­
heimini. - Mannerheimv. 81 В 40, 00270 H:ki - Hrfors 27; puh. - tel.
410 291. K.puh. - C.tel. 578.
U u s p ä ä, Seija, fil.kand., erik. opettaja - fil.kand., speciallärare; 
(Suomen kieli - Finska språket) Tuulimyllyni. - Väderkvarnsv. 8 C 83, 
00920 H.ki - H:fors 92; puh. - tel. 339 494.
Uuttu, Leena-Kaarina, fil. maist., vt. kirjastonhoitaja - fil.mag., 
tf. bibliotekarie; 32, 63. Kangast. - Mov. 15, 00630 H:ki - H:fors 63; 
puh. - te). 749 162. K.puh. - C.tel. 811.
Vanhala, Matti Erkki, dipi, ins., erik. opettaja - dipl.ing., spe­
ciallärare; 41, 72. Sovellettu (temaattinen) kartografia - Tillämpad 
(tematisk) kartografi. Runebergink. - Runebergsg. 8 A 8, 00100H:ki
- H:fors 10; puh. - tei. 711 855.
Wahlströ m, Björn Gösta, tekn.lis., erik. opettaja - tekn.lic., 
speciallärare; 44, 72. (Systeemiteoria - Systemteori) Otakallio 1 A 5, 
02150 Otaniemi - Otnäs; puh. - tel. 464 278. К. puh. - C.tel. 222 - 212
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Vainio, Virpi Anneli, fil.maist. , kirjastonhoitaja - fil.mag., bib­
liotekarie; 29, 66. Imatran Voima Oy, 01510 Hels. pit. - Helsinge; puh.
- tel. 822 663. K. puh. - C. tel. 834.
Vainio-M aitila, Ilkka, maat. metsät, tri, erik. opettaja 6 agr. 
forst.dr; speciallärare; 36, 72. (Maatila rationa li sointi - Lantbruk s- 
fastighetsrationalisering) Viisarit. - Visarv. 25, 02670 Hämevaara - 
Tavastberga; puh. - tel. 846 257.
V a k k i 1 a, Seppo Matti, ins. , käyttöins. - ing. , drifsing. , 37, 67.
( Radiolaboratorio - Radiolaboratoriet) Ra s taala, 02620 Karakallio - 
Karabacka; puh. - tel. 596 853. K. puh. - C. tel. 549.
Val jakka, Eero, tekn. tri, erik. opettaja - tekn.dr., speciallä­
rare; 37, 73. (Arkkitehtuuri II - Arkitektur II) Papinmäent. - Präst 
backav. 37, 00630 H:ki - Hifors 63; puh. - tel. 740 266. K. puh. - 
C. tel. 510.
W allin, Pekka, tekn. lis. lehtori - tekn. lic., lektor. Virkavapaa 
1.1. - 31.12.73. Va skit. 10 В 21, 90250 Oulu 25.
Valokari, Helmi Ilona, järjestelyä pu lainen - ordningsbiträde;
18, 70. (Kirjasto - Biblioteket) AI bertink. - Albertsg. 3 В 33,00150 
H:ki - H fors 15. K. Puh. - C.tel. 811.
Valtonen, Martti, tekn. lis. , erik. opettaja - tekn. lic., special­
lärare; 73. (Piiriteoria - Kretsteori). Pou tunt. - Pouttuv. 13 A 4,H :ki
- H;iors 40; puh. - tel. 577714. K. puh. - C.tel. 546.
Vanhala, Pentti Tapio, vs. pormestari, varatuomari, erikoisopet­
taja - tf. borgmästare, vicehäradshovding, speciallärare; 38, 7 3. (Ra­
kennus - ja kunnalli slain säädäntö- Byggnads- och kommunallag stif- 
ning) Yläportti - Överporten 4 B 22, 02210 Ruomela - Romen. 
Vanhatalo, Jukka Kalevi, dipi. ins., erik. opettaja - dipi. ing. , 
speciallärare; 37, 69. (Lentotekniikan. peruskurssi - Flygteknisk
grundkurs) Vantaanmäki - Vanda backen 1 A 28, 017 30 Vantaa - Van­
da 2; puh. - tel. 893 593.
Vartiainen, Karri, tekn. tri, lab. ins. - tekn.dr., lab. ing.;
36, 64. (Konepajatekniikka - Verkstadsteknik) Kalasääksent. 4 G 42, 
Karakallio. K. puh. - C. tel. 642.
Vasari, Markku Otso David, oikeust.kand. , apulaissiht. - jur. 
kand., bitr. sekreterare; 47, 72. Ritarik. - Riddareg. 9 В, 10 00170 
H:ki - H:fors 17; puh. - tel. 665626. K. puh. - C.tel. 214.
V a t a j a, Lassi Pentti, varatuomari, erik. opettaja - vieehärads- 
hövd., speciallärare; 25, 72. (Kunnallishallinto - Kommunalförvalt­
ning) 3. linja - Tredje linjen. 17 А 22, 00530 H ki - H:fors 53; puh.
- tel. 711 058.
Vatanen, Marja Ester, merkonomi, toimistosihteeri - merko­
nom, byr å sekreterar e; 42, 68. Martinpolku - Maritisi. 2 A 8,02150 
Otaniemi - Otnäs; puh. - tel. 460 553. K. puh. - C.tel. 240. 
Veikkolainen, Tuire Hillevi, lab. sihteeri - lab. sekrete­
rare; 49. 68. Eurantie - Eurav. 8 - 10 F 91, 00550 H:ki - H:fors 
55; puh. - tel. 766 285. K. puh. - C.tel. 661.
Veräjänkorva, Jorma, dipi. ins. , erik. opettaja - dipi, 
ing., speciallärare; 73. (Laatutekniikka - Kvalitetsteknik) Seunalant.
15 B, Kerava - Kervo; puh. - tel. 245 884.
West, Håkan, dipi. ins., erik. opettaja - dipi. ing. , speciallärare;
38, 69. (Tietojenkäsittely - Databehandling) Päätie - Huvudv. 1 B,
H:ki - H:fors 84; puh. - tel. 698 2021.
V i h i n e n, Simo Antero, fil. tri, a pul. prof. - fil. dr., bitr. prof.; 
21, 63. (Fysiikka - Fysik) Svinhufvudini. - Svinhufvudsv. 2 A 5,
42
00570 H:ki - H:fors 57; puh. tel. 687 539. K. puh. - C. tel. 361.
V i h u 1 a, Gretel Viola, kanslisti - kanslist; 32. 57. HiihtSjänt.
- Skidlöparv. 4 C 1, 00810 H:ki - H:fors 81. K. puh. - C. tel. 434.
W i i a 1 a, Arvid Konstantin, prot ; 11,557(Kiinteistöoppi - Fas- 
tighetslära) Lauttasaareni. Drumsöv. 24-26 В 39, 00200 H:ki - 
H;fors 20; puh. - tel. 677 838. K. puh. - C. tel. 505. 
Viitakoski, Armi Annikki, arkistonhoitaja - arkivarie; 20,
64. Linnankoskenk. - Linnankoskig. 4 A 13, 00250 H:ki - H.iors 25; 
puh. - tel. 449 156. K. puh. - C. tel. 207.
Viitanen, Pertti, dipi. ins. , erik. opettaja - dipi. ing. , speci­
allärare; 43, 72. (Kartografian peruskurssi - Grundkurs i kartogra­
fi) Sähkökatu 30 D 18, 05800 Hyvinkää - Hyvinge,
Viljanen, Kalervo, dipi, ins. , erik. opettaja - dipi. ing. , spe­
ciallärare, 27, 72. Sovelletun (temaattinen ) kartografia - Tillämpad 
(tematisk) kartografi Suvantopolku - Lugnvattenst. 7 G, 01600 Myyr­
mäki - Myr backa.
Winq vist. Toimi Hellin, a pui. kanslisti - bitr. kanslist; 23,64. 
Mellestenint. - Mellestensv. E, 02170 Haukilahti - Gäddvik; puh. - 
tel. 426 725. K. puh. - C. tel. 203.
Virevesi, Ilkka Antero, a pui. kanslisti - bitr. kanslist; 47, 72. 
Juhana Herttuani. - Hertig Johansv. 8 C 40, 00600 Hrki - H fors 60; 
puh. - tel. 797 785. K. puh. - C. tel. 652.
Virkkunen, Jouko Matti, tekn. tri, a pul. prof. - tekn. dr. bitr. 
prof.; 33, 56.(Fysiikka, Säätötekniikka ja instrumentointi - Fysik, 
Regleringsteknik och instrumentering) Soukan rantat. - Sökö strandv.14 
A, 02360 Soukka - Sökö; puh. - tel. 886 697. K. puh. - C. tel. 315. 
Virkkunen, Viljo Erkki Juhani, fil.maist., lab. ins. - fil .mag, 
lab. ing. ; 33, 62. (Sovellettu matematiikka - Tillämpad matematik) 
02240 Frisans, Latot. - Ladv. 5; puh. - tel. 882 441. K puh - C 
tel. 294.
V i г к о 1 a, Nils-Erik, prof. ; 23, 71. (Selluloosatekniikka - Cellu­
losateknik) Puistok. - Parkg. 7 a A 17, 00140 H:ki - H:fors 14; puh.
- tel. 650 418. K. puh. - C. tel. 591.
Virtanen, Pekka, tekn. lis. , erik. opettaja - tekn. lic., special­
lärare; 29, 70. (Seutu- ja valtakunnansuunnittelu - Region - och riks- 
planering) Ketokj. 4 E, 48600 Karhula; puh. - tel. 952/63519. 
Voipio, Erkki, prof. ; 17, 57. (Teoreettinen sähkötekniikka -
Teoretisk elektroteknik) Isokaari - Storsvängen 3 A 10, 00200 H:ki - 
H:fors 20; puh. - tel. 675 198, 647 811. K. puh. - C. tel. 364. 
Voutilainen, Vuokko, vanh. lävistä jä; 45, 71. Eerikink. - 
Eriksg. 22 A 12, 00010 H:ki - H:fors 10; puh. - tel. 648 575. K. 
puh. - C. tel. 296.
V u o 1 a, Silja, apul.kanslisti - bitr.kanslisti 26, 67. Sinebrychof-
fink. 13 a 8, 00120 Hiki - Hifors 12; puh. - tel. 638 867, 649411/85. 
Wuolijoki, Jaakko Robert, prof. ; 14, 49. (Koneenrakennus­
oppi - Maskinbyggnad siä ra) Sateenkaari - Regnbågen 3 i, 02100 Ta­
piola - Hagalund; puh. - tel. 465 149. K. puh. - C. tel. 387.
Vu órela, Pertti, valt. lis., lab. ins. - pol. lic., lab. ing. 43,
71. Majurinp. 1 A 10, 02600 Leppävaara - Alberga; puh. - tel.
517 325. К. puh. - С. tel. 879.
Vuorelainen, Olavi Mathias, prof. ; 15, 63. (LVI-tekniik­
ka - VVS-teknik) Pilvettärenpolku - Pilvetärst. 7, 02100 Tapiola - 
Hagalund; puh. - tel. 461 722.
Vuorenrin ne, Heikki, fil.lis., erik. opettaja - fil.lic., 
speciallärare; 33, 72. (Ympäristönsuojelu - Miljövård) 23 D 36,02720.
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Lähderanta - Källstrand; puh. - tel. 500 121.
Vuori, Erkki Juhani, dipi.ins., erik. opettaja - dipl.ing., spe­
ciallärare; 31, 59. (Vaatetusteollisuusteknologia - Beklädnadsin­
dustriteknologi) Maskunt. - Maskuv. 6 A 3, 00280 H:ki - H:fors 28; 
puh. - tel. 411 011,
W u o r i, Paul Adolf, tekn. tri, prof. - tekn. dr, prof.; 33, 62. 
(Hydrauliset koneet - hydrauliska maskiner) Mäntymäeni. - Tallbac­
kav. 14, 02700 Kauniainen - Grankulla; puh. - tel. 501 273.K.puh.
- C. tel. 695.
Vuorikari, Veikko, dipi.ins., erik. opettaja - dipl.ing., spe­
ciallärare; 37, 66. (Lentokoneen järjestelmät ja instrumentointi - 
Flygplans system och instrumentering) Sriellmar.nink. - Snellmansg.
32, A 9, 70100 Kuopio 10; puh. - tel. 971 - 16069.
Vuorinen, Eine, kemian osaston notaari - notarie vid kemis­
ka avdelningen; 41, 68. Pudaskuja - Ågrengränden 4 E 61, 01600 
Myyrmäki - Myrbacka; puh. - tel.538 825.K.puh. - C.tel. 786. 
Vuorio, Matti, arkkitehti, erik. opettaja - arkitekt, speciallä­
rare; 37, 68. Nervanderink. - Nervandersg. 12 A 8, 00100 H:ki- 
Htfors 10; puh. - tel. 495 033. K.puh. - C.tel. 528.
Vuorio, Väinö Viljo, dipi.ins., lab.ins. - dipl.ing., lab.ing. ;
30, 67. (Fysikaalinen kemia - Fysikalisk kemi) Vaskivuoreni. - 
Kopparbergsv. 4 Y 189, 00440 H:ki - H:fors 44; puh. - tel. 538 315.
K. puh. - C. tel. 788.
Vähäkallio, Bror Pentti Carl, apul. prof. - bitr. prof. ; 20,
49. (Huoneenrakennustekniikka - Husbyggnadsteknik) Sotkat. - Dykansv.
8 A 2, 00200 H:ki - H:fors 20; puh. - tel. 675 967, 634 200.K.puh.
- C.tel. 717.
Vähäpiikkiö, Mikko, dipi, ins., erik. opettaja - dipi. ing.-.spe­
ciallärare; 24, 72, (Kiinteistöarviointi - Fastighetsvärdering) Kipparin­
ne - Klappbrinken 12 D, 02720 Lähderanta - Källstrand; puh. - tel.
599 128.
Väisänen, Seppo, tekn. tri, apul. prof. - tekn. dr, bitr. prof. ;
37, 69. Koneenrakennusoppi (Koneenelimet) - Maskinbyggnadslära 
(Maskinelement) Isokaari - Storsvängen 8 В 30, 00200 H:ki - H:fors 
20; puh. - tel. 674 146. K. puh. - C.tel. 311.
Väänänen, Eero Pekka, yliarkkitehti, erik. opettaja - överarki- 
tekt, speciallärare; 32, 73. (Yhdyskuntasuunnittelun vaihtuva kurssi 1
- Kurs i samhällsplanering med varierande innehåll I) Käpylänt.- Kott- 
byv. 27, 00600 H:ki - H:fors 60; puh. - tel. 796 765. K. puh. - C. 
tel. 528.
Wäänänen, Marjatta, dipi.ins., erik. opettaja - dipi. ing., spe­
ciallärare; 72. (Orgaaniset rakennusaineet - Organiska byggnadsmate­
rial) Koskelani. - Koskelav. 30 B, 00610 H:ki - H:fors 61, puh. - 
tel. 793 817.
Väänänen, Pentti, arkkitehti, erik. opettaja - arkitekt, special­
lärare; 37, 72. (Yhdyskuntasuunnittelu - Samhällsplanering) Tennispol- 
ku - Tennisstigen 2 E, 02100 Tapiola - Hagalund; puh. - tel.460786. 
K. puh. - C.tel. 528.
Ylinen, Raimo Juhani, dipi, ins., lab. ins. - dipl.ing., lab. ing.; 
43, 68. (Hoitaa osittain teoreettisen sähkötekniikan professorin virkaa - 
Handhar delvis undervisningen vid professuren i teoretisk elektroteknik) 
Soukankuja - Sökögränd 2 В 13, 02360 Soukka - Sökö; puh. - tel.
801 8713. K. puh. - C.tel. 501.
Yli-Risku, Sisko Sinikka, pääoperaattori - huvudoperatör; 47, 67. Kuu- 
sit. - Granv. 9 as. 3, 00270 H:ki - H:fors 27.K. puh. -C.tel. 296.
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Y 1 i-R osti, Impi Elisabet, kanslisti - kanslist; 13, 55. Ota- 
kallio 6 D 41, 02150 Otaniemi - Otnäs; puh. - tel. 462 037 K ouh
- C. tel. 434. r ‘
Yläsaari, Seppo, tekn. lis., apul.prof. - tekn. lie., bitr. prof.; 
35, 66. (Korroosionestotekniikka - Korrosionsskyddsteknik) Anfallint.
- Anfall sv. , 02920 Vanhakartano - Gammelgården; puh. - tel 841260
K. puh. - C. tel. 622. :
Åberg, Teijo Erik Vilhelm, apul.prof. - bitr.prof. ; 37, 71. (Fy­
siikka - Fysik) Hakamäki - Hagbacken 4 F 83, 02120 Tapiola - Ha­
galund 2; puh. - tel. 423 371. K. puh. - C. tel. 362.
Å h m a n, Eira, koneinsinööriosaston notaari - notarie vid maskin­
ingenjör savdelningen; 39, 64. Martinpolku - Marttist. 2 E, 02150 Ota­
niemi - Otnäs; puh. - tel. 464 642. K. puh. - C. tel. 657.
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Assistentit - Assistenter 
Yleinen osasto - Allmänna avdelningen
Ahola, Erkki, dipi.ins. - dipi.ing. (Lujuusoppi - Hållfasthetslära) 
Ahonen, Hannu Tapio, dipi. ins. - dipi. ing. (Sovellettu matematiikka 
Tillämpad matematik).
Alasentie, Pentti, tekn.yo - teknolog. (Koneenelinoppi - Maskin- 
byggnadslära).
Apiola, Heikki, til. tri - fil. dr. (Matematiikka, sovellettu matema­
tiikka - Matematik, tillämpad matematik. Virkavapaa - Tjänstledig).
А г j a s, Elja. fil. tri - fil. dr. (Sovellettu matematiikka - Tillämpad 
matematik. Virkavapaa - Tjänstledig).
von Boehm, Juhani, dipi. ins. - dipi. ing. (Mekaniikka - Mekanik). 
Haatainen, Pertti, tekn.yo - teknolog (Mekaniikka - Mekanik). 
Hakala, Matti, tekn.yo - teknolog (Lujuusoppi - Hållfasthetslära). 
Harjumäki, Jaakko, tekn.yo - teknolog (Hydro- ja aeromekaniik- 
ka - Hydro- och aeromekanik).
Helenius, Kari, dipi. ins. - dipi. ing. (Fysiikka - Fysik). 
Holmlund, Ulf, dipi.ins. - dipi.ing. (Mekaniikka - Mekanik). 
Virkavapaa - Tjänstledig.
Isomäki, Heikki, tekn.yo - teknolog. (Mekaniikka - Mekanik). 
Jokela, Simo, dipi. ins. - dipi.ing. (Matematiikka - Matematik). 
Juhala, Matti, tekn.yo - teknolog. (Koneenelinoppi - Maskinbygg- 
nadslära).
Jussila, Kari, fil. kand. (Fysiikka - Fysik).
Karttunen, Seppo, tekn.yo - teknolog. (Fysiikka - Fysik) v i 
Kasi, Servo, aipl."ins.-dipi. ing. (Fysiikka - Fysik). 
Koskenniemi, Jouko, fil. lis. - fil. lic. (Matematiikka - Matema­
tik). Virkavapaa - Tjänstledig.
K r u s i u s, Peter, tekn.lis. - tekn.lic. (Mekaniikka - Mekanik). 
Virkavapaa - Tjänstledig.
Lehtinen, Pekka, dipi.ins. - dipi.ing. (Sovellettu matematiikka - 
Tillämpad matematik).
L e i k a s, Markku, dipi. ins. - dipi. ing. (Matematiikka, so\ellettu 
matematiikka - Matematik, tillämpad matematik).
Leiponen, Hannu, dipi. ins. - dipi. ing. (Fysiikka - Fysik). 
Mustakallio, Arto, dipi.ins. - dipi.ing. (Koneenrakennusoppi, 
koneenelimet - Maskinbyggnadslära, maskinelement). Virkavapaa - 
Tj änstledig.
Mäkynen, Toivo, tekn.yo - teknolog. (Lujuusoppi - Hållfasthets­
lära).
Naukkarinen, Kari, dipi.ins.-dipi. ing. (Fysiikka - Fysik). 
Nevanlinna, Olavi, dipi. ins. - dipi. ing. (Sovellettu matema­
tiikka - Tillämpad matematik). Syysi, virkavapaa - Höstt. tjänstledig. 
Oja, Kirsti, fil.lis. - fil. lic. (Matematiikka, sovellettu matematiik­
ka, tillämpad matematik).
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Peltola, Veli-Pirkka, dipi. ins. - dipi. ing. (Matematiikka - Ma­
tematik).
P 1 a n m a n, Ahti, dipi. ins. - dipi. ing. (Matematiikka - Matematik). 
Poutanen, Juhani, dipi. ins. - dipi. ing. (Koneenrakennusoppi, 
koneenelimet - Maskinbyggnadslära, maskinelement).
Pukkila, Olavi, fil. kand. (Fysiikka - Fysik).
Rantavuori, Erkki, fil. kand. (Fysiikka - Fysik).
Riikonen, Tapio, kauppat. maist. (Kansantalous - Ekonomi).
R i i s i ö, Pekka, dipi. ins. - dipi. ing. (Lujuusoppi - Hållfasthetslära). 
Saarela, Juhani, fil. kand. (Sovellettu matematiikka - Tillämpad 
matematik). Virkavapaa - Tjänstledig.
Servomaa, Antti, fil. kand. (Fysiikka - Fysik).
Sipilä, Aarne, dipi.ins. - dipi. ing. (Sovellettu matematiikka - 
Tillämpad matematik).
S t a f f an s, Olof, tekn.lis. - tekn.lis. (Matematiikka - Matematik). 
Virkavapaa - Tjänstledig.
T oivonen, Pertti, fil.lis. - fil.lis. (Matematiikka, - sovellettu 
matematiikka - Matematik, tillämpad matematik). Virkavapaa - 
Tjänstledig.
Tuominen, Markku, tekn. yo -teknolog. (Matematiikka - Matema­
tik) .
Utriainen, Juha, fil.kand. (Fysiikka - Fysik).
W eikkolainen. Seppo, fil.kand. (Matematiikka, sovellettu 
matematiikka.-Matematik, tillämpad matematik).
V ä.i sälä. Seppo, fil. maist. (Fysiikka - Fysik).
Sähköteknillinen osasto - Elektrotekniska avdelningen
A r j o m a a, Kari, dipi. ins. - dipi. ing. (Sovellettu elektroniikka- 
Tillämpad elektronik).
E г к о 1 a h ti, Timo, tekn. yo - teknolog. (Sähkölaitokset - Elektriska 
anläggninga r).
H a r t i m o, Iiro, dipi. ins. - dipi. ing. (Digitaalitekniikka - Digitaltek­
nik).
H einonen, Martti, tekn. yo - teknolog. (Sähkölaitokset - Elektriska 
anläggningar).
Hertzberg, Stefan, dipi. ins. - dipi. ing. (Puhelintekniikka - Tele­
fonteknik).
Hie ta. Matti, tekn. yo - teknolog. (Sähkölaitokset - Elektriska anlägg­
ningar).
Hirvonen, Juhani, dipi. ins. - dipi. ing. (Systeemiteoria - System­
teori).
Hyry, Antti, dipi. ins. - dipi. ing. (Puhelintekniikka - Telefonteknik). 
Häggman, Sven-Gustav, dipi. ins. - dipi. ing. (Tietoliikennetekniik­
ka - Telekommunikationsteknik).
Häkkinen, Esa, dipi. ins. - dipi. ing. (Sähkömittaustekniikka- 
Elektrisk mätteknik).
Hämäläinen, Raimo, dipi. ins. - dipi.ing. (Systeemiteoria - 
Systemteori).
Ilvesmäki, Markku, tekn. yo - teknolog. (Puhelintekniikka - 
Telefonteknik).
K i v e k ä s, Helvi, ekon. - ekon. (Teoreettinen sähkötekniikka - 
Teoretisk elektroteknik).
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Kohvakka, Ari, tekn. yo - teknolog. (Sähkömekaniikka - Elektro­
mekanik).
Koistinen, Reijo, dipi. ins. - dipi. ing. (Säätötekniikka - Reg­
leringsteknik).
Koskinen, Heikki, tekn. yo - teknolog. (Tietoliikennetekniikka - 
T elekommunikationsteknik).
Leinonen, Taisto, dipi. ins. - dipi. ing. (Sovellettu elektroniikka- 
Tillämpad elektronik).
Leppihalme, Tuomo, dipi. ins. dipi. ing. (Sähkövoiman käyttö- 
Elkraftens användning).
Maijanen, Jouko, dipi. ins. - dipi. ing. (Säätötekniikka - Reglerings 
teknik).
Manner salo, Kari, tekn. lis. - tekn. lic. (Radiotekniikka - Radio­
teknik).
Mäenpää, Martti, dipi. ins. - dipi. ing. (Elektronifysiikka - 
Elektronifysik).
Paananen, Riitta, fil.kand. - (Sähköteknillisen osaston notaari- 
Notarie vid elektroteknisk a avdelningen).
Rautanen, Esko, dipi. ins. - dipi. ing. (Sovellettu elektroniikka - 
Tillämpad elektronik).
Ranta, Jukka, dipi. ins. - dipi. ing. (Systeemiteoria - Systemteori). 
Salminen, Raimo, dipi. ins. - dipi. ing. (Sovellettu elektroniikka - 
Tillämpad elektronik).
Sandell, Göran, dipi. ins. - dipi. ing. (Radiotekniikka - Radio­
teknik).
Sandell, Håkan, dipi., ins. - dipi. ing. (Radiotekniikka - Radio­
teknik) .
Sassi, Sinikka, valtiot, yo - pol. stud. (Käsikirjasto - Handbiblio-. 
tek).
Sinivaara, Pekka, dipi. ins. - dipi. ing. (Teoreettinen sähkötek­
niikka - Teoretisk elektroteknik).
Tarvainen, Kyösti, tekn. yo - teknolog. (Systeemiteoria - System­
teori).
Wiik, Tapio, dipi.ins. - dipi. ing. (Elektronifysiikka - Elektronfysik). 
V i k s t r ö m, Marita, kauppatiet, yo - ekon. stud. (Säätötekniikka - 
Regleringsteknik).
Teknillisen fysiikan osasto - Avdelningen för teknisk fysik
Buch Lund, Peter, dipi.ins. - dipi. ing. (Ydinfysiikka ja - tekniikka 
Kärnfysik och - teknik).
Haltsonen, Seppo, dipi. ins. - dipi. ing. (Elektroniikka ja digitaali­
tekniikka - Elektronik och digitalteknik).
Hir vonen, Martti, dipi. ins. - dipi. ing. (Kryogeniikka - Kryogenik). 
Holopainen, Martti, dipi. ins. - dipi. ing. (Elektroniikka ja digi­
taalitekniikka - Elektronik och digitalteknik).
J alanko, Matti, tekn. yo - teknolog. (Elektroniikka ja digitaalitek­
niikka - Elektronik och digitalteknik).
Jauho, Antti-Pekka, tekn.yo - teknolog. (Kryogeniikka - Kryogenik). 
Loponen, Markku, tekn.yo - teknolog. (Kryogeniikka - Kryogenik). 
Manninen, Matti, tekn.yo - teknolog. (Teoreettiset ja ydinfysi- 
kaaliset sovellutukset - Teoretiska och kär nfy sikäli ska tillämpningar).
P i h 1 m a n, Pekka, tekn.yo - teknolog. (Ydinfysiikka ja -tekniikka - 
Kärnfysik och - teknik).
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Riski, Kari, tekn.yo - teknolog. (Kryogeniikka - Kryogenik). 
Ropponen, Seppo, tekn. yo - teknolog. (Elektroniikka ja digitaali­
tekniikka - Eletronik och digitalteknik).
S e li g s o n, Joel, dipi. ins. - di pl.ing. (Reaktorifysiikka ja -tekniikka- 
Reaktoriysik och -teknik).
Soini, Jouko, tekn.yo - teknolog. (Fonomifysilkka - Fonomfysik).
Koneinsinööriosasto - Maskiningenjörsavdelningen
A ntila. Ariti, dipi.ins. - dipi.ing. (Polttomoottorit - Förbrännings­
motorer).
af Heurlin, Martti, dipi. ins. - dipi. ing. (Konepajatekniikka - 
Verkstadsteknik).
H oi m s t r öm, John, dipi, ins,yliassistentti - dipi. ing., överassist. 
Virkavapaa - Tjänstledig . (Laivanrakennustekniikka - Skeppsbyggnadsteknik). 
Honkanen, Max, dipi. ins. - dipi. ing. (Laivanrakennustekniikka - 
Skeppsbyggnadsteknik).
Huuskonen, Erkki, tekn. yo - teknolog. (Energiatalous ja voimalaitos- 
oppi - Energihushållning och kraftverkslära).
Hyry, Kaarlo, dipi. ins. - dipi. ing. (Teollisuustalous - Industriell 
ekonomi).
J aakkola, Juhani, dipi. ins.-d ipl. ing. (Metalliteknologia - Metall- 
teknolog).
Karppi, Risto, dipi. ins. - dipi. ing. (Hitsaustekniikka - Svetsteknik).
K a rp p i n e n, Tuomo, dipi. ins. - dipi. ing. (Laivan teoria - Skepps- 
teo ri ).
Ketola, Jouko, dipi. ins. - dipi. ing. (Autotekniikka - Bilteknik).
Laine, Harri, dipi. ins. - dipi. ing. (Työpsykologia - Arbetspsykologi). 
Laukkarinen, Reino, tekn. yo - teknolog. (Konepajatekniikka - 
V erkstadsteknik).
Lehikoinen, Pertti, ins. - ing. (Hydrauliset koneet - Hydrauliska 
maskiner).
L i m n e 1 1, Mauri, tekn. yo - teknolog. (Lämpötekniikka ja koneoppi- 
Värmeteknik och maskinlära).
Louhenkilpi, Timo, dipi. ins. - dipi. ing. (Tietojenkäsittelyoppi - 
Databehandl ingslära).
Lindströ m, Lars, tekn. yo - teknolog. (Tietojenkäsittelyoppi - 
Databehandlingslära).
Mai, Ulv, tekn.lis. - tekn.lic. (Lentokoneenrakennus - Flygmaskin­
konstruktion).
Meinander, Harriet, dipi.ins. - dipi. ing. (Tekstiiliteknologia - 
Textil teknologi).
Niskanen, Juhani, dipi.ins. - dipi.ing. (Valimotekniikka - Gjuteri- 
teknik).
Oraskar i. Risto, dipi. ins. - dipi.ing. (Lämpötekniikka ja koneoppi- 
Värmeteknik och maskinlära).
Pylkkänen, Jaakko, tekn. lis. - tekn. lic. (Laivan teoria - Skepps- 
teori).
R a i 1 i o, Jorma, dipi. ins. - dipi. ing. (LVI-tekniikka - VVS-teknik). 
Rajamäki, Pekka, dipi. ins. - dipi. ing. (Metalliteknologia - Metall­
teknologi).
R u i k k a, Seppo, dipi. ins. - dipi. ing. (Tietojenkäsittelyoppi - Data- 
behandlingslära).
Saviharju, Kari, dipi. ins. - dipi. ing. (Lämpötekniikka ja kone- 
oppi - Värmeteknik och maskinlära).
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Siro, Kristel, tekn.yo - teknolog. (Tietojenkäsittelyoppi - Databe- 
handlingslära).
Stenius, Marjatta, dipi. ins. - dipi. ing. (Tekstiiliteknologia - 
Textilteknologi).
Tamminen, Hannu, tekn. yo - teknolog. (Tietojenkäsittelyoppi- 
Databehandlingslära).
Tulander, Arto, tekn. yo - teknolog. (Polttomoottorit - Förbrän­
ningsmotorer).
Tähtinen, Paavo, tekn. yo - teknolog. (Teollisuustalous - Indus­
triell ekonomi).
W a 1 1 é n, Gustaf, dipi. ins. - dipi. ing. (Höyrytekniikka - Ångteknik).
Puunjalostusosasto - Träförädlingsavdelningen
Eskelinen, Eero, dipi. ins. - dipi. ing. (Paperitekniikka - Pappers- 
teknik).
H o s i a, Matti, dipi. ins. - dipi. ing. (Selluloosatekniikka - Cellulosatek­
nik).
Hotti, Paavo, dipi. ins. - dipi. ing. (Selluloosatekniikka - Cellulosatek­
nik).
Lehtonen, Tapio, tekn. lis. - tekn. lic. (Graafinen tekniikka - Grafisk 
teknik).
Lipitsäinen, Risto, dipi. ins. - dipi.ing. (Puun mekaaninen tekno­
logia - Träets mekaniska teknologi).
Malinen, Raimo, tekn.lis. - tekn. lie. (Puukemia - Träkemi). . 
Oittinen, Pirkko, dipi. ins. - dipi. ing. (Graafinen tekniikka - 
Grafisk teknik).
Pölj ö, Timo, dipi.ins. - dipi. ing. (Puun mekaaninen teknologia - 
Träets mekaniska teknologi).
Ropponen, Matti, dipi. ins. - dipi. ing. (Paperitekniikka - Pappers­
teknik).
Sara, Heikki, dipi. ins. - dipi. ing. (Paperitekniikka - Pappersteknik). 
Tarvainen, Veikko, tekn. yo - teknolog. (Puun mekaaninen teknolo­
gia - Träets mekaniska teknologi).
Toivanen, Pekka, dipi.ins. - dipi.ing. (Selluloosatekniikka - Cel­
lulosateknik).
Välttilä, Olii, dipi. ins. - dipi. ing. (Puukemia - Träkemi).
Kemian osasto - Kemiska avdelningen
H u u s k a. Matti, dipi. ins. - dipi. ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen 
kemia - Oorganisk och analytisk kemij.
K e p p o, Martti, dipi. ins. - dipi. ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen 
kemia - Oorganisk och analytisk kemi).
Koskenlinna, Markus, dipi. ins. - dipi. ing. (Epäorgaaninen ja 
analyyttinen kemia - Oorganisk och analytisk kemi).
Kujala, Tarja, dipi. ins. - dipi. ing. (Biokemia (mikrobiologia) - 
Biokemi (mikrobiologi).
L e i s o 1 a. Matti, dipi. ins. - dipi.ing. (Biokemia - Biokemi).
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Lindströ m, Matti, dipi. ins. - dipi. ing. (Fysikaalinen kemia - 
Fysikalisk kemi).
Liukkonen, Simo, tekn. lis. - tekn.lic. (Fysikaalinen kemia - 
Fysikalisk kemi).
Miettinen, Tapio, tekn. lis. - tekn. lic. (Orgaaninen kemia - 
Organiäc kemi).
Minkkinen, Pentti, dipi. ins. - dipi. ing. (Epäorgaaninen ja ana­
lyyttinen kemia- Oorganisk och analytisk kemi).
Niini stö, Lauri, tekn. tri - tekn. dr. (Epäorgaaninen ja analyytti­
nen kemia - Oorganisk och analytisk kemi).
Pennanen, Seppo, tekn. lis. tekn.lic. (Orgaaninen kemia - 
Organisk kemi).
P O h ja 1 a, Esko, tekn. lis. - tekn.lic. (Orgaaninen kemia - 
Organisk kemi).
P o h j ola, Leila, tekn. lis. - tekn. lic. (Teknillinen kemia - Teknisk 
kemi).
P o h j ola, Veikko, tekn.lis. - tekn. lic. (Kemian laitetekniikka - 
Kemisk apparatteknik).
Rautavuoma, Outi, dipi, ins. - dipi. ing. (Teknillinen kemia - 
Teknisk kerni).
Rii starna, Kyösti, dipi. ins. - dipi. ing. (Teknillinen kemia - 
Teknisk kemi).
Salminen, Kari, dipi. ins. - dipi. ing. (Kemian laitetekniikka - 
Kemisk apparatteknik).
S i v о 1 a. Arto, tekn.lis. - tekn.lic. (Teknilline kemia - Teknisk 
kemi).
Surakka, Marja-Liisa, dipi. ins. - dipi. ing. (Epäorgaaninen ja 
analyyttinen kemia - Oorganisk och analytisk kemi).
Tiainen, Pauli, dipi. ins. - dipi. ing. (Kemian laitetekniikka - 
Kemisk apparatteknik).
Valkonen, Jussi, dipi.ins. - dipi.ing. (Epäorgaaninen ja ana­
lyyttinen kemia - Oorganisk och analytisk kemi).
W a 1 1 m a n, Henrik, dipi. ins. - dipi. ing. (Kemian laitetekniikka - 
Kemisk apparatteknik).
V i r tan e n, Rauno, dipi. ins. - dipi. ing. (Fysikaalinen kemia - 
Fysikalisk kemi).
Yliruokanen, Inkeri, tekn. lis. - tekn. lic. (Epäorgaaninen ja 
analyyttinen kemia - Oorganisk och analytisk kemi).
Zitting, Antti, dipi. ins. - dipi. ing. (Elintarviketeknologia - 
Livsmed el steknol ogi).
Vuoriteollisuusosasto - Bergsindustriavdelningen
Blomqvist, Runar, fil. kand. - fil. kand. (Geologia - Geologi). 
Heikinheimo, Erkki, dipi. ins. - dipi. ing. (Sovellettu prosessi- 
metallurgia - Tillämpad proces smetallurgi).
J a 1 a s t o, Jyrki, tekn. yo - teknolog. (Metallioppi - Metallära). 
Jalkanen, Heikki, tekn.lis. - tekn. lic. (Metallurgia - Metallurgi). 
К or h o n e n. Matti, dipi. ins. - dipi. ing. (Metallioppi - Metallära). 
Kytö, Markku, dipi. ins. - dipi. ing. (Metallurgia - Metallurgi). 
Lakanen, Ensio, dipi. ins. - dipi. ing. (Sovellettu geofysiikka - 
Tillämpad geofysik).
Makkonen, Raimo, dipi. ins. - dipi. ing. (Sovellettu metallioppi- 
Tillämpad metallära).
Pui kk i n e n, Raimo, dipi.ins. - dipi.ing. (Sovellettu metallioppi- 
Tillämpad metallära).
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•Rantanen, Heikki, dipi. ins. - dipi. ing. (Metallioppi - MetalläraJ. 
Ristolainen, Eero, dipi. ins. - dipi. ing. (Metallioppi - Metallära). 
Särkkä, Pekka, dipi. ins. - dipi. ing. (Louhintatekniikka - Brytnings- 
teknik).
Tammenmaa, Jalle, dipi. ins. - dipi. ing. (Geologia - Geologi). 
Tunturi, Pekka, dipi. ins. - dipi. ing. (Metallurgia - Metallurgi). 
Veistaro, Martti, dipi. ins. - dipi. ing. (Metallurgia - Metallurgi). 
Vuorela, Paavo, fil. kand. - fil. kand. (Geologia - Geologi).
Rakennusinsinööriosasto - Byggnadsingenjör sa vdelning en
Enkovaara, Esko, tekn. yo - teknolog. (Rakentamistalous - 
Byggnadsekonomi).
Holopainen, Pertti, dipi. ins. - dipi. ing. (Sillanrakennustekniik­
ka - Brobyggnadsteknik).
H o s i a, Laila, dipi. ins. - dipi. ing. (Vesirakennus - Vattenbyggnad). 
Mäkeläinen, Pentti, dipi. ins. - dipi. ing. (Rakenteiden meka­
niikka - Byggnadsmekanik).
Ollila, Heino, dipi. ins. - dipi. ing. (Sillanrakennustekniikka - 
В г obyggnad s teknik).
Paasikallio, Kari, dipi. ins. - dipi. ing. (H uone enr a kennu s - 
tekniikka - Husbyggnadsteknik).
Rintamäki, Heikki, tekn. yo - teknolog (Liikennetekniikka - Tra­
fikteknik).
Saati, Kari, dipi. ins. - dipi. ing. (Pohjarakennus ja maarakennus- 
mekaniikka - Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik). 
Saarnivaara, V eli-Pekka, dipi. ins. - dipi. ing. ( Tietekniikka- 
Vägteknik).
Salonen, Seppo, dipi. ins. - dipi. ing. (Rakenteiden mekaniikka - 
Byggnadsmekanik).
Tuononen, Erkki, dipi. ins. - dipi. ing. (Vesitalous - Vatten­
resurslära).
Vakkilainen, Pertti, dipi.ins. - dipi.ing. (Vesitalous - Vatten­
resurslära) .
Maanmittausosasto - Lantmäteriavdelningen
Alkula, Lauri, lainopin kand. - jur. kand. (Talousoikeus - Eko­
nomisk rätt).
A r t i m o, Jukka, dipi. ins. - dipi. ing. (Kartografia - Kartografi) 
Enäjärvi, Martti, varat. - viceh.hövd. (Julkisoikeus - Offent- 
ligrätt).
Grönfors, Jürgen, dipi. ins. - dipi. ing. (Geodesia - Geodesi). 
Haggren, Henrik (Fotogrammetria - Fotogrammetri). 
Hakkarainen, Heikki (Fotogrammetria - Fogr amme tri). 
Harju, Erkki-Sakari, dipi. ins. - dipi. ing. (Kartografia - Karto­
grafi).
Heikkilä, Heikki (Kiinteis tötekniikka - Fastighetsteknik). 
Hirvinie mi, Heikki, dipi. ins. - dipi. ing. (Kartografia - 
Kartografi).
Hovi, Laina . agron. (Maatalous - Lantbruks ekonomi).
Holma, Kyösti, oik.kand. - jur.kand. (Kiinteistötekniikka ,- 
Fa s tighet steknik).
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Hyvönen, Veikko, oikeust. tri - jur.dr. (Kiinteistötekniikka - 
Fastighetsteknik).
Iltanen, Martti, prepar. (Maaperäoppi - Marklära).
J o k i n e n. Ossi, dipi. ins. - dipi. ing. (Geodesia - Geodesi). 
Kantola, Jorma, tekn.lis. - tekn.lic. (Kiinteistötekniikka - 
Fastighetsteknik).
Karvinen, Pauli, dipi. ins. - dipi. ing. (Kiinteistötekniikka - 
Fastighetsteknik).
Korhonen, Veikko, dipi.ins. - dipi. ing. (Geodesia - Geodesi).
К u i s m a, Esko, dipi. ins. - dipi. ine. (Kiinteistötekniikka - Fastig­
hetsteknik).
Laatikainen, Kari, dipi. ins. - dipi. ing. (Geodesia - Geodesi). 
Lahtinen, Raimo, dipi. ins. - dipi. ing. (Kartografia - Kartografi). 
Lehtonen, Pekka, dipi. ins. - dipi. ing. (Kartografia - Kartografi). 
Leppänen, dipi.ins. - dipi.ing. (Fotogrammetria - Fotogrammetri). 
Leskinen, Seppo, dipi. ins. - dipi. ing. (Geodesia r Geodesi). 
Lähteenmäki, Kalervo, dipi. ins. - dipi. ing. (Kiinteistötekniik­
ka - Fastighetsteknik).
Meriluoto, Jouko, dipi. ins. - dipi.ing. (Kiinteisötekniikka - 
Fastighetsteknik).
Meuronen, Väinö, dipi. ins. - dipi. ing. (Kaupungin kiinteistötek­
niikka - Stadens fastighetsteknik).
M u s t o, Matti, tekn. yo - teknolog. (Geodesia - Geodesi).
N o u k k a, Pirkko, dipi. ins. - dipi. ing. (Fotogrammetria - Foto­
grammetri).
Nummenmaa, Matti, dipi. ins. - dipi. ing. (Fotogrammetria - 
Fotogrammetri).
Oj anen, Osmo, dipi.ins. - dipi.ing. (Geodesia - Geodesi). 
Parviainen, Aimo, dipi. ins. - dipi. ing. (Geodesia - Gedesi). 
Paukkunen, Ossi, dipi. ins. - dipi. ing. (Kiinteistötekniikka - 
Fastighetsteknik).
Peltola, Jouko, dipi. ins. - dipi. ing. (Kiinteistötekniikka - Fastig­
hetsteknik).
Perttilä, Tapio, dipi.ins. - dipi. ing. (Kiinteistötekniikka - Fastig­
hetsteknik).
Pui k ka n e n, Juhani, dipi. ins. - dipi. ing. (Geodesia - Geodesi). 
Raevaara, Heikki, dipi. ins. - dipi. ing. (Kuvatulkinta - Bildtolk­
ning).
Rantanen, Lauri, maat. metsät, kand. - agr. for st. kand. (Maata­
lous- Lantbruks ekonomi).
Salmenperä, Hannu, dipi. ins. - dipi. ing. (Fotogrammetria - 
Fotogrammetri).
Salo, Esko, maat. metsät, lis. - agr. forst.lic. (Metsätalous- Skogs­
hushållning).
Saraste, Juhani , maat. metsät, tri - agr. forst. dr. (Maaperäoppi- 
Marklära).
Savolainen, Juhani, arkkit. - arkitekt. (Kaavaoppi - Planlära). 
Seppä, Matti, dipi. ins. - dipi. ing. (Kartografia - Kartografi). 
Serenius, Jaakko, dipi. ins. - dipi. ing. (Gêodesia - Geodesi). 
Soiniemi, Matti, dipi. ins. - dipi. ing. (Kaupungin kiinteistötek­
niikka - Stadens fastighetsteknik).
Tapanainen, Veikko, dipi. ins. - dipi.ing. (Kiinteistötekniikka - 
Fastighetsteknik).
Teittinen, Aarno, dipi. ins. - dipi. ing. (Kaavaoppi - Planlära).
T e r v o 1 a, Veikko, tekn.lis. - tekn.lic. (Kiinteistötekniikka - 
Fastighetsteknik).
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Tuisku, Juhani, agr. (Maatalous - Lantbruks ekonomi).
Vahala, Matti, dipi. ins. - dipi. ing. (Kartografia - Kartografi).
V e r i ö, Aarne, dipi.ins. - dipi.ing. (Geodesia - Geodesi).
V i e 1 m a, Ahti, dipi. ins. - dipi. ing. (Geodesia - Geodesi).
V ihavainen. Urho, dipi. ins. - dipi. ing. (Kaavaoppi - Planlära).
V iitanen, Pentti, dipi. ins. - dipi. ing. (Kartografia - Kartografi). 
Wii k, Sven, dipi.ins. - dipi.ing. (Fotogrammetria - Fotogrammetri). 
Vuorio, Matti, arkkitehti - arkitekt. (Kaavaoppi - Planlära) 
Vähä-Piikki ö, Mikko, dipi. ins. - dipi. ing. (Kiinteistöoppi - 
Fastighetslära).
Arkkitehtiosasto - Arkitektsavdelningen
A a r t e 1 o, Sakari, arkkitehti - arkitekt (Yhdyskuntasuunnittelu- 
Samhällsplanering).
Alho, Timo, arkkitehti - arkitekt (Yhdyskuntasuunnittelu - Samhälls­
planering).
H a a r a m o, Matti, dipi. ins. - dipi. ing. (Rakennusoppi - Byggnadslä- 
га).
Hans son, Olof, arkkitehti - arkitekt (Arkkitehtuuri HI - Arkitektur 
III).
Heikkilä, Simo, sisustusarkkitehti - inredningsarkitekt (Sisustus­
suunnittelu - Inredningsprojektering).
Helin, Pekka, arkkitehti - arkitekt (Arkkitehtuuri II - Arkitektur II).
H e г I e r, Ingmar, arkkit. yo - arkit. stud. (Arkkitehtuurin historia - 
Arkitekturhistoria).
Huhtanen, Antti, dipi. ins. - dipi. ing. (Rakennetekniikka - Konstruk­
tionsteknik).
Jokela, Paavo, arkkitehti - arkitekt (Yhdyskuntasuunnittelu - Sam­
hällsplanering).
Jäntti, Eero, arkkit. yo - arkit. stud. (Rakennusoppi - Byggnadslä- 
ra).
K a i t e r a, Heikki, arkkitehti - arkitekt (Yhdyskuntasuunnittelu - 
Samhällsplane ring).
Kautto, Jussi, arkkitehti - arkitekt (Arkkitehtuuri II - Arkitektur II). 
Korvenmaa, Riitta, arkkit. yo - arkit. stud. (Arkkitehtuuri II - 
Arkitektur II).
Kukkonen, Heikki, arkkitehti - arkitekt (Yhdyskuntasuunnittelu - 
Samhällsplanering).
Kuoppamäki, Erkki, arkkitehti - arkitekt (Arkkitehtuuri II - 
Arkitektur II).
Kuosmanen, Merja, arkkitehti - arkitekt (Arkkitehtuurin historia- 
Arkitekturhistoria).
Lahti, Pekka, arkkit.yo - arkit. stud. ( Rakennustal o us - Byggnads­
ekonomi).
Laine, Harri, arkkitehti - arkitekt (Informaatiokausi - Information- 
period).
Laitinen, Sakari, arkkitehti - arkitekt (Arkkitehtuuri I - Arkitektur
I).
Lehikoinen, Jyrki, arkkitehti - arkitekt (Yhdyskuntasuunnittelu- 
Samhällsplanering).
Lepistö, Timo, tekn. yo - teknolog. (Arkkitehtuurivalokuvaus - Arki­
tekturfotografering).
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L o h m a n, Kai, arkkitehti - arkkitekt (Informaatiokausi - Informa - 
tionperiod).
Luoto, Ritva, arkkit.yo - arkit. stud. (Opintoneuvoja - Studierådgivare). 
Mikkilä, Jussi, arkkit.yo - arkit. stud. (Informaatiokausi - Information­
period).
Mykkänen, Paavo, arkkitehti - arkitekt (Rakennusoppi - Byggnads - 
lära).
Mäkitalo, Risto, arkkitehti - arkitekt (Yhdyskuntasuunnittelu - 
Samhällsplanering).
Niemeläinen, Pekka, arkkitehti - arkitekt (Rakennusoppi - 
Byggnadslära).
Niini, Timo, arkkitehti - arkitekt. (Arkkitehtuuri III - Arkitektur
Ш ).
Nuikkinen, Kaisa, arkkit.yo - arkit. stud. (Arkkitehtuuri III - 
Arkitektur III).
Nuikkinen, Ulla-Maija, arkkit.yo - arkit. stud. (Arkkitehtuurin 
historia - Arkitekturhistoria).
Nykänen, Tapio, tekn. yo - teknolog. (ATK - ADB).
Paasi, Jyrki, arkkitehti - arkitekt (Arkkitehtuuri I - Arkitektur I). 
Paavilainen, Simo, arkkit.yo - arkit. stud. (Arkkitehtuurin his­
toria - Arkitekturhistoria).
Pekkarinen, Eila, arkkitehti - arkitekt ( Yhdys kun tasuunnittelu- 
Samhällsplanering).
Pesola, Pentti, arkkit.yo - arkit. stud. (Arkkitehtuuri I - Arkitektur
Pietarila, Pekka, arkkitehti - arkitekt (Yhdyskuntasuunnittelu- 
Samhälls planering).
Piir onen, Esa, arkkitehti - arkitekt (Arkkitehtuuri 1 - Arkitektur
P r i h a, Ulla -Maija, arkkit.yo - arkit. stud. "(Maisemasuunnittelu - 
Landskapsplanering).
P^y у k k ö, Heikki, arkkitehti - arkitekt (Arkkitehtuuri I - Arkitektur
R a s t i m o, Jouko, arkkitehti - arkitekt (Yhdyskuntasuunnittelu - Sam­
hällsplanering) .
Ristola, Kari, arkkit.yo - arkit. stud. (Yhdyskuntasuunnittelu - Sam­
hällsplanering) .
Rosengren, Camilla, ma at. metsät, kand. - agr. och forst. kand. 
(Maisemasuunnittelu - Landskapsplanering).
Saarinen, Martti, insinööri - ingenj ör (Sähkö - ja valaistustekniikka- 
El- och belysningsteknik).
Sarvas, Martti, arkkit.yo - arkit. stud. (Rakennustalous - Byggnads­
ekonomi) .
Savela, Arno, arkkitehti - arkitekt (Arkkitehtuuri III - Arkitektur III ). 
Savolainen, Sulo, arkkitehti - arkitekt (Yhdyskuntasuunnittelu - 
Samhällsplanering).
S u o m a 1 a, Jussi, arkkitehti - arkitekt. (Arkkitehtuuri HI - Arkitektur
Ш ).
Tallqvist, Tore, arkkitehti - arkitekt (Arkkitehtuurin historia - 
Arkitekturhistoria).
Tarjanne, Liisa, tekn. Us. - tekn. lie. (Yhdyskuntasuunnittelu - Sam­
hällsplanering) .
Tasa, Jyrki, arkkitehti - arkitekt (Arkkitehtuuri II - Arkitektur II ).
T u 1 a m o, Martti, arkkit.yo - arkit. stud. (Arkkitehtuurivalokuvaus - 
Ar kit ekiurf olografe ring).
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Tulkki, Jukka, arkkit. yo - arkit. stud. (Arkkitehtuurivalokuvaus - 
Arkitekturfotografering).
Uusitalo, Kaija, maat. metsät, kand. - agr. och for st. kand. (Mai­
semasuunnittelu - Landskapsplanering).
Vainio, Juha, maat. metsät, kand. - agr. och forst. kand. (Maisema­
suunnittelu - Landskapsplanering).
Valjakka, Raimo, S. Ö., arkkitehti - arkitekt (Arkkitehtuuri III - 
Arkitektur III).
Valovirta, Erkki, arkkitehti - arkitekt (Rakennusoppi - Byggnads- 
lära).
V a u lam o, Rauno, dipi. ins. - dipi.ing. (Rakennetekniikka - Konstruk­
tionsteknik).
Vepsäläinen, Jussi, arkkitehti - arkitekt (Arkkitehtuuri II - 
Arkitektur II).
V i sa n t i, Matti, arkkitehti - arkitekt (Informaatiokausi - Information­
period).
V o r m a 1 a, Timo, arkkitehti - arkitekt (Arkkitehtuuri II - Arkitektur 
II ).
Vuorio, Matti, arkkitehti - arkitekt (Yhdyskuntasuunnittelu- Sam - 
hällsplanering).
W e s a m aa, Pekka, arkkitehti - arkitekt (Yhdyskuntasuunnittelu - 
Samhällsplanering).
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TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA 1973-74
Kinniajäs enet
Teollisuusneuvos Ilmari HaYki, professori Martti Levon ja professori 
S. E. Stenij.
Kunnia valtuuskunta
Akateemikko Alvar Aalto, vuorineuvos Petri Bryk, vuorineuvos Pentti 
Halle, vuorineuvos Ilmari Helanto, pääjohtaja Runar Hernberg, vuori­
neuvos Paavo Honkajuuri, vuorineuvos Aulis O. Kairamo, vuorineuvos 
Heikki Lehtonen, diplomi-insinööri Heino Leskelä, vuorineuvos E. H. 
Liljeroos, ministeri Olavi J. Mattila, vuorineuvos Uolevi Raade, yli- 
insinööri John Ryselin, professori S. Stenij ja vuorineuvos Björn Wes­
terlund.
Puhe enj ohta j i s t o
Puheenjohtaja Olli Pahkala Peltokatu 25-27 A 12, 33100 Tampere 10 
Varapuheenjohtajat
Carl-Gustaf Rotkirch Granfeltintie 1 A, 00570 Helsinki 57 puh. 688 963 
Jouni J. Särkijärvi Nallenpolku 5, 02100 Tapiola, puh. 463 585
Edustajisto 1973
Ahava Heikki, Ahlberg Markku, Arvela Hannu, Baldauf Lasse, Ehrn­
rooth Hans, Eloranta Virpi, Haavisto Seppo, Hassi Satu, Heimo Jarmo, 
Pallasvuo Matti, Holmberg Kenneth, Jaakkola Asko, Pikku-Pyhältö Rai­
ja, Kettunen Pekka, Kinnunen Reijo, Kivelä Hannu, Kivimaa Antti, Kom­
si Ville, Koponen. Antero, Kytö Juhani, Lamberg Rainer, Lehto Aulis, 
Maljonen Tapio, Markkula Markku, Miikkulainen Esko, Mäkynen Toivo, 
Nikula Tapio, Niemimuukko Ossi, Norri Marja-Riitta, Ollila Jorma, 
Pahkala Olli, Piekka Päivi, Rantala Eino, Reijo Aila, Rotkirch Carl- 
Gustaf, Salmi Markku, Setkänen Jyrki, Särkijärvi Jouni, Tå tto Tuula, 
Tieaho Martti, Turtiainen Jukka, Törmä Jouko, Vuori Jukka, Yli-Lahti 
Jussi, Äikäs Seppo.
Hallitus 1973
Puheenjohtaja ja talousasiat, teekkari Olav Jern, Linnankoskenkatu 
6 A 30, 00250 Helsinki 25
Varapuheenjohtaja ja opintoasiat, teekkari Pertti Valtonen, TKY 12 D 
54, 02150 Otaniemi puh. 462969
Opintoasiat teekkari Juhani Keskitalo, TKY 4 A 81, 02150 Otaniemi, 
puh. 4682638
Korkeakoulupoliittiset asiat, teekkari Jaakko Nikitin, TKY 11 H 115, 
02150 Otaniemi, puh. 466 928
Ulkoasiat, teekkari Rolf Hernberg, Pursimiehenkatu 17 A 9, 00150 Hel­
sinki 15, puh. 633 223
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Sosiaaliasiat, teekkari Eira Jokinen, TKY 12 F 73, 02150 Otaniemi, 
puh. 468 2943
Kulttuuriasiat, teekkari Pekka Pyy, Päivärinnankatu 3 A 1 0, 00250 Hel­
sinki 25, puh. 416 251
Hallintoasiat, teekkari Risto Toikkanen, Karstulantie 4 A 507, 00550 
Helsinki 55, puh. 711 422/47
Toimikunnat
Korkeakoulupoliittinen toimikunta (KPT)
Teekkari Jaakko Nikitin, dipi. ins. Tuomas Mankamo ja dipi. ins. Matti 
Hosia.
Yritystoiminnan johtokunta 
Puheenjohtaja, varatuomari Matti Uunimäki
Jäsenet: Jack Harju-Jeanty, Kauko Häkkinen, Aulis Lehto, Martti 
Paajanen, Jaakko Saarinen, Jouko Törmä
TKY:n toimisto
TK Y :n toimisto, Dipoli, Otaniemi, puh. 460 211. Avoinna arkisin 
klo 8-16.
Yritystoiminnan toimisto
Toimistusjohtaja, ekonomi Jaakko Saarinen.
Ravintola Dipolin johtaja Lars Wendelin.
Konttoripäällikkö Liisa Jutila 
Otakustantamon johtaj a Jyrki Lappi-Seppälä.
Henkiiökuntapäällikkö Martti Paajanen.
Hotellipäällikkö Pentti Järvi.
Siivouspäällikkö Mirjami Saira.
Järjestyspäällikkö Erkki Havia.
Ylioppila stoimintat oimis to 
Pääsihteeri, teekkari Jorma Eloranta.
Korkeakoulupoliittinen sihteeri fjl.kand. Leila Terässalmi- 
Sovijärvi
Ulkoasiainsihteeri, teekkari Vesa Himanen 
Sosiaalisihteeri, oik.yo Pertti Myllymäki 
Kulttuuri- ja tiedotussihteeri Arvo Tuominen
Asuntotoimisto
TKY 8, puh. 460 211/2118 ja 2170. 
Toimistonhoitaja Irma Henriksson
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Teekkarien Autokoulu
Lönnrotinkatu 29. puh. 659 771, avoinna arkisin klo 8. 30 - 18.30. 
Autokoulun johtaja Olli Nikunen
Killat
Arkkitehtikilta (AK)
Puheenjohtaja,teekkari Ilkka Holmila
Fyysikkokilta (FK)
Puheenjohtaja, teekkari Timo Peltoniemi 
Ke mi s ti kilta (KK)
Puheenjohtaja, teekkari Anders Aejmelaeus
Koneinsinöör ikilta (KIK)
Puheenjohtaja, teekkari Seppo Äikäs
- Konstruktiokerho (K-kerho)
- Laivanrakentajakerho (LRK)
- LVI-kerho
- Lämpövoimakerho (LVK)
- Tuotantotalouden kerho Prodeko
- Valmistusteknillinen kerho (VTK)
Maanmittarikilta (MK)
Puheenjohtaja, teekkari Markku Salmi
Puunjalos ta jakilta (PJ K)
Puheenjohtaja, teekkari Jorma Mattila
Rakennusinsinöörikilta (IK)
Puheenjohtaja, teekkari Jaakko Henttonen 
- Maa- ja vesirakentajatkerho (MVR)
Sähköinsinöörikilta (SIK)
Kiltavankin, teekkari Raimo Lewing
Tekstiili-insinöörikilta (TIK) 
Puheenjohtaja, teekkari Helena Huumonen
Vuorimies kilta (VK)
Puheenjohtaja, teekkari Pentti Jätti
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VAPAAT YHDISTYKSET
Metallikerho (Met)
Puheenjohtaja, teekkari Ari Juva
Polyteknikkojen Ilmailukerho r.y. (PIK) 
Puheenjohtaja, teekkari Raimo Nurminen
Polyteknikkojen Judokerho (Poju) 
Puheenjohtaja, teekkari Pekka Karp
Polyteknikkojen Kuoro (PK)
Puheenjohtaja, teekkari Kyösti Riski
Polyteknikkojen Orkesteri (PO) 
Puheenjohtaja, teekkari Martti Hirvonen
Polyteknikkojen Partioklubi Teepakki 
Puheenjohtaja, teekkari Kimmo Jääskeläinen
Polyteknikkojen Radiokerho (PRK) 
Puheenjohtaja, teekkari Jorma Aho-Mantila
Polyteknikkojen Raittius seura (PoRa) 
Puheenjohtaja, teekkari Hannu Kuuskoski
Polyteknikkojen Urheiluseura (PUS) 
Puheenjohtaja, teekkari Jorma Meronen
Ristin Kilta (RK)
Puheenjohtaja, teekkari Maarit Kaipiainen
Suomi-Neuvostoliitto-Seura r.y. (SNS), 
Otaniemen osasto 
Puheenjohtaja, Bruno Bärs
Teekkariampujat (TA)
Puheenjohtaja, teekkari Kari Kalliomäki 
Teekkari-Bridge
Puheenjohtaja, teekkari Juhani Leikola
Teekkarien Autokerho ry (ТАК) 
Puheenjohtaja, teekkari Timo Grönfors
Teekkarien Elokuvakerho Montaasi 
Puheenjohtaja, teekkari Kalle Loukamo
Teekkarien Jazzkerho JATP 
Puheenjohtaja, teekkari Jorma Vuorinen
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Teekkarien Pöytätennis kerho JENGA 
Puheenjohtaja, teekkari Tapio Iivonen
Teekkarien Shakkikerho 
Puheenjohtaja, teekkari Vesa Neskanen
Teekkarien Teatterikerho
Puheenjohtaja, teekkari Leena talvikki Varponen 
Te ekkarik amerai
Puheenjohtaja, teekkari Hannu Määttänen 
Teekkarimetsästäjät
Puheenjohtaja, teekkari Martti Lappalainen
Teekkaripurjehtijat (TRIP)
Kommodori, teekkari Lauri Syrjälä
Teekkarisulkapalloilijat (Tupsahdus) 
Puheenjohtaja, teekkari Esko Huuhka
Teekkaritennis (TeTe)
Puheenjohtaja, teekkari Antti-Pekka Jauho 
Teekkaritytöt (TT)
Puheenjohtaja, teekkari Arja Vähäkallio
Teekkariupseerit (TRIUPS)
Puheenjohtaja, teekkari Matti Autio
MAIK (MK-AK-IK)
Puheenjohtaja, teekkari Erkki Jouhki 
Ota-Data r. y.
Puheenjohtaja, teekkari Tapio Valli
Realistisyntikaatti (ReSy)
Puheenjohtaja, teekkari Raimo Lewing
Retuperän WBK (RVBK)
Letkumestari Martti Kajatkari
POLIITTISET YHDISTYKSET
Kokoomusteekkarit ry.
Puheenjohtaja, teekkari Antero Koponen
Otaniemen Kansandemokraatit ry. 
Puheenjohtaja Rolf Hernberg
Otaniemen keskustaopiskelijat r.y. 
Puheenjohtaja, teekkari Jarmo Heino
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Otaniemen radikaaliliberaalit r. y. 
Puheenjohtaja, teekkari Antti Pramila
Otaniemen Sosialistiseura r. y. (OSS) 
Puheenjohtaja, teekkari Pertti Valtonen
Otnäs mittenstuderanden 
Puheenjohtaja, Ulrika Gyllenberg
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Teknologföreningen
Teknologf öreningen utgör den svenskspråkiga delen av Tekniska Högskolans 
Studentkår. • »
De äldres råd
DI Gunnar Ståhle, DI Ruben Granqvist. DI Erik Palmgren, DI Max Stau - 
dinger, DI Runar Hernberg, arkitekt Lars Hedman, DI Ingvar Blomqvist, 
DI Björn-Erik Björnström, bergsrådet Björn Westerlund, DI Gustav Mic- 
kos.
Kurator
DI Peter Rehnström
Ekonomierådet
kurator 
styrelseordf.
EK-chef 
disponent 
+ valda Gustav Mickos
Lars-Petter Godenhielm
Peter Rehnström 
Kenneth Holmberg 
Anders Ekman 
Mikael Forss
TF styrelse 1973 
Ordf. Kenneth Holmberg 
Viceordf. Jöran Ahlbäck 
EK-ordf. Anders Ekman 
Sekreterare Carl Schalin 
Info-chef Svante Degerth 
Pk-chef Mona Schalin 
KuK-chef Andrea Gyllenberg 
StuK-chef Anki Thcrman 
Disponent Mikael Forss
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Osastot ja osastonjohtajat - Avdelningar och föreståndare
Yleinen osasto - Allmänna avdelningen, prof. Ranta 
Sähköteknillinen osasto - Elektrotekniska avdelningen, prof. Stubb 
Teknillisen fysiikan osasto - Avdelningen för teknisk fysik, prof. Ko­
honen
Koneinsinööriosasto - Maskiningenjörsavdelningen, prof. Huhtamo 
Puunjalostusosasto - Träförädlingsavdelningen, prof. Perilä 
Kemian osasto - Kemiska avdelningen, prof. Linko 
Vuoriteollisuusosasto - Bergsindustriavdelningen, prof. Tikkanen 
Rakennusinsinööriosasto - Byggnadsingenjörsavdelningen, prof. 
Hyyppä
Maanmittausosasto - Lantmäteriavdelningen, prof. Halonen 
Arkkitehtiosasto - Arkitektavdelningen, prof. Jaatinen
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Ylioppilaskunta
Opiskelijaluettelo on tehty offset- 
menetelmällä tietokonelistasta. Se 
on laadittu opintojen tarkoituksen 
mukaan siten, että alussa on dip­
lomi-insinööri- tai arkkitehtitut- 
kintoa suorittavien luettel o, tämän 
jälkeen erikseen tekniikan lisen­
siaattitutkintoa suorittavat, teknii­
kan tohtoritutkintoa suorittavat, 
muita jatko-opintoja harjoittavat 
sekä kuunteluopiekelijat.
Osastot:
Yleinen osasto (Y) 
Sähköteknillinen osasto (S) 
Teknillisen fysiikan osasto (F) 
Koneinsinööriosasto (Ko) 
Puunjalostusosasto (P)
Kemian osasto (Ke) 
Vuoriteollisuusosasto (V) 
Rakennusinsinööriosasto (R) 
Maanmittausosasto (M) 
Arkkitehtiosasto (A)
Studentkåren
Studentförteckningen är gjord 
enligt offsettryckningsmetoden 
ur datamaskinslistan. Den är 
uppgjord enligt studiesyfte. 1 bör­
jan finns en förteckning över dem 
som skall avlägga diplomingenjörs- 
eller arkitektexamen. Härefter föl­
jer en förteckning över dem som 
skall avlägga teknologie licentiat­
examen, teknologia doktorsexamen 
och en förteckning över post- 
graduate- samt åhörar studerande.
Avd eininga rna:
Allmänna avdelningen (Y) 
Elektrotekniska avdelningen (S) 
Avdelningen för teknisk fysik (F) 
Maskiningenjörsavdelningen (Ko) 
Träförädlingsavdelningen (P) 
Kemiska avdelningen (Ke) 
Bergsindustriavdelningen (V) 
Byggnadsingenjörsavdelningen ( R) 
Lantmäteriavdelningen (M) 
Arkitektavdelningen (A)
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Opiskelijatiedot ovat sarakkeissa
seuraa vas sa järjestyksessä:
Opintokirjan numero
Nimi
Syntymä vuo s i
Osasto
Kirjoittautumis vuosi
Ilmoittautuminen
1 Läsnäoloilmoitus koko luku­
vuodeksi
2 Poissaoloilmoitus koko luku­
vuodeksi
3 Läsnäoloilmoitus vain syys­
lukukaudeksi
4 Läsnäoloilmoitus vain kevät­
lukukaudeksi
Osoite
Puhelinnumero
Kotikunta ( kansaneläkelaitok­
sen kuntakoodi)
Uppgifterna över studerandena i
kolumnerna är i följande ordning:
Studiebokens nummer
Namn
Födelseår
Avdelning
Inskrivningsår
Anmälning
1 Närvaroanmälan för hela läsåret
2 Frånvaroanmälan för hela läs­
året
3 Närvaroanmälan endast för höst­
terminen
4 Närvaroanmälan endast för vår­
terminen
Adress
Telefon
Hemkommun (folkpensionsanstaltens 
kommunkod)
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opintojen Tarkoitus: oipl«i nsin0oRin/arkki tehointut<into
l»02B AAKENUS «TIINA RIITTA K 61 V 70 1 LINNANKOSKENKATU 24В7 HK12S «92998 091
1 7722 AALTO «AIRO JUHANI 60 K069 3 TKT 1 0 C 4 1 OTANIEMI « 6d 29 чl 053
17179 AALTO «anna-haRia M 9 K E 6 8 3 PAK1LANT1E 4 7 А HK166 718350 09 l
200?! AALTO «ANTTI OLAVI 49 M 71 1 saarenkaTu 10A 12 rtKlSS 09 l
17*0! AALTO •A R I LAURI 60 R 69 1 CASTRENINKaTU l 0 A 11 H <I5 3 7 719*8 165
19S33 AALTO «EERO PELLERVO 62 K07 1 1 JäMeRaNTA!VAL 6K216 0 ! N 1 E Ml 284
1*071 AALTO «ERKKI ALLAN 48 K06 7 1 TKT 2068 OTANIEMI 9*82259 306
21301 AALTO «HANS RAUNO MIKAEL 54 S 73 1 KATAJANOKAN* 7F3KERR 092
19539 aalto «heli Terhikki 62 K 0 7 1 1 TKT 5ö23 OTANIEMI 9*82086 049
1*993 AALTO «JOUKO KALERVO 49 K 0 6 8 3 MäEnHaRUU 2 N К I7 3 353386 091
17959 AALTO «OIVA ARMAS 50 S 69 l MÄKITIE 25 RAJAKYLa 303188.092
17893 AALTO «PERTTI VILJO 39 S 69 1 Hämeentie iS4bi9 hkiS6 792525 09 1
220*1 AALTO «REIJO OLAVI 64 M 73 t ALPPIKATU 13315 HKIS3 /14186 091
18793 aaltohelmi «toivo Emil 51 S 70 1 STORSVANGEN 8 Al4 HFORS 20 ö7S362 091
218*9 aaltonen «JARMO ALLAN 54 V 73 2 PERJALAnTIE 6 AS21 RlIrtlMäKl 35824 694
15 9 33 AALTONEN JARMO «OLLI 47 KEÓÓ 1 SUURSUONTIE 2A6 HK! 6 3 743449 09 l
17320 AALTONEN «JUKKA ANTERO 49 rt 6 8 1 KOROISTENTIE 6F 2 HKI28 416131 CV 1
20*98 aaltonen «Kalevi sakari 53 K 0 7 2 l JäMERaNTA! VAL &A3 OTANIEMI 9 rj8
21992 AALTONEN «LUSA MARJATTA 54 R 73 1 IDA AALBERGINTIE IO HKI40 S 7 4 4 2 7 165
14259 aaltonen «Markku juhani 48 K E 6 7 l LAUTTASaäRENT 20-22826 HKI o7B780 853
18 1*9 aaltonen «Markku veikko p 50 V 69 l JOKINIEMENTIE U M*I6 b 724002 9 1 2
22111 aaltonen «Markus verner a 63 A 73 1 ohjaajantie 3 A 3 H K I4 0 577 1 /5 2*0
1 1957 AALTONEN «MIRJA SINIKKA 38 A 59 1 HARaKKASAAR! hkiis 663199 09 1
20*99 aaltonen «Pekka ylermi 44 K 0 7 2 l MaKKYLANTIE l 7 A 1 4 LEPPaVaaR bMUS 049
20000 AALTONEN «PERTTI AIMO 50 V 71 1 SIPOOnKATU 6 В 2 8 HfC 1 S 2 7 7 2 6 J 1 09 1
18799 AARNI «ILPO ANTERO 51 S 70 1 SVINHUFVUDINTIE 13040 h<Iä7 6 6 <3 6 S 8 09 1
1*255 AARNIKOIVU PIRKKO-LEENa 48 K E 6 7 l KRISTIANIN* 17A6 HK I l7 ö 2 6 2 0 2 39 l
20975 AARNIO «HAN.iU AATTO AULIS 53 V 72 1 MANNERHEIMIN? 9 3 Al2 7 HKI27 4 12686 6 C 9
22062 AARNIO «HANNU ANTERO 51 rt 73 l RAISIONTIE нК! 28 416416 259
1*993 aarnio «leena Tellervo 49 K 06 8 l CALONIUKSEN* 6 B 4 9 HKI10 494898 09 l
198*5 AARNIO «LIS HELENA 52 P 71 1 TKT 5A93 OTNaS 4682074 755
18930 AARNIO «MARKKU hillari 49 R 70 1 LAUTTASAARENT ЗбАЭ HK 1 2J 6/7631 09 1
15119 aarnio «matti 44 <066 l PETAS aurora 599706 049
1931* aarnio «pertti antero 5 l F 71 1 TER I JOENT I E 1 8 b TAPIOLA 461515 0ч9
21789 AARNIO «Pilvi ELINA 54 K E 7 3 1 TER 1JOENTI E 18 TAPIOLA 461515 049
19915 aarnio seppo «Sakari 49 R 71 l LUMIVAARANT 21A LAAJALAHTI 515986 09 1
1 7008 aarnisalo «matti JUHANI 49 R 68 3 TKT 3 C 6 4 OTANIEMI 4682584 0 U 9
1836 1 ACHREN «ANITA MARJATTA 47 A 69 2 ARTTOLANTIE 26 HK17 S 5 U 6
1 8929 AEJMELAEUS «ANDERS GUSTAP 52 K E 70 1 PÎETARINKATU IC MK I l4 654717 39 1
17009 AHJOPALO «HANNU TAPANI 40 S 68 1 hIIhTaJaNTIE 8В 1 rtKiei 785276 09 l
18170 AHLBERG VELI «MARKKU SO V 69 1 TKT 4 C 6 2 OTANIEMI 4 6 8 2 0 ! 8 •3 49
1*929 AHLBLAO «STEFAN 44 A 67 3 UUOENMAANK 4 ч в 3 7 НК I 12 1 75127 391
19709 AHLBÄCK «JORaN OLAV 49 S 71 1 LJUNGVAGFN 10 «ESTENO 4/Б
1 299* AHLGREN «JUHANI USKO 44 F 63 1 MYLLYTIE 1 3 P 9 VOIKKAA 3U6
22112 Ahlholm «anne maria i 55 A 73 l PUISTOKAARI 11C34 HKI20 676‘»64* ovi
18211 AHLMAN NIILO JUHANI 60 M 69 1 ULVILANTIE 17И98 HK I35 550775 091
22113 AHLMAN «STEFAN GUSTAV 64 A 73 1 TAVASTBY 846868 092
20*50 Ahlroth «jUha Tapio 53 <072 2 ADOLF LINDFORSlNT 9A HK14Q 5/6886 09 1
136*9 AHLSTEDT EERO TAPIO 43 <064 1 KANnUSRUOhONTI E LAHELA 253529 299
1 7278 AHLSTRAND «RALF JOHN 48 V 68 1 PAASIVUORIG *C5e HF0RS53 770975 272
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16721 ano »esko Antero 45 R 68 l JAKOKUNNANT1 E 20 MK Г 66 201
iseuó aho «esko Pentti tapio M8 R 67 1 HUMAL1ST0NK 7840 HKÏ25 N47293 049
170Ю AHO ejARMO ANTERO M 8 S 68 3 S# LINJA 5841 HKIS3 715454 091
2 17 9 0 AHO «JYRKI JUHANI S4 K E 7 3 1 KUNINKAANNIEMI 10A WESTENÜ s 2 fi 2 ti 1 049
17129 AHO «MATTI JUHANI 49 P ¿8 2 T K Y 1 1 В 19 OTANIEMI 463063 049
I7IS6 AHO «PEKKA JUHANI 48 P 68 1 TK Y 12C37 OTANIEMI 466032 609
17723 aho «seppo meikki Tapani 49 K 0 6 9 1 TK Y 12E66 OTANIEMI 4683195 2 d 6
21061 AHO «TAPIO JUHANI БЭ R 72 l KOSkELANT 54032 ЧКI61 795527 09 1
21636 AHOKAINEN «JUKKA HANNO 0 S3 K 07 3 1 PYHTAaNTIE 12 HKI60 793056 09 l
17729 ahokas «Jukka Matias bo K 06 9 1 TKY 2B103 OTANIEMI 4682223 012
22119 AHOKAS «LIISA KRISTIINA 53 A 73 1 RAUHANKATU 18 НК I i7 49 1
2 1963 AHOLA «HEIKKI ANTERO SS F 73 l TKY 3C91 OTANIEMI 4682599 754
21302 AHOLA «JUKKA SEPPO RAINO 53 S 73 2 Rl ISTäVUORENKJ 8C35 HK132 575547 09 l
17170 AHOLA HAILlS «EIJA AULIKKI 49 P 68 1 KAUPPALANT 1 4 A 21 HK132 571927 092
19026 AHOLA «OLAVI ANTERO 5 1 M 70 l TKY 2 В 311 OTANIEMI 4682344 144
18090 AHOLA OSMO KAUKO «TaPIO 49 P 69 1 TKY 5 Вб1 OTANIEMI 4682803 086
20922 AHOLA «РЕККд JUHANI S3 S 7 2 l TKY 5 В 7 4 OTANIEMI 4682810 595
21303 AHOLA «REI JO KALEVI 52 S 73 l TKY 5C14 OTANIEMI 286
18796 AHO-MaNT|LA «JORMA KALEVI 51 S 70 1 TKY 2 в 413 OTANIEMI 4b824 I 3 1 45
20923 AHONEN «JOUKO JUHANI 53 S 72 1 TKY 4B31 OTANIEMI 4682657 285
16722 AHONEN «JUHANI TAPIO 49 R 68 l KILPIAISTENTIE 62 lahti 3067ö9 398
21993 AHONEN «KARI OLAVI 53 R 73 1 TKY SC16 OTANIEMI 4682854 153
18926 AHONEN VELI-MATTI 51 KE70 1 JaMeRaNTAIVAL 6K 210 01 N I EM I 179
20651 ahoniemi «Markku olavi 53 K 0 7 2 l TKY 5CS3 OTANIEMI 4682344 848
20652 ahopelto «Erkki juhani 53 K 0 7 2 1 TKY 3C4S OTANIEMI 4682574 758
19535 AHOPELTO «ERKKI UOLEVI 51 K071 1 TKY 3 C S 4 OTANIEMI 4682580 005
17695 AHOPELTO «Jorma ULJAS 44 F 69 l PALLASTUNTURINT 1C14 HKI97 323097 09 1
17955 ahopelto «Tapio antero 50 S 69 1 TKY 88414 OTANIEMI 005
ibsss AHTI «JOUKO TaPIO 50 K 0 7 0 l TKY 12053 OTANIEMI 4683193 04?
1629 1 ahti «marja-terttu mirjami 46 KE67 3 HAKANIEMENKATU 7A!3 HKI53 769152 09 l
20653 Ahti «Olli tapani 52 K072 1 nervanderink 7A9 НК11Э 442095 088
20929 AHTIAINEN «ARI JUHANI S3 S 72 1 aRHIPaNPOLKU 12 H K I4 2 532200 09 1
18159 AHTIAINEN «JAAKKO TANELI 50 V 69 1 TKY 2 В 3 21 OTANIEMI 4682354 053
17191 AHTIAINEN «JOUKO ILARI 47 P 68 1 HAKAN ! EMENKUJA 6Д20 HK153 713476 09 l
20659 AHTILA «PEKKA KULLERVO 53 K07 2 1 KYLaNEVaNT l6 A 1 HKI32 Od 2
1 7321 AHTOLA «JORMA AARNE JUhAN| 49 M 68 1 TKY 12C40 OTANIEMI 462091 049
21969 Ahvenainen «Juhani tapani 53 F 73 1 LА I vANVARuSTAJANK 4C19 HKI 632169 2 ti 6
17990 ailus «rauli kalervo SO A 69 3 MAININKIT 12 G 9 2 KIVENLAHTI 6U14455 049
18171 AINaLI «MARKKU SAKARI 49 V 69 1 TKY 88202 OTANIEMI 4632736 09B
21539 AINE «JUSSI AIMO SAMULI 54 K 0 7 3 1 PURSIMIEHENK 16 a 8 HKIIS 657194 079
19317 AINOLA «ES* KALLE SAKARI 51 F 70 1 TKT 2C270 OTANIEMI 4682323 6 ? 4
21590 aINola «ilppo Jaakko j 54 K 07 3 1 LASIT.KOULU Rl IhIMaKI 33628 694
18730 AIRAKSINEN MARIA «LEENA 51 S 70 1 KASTELHoLmANTIE 4C98 HKI90 297
20092 Airaksinen .Markku juhani 50 M 71 1 TKY 3C1 OTANIEMI 4 b 8 2 5 4 8 1 d 7
20976 Airaksinen «Tuomo tapani 52 V 72 l TKY 11C30 OTANIEMI 4 b 8 3 1 ti 9 915
19598 Airanne Antti «olavi 47 P 65 3 KALEVANK*TU 42A|6 HK!I8 608878 09 1
15595 AIRAS «TIMO SaK6R| 47 A 66 1 PIETARI NK 114 3 H К 1 1 4 179613 091
17088 А 1RI0 «SIMO KULLERVO 47 S 68 1 CALONIUKSCNKaTU 6B46 нкцо 494741 577
2C001 AIRO «JORMA ANTERO 50 V 71 1 TKY 4 A 6 3 OTANIEMI 4682630 853
19009 AIRO «MERI-LIISa SI V 70 l ISOkäARI 40826 MK I2 0 622865 098
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ÍONZS AlPOLA «KIMMO UOLEVI 54 S 72 1 TKT 4B52 OTANIEMI 4682668 316
16464 A I POLA «VESA PENTTI 49 F 68 1 TKT 8В417 OTANIEMI 4*83135 153
ZtSNI aitta «timo antero 54 K073 1 895
I6ZS7 aittamaa REINO «JUHANI 47 K E 6 7 3 KUOPPATIE 29 HKI73 3*2492 091
uvei AITTOLA «ILKKA ANTERO 49 K 06 e 3 V ILhOnVUORENKJ 6 855 HKI50 736128 094
Z 179 1 Aittomäki «esa ilmari 54 KE 7 3 2 09 l
Z 1 N 65 AlTTONlEMl «KARI TIMO J 54 F 73 l TYomIEHENKATu 4В4S HKI 743
Z09 7 7 AKKILA «leo aleksi 51 V 72 1 TK V 4 a51 OTANIEMI 4*82622 418
16 7 2 3 ALA-FOSSI «JUSSI OLAVI 48 R ¿8 3 KIRSTINKATU 9 A 2 HKI51 716564 408
19708 alamuhTa «Matti juhani 52 S 71 1 HAAHKATIE 12941 нК I 20KI2 7 413371 90S
1 N7N 8 ALA-haRKoNEN anna MAIJA 4 S A 65 3 PIHLAJATIE 18 A4 hKI27 419907 ‘ 091
Z0NZ6 ALALUUSUA «REIJO VALTTERI 48 S 72 1 JäMERäNTAIVAl 61188 OÎNIEmI 242
l 698 3 ALALUUSUA «VELI KUSTAA 48 КОдв 3 vänrikki stoqlink 1OAI7 mki 09 117089 ALAMaKI «JUHANI ARMAS 49 S 68 3 Knuuttila kp2 voltti 49138 004
Z 1 865 ALANKO «AINO SISKO 54 V 73 1 IIVI5N•KUJA 4823 SUOMENOJA 881422 049
ZIZZ7 ALANKO «AKI TAPjo 52 A 72 l Launonen 64089 «♦33
16614 ALANKO «ARTO LEO KALEVI 45 A 68 1 KUUSITIE 10*40 НК 12 7 481672 091
Z06S5 ALANKO «JARMO PAULI 52 K072 1 SORVARINKATU 4812 LAHTI 24015 398
16963 ALANKO «JUSSI OLAVI 49 K 0 6 8 l TKY 28410 OTANIEMI 4682410 427
ZONZ7 ALANKO «PASI TAPANI 54 S 72 l TKT 3C11 OTANIEMI 4*82555 664
1 8640 ALANKO «TERHI TUULIKKI 51 KÛ70 1 TKT 8 C 4 1 8 OTANIEMI 4*83136 734
17602 alanne «jukka Tapani 49 R 6^ 1 SAHaTIE 12A12 vapaala 8474J5 09 1
Z06S6 ala-opas «Lauri Olavi 51 K 0 7 2 l HIETALAHDENК 18C70 HKI18 6 0 4 3 2 3 09 I
Z0I36 ALA-OUTINEN IRMA «HELENA 52 A 71 1 TKY 4 C 9 6 OTANIEMI 4*82036 754
1 7725 ALASENTie «PENTTI OLAVI 50 K 06 9 1 1 8 E 5 4 LaHOERANTa S9S418 0*1
20155 AlaSKE*!CZ «MAARIT HANNELE 52 A 71 1 S*MmAlkALL10NKJ 3 E 4 2 ruomel 880435 1 46
22165 ALASKEMCZ RICHARD 50 A 73 1 SAMmAlKaLL«KJ 3E42 ruomela 880435 049
20837 ALASUUTARI «AINOMaIJA 5 53 P 72 l TKY 4823 OTANIEMI 4*82656 615
18710 ALATALO «ILKKA KULLERVO 51 K 0 7 0 1 TKY 5C 7 5 OTANIEMI 4*82856 286
18731 ALA-TUORI «JOUKO KALEVI 51 S 70 l TKY 2 A 12 4 OTANIEMI 886
19536 «lautoin batu 50 K 0 7 1 2 TORRFURS V 12815 HAGALUND 461469 049
Z 1 542 Albrecht «peter johan 54 K073 2 JOLLAKSENTIE 27 HKI85 6980277 09 I
18927 alen «Raimo Juhani 51 KE70 l harjantekijamT 1 a6 MK 164 725831 091
19711 alho «JUKKA matti 52 S 71 1 TKY 2G 4 6 7 OTANIEMI 4*82450 743
20897 ALHO «KIRSTI IRENE 53 KE 72 1 TKT 4 C 81 OTANIEMI 4*82027 912
17603 ALHO «MATTI AARNO OLAVI 47 R 69 1 JALMARINT1E 8 E 1 4 3 TAPIOLA 466490 049
19417 ALHO «MATTI ILMARI 50 R 71 1 TKY SCI 1 OTANIEMI 4*82824 853
2C093 alilonttinen «Martti seppo 50 M 71 1 TKY 3027 OTANIEMI 4*82507 423
19713 ALKULA «MATTI JUHANI Sl 5 71 1 haapaniemenkatu I 6 A S 41 HKI 735243 7 4 3
21945 ALLONEN «HEIKKI ILMARI 54 R 73 1 P I TkaKALLIONT 10F HAUK1L 428235 049
20898 ALM «JARMO PERTTI 53 K E 72 1 PORVOONKATU 16*39 HKI51 285
16264 ALMaRK PIA «HELENA JOhaNNa 48 K E 6 7 1 4, LINJA l 7-19G7 HKIS3 736623 049
18796 ALM1ALA AARNO «JUHANI 51 S 70 l POSTIPUUNT 3R26 leppavaara 517117 049
18431 ALPP1VU0RI «KAMI VEIKKO 51 R 70 1 aarnivalkeant io» Tapiola 4* 1 *27 049
19418 AN0EL1N «PERTTI JUHANI 52 R 7 1 t METSaTäHDENT 19 HIEKKAHARJU 832012 092
18556 ANDERSSON «ERKKI MIKAEL 51 K 0 7 0 1 TKY 2*156 OTANIEMI 4*82247 684
20428 ANDERSSON «HENRT HOLGER 53 S 72 l MVLLTTOMTUNT 20 NIITTYKUMPU 427485 049
21228 ANDERSSON «JUHA KALLE 48 A 72 1 SEPåNKATU I 1 Al4 HKI 15 1 79*18 684
16615 ANDERSSON «KAI ERIK 47 A 68 l TKY 12817 OTANIEMI 46*939 049
20978 ANDERSSON «KAJ-CMRI ST 1aN R 52 V 72 1 LOHENPYRSTÖ U HK165 726759 091
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И!?1» ANDERSSON «NILS.SoRAN h **2 K065 l MUNKSNaSALLEN 12 MFORS 482349 091
1 J9S» ANDRESEN «Kaj ERIK ANDERS 46 KE64 3 PORBASSaLMENK 59 A 41 MIKKELI 15323 AJ7
179Бв ANDSTEN ANOREA ULLA 49 S 69 1 TKT 11 E 6 3 OTNaS 4 6 6 0 8 8 049
21944 angervuori »tapani 52 R 73 1 TIILI POLKU 6 MKI33 486070 60 1
1 S6 09 annanpalo Reino »junani 4Q K 6 7 l PAPiNMaENTIE 41 MKI63 746549 091
18890 ANSAHARJU »AULIS MIKAEL 51 P 70 l TK Y 11621 OTANIEMI 4682921 049
204S7 ANSALA »JYRKI MATTI 53 K 07 2 1 TKY 3aS4 OTANIEMI 4682481 146
18395 ANTIKAINEN »MARGIT ANITA 49 A 69 i TKT I2G93 OTANIEMI 463102 049
17404 ANTIKAINEN PENTTI ALLAN 49 H 69 l TAKANIITYNTIE ЬмЗ НК170 091
21947 ANTIKAINEN »TOM USKO 54 R 73 l MUURALA ESPOO 864599 049
20838 ANTIKAINEN VELI »JUKKA 52 P 72 1 TKY 5556 OTANIEMI 4682802 476
17190 ANTILA »ANNA-MA!JA 50 KE 68 1 TEHTAANKATU 2 4 A 12 HKI|4 857
21304 ANTILA »ESA KALEVI 44 5 73 1 HIETANIEMENKATU 19 A 1 S HK|to 6 4 8 6 Q 1 09 l
18891 ANTILA »KARI TIMO 50 P 70 1 TKY 12616 OTANIEMI 4683015 049
1 7544 ANTILA »MARTTI YRJÖ OLAVI 50 F 69 1 TKY 2AIS3 OTANIEMI 4682244 04*
17180 ANTILA TAPIO «JUHANI 46 K E 6 8 i TEHTAANKATU 24AU2 HKI 14 091
1 8732 ANTIN »HANS VILHELM 49 5 70 1 TKY 10617 OTANIEMI 423
19419 anti noja »Markku olavi- 52 R 71 1 JaMERaNTAI VAL 61 183 0 : N 1 EM I 461Ц7 240
18733 anttal*INEN OSMO 51 S 70 1 TKY 2 A 5 2 OTANIEMI 4682202 858
14124 ANTTILA »ILKKA JUMO TAPIO 48 S 67 3 MARSINKaTU 1 A 2 KORSO 092
20458 ANTTILA »JARI ILMARI 51 K072 1 KELTASIRKUNT B L1NTUVAARA 541028 049
20429 ANTTILA »JARI JARMO KALEVA 53 S 72 l TKY 4 A 33 OTANIEMI 46826 1 4 9 1 7
20094 ANTTILA »MATTI OLAVI 50 M 71 1 KARSTULANTIE 4А4ЭЗ MK I SS 7U422 837
15241 ANTTILA NIILO »JOUNI JUHANI 43 K066 1 ТАММ I SALONT I8 HK 163 789581 09 l
21466 ANTTILA »PEKKA MATIAS 54 F 73 2 karhunkatu 17 Tampere 50254 837
21728 Anttila »T imo Pentti 54 P 73 1 ISOkAARI 8 A7 HK 120 674452 09 1
20430 ANTTINEN »Timo Yrjänä 53 S 72 1 ULVILaNTIE 29/3E229 HKI3S 552781 OVI
21066 ANTTONEN »Ari PENTTI JUHA,41 S3 R 72 1 TKY 4C9I OTANIEMI 4682031 075
19005 ANTTONEN »REIJO TAPIO 50 V 70 l TKY 3A1S OTANIEMI 4 6 8 2 4 o 0 59 3
16724 APPEL Per »KRISTIAN 49 R 68 1 MECMELINGATAN 2 2 A 1 S MFORSIO 409676 09 l
18432 APPEL »PaR-HAKAn 50 R 70 1 MATT6Y SV.FOlKSKOL» MATTDY 883100 049
21543 APPONEN YRJo »TIMO TAranI 54 K 0 7 3 1 LOKKIKUJA 6 A S 14 HKI 505
19537 AREN »JUHANI ILMARI 51 K 0 7 1 1 MAT 1NKATU 16R38 MAT I NKYLa 0? 1
20659 ARENTO »SEPPO ILMARI 53 K 0 7 2 1 OTSOLAHDENTI E 1ß P S 7 TAPIOLA 694
18081 ARINA »MARKKU ILMARI 49 KE69 1 TKT 2 В 1I6 OTANIEMI 4682235 613
21467 ARJAMAA kL*US 54 F 73 l TKT 4A7I OTANIEMI 853
21229 ARJATSALO »JOUNI TAPIO S3 A 72 1 LEPPAL1NNUNPESa 0 N II T T Y K 8808 1 1 0 49
17011 ar Jonen »matti aarne 49 S 68 l KOYOENPUNOJAnKATJ 15C61 HKI 641299 353
21067 ARK IMO »OLLI JUHANI 52 R 72 l LOUHENTIE 11830 TAPIOLA 462829 049
17547 ARO MARKKU »ILARI 49 F 69 l ANGERVOT IE 1 4822 НК I 32 109
21792 ARO »TIMO AATTO 55 KE 7 3 1 TUPAVUORI 1*« MK ! 57 687587 09 1
21468 ARO-не t NILA »VESA MaTT[ 54 F 73 1 LOUNAI SVAVLA l9 д ч нКI20 674386 051
17 157 AROLA »MAURI ANTERO 49 P 68 3 TKY 8 В 313 OTANIEMI 788
leiss AROLA »VEIKKO KULLERVO 50 V 69 1 TKT 11053 OTANIEMI 46lОбО 049
19538 AROMAA KIRSl-MARJA 50 KO 7 1 1 LAP ! NR INNE 16702 H К I 1 8 603783 6Q9
18557 AROSILTA »ILMO KALEVI 51 K 0 7 0 1 TKT 20320 OTANIEMI 4682353 734
21544 ARPaLAHT I »HARRI KONRAD T 54 K 0 7 3 1 TKT 3C2I OTANIEMI 738
16091 arpalaht i «timo Tapani 47 S 67 1 URHEILUKATU 38*17 HKI25 415562 09 1
17801 ARPIAINEN »MATTI ILMARI 48 K 0 6 9 1 TKY 3B96 OTANIEMI 4682545 012
21793 arpiainen »vesa Tapani 54 KE 7 3 1 ULVILANTIE 12A7 MKI62 553745 297
opintojen t*nkoi tus ; oipl«in$inooR|n/arkkitenointutkinto
18212 ARPINEN «ANTTI OSKARI 48 M 69 1 TKT SC2I OTANIEMI 4682830 2 o 6
2l«46» ARPPE «HEIKKI JUHANI S3 F 73 1 hameenapajat 9 hkiss 6 9 H 0 3 5 0 09 120095 ARPPO «PAAVO ANTTI 52 P 71 1 KULMAKATU 2H08 HK I 17 652636 153
19351 ARROS «JONNA KULLERVO 52 F 71 l SIBELIUKSENKATU 1|aI0 HKI2S 4939 J i 09 11795* ARTeLL «RISTO JUHANI 50 S 69 1 KASKENA.TIE |*C29 TAPIOLA 465034 398
13939 ARTTO JUHANI 45 P 64 1 FREDRIKINKATU *4A1I HKI 10 449493 049
20391 arTvirTa «Kimmo tapani S3 R 71 1 HAKOLAHOENT «AS HK I20 675282 09 119942 arvela «hannu Sakari 47 F 66 1 TEMPPELIKATU 1C23 HKI 10 442419 39818213 arvinen anto «matti enüo 50 M 6 9 1 ULVILaNTIE 20039 HK I3b 555034 398
21470 ASCHAN per «KENNETH g 54 F 73 1 K IVINEBBSV 30 HAGAUUNO 464 143 049
20002 ASIKAINEN «ILKKA JUHAN| 51 V 71 1 ULVILANTIE 20AI HKI3S 552159 ' 09 120*60 ASIKAINEN «JORMA OLAVI 53 K072 1 MUNKEIN.PUISTOT 4821 HK 133 486443 740
220*3 ASIKAINEN «RAUNO »TSO a 53 M 73 1 TKT SaSI OTANIEMI 4662052 OdS
21171 ASIKAINEN «VELI-MATTI 54 F 73 1 Hämeentie iirsi hkiss 769690 090
19355 ASLO «AULI SINIKKA 51 S 71 1 LAHNARUOHONTI E 6в 1 « HK 120 675665 140
21515 ASMALA «MATTI HENRIKKI 54 K073 1 MECHELININK 47 НК I25 449858 609
18797 ASPELUNO «JUKKA ARTO KaLERV 51 S 70 1 TKT 2*353 OTANIEMI 4682369 853
1*2*1 ASPLUND «DAN ARVO 48 KE67 3 GESTERBTV SH*3 KYRKSLaTT 297371 257
15297 ASPOLA KAUKO JORMA «JUHANI 47 S 66 3 ToolonTULLINK 7 a S HKI 25 4 1423 1 008
21791 ASUKAS «HELI ANNELI 53 KE73 1 TKT 5832 OTANIEMI 4682088 151
1 9539 attila «erkki Tapio 50 K07 1 2 NUMMELA 10 NUMMELA 269562 755
1*964 ATTILA «LAURI MARRI JOhaNne 48 K06B 1 FREDRIKINKATU 32*19 MK112 o47264 206
19027 auerkari «Pertti marttj s 51 V 70 l lapinrinne 1 в 711 HKiia 603198 050
21729 AULA «JUKKA KULLERVO 54 P 73 2 845
2009* AULA «PIRKKA EERIKKI 51 M 71 1 TK Y 4835 OTANIEMI 153
14993 AULANKO «JUSSI TAPIO 47 A 66 1 S*ASToPANK I NR ANTA IA* HK I S 3 719018 Ovi
17727 AUMOLA RISTO «ARI 49 K069 1 TKT 2B221 OTANIEMI 4682291 734
21546 aura «kaj Olavi 53 КО7З 1 MlNTYPAAOENT 13 HKI83 784734 09 1
210*8 AURANEN «KARI RaINo JUHANI 53 R 72 l ULVILANTIE 29/*c HKISS 553570 091
20432 AURINSALO «JOUKO ERKKI 53 S 72 l MUSEOKATU |7д7 HKI 10 447530 908
14991 AURO «PEKKA JUHANI 46 R 66 3 MIEKKA 2E73 LEPPaVAARA 514764 049
22191 AUTERE PEKKA «TAPANI 52 « 73 3 KASARMIN* 1D68 MK| I 1 625784 7U0
14289 AUTIO «MATTI ILMARI 44 K 0 6 5 1 SAMMALKaLLIONKJ 2 A 7 RUOMELA 080422 SU 3
18 4 34 AUTTI «MARKKU JUHA TAPIO 51 R 70 1 hollant i la i sent ra* hk из 480193 106
20137 AVELIN «PIRJO AULI M 1RJAM| 50 A 71 1 MELKOGATAN 17AB11 HF0RS21 6/9069 167
19120 AVELLAN «kaj UNTO ALBERT 50 R 71 1 AURORA PETAS ¿99257 049
17*05 avellan «kari Christer 44 R 69 1 KOUKKUTIE 45a7 KERAVA 245
21547 BACHER JAN «HENRIK 54 K073 1 MARoVaGEN I8L0K* HF0RS8U 780512 OV 1
22193 BACKMAN «BJoRN-JOHAN C 53 K 73 1 LOCkLAISVaGEN INAIO HF0RS33 485837 573
18172 BACKMAN «JOHAN HOLGER 50 V 69 1 MANNERHEI mv l 48a i I HFUK527 411322 434
1 7092 BACKMAN «KAJ BJARNE 48 K 0 6 8 1 ULVILANTIE 8 A 4 НК I35 ¿54651 091
17872 BACKMAN «RISTO VaINo UOLEVI 43 K069 1 KALTEENT IMI |3 НК I77 09 1
210*9 BALDAUP «LASSE 53 R 72 1 TEHTAANK 5 A 3 HK114 626730 09 1
20**1 BECKER «HEIKKI ARNE JUhANi 52 KO72 1 KUNINKAANNIEMI 1Q AESTEND 426 1 1 6 049
21948 BEILINSON «DAVID SIMON 54 R 73 1 RINNETIE RIV|RINNE MANKKAA ¿22229 049
20**2 BEILINSON «LEIF ARJt 53 K 72 l RIVIRINNE СЗ mankka* 522229 049
17158 BENOELSOORFF «CaRL-hENRIK r. 48 P 68 1 SKARPSKYTTE« 8 A 2 3 HF0NS1S 09 1
15597 bengs Christer Johannes 47 A 66 1 jaakaRinkatu i ja ; hki is 638523 09 1
17012 bero «Christer alfred 48 S 68 l oVERSTEGRaNCeN 4CS0 ALBERGA 517003 049
18558 bero «Jorma junani 51 K070 1 TKT 2C266 OTANIEMI 4682319 536
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18082
listo
1 8 8 t 2 
I491S
2 I V 49
20433 
21848
21867
20797
21950
18214
21795
21548 
14087 
22172
16011 
19356 
1 7894 
15934
20798
20138
15243 
20817
20799 
20583
17957
20434
21868
21951 
21869
17322
17181
19541
19542 
21230
21305 
14 142
21549 
18559 
15598
18735
15244 
15602
20435
21306
19714
21070
21550 
1864 1 
18798
BERG «TIMO EINARI 
BERGENME1H CHRISTIAN 
BERGER «hannu Tapio 
BERGER OTTO «MICHAEL 
BERGHOLM «JORMA OTTO K«RI
Bergholm «Kaarlo trjo aael
BERGMAN PREm «JUSTUS ARTUR 
BERGSTRÖM «KAJ RAFAEL 
BERGSTRÖM «RAINER P£R-£RlK
bjnham «ilona Marian
BIRKSTEOT «seppo ILMARI
bister «taru pirkko irmeli
BISTRON .JOHNnT RALF
buon «matts viktor
BJUR S TRoM KNUT HAKAN
BJURSTRoM LaRS-MIKAEL 
BJÖRK Bo-CHrISTER 
BJÖRK «ERKKI ANTERO 
ВJoRKBOM CARL «ERIK 
BJORKENHEIM MARTA «MARIANA
BJÖRKLUND «AST« HELENA 
BJÖRKLUND «LARS ERIK 
BJÖRKLUND «LAURI GUSTAV
bjonklof «Rita alice
BJÖRKMAN JAN ERIK «MICHAEL
BJÖRKMAN JARL «HENRY 
ВJORKVALL «MÅRTEN GUNNAR 
BLOM «DICK PAUL BIRGER 
BLOMBERG «ANNE MARIA 
BLOMBERG «KaRI JUHANI
BLOMBERG «LEO JOHANNES 
BLOMBERG «TIMO ANTERO 
blomgren .lasse henrik 
BLOMOV1ST «BERNDT CHRISTER 
BLOMOV1ST «ELSE M£RJA-RI ITT
BLOMOVIST «ESA LASSI ANTERO 
BLOMQVIST «HAKAN BERNOT 
BLOMQVIST «KRISTER VIKING 
BLOMQVIST «LEO LASSI J
Blomstedt Pauli «severi 
blafield «Raoul Waldemar
BOLOTOWSKY JOSEF «G|OEON
soman Paavo «jUhanI 
bomanson «Eero olavi 
BONIN.VON «HOLGER REIMaR
BORG «ULF ALEXANDER 
BORODAVKIN ALEXANDER 
BOSTRoM TR T GVE 
BRANTBERG «ROBERT GEORG 
BRAX «VEIKKO ANTERO
47 KE69 1 VANhaNKYLaNT 61 JaRVENPaa 207020 186
49 K071 1 ULFSBYVaGEN 7031 HF0RS35 557470 OVI
N8 K 0 6 0 1 poutapolku З034 tapióla 465243 053
47 R 66 4 stenbeRgsv 26 Grankulla 235
SM R 73 1 SILTAVOUDIN! IE 10A 3 HK164 726406 091
S3 S 72 1 RUNEBERGINKATU 39A37 MK I Ю 496485 OVI
5ч V 73 2 bulevardi 9A9 HkI12 600752 091
54 V 73 1 BULEVARDI 9C37 MK I12 6°4607 09 1
52 K072 l MIKONKATU 0 MK I10 174827 091
53 R 73 l TOPELIUKSENKATU 7419 MK12S 490329 09 1
46 M 69 l TKT 111125 OTANIEMI 466960 837
53 KE73 1 YLAKONNUNKUJA 5c 21 SOUKKA 8015033 049
54 K 07 3 1 HOPLAKSVAGEN 1 0 В 2 4 HF0RS33 404296 09 1
4 5 A 64 1 FABRIKSGATAN 3C20 HFORS 14 003
55 K 0 7 3 2 980
48 K067 1 KLUbBVAGEN 21 В 1 7 FR IHERRS 046409 092
52 F 71 1 STORSVAnGEN 13 А e 2 2 HFURS 20 6 7 1 247 09 1
49 S 69 1 TKY 2 A 3 6 0 OTANIEMI 4602376 297
M 6 K067 1 URHEILUTIE 13014 KAUNIAINEN 501233 915
53 KO 7 2 1 NaShoJOSV 12 A 19 HF0R53S 402320 755
52 A 71 1 KADETINtIE 3C Hk 133 403146 037
46 КОб* 1 RaNnIlSVäGEN 12032 MYRBACKA 536678 092
53 K072 1 KADET INT 3C HKI33 4b3 ! 46 09 l
S3 K072 1 LEAVaGEN 5 GRANKULLA 502908 235
54 F 72 1 TKT 3B42 OTANIEMI 4682512 337
50 S 69 3 REGEMENTSV 43629 A90PØ 357061 853
53 S 72 1 OLKITIE 21 HK I 74 360250 09 1
V 73 1 SI ILITIE l C 2 6 HKI80 7-Й6639 09 1
53 R 73 1 RASTAALA KARAKALLIO 598048 049
SM V 73 l NORRTäLjENTIE 6A1 HK 164 725601 091
46 M 69 3 JäMeRaNTAI VAL 7 e 71 OTAN I£MI 467360 09 1
49 KE 60 3 IDA EKMANINI 2K8B HK I40 577610 091
S 1 KO7 1 1 SOF IANLEHDONK 7A4 HK I61 793О9О 09 1
52 K 0 7 l 1 ISOKAARI l7 A 4 HK I20 674020 Ovi
S3 A 72 l TKY Sa52 OTANIEMI 4602053 390
54 S 73 1 MANNERHEIMINI 75F13 HKI27 414693 091
46 F 65 ! TEMPELGaTaN 12 HFORS12 091
54 K 0 7 3 1 KANTELEV 13 E 4 5 HF0RS42 534553 09 1
5 1 K 0 7 0 2 MANNERHEIMINTIE 7SA 1 3 HK I27 414693 09 1
M 6 A 66 1 HUOPALAHOENTIE 16816 MK 133 407789 049
48 S 70 ! TKT I1G98 OTANIEMI 4603145 09 1
4 7 K066 2 MINERVANKATU 1B2O HK I iC 492827 091
45 A 66 1 ISO ROOBERTINK 35-37F66 HKI 390
53 S 72 1 KADETINTIE I0C33 HK 133 403759 OV 1
54 S 73 1 DKUmSoVaGEN 20-22B HF0RS20 670738 09 l
52 S 71 1 TKT 6E1 |7 OTNaS 46791 1 272
54 R 72 1 LI ISANKaTU 9R15 мкI17 I 75604 O9I
54 K 0 7 3 1 RUNEBERGINKATU I 7C50 HK I 10 492206 224
50 K 0 70 1 TKY 1 2 C 4 I OTANIEMI 461980 09 l
49 S 70 1 TKT 5C75 OTANIEMI 4602856 977
!
i
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1*983
18877
1*9*5
20**3
20139
18*70
15812
20589
19028
15295
1**1*
22199
18892
19799
18736
18935
15813 
1*668 
18377 
21952
21551 
17*72 
2093* 
1*6*9 
159 17
1815*
21552 
19715 
21730 
15555
21553 
1*893 
15936 
17728
19920
1 7729 
185*0 
I 4О9О 
18215 
22115
15300
19921 
19 199 
18083 
19132
19391
20937
20979
18929
1902»
broas »Pertti jorma Kalervo 19 K068 1 SOUKANAHDE 7E92 SOUKKA 8018421 49 1
brockman »Risto ällän SI P 70 1 RAUoUnTI E 9 LAAJALAHTI 467329 049
BROMAN ROLF »CMRISTtR H 7 КОбв 1 FREPR I K SG A T АЫ 6 0 A 6 HFO.RSlO 444677 09 1
BRUMMER MENUT »MIKKO ILA»! St K 0 7 2 1 RANTAKOTO A 2 HAUKIL АН Г 1 426698 049
BRUNO* ANNA ELISABETH maR1A SI A 71 1 SILTATIE 2 HKI И 666544 09 1
BRUnSTRom Trjo »Kari 49 K070 1 JALMaRINTIE 4 A 4 3 TAPIOLA 465340 04»
BRUUN »MATTs ERIK 48 R 67 1 ASBySkET 1829 HaGAlUNO 467708 049
BRT »KALLE JUHANI HENRIK St F 72 1 POUTTUVäGEN 5A20 mfORS10 577096 09 1
BRTk »PETRI JUHANI SI V 70 1 1T,PUISTOT IE ЗА HKI И 652430 09 1
BUHAN I ST PAUL 46 K066 3 RUNEBERGINKATU 35820 HK Il0 494627 091
BUNOERS »MARTIN ERNST 49 A 68 1 MâKELaNR INNE 5 A 413 HK155 7117Ц ‘ 091
BU2ALSM LECH MARIAN 47 K072 1 TKT 12G92 OTANIEMI 463846 049
BTMAN »KURT STIG ANDERS 49 P 7O 1 DRUhSoVäGEN 4 5 A S HF0RS20 674164 09 1
BYSTROFF »GEORG MIKAEL 45 A 65 1 RINNETIE B27 MANKKAA 049
BaCKSTRoM »CHRISTER HERBERT 50 S 70 1 FREORIKSG 26ES5 HF0RS12 662476 09 1
backstrom Kurt »bertel 49 R 70 1 sibeliusbulevarden 14 BORGÅ 091
BaCKSTRoM »REIJO OLaVI ta R 6 7 1 POHJOI SKAAR I 8 A 7 HK I20 09 1
Bärlund »henrik a ill i am 49 F 68 1 SKOGSBJqRnSV 7C1 S HAGALUND 4620 1 4 049
bars »gut Magnus gustav 48 V 6 9 l TKT 12046 OTnaS 460946 166
BOHLING »HARRY KRISTER S 4 R 73 2 RANTAKARTANONTIE 7H206 HKI 334636 091
BOWLING »HENRY SEVERIN 49 K 0 7 3 1 FLEHINGINK 23A 1 4 HK I50 775623 091
CANOELIN.PALMOVIST »PONTUs 50 R 69 1 MUNKK I N I EHENRANU 33 HK 1 33 481831 091
CARLING »TOM GUSTAF S3 S 72 1 ALOERMAnSGATaN IB lovISA 52873 434
CARLSSON ST 1 G UlF »CHR|ST[a SO F 68 3 SLOTTSGATAN SAI 0 hF 0 R 316 639901 09 1
CE0ER8V1ST »ULF-GUSTAF C 47 P 66 4 BREDAVaGEN 6 GRANKULLA SU 1 28 1 2 J S
CHRISTIANSEN »KAJ ALFRED 49 V 6 9 1 SoKoVaGEN 1 6 a 2 6 SOKO 8016343 049
CHRistIanSOn »Dan Christian 54 K 0 7 3 1 FORSBYVäGEN 2 9816 HF OH S6I 794225 09 1
CLAUDEUIN »PERTTI OLAVI si S 71 1 TKY I2B23 OTANIEMI 206
DAHLBERG »JUHANI ANTERO S3 P 7 3 1 091
DANIELSEN »KENNETH BIRGER 47 A 66 1 PENGERKATU 1 5 A 2 9 HKI53 091
DANSKA »fred eovarc 5 4 K 0 7 3 2 HOLLaNOARVaGEN 36 A3 HF0RS33 485356 09 1
DEGERmAn »RaInEr HENRIK 49 K 06 8 1 PUNAVUOREnK 19 A J 3 HK I 1 5 1076 1 09 1
0E6ERTM »CLAS JOHAN 48 К Об 7 1 RELANDERSPLATSEn 1C 2I HF OK S 6 Ь 9130 257
DEGERTH »SVANTE FRE0RIK SO K 06 9 1 BRAXENGRaSV 7 В 2 7 HF0R520 257
DENISSOFF SEORGE S2 F 71 1 helenankuja эк Kauniainen 500320 235
OETTMaNN LARS »PHILIP SO K 0 6 9 2 BORgmäSTAREBP 3C32 HFORSI6 1 74908 09 1
DIDRICHSEN »HANS GUNNAR 49 K 0 7 0 l GRAnViKsGRaNO 3 HF0RS34 489055 09 1
DiKERT »johan Bengt oskaR 43 A 64 1 RAD*ANSGATAN 2 tí ч 7 HFORSIh 660659 09 1
donner »JAN ANDERS SO M 69 1 TKY 1 1 H 1 l2 OTNAS 4683099 4 78
DONNER »SUSANNE ELISABET SS A 73 1 NORRAKAJEN I2A3 HFORSI7 656701 09 1
OUBROVIN »Yrjö 47 S 66 1 JUPPER! N KANSAKOULU LAAKSOL 595456 049
E В E l1 N 6 MARTTI »JUHANI S2 R 71 1 TEMPPELI* 2IC46 HKI 10 490533 09 1
EDELMANN LAKS TORSTEN 45 R 65 1 ASBYSKET IB HAGALUND 466881 091
EERIKÄINEN »JOUNI MARTTI SO KE69 l RAJAMeTSaNT 29-3 1Ll1 S HK I63 749138 091
EERIKÄINEN »PETRI MaTTJ P Sl A 70 1 MUSEOKATU 46(73 HKII o 297
EEROLA »ANNELE MARJUT L SI F 70 1 TKY 11618 OTANIEMI 464289 091
EEROLA »hannU Tapani S3 S 72 1 KVLäNEVANT IE 1 6ач HK I 32 iU9
EEROLA »HEIKKI JORMA S3 V 72 1 TKY SCSI OTANIEMI 609
EERola »kaIja marjatta SO KE7O l TKY 10C44 OTANIEMI 463569 2ut
EEROLA »KALLE REINO ANTERO 48 V 70 l HAAHKAT I E 1 2837 HK I 20 6 7 6 600 Oqs
73
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17607 EEROLA »LASSE OLAVI SO R 6 9 1 TKT 28416 OTANIEMI 46624)6 098
21071 EEROLA »RISTO ANTERO 53 R 72 1 PORTII MJ JA 6П133 HK194 301684 09 1
1 7 695 Eerola »tenuO Sakari 49 S 69 1 TKT 1 OC44 OTANIEMI 463569 201
21954 EMOJOK 1 »EERO JUHANI 52 R 73 l JALMARINTIE 681 22 TAPIOLA 853
17730 EHRNROOTH »HANS GUSTAV 51 K 0 6 9 1 LlLJEHOLHSV 2C HF0RS34 483286 09 1
16799 E1R0LA »TIMO JUHANI 51 S 70 l MENN INKaISENTIE 50 TAPIOLA 467316 049
20003 EK »ESKO AUGUST 51 V 71 1 TKT 4863 OTANIEMI 4682675 686
20436 EKELUND BJÖRN »ROBERT aLEKS 53 S 72 1 ABR i NKEN 811773 049
16390 EKL1N HEIKKI »OLAVI 48 И 67 3 ANNANKATU 8A5 «К I 12 174702 091
20980 EKLUND »AKI HANNU 53 V 72 l ALEKSISKIVENK 4 8 A 9 1 НК 151 766136 091
15520 EKLUND »LARS OLOF 46 V 66 1 SÖDERKULLA KARSKOG EV I TSkOG 263639 200
20004 EKLUND »PENTTI ILMARI 52 V 71 1 MANNERHEIMINI 87A20 HK127 413371 09 1
21554 EKLUND »TOM HENRIK 52 K073 1 GALE ASV 2 HF0RS84 6980921 091
17631 EKLUND »TURO BÖRJE 49 K 069 1 KOULUPILTINPQLKU 11 НК18Ч 6982564 09 l
16923 EKLUNOH »HARRY ALFONS 49 K 06 8 1 MARSTRAND NOUX 860568 049
19316 EKMAN ERKKI »ILARI 51 F 70 1 nallenpolku 7 Tapiola 464284 049
19667 EKMAN »HANNU ANTTI EVERT 51 P 7 1 1 KASARMIKATU 20a 1 5 HK I 1 3 075
17606 EKMAN TOR »ANDERS 49 R 69 I TKT 2C367 OTNaS 4682383 220
21555 ekstrom »arto Carolus k 47 K 0 7 3 2 Hl IRAKKOT IE 2848 HAKUNILA 8763732 092
21472 EKSTRÖM »JAn PETRI 54 F 73 1 RElanDERInAUKIO 4022 Hk 157 683396 09 1
21073 EKSTRoM »PEKKA KAARLE V 46 R 72 1 UUDENMAANK 14-16A17HYVINKAA 106
21307 ELFVING KAARLE »HENRIK 55 S 73 1 RUNE8ERGINK 59 A 1 7 HK 126 444945 09 1
16092 ELKALA »ERKKI OLAVI 47 S 67 1 KUUTAMOKATU 4 A 21 RUOMELA 885406 049
19668 ELLENBERG »JUHANI EERIK 51 P 71 1 KUIKKA«INNE IC3S HK120 671907 091
15599 Ellilä Tauno »antero 48 A 6 6 1 TORkKELINKATU 5 A 12 HK150 716671 091
21308 ELO «ANTTI AHTI TAPANI 54 S 73 1 165
17015 ELOholma a Imo 49 S 68 1 LIMINGANTIE 9281 HK!Sb 794686 09 l
15600 elomaa »Maija Eeva 47 A 66 l KONTIONTIE 3E43 TAPIOLA V 1 404 049
20665 elonen »taRmo Harald 53 K 0 7 2 1 TKT 5 A 31 OTANIEMI 4682042 soi
18173 ELORANTA »EERO KULLERVO 50 K 0 6 9 1 TKT 2C264 OTANIEMI 4682317 097
17873 ELORANTA »JORMA OLAVI 51 K 06 9 1 LAUTTASAARENI 68 18 HKI20 622153 09 1
20439 ELORANTA •JUHA-MATTI MIKKO 53 S 72 1 ТКУ ЗА 14 OTANIEMI 4682459 236
16846 ELORANTA »KIMMO OLAVI 49 K 0 6 8 1 PIETARINK 4 a J 6 HKI 14 175168 297
19319 eloranta »Mikko tapio 51 F 70 1 LAIVANVARUSTAJAN< 7813 HKI 632438 297
15601 eloranta »Tero jussi 42 A 66 1 sepänkatu паи hkiis 091
21955 elovaara »Tuija orvokki 53 R 73 1 YLakASKENTIE 9 HK173 360398 09 1
1 6 26 2 emaus »simo Juhani 46 KE67 1 MANNERHEIMINTIE 09A28 HKI27 412578 091
16671 ENSOM »SEPPO ANTERO 49 K070 1 TKT 4812 OTANIEMI 4682648 SU6
17609 ENGELHARDT PAVEL 47 R 69 3 SAMMONKATU 11848 HKI10 498442 09 1
17610 enkovaara »eSko Tapani 48 R 69 1 KULOSAARENTIE 12 HKI57 688619 09 l
14479 ENLUND »NILS EINAR SIXTUS 46 S 65 I LOTSGATAN 7*3 HF0RS16 662634 09 1
19357 EN6VIST »MATTI OLAVI 52 F 71 1 MELOJANI IE 2014 HK120 6 7 39 ö9 09 1
21956 entela »Pekka Kalevi 52 R 73 1 TUNNELITIE 178 HK132 576774 09 1
1 6436 ERANTI »ESA MARKUS 51 R 70 1 HARJUVIITA 6 A TAPIOLA 462134 049
17731 erhola »jussi Tapio 49 K069 1 NORDENSKI OLD|NK ЧА30 HKI 25 445877 097
21231 ERHOL T 2 »MARKKU JUHANI 51 A 72 1 SEPONTIE 12 TAPIOLA 465036 049
17 094 ERIKSSON »T|M0 VEIKKO 47 S 68 1 HIETANIEMENKATU 1 E 12 HKI10 2eS
19086 ERJANTI »JUHA 48 И 70 l TKT 2C60 OTANIEMI 46822|0 053
20140 ERKaMO »LIISA TUULIKKI 52 A 71 1 PIHLAJATIE 2 4 A HK127 481586 09 1
1 7697 ERK0LAMT1 »TIMO TAPIO 50 S 69 1 TKT 28213 OTANIEMI 4682283 853
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I78V8 EROLA «RISTO OLaVI 
IsrrI EROMA «OLLI-PEKKA 
IŸOO* ERONEN «HARRI JUHANI 
ZIO7R ERONEN «TEUVO ANTERO 
2I07S ERPPOLA RIITTA S «MAARIT
22166 ERVANNE «MINNA OUTI 
17712 ERV|aLA «JARMO JUHANI н 
13R90 ERVOLA «KIRSTI SIRKKA ELInA 
|R7S2 ER*E MARJATTA 
22116 ERAKORPI «EEVA HELENA
20*140 ERÄNEN «SIMO ANTTI KUSTA«
20981 ERAVALO «ESA MARTTI
1728° ERAVALO .RAULI LASSE TaPAN|
21870 ESKELINEN EELIS
M7S3 ESKELINEN «EERO JUHANI
18737 ESKELINEN «KARI UOLEVI 
20666 ESKELINEN «PEKKA JUHANI 
21796 ESKELINEN «SIRPA ANITA-
21871 ESKOLA «ANTTI JUHA 
IS939 ESKOLA «ERKKI JUHANI
20006 ESKOLA «ILKKA AnTeRO 
17899 ESKOLA «JORMA ANTERO 
20RRI ESKOLA «JORMA OLAVI 
isets Eskola «joRma Sakari
18437 ESKOLA «MIKKO TOIVO
21232 ESKOLA «PIRKKO ANNELI
20899 ESKOLA «RITVA ANNELI
21233 ESKOLA «TARJA ANNIKKI
21556 ESSEN Ray ailhelm 
16726 ETELaLAhTI JUHANI
17548 ETHOLEN «LARS HJALMAR
20900 ETTALA «JUHA ANSELMI 
2I9S7 ETTALA VELI «PEKKA
I7095 ETULA •JUHA-HEIKK!
21557 EURAJOKI OSSI «TAPIO
21309 EURaSTO «RAIMO KALEVI 
19422 EVALAHTI «JUKKA TAPANI
18174 eabritIus Carl r »Joakim 
Iв®i6 eager «Pertti voloi uolevi 
18672 Fagerlund «anders mikael
2014! FAGERLUND «ERJA ELISABET 
21797 FAGERSTRÖM «MAGnUS G-a 
16665 FASOULAS «GEORGIOS STAVROS 
21076 FENaNDER «JUKKA AARRE 
I7I8 2 FEOOOROFF «JOHN ANDREAS
20142 FIANCER KIRSI-MaRIA HANNELE 
20982 FILEN «HANNU ILMARI
20143 FINNE BERNDT «CHRISTER J 
20667 FINN1L» «KIM LARSEMAN
18438 FISCHER «KIMMO RAFAEL
48 S 69 I TÖÖLÖNKATU I4BI2 MKI10
47 KE66 1 TKT 11DS8 OTANIEMI
51 V 70 I TKT 2c27 9 OTanIe"!
48 r 72 1 Särkiniementie 23A6 hki2|
52 R 72 1 TKT 4Ц96 OTANIEMI
52 A 73 I MUSEOKATU 33C5S HKIIO
49 K06 9 I VI POSENT IE 22 HKI60
43 A 63 I PORVOONKATU 26A7 HKIS1
46 A 65 1 HAAHKAT IE 16A12 HKI20
54 A 73 1 ULVILANTIE 8a2 HKI35
53 S 72 l ULVILANTIE 20AI2 HK 135
53 V 72 2 RIISTAPOLKU |Bl3 TAPIOLA
49 V 68 3 «DLERCREUTZ!NK e PORVOO
53 V 73 1 TKT 3BI2 OTANIEMI
45 A 65 1 LAMNARUOHONTIE 4048 HK120
48 S 70 I TKT 3C8S OTANIEMI
52 K072 I JaMERaNTAI VAL 6K217 OINIEMl
54 K E 73 1 TKT 3C 72 OTANIEMI
53 V 7З 2 KEINUTIE ЦН46 HKI94
47 K067 3 VaINaMoISENKATU ЦА16 HK I IO
52 V 71 1 TKT 3C61 OTANIEMI
50 S 69 1 HARaKANKUJA 2F36 LEPPaVAARA
53 S 72 l PIHLAJATIE 3 7 A9 HK|27
48 R 67 3 PAJALAHOENTIE 9834 HKtZO 
50 R 70 1 TKT 8B3I28 OTANIEMI
S3 A 72 1 TKT 3851 OTANIEMI 
S3 KE72 I SEPaNKATU 3-SB4a HKI IS
53 A 72 1 PIHLAJATIE 37A9 HKI27
54 КО7Э 2 SKRaBBOLE PARGAS
41 R 68 I KAARELANTIE 27 HK¡43
50 F 69 1 bLAmeSVaGEN 27 F A GELBERGA
53 KE 7 2 1 GUNILLANKUJ« SA7 HK184
54 R 7З I GUNILLANKUJA 5A7 HKI84
49 S 68 I TKT 3AS2 OTANIEMI
54 K073 I VIITTAPOLKU 8 HKI9S
54 S 73 1 MANNERHEIM INT 56C22 HKI26
52 R 71 I KUUSITIE 15A6 HKI27
50 V 69 I VAInaMOINENG I3 AI9 HFORSIO
47 R 67 I TOPPELUNOINT II HAUKILAHTI
49 K070 1 SOLNANTIE ll«l HKI33
53 A 71 I VAHaNIITTnT 22 HK15 7
54 KE73 2
46 « 68 l SUVANTOKATU Z6C16 JOENSUU
52 R 72 I OTSOLAHDENTIE 7817 TAPIOLA
48 KE68 l KULLATORPSVaGEN |8a5 HFORS
51 A 71 I LINTUPARVENT 3 LINTUVAARA
53 V 72 I TKT 5 A 2 3 OTANIEMI
52 A 71 I LILLGARD BOHRSKOG
53 K072 1 nERVANOERSGATAN 1065 HFORS 
S| R 70 I 0SKELANT1E 4 A HKI32
441891 091 
465321 049 
4682331 297 
297
4682692 7el
449447 091 
091
761046 091 
«70940 091 
398
552946- 109 
464465 049 
049
4682495 276 
6923296 049
297
467193 201 
422
306232 091 
408
C|6
853
488018 853 
675399 016 
4682779 098
4682518 088 
652331 091 
488018 853 
744073 573 
091
515877 049
6983196 091 
6983196 O9I 
4682479 005 
322041 091
398
487365 091 
44971I 091
4ti 4 
091
667980 091 
43064 6I2 
25425 049 
462051 049 
724988 091
517187 049 
4682040 109 
685471 049 
490705 091 
575382 091
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OPINTOJEN TaK'KOITUS; OIPL.INSINcoRIN/ARKKITEHOINTUTKINTO
18 175 FLINCIC KARI «PETER JAKOB 50 V 69 1 YLaPORTTI i ai ruomela 809021 049
isete FLINK «CARL-6USTAV 47 H 67 1 JaMERaNTAIVAL 6C66 OTANIEMI 59 9
16139 FORSUERG •ASKO JUHANI 52 R 70 1 TANOTORVENTIE 37 MK192 S3S644 09 1
19669 forsbloh «matti Olavi 51 P 71 1 KYLaNEVANTIE l6e 7 7 HK132 572724 398
20800 FORSELL «ANNE MERJA HANNELE S3 K072 l JaMERaNTAIVAL 6J201 0 : NIEM1 075
17183 FORSELL »HEIKKI ANTERO 49 KE 60 1 TKT 8C 32 9 OTANIEMI 4602792 090
19870 FORSEN LARS «HOLGER SO P 7 1 1 FJaLLDALSGATAN 3 A 8 HFORSIO 493410 09 I
18178 FORSEN «OLOF BERNDT «f ILHELM 47 V 69 1 fJaLLDalsgatan зав hforsio 493410 091
20007 FORSEN «PER JOHAN 50 V 7 1 1 fjalloalsgatan Зав hforsio 493410 091
20901 FORSMAN EVA-STInA S3 KE 7 2 1 VIPUSENTIE 27 HK16 1 794406 09 1
208|8 FORSMAN »HEIDI MARIANNE 52 K072 1 VIPUSENT 27 HKI6I 794406 09 1
|в2|8 FORSMAN JARL ESKO »MARKKU 40 M 6 9 1 KISKONTIE 8 A 13 HK I28 09 1
22179 FORSMAN NILS »Hakan 51 F 73 1 NORRA KAJEN BB HFORS 1744(4 9Q5
17811 FORSMAN »TOM BIRGER 48 R 69 l TKT t 1 К 19 9 OTNAS 467753 049
18128 FORSS »BJoRN ERIK RAFAEL 40 S 67 1 tampellanalue Tampere io 23250 837
20009 FORSS CARL «MIKAEL RAFAEL SO V 71 1 TK Y IIAI OTNaS 462103 837
20008 FORSS «1SK0 JYRKI MATIAS SO V 71 1 TKY 126101 OTANIEMI 463384 049
1959 3 FORSS KAJ «MIKAEL 51 K07 1 2 TIRHOLMSV 13 HFORS20 679112 09 1
20119 FORSSEN .ILPO LASSE 52 A 71 l UUOENKAUPUNG! NT S A6 HK135 551709 6 Ö 4
17181 FORSTEN’»LARS OSKA» 50 KE 60 1 SANT AVUOR1V 7 A 3 HFORSIO 577196 09 1
19921 FRANKENhAeUSER «MARIA н 52 KE7 1 1 RIIHITIE 5AS28 HK133 402457 09 1
19087 FRANSSILA «ESA SAKARI 48 M 70 l TKY 3BÄ6 OTANIEMI 4ъ02527 937
19871 FRANSSILA «YRJÖ JOHANNES 51 P 71 1 TKY 12C30 OTANIEMI 4603006 04 9
18893 FREDRIKSON »MARTTI HENRIK SI P 70 1 TKY 2A930 OTANIEMI 4602430 1 79
19320 FRIBERG »ARI TAPIO SI F 70 1 TKY 2A928 OTANIEMI 4602428 069
157S8 FRIBERG »MARKKU JUHANI 48 F 67 1 OUNaSVAARANTIE 2BI0 HK19 7 327159 I69
20010 fri i »Jarmo juhani SO V 71 1 UOMAKUJA 2073 MYYRMaK 1 092
18127 FRIMAN »LEIF OLOF 48 S 67 3 PIIKKIRINNE IE3B VAPAALA , 092
22069 FRIMODIG «PIRKKO LIISA 54 M 73 1 TKT 3C19 OTANIEMI 606
15522 FRÖBERG »PER JOHAN 46 V 66 1 forsellesv 1»3b1 e Grankulla 23S
16617 FRÖBERG »ROBIN EDELFR!D 48 A 68 1 SKAOESPELARV 16B 2I HFORSIO 579175 09 1
21 Ibi FROSEN »TUOMAS LAURI J S3 M 72 1 MUSEOKATU 23A99 HKI 10 445926 09 I
17612 FURUHJELM HENRIK »LORENZ 40 R 69 1 RAMSATS STRANO 3821 HF0RS33 464042 09 l
20195 gado «cecilia elsa maria SO A 71 1 OOBELNINK 6C61 HKI26 444368 153
17613 gallen «PETER MAGNUS 50 R 69 1 AXELSSTIGEN 11*1 MATTBT 800682 049
16966 gordin stefan 49 K060 3 STENIUKSENTIE 29*3 HKI32 571743 09 1
16232 GOTTBERG ARNE «KARL-OVE 41 P 67 1 AS ОТ KUKKUKALLIO 2 GERKHaS 4 1937 420
21310 GRAHN «KAJ JOHAN 52 S 73 1 166
16999 GRANLUND «MIKKO TaPANI 49 K060 1 jalharintie 6B89 Tapiola 465125 049
15911 granlund «Seppo Kalevi 40 S 67 1 STAHLBERGINTIE 3C 21 HK157 608539 09 1
20801 GRANSKOG »BODIL CHRISTINE M 53 K O72 l LoVaNGSVaGEN 3050 HF0RS39 408003 290
1 7323 GRANSTRoM »TOM CHRISTER A 49 H 68 1 TKT 10823 OTnaS 466З0О 420
18690 GRIPENBERG JARL 1 »GUSTAF 52 K070 l RoNMVaGEN I2-19a7 HF0RS27 4 1 2374 09 1
19133 GROTENFELT »GEORG ERIK JAN 51 A 70 1 GRANKULLA 501170 235
18099 GRUNDHAN »K|M GUNNAR 49 P 69 1 HAKAHaKI 9K123 TAPIOLA 427246 0d6
18089 GROHN »ANTTI UNTO ANTERO 48 K E 6 9 1 ALBERTINKATU 96B30 НК I18 645650 4 10
19599 GROHN ERKKI »SAKARI SI K 0 7 l 1 RAKuUNAnT1 E 9 A 7 мкI33 406955 309
1 9O3O gronblom »Jukka Sakari s 1 v 70 1 TKT 5C69 OTANIEMI 4602051 009
20399 GRÖNDAHL »EERO SAKANI 50 K07 1 l VAISAL* VANTAA 092229 092
15992 gronfors »Timo Tapio 47 K 06 7 l ARTTURI KANNJSTonT 3 A A HKI 573739 09 1
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opintojen tarkoitus: o¡pl.i nsiNoorin/arkki tehointutkinto
10562 GRÖNLUND CARL «JOHAN 
22117 GRÖNLUND REA «HANNELE 
17054 GRÖNLUND TAINA «KRISTI[N* 
21234 GRÖNLUND «TaPIO j 
21798 GRoNOV1ST «ANDERS HENRIK
10094 GRONSVIST «RAOUL ALLAN
1 SØ 1T GRÖNROOS «HARKKU OLAVI 
16207 GRÖNROOS «NINO HENRY JUHANI 
13492 GRoNVALL «JAN GUSTAF ROBERT 
18440 GUHHERUS «JARMO VEIKKO
10378 GUMMERUS «MARKKU KRISTER
2 1072 Gunnar «mikko Olavi 
21710 GUSTAFSSON •ANN-CHARL0TTE E 
17874 GUSTAFSSON «AULIS WALDEMAR
21873 GUSTAFSSON «JUKKA ALPO A
I9S4S GUSTAFSSON «PAUL ALLAN
21874 GUSTAFSSON «TOM ERKKI 
2I9S9 GUSTAFSSON «TOM-HENRIK G 
19717 GYLLENBERG «ULRIKA SUSANNE.
15605 GaODA KARL GUNNAR
193S8 GASTRIN «JAN MARTIN
15606 gaVert «anTti Tapani 
21731 HAAKANA «ARI ARVO JUHANI
20668 HAAKANA «PERTTI KALEVI 
17492 HAANPaA «PEKKA TAPANI
19134 HAAPA HANNU-MARKUS 
I699S MAAPAJOKI EEVA M «TELLERVO 
18930 HAARAJOKI «MERJA RIITTA A
20669 HAARAJOKI «SEPPO EERO J 
20904 HAAPALA JARMO «MATTI SAKARI 52
IS820 HAAPALA «KALERVO VEIKKO J 
20097 HAAPALA «MARTTI JAAKKO J
20442 HAAPALA «PEKKA JUHANI
20443 HAAPALA «PEKKA JUHANI 
19031 HAAPALA «PENTTI KUSTAA A
19088 HAAPALAHTI «HEIKKI UOLEVI 
18800 HAAPALAINEN ARVI «OLAVI
17735 HAAPALAINEN «TIMO JUHANI
19089 HAAPANEN «MATTI JUHANI
17736 HAAPANEN «MIKKO ANTERO
17737 HAAPANIEMI 
17096 HAAPANIEMI 
21311 HAAPANIEMI 
19718 HAAPANIEHI
•ARTO ARMAS O 
•ESKO OLAVI 
•KIMMO
•LEILA HELENA
21312 HAAPARANTA «ESKO TAPAN| 
I7SS0 haapasalo yhjo «Sakari
17855 HAARAJOKI «MATTI AIMO J 
19547 MAARANEN «HANNU TAPIO 
19872 HAARLA «EERO JUKKA RAFAEL 
14145 HAARTMAN,VON «JAN MIKAEL
SI *070 4 LINNAN*.GATAN 15A HF0RS25 445918 034
53 A 73 1 MAUKIKOTO £42 HAUKIIAHTI 426166 049
48 K009 1 TKT 2A233 OTANIEMI 4682303 537
51 A 72 1 HELSINGIN* 2AC76 HKI50 760837 609
54 KE 7 3 2 dragsvik 091
51 P 70 l EL ISABETSG 19F28 HFORSi7 652155 091
48 R 67 1 TKT 2C366 OTANIEMI 4682382 734
47 P 67 3 ruoholahdenkatu 6A8 H*I1 e 60091S O9I
43 A 63 1 ULVILANT 1 19067 h* J 35 554286 091
51 R 70 1 PAST «JUSS[LA J SENT 3G63 HKI 577481 091
48 P 69 1 LEHDESNIITYN! ЗЦ56 HKI34 482336* 109
54 V 73 1 TKT 3C51 OTANIEMI 285
55 *073 2 HI IDENKIVENTIE 1F TAPIOLA 462290 049
50 *069 1 KERIHARJU 13 HKI43 534095 091
52 V 73 1 ANTTI K0RP1NTIE 409A HKI60 798392 760
52 *071 1 TK! 12825 OTANIEMI 579
53 V 73 1 luuvaniementie 3A3 H*I35 482051 09 1
55 R 73 1 LOGNaSVaGEN 8 HF OR S 35 482170 S 7 3
52 S 7 1 l PARGASVaGEN 17 LOK IS HF DR S 410760 39 1
48 A 66 3 KLAAVUNTIE 7FS4 HF0RS91 335862 09 1
52 F 7! 1 KYÖSTI KALLIONT 6C24 H*157 688327 091
45 A 66 1 mERIPUISTOTIE 3a15 M*I20 622302 09 1
53 P 73 1 092
52 *072 l TK Y 3 C 9 8 OTANIEMI 297
49 A 69 1 STURENKATU 9850 H*I51 771114 091
52 A 70 2 MAAPADOnT SE 217 H*I6 4 723783 091
48 *068 1 TKY 4 A2 1 OTANIEMI 4682608 106
52 KE70 1 RUNEBERGINKATU 36B32 HKI26 408049 106
53 *072 l TKY 5856 OTANIEMI 4682802 182
V 72 1 V ILHONVUOREN* 7-9A 17 НК I50 739253 091
39 R 67 1 UOMAKUJA 5 C 3 9 MYYRMä*I 538281 049
50 M 71 1 VUOSAARENTIE 1Oe 9 3 HKI 98 315608 09 1
54 S 72 1 PORT T I KUJA 2056 H*194 307858 ovi
52 S 72 l 1TaLAHDENKATU Ia MKI21 6923447 091
50 V 70 1 KTLANEVANTIE 16F98 HKI32 570588 90S
49 M 70 I TKY 12 A9 OTANIEMI 4682607 098
51 s 70 1 TKY 5853 OTANIEMI 4682099 426
47 *069 1 TKT 8C120 OTANIEMI 4682727 853
50 M 70 1 TKY 2C 4 6 8 OTANIEMI 4682451 853
49 *069 1 NIITTYKUMPU IOE 3 3 425379 049
50 *069 1 LAPINRINNE 18801 HKI 18 647184 609
47 S 68 l KNUUTINMAKI 6 KIRKKONUMMI 291324 612
54 S 73 1 LAIVANVARUSTAJAN* 4C19 MK| 912
52 s 71 1 KALEVANKATU 42843 НК I 18 6O7O47 075
48 s 73 1 TKT 3A4S OTANIEMI 4682476 399
50 F 69 1 TKY 88112B OTANIEMI 016
49 K069 1 TKY 4C9S OTANIEMI 4682035 044
51 S 71 1 MELKONKaTU 1 7AA6 HKI21 171
52 p 71 1 JALAVATIE 9 A MK J 27 412558 09 1
45 F 65 1 KORSNäS oste»sundom 8779859 753
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPL»INSINoORIN/ARKKITEHDINTUTKINTO
1*9*7
ias*4
19 321 
18177 
20*70
2ISS8
21313
1*897
leni
I8S*S
21077 
1*898 
17900 
17185 
15993
17329 
18085 
18738 
IBS** 
2067 1
21800
21732
21801
17017 
1 7551
15999
185*7
1*2*3
17552
21078
18992
219*0
1*729
220*5
21079
I 39*5 
20985 
1*939 
19719 
21875
21182
17018 
17739 
I67J0 
20194
17325
17856
15278
19929
21080
HAATAINEN «PERTTI ENSIO 48 K 06 e l TKT 11046 OTANIEMI 460927 049
HAATl0 «TOIVO JOHANNES 51 K070 1 METSOLANK 1 4P2 1 LOHJA 15 1317 737
HAAVASOJA «TAISTO SI F 70 1 CASTREN 1NKATU 1483 1 HK 153 735149 09 1
HAAVISTO «ILKKA JOHANNES SO V 69 1 TKT 10G106 OTANIEMI 4682922 886
HAAVISTO «JORMA OLAVI 54 K 0 7 2 1 TKT 5A31 OTANIEMI 4682042 176
HAAVISTO «JOUKO JUHANI 53 K 07 3 1 ULVILaNTIE 19BAS MK 135 834
Haavisto «Pertti rainer 55 S 73 1 KYLäNEVaNTIE 16060 HK132 6U9
HAAVISTO «SEPPO ILMARI 47 K068 1 TKT 2B304 qTnas 4*82337 049
HAAVISTO .SIMO NESTOR 48 R 7O 1 TK Y 12689 OTANIEMI 465869 049
HABER «PAUL cero 49 K070 1 STORSVåNGEN 9 A B 15 HF0RS2Q 675747 091
hackman «JUSSI TAPANI 53 R 72 l mantytie e Lähderanta 590997 049
HACKMAN «THOMAS HENRIK 48 K068 1 GAROESTqRPSV 6B12 HF0RS33 485243 091
haga «Rainer adolf 49 S 69 1 TKY 8C122S OTANIEMI 4*82730 0*1
HAGELBERG «HARRY TAPIO A 49 KE68 3 KYLäNEVANT I6E80 HK132 398
HAGELSTAM JOHAN «FREDRIK 48 K 06 7 1 JONDAL GRANKULLA 500838 049
HAGGREN «HENRIK GEORG A 50 П 68 1 TAMmITIE 21 826 HKI33 4859 1 4 761
HAGLUND «DAN «ALTER 50 KE69 1 BRANDO PARKV 46a 19 HF0RSS7 688477 09 1
HAGMAN «ESA KAARLO OLAvl 50 S 70 1 R I ISTAVUORENKJ 8B30 HK132 578291 09 1
HAGMARK «PER-ER1 K HILDING 49 F 70 1 TKY 3a7 2 0TN a S 7 5 5
HAGN.S LARS «BJARNE 52 K072 1 muolaantie e laajalahti 599
HAG0V1ST «ALPO ANTERO 52 KE73 1 MANTYKALUO В 7 HAUKILAHTI 433
hagstrom «Christine marja S3 P 73 1 TYomIEHENK 2A3А HKI18 272
HAGSTRÖM «GUNILLA ELISABETH 54 K E 7 3 1 428
HAGSTROM KARL «ANDERS 49 S 68 1 isonnevantie l7a 10 HK130 581814 149
HAGSTRÖM «TOVE CAROLA 50 F 6 9 1 MECHEL I NGAT AN 2 8 В A 8 HFO«S10 496764 09 1
HANKALA «ESA EINO- 47 K067 1 RUUTIKELLARINT 2 LEPPûVAARA 5 1 487 1 098
MAHLMAN .«Rl TAPIO SI K 0 7 0 1 TKY 5863 OTANIEMI 4682805 009
HAIKALA «ESA JUSSI 46 KE67 3 KANNELJaRVENTIE 16 TAPIOLA 286
HAIKALA «MIKKO TAPIO SO F 69 1 TKY 2C 3 7 6 OTANIEMI 4*82392 700
HAIKKaLA HELENA 51 R 72 1 KASKENKaATAJaNT 20 TAPIOLA 462391 4 J 5
HAIKONEN «HEIKKI SAKARI SI R 70 1 kaRakall«kj 6164 karakallio 597043 740
ma Ikonen «Markku Olavi 54 R 73 1 286
haikonen «Pekka Juhani 48 R 68 1 KARaKALLIONKJ 6164 karak 597043 740
MAILA ANNE-KAARINa ELISE S3 M 73 I aur I NKOLAHTI A4 HAUKILAHTI 428662 049
HA ILA «HEIKKI ANTERO S3 R 72 1 RUU5UTARHANT 5020 HKI 30 167
HAIMI «RAIMO KALEVI 45 KE64 1 CALONfUKSENKATU 7 A4 HK I 10 4088*2 09 1
HAIMI «SEPPO OLAVI 53 V 72 1 LÖNNROT I NK 28A2S HKlItì *4I895 306
HAlNARl «RITVA MARIA 48 K068 3 SVINHUFVUDINTIE 13C HK 157 *89152 09 1
HAKA «PENTTI TAPIO S3 s 71 1 ENSI TIE MARTJNMaKI 201
HAKAKARI «HANNU SAKARI 54 V 73 1 KLAUKKALA 894730 543
HAKALA «JUKKA MATTI 53 M 72 1 TKT SC63 OTANIEMI 1 79
HAKALA «MATTI ANTTONl 49 S 68 l TKY 4 В 81 OTANIEMI 4 * 8 2 6 В 3 1 79
hakala «matti Kalevi 50 K069 l Länsiportti 4a12 ruomela 885220 049
HAKALA «RISTO AULIS 47 R 68 l VELLAMONTIE 2 1 A S 2 6 KERAVA 248424 245
hakamjki «Pertti Johannes 52 A 71 1 TKY I 1< I 35 OTANIEMI 4*83108 58 1
hakarinne «TAPIO JUHANI 47 M 68 3 JäMeRäNTAIVAL 6E 1 1 7 0ÎN1EMI 858
hakasalo «marja-leEna SI K 0 6 9 1 DAGMAR InKATU 8Ь I 7 HK I 1 0 4498QI 8b l
HAKAVAINIO «AIMO TAPIO 47 K066 2 MANNERHEI M I NT 79 A 1 1 HK I¿7 4130*8 0Ю
НАКЮ «AARNO PAAVALI OlAVi 44 R 71 1 HAAGAN PAPPILANI ЗаЗ HK I32 582927 09 1
haki o mauri «Sakari 52 R 72 I TKY 4 C14 OTANIEMI 4*82696 179
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OPINTOJEN TARKOITUS! 0I PL«I NSIN0oRIN/ARKK! TEHOINTUTKINTO
21*41 HAKKARAINEN AULIS »TAPANI 
I70l» HAKKARAINEN »JAAKKO ANTERO 
1**22 HAKKARAINEN »JARMO aaLEVI 
IN*** HAKKARAINEN »KARI URHO 
1**25 HAKKARAINEN MATTI »RISTO
IBNRl HAKKARAINEN »PENTTI AIMO A
20472 HAKKARAINEN »SEPPO HEIKKI 
21*42 HAKKARAINEN »TANJA MARITTA 
18178 HAKKARAINEN »TIMO JOUN)
17832 HAKKARAINEN »UNTO LAUR| T
20473 HAKKILA »JUKKA ANTERO 
20*4* HAKOLA ANNI »HELENA
18548 HAKOLA »ILKKA МДТТ1 VILHELM
2iss* Hakola »jouni Panu tapani
20585 HAKONEN »ERKKI TAPIO
221** HAK0N1EMI JYRKI »TAPIO
14731 HAKUL1 »ESA ENSIO 
17553 Hakulinen »aimo viljahi 
21*43 HAKULINEN »MATTI HEIKKI
14732 HAKUNTI »KAUKO KALERVO
*73 HAKYEMEZ ZEYYAT 
21081 HALEN I US «LASSE AKSEL 
2131* HALL »MICHAEL ALBERT 
21541 HALLAPER« »KAI JUHANI 
170*7 HALLAVO »ERKKI OLAVI
17833 HALLIKAINEN JUHANI »MAX 
20*02 MALLIKAS MATTI »JARMO J 
21562 HALLIVUORI »JUHA ERKKI 
186*1 HALLIVUORI »MATTI JUHANI 
15*18 HALME »ALPO JUHANI
18086 HALME »ERKKI T4PI0 
22066 HALME ERKKI »VELI-PEKka 
16128 HALME »HANNU PENTTI TAPANI 
1612» HALME »PEKKA SAKARI
17188 halme »Pertti gunnar
20*03 HALMEM I ES MARKKU »SAKARI 
1641» HALMETOJA »KARI JUHANI 
1718» HALMU »AHTI JUHANI
21315 HALONEN »ILPO TAPIO 
20*0* HALONEN • INGA-LEENA
20*86 HALONEN »OLLI MARKKU
21316 HALONEN »PEKKA JUHANI 
20841 HALONEN »SEPPO SAKARI 
16*31 halsti »harmi Olavi 
16733 HALTTUNEN »KARI JUHANI
2067* HAMAR1LA VESA PAAVO SAKARI 
20**5 HANHIJOKI »kaRI OLAVI 
1*5*8 HaNHIROVA »KEIJO PAAVALI 
21235 HANHIROVA MARTTI 
21183 HANNULA »PIRJO KYLLIKKI
53 R 73 2 ALAMYLLY KINNULA 
4* S 68 I TK Y 3C8* OTANIEMI 
** KE7I I TAKOJANI IE 8026 TAPIOLA 
*7 F 66 I VH A VIERTOTIE I3BI6 HK I30
52 R 71 1 JaMERaNTAIVAL 70SS OTANIEMI
51 R 70 1 TKY IOC37 OTANIEMI
53 K072 1 UUDENKAUPUNGIN! 7a12 HK135 
S* R 73 I LAUTTASAAREN! 2Q-22AI0 HKI 
SO V 6* 1 MANNERHEIMINTIE 85C70 HKI27
50 K06» I EVERSTINKUJA 6062 LEPPaVaAR
52 KO72 I NIEMENMaENKJ 10 HKI35
53 S 72 1 TKY *AS6 OTANIEMI
51 K070 I FREDRIKINK 81B17 HKI 10 
5* K073 1 FREDRIKINKATU 18C HKI 
S3 F 72 I LAGSTAO ESPOO
S* R 73 1 AS OY KORSON KESKUS KORSO 
*3 R 68 * RULLAKATU *01 » LAHTI 90 
** F 6* I TKY 12827 OTANIEMI 
S3 R 73 I APOLLONKATU 7 13 A HK110 
*8 R 68 2 RUOTSALO
4* A 73 l TKY * A 3 5 OTANIEMI 
S3 R 72 1 PORIT1KUJA 3C83 HKI»*
S3 S 73 I KULOSAARENTIE 8 HK157 
S* КО7З 1 NIITTYKUMPU I1G 
*8 S 68 I TKY 3 C 2 * OTANIEMI
*8 K06» I LAAJAVUORENRINNE *ES| MARTI
52 KE 7 2 I RITONIEMI JYVÄSKYLÄ 
5* KO 7 3 1 VIHERLAAKSO
SI K070 1 HELSINGINK I38S| HKI50 
*6 P 66 1 HI IHTOMaENT 36A3 HK180
*» KE6» 1 KYLaKUNnAnTIE 7 HK166
51 M 73 1
*7 S 67 I PUISTOKAARI 2813 HKI 20 
*8 S 67 3 SUURSUONI IE 6C*3 HK163 
*6 KE68 I VAHaNTUVANTIE »046 HK 139
52 K E 7 2 1 MERIK0RTT1TIE ZAl»» HKI»6 
*8 A 68 I KIVISAARENTIE 1203» HK!»6 
*6 KE68 I SEPONTIE 3BI0 TAPIOLA
S* S 73 I ULVILANTIE 29/3F232 HKI3S
52 K E 7 2 I TKY SCI OTANIEMI
50 V 72 1 4.LINJA I283S HK I S3
53 S 73 I KUHAT 1 E 210 NaUKILAHT|
S3 P 72 l MANNERHEI MI NT 83a t 6 HK I¿7 
*S A 67 3 MARIANKATU IЯА2| HK|17 
46 R 68 1 HELSINGINKATU 238*3 HKISl
S3 K 07 2 I HARJU»IITA 14 A 1 1 TAPIOL*
S3 S 72 I TANOTORVENTI E 34д8 НК1Ч2
51 K07I 1 LToKKINIEMI » «ESTENO
*6 A 72 I LV°KKIN ! EM ! » «ESTENO
S3 M 72 1 LAPINRINNE 18610 MK I
187 2S6 
*6825*5 6*4 
441625 04» 
0*1
*67183 04»
*682*37 04» 
SS I300 09I 
«77047 09 I 
413308 61» 
54 1
*83*73'09I 
4682627 »US 
142
662*98 2*7 
864*63 049
872843* 092 
398
*683151 167 
740 
315
*682616 200 
301*99 091 
688306 091 
*2*523 04» 
*682562 205
8*8*7* 092 
781771 17» 
5*91*2 0*9 
76*187 0*9 
091
7**222 091 
60»
6/6807 0*9 
7*5656 091 
5*2*07 091
315715 09I 
311137 091 
465365 049 
552803 091 
*682823 740
091
049
4I3359 091 
656668 398 
7/7064 09I
*6*740 0*9 
53*131 091 
0*9
*26*03 0*9 
OSO
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opintojen tarkoitus- dipl.i nsin0oRin/arkki tehointutk into
I61S7
20906 
I 7 9 59 
Z090* 
ZIR73
20012
215*3
laon
1919 6 
16769
17559
21979
1*968
20*75
15005
2123*
19873
179*0
2099*
21317
19720 
I 732* 
1*929 
18087 
17282
21318 
21975
19721 
19032 
18217
18931 
21569 
221 18 
15309
20907
20*76
21189
17327
18999
lezie
17867 
18092 
1*850 
1 8896 
20098
18801
19926
20013
20908 
19322
HANNULA TEUVO «PEKKA TAPIO 49 V 69 l WESTEnDINTIE 65 »VESTEnO 091
HANNIKAINEN ERJA «LIISA ьз KC72 1 TKY 5C83 OTANIEMI 4682860 044
HANNINEN EERO PEKKA «JUHANI 4 8 S 69 1 KUIKKARINNE lC29 HK12C 6923268 09 1
HANNINEN «EIRA IRMELI S3 K E 7 2 l JALMARINTIE 4 A 9 TäPIOLA 46S277 049
HANNINEN «OILI HANNELE 53 F 73 t LAPINLAHOENK 1 2b 3 4 H K 118 649586 09 l
HANNULA «StMO-PEKKA V 52 V 71 1 MANNERHEIMINT S6B9 HK I26 443530 086
HANNULABACKA «JORMA ENSIO 53 K 0 7 3 l KIESITIE 8 HKI7S 363330 09 l
HANNUNKaRI «ERKKI JOHANNES 49 P 69 l ILMARINKATU 1 6B16 HK 1 10 4446S5 240
HANNUS «MATTI ANTERO 46 R 65 3 OTaKALLIO 4 E * 5 OTANIEMI 463079 049
HANNUS «SEPPO LAURI 4? F 67 l MER I PO IJU 1 B 12 KIVENLAHTI 8ül4577 049
hanskala «Hannu Antero 50 F 69 l HAKAPOLKU 2AI 1 TAPIOLA 426770 0 1 6
HAPPONEN «ESA TaP|0 54 F 73 2 HAMEENK I3-17C57 HYVINKÄÄ 14748 108
Happonen «Kalevi tapio 49 K068 l TKY 2A432 OTANIEMI 4682432 427
HAPPONEN «PERTTI SAKARI 53 KO72 l TK V 3 В 9 2 OTANIEMI 4682541 694
HAPUOJA «PEKKA JUHANI 46 R 66 3 TKT 10E69 OTANIEMI 4682969 049
HARA hilkka «marjatta 51 A 72 1 LUOTEISVAYLA 3B HKI20 677530 09 1
HARALA «ESKq JUHANI 50 P 71 1 TK Y 3C 21 OTANIEMI 4682SS9 049
harila erkki «Tapio Aukusti SO S 69 3 VlMERLAAKSONRANTA I5C4S S 9 S 4 9 4 О49
harjanne «Risto erkki 53 S 72 1 TK Y 3 Вб 7 OTANIEMI 4682528 540
harju «JARMO JUHANI 54 S 73 1 TYOMIEHENKATU 4 В 4 5 HK118 743
HARJU «JUKKA SAKARI 51 S 71 1 TKT 6M244 OTANIEMI 306
HARJU «MARKKU JUHANI 48 M 68 l TK Y 4 В 9 3 OTANIEMI 698
HARJU «MARKKU OLAVI 49 K 0 6 8 1 TK Y 2 A 2 2 6 OTANIEMI 4682296 27 1
HARJU «MATTI ERKKI 50 K E 69 l SOMPIONTIE 7 C ROVANIEMI 3909 098
HARJU «PEKKA KALERVO 49 V 68 1 TK Y ИВ16 OTANIEMI 4682965 049
H*RJU «RAIMO ULJAS 54 S 73 2 743
harju «tapani Matias 54 F 73 1 TK Y 5 A 4 3 OTANIEMI 233
harju «terho TEUVO 52 S 71 1 MaNTYVIITA SC14 TAPIOLA 4 6 S 5 8 1 934
HARJU «TERHU toivo 47 V 70 1 JäMERäNTAI VAL 7063 OTANIEMI 4 6 06Ь 7 098
HARJULA «JOUKO ALPO 50 И 69 l TK Y 3882 OTANIEMI 4682534 049
HARMAA «KARI ALEKSANTERI 51 KE70 1 TK Y 3AS 1 OTANIEMI 186
HARMAAJaRVI «VEIKKO JUHAN! 54 K 0 7 3 l TK Y 4C35 OTANIEMI 6U9
HAPQMA «KARI TAUNO ANTERO 46 A 73 1 SOTALAISTENKATU M062 TURKU 331100 853
marra «Sakari Antero 47 S 66 3 MaTaSTIE 3L l 2 1 HKI77 374767 0 9 1
maRSuneh «kari pekka 53 KE72 1 ILTaRUSKONTIE 3AI TAPIOLA 463144 049
HART 1 ALA «Kari JUHANI 53 KO 7 2 1 TK Y 3C92 OTANIEMI 4682600 A b 3
HARTIKAINEN «HANNU MATIAS 52 M 72 1 KIILLEKUJA 4 C 2 8 НК I7l 376183 09 1
HARTIKAINEN «KARI HEIKKI 49 M 68 1 NCROENSKloLDlNK SQ?S MK I25 Sti 8
Hartikainen «kari Herman 51 R 70 l PAKILANT1E 608 HKI66 740198 09 1
HARTIKAINEN «PERTTI IL-AR! 48 M 69 1 KANNELTIE 10824 HKI42 S 3 9 6 0 4 396
haRTman «riitta ester h 49 K 06 9 l OKSASENKATU 2also ИКЦО 4 9 2 2 S l 249
haRt«all «Peter johan 50 P 69 1 DOSENTIN TIE 7C14 HKI33 4 8 S 2 3 0 09 1
HaSaRI «HEIKKI JUKKA ANTERO 49 к Об e 1 MELKONKaTU I7B8S3 HKI21 679131 09 1
HASSI «HEIKKI TRJ.N, 49 P 70 1 KELTONT 3 mankkaa 522029 049
HASSI »OLLI JUHANA 51 h 71 1 KELTONTIE 3 MANKKAA 522029 049
HASSI «SATU MAIjAsTIINA 5! 5 70 1 LAUTTASAARENTIE безо НК 120 679740 091
hässinen «Paavo juhani 52 R 71 1 TK Y 4 c 7 S OTANIEMI 4682025 l 46
hässinen «Pertti olavi 52 V 71 1 KAARELANTIE Э7С28 HK142 535746 09 l
HASTRUP «NIKLAS RAINER 53 K E 7 2 1 TKT 1 0 B 1 9 OTANIEMI 46829 1 9 Я37
HATAKKA «PENTTI VILHO TAPIO SO F 70 1 TKT 2A460 OTANIEMI 4682443 543
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opintojen tarkoitus: dipi.insinooRin/arkkitehointutkinto
îïoat hatanpia «Olli pekka
19920 HATTULA »LEILA MAIJA 
14392 HATUNEN «SAMPO VILHO J 
18479 HAUKIOJA «RaIMO JUHANI 
17950 HAUK0LA «PERTTI A K
19198 HAURU «ARTO JUSSI 
I3589 HAUTALA «PENTTI JUHANI 
21082 HAUTALA «SEPPO SAKARI
22119 HAUTAMÄKI KATRIINA 
21876 HAUTANIEMI «HEIKKI KARI
19165 HAUTSALO ANNELI
22120 HAVAS «SAULI TAPANI 
19929 HAVOLA «ERIKA MARIA 
21565 HAVULEHTO •HARRI VÄINÄMÖ 
1959» HAVULINNA «TIMO JUHO
15822 HEDBERG «KAJ VALTER
17130 HEDLUND PETER
19550 HEIDEMAN «TORSTEN A ILHELM
22121 HEIKINHEIMO «MARJA KAARINA 
18932 HEIKINHEIMO «MARKKU TAPANI
S3 M 73 I
51 KE7 I I TKT 5032 OTANIEMI 
97 M 67 3 TKT 9CV9 OTANIEMI 
SI K070 I TKT 9A32 OTANIEMI 
99 S 48 l KUL0SAARENPU|ST0T.99A92 HKI
96 F 45 I VASKIVUORENT|E 9PI28 HKI 
93 R 69 1 KIVIP6D0NTIE 6E38 HK149
51 R 72 I TKT 5 A 9 9 OTANIEMI
S I A 73 l KORNETINTIE 22 HK138 
53 V 73 I PERUSTIE I9A3 HK I33
50 A 70 I TUNTURIKATU |0A31 HK I 10 
SS A 73 I
50 KE7I I YRJÖNKATU 168188 HKI 12 
53 K07 3 2 KORPI
S3 K07 t l VUORIKATU 16411 HK I 10
96 R 67 3 KASKENKAAT.T 8033 TAPIOLA
97 K068 1 KoPMANSGATAN 8F37 HF0KS16
52 K071 1 HEIkElSGRanOEN S GRANKULLA 
59 A 73 1 MELKONKaTU 9A|6 HKI2I
51 KE70 1 KAVALLINTIE SA KAUNIAINEN
20395 HEIKINHEIMO OTTO «MARTTI
18878 HEIKKILÄ 
15006 HEIKKILÄ 
21185 HEIKKILÄ 
19551 HEIKKILÄ
•antti Sakari
•HANNU JUHANI 
•Jan GoRan 
•JUHA KALEVI
o 95 K 071 1 RUNEBERGINKATU 98A10 HK 126
51 P 70 l TKT 2c27 7 OTANIEMI 
97 R 66 1 ALPPIKATU SB9I HK153
S3 M 72 1 KONTIONTIE 3030 TAPIOLA
52 K07I l M4KI TORPANT I E 32039 HKI69
19722 HEIKKILÄ «KARI ALBERT 
18933 HEIKKILÄ MAIJA «ELINA 
17802 Heikkilä «Martti aarne yrj0 
17790 Heikkilä «matti
19552 HEIKKILÄ «MaTTI OLAVI
20197 HEIKKILÄ «MIKKO PEKKA 
18158 HEIKKILÄ «PERTTI 
19879 HEIKKILÄ RISTO «JUSSI KALev 
20677 HEIKKIL» «SäULI JOOSEPPI 
21319 HEIKKILÄ «Tapani jukka a
19925 HEIKKILÄ «TAPANI MATIAS 
20997 HEIKKILÄ «TAPIO ANTERO 
20988 HEIKKINEN «ANTT| JOHANNES 
20909 HEIKKINEN «ESA ANTERO 
16265 HEIKKINEN «ESKO JUHANI
50 S 71 I JäMeRäNT*IVAl 6 A 25 OTANIEMI 
5 I KE70 1 MYLLYKAlLIONT 9B21 HK 120
99 К069 1 ISOKAA»! 13A82I HKI20
98 K069 I TKY SC82 OTANIEMI
52 K071 I JUHANA HERTTUANI 3BS1 HKI60
51 A 71 1 ARMFELÎINT I2A9 HKI 15 
50 V 49 I TKY 9 A 7 2 OTANIEMI
52 P 7l 1 HAASäLVäNTIE 6A39 HKI 71 
52 K072 1 RlISTäVUORENKJ 8826 HKI32 
59 S 73 1 MYLLYKALLIONT 9021 HK120
52 KE71 I 5UURSU0NTIE 6CSS HKI63
53 S 72 I TKY 5BS1 OTANIEMI
52 V 72 1 STENIUKSENTIE 2sB|9 HKI32
53 KE 7 2 I TKY 3699 OTANIEMI
98 KE67 1 HIETALAHDENKATU SBI8 МКЦ8
20678 HEIKKINEN «JORMA sAKARt 
16739 HEIKKINEN «MARKKU ANTERO 
16620 HEIKKINEN «MIKKO JOHANNES 
19553 HEIKKINEN «RISTO KALEVI 
17020 HEIKKINEN «TIMO TAPANI
51 K 0 7 2 1 MANNERHEIMINTIE 43*31 HK 125
99 R 48 1 TKY 20909 OTANIEMI
R9 a 68 i Väinölänkatu ise68 hk161
53 K07I 2 SIUNTIO AS
99 S 68 I RIIHITIE 9A9 HKI33
18922 HEIKKURINEN «ANNIKKI MäaR|ä 50 P 70 1 TALONTIE 8829 HIÍI30
15299 HEIKKURINEN «MAURI TAPIO 97 K066 3 TALONTIE 8029 HK I30
20893 HEIKKURINEN «PEKKA JUHANI 51 P 72 1 TEHTÄANK 1 1025 LOHJA I O
17839 HEILALA ANTTI JUSSI 99 К0б9 I PIHLAJATIE 2|AI HKI 27
21320 HElLMANN «AULI HANNELE 59 S 73 I ALEKSI S KIVENKATU 98E HKI
409
9682088 300 
9682039 617 
609
687796 183
533531 092 
726639 099 
9682075 853 
5582|8 091 
593
997327 091 
398
690682 260 
278985 593 
65887I 091
960982 099 
I79897 090 
502829 235
2eS
500096 235 
091
9682330 086 
712325 091 
963725 912 
729970 091
232
672302 091 
679690 091 
9682859 935 
792035 898
456986 915 
9682633 9J5 
379110 091 
582996 987 
672302 091
796989 480 
9682097 908 
581189 698 
9682975 290 
690069 091
917882 297 
853
799093 091 
755
981941 091
572983 091 
572983 09I 
2290 927 
919939 091 
153
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opintojen tarkoitus: oipl.insin„oRin/*rkkitehointutkinto
Í1Z37
1 es6» 
1ТЧТЧ 
I607S 
I93S»
2 I 083 
159 47 
19360 
17819 
21566
21690
19034 
15008 
20396 
16925
20842
18219
17099
19035
18740
17555
14947
16266
21321
18741
I 8220
17741
17614
21322 
18445
17742 
22122 
19323 
19135
19723
21084
20910
21802
1725»
19554
188 79 
16984
17615 
2098»
19724
19427 
20990 
21964
19428 
16854
heIro •Jarno pekka Johannes
HEINOLA »ANTTI JAAKKO 
HEINILÄ «ESA KALEVI 
HEININEN «JORMA JUHAN|
HE INI o »JUKKA VELI
HEINO »ANTTI OLAVI 
HEINO »HEIKKI ANTERO 
HEINO »JARMO JUHANI 
HEINO »JORMA JUHANI 
HEINO MATTI »JUHANI
HEINO »OUTI INKERI 
HEINO »SEPPO TAPIO 
HEINO »VEIKKO PEKKA J 
HEINOLA »JUHA MATTI 
HEINOLA »REINO JOHANNES
HEINONEN »ISMO ANTERO 
HEINONEN »KaRI JOHANNES 
Heinonen »Martti jouko 
Heinonen »Pertti junani 
Heinonen »Pertti Pellervo
Heinonen »Rauno junani 
heinohen »Rauno Kullervo 
Heinonen »Sauli trjo e ino 
Heinonen »Stefan martti
HEINRICHS »KARL-MAGNUS NILS
HEINaMIES ANTTI »JUSSI 
HEINÄNEN »Kari ENSIO 
HEInavAARA »KEIJO 
HEISKALA ILKKA »ANTERO 
HEISKANEN »AIMO JUHANI
HEISKANEN »JAAKKO PEKKA 
HEISKANEN »JTRKl-MATTI 
HEISKANEN »KAARLO ANTERO 
HEISKANEN »LIISA HARJATTA 
HEISKANEN »PAULI JUHAN I
HEISKANEN »PEKKA ILMARI 
HEISKANEN »PERTTI OLAVI 
HEISKANEN »lOMl PENTTI 
HEISKANEN »VOITTO KALEVI 
HELAMAA «MARKKU EERIK
HELAMO »MARKKU KUSTAA 
HELANDER »HEIKKI ANTERO 
HELANDER »JORMA KALEVI 
HELANDER »KaRI ARVI JUhaN] 
HELANDER »RISTO OLAVI
HELANTO «ERKKI ILMARI 
MELELA «KARI JUHANI
Helenius «Antti junani 
Helenius «Kalevi antero 
HELENIUS «KARI AKSEL
S2 A 72 1 KIHhElTIE 26814 TAPIOLA 463918 S 7 7
SI P 70 t TKT 28411 OTANIEMI 4682411 033
SO A 69 1 RAJATIE 3 mARTINHaKI 680378 6S3
48 K 0 6 7 3 HOOPALAHDENTJE 8829 HK133 4b77S0 091
S2 F 71 1 TKT 8C12I OTANIEMI 4682728 224
S3 R 72 1 SATEENKAARENKO 3 HK174 360828 09 1
43 K067 2 kylätie 20b i s Hameenlinna 1849 1 109
B2 F 71 l TKT 284l4 OTANIEMI 4*824 1 4 609
41 K 06 9 1 KEINUTIE 689 HK|94 30S900 091
S3 K 07 3 1 4 OS
S 4 K073 1 pajalahdentie 31СЭЭ HKI20 006
48 V 70 l TKT 88016 OTANIEMI 4682204 853
4fc R 66 3 TKT 11820 OTANIEMI 463218 049
49 K071 l TKT 12E58 OTANIEMI 464778 232
49 K 0 6 s 3 INHANTEHTaaT 989
52 P 72 1 TKT 5A42 OTANIEMI 626
SO M 69 1 TKT 28212 OTANIEMI 4682282 271
49 S 68 1 HU0PALAH0ENT|E 10825 HKI33 24S
50 V 70 1 TKT 3893 OTANIEMI 4682542 049
SI S 70 l VHA HaMEENKVLaNT 45 VAPAALA 645546 092
SO F 69 1 SATAKUNNANKATU 13AS27 PORI 15957 609
4 7 F 66 1 LAHNARUOHONT|E 2814 HK I23 676971 09 1
M 8 KE67 3 Täysikuu злю ruohela 685138 395
S3 S 73 1 SANAJALANT1E 6GI47 H|EKKAH 832776 092
SI S 70 1 FOLKSKOLEGATaN sail MFORSIO 6CJ4S84 573
49 M 69 1 TEHTAANKATU 12C32 НК ! 14 635655 09 1
49 K 069 1 TKT 2C63 OTANIEMI 4682213 019
49 R 69 1 MUSTANKALLIONT IA LAHTI15 333657 390
54 S 73 1 KALASaaKSENTiE 10025 KaRaK 5975 1 6 04 9
SI
s
l KARPAATTIENT|E SIMONKILA 823263 092
49 K069 1 ТКУ 1lK 1 42 OTANIEMI 463704 049
S2 A 73 l KALäSAaKSENT 3ES2 KARAK 596207 049
SI F 70 1 oTsolahoEnti e Tapiola 109
SI A 70 1 TKT SCO! OTANIEMI 4*82823 045
52 S 71 1 TKT SA7S OTANIEMI 915
S3 R 72 1 URHEILUTIE 9I34 KAUNIAINEN 502287 2 35
S3 KE72 1 JaMeRaNTAI VAL 6L232 OINIEMI 045
SM K E 7 3 1 YHT «KOULUNT 5816 JaRVENPaa 286958 858
48 V 68 1 HAKARINNE 2CI36 TAPIOLA 423214 0 4 9
S2 K 07 1 1 KAJAVäRANNANT 7 A 6 HK 120 671266 09 1
SI P 70 1 JAMERANTA! VAL 6 B55 OTANIEMI 8Ы
49 K 0 6 8 1 KATAJAHARJuNTIE fi A| HKI20 678336 09 1
48 K 69 l TKT IIC29 OTANIEMI 4682982 049
SI V 72 1 TKT 4C7S OTANIEMI 4662025 224
SI S 71 1 HANNERHEIMINT 8|867 HK127 410584 277
46 R 71 1 KAARTINTOPPAnT 6A2 HK133 486907 092
S3 V 72 1 JAMERANTAIVAL 6 K 219 OîNIEMI 467634 738
54 R 73 1 KUMInAKuJA 2050 HK I fi 4 6983408 09 1
SO H 71 1 KOKkEAMaENTIE 13 HK I73 37 1 0 2 S 09 1
47 K068 1 LAAJAVUORENR 4FS6 MARTINL 898979 092
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opintojen tarkoitus i oipl»insiN0e*in/arkki tendintvtkin ro
tozf HELENIUS »PENTTI OLAVI 3« A S3 1 OSMONTIC 2R MKIAO 79RZ79 Of 117*1* HELENIUS «TINO JUHANI 91 » ** l Dll AS* MK 119 ««B ZZO Of 1
ITOJ* HELJAL» TOIVO «ANTERO 98 V 70 1 jamerantaival akzir oiniemi R*7I»R éet
zona* HELLE «JARNO OLAVI S3 S 7Z 1 TKT Se 7* OTANIEMI RABZSIZ 7)*ZIR77 HELLE «LARS *0Lf6AN6 S3 V 71 1 TKT SAZS OTANIEMI rabzoro 398
ZO*ROt HEI.LE •l,AU*l UDtEVINPOlKA S3 K07Z 1 NE 1TSTTPOLKU 3C3R HKI|R *5209» OflZORAR HELLE «PEKK» JUHA ARVO S3 P 7 Z 1 TKT ЗА 1R OTANIEMI 3f 8179*1 HELLE «PERTTI OLAVI SO S »9 1 TKT 2C379 OTANIEMI 9*»Z39S esJI7ROA hellevaara »hatti kari SO K0*9 1 TKT 8C320 OTANIEMI 9*8Z7e7 f 12
ZOIA« HELLMAN «HANNU KALEVI SI A 71 1 TKT I0E78 OTANIEMI 9*ez*7e 2BS
ISRZl HELLMAN «KAj OVE 98 R *7 1 TKT IIKI17 OTANIEMI 9*1*9» OffIZ9SO HELLMAN «KARLJOHAN ÅKE 99 A *2 1 SKARPSKYTTES ZOOS* HFORSIS »S8798 Ofl
170Z1 HELLSTEN «HANNU KALEVI 99 S *• 1 TKT IOCRO OTANIEMI 9*919» 6?fI»9z7 HELLaHAK) «KARI JUHANI sz KE 7 1 1 koveliPOLKu i* HKIR3 S397S3 OflZIS*7 HELME «JUKKA S3 K073 1 KULOSAAREN?.TIE R 2 AS 3 7 HKI »aeago Ofl
II7AZ HELMINEN «HANNU KALEVI S| S 70 1 TKT 106109 OTANIEMI RA8Z909 OffIAB9* Helminen «Saija Tuula h»Rju 50 P 70 1 HUVILAKATU 2 A A R HKI IS *«5899 09 1ZOO 1 A meloma EERO «ANTERO SI V 71 Z PAJAM.ENTIE 7CRS HKI3* 5SZSAI 0911 796Z HENRIKSSON «JOHAN AN0ER5 60 S *9 1 MUNKSN»$»LLEN 2 oc r S HE OK S J 3 983825 091Z0099 HENRIKSSON «KIM THORLEIE * sz M 71 l TKT RASR OTANIEMI 9*8Z*2S 673
zo*el HENRIKSSON LEIT TORoJoRN S3 K07Z 2 ULVILAHTIE 29/*ДR» 1 HKI3S SS 10*R OV 119SSS HENRIKSSON »REIJO KRISTER SI K07I 1 PEILITIE 7 HK|95 32*108 OflI7*|71 HENTTONEN «JAAKKO JUHANI Ы R »» 1 TKT 106103 OTANIEMI 9*82*7* Off1987» HENTTONEN •дОвМА QUaVI SI P 71 1 TKT 3A2S OTANIEMI R68ZR6S 163
U935' HÇNTTONPN • JUNA ANTIKO 98 KE70 1 TKT ZC17* OTANIEMI 9*822*7 018
zzo»* MENTTU »PEKKA ERKKI J SI M 73 l suvikuja RAZR Tapiola r2S4*Z 306
ISAN* HEPOJOKI «ESA ILMARI SO R 70 l LUUVAN IEMENT SAZ HKI3S 98*290 fló3I7A37 MERLE« «ISON ИОНА» ER|K 8Z A *1 3 KIRKKOSaLMENTIE * C 2 3 MKI8R *9»1295 OviZI3Z3 HERMANSSON «ANNE ELISARETH S3 S 73 1 аьз
I70ZÏ MERMOLA »TAUNO MAINIO 99 S *8 1 LEH0E5NIITTNTIE 3JIS7 HK|3R 7 3 f
ZI71I hermonen «riitt» leena SR K073 l MERIMIEHENKATU Z R A R HKI IS 201
17*18 heRnunen «Hannu junani RS R ** 1 han juv 11 ta zza i s Tapiola 9**82* Off1893* HERMUNEN LEENAMaija SI KE 7 0 l ALKUTIE ЗАВ MK U* 79909» 091ZI3ZA HERMUNEN «5IH0PEKKA J SR S 73 1 katajanokankaTU 3 306IA9A9 HERN8ER6 »ROLF SUSTaF R R7 F AA 3 BATSMANS6ATAN 17A9 HFORSIS *33223 09 1
IA0A7 HERRANEN «JORMA OLAVI R* KQ*7 1 TKT R82I OTANIEMI 9*82*69 esi
zo8as:herranen «re*tti kauevi R 8 P 72 l TKT 3»3s OTANIEMI R « В 2 R 7 1 789
Z0911 HE*R»NEN SISKO «m»R|T» S3 к E 7 2 l TKT RBR3 OTANIEMI R*8266S IdO
zeioo HERR6AR6 «CLAS-SORAN ERIK so M 71 1 HELLEMÄENPOLKU * A9 HKl30 09 1
1 87 A3 KERTTU» «TIMO JUHANI SI s 1 KOSKELANTIE R 0 0 30 HKIAI 79235* 091
I93ZA ME*TTU»|NEN «HEIKKI OLAVI R 9 F 70 1 TKT R»«R OTANIEMI 9*82*91 2f 61*856 MS»T7EN,V0N «LARS M»6NuS K R 9 KO»» I JUN6FRUSTI6EN 7c27 HFORSlR »33*79 091
ZltAS HESELIUS LAR5"HENRI K R 7 R 73 l C T6NAEUK5ENV A TU 7CZI HK110 998794 OV l
Zts*8 HEORUH.AF «REIJO KALERVO SO K 07 3 1 HAMEENKYL« «4**03 0927718* MEVØNLAMTI «EIJA HELEN» S3 KE73 1 kirkonktlantjc i hk 170 353*10 091
1*87* KEVONOJA «REIJO ILMARI sz P 71 1 melkonkatu 2BZ1 HKizi *70800 091
7118* hiekka «Olavi v iKTOK Aarne S3 M 72 1 TKT S»9S OTANIEMI R»*207* esa71733 hiekkaniemi «maili HELENA S3 P 73 l KOSKELANTIE 1 ICI* HK|*0 7*3997 09»
17*01 HIET» «M»TT| SAKARI SO S A» 1 TKT BBZOIA OTANIEMI 9*82739 16770991 MIETAL* «ARTO EERIK S3 V 72 1 TKT SB7Z OTANIEMI 9*82001 162
!
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OPINTOJEN TäKKOITuS: DIPL.INSIN0oRin/ARKKI TENDINTUTKINTO
I787S HIETAL* *HA T T I JUHANI 
17023 HIETALA »PERTTI JUHANI 
URjJ HIETALAHTI »VISA V« |NäH0
2C992 hietamaki »Markku Juhani
|S9ie HIETANEN »HEIKKI VILHO
215*9 HIETANEN »LaSSI PAAVO 
19928 HIETANEN SISKO »S|N|KK« 
20912 HIETaVUORI »ILKKA JARI 
21739 HIETIKKO »KIMMO KALERVO 
17805 HI I LA AIMO »TAPIO KALERVO
17100 HIIRONNIEMl »ERKKI JAAKKO 
19037 HILL8ER6 »KARI TAPANI 
16028 HILLU »VESA JUHANI 
220*9 HILTUNEN «MIKKO OLAVI
20950 HIMANEN »RISTO PELLERVO
17793 HIMANEN »VESA TAPANI 
17995 HIMBERG ASTRID »LILL-BARBAr 
17619 MIMMI »PEKKA HUUGO JUHANI 
19556 HIN0S8ERG »TOM HAKAN 
17283 Hintikka »seppo Sakari
13687 HINTSALA MAuRI JUH«Nl 
17289 HINTTALA AImO PERTTI »JUHAN 
21976 HIPPELAINEN »LASSI TAPIO
20951 HIPPELAINEN »LEO TAPANI
20586 HIPPELAINEN »MIKKO JUHaNI
20682 Hirn »ÅKE Ensio 
2toes hirsi »hannu Kalervo
20952 HIRSIMÄKI LEO »JUHANI 
1*055 HIRVELÄ AILA »ORVOKKI 
2ОО47 HIRVI ANNA-MAUA
17970 HIRVILAHTI »ILKKA AIMO J 
17191 HIRVILAHTI »ILPO EINARI 
20397 HIRVONEN »IRMA-TERTTU 
179*3 HIRVONEN »JORMA KALERVO 
21735 Hirvonen «Pentti junani
21325 Hirvonen »Ritva helena
21238 Hirvonen »Timo juhani
21239 Hirvonen »Tuula Mirjami
1*038 HIRVONEN T R Jo »PENTTI 
I9О3В HIRVONEN »TRJo TAPIO
19397 hisinger »bernt bruno s
19200 HJELT DAG »SILVIO HJALMAR A
19ОЗ 9 hocksell »veli-eerik
19361 HOIKKALA »OLLI PAAVALI 
I69 M 9 HOIKKALA »R1 STO SAKARI
20587 HOIKKALA TIMO PEKKA 
17*20 HOIKKANEN »matti LAURI A 
1*92* Hokkanen »veikko pekka s 
19913 HOLAPPA SULO »PENTTI AaTOS 
21571 HOLM »GUNNAR HENRIK
49 K069 1 TKY 2C6S OTANIEMI 46822|S 09 1
49 S 68 1 TKY 2 C 3 7 3 OTANIEMI 4682389 098
47 A 67 1 KAUPPIAANKATU 8 E 3 2 HKlio I 79299 09 1
SO V 72 1 TK V S A 91 OTANIEMI S 36
46 K 0 6 7 1 HAAHKAT IE 1 6 A 10 H К I2 0 672861 09 l
S3 K 0 7 3 1 GRUOTILANKaTU 3 LOHJA 936
S 2 K E 7 1 1 VUORIMIEHEN* 31 A4 HKI14 S 7 6
S3 K E 7 2 1 VaLITIE 2 MANKKAA 427612 285
S3 P 73 1 293
49 K069 1 TKY 12 A 1 OTANIEMI 4683149 049
49 S 6в 1 MATlNKATU 10GS6 MaTINKYLa 880858 300
SO V 70 1 TKY SB1S OTAnIEmI 4682082 049
SO P 69 1 A.LAUNIKSENT 28A16 LEPPaV S 1 7 1 2 7 0 4 9
S 4 M 73 1 Mäkelänkatu 9G7h hkiss 767385 091
S3 S 72 1 TKY 4071 OTANIEMI 4682677 696
SO K069 1 TLISKYLaNTIE 6A8 HKI84 6983376 049
SI A 69 1 CYGnaEUSGATAn 7017 HFuR Ь¡0 491290 09 1
44 R 69 1 VAINONK 2 A S 18 LAPPEENRANTA 10876 40S
SO K07 t 1 SOLHqJDEN 14 HAGALUND2 426706 049
48 V 68 3 TKY 8C 3 2 3 OTANIEMI 297
46 K 06 4 3 LUOTElSVAYLä 4 Ag 3 HKI20 091
48 V 68 3 K ISSAnKELLONT 9 HKI93 333 1 19 091
SS F 73 1 KASKENPOLTTAJANI 31 HKI67 749457 O9I
S3 s 72 1 KASKENPOLTTAJANNE 31 H<167 749457 09 1
S3 F 72 1 EERIKINKATU 48823 HK I18 648097 297
47 KO72 1 haapaSaaRent 2 AS H K I9 6 061
S3 R 72 1 PORINTIE 2H10S HKI 286
S3 S 72 1 TKY S В 91 OTANIEMI 46,828 1 7 S 35
48 K 06 7 3 SALAKKAKUJA 3 A 1 HAUKILAHTI 427544 049
52 V 71 1 TKY 12 A 6 OTANIEMI 463919 729
SO S 69 1 MANNERHEIMINTIE 1 2 0 A 2 4 MK I S 8 6
49 K E 6 8 1 MANNERHE! M I NT 1 23 A 24 HKI27 410662 S 8 6
S 2 K 0 7 i 1 TAMMISALONT 9 C HK I8 3 789269 091
SO S ¿>9 1 TKY 12D44 OTANIEMI 09 1
S3 P 73 1 JäMeRaNTA I VAI, 6ВЭ6 OTANIEMI 422
S 2 S 73 1 TKY Sa54 OTANIEMI 046
S 2 A 72 1 JäMERaNTA! VAL 6A1 OTANIEMI 049
St A 72 1 LOUHENTIE 11B2Q TAPIOLA 463584 749
47 К0б7 3 HARJUTIE 39 LAAkSOLAHTI 8468 1 3 049
s 1 V 70 1 JäMERaNTAIVAL 6D87 OTANIEMI 4679 1 8 049
46 K065 3 BOLAGSVäGEN 6 GRANKULLA 501190 03S
4 S R 6 S 1 HEIKELVaGEN 3 GRANKULLA 501461 23 э
St v 70 1 SoRN RANTATIE 4BS0 HKISJ 772588 609
SI F 71 1 JaMfRaNTAI VAL * F 1 3 6 0iM E M 1 467952 073
48 K Oó8 3 TAVäSTSTJERNANK 3 A 8 MKI2S 415742 09 1
S3 F 72 1 SUONOTKONTIE 3 G Q S HK I6 3 749609 09 l
SO R 6 9 1 METSäPELLONT 3 7 0 30 L A rt T120 3 39 S 7 5 398
46 К Об 8 1 RUNEBERGINK 36Al2 HKI26 408051 09 1
4S K06S 3 VOUOINTIE 6 В 2 4 HKI60 790691 09 1
sz К 0 7 3 1 ULFSBYVaGEN 17ah122 HF0RS3S S 7 3
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21187 hoLn »Lasse erik SI h 72 1 LAAJAVUORENKJ S A 6 MaRTINL 092197 25 HOLM NILS »liUNNAR 52 S 71 1 MANNERHE1MV S7A1S HF0KS2S M 1 909 9 0782M77 HOLM RENAUO »JUHANI Т SM F 73 1
1 *866 holma Olli »rekka Ilmari «♦8 коде ! ADOLF LINDFORSINI 9867 H<| 579823 0911**21 HOLMBERG BARBRO MARGARETA M 8 A 68 1 TALLBENGSALLEN Ma3 HF0RS20 *708-15 837
1992» HOLMBERG »CARL ERIK SIGFRID 52 KE 7 1 1 TALLBERGSALLEN M a 3 HF0RS20 6 708 H S 837
1*927 HOLMBERG »GoRAN KaRL-*!LHEL M 8 K 06 8 l aurorag t7A 1 o hforsio 998980 09 120963 HOLMBERG HANS-OlOF S 2 S 72 l VAINIOTIE 26 НК I7 0 35998I 09 1
20969 Holmberg »Jan Tapani S3 S 72 1 HANKKAANTIE 96 MANKKAA Om9
IS82S HOLMBERG »KARI UNTAMO M? R 67 1 3 • L I Nj A 5855 HK 15 3 76*005 091
16867 holhberg »Kenneth Gösta M 9 K068 1 FREDRIKSGATAn 6M923 MF0RS10 908185 091
I69Z8 Holmberg »Rolf henrik M6 К Об 8 1 ULVILANI 258 2 M HKI35 552871 09 1157*0 HOLMBERG »ROLF KRISTIAN 48 F 67 1 HASTGRANO 6056 HåKANStiOLE 8763932 M 3 4
21086 HOLMBERG TOR »HENRIK 52 R 72 1 SJUNDE* ST 2623N0 755
15*90 HOLMIKARl »MARTTI SAKARI M 7 K066 1 LAAJAVUORENKj 5ES6 MARTINL 893351 091
19136 HOLMILA »ILKKA MANASSE 5 1 A 70 1 TKY 1 2C3 5 OTANIEMI M 6831 10 049
21572 HOLMLUND SVEN-GUSTAV SM К07Э 1 KALEVAG M 6 A 8 HF OR S 1 8 6M7860 09 1
18802 HOLMSTRÖM »JÖRGEN CARL-IVaR 51 S 70 1 LaPRGATaN 8 KARIS 31013 220
1975* HOLMSTRÖM »MIRJA HELENA MM A 65 1 KUHATIENAHDE 3b 1 2 H A UK I L M 26 77 2 077
20993 HOLOPAINEN »HANNU ANTERO S3 V 72 1 PORVOONKATU 21D 7 0 HKI51 837
1*985 HOLOPAINEN »LAURI JUHANI M 9 K 0 6 8 1 TKY 5895 OTANIEMI «*68282 1 420179*9 HOLOPAINEN LAURI »TAPANI SO S 69 1 TKT 28219 OTANIEMI 4682289 0 IS
1*133 HOLOPAINEN »MATTI JUHANA M 7 S 67 1 LUOTSIKATU 7 a 3 HK I 16 626606 09 1
15826 HOLOPAINEN »MATTI TUOMO *♦ 8 R 67 3 SINJKANTIE 9 REKOLA 8 7 M8006 426
1*858 HOLOPAINEN »PEKKA EINO K M 9 K 06 8 l ULVILANTIE 7F60 HKI35 S515S0 091
19557 HOLOPAINEN »PEKKA JUHANA 52 K07 1 1 KRUUNUVUORENK 3 A 9 HKI16 65M768 09 l
17622 holtari veli-matti 50 R 69 1 TKY 12C3M OTANIEMI 201
21712 HOLVIKlVI »JAANA HELENA SM K073 1 PORTTIKUJA 2 A 3 8 нКI9 M 301633 091
18570 MOLVIO »VEIKKO OLAVI SO K070 1 LATOKARTANO HIOI HKI71 09 1
17623 homanen »kari Timo M 9 R 69 1 TKY 2C362 OTANIEMI M 6 8 2 3 7 8 734
21087 monga »goRAn LENNART S3 R 72 i KUIkKARINNE 1812 HKI20 675795 203
172*0 hongisto »Hannu Juhani M 8 V 68 1 TKT 8 A M 1 1 A OTANIEM I M 6 8 3 1 2 7 Об**
1 7 101 hongisto «Pekka sakasi M 9 S 68 1 FREDRIKINKATU 18C35 HKI12 6 S 6 M 8 5 09 1
21S73 HONKA »JUKKA ANTERO S3 K 0 7 3 2 sirkkalank 1 2A 16 TURKU 33 2 2M0 853
21803 HONKALA »MARTTI YRJo S3 KE 7 3 l 408
21966 HONKANEN »JARMO AATOS M 7 R 73 1 ULVILANTIE 29/2G98 HK13S 555257 09 1
19930 HONKANEN »KARI JUHANI MS R 71 1 KIVIPaDONTIE MF M 9 h K I6 M 750371 091
18475 Honkanen »Pentti leo antero SO K070 1 UURTAJANTIE m HKI M 3 ЧЗЧ192 09 l
19930 Honkanen »Risto ilmasi a S 2 K E 7 1 1 PUI5T0KAARI 6 A 5 HK I 20 672760 09 l
20955 Honkanen »Timo juhani S3 S 72 1 POHJANTIE 7616 TAPIOLA M6S26M 398
19931 HONKANIEMI »MATTI JUHANI S 2 R 71 1 TKY 5C1S OTANIEMI 4682828 6fj?
20200 HONKaTUKIA »LIISA TELLERVO 51 V 71 l VILKENINTIE M НкI6 M 7267ЭЧ 09 l
209 13 HOOLI »ANNA-KAlSA S3 KE 7 2 1 TKY 5 C 8 3 OTANIEMI 4682860 6 9 8
15950 HOOLI JUHA »PEKKA M6 K06 7 3 OJAHAANTIE l3ASS MYYRMÄKI 698
18 179 HOOLI »PAAVO OSSIAN M9 V 69 l TKY 8820 1 В OTANIEMI 4682735 8 51
19090 HOPEAKOSKI »PEKKA TAP|0 M 9 M 70 1 I T*PANTa I 1D30 TAPIOLA 467925 398
21290 HORELLI MAARIA »JOHaNNa SI A 72 l 2 • L I N J A 25A 3 1 HKI53 735217 772
2132* HORKO »KARI KALEVI SM S 73 1 TKY M c 7 3 OTANIEMI 098
21291 hormia »manna-leena S3 A 72 l VELLAMONKATU 12-IMB25 H<155 711997 49 1
15951 MOSSI »HANNU JUHA SAKARI M 8 K 06 7 3 KAUPPALANTIE 2 6 В 1 5 K A UN 1д|N 235
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1936? HoURUL* »vesa Antti S 2 S 71 I T K V 4 C16 OTANIEMI 4682698 535
teieo NOVATTA «HEIKKI JUHANI ЦЯ V 6’ 1 TOOLONTOR1N8 48*8 HK 126 499574 OVI
1 BS 7 1 HOVI «KARI ANTERO 50 K070 1 VAASAN* A 8816 HKISO 736020 091
209S6 HOV I T I E «KARL-ARNE KENNETH R6 S 72 1 KOILLISVÄYLÄ 2A 2 2 HKI20 677439 091
1621« HUHTA »PENTTI TAPANI M 7 P 67 3 EURANTIE 8-106 HK155 770328 09 1
1 9726 HUHTA «PERTTI KALEVA 52 S 71 l JaMERaNTAIVAL *C72 OTANIEMI 4608 1 7 007
1 3049 HUHTALA «KEIJO MARTTI R2 R 63 I KALAJ«RVI OOILAMPI 858471 091
18749 HUHTALA «MARGIT ARJA LIISa 51 S 70 1 TKT 8C 22 2 A OTANIEMI M 6 8 2 7 S9 004
17102 HUHTAMAA «MIKKO JUHANI 49 S 68 1 TKT 10B20 OTANIEMI 4682945 636
18384 HUHTAMO «RITVA marjatta MH A 69 1 VIRONKATU 1 1820 HKI 17 654889 091
20914 HUHTAMAKI »MARKKU JAAKKO 53 KE72 1 K1VIHAANKUJA 6 A 1 HK131 S77SS2 413
215 74 HUHTANEN »RISTO JUHANI SM K073 1 LILJASAAREnTIE SE HK 134 489343 091
20467 Huhtanen «Tuomo mikko 51 S 72 1 ILMAJOKI 1 S6363 145
21691 HUHT I N I EM I «JUKKA LEO sm K 07 3 1 286
200 1S HUUKO »HEIKKI KALLE ANTERO 50 V 71 1 ukonvaaja 1A7 Tapiola 286
17496 Huittinen veli »antero M 9 A 69 1 VUOLUKIVENTIE 3 A 8 HKI7I 376908 091
18198 HUITU »OUTI IRMELI 50 V 69 1 PIHLAJATIE 13 A 4 MK 127 4 1 2588 927
17 285 HUI TU TIMO »MATTI PELLERVO Mø V 68 1 PIHLAJATIE I3A4 HK 127 412588 *27
1 7286 HUJU »RIKU ANTERO M 9 V 68 1 TKT 11693 OTANIEMI 4682923 22S
17744 HUKAR I »MARKKU ENSIO 50 K069 1 PITKAT1E 42 FRIISILa 882880 049
17965 HUKKA »OSMO TAPANI SO S 69 1 TKT 4C42 OTANIEMI 4682009 915
17902 HUKKANEN «HEIKKI REINO J M 8 K E 6 9 1 TKT 8 В 215 OTANIEMI 4682752 286
15400 hukkanEn »Kaija kaarina 46 P 66 3 JALMARINTIE 6897 TAPIOLA 465493 09 l
178 35 HUKK1 »ARI MIKAEL 49 K069 1 TKT 2A54 OTANIEMI 4682204 049
20915 HUKKi »meri Katariina S3 KE72 2 OTAKALLIO IA|0 OTANIEMI 467320 049
18937 HUKKI »OUTI ERJA MARGAREETT 51 KE70 I JAMERANTAIVAL 6П8Ч 0 1 N 1 EM I 467196 OV 1
16670 hukkinEn »Kai Erik M 9 F 68 l KORKEAVUORENKATU 3840 HK I 1 4 638574 09 1
1857? HULKKONEN »MARKKU ANTERO SI KO7O 1 TKT 2C461 OTANIEMI 4682444 398
21088 HULKKONEN »MARKKU TAPAN I 52 R 72 1 TKT SC31 OTANIEMI 4 б'О 2 8 3 3 178
20588 HULMI »RIITTA IRMELI S3 F 72 1 LAHNARUOHONTIE SA3 HK|20 091
21089 huokuna «MATTI JUHANI 52 R 72 1 LEPISTÖ 41832 83*«
20683 HUOMO »MAURI ANTERO 51 K072 1 JaMERaNTAIVAL 6E126 OINlEMl 441
20689 HUOTARI «HELI HANNELE 52 F 72 1 JaMERaNTAIVAL 6L236 01NIEMI 694
20684 Huotari »juha Sakari SM K 07 2 1 TKT SBlS OTANIEMI 4682082 4Q5
21478 HUOTILAINEN »JUHA OLAVI SM F 73 1 TKT 3A46 OTANIEMI 580
20916 HUOVILA »LEENA EEVA S3 KE72 1 MATkAMIEHENTIE l0 A 19 HK132 570198 754
21479 huovila »vesa tapani SM F 73 1 754
18745 HUOVI LA INEN «HARRI JUmaNI SI S 70 1 METSAPIRTINTIE 18 TAPIOLA 853
18448 HUOVInEn «PEKKA JUHANI SI R 70 1 TKT SC 71 OTANIEMI 015
1 7624 Huovinen «seppo Sakari M 9 R 69 I VALIMETSaNTIE 9c 2l HK162 726994 091
21242 HUOVINEN «TKJo KALEVI S3 A 72 1 SALPAUSSELaNT 2-6 Rl|HIMAKI 33243 694
17745 hupli »hannu juho 33 K069 l K01VUSTRJ« 12 mankkaa 427125 049
18938 hupli »Jarmo juhani SO KE70 1 JOSAFAT1NK I6AI5 HK I51 773604 Ó9 1
1 3864 hurme »Harri heikki veikko MS S 64 3 LOUHENTIE 20I7I TAPIOLA 464320 304
974 HURME »KAJ ERIK KRISTIAN 48 R 73 1 OLAVINLINNANT! E 2C22 HK190 335964 09 1
22070 HURMERANTA »JYRKI OLAVI SM M 73 1 K ОТТ-AR А I ST 1 E I4D20 HKI73 360770 09 1
20016 HURMOLA »HEIKKI OLAVI SO V 71 1 3.LINJA 19090 HK 153 772275 091
21328 Hurskainen «tenho Olavi S3 S 73 2 VALLYMAKI n»rsakkaLa 67 260
18159 HURSTI »HARRI JALMARI 50 V 6 9 1 JAHTIKALLtO 2AS|9 KAANINA 2U2
11032 HUSa «MATTI JUHANI HELMER 3e A S8 1 KARTANONTIE 5 A 3 HKI33 486836 09 1
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1*737 HUSBERG ««IKING MAUNITZ J N9 K068 3 PE TERSO 1 1 C 67 MF0RS1M 666691 My?
te»3’ HUTTUNEN «ERKKI Tapani 49 K E 7 0 l OTSOLAHOENT1 E 20AS TAPIOLA 0 49
1*738 HUTTUNEN «JOUKO KIMMO |LMAR *U M 68 2 ETELÄPUISTO IIC7S PORI 19MSM 609
1*73» HUTTUNEN «Kari JUHANI 49 R 68 l KANERVATIE 16 «ESTENO 1 8 M
l 78S8 HUTTUNEN «KIRSTI KAARINA SO K0Ó9 1 TKT 3B63 OTANIEMI M6Ö2S2M 263
13732 Huttunen «Martti oiva aarne 43 S 63 l hakamäki 2623 Tapiola M 2 S 8 S 1 0M9
1796* HUTTUNEN tarmo «REIMA TAPIO 4$ S 6* l LAUTTASAARENTIE 38812 H<I20 739
18803 HUUHKA «ESKO ERKKI JOHANNES SI S 70 l KIRJOKALLIONTIE 39 HK 1 M3 S315 1 6 O9I
20*85 huumo «Pentti Johannes S3 KO 7 2 1 TKT 3BM1 OTANIEMI M682SI1 2M9
17859 HUUMONEN TOINI «HELENA 49 K069 1 MERIPOUU 3EM2 KIVENLAHTI 8016036 609
19558 HUUPPONEN «MARKKU JUHANI SO K071 1 JäMERaNTAIVAL 6e 1 1 7 OÎNIEMI M 6 7 9 1 1 S J 2
20847 HUURInAInEN «ULLA ANNELI 52 P 72 1 TKT S A 9 3 OTANIEMI M68207M 205
21329 HUUSKO «JUHA ALLAN SM S 73 1 TKT 3C07 OTANIEMI M682SSN 9 2 M
17*0* HUUSKONEN «LLSE-MAJ IRENE M 7 R 69 l uusipelto salakoski 8 6 8 3 3 M 0M9
15952 HUUSKONEN «ERKKI OLAVI Me K 06 7 3 RISTO RYTINTIE 22C26 HK1 S7 787
17025 HUUSKONEN «ILKKA KARI PEKKA M6 S 68 1 TKT 2A329 OTANIEMI 06 1
1*139 HUUSKONEN «JORMA KALEVI 47 S 67 1 LINKULLA MUSTIO M81S2 297
21967 HUUSKONEN «PENTTI SAKARI ме R 73 1 LI USKET IE 28 2 M HKI71 167
20149 HUUSKONEN «RAIJA LIISA SI A 71 1 LEHMUSTIE IMA HKI7J 3S3S8M 091
18221 HUUSKONEN VEIKKO «OLAVI M 7 M 69 1 tennispolku 2C33 Tapiola M b767S C M 9
17*25 HYPEN «TUIJA MARKETTA SO R 69 1 TKT 2A2SS OTANIEMI M682308 09 1
15901 hyppinen eRkki «Tapani M 7 P 66 1 M. LINJA 2 M A 8 HK I S 3 009
18088 HYPPÄNEN «JARI MARKKU J M 9 K E 6 9 l TKT 2C380 OTANIEMI Мб ti 2 396 009
22123 Hyppänen «Maija rutta S3 A 73 1 HARJUVIITA ЮЕ TAPIOLA M622S3 0 M 9
20017 Hyppönen «Hannu lauri kalev 52 V 71 1 TKT M A 8 3 OTANIEMI M6826M0 297
14202 HYPPÖNEN «HEIKKI SAKARI MS R 65 1 PIHLAjAmäENTIE KIVENLAHTI 8017727 0 M 9
18573 HYPPÖNEN «PERTTI ENSIO 51 K 070 l HAAHKATIE 12B3S HK I20 671M29 M 9 l
21188 HYPPÖNEN «RISTO OLAVI S3 R 72 1 torn i taso 2 a m Tapiola h 6 3 8 8 6 C M 9
20459 mypponen «veli kalle S3 S 72 1 MUNKKIN.PUI stot 2 M A HKI33 70Б70 SoO
18940 HYRKaS «kari JUHANI 51 K E 7 0 1 SOMERONTIE 2 A 6 HKISS 7 65 36 M 09 1
21737 HYTTINEN «ASKO JUHAN! SM R 73 1 TKT M A 9 3 OTANIEMI 460211 M22
18 4 49 HYTTINEN EINO «ANTERO SO R 70 1 TKT 3 C 2S OTANIEMI M662S63 QMS
18222 HYTTINEN «ESKO JAAKKO OLAVI ме M 69 l EERIKINKATU 23B26A HK I18 601339 0 M 9
19137 HYTTINEN «HANNU TAPANI SO A 70 1 MUSEOKATU M6C73 HK I10 167
1*740 HYTTINEN «MaTTI JUHA M 9 R 68 1 ALAKARTaNONT 1 3 g 5 0 SOUKKA 8015927 0M9
1*741 hytonen «AHTI Tapio il,mari M 9 R 68 1 VEHAKSENTIE 11 KIVENLAHTI 8 Q 1 S 8 S 2 0 M 9
19432 HYTÖNEN «KLAS AKE S 2 R 7 1 1 JaMERaNTAIVAl 61188 0 : N I E M 1 90S
19727 HYToNEN MAIRE «KRISTIINA S 2 S 7 1 l PELLERVOMME ISAS HKÎ61 7 9 S M 0 8 09 1
1*622 HYToNEN «PEKKA EERO PELLERV M 8 A 69 1 GYLDEN INT IE 12F30 HKI20 672609 09 l
20018 HYTÖNEN «PENTTI KALERVO S 2 V 71 l TK Y SB16 OTANIEMI M6B20b3 6 tí 6
18182 HYTÖNEN «TIMO KULLERVO SO S 69 1 TKV 11 E72 OTANIEMI 049
18*59 HYToNEN «VEIKKO OLAVI SI KO7O 1 HÄMEENTIE 30Al0 HKIS3 717727 2M0
21480 HYV,R|Nen «manna KAISA Sm F 72 1 KANNELJaRVENT IE 12 TAPIOLA M021SM 0 M 9
19569 HYV,RINen «HANNU YRJÖ 52 <07 1 1 TKY 3 A 2 3 OTANIEMI M 6 ö 2 M 6 3 890
179*7 HYVÄRINEN »ILKKA ANTERO SO S 69 1 ulvilantie 29/SamqM HkIJS sssMMi 09 l
18450 HYVoNEN «KARI ELJAS SI R 70 1 TKY 3A7M OTANIEMI M682M92 1S3
16*23 HYVoNEN «MARKKU SaKaRI Me A 68 1 JALAVATIE S A 12 HKI27 MIMMOO 853
20*86 HYYKKY «KARI TAPANI S3 <072 1 TKY M A M 3 OTANIEMI M 6 8 2 6 2 0 1 76
21090 HYYpi! senni «Marjaana S3 R 72 1 TKY 10E65 OTANIEMI M 6 8 3 0 1 8 286
19877' HYYPP, «TIMO HEIKKI ESa SO P 71 1 JaMERaNTAIVAl 6 m 2 M 8 0iN I E M I M 6 7 6 6 3 091
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1719Ч HYYRYLÄINEN «KIRSTI HELENA 48 K E 6 8 3 GYlOENINT 12V HK120 672626 285
1 7876 HYYTU • K A N I ANTERO 49 K069 1 MAASuLVaNT I2A7 MK 17! 379856 398
UUS hyytia Keijo «Kalevi 4 в S 67 1 TKT 12C31 OTANIEMI 467624 049
17860 HYYTIÄINEN EINO «PEKKA J SO K069 1 TKT 111128 OTANlfMI 092
IS608 HYYTIÄINEN «HEIKKI TAUNO A 38 A 66 1 MINNACANTHINK 18 A 11 MK I25 447273 09 1
7081? HYYTIÄINEN «JORMA KALEVI S3 KO 7 2 l TAVIT1E 17 KORSO 8720154 092
18160 HYOTYLAInEN «RAIMO ENSIO SO V 6? 1 TKT 1IE61 OTANIEMI 4683185 937
70995 HaGG LEIF «PETER MIKAEL S3 V 72 1 SJoMANSGATAN 24A12 HFORSts 272
15186 Häggblom «том hugo nobert 47 KU66 1 ULRIKASBORGSg 3CI1 HF0RS13 629720 478
15830 HaGGKV1ST «HAKAN KARL J 49 R 67 3 TKT 12G96 OTNaS 4682991 049
700(9 Häggman bernt S2 V 71 1 SVINHUFVUOSVIGEN 6A12 HFORS 687233 091
18387 ha IKId AINO «MARJATTA A 69 2 VAINaMOISENKATU 1 A 8 HKI 10 490290 7dS
17903 HaIKIo «ESA EINARI 50 K069 1 TKT 12E 61 OTANIEMI 146
1904 1 HA IK Id «MAUNO Ilmari 51 V 70 1 KUOSIT 8 LIEKSA 1 П7 422
70150 HaKkILä «MERJA HELENA S 2 A 71 l TKT 10E80 OTANIEMI 4682934 543
71878 HÄKKINEN «ARI VEIKKO TaPIO 54 V 73 1 TKT 3 A 41 OTANIEMI 4682472 594
70460 häkkinen «Hannu Tapio S3 S 72 1 TKT 4812 OTANIEMI 4682648 415
17968 häkkinen «jonma Sakari SO S 69 1 TKT 2A55 OTANIEMI 4682205 09?
1671? häkkinen «kari jaakko tapan 47 p 67 1 TKT 10 A 2 OTANIEMI 4682902 4 1 0
70070 hakkinen «kari Kalervo S2 V 71 1 TKT 3C31 OTANIEMI 4682566 178
71575 häkkinen «Pentti anssi k 54 K073 1 MIEKKA 2 A 7 LEPPaVAARA 516008 172
70461 HaKKInEN «Sirpa marja annel 51 S 72 2 FLEmInGINKATU 4 Д 6 HK1S3 7Ю613 172
1808? HaKKa «EVA IRMELI 50 K E 6 9 1 KOILLISVÄYLÄ 12 A 11 HKI20 671959 09 :
70687 HaKKaLa «LEENA ANNELI S3 K 0 7 2 I ORIONINKATU 1 1 A 10 HKIS5 770579 09 1
18804 HaKLI «VELI RAIMO SI S 70 1 TKT 3894 OTANIEMI 4682543 297
70071 HAKAMIES «MIKKO HANNU T 52 V 7 1 l TKT 5816 OT*NI EM I 4682083 075
17026 hall «lars-erik anoreas 49 S 68 1 JARNSKaGGSVaGEN 6K212 OTNaS 466443 893
19091 hallfors «isto matti sakari 50 M 70 l VILUKKOTIE 2 TIKKURILA 833445 092
19560 HaMMaINEN «HANNU KAAPO 52 K07 1 1 POHJANTIE 7 A 1Q TAPIOLA 34 l
18676 haMaLainen «AIMO OLAVI 51 K 0 70 1 RIIHITIE 2 KARAKALLIO 597192 Û 4 9
15014 HAMäLaINEN ARnO «PETTERI J 47 V 66 1 PIETARINKATU 6083 HK It 4 666032 09 1
70590 HaMaLaInEN «ARTO JUHANI S3 F 72 1 ALPPITIE 6 RUOMELA 882984 04?
18805 HaMaLaINEN «EERO ANTERO SI S 70 1 TKT 88106 OTANIEMI 4662710 oos
1845 1 HaMaLaINEN ERKKI V «ANTERO SO R 70 1 MAURINKATU 8C34 HK I 1 7 654680 09 l
71879 HaMaLaINEN «HEIKKI ANTERO S 2 V 73 1 PUNAPAAOENTIE 6 MKI93 334215 C91
70688 HAMaLaINEN «JORMA TAPIO S3 K072 l KITEE POLIISIASEMA 366 260
17027 hämäläinen «matti Kalevi 49 S 68 3 ISO ROOBERTInK 2641 3 HK 1 12 !53
16333 HaMaLa I NEN MIKKO «TAPIO I M 0 V 67 3 TUULIMYLLYNTjE 8834 HKI92 331632 Ovi
20462 HaMaLaInen «OLLI esa Tapani S 2 S 72 1 GTLOENINTIE 3820 HK 120 вз**
20463 HamaLaINEN «PAULI KALERVO SI s 72 l RAUOUNTIE 30 TAPIOLA 398
2059 1 HaMaLaINEN «RAIMO JUHANI S3 F 72 1 TKT 3c46 OTANIEMI 4682575 297
18746 HaMaLalNEN RAI Mo «PANU K 52 S 70 1 TKT 5C 31 OTANIEMI 4682833 09 1
17498 HaMaLaInen TIMO «MARTTI 44 A 69 l HAKaM.K I 1 M 152 TAPIOLA 424529 049
21091 HamaLa I NEN «VELI-PEKKA 52 R 72 1 JaMERaNTAIVAL 6098 OTANIEMI 275
21880 Hannikainen «jOuko jUHanI S3 V 73 i UOTlNMAENTIE 9F40 HKI97 326601 09 1
1796? hanmnen «meikki olavi 50 S 69 1 PAASlTIE 16 KIVISTÖ 896383 OVI
20464 Hanninen #jorma ensio 52 S 72 1 POHJOI5KA«R1 10816 HKI20 677301 09 1
15762 Hanninen «kaR I LEO jUhanI 4A F 67 1 UNIONINKATU 4 SH I19 HKl 17 657872 09 1
19092 Hanninen Paavo «Sakari 52 M 70 I JOUSENKaAE 2 TIKKURILA 833445 205
16237 Hanninen «Pauli antero 48 P 67 4 LA1TAKATU 37 KAJAANI 2US
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zonas HANNINEN »PERTTI EERO OLAV] S3 S 72 1 KVLaNEVANTIE 16c 7 8 HK132 492
I94j3 Hanninen »Seppo matti johan SI R 7 l l LUM1KJNT1E 6A33 HK182 789288 09 l
1N 7b A Hanninen »Tapio Kalevi HA R AS 1 RUN£*ERG!NKATU 69652 H<1¿6 H9a2m2 09 1
ZI330 Hanninen »Timo sakani 52 S 73 1 TKT 3 A 15 OTANIEMI 586
zieoN HaPPoLA »DLL I-PEKKA S3 KE 7 3 1 494
19878 MaRKISAARI »JORMA OLAVI S 2 P 71 l JaMERaNTAIVAU ABHO OTANIEMI 109
19363 haRkonen »Hannu tapani 52 F 71 1 KOSKIKUJA AE 35 MYYRHäKl 53741I 092
17627 HaRkonen »Osmo Sakari H 9 R A 9 l TKV 1 OF 8 8 OTANIEMI H a8 2 9 8 8 049
20 N 6 6 HÄRKÖNEN RISTO JUHANI 53 S 72 1 KOSKIKUJA AE 35 MYVRMAKl S 3 7 H 1 1 092
21 189 HaRMaLA »KIMMO ILMARI S3 M 72 1 TK Y 3c2A OTANIEMI 4 6 8 2 S 6 H 2b A
21331 hartsia »antti juhani s<# S 73 2 LEHTIMäK! KL 7245 4 14
21713 HaTINEN »EERO ILMARI SO K073 1 VIRKAMIESKERhO KARKKILA 55221 297
21332 HaToNEN »MAURI JARMO J SH S 73 2 TENNILÄ 85033 098
19S61 HaTRI »RIITTA HELENA 52 K071 1 TKV SC5S ОТÄNI Ем ! ЧАв28чА 172
18452 Häyrinen »pekka antero SI R 70 l PORTIMOPOLKU HAis HKI80 7 8 A 2 A 3 091
21968 HaYRY »KARI JUHANI sh R 73 1 106
19562 H06LUND »PETER JOHANNES 51 K 0 7 1 l ALK*RRSGATAN 9 C 2 0 2 HF0R510 H020HSA 545
15763 HÖGLUND »RANDOLPH KJELL 0 H 9 F A 7 1 UAPPV IKSGATAn l H В 2 7 HF ORS 18 09 1
213J3 hoGstron »Dan Birger sm S 73 2 613
21092 HoIJER »RAULI UOLEVI SI R 72 1 TKY 5875 OTANIEMI H A 8 28 1 1 586
19931 HOLSa »JORMA PERTTI KALERVO 52 K E 7 1 1 JamfRaNTAI VAL 6 F 1 3 9 OÎNIeMI 467139 405
22071 HOLSo »ILKKA KALERVO 51 M 73 1 PURSIMIEHENKATU 22A5 rtKlIS 837
17556 H0LS0 »JARI-MATTI H 9 F a9 l PURSIMIEHENKATU 2 2 A S HKIIS 656234 091
1 7628 HoLTT» toivo «tapio 50 R A 9 1 T K Y 8 B 31 A OTANIEMI 4682783 398
ISH96 hoRkko »Pertti Kalevi H 5 K E 6 6 3 YHTloKATU 3B30B KARHULA 201
19093 IHALAINEN »HANNU TAPANI SI M 70 l KaaRTIPOLKU HASI3 hK139 SH 3 3 25 6 09
I9O9N IHALAINEN »SEPPO OLAVI HA M 70 l VASKIVUORENT H S 1 H H HK 1 H H S 3 H 6 S 8 092
16267 Ihalainen Seppo »tapani HS KE A7 1 PORTTIKUJA lС И HK I9 H 286
16860 I han i em i »Lauri juhani H 9 K0A8 l TKY 1 2 A 2 OTANIEMI 4679 ;8 082
2 1 3 3 N ihanieh! »Pertti antero S3 S 73 2 PAROLA PELKOLA 72746 082
21093 11 к к ane n »matti tapani 53 R 72 1 S•L! N J A 3 A 28 HK I S 3 770221 398
198 79 IIVANAINEN »JARMO ARTO Т 51 P 71 l TKT 3CHI OTANIEMI 4682150 297
20151 IIVONEN »RISTO JUHA Y 52 A 71 l TKY 2 ASA OTANIEMI 4682206 235
21738 IIVONEN »VEIJO EINAR 5 H P 73 l 696
16136 Iivonen yrjo »Tapio HB S A 7 l TKT HC82 OTANIEMI 4682028 761
20592 IKKALA »OLLI TAPIO 53 F 72 1 MANNERHEIMINTIE 73*3 HK127 4I4698 09 1
18677 IKONEN »EERO OLAVI 51 K 0 7 0 1 ILmattarent H hkiai 790536 09 1
16671 IKONEN »ILKKA ILMARI H 9 F A 8 1 LAAJALAHDENTIE 20AA HKI33 481968 09 l
18682 IKONEN »MARKKU HEIKKI KAPEL 51 K 0 7 0 1 PAlVäRiNNANK A A 2 9 H К I 2 5 410385 153
179QN IKONEN »OLLI YRJÄNÄ 50 S 69 1 URHEILUKATU SHAS НК I25 091
18223 IKÄHEIMONEN »RAIMO ENSIO H 7 M A 9 1 hORSMAKUJA 2 НК I93 334158 091
10360 ILANDER »TERO JUHANI 38 K0A6 l LOUmENT 1 1823 TAPMLA3 464058 049
MISI 1LLUKKA »ERKKI ANTERO HS F 65 l MECHELININKATU 27827 MK I10 408948 09 1
18712 ILHAKUNHAS LAURI JUHANI ARI SI KO7O 1 KAUKOLA KUNNaRLA 852908 049
21335 ILMARINEN »JUSSI TAPANI H 9 S 73 1 TAL0NT1E 11*1 HK130 b8 3 2 7 8 09 1
1 9 N 3 N ILMAVIRTA »ARVO OLAVI SI R 71 l TKT 1 OC H A OTANIEMI 4682946 398
1 894 1 ILMONEN »TERTTU LEA 50 KE 70 l TEHTAANKATU 1IB9 НК I lH 657479 09 1
18678 ILOMÄKI »ILKKA TAPANI SI KO7O 1 VE1MALA LOHJA AS 30M10 428
21805 ILOMÄKI »JUHA LAURI OLAVI sh K E 7 3 1 2ö5
18453 ILONEN »AAPPO JAAKKO 0 H 2 R 70 1 SIPOONKaTU 2A20 HK1S2 173
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opintojen tarkoitus; oipl.insinooRin/arkkitehointutkinto
Í01S2
IS3|0
ISS27
14138
18942
19344
17499 
17160 
20489 
21482
20690
19563 
I 8090 
16861 
21969
20101
21336 
22124
18943
19564
18091
21881
18574
20997
1576-1
20691 
17905
21577 
I 8454 
184SS
2109-1
21337 
18748 
19365
20692
19565 
20023 
17195
19728
21578
17028
16269
18944
20693
17500
21338 
17836
19729 
15016 
19095
Ilonen «haisu ayllUki S2 A 71 1 KVL4NEVANTIE 16«|2 HKI32 574621 390
Iltanen »ERKKI JUHANI 47 S 66 I HIETALAHDENKATU 9 A 12 HK I1 ti 647342 091
ILTANEN «RAIMO OLAVI 46 V 66 3 LAHNARUOHONT 7 A 10 HK120 401
ILVESMÄKI »MARKKU ANTERO 48 S 67 3 LINNANKATU 10 HAHEENLINNA 21326 109
IMmOnEN «EIVOR BJoRNSOoTTER S 2 K E 7 0 1 KALLSTRAND 68 KaLLSTRAnD 599798 049
IMMONEN «JOUKO KALEVI S3 F 71 1 KUNNALL|5K00|NTie 6 A 12 HK| 790906 091
IMMONEN «MARKKU JUHANI SO A 69 3 T0THT0HTVPaNT1 E KORSO 8727337 092
IMMONEN OSSI «JOUKO JUHANI 48 P 68 I PAATSAMAT IE 1813 HKI32 091
IMMONEN «PAUL! CARL S3 K072 l FREORIKINK 28834 HK1I2 607045 28S
IMMONEN «PEKKA ALPO KALEVI S4 F 73 1 PUISTOKATU 9Ç3l HK 114 628483 286
IMMONEN «PEKKA JUHANI S 4 K072 1 KAARTIPOLKU 1 2 A21 HKI 544062 405
Immonen yrJo «Sakari SI K07 1 I TKT 3C33 OTANIEMI 4682568 977
INGELIN «MARJA HANNELE 48 KE69 1 TKT ZBI10 OTANIEMI 4682230 083
INGMAN »KAI JUHA BIRGER 49 К Об 8 3 PUKKILANTIE |A7 HK 16Б 726667 091
INKARI »HEIKKI OIVA 52 R 73 2 KaRKANKATU 3 SALO 3129 73H
inkila «Keijo Rainer 49 M 71 1 PURSIMIEHENKATU 20C39 НКЦ5 4«« 1
Inkinen «eSko Tapio S 4 S 73 1 TKT 3C 7 3 OTANIEMI 4682590 106
INKINEN «JARMO OLAVI S 4 A 73 I RANTAKARTANONTie 2Н37 HK| 334615 09 l
INNaMAA MARJATTA SO KE 70 1 HAKARINNE 6G9I TAPIOLA 424140 049
INTOSALMI »JUHANI ENSIO 52 K07 1 1 MIEKKA 2F102 LEPPaVAARA 517014 049
ISOAHO »SIMO ANTERO 49 KE6* 1 SALHOJANK 28*30846 TAMPERE 049
ISOhaaRO «hannu kauko t S 2 V 73 1 LIESI POLKU ЗЕ HKI63 749011 091
ISOt-mUSI »JUKKA ILMARI 49 K070 l METSAPURONT 17C37 HKI63 749727 09 1
isokangas »Pentti Antero S3 V 72 1 KROGIUKSEnT! E 3C HK134 494376 09 l
ISOMaKI «HEIKKI MIKAEL 4 В F 67 3 SOTaLA|STENK«TU 6 A 1 TURKU 853
iso-mottonen »Kauko armas S3 K072 1 К IRJOK ALL I ONT 26AS5 HK142 531832 729
ISO-PEURA »RAIJA LEILA M 49 S 69 I KTLaNEVaNTIE l*C46 HKI32 577877 433
ISOSAARI »JUSSI HEIKKI S3 K073 2 971
1S0SAL0 »SEPPO ILMARI 49 R 70 2 TTLLILANK 3A3 HILINNA ‘23489 109
ISOTALO «JOUKO JUHANI ENS¡o 46 R 70 1 VIRONKATU 9 HKI17 60 90S 17 067
isotalo «tero Tapani S3 R 72 l RUUSULANKATU 8A2 HKI26 495029 09 1
ISOTUPA «MARKKU JUHANI SS S 73 1 428
ISOVIITA »JOUKO JUHANI SI S 70 l RAUOUNTIE 9 TAPIOLA 467329 240
ISanNaINEN »MATTI JUHANI SI F 71 1 TKT 3C46 OTANIEMI 4682S7S 182
ITKONEN »HARRI JUHANI S3 K072 1 LEHTISAARENTIE 8A1 HKI34 481620 091
ITKONEN «KARI VäINo VILHO S2 K071 I EER; K 1 NK 9494S HKI18 648453 837
ITaLUOMa »ALPO ENSIO SO V 71 l HETSaPIRTINTIE 13 TAPIOLA 461618 230
JAAKKOLA »ASKO JAAKKO М1Кд£ 48 K E 6 8 1 TKT 8C2I9 OTANIEMI 4682756 586
JAAKKOLA »EEVA LIISA 52 S 71 1 OSMONTIE IS HKI6I 794732 091
JAAKKOLA »HEIKKI MAURI S4 K073 1 OSMONTIE IS HKI61 794732 091
JAAKKOLA »HEIKKI OLAVI 48 S 68 1 TKT ZeIII OTANIEMI 853
JAAKKOLA »HEIKKI VÄINÄMÖ 46 KE 6 7 1 HECHEL 1 N 1 NK 24AIS HKIIO 486693 088
JAAKKOLA »LEENA IRMELI SO K E 70 1 KU1KKARINNE ZAS4 HKIZO 671910 09 l
JAAKKOLA «YRJo AARRE 54 KO72 1 TKT 1 OC 4 5 OTANIEMI 4 I 4
JAALA »JUHANI ANTERO SO A 69 l HllRAKKOTIE 4074 HAKUNILA 8765071 092
JAHKONEN «Pekka Tapio 54 S 73 1 LOUHENTIE 6F TAPIOLA 109
jamkonen »Raimo seppo 48 K069 1 KOIVIKKOTIE 228 HKI63 745229 091
JAKKULA «PEKKA KALLE 52 S 71 I TKT 3846 OTANIEMI 4 6 8 2S 1 6 436
jakobsson Lars gosta 46 R 66 1 MARTINPOLKU 2FS3 OTANIEMI •«668 19 091
JAKOMAA «HANNU JUHANI 49 M 70 l KTLANEVANTIE 16FI02 HKI32 609
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UIN» JALANKA »JUSSI TAPANI 
1**72 JALANKO »MATTI JUHANI 
1*270 JALASSOLA »TIMO JUHANI 
l»7-t3 JALASTO PETRI P»IVlo 
1728* JALASTO TUUHO •JTRKI SAK*RI
l95*4 JALKANEN »MaRTT| PAAVO 
1*442 JALKANEN »RIITTA KATRIINA 
19042 JALKANEN »TuOMAS ANTERO 
18092 JALONEN »JAAKKO KALEVA 
I943S JALONEN »PENTTI JUHANI
15252 JALOVAARA »ANNELI SINIKKA 
2173’ JANHONEN »ERKKI ILMARI
18183 JANHUNEN »HaNNU JARMO OLAVI 
18897 JANHUNEN »HE IKK | EINARI 
1845* JANHUNEN »MaTTI JOHANNES
15954 JANHUNEN »TIMO TAPANI 
I8575 JANSSON .KIM ERIK EDVARD 
195*7 JANSSON »KIM HENRT 
20*95 JANTUNEN »ERKKI OLAVI 
195*8 JANTUNEN »MARKKU HEIKKI T
21483 JANTUNEN TUOMO »JAAKKO T
19730 JaRIMO »SEPPO JUHANI 
195*9 JASKaRI »HANNU JORMA 
19325 JAUHIAINEN K M »ANTERO 
17103 JAUHIAINEN »MATTI JUHANI
1932* JAUHO »NTTI-PEKK*
21484 JAVANAINEN »JUHA MATTI 
21970 JAVANAINEN »PAAVO KALERVO 
18224 JERN SVEN »OLAV
19327 JOENSUU »JUHO MATTI
181*1 JOENSUU »SEPPO ANTTI IlmAr] 
21243 Johansson Johan »Christian 
1719* JOHANSSON JOHN »MAGNUS 
15018 JOHANSSON »LASSE MATTI J 
19932 JOHANSSON »LEA MARIANNE
17*2» JOHANSSON »LEIF ThOROlF G 
18713 JOHANSSON »MARJA KAARINA
19731 JOKELA »HARRI KALEVI 
20102 JOKELA JAAKKO »JUHANI 
22180 JOKELA K »MaRja-LIISA
17029 JOKELA »KARI TAPANI 
19881 JOKELA »VEIKKO ANTERO 
15132 JOKELAINEN »HEIKKI JOHANNES 
1*744 JOK I M I E S »TIMO HENRIK
18184 JOKINEN »EIRA HELENA
1*139 JOKINEN »HEIKKI MIKKO 
1774* JOKINEN »HEIKKI SAKARI 
I53I2 JOKINEN »JARMO JUHANI 
I3*00 JOKINEN »JORMA KALERVO
19732 JOKINEN »JUKKA KALEVI
M в КОбв 1 ULVILANT1E ltKS HK135 091
«♦9 F 68 l L ILJASAaRENTIE 6E НК I34 488365 091
47 <E67 3 PIHLAJATIE 2 6 A 1 3 HK127 091
49 R 6 8 1 K 1 VENLAHDENK 3080 KIVENL 049
45 V 68 3 TKT 11C35 OTANIEMI 4b6860 049
52 К 07 1 1 TKT 5В 3 3 OTANIEMI 4682089 729
4в A 67 l MERITULLINKATU 15C35 HKI 17 654563 091
Sl V 70 4 ISO ROOBERTINK 3S-37F69 HKI 835
50 KE69 t KRUUNUVUORENK 7 A 1 HK I 1 6 776
52 R 71 1 TKT 2 В 3 0 8 OTANIEMI 609
47 K066 3 KASARMIKATU 34BI2 HKI 13 1 79664 853
S3 P 73 2 291
49 V 69 1 AURORaNKATU 9B11 HKI10 4984 1 1 09 1
51 P 70 » TKT 10G102 OTANIEMI 4682933 316
Sl R 70 l LToKKINIEMI 2 AESTENO 427937 049
48 K067 1 JäMERäNtäI VAL 7E80 OJANIEMI 398
50 K 0 70 1 TKT 1 IF75 OTANIEMI 049
52 K07 l 1 LINOSTEOTSV Ц GRANKULLA 599208 235
S3 K072 l V IHERNIEMENK 1 A20 HK153 779890 09 t
SO K071 1 TKT 12F84 OTANIEMI 091
52 F 73 1 KAARTINTORPANT 68 HK133 485030 167
52 S 71 l KYLSNEVANTIE 16830 HK132 1 09
50 S 71 1 TKT 1OE 7 4 OTANIEMI *♦682974 399
51 F 70 1 MECHELININKATU 13836 HKI1Q 442181 09 l
49 S 68 1 TKT 12D48 OTANIEMI 4682944 049
52 F 70 l mENnINKaISENTIE 6L TAPIOLA H 6 1 4 3 7 049
54 F 73 1 RUUKINRANNANT S HKI20 516886 685
46 R 73 1 RUNEBERGINKATU Ч9С66 HKI26 408891 09 1
50 M 69 1 LINNANKOSKIG 6A30 HF0RS25 90S
51 F 70 l TKT 2 В 1 05 OTANIEMI 4682225 208
49 V 69 1 SILTASAARENKATU 1 1 C 5 8 HK¡53 717737 09 l
so A 72 1 NYLANDSGATAN 33a3 HF0KSI2 658184 09 1
50 KE68 1 ТКУ I 2E68 OTnaS 464303 049
48 R 66 1 PAJaLAHOENTI E 17A8 KK 120 09 1
52 KE71 l mäkipellontie lie hki32 575824 091
46 R 69 1 STORSVANGEN 11A9 HF0RS20 672527 09 1
51 K 0 7 0 1 TKT 3B 71 OTANIEMI 4682529 587
49 S 71 l UOMAKUJA 3062 MYYRMÄKI 537585 092
49 M 71 1 TKY 5C72 OTANIEMI 4682853 152
54 F 73 1 TKT 5C72 OTANIEMI 4682853 IS2
49 S 68 1 ТКУ 12E72 OTANIEMI 09 1
Sl P 71 l KARSTULANTI E 4/609 HK 155 711422 091
47 K066 1 4 • L I N J A 7CS7 HK 153 0 6 9
48 R 68 l AAPEL I NKATU 9 C 4 3 MATINKYLÄ 889989 049
49 V 69 1 TKT I2F73 OTANIEMI 4682943 543
49 S 67 3 PENGERKATU 7A2 7 hKI53 717439 912
so K069 1 RASTITIE 4E MAUK ILAHTI 426265 049
47 S 66 1 ULVILANTIE 9026 HK135 555029 09 1
45 R 64 l LAUTTASAARENTIE 7 å 9 HK I2Q 675646 09 1
52 S 71 1 KYLaNEVäNTIE 1 6 c 4 9 HK132 210
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1 6745 JOKINEN »MARKKU SAKARI *♦9 R 69 3 TEHTAANKATU 25852 HK 1 15 6321 IS 091
1 JOKINEN »MARTTI VILJO *44 A 63 1 n«s i linnankatu 2 n a 4 Tampere 28348 837
говч» JOKINEN »OLLI JUHANI S2 P 72 l POMOLA TERVAKOSKI 66847 US
18225 JOKINEN »OLLI LAURI SO M 69 I ELOKATU ЧЕ59 LAHTI 10 22161 398
17 32» jokinen »ossi Tapio *4S H 68 1 TKT 111131 OTANIEMI 463174 09 l
17620 JOKINEN »PERTTI ANTERO SO K 069 1 HAAPAOONTIE 58304 НК16Ч S 7 7
17197 JOKINEN »PIRKKO LEENA «47 V 68 1 ISONNEVANTIE l 7 A l 0 HK13C 581814 091
17198 jokinen »timo Kalevi *46 K E 6 8 3 KARHUNPOLKU 4 8 VAMMALA AS 912
1 5955 JOKINEN »TIMO MAURI OLAVI *48 K 06 7 1 RAST IT IE ME HAUK1LAHT1 426265 049
20998 JOKINEN »TUOMO HEIKKI S3 V 72 l TKT 3C8S OTANIEMI 4682596 7 d 1
20153 JOKINIEMI «KIRSTI KAARINA SI A 71 1 TOIVOLANTIE 5 KLAUKKALA 894634 54 3
15313 JOKIPII LAURI »JUHANI *47 S 66 3 P l 1 KKIKUJA 3 A 18 VAPAALA 847369 092
19882 jok i salo »Hannu Kalevi SI P 71 ! TKT MC83 OTANIEMI 4682029 837
17030 jokisuu »timo Sakari 49 5 68 3 NUMMELA 22425 927
19933 JOK ITALO ULLA »RIITTA S3 KE7 I 1 MARIANKATU 10AS HK I17 631668 837
19939 JOLANKI »RIITTA SOFIA St K E 7 I I JAMERaNTAIVAL 4 д 4 OTANIEMI 4600 is 976
14746 JoLma »Kalervo erkki 49 R 68 1 PUNAVUORENA 1 6066 HK US 629427 7 »5
17501 JORMOLA »JUKKA ANTERO SO A 69 1 SATaKiELENTIE KORSO 8727573 092
17141 JORONEN ANTTI »JUHANI 48 P 68 1 TKT 10 A M OTANIEMI 153
20850 JORONEN »RISTO MIKAEL S 2 P 72 1 LONTILANLINJA 38 TOIJALA 864
17289 jortikka »Markku jumani 47 V 68 3 HAKANIEMENK 5 AM 2 HK 153 779192 O?»
14094 jouhki »aaRno Olavi 47 S 67 l PAI MENHU 1LUNPOLKU ЗА 1 MK I M 2 b 35 3 4 9 091
19138 JOUHKI »ERKKI JUHANI SI A 70 l TKT I1E68 OTANIEMI 4683098 153
21882 JOUNIO »SEPPO HEIKKI P 54 V 73 l 5 6 4
18151 JOUSIMAA »KRISTINE M 49 KE69 1 RISTOLAHTIE 18 A Sl1 HKI30 577706 09 l
17200 jousimaa »Timo vesa antero 49 KE68 3 RIST0L*NTIE ISASIl HK130 577706 091
11980 JOUTSI »JAAKKO JUHANI 43 F 6 1 l APOLLONKATU 3AS HKI 10 495369 099
17430 JOUTSI »PETER ROLF JALMARI 49 R 69 1 ST AHLBERGSV 6ES2 HE0RSS7 688476 09 1
17797 JOUTTi »TAPIO JUHANI SO K 069 1 TKT 4896 OTANIEMI 092
19043 JUDIN »VESA-PEKKA SAKARI SI V 70 1 TKT 2A1S7 OTANIEMI 4682248 О77
17748 JUHALA »MATTI JUHANI 50 K069 1 TKT I1G9I OTANIEMI 4*7653 06 1
18898 JUHOLA »MARJA KYLLIKKI SO P 70 1 TKT 2a257 OTANIEMI 4682310 2 1 4
12533 JUK ANEN »JUHA ANTERO 44 S 62 1 PUOTILANTIE 22 HK191 322691 091
17502 jukkola »eero tapani SO A 69 1 PAST JUSSILAJSENT 7P13C HKI 576077 09 l
20948 JULKU »MARKKU TAPIO S3 S 72 1 RAJATIE MaMEENKVLa 346874 092
20497 JUNKKARI »ARTTI AIMO KALEVI SI K 07 2 l TKT 11 К 139 OTANIEMI 4683097 049
21190 junni »Pentti matti junani S3 M 72 l TKT 4836 OTANIEMI
727513
492
21971 JUNNILA KALLE •A N Т ТI J 56 R 73 1 AIDaSMAENTIE 23 HKI65 09 1
20594 JUNNILA »LASSI TAPIO S3 F 72 1 TKT 3A26 OTANIEMI 4682466 895
21579 JUNNONEN »ESKO tapani SI КО7З l LE1KKIKUJA SC68 HKI9M 308252 09 1
14747 Juntunen »Hannu Sakari 48 R 68 1 TKT 10AI OTANIEMI 4ö828eS 977
17031 JUNTUNEN »JORMA VOITTO 48 S 68 3 TKT 10827 OTANIEMI 4682727 777
21339 JUNTUNEN »KaRI PENTTI S 4 S 73 1 TKT ЮА1 OTANIEMI 977
18574 Juntunen »Markku hannes S 2 K070 2 RUNEBERG INK S6C32 HK I26 4 4 7S 65 09 1
17142 Juntunen »Pentti olavi 49 P 68 1 TK V U A 1 M OTANIEMI 464255 049
14097 Juntunen »Taimo Antero 49 S 67 3 HAKARINNE 20187 TAPIOLA 42888 1 214
20999 Juntunen »veikko antero SO V 72 l Rl IHITORPaMTIE 2 LAAJALAHTI 632
19 139 JURVA inen »SEPPO ILPO OLAVI SI A 70 1 HUOPALAHOEHTIE 10A1 MK|33 483622 398
19733 JURVANEN »ESKO HEIKKI SI S 71 1 RAJALA SEUTULA 897727 092
14273 Jurvanen »kari kalevi 49 K E 6 7 2 TELKKaKUJA МСЧ8 HKI20 676479 6a 4
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13вгг juslin »kaj julius tono
I»»JS JUSSILA AIMO EINARI 
mies Jussila eino «Kalervo 
ISSSi JUSSILA •ILKKA IMMANUEL 
1*328 JUSSILA •ILKKA SAKARI
20498 JUSSILA «JARMO MARKKU ENSIO 
21340 JUSSILA «KARI PAULI 
14760 JUSSILA «LASSE JUHANI 
I804S JUSSILA «SINIKKA ELISABETH 
16098 JUSSILA «TUOMO
I502I JUSSILA TUURE MARKKU «TAPIO 
20918 JUTILA «JUHA TApIo 
19096 JUTILA «OSSI JOUKO JUHANI 
16077 JUTILA «SEPPO ILMARI 
19883 JUUTI «PASI KULLERVO
19366 JUUTILAINEN ESKO «JUHANI 
17971 JUUTILAINEN «TIMO JUHA ANTT 
18185 JUVA «ARI OLAVI
1720! JUVAKKA MIRJA «KATRIINA 
17202 JUVONEN «aRJA HILKKA
21740 JUVONEN «ARTO SAKARI 
2I095 JUVONEN «JUKKA ILhAhI 
19438 JUVONEN .KYoST 1 ILARI 
16356 JUVONEN «OLLI ARIMO
19367 Juvonen «PERTTI’Kalevi
18806 JUVONEN «VEIKKO ANTERO
17821 jylhä «Martti Juhani
18679 JYLHÄ «TIMO JUKKA 
20469 JYRKINEN «SEPPO JUHANI 
19045 J A H 1 «PENTTI JUHANI
21560 JANNES «ANTERO NIILO A
21341 JÄNNÄRI «TEUVO TAPANI 
I82s6 JÄNTTI «EERO OLAVI
21342 Jäntti «lauri Kaarlo s 
22072 Jäppinen «kimmo esa henrik
19044 Järnefelt «»ilhelm oiecRIk 
16748 Järvelä «risto vaino Juhani 
20024 JaRVELa «VESA PEKKA
19936 Järveläinen marja-sisko
16674 JaRVENPaa «HEIKKI PAAVO K
18714 JaRVENPaa «KRISTIINA HILOa- 
1*862 JaRVENPaa «RIITTA marja K 
18095 JaRVI-KaaRI a INEN I «TERHEN
17861 Järviluoma «suoma aino m 
1*279 Järvinen «alpo olavi
21806 JÄRVINEN «ARI JUHANI 
22192 järvinen «ari vesa olavi 
1*749 järvinen «erkki antero 
17972 Järvinen «Erkki olavi
21343 JÄRVINEN «ESKO ANTERO
НЧ S 64 1 KATAJANOKANK 7ЕЭ9 нК! 16 628212 853
52 K E 7 1 1 LÖNNROTINKATU 4 1 A22 HKI 18 603733 086
45 V 65 3 STENIUKSENTIE 35 A 3 НК 132 57 36 м 3 09 1
50 R 71 1 VUORIMIEHENKATU 2009 1 HK| 15 179309 853
51 F 70 l TKT 12E63 OTANIEMI 460270 895
53 K072 1 TKT 3C2 OTANIEMI 4682549 045
54 S 73 ULVILANT1E 20C40 HK 135 552247 09 1
MS A 65 3 TKT 2 A 3 2 3 OTANIEMI 4682356 049
49 P 6 9 1 TKT 1 2 F 8 6 OTANIEMI 462261 049
48 S 67 1 KUHATIE 4 A 1 NAUKILAHTI 214
47 R 66 3 Hämeentie ósaim hkiss *025
53 KE 7 2 1 TOPELIUKSENKATU 7833 MK 125 4499 1 8 091
te M 70 1 TKT 2C280 OTANIEMI 4Ò823J3 esi
46 K067 1 VANhAVaTLa10 HK 183 786281 109
51 P 71 1 TKT 4C12 OTANIEMI 936
52 F 71 1 TKT 5ц 36 OTANIEMI 4682092 075
43 S 69 1 TKT I 1 A4 OTANIEMI 091
50 V 69 1 TKT 11H110 OTANIEMI 4603146 049
40 KE68 1 TKT 5 A 4 4 OTANIEMI 4682051 001
49 KE 6 8 l TKT 3A 13 OTANIEMI Нбв24Ь8 Об 8
54 P 73 2 PUTOUSKUJA 587 MYTRMäKI 538648 092
51 R 72 1 A IITAT IE 16818 HK I39 542883 09 1
51 R 71 1 TooLoNK 30A 1 HK I 26 0 9 1
48 V 67 1 TKT 10826 OTANIEMI 4682992 091
52 F 71 1 MAAMONLAHDENT IE IF25 HK 120 678264 091
50 S 70 1 KYLäNEVANTIE l 6 c 4 3 HK132 40 1
50 K 06 9 1 TKT 4 C 8 2 OTANIEMI 4682028 ous
50 KO7O l KIRSTINKATU 4 C 8 2 HK153 711558 09 1
53 S 72 1 RAHIKKALA 044
50 V 70 1 TKT 1 1C 4 2 OTANIEMI 465098 917
54 K073 l S IMS IoNKUJA 4 HK 140 579708 091
55 S 73 1 TKT 4CS2 OTANIEMI 4682012 209
50 A 69 1 KANKURINKATU 8 A c, HKllS 626463 09 !
54 S 73 1 TENNISTIE 2G79 TAPIOLA 465808 049
52 M 73 1 SOPULITIE IH HK 180 780234 09 1
49 V 70 1 OHJAAJAMME 3b 1 8 HK 140 581361 09 I
48 R 68 1 TKT 2A330 OTANIEMI 4682363 081
51 V 71 1 KYLäNEVANTIE 16A2 HK 132 109
49 K E 7 l 1 LA.NT.PAP INK 6C50 HK I 53 713472 398
49 F 68 1 OTakALL IO 3B20 OTANIEMI 465644 837
50 KO7O 1 JaMERaNtai val 6 G 1 S 0 oïniemi 467793 C06
49 K 06 6 3 TKT 1 0 05 M OTANIEMI 4683106 09 1
I? K E 6 9 1 HARJU 2 F 4 9 KANTviK 295254 257
50 R 69 1 hietalahoenk sbio HKI I8 649298 035
HS KE67 2 PIIKKIÖ 725725 602
52 K E 7 3 l PIHLAJATIE 2бА2г HKI27 489415 091
54 R 73 1 KANNELT IE 6168 HKI42 533249 OVI
49 H 68 t TKT 3843 OTANIEMI 4682513 734
50 S 69 1 JaMERaNTA I VAL 6Г139 OÎNIEMI 467139 636
53 S 73 1 NUIJAkATU ЗР 8 VäPAALA 8H6972 9»2
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opintojen tarkoitus: oipl.insInoorin/arkkitehointutkinto
l»32R jáRvinen «Hannu erkki junan si f 70 i 
IR731 järvinen «Hannu Tapani S2S7I 1
2i3n*i Järvinen «narri nartti a sj s 73 i 
ii?72 Järvinen «heikki sakari sr r 73 1 
16S77 JaRvinen «Jarmo tapani чв К070 i
i * но järvinen «Klaus Oskar k
21096 Järvinen «Markku junani 
213rs järvinen «matti junani 
20595 Järvinen «pekka juhani 
2ieo7 järvinen «pekka junani
2ieoa järvinen «Ritva Katariina
17203 JÄRVINEN «TIMO TANELI
1 7032 JaRVI TALO «REIJO TAPIO 
17163 JaRVIo «JORMA UOLEVI
19735 JaAMIES VELI «JUHANI
19736 JaaSKELaINEN AULIS «JUHANI
15835 JaaSKELaINEN «ESA ARVIO 
17503 JaaSKELaINEN «JORMA ALVAR 
20699 JaaSKELaINEN JORMA «ILKKA J 
I7719 JaaSKELaInEm JUHA «OLAVI
18096 JaaSKELaINEN «KIMMO JUHANI
21581 JaaSKELaINEN «MATTI TRJo
20851 JaaSKELaINEN «Risto TO|VO s
19110 KAAraLA «JAAKKO OLAVI 
201S‘I KAARTO «PASI MAUNONPO I к A
21097 KAASINEN PAAVO «VILHO 
18807 KANELIN «TIMO PEKKA
17204 KAHILA «SEPPO JUNANI
19570 KAHOLA «PENTTI JUHANI
21582 KAI JAS ILTA «ERKKI TaPANI
20852 KAIJOMAa «HANNU JUHANI 
19 3-30 KAIKKONEN «HANNU TAPIO
19571 KAIKKONEN «HELENA ANNIKKI 
17558 KAILA «ILKKa ILMARI
15836 KAILA «JUHA KALERVO
16750 KAILA «MARKUS ENSIO
20172 kainiemi «aimo Kalervo
16238 KAINULAINEN «MATTI OLAVI 
20398 KAINULAINEN «VUOKKO SISKO T 
21316 KAINULAINEN «TRJo NIILO O
11168 KAIPAINEN «PAAVO ANTTI
19111 KA I PONEN «SIRKKU ANNAMaIJa
15837 kaira «Heikki Ilmari 
19937 Kaira «KIRSTI IRMELI 
11789 kaIRamo «Kirsti Pauliina
17131 KAIRI «matti OLAVI
19881 KAlRUS «JUSSI A
19573 KA ISKO «HANNU HEIKKI OLAVI
19737 KA I TALA «VEIJO TAPANI
21693 KAIVOLA HEINI ANNa-MAR|
18 S 67 3 
52 R 72 I
51 S 73 2
52 E 72 I 
51 K E 7 3 2
JaMERaNTAIVAL 6K2IS O ! N 1 EM 1 139
TKT SA55 OTANIEMI 1662056 992
Täysikuu 3819 rijomela 38551e 70i
HlIhTOMaENTIE 10825 HKI8Q 78|9|0 091
TUPaLANTIE 16 HYVINKAaI 20181 106
ISOKAaRI 24A9 НК120 677357 091
TKT 3C02 OTANIEMI 739
285
TKT 1876 OTANIEMI 1682682 165
ERKONKATU SA20 LAHTI 22186 398
52 KE73 1 POHJOISKAARI I2a9 HK I20 670862 744
49 K E 6 8 1 TKT 88302 OTANIEMI 4682766 500
*2 S 68 1 MTNTINNUMMI 862 NUMMELA ¿2979 927
*♦8 P 68 1 JUSSAARENKUJA 4A5 MK I81 6982242 249
52 S 71 1 ALKU TIE 598 MK 166 740434
52 S 71 1 JaMERaNTAIVAL 6EII3 OI NIEMI 251
48 R 67 3 POHJOISRANTA I6c29 HKI 17 6^0194 239
*♦8 A 6 9 1 ORASPOLKU 5 HK I68 723371 09 1
52 <072 1 TKT 3A21 OTANIEMI 297
50 <069 1 MUNKKIN.PUISTOT 8416 HKIJ3 4 0S 4 45 091
50 < E 6 9 1 TKT 12052 OTANIEMI 460646 2b6
54 <073 1 TKT 3873 OTANIEMI 4682531 260
53 P 72 I TKT 1836 OTANIEMI 4682662 694
46 A 70 1 TKT IOGHI OTANIEMI 4682952 049
52 A 71 1 TKT I1E69 OTANIEMI 462164 0/9
52 M 72 1 KALEVANKATU 47a|6 HK I18 643898 1 0 7
51 S 70 I TKT 8B405 OTANIEMI 4602799 239
49 < E 6 8 3 TKT lesi OTANIEMI 4682014 286
52 <07 1 1 AARNIVALKEA NT SC18 TAPIOLA 467992 309
48 <073 1 TKT I0E68 OTANIEMI 4682960 427
53 P 72 1 TKT 1C72 OTANIEMI 4682022 171
52 F 70 I TKT 28220 OTANIEMI 532
53 <07 1 1 KOKKEAVUORENK 2 AC 4 I H K 1I1 632305 09 l
SO F 69 1 JaMERaNTAIVAL 7e76 OTANIEMI 467763 09 1
48 R 67 1 HIEKKAKUMPU 516 HAUKILAMTI 424334 049
47 R 68 1 ONKIKUJA 1 HK I7 2 353033 091
SI S 72 1 TKT 5835 OTANIEMI 4682091 576
48 P 67 I KIMMELTIE 26C20 TAPIOLA 464905 049
51 <071 1 KIRJATToNTEKIJANK I2 A 10 HKI 628477 248
54 S 73 I TKT SA36 OTANIEMI 140
40 A 59 1 PIETARINKATU 20c14 HK I|1 627132 091
51 A 70 1 PIHLAJATIE 18A9 HK I27 415743 09 l
47 R 67 1 TKT 2B2C4 OTANIEMI 4682274 306
52 <E71 1 NOUSIAISTENTIE 2A6 HKI28 414090 09 1
46 A 65 1 RATAKATU 23A20 HK I12 656546 09 Г
47 P 68 1 TKT 11H113 OTANIEMI 467569 049
52 P 71 1 TKT 4AS1 OTANIEMI 4682625 56 1
49 <07 1 I HUMALISTONKATU ISA13 HK125 442874 3 1 0
51 S 7 1 1 TKT IZGIOO OTANIEMI 936
SS <073 1 KYL.NEVANTIE C38 HKI 165
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opintojen tarkoitus: o|Pl. i ns i no0R in/arkku emo intutk into
Z Mes KAIVOLA «MATTI AIMO J 
leióZ kajan «Markku uolevi 
liMS» KAJANDER MARKKU «LASSE K 
IZ7S4 KAJANTIE «MaTTI ANTERO 
17501 KAJASTE «JOUKO TAPIO
|eO»7 KAJAST1LA «RISTO V«tNo 
17290 KAJATKARI «MARTTI JUHAnI
21098 KAJATKARI «RIITTA TELLERVO 
22126 K A JOS AARI «MARTTI JUHANI 
1633S KALAJA «HARRI OLAVI
18693 KALAJA «TRJo TAPIO 
16863 KALEMA «TIMO JOHANNES 
17973 KALERVO .OLLI ERKKO
21397 KALEVI MATTI «JUHANI 
18959 KALLAMaKI «HEIKKI JAAKKO
20919 KALLAMaKI «IRMA JOHANNA 
19990 KALLAS «LAUnO KALERVO
19575 KALLAS «RAINE KALEVI
16960 KALLBERG HEIKKI «VELl-PEKKA
21986 KALLIALA «KaRI ELiS SAKARI
19576 KALLIO «ANTERO VELI 
16986 KALLIO «ESA BIRGER 
20700 KALLIO «JARMO JUHANI 
18098 KALLIO «JORMA KAARLO 
20853 KALLIO «JOUHI TAPIO
21987 KALLIO «KARI H«NNU
17631 kallio «kaRi olavi
19577 KALLIO «MARKKU OLAVI
21099 KALLIO «SEPPO JOUNI TAPANI
20920 KALLIO «TIMO PEKKA
15766 kallIoja «Tapio Antero
17632 KALLIOKOSKI «LASSE JUHANI e 
17330 KALLIOLA «MaRJA HELEENA
I619I KALLICMaKI «KARI JUHANI
21988 KALLIONIEMI «TIMO PEKKA
15838 kallionpa« «Tuomo Olavi
17823 KALLIS «KARL ERIK ALLAN 
21299 KALLIS «STEN OLOF 
18961 KAL01NEN .JORMA MaTTI TAPAN 
20973 KALTULA «PEKKA MARKKU JUHAN
20025 KAHILA «MARTTI JOHANNES 
16675 KAMppAR] «OLAVI ANTERO
15839 KAMPPILA «HEIKKI MATIAS 
15190 KANDELIN «PEKKA TEEMU
21398 KANERVA «JORI JUHANI
19578 KANERVA «JUSSI ILMARI
17806 kanerva «markku Kalevi
19097 KANERVA MARTTI «TAPIO 
21793 KANSAS «EERO OLAVI
17633 KANGAS .HANNU JAAKKO K
54 Г 73 l 165
SO V 6» 1 VAASANKATU 6CSI HKISO И9
46 A 6 7 l MERIMIEHENKATU 39838 НКЦБ 657305 4Q5
44 S 62 1 TEHTAANKATU 3812 HKIM 627474 09 1
48 A 69 1 TKT 5852 OTANIEMI 286
48 KE69 1 SUVANTOPOLKU SC99 MVVRMAKI 092
49 V 68 1 LAAJALAHDENTIE 26A8 HKI33 486457 7S1*
53 R 72 1 LAAJALAHDENT 2 6 A 8 HKI33 486457 754
54 A 73 2 TOPPELUNOINTlE 9E HAUKIL 425556 049
49 V 67 l OTSOLAHDENTIE 7 A 6 TAPIOLA 461 146 049
50 K070 1 otsolahoent 7A6 Tapiola 461146 049
49 K 0 6 8 l RIIHITIE 23A6 HK!33 485133 091
SO S 69 1 ULVILANTIE 17 AA 15 HKI3S 551700 165
54 S 73 1 LEHTIKUJA 7 TIKKURILA 822158 092
50 R 70 l JaMERaNTA1 VAL 6 E 1l9 0I N I E M I 467761 300
52 KE72 1 JaMERaNTAIVAL 6 L 2 3 3 OMIEMI 467842 300
51 R 71 1 JaMERaNTAIVAL 6M255 OMIEMI 464736 2U 1
51 K071 1 RAJAMETSANTIE 28C19 HKI63 747804 091
51 R 70 1 TKV 28109 OTANIEMI 4682229 A58
55 F 73 1 RUUSULANKATU 19 HKI25 494192 091
52 K 0 7 1 1 KIMMELTIE 2 6 B 19 TAPIOLA 577
49 K 0 6 8 1 KULMAKATU 8825 НК I I 7 663291 09 1
53 K072 l SUOHAUKANT 12 karakallio 598590 049
49 KE69 1 TKT 10053 OTANIEMI 4682953 049
53 P 72 1 FLEMINGINKaTU 23 дI6 HKISO 285
51 F 73 1 MERIMIEHENKATU 2IAII HK11S 635621 30!
49 R 69 l HALKOSUONTIE 126 HKI66 746260 09 l
50 K07 l l MANNERHEIMIN? 63A31 MK12S 417882 297
52 R 72 l MANNERHEIMINTIE 126826 HKI 412126 153
53 KE72 1 KELOHONGANTIE 19F36 TAPIOLA 463185 049
48 F 67 l KARAKALL.T 2A2I KARAKALLIO 598185 049
44 R 69 1 KAARTlPOLKU 8А 16 НК I39 544 1 1 9 181
49 M 68 1 TKT 3825 OTANIEMI 4682505 543
49 S 67 3 UKONVAAJA 2CS9 TAPIOLA 460164 214
54 F 73 2 LUOTEISVAYLA 168 MK 120 670471 09 1
48 R 67 l MELKONKATU 17AB95 HKI2I 091
49 K069 1 0JURBERGSGR 6A HF0RS32 579774 091
51 A 72 1 OJURBERGSGR 6A3 HFORS 32 579 7 7 091
51 R 70 1 JaMERaNTAIVAL 6Д27 OTANIEMI 165
53 S 72 1 MANNERHEIMINTIE RBA2I MK125 493382 091
51 V 71 1 KYLMÄLÄ KIRKKONUMMI 257
49 F 68 l KOROISTENTIE IIB20 MK128 411219 091
*♦7 R 67 1 JaMERaNTAIVAL 6F199 OMIEMI 460425 97I
46 K066 3 KASKENKATU 12627 TURKU 24386 049
54 S 73 1 KANTELETTaRENT 9 A 9 HK 192 531221 09 l
52 K071 1 MERIKATU 1815 HKI|9 655097 09 1
51 K 0 6 9 l KALL10T1E KIVENLAHTI 8015833 049
47 M 70 l HUVILAKATU 30A19 HKIIS 1 79970 091
49 P 73 2 PULKKILA KALKKINEN *71448 016
SO R 69 1 PaLKaNE 2374 635
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opinToje* tarkoitus; oipl.ins in0oPir/aRkkjtehointutkinto
IS024 KANGAS »JOUKO KALEVI 47 R 66 1 ULVILANTIE 2 3 A 1 HKI3S 552031 091
19738 KANGAS »NAURI JOHANNES 52 S 71 l TKT 3852 OTANIEMI 4682519 173
1 7974 KANGAS »SAKARI ERKKI J 50 S 69 1 SAHaTIE 3C21 vapaala 847563 092
2124S KANGASNIEMI »VIRPI IRMELI 52 A 72 1 TKT 1 OB 25 OTANIEMI 466648 609
U7S1 KANKAANPaa »MEIKKI JOHANNES SO R 68 1 TKT ЭС43 OTANIEMI 4682572 169
19368 kankaanpa» »Markku tapi o 52 F 71 l TK Y 3 A 3 4 OTANIEMI 4682470 9 1 2
1 7331 kankaanp,» »Tapio Samuel 48 M 68 1 TKT 28314 OTANIEMI 164
17634 kankainen »KARI OLAVI 47 R 69 l TK Y 1 1 H 10 7 OTANIEMI 463934 09 l
15 19 1 KANKKUNEN ALLAN »KENNETH W 46 K 0 6 6 1 SALMITIE FRIJSILa 882938 049
19885 KANKKUNEN *ARI VILHO JUHANI SO p 71 1 TK Y 3 A 6 4 OTANIEMI 4682486 853
20596 kankkunen «lauri pentti a 53 F 72 1 HAUKIKUJA SA HAUKILAHTI 423194 297
21973 kankkunen »seppo ilmari 52 R 73 1 3.LINJA 12 A 3 HK 153 736095 49 1
15025 kanko »Tapio Kalevi 47 R 66 l SURrRUNN 4812 VIRKKALA 41551 423
21100 KANNER »HEIKKI OLAVI 53 R 72 1 kaskenkaaTajant i 2g Tapiola 461579 049
19331 KANNISTO »REIJO JUHANI SI F 70 1 TK Y 2 A 35 4 OTANIEMI 4682370 102
19 142 kantanen »nna Kristiina SO A 70 1 KYLaTIE 9el6 HK I32 574181 09 1
17332 kantanen »matti Viljami 49 M 68 3 TK Y S A 8 4 OTANIEMI 460207 1 09 1
15027 kantanen »Tommy lauri 47 R 66 1 MAAPAOONTIE 5G22S HK I64 722142 753
19580 KANTEE »HEIKKI KALERVO 50 K07 1 1 PERUSTIE 36-40A3 MKI33 405756 09 l
22182 KANTERO »veikko jalo 0 54 K073 t MUNKKINIEMENP.T 248 1 7 HK 133 488527 09 l
15028 KANTINKOSKI »HEIKKI TAPANI 48 R 66 3 POUTAMäENTIE 14 a 2 HKI36 5527 70 09 i
15767 KANTOLA »ARNO RURIK 48 F 67 1 TK Y 11B26 OTANIEMI 7a i
18806 KANTOLA »MAURI JOHANNES SI S 70 1 TKT 12E62 OTANIEMI 09 1
1944 1 KANTONEN ERKKI »JUHANI 52 R 71 1 OHJAAJANTI E 360 HK 140 577298 09 1
19581 kaRav iRT» »HEIKKI Sakari 52 K 0 7 1 1 EERIKINKATU 4 4 В 4 5 HK I18 648453 285
20921 KARSIN »ERKKI EINARI S3 KE 7 2 1 OTAVANTI E И А HK I20 671889 09 1
21001 KARE AHTI SI V 72 1 sotunkyl* ITä-HAKKILA 092
19739 KARE »JAAKKq JUHANI 52 S 71 t TIMqnTIE REKqLA 8749609 092
1 6 1 4 3 kaReksela Markku 47 s A7 1 PIRTTIPOLKU I20 HK 163 740209 09 i
16752 KARESSUO »Kari JOUNI JUHANI 49 R 68 3 MERIMIEHENKATU 20A3 HKI15 636868 067
18950 KAREVAAR» »SEIJA MARIA SI KE 70 1 NERVANDERINKATU 12A7 НКЦ0 409804 09 1
I95ß2 KARHU »AIMO ARMAS 36 K 0 7 t 1 SAARISELaNT 2825 HK I9 7 091
1720В KARHU HANNU 49 KE 68 l T K Y 12E67 OTANIEMI 466007 049
18578 KARHU JUKKA »SAMULI 49 K 0 7 0 1 TKY 8 C 1 7 8 OTANIEMI 4682269 909
16676 karhu »Markku Tapani 49 F 68 1 hietaniemenkatu 1 2A20 HKI 10 405
22127 karhu »MIKKO TAPIO 54 A 73 1 RUUSULANKATU И HK I25 853
20474 KARHU »seppo ILMARI S3 S 72 1 TKY 5 A 7 3 OTANIEMI 4682064 785
19583 KARHUMÄKI »TUOMO TAAVI S3 K 0 7 1 1 TKT 8 A 1 2 2 A OTANIEMI 4682729 sul
20597 karmunEn »Juha Tuomas 54 F 72 1 L 1 1SAnKATU 5 A 3 HK I 1 7 662412 178
19007 KARHUNEN »JUKKA OLAVI SO V 70 1 RAOKILA T â K T E R 2 1 4 SO 1 149
17559 Karhunen »Pentti paavo SO F 69 t TKY 8 С I 19 OTANIEMI 4682726 5 4 2
1644 t KARI HEIKKI »JUHANI 46 A 67 1 HELSINGINKATU 19a24 H К I S 0 712623 091
22074 KARI KALERVO »JUHANI SI H 73 1 PORVOONKATU I E 158 HK|5l 091
20156 KARI »LOTTA ANNIKKI 51 A 71 1 HOLLANTILA ISENT 18-20 HK 133 482626 091
19143 ka»! »Markku tapani 51 A 70 1 KTLåNEVANTIE 16822 HK 132 109
17033 KARI »MARTTI YRJÖ 48 S 68 1 TKY 1 OF 9 6 OTANIEMI 4682947 049
17635 KARINEN »ERKKI SAKARI 48 R 69 1 TKY 1 OF 95 OTANIEMI 463459 079
14098 kar 1 Salo eero Valtteri 45 A 64 1 FORMEST aRINR JNNE 6*6 HK I lb 656436 09 1
17975 KARJALAINEN »EERO ENSIO 48 S 69 1 TKY 1 1K 1 34 OTANIEMI 4682912 098
21974 KARJALAINEN »ERKKI KALEVI S3 R 73 l TEHTAANKATU 3025 HK I 14 627580 SU7
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tili
isoso
1743*
гоюч
1 7976 
18899
18660
177S0
21102
16841
16031
21683 
I 9589 
21689 
1720* 
17333
I72U7
17339
13937
1790*
21885
KARJALAINEN «ESKO ARMAS 49 V 69 1 LlMINGANTIE 92810 HKIS6 797708 040
KARJALAINEN «KIMMO ANSSI T SO A 69 3 PERUSTIE 13ASll HKI33 486741 091
KARJALAINEN «VARPU HELENA S3 K 0 7 3 1 398
kaRjanlahti veli-matti S3 K072 l KAPTEENINKATU IRAI HK 119 ¿28602 091
KARJUNEN «VaLOE JUHANI 49 R 71 l TKT 3C87 OTANIEMI 4682598 597
Karkkila «Harri erkki j SO K070 l TKT 10C97 OTANIEMI 467626 049
KaRKULAHTI «HARRI AARNE 1 S3 S 72 1 TAMMITIE 17630 HKI33 485672 09 1
KARLSSON «DKK VIKING S 2 R 72 1 TKY SBSS OTNaS 4682801 S 7 3
KARLSSON «HANS-ERIK VILHELM 5 2 F 70 1 TKT 2C26I OTANIEMI 4682314 835
KARLSSON «HENRT GoRAN 48 V 69 2 KUUSITIE 6A16 HKI27 434
KARLSSON «KAI ERIK 52 S 71 l SILTAVOUOINT|E 13A7 HKI64 726756 09 1
KARLSSON NILS «CHRISTIAN 49 F 68 1 NABoVaGEN 8C69 HFORS 99 301609 091
KARLSSON «RAIMO VILHO 49 K070 l FREESENKATU 3A7 A HK1I0 491896 09 1
KARLSSON «STURE BIRGER 48 K067 1 NUOLITIE 6 Al0 HK 137 555484 O34
KARLSTROM »ESA RISTO Si V 70 1 TKT 28216 OTANIEMI 4682285 853
KARONEN TOIVO «JUHANI 47 R 66 1 TKY 9 C9 3 OTANIEMI 4682033 049
KARONEN YR Jo «TAPANI SO R 69 1 salmenranta 6 salo 734
KARP «SEPPO KALEVI 52 И 71 1 KYlaNEVANTIE 16826 HKI32 109
KARPOLA «TUOMO TAPIO 49 S 69 1 MARKKOTIE 1* KERAVA 248213 245
KARPPINEN «HANNU JOHANNES 49 P 70 l KASSARINNE C26 LOHJA AS 30495 427
KARPPINEN «HEIKKI KALEVI 49 K070 1 PERUSTIE 21 A 8 HKI33 482656 09 1
KARPPINEN «RAIMO OLAVI SO K069 1 KYLAVOUOINTIE 3 HKI69 727765 09 1
KARPPINEN «SEPPO JUHANI S3 R 72 l VUOSAARENTIE l2 H 9 I HKI98 314743 091
KARPPINEN «VILJO JOHANNES 4 7 R 67 1 OULUNKYLANTORI ZC1S HKIöR 726192 09 1
KARRU LEO «TAPIO 49 R 66 l PYHaRANTA VALKAMA 031
KARSMA «KAI HENRIK 5 9 K073 1 LAAjALAHDENT 20818 HKI33 482632 09 1
KARTTUNEN »AARNO OLAVI 48 K 07 1 1 JOUKONTIE 12 REKOLA 8749669 092
KARTTUNEN UKKO «GUNNAR 36 K 0 7 3 1 krankantie 6å2 HKI90 573198 091
KARVINEN «JAAKKO ILMARI 49 K E 6 Q 2 1L0MAENT1E IIA30 HKI89 6984112 091
KARVINEN «RAIMO LEONARD 49 M 68 3 KIILLETIE 6E62 HKI7I 37616S 09 l
KARVONEN «EERO VAINaMq 48 KE68 1 POHJ.MAKAS IINIK 7 A 3 HKII3 ¿62449 091
Karvonen «kari meikki 49 M 68 1 TKY 88102 OTANIEMI 4682706 420
Karvonen «Lauri tapio 43 V 63 l HU0VIT1E 8 A 2 HK|40 582972 09 l
KASKI «KIMMO KAUKO KULLERVO SO S 69 3 JALMaRINTIE «AIO TAPIOLA 180
KASKO «HEIKKI VILHELM S4 V 73 1 KIRSTINKATU 7824 HKISI esi
KASSLIN «JARI JUHA S4 К07Э 1 MAASALVaNPOLKU 3G28 HK I71 376S00 091
KASSLIN «JORMA JUHANI S3 P 72 l KARHUSUONTIE 67 HK I72 352595 09 l
KATAJA «ERKKI ANTERO 46 F 66 1 IIVISHIEMENK 4C41 suomenoja 885524 265
KATAJA «HANNU TAPANI 49 F 68 1 KOIVUMaENTIE l8 A 3I VAPAALA 8763287 265
KATAJA «MARKKU VEIKKO 47 R 68 1 TKY 88314 OTANIEMI 4682781 049
KATAJAMakI «SEPPO ANTERO 4 S P 68 3 KOULUKATU 7 A I4 TAMPERE 35188 837
KATAJARANTA «marja-liisa 49 K E 69 1 OTAVANTIE 6621 HK120 674077 743
KATAJISTO «JOUKO ILMARI SO K073 1 LUM1VAARANT1 E II ESPOO 609
KATERMA «MARKKU ILMARI S 2 S 71 1 SIPOONKATU 8 A 23 HK152 776965 091
KATILA AULIS «JUHANI 52 R 71 t KYLANEVANTIE 1*0*9 HK132 ' 581220 6 ÖV
KATILA «EINO UOLEVI 50 R 69 1 KYLANEVANTIE 1*0*9 HK132 581220 609
KATILA «JOUKO MIKAEL 43 A 62 l RUOMELANAUKIO *FI2t RUOMEL* 885210 049
KAUHAJaRVI «VEH-MARKKU SO V 70 1 hostvaOen a skovoe Sverige 200
KAUHALA «PEKKA TAPIO S2 F 71 1 OHJAAJANTIE 22 A 7 HK 14 0 577060 09 l
Kauhanen «Pertti erik o S4 К07Э 1 VÄINÖLÄNKATU 1OE37 MYVINKa* 12914 106
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opintojen tarkoitus: oipl-insiNoorin/arkki tehointutkINTO
lesta Kauhanen .seppo heimo anter 49 R 70 1 ISO ROOBFRTINK 8A4 HKI 12 629343 09 1
lii»* KAUHANEN »VEIJO MATTI 1 48 M 6 7 3 JaaKaRINKATU 1 0 A A 8 HKIIS 1 /9939 09 1
1*864 KAUKONEN .JUHA VEIKKO 49 K 0 6 8 1 LAUTTASAARENT 37A|1 HK120 679676 777
1 77b 1 KAUKONEN •JVRK I TAPIO 49 *06* l MANNERHEIMINTIE I22A31 HKI 4l2907 06 1
208SS KAUNISMAA SE1JA-LIISA S 2 P 72 1 jalmarintie 2 Tapiola 466997 1 U 2
2 I 97S K AUN ISTO .HEIKKI PERTTI K 54 R 73 1 MANNILANT 23037 JaRVENPaa 287526 186
2047* KAUM STo KAUKO «RAIMO JUHAN 52 S 72 1 TKT 3893 OTANIEMI 106
18S80 KAUNisTo .Markku kaahlo t 51 K 0 7 0 1 TKT 8 A 311 A OTANIEMI 4682776 186
19040 kaunist» .Pirjo anneli 49 V 70 1 JAMeRaNTAIVAL 7057 OTANIEMI 466747 049
19444 KAUPPI «AR I KALEVI 52 R 71 1 suvikaTu 4 lappeenranta 27283 405
21349 KAUPPI «HEIKKI ANSSI 55 5 73 2 KAIVOKATU IS KEMI 14502 240
18581 KAUPPI «HEIKKI JUHANI 50 *070 1 JALMARINTIE 4A21 TAPIOLA 461179 398
15958 KAUPPILA «JUHANI HEIKKI 40 *067 3 HlIOENKI VENT IE 23 KERAVA 678
21350 kauppila «Tapio antero 54 S 73 1 MEILAHTI 2SA HKI2S 529
2188* KAUPPINEN «HANNU PEKKA 53 V 73 1 402
171*4 KAUPPINEN »JOUKO ILMARI 47 P 68 1 KOSKELANTIE 23032 HKIAI 796614 09 1
19050 Kauppinen kalle «Pentti 50 V 70 1 TKT 2CI6I OTANIEMI 4682252 ЗЮ
21587 KAUPPINEN «KARI VILJO OLAVI 54 *073 1 309
19742 KAUPPINEN «PERTTI KALEVI 52 S 71 1 Ja"ERaNTAIV*L *JI83 oiniemi 461117 925
2124* KAUPPINEN «TARJA HANNELE 53 A 72 1 TooLONTULLINK 7 HK12S 414510 286
20802 KAUPPINEN «TEIJO ILMARI 51 *072 1 SI(MAKUJA 5 MK 172 353670 09 1
15*09 KAUPPINEN «TIMO AULIS 47 A 66 l FRANZEN 1NKATU I0A3 HKISO 760593 18 1
19585 KAURANEN «TIMO MIKKO 52 *071 1 TKT 4831 OTANIEMI 4o826S7 075
19445 KAUSTE «ERKKI TR Jo ANTERO 51 R 71 1 HENRIK SOHLBERilNT 22 HKl*4 727934 09 1
1*8*5 KAUSTE KEIJO «MARKKU JUHANI 49 *068 1 HENRIK S0HLBER6IHT 22 HKI64 727934 09 1
1804* KAUTOLA «RISTO JUHANI 51 P 6* l TKT 2CI7 2 OTANIEMI 4682263 604
1937 1 KAUTTO «ARI MATTI TAPANI 53 F 71 1 PERiMIEHENKATU 1 1 OS 7 HKIIS 654629 286
18750 KAUTTO «PENTTI OLAVI 51 S 70 1 KTLaNEVANTIE l*C43 HKI2S 109
20157 kauttu «kalle Tapio 51 A 7 1 1 OHJAA JANT 20a3 HK MO 577515 09 l
17*38 kaValepf «ole caRL-sustav 47 R 6 9 1 MAGNUS HAGELSTAMSV 3a2 GRAN 500364 235
19938 K A V 0 N IU S «MARKKU NIILO S 47 KE7 1 1 ILMATTARENT I E 27 A HKIö1 091
21695 KEHLO «Tarja Tuulikki S3 *073 1 SANAJALANTIE * G 14 0 H I EK К ДH 834643 092
175*0 KEIHaRI «EERO JOHANNES 50 F 6? 1 MANNERHEIMINTIE 7 5 A l 4 HKI27 4 1 4735 09 1
20477 KEINO «PEKKA JOHANNES 53 S 72 1 8RE0ANTI E 27 KAUNIAINEN 235
21191 keisteri «Tapio are 53 M 72 1 TEUVO PaKKALANT 12064 HKI4° 576309 09 l
17144 KEITAANNIEMI «OSMO ILPO E 49 P 68 1 HIILIMAKI 608
21192 KEKKi «Pauli arto kalevi 51 M 72 1 levanpelto KULLAA 293
1 7977 KEKKI «VEIJO JUHAN! 50 S 6* 1 WALL 1 HINKUJA 3842 HK1S3 772321 09 1
17752 KEKKONEN »HANNU HEIKKI 49 *069 1 ISOKAAN I 46AA HKI20 677549 09 1
17877 kekkonen «Juha matti Sakari 50 *069 1 KOlSARINT 1* HK139 542531 09 l
1*8*6 kekkonen «veikko pekka j 40 *068 1 MAKITORPANTIE 27 AS HKI64 723872 09 1
19886 KEKOLAHTI «PEKKA JOHANNES 51 P 71 1 KYLaNEVANTIE 1*059 HKI32 398
17034 KEKaLaINEN JOUKO »KALLE J 47 S 68 1 TKT 3C9* OTANIEMI 4682604 049
14958 KELPPE «seppo Tapio 47 F 66 1 TKT I20S6 OTANIEMI 4682956 049
20922 KELVOLA «harja INKERI 53 * E 7 2 1 ARO UUSIKYLÄ 632412 S3*
2002* KEMPPAINEN «MARKKU JAAKKO j 51 V 71 1 KAUR1ALANK 7 HAMEENLI NN A 13 109
21 104 KEMPPINEN «JORMA YRJÖ ANTER 51 R 72 1 TKT IDEAS OTANIEMI 4683013 171
1*147 KEMPPINEN «PEKKA OLAVI 46 S 67 1 hakamak i 4F80 Tapiola 420397 049
191*0 KENTALA «AIRI UNELMA 50 A 70 1 MANTTMaENTIE S VAASA 206
18582 kerminen «Harri lasse juhan 51 *070 1 TKT 5C9S OTANIEMI 4682866 694
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opintojen Tarkoitus; o ipl.insin0oRin/arkki tehointutkinto
1*751 KEROLA »ILKKA Tapio Me R 68 3 TKT 12828 OTANIEMI 4683152 049
I70}5 KERTTULA »ESA JOHANNES H 8 S 6« 1 TKT 2a3s2 OTANIEMI 4682368 240
И75Т KERVINEN »ESKO ANTERO M 8 F 66 1 PITTSBOURGH USA 09 1
71715 KERVINEN »KARI JUHANI SM K 0 7 3 l MANNERHEIMINTIE I3 4 A 2 4 MK 1 «HM 159 837
1 7796 KERVINEN OIVA »AARRE JUHANI М2 P 61 1 4. LINJA 3-SC62 HKIS3 710175 091
1*809 keRanen kari »Tapio 51 S 70 1 TKK V IRTAUSLAB. OTANIEMI 4696268 049
191H keskiaho »Tuomo nulo 50 A 70 1 SALAKKAKJ 3810 HAUKILAHTI 425374 098
1877* KESKINARKAUS »JOUNI JALMARI 50 H 69 1 JaMERaNTAIVAl 6M24I 0 : N 1 EM I О49
1958* keskinen »Rauli Pellervo 52 K071 1 MUSEOKATU 21* HKIIO 445316 837
17335 KESKINEN »RIITTA HELENA M 7 M 68 3 MUOTIALANTIE 25c17 TAMPERE 35956 037
189*9 KESKIRUOKANeN »SEPPO MIKAEL 51 R 70 1 TKT 4c92 OTANIEMI 4682032 698
1*8*7 KESKITALO »JUHANI OSMO M 9 K068 1 TKT 4A81 OTANIEMI 4682638 284
15509 KESKITALO »RAULI KALLE M6 P 66 t TU INALA KOSKI T.L. 769 1 10 284
30105 KESKITALO »VILJO PAAVALI мв M 71 1 otsolahdentie 1 * a 4 3 Tapiola 461269 007
31588 KESKIVÄLI »HANNU OLAVI 53 K073 1 KTLaNEVaNTIE 1» HKI 398
30978 KESTILÄ »JUHA PEKKA SM S 72 l ORISAARENT SAI HKI 84 6981860 091
18047 KESaNIEMI »EERO OLAVI 50 P 69 1 TKT SC*l OTANIEMI 016
19372 KETOHaRJU »MARTTI OLAVI 50 F 71 1 JaMERaNTAIVAl *EII8 OINIEMI M67769 176
1 7639 KETOLA »TIMO EERO M 9 R 69 1 TKT 12E65 OTANIEMI 073
20027 KETONEN »JORMA VALTTERI 50 V 71 1 TKT 4A22 OTANIEMI 468*609 098
181*5 KETONEN »TAPIO EINO KALEVI M 9 V 6 9 1 TKT 8A209 OTANIEMI 4682744 692
20598 KETTUNEN »EERO VOITTO S 53 F 72 1 LEINI KK IT 19 3 11 HIEKKAHARJU O9O
188 10 KETTUNEN »JAAKKO OLAVI 51 S 70 1 TKT 3C97 OTANIEMI 4682605 297
18900 KETTUNEN »JUKKA VILJAM 50 P 70 1 Hämeentie 34c7S hkis3 775482 742
19587 KETTUNEN »PEKKA ANTTI K 52 R 71 1 JaMERaNTAIVAl 6M243 OINIEMI 467798 1 79
17837 KETTUNEN »PENTTI KALEVI 49 K 069 l TKT 88014 OTANIEMI 4662703 098
21589 KETTUNEN »SEPPO KARI JUHAN 1 54 K 07 3 1 TKT 4C35 OTANIEMI 146
13549 Kettunen »taisto ilmaRi 43 F 64 1 PAJaMaENTIE 14 A 13 HKI36 556962 176
19588 Kettunen »Tuomo antero 52 K 07 1 l SAMMAT1 NT I E 8K102 HKIbS 774679 285
1*987 keturi »samppa 49 K 0 6 8 3 PURSIMIEHENKATU 17823 HKI|S 632845 7 ò 1
18583 KIESI »ESKO JUHANI 50 KO 70 1 PAKILANTIE 15*11 HKI63 74Б600 09 1
2C8S* KIESI »JYRKI UOLEVI 53 P 72 1 jaaskentIE 13 LAAJALAHTI 516100 049
21351 KIESI »PENTTI VILJO J Sm S 73 1 tkt 4 A 3* OTANIEMI 4682617 734
18589 кihlstRom •ismo tapani 51 KO7O 1 TKT 28405 OTANIEMI 4682405 734
ISIS* K IHN1 A »UNTO OIVA S I I MON 1 40 K066 3 POHJANTIE 8B31 TAPIOLA 461451 049
19743 KI ISKI »JORMA KALEVI 52 S 71 1 TKT 5 A 8 3 OTANIEMI 4662070 066
2197* kiiski »KEIJO Tapani 48 R 73 1 HAAPANIEMENKATU 16 A 10 3 HKI 146
18945 K i i SK i La »ERKKI JOHANNES 51 KE70 1 KTLaNEVaNTIE 1*059 HKI32 583495 609
20106 Kiiskinen »kari Tapio 48 M 71 l RATATIE 4F8» TIKKURILA 092
21744 KILPELÄINEN »JUKKA TAPIO P 73 1 KALEVANKATU 51*19 HKI 18 1 6 7
21977 KILPELÄINEN »TAPIO EINARI 5 M R 73 1 pappilantie 21 myllykoski 5651 1 754
21489 KILPI »ANTTI HENRIK SM F 73 2 TEHTAANK UBI* H K I 1 4 638135 09 1
17036 KILPI »ANTTI VEIKKO JOHANNE 48 S 68 1 TKT 88203 OTANIEMI 4682737 183
21105 KILPI »EERO ILMARI SM R 72 1 SIBELIUKSENA 11A7 HK I25 497711 09 »
208 5 7 KILPI »JUKKA ILMARI 53 P 72 1 ISOKAAN I 2a8 HK120 672806 091
1*080 KILPI »KLAUS JARKKO KALEVI 48 K067 1 ANNANKATU 8*2 HK I |2 635383 609
18811 KILPI »RISTO ANTERO 51 S 70 1 SIBELIUKSENKATU IIA7 HK125 4977 Ц 091
17*40 KILPINEN »JUHANI PAAVO 47 R 69 1 TKT 2B42Q OTANIEMI 4682420 172
14154 KILPINEN »TIMO TOPIAS 46 F 65 3 PIHLAJATIE 27A14 HKI27 4 16040 09 1
21247 KILPIÖ »EEVA ANNELI 53 A 72 1 NIEMENM.ENKUJA I fi HK135 485964 09 1
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OPINTOJEN TARKOITUS: 0|PL»|NSINoOR|N/ARKKITEH0|NTUTK|NT0
21590 
1 7753 
20028 
22128 
17334
14849
21104
19939
17907
20107
18945
21352
187S5
21591
20108
15941 
19 7 9 9
17037 
18334 
21810
16585
19997 
20109
19998 
18880
201Ю
21107
19312
17209
20858
17038 
183-89 
14279 
20702 
18441
22075 
19195 
17978 
1 8495 
209/9
17759
21193
18387
20029
21002
14019
21282
21990
21889
18388
KIMARI «RISTO OLAVI SH K 0 7 3 l Lönnrotinkatu мзвзд нкиа 690292 S 9 3
kinanen «eSko Tapio M8 K0A9 1 PURS IMIEHENK 17 A 2 HKllS 692208 091
Kinnarinen «Tapio Kalervo 49 V 71 1 MANNERHEIMIN? M 7 fl 3 6 HKI2S 091
kinnlrm* h m »Marjaana S3 A 73 1 OTakaLLIO 6051 OTANIEMI 609
KINNUNEN •Art T I KALERVO H 9 M 68 1 TK Y 2a2S2 OTANIEMI M6823QS 976
KINNUNEN »EERO MATTI 49 K 0 6 8 1 JäMERäNTA!VAl 6a20 OTANIEMI S 6 4
Kinnunen «Jukka Olavi H H R 72 l VATTUNIEMENK 16B0S3 HKI2I 679ЧМ0 681
Kinnunen «Markku junani SO KE7I I JäMERäNTA1 VAL 7 Al3 OTANIEMI M 6 S 9 9 3 049
Kinnunen »Pekka Sakari SO S 69 1 TKV 8 All0 OTANIEMI M6827 IS 707
KINNUNEN »Raimo JUHANI SO M 71 1 TKY 3C6S OTANIEMI M 6 8 2 S 8 S в 9 S
KINNUNEN »REIJO KALEVI SI R 70 1 TKY Sß7 1 OTANIEMI oas
KINNUNEN »TOIVO KALERVO SM S 73 I TK Y Sa3S OTANIEMI S60
KINNUNEN «YRJo PENTTI MS R 68 l IDA AALBERGINT MG96 HKIMQ 09!
KIRJASUO YRJÖ M6 K073 l KIVISAARENTIE 1 OB 1 M HKI96 091
KIRJAVAINEN «MATTI EEMELI 52 M 71 1 KYLäNEVaNTIE 16 £ 8 3 HK132 398
kiRkkola »veikko tapani M 8 K 06 7 1 TKY 10DSM OTANIEMI 4683106 692
KIRSI »HANNU JUHANI M 7 S 71 l RUNOPOLKU 1 HK I M 2 5 34 2 1 2 09 t
kiSkola »Markku Tapio M 8 S 68 I TKY 2 A 2 2 8 OTANIEMI 4682298 049
KIVEKÄS »LIISA MARIA 36 A 69 l GUMBACKA MASALA 2 9 2 t 2 M 2S7
KIVELa »EUA-LIISA SM K E 7 3 1 AARNI VALKEAN?IE 60 TAPIOLA M6201S 201
KIVELÄ »ERKKI JUHANI M 9 S 70 l HAAGAN URHEILUTIE |0A2 HKI S 708 1 7 09!
kivela »hannu Kalevi SO R 71 1 TKY 2AMS8 OTANIEMI 912
KIVELa «MARKKU TAPANI SO M 7 1 1 terijoentie 2 Tapiola 466708 049
KIVELÄ »MATTI YRJ0 OLAVI SO R 71 I RAUOUNTI E 30 TAPIOLA 44 1
kivela »maUno Sakari SI P 70 1 terijoentie 2 Tapi ola з 466708 049
KIVI «TUULA KAARINA S2 M 71 I MAENLASK I JANT IE 2 C 3 3 HK181 785445 091
KIVIALHO »RISTO KALERVO S3 R 72 2 HOPEASALMEnT 21 HK I S7 Ä В 8 4 *4 5 091
KIVIHARJU »ASKO HARRI PaIV! H 7 к 07O 1 TKY 2В 118 OTANIEMI M68223M 049
kivikari »Riitta helena k M 9 КЕ6Й 1 PUISTOKaARI ISAM HK 120 678215 09 l
KIVILUOTO »JUKKA TAPIO S3 P 72 1 TKY Sa91 OTANIEMI 049
KIVIMAA »ANTTI KALLE JUHANI M 9 P 68 1 LINNANKOSKENK ISA9-10 HK|2S M 9 3 8 8 M 09 1
KIVIMÄKI ANNA »KAARINA M6 A 69 l TKY 1 IHIOS OTANIEMI M 6 1 0 7 S 049
KIVIM*KI KAIJA »MARJATTA 46 K E 6 7 1 KOTKANKATU M A 3 HKIS1 787
KIVINEN «ILPO AULIS ILMA«! 50 K 0 7 2 l KYLäNEVaNTIE l8 A 1 HKI3Z 109
KIVINEN «JORMA MARTTI SO K 0 70 l GYLDENINTIE 10 A 2 HK I 2 0 676460 09 I
KIVINEN »LASSE YRJÖ ANTERO S3 M 73 2 SAMMONKATU 2 M C KOUVOLA 19062 286
kiviniemi »arto Olavi SI A 70 1 ULVILANTIE SC26 HK I35 SS3M6M 091
KIVINIEMI «PEKKA TAPIO MS S 69 1 RASTILANTIE ZC119 HKI98 312735 09 1
K1VINIITTY »KEIJO TAPANI M 9 K 0 7 0 l UKONVAAJA 2095 TAPIOLA M 6 2 S 2 2 049
KIVIOJA »aAhNE HEIKKI S3 S 72 l TEMPPELIKATU 6B13 HKIIO MM2SM0 09 l
KIVIOJA »SEPPO ANTERO M 8 K069 1 TKY 8вМ0М OTANIEMI 4682798 163
KIVIPELTO »ANTTI JOHANNES SI M 72 1 TKY M A 2 3 OTANIEMI 4682610 S8i
KIVIRANTA »SEPPO ILMARI M? A 69 l SAMPSANTIE M 0 G 16 HKI60 7 94 3S9 09 l
KIVISAARI »SEPPO SAKARI SO V 71 2 HAAHKATIE l8 A 8 HK120 673687 76 1
KIVIVUORI »SEPPO ONNI JUHAN M6 V 72 1 SAMPSANTIE M0H2S NKI61 791223 09 L
kjellman »Ilpo veli tapani «*9 K067 3 matinkart.t 2E87 matinkyla в В 9 0 в S 09 l
KJISIK HENNU M 8 A 72 1 HUMALISTONKATU 1 3А 1 7 HK I2b 8 S 3
kjaldman «Lars hlegl sm Г 73 1 TEHTAANKATU M A 3 HK I 1 M 6 JO 2 5S 09 i
KLEMETTI »KaRI JUHANI sm V 73 1 PITKaTIE 35 FRI I S 1 L a d 8 2 7 9 2 049
KLEMETZ »FRaNK DAVID M 8 A 69 l EINO LEINOGATAN 120 M S HFONS 447396 09 1
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OPINTOJEN TARKOITUS! O I Pl.I NS IN„o«I N/ARK K I TEMOtNTUTKI NT О
ИЮ" KLEMOLA «KAARLE KULLERVO 
|«ЧЧ» KLIMSCHEFFSkIJ RONI 
1606 1 KL INGBERS «MARKKU JUHAN)
2|гчв klockaRs «Mats ola
I V 7 4 S KLOO KARL-ERIK
16450 KNIP SVEN ALF «HAKAN 
21696 KNUUTILA HELENA «MARJAANA
16681 Knuutila «Jaakko kustaa
16015 KNUUTTILA «ERKKI JAAKKO 
21109 KOHONEN «ESA TAPIO
19940 KOHONEN «PAULA SINIKKA
20703 KOMONEN «REIJO OLAVI 
19746 KOHTALA «ANTTI LEO JUHANI
17105 KOHVAKKA «ARI VELI
20480 KOIRANEN «PEKKA JUHANI
15453 KOISTINEN «ERKKI SAMUEL
20030 KOISTINEN «ESKO OLAVI 
16813 KOISTINEN KLAUS «OLAVI 
18566 KOISTINEN «RAULI AIMO K 
21592 Koistinen Rolf erik «Peter
20031 KOIVISTO «ARI ESKO JUHANI
19941 KOIVISTO «EEVA KAARINA
20481 KOIVISTO «ERKKI JUHANI 
21890 KOIVISTO «HARRI VIHTORI
19569 Koivisto «kari juhani
17562 KOIVISTO «KARI SAKARI 
18814 KOIVISTO «PEKKA JUHANI
20704 KOIVISTO PER «MaRKKU TaPANI
21811 Koivisto «Tapio ilmari
17106 KOIVU «ISTO KUNNARI
17641 KOIVU «PEKKA
17908 KOIVUKOSKI «JOUKO ERIK 
15770 KOIVULA «EERO MATTI V
20032 KOIVULA «ELJAS JAAKKO 
17291 KOIVULA «JOUKO KALERVO
I9S90 KOIVULA «LEO JUHANI
19942 KOIVUMÄKI NIILO «TAPANI I
21812 KOIVUMÄKI TIINA-MAIJA 
13007 KOIVUNEN FRANS «JUHANI 
17261 KOIVUNEN «PERTTI KALERVO
21353 KOIVUNEN «RISTO MATIAS 
14212 KOIVUNIEMI «MARTTI ANTERO 
21004 KOKKALA «KARI ARVO ANTERO
20599 KOKKALA «MATTI ANTERO
20705 KOKKALA «TUOMO UNTO ALBERT
21979 KOKKI «KYÖSTI ANTERO
17642 KOKKI «PERTTI JUHA
15645 KOKKILA ILPO ERKKI TAPANI 
17210 KOKKO «HANNU-TUOMAS HEIKKI
20600 KOKKO «JORMA JUHANI
53 R 72 1 MERIKORTTITIE 4AS89 HKI96 315243 09 1
62 R 71 1 ARKADIANKATU 19 HKI «♦92568 853
*♦8 K 06 7 1 TKT 11 E 65 OTnaS 465319 049
53 A 72 1 TKT SBSS OTN«S 4*82801 598
47 S 71 1 MUNkSNaSALLEN 17428 HF0RS33 489572 905
50 R 71 1 TKT 8 A 108 A OTANIEMI 4682713 499
54 K073 1 SÄRKINIEMENTIE 10811 MK 121 679326 43O
51 P 70 1 APOLLONKATU 3B|I HKI 10 496915 103
47 K06 7 1 TARKKA AMPUJANA 15 A 10 MK I | 2 656945 09 1
52 R 72 1 MaNTYKALLIO 038 HAUKILAHTI 423170 049
53 KE7 1 1 PaaSKYLaNK 9cS3 HKISO 049
52 K072 1 RAKUUNANTIE 4 A 7 HK133 486955 739
51 S 7 1 1 TKY 2 A3 31 OTANIEMI 4 6 8 2 3 6 4 4Q8
47 S 6fl 1 AS KAUKLAHTI A 14 KAUKLAHT| 049
47 S 72 1 PAJALAHDENT 27C24 HKI20 6923466 091
45 KE6 6 3 KAUPPAMIEHENK 1820 KOUVOLA 15238 286
62 V 7 1 1 TKY 5 A 71 OTANIEMI 4682062 309
51 S 70 1 ALEKSIS KIVENKATU 26A2I HKI 715145 167
51 K 0 70 l TKY 2C470 OTANIEMI 4682453 595
54 K 07 3 1 LAURINKATU SS LOHJA 86257 428
52 V 71 1 KUUSITIE 17 KLAUKKALA 894650 543
52 KE7 1 1 TKY 4 A 7 6 OTANIEMI 4682637 613
51 S 72 1 TKY 4C5I OTANIEMI 468201 1 262
54 V 73 1 TONTUNMaKI ESPOO 427413 912
52 K07 1 l TKY 4C76 OTANIEMI 4682026 532
SO F 6? 1 ITaRANTA 6 TAPIOLA 461065 489
SI S 70 1 KRUUNUVUORENKATU 3AS HK I16 632619 9Q5
S3 K 0 7 2 1 STURENKATU 9 A 29 HKIS 1 766724 091
53 K E 7 3 1 RUUSUTARHANTIE 2C28 HK 130 574351 091
4 9 S 68 1 TKY I0052 OTANIEMI 4682954 619
49 R 69 1 TKY 10G112 OTANIEMI 049
49 S 6 9 1 LAMMASKUJA 2836 HaMEENKYLA 847565 584
48 F 67 3 MATINKULMA SB8 MATINKYLÄ 885659 019
52 V 71 1 TKY SB33 OTANIEMI 4682069 233
49 V 68 1 TKY IIOSl OTANIEMI 462191 049
52 R 71 2 PUUTARHAKATU 17624 KOTKA 11487 2dS
52 KE7 ! 1 RIISTAPOLKU I В 17 TAPIOLA 463405 4 C 8
54 KE73 1 LAUTTASAARENTIE 4SC32 HK120 674586 09 l
44 F 63 1 MaKITORPANTIE l7 C 24 HK I64 726795 09 1
49 V 68 1 LEMPÄÄLÄNTIE 23 Sääksjärvi 652965 4 1 8
54 S 73 1 398
46 R 66 1 KIRKKO KIVISTÖ 8968Q7 091
53 V 72 4 SOTJALA HAUHO 4312 083
63 F 72 1 PUNAVUORENKATU 1 8821 HKI IS *57506 083
47 KO 7 2 l APOLLONKATU 3C19A HKI10 6d4
51 R 73 1 KYLaNEVaNTIE 16632 HKI32 401
49 R 69 1 KAARTINTORPAnT 6A3 HKl33 486167 091
47 R 67 1 N IEMENM.ENTI E 10 943 HK135 481034 OVI
49 KE 68 1 TKY 10 A 6 OTANIEMI 460948 049
52 F 72 1 JaMERaNTAIVAL 6 k 22 2 0 ! N I EM I 467775 167
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OPINTOJEN TäPKJITuS: DIPL«iNS i No or i N/ARKKI TEHOintutki nto
17в2Ч kokko •juma sakani 
I74ЧЗ kokko •PEKKA EERIK MIKAEL 
22074 KOKKONEN EEVA «LEA 
21491 KOKKONEN »PIRkKa TAPIO 
21497 KOLA PIRKKO M »HANNELE
14150 KOLEHMAINEN OTTO »UOLEVI
IA7S7 Kolehmainen «risto lauri j
1в75> KOL I .KEIJO JUHANI
17909 Koljonen «matti antero
12942 KOLKKI »SEPPO JUHANI
20483 KOLSl »JOUKO MARTTI
14227 КОМ I »JOUKO JUHANI
14425 KOMONEN .MARKKU URMAS J
18098 KOMPPA «ANTERO
14100 KOMSI VILJO LAURI JOHANNES
18814 KOMULAINEN »JUHA VA|No A 
18882 KOMULAINEN »KARI ANTTI
20923 KOMULAINEN »LEENA MaRJaTTa 
17878 KOMULAINEN MARJA »HELENA 
19748 KOMULAINEN »RISTO ANTERO
21593 KOMULAINEN »VEIJO SEVERI
20924 KONONEN »HANNU TAPANI 
17211 KOMSI »PEKKA EERO JOHANNES 
21110 KONSTI »JORMA JUHANI 
17377 KONTULA »PEKKA KAUKO K
14411 KONTKANEN »MARJA HELINÄ 
194SI KONTRO »JARMO OLAVI 
18958 KONTTORI aNnA-KaI SA 
17213 KONTTURI »KToSTl EERO anTer 
20704 KONTU »MAURI E1 NO OLAVI
21354 KOPONEN »KARI JUHANI
16929 KOPONEN PAAvO • ANjERO
21111 KORANDER • Olav i ANTERO
18187 KORHONEN •ANTI I Samuli
21 194 KORHONEN • ASTA iiris HeLLev
21980 KORHONEN •HEIKKI ILMA«!
18696 KORHONEN •JORMA Kalevi
18228 KORHONEN • Juha ANTERO
18901 KORHONEN •Kai ANTERO
20707 KORHONEN •Martti kalevi
19373 KORHONEN •matti KALEV I
21112 KORHONEN • OSMO E INARI
1 9 4 S 2 KORHONEN •pekka V I HTOR i
21594 KORHONEN •Reino KULLERVO
18902 KORHONEN •Seija Maritta
1 9 9 M 4 KORHONEN •Seppo Eero Antero
18466 KORHONEN TARMO • JUHAN i
221 75 Korhonen •TIMO iUOLEVI
20708 KORHONEN • VESA JUHANI
1 687 1 KORHONEN •ville JUHAN I
so К Об 9 1 ТКУ 3C22 OTANIEMI 4682560 927
51 R 69 1 KALAJaRV1 OOILAMPJ 858509 049
54 H 73 1 LUOTEISVaYLa 26a 1 4 HK I20 564
54 F 73 2 PALOMaENTIE 30A I 7 TAMPERE 25805 837
S3 K 07 3 l KAT aJaNOKäNKäTU 4030 MK116 »26007 091
46 S 67 l KÄENKUJA 4ВЭЭ H*ISO 091
48 R 68 l OKSASENKATU 4 A 17 HK110 1 4 7
51 S 70 l UUDENMAANKATU 3 6 A 5 HK112 6J99S6 005
48 S 6 9 2 POUTAPOLKU 3Ç4S TAPIOLA 466 1 1 6 177
43 A 62 1 KIRKKOTIE 15833 KAUNIAINEN 50131 1 235
53 S 72 1 sotarovastintie iog ESPOO S 14945 075
49 M 69 1 TKT S6S1 OTANIEMI 4682097 306
45 A 68 l VESPERT 6C29 HK\32 574745 4US
49 P 6 9 1 TKT 111119 OTANIEMI 465283 740
46 A 64 l GYLOENINTIE 14B9 HKI20 677429 091
51 S 70 1 JäMERaNTAI VAL 6K224 0 ! N I E M I 290
51 P 70 1 RISTOLAnTIE 4812 HK I30 572831 109
53 K E 72 1 R1ST0LANTIE 4012 HK 130 572031 109
50 K069 1 TKY 3C23 OTANIEMI 4682561 263
52 S 71 1 TK Y 3C05 OTANIEMI 4682552 263
54 K073 1 SOLNANT1 E 24022 HK133 485683 290
51 KE 7 2 1 TKY SB12 OTANIEMI 597
48 K E 6 8 3 TKY 5094 OTANIEMI 4662820 2U2
S3 R 72 1 TKY 4A31 OTANIEMI 4682612 536
4 S R 68 1 MERITULLINK 13C63 HKI 17 639588 091
46 KE6S 3 FREDRIKINKATU 27A7 HKI 12 426
52 K 0 7 l l MÄYRÄT IE ЗА l 2 HK 191 789748 09 1
51 KE7O 1 TKY 1 IKI 36 OTANIEMI 466760 049
49 K E 6 8 1 TKY 11K136 OTANIEMI 466760 049
52 K072 1 MUUTTOLINNUNREITTI 12 MaM£V 54 1 466 209
54 S 73 2 PERUSTIE 9A6 HK133 486271 09 1
50 K 0 6 8 1 STENBÄCK INK 4 A 4 HKI25 4 1 3040 853
52 R 72 l JaMERaNTA! VAL 6 c 8 4 OTANIEMI 106
50 V 69 l TKY 20312 OTANIEMI 4662345 167
53 M 72 l TKY 4д52 OTANIEMI 4662623 167
53 R 73 1 KOIVIKKOTIE 22F MK I63 747313 09 1
51 K 0 7 0 l PERUSTIE l 2 A 9 HK I 33 205
50 M 69 1 TKY 2C174 OTANIEMI 4682265 044
51 P 70 l TKY 2 A 2 30 OTANIEMI 4662300 245
52 K 0 7 2 l ANTTI K0RP1NT 4 A 1 HK160 798262 534
52 F 71 1 TKY 3 A 2 2 OTANIEMI SJ4
52 R 72 1 ADOLF LIN0F0R5 I NT 9АЭ4 MK I 576441 09 1
52 R 71 1 JaMERaNTA I VAL 6B55 OTANIEMI 167
54 K 0 7 3 l V IHERLAAKSO 599575 049
51 P 70 1 KEIJUKAISTENPOLKU 9A6 HK¡82 786962 0 9 1»
52 K E 7 l 1 OTAkAlLIO 4СЭЗ OTANIEMI 467901 297
SI R 70 1 MANTYviita 3£36 tapióla 466733 049
S 2 K 0 7 3 1 MASALA 812060 257
54 к O7 2 1 MA IN INK IT 1 2 F 8 4 KIVENLAHTI 8014078 609
49 K 0 6 8 2 S ILTALAHT I ANTTOLA 1 47 014
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opintojen tarkoitus; oipl.insin0oRin/arkkitehointutkinto
Ismo korhonEn-**lh» «ulla Kaija hh A 66 3 ET HESPERIANKATU 34A36 HK| 492697 091
l*IS3 KORKALAINEN .JOUKO TAPANI не S 67 l TKT 5834 OTANjErtl 4682090 542
17507 KORKEA-AHO MAISA 49 A 69 1 JâMERâNTAlVAL 6 L 2 3 1 OjNlEHl 463913 09 1
IA6Z* KOROSUO «EERO ILMARI 40 A 68 1 LlELAHOENTlE 2A12 MK!20 091
16817 KORPELA «MIKKO JUHANI SI S 70 1 CTGNAEUKSENKaTU 7028A HKJ10 499445 091
14758 KORPELA »PEKKA JUHANI «5 A 65 1 MANNERHEIMINTIE 29A12 HKI2S 419627 091
1*211 KORPELA .PENTTI ONNI P 48 P 67 1 PENGERKATU 7055 HKIS3 769384 927
178*3 KORPELA .REIJO HEIKKI V 40 КОб? 1 HAAHKAT I E 12A3 НК 120 677184 887
18752 KORPELAINEN »SEPPO ILMARI SI S 70 1 KYLaNEVaNTIE 16F100 HK 132 091
155*5 KORPI »HANNU OLAVI 46 H 66 l RATAK 1 AB 1 2 HKI 12 605632 746
1797» KORPI «MARKKU JAAKKO SO s 69 1 TK Y 1 OC 38 OTANIEMI 461042 399
175*5 KORPI JÄRVI »ESKO PAULI J SO F 69 1 TK Y 2 A 3 3 3 OTANIEMI 4682366 233
20925 KORPINEN »EIJA HELENA S3 KE 7 2 1 KYLaNEVANTIE 16a 1 1 HK132 082
20111 korpinen »Juhani markku h 52 H 7l 1 RUNEBERGINKATU 21C62 МКЦО 499396 1 09
20033 korpinen oiva »Tapio SO V 71 1 HANNUNTI E 5 MARTINMAKI 8015991 049
17039 korppi «viljo Antero 35 s 68 1 PUISTOKAAri 17A6 HK 120 672766 09 l
21813 KORPPI-TOMMOLA «LEENA e S5 KE73 1 AABRAHAM INKATU 1 1824 MKIJØ 2S1126 858
17807 KORPPOO «SEPPO ILMARI 48 KO*» l NORDENSK 1 OLD INK 9ß44 HK 125 479379 09 l
20803 KORTEKALLIO EEVA-lIISA SI KO 7 2 1 JäMERaNTA I VAL, 6 В 3 7 OTANIEMI 1 78
21492 KORTEKANGAS «ATTE JUHANI 54 F 73 1 LEHTISAaRENTIE 8-lOA HK 134 482609 853
15848 KORTESMaA «MARKKU PELLERVO 47 R 67 3 TKT 3 A 7 3 OTANIEMI 468249 1 3uo
17132 KORVENKONTIO VELI «MATTI 47 P 68 1 TYKKITIE 4 F TAPIOLA 463312 049
21493 KORVENMaa «ESA KALEVI 54 F 73 1 ULVILANTIE 11АВЦ HKI3S 179
1914* KORVENMaa «RIITTA 52 A 70 1 STENBERGINT 29 KAUNIAINEN 500323 23S
1*239 KORVENNIEMI «PEKKA JUHANI 40 P 67 3 TIEOEPOLKU 408 JTVaSKYLa 179
2070» KOSKELA KAUKO «OLAVI 52 K072 1 ruukinrannantie 5 leppävaaR 3 98
19887 KOSKELA «KToSTI TAPANI SO P 71 1 RIISTAPOLKU 4CS3 TAPIOLA 467153 201
1959 1 KOSKELA «LAURI JAAKKO S 2 K07 1 1 KARSTULANI 4 a 51 1 HKlSS 711422 285
1756* KOSKELA «PEKKA TAPANI SO F 69 2 KUNNANVIRASTO PAROLA 082
19008 KOSKELA «VEIKKO ANTERO SI V 70 1 TKT 11E62 OTANIEMI 109
15281 KOSKELAINEN «KEIJO KALEVI 47 K066 1 URPUTIE TAMMIKUJA SAVIO S43
21113 KOSKELO «JYRKI ILMARI S 2 R 72 1 GYLDENINTIE 3820 HKI20 169
19374 KOSKELO «MARKKU JUHANI 5| F 71 1 TKT 10G90 OTANIEMI 4682894 169
17040 KOSKENHEIMO PEKKA 49 S 68 1 TKY 2C364 OTANIEMI 4682300 405
2092* KOSKENP«! «JAAKKO JUHANI 52 K E 72 1 KOILLISVÄYLÄ Юв 1 9 HK 120 676744 480
21595 KOSKI ERKKI «TAPANI 54 K074 2 837
20710 KOSKI «JUHA HEIKKI SI K072 1 WESTEND I NT I E 64 WESTEND 428778 049
20158 KOSKI «LEENA AULIKKI 52 A 71 t MELKONKaTU 1 7 A A 24 нКI21 674822 09 1
19749 koski «Pertti Kalervo 52 S 71 1 TKT 4C22 OTANIEMI 4682000 734
19375 KOSKI «SEPPO JUHANI 52 F 71 1 TKT 2C368 OTANIEMI 4682384 895
17107 KOSKI «VEIJO MARTTI SAKARI 49 S 68 1 PAJäMaENTIE 14 Ag HK 136 551121 09 l
1*758 KOSK1KALL10 «JUKKA TAPANI 49 R 68 1 KIRST1NMAKI ЦА7 ESPOO 064807 049
Z03»0 KOSKI-LAMMI «ANTTI SAMULI SO V 71 1 JaMeRaNTAIVAL 6FI32 0 INI Erti 461553 301
19147 KOSKl-LAMMl «PEKKA ANTERO SI A 70 1 UUDENMAANKATU З3А8 НКЦ2 064
14104 KOSKI-LAMMI «VUOKKO SINIKK« 43 A 64 1 SAVITAIPALEENTIE 9 HKI95 Э2ИЭЗ 09 1
19750 KOSKIMÄKI «JUKKA PEKKA 52 S 7 1 1 KARSTULANTIE 4 A HKlSS 711422 1 4 S
19692 KoSKlMAKI «P IRJol I ISA s SI K07 1 1 TKT 1 OFfl 3 OTANIEMI 4683106 201
21195 KOSKINEN »A|MO ANTERO 50 M 72 1 TKT SC 14 OTANIEMI 4682027 908
175*1 KOSKINEN «EEVA ELISABET 5 1 F 69 1 FREDRIKINKATU 66A13 HKIlO 445628 09 1
19593 KOSKINEN «ERKKI TAPANI S3 K 0 7 l 1 KYLaNEVaNT 16057 HK 132 570659 609
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omwToje* Tâ*koiTu$: oi^l.in$inoo*|w/a«kkitehoi*tutkinto
175*7 KOSKINEN •HEIKKI JUHANI SO F Ai 1
l/feo KOSKINEN •ILPO OLAVI SO S 49 1
2I3SS KOSKINEN •JUKKA ALLAN sr S 73 2
1 AS 7 8 KOSKINEN •Jukka Tapio «7 KEA7 1
2179* KOSKINEN •JUKKA URHO SR P 73 1
2I00S KOSKINEN •Kaarina harjut e S3 V 72 1
18903 KOSKINEN •Kaj Juhani SI p 70 1
15771 KOSKINEN •kari olavi R9 F *7 1
20711 KOSKINEN •Keijo Kalervo S 2 K072 1
15*12 KOSKINEff •keijo Tapio R 3 A AA 1
17505 KOSKINEN •kirsi eeva-liiSa SO A A9 l
1*573 KOSKINEN •Martti raimo k R9 K046 1
17293 KOSKINEN •Pasi armas R9 V 68 3
19052 KOSKINEN •Pauli Kalervo SO V 70 1
15922 KOSKINEN •Pekka antero RR P aa 1
2159* KOSKINEN •Pekka Sakari SR K 0 7 3 2
21591 KOSKINEN •Pentti kalevi SR V 73 1
2135* KOSKINEN •Pertti johan SR S 73 1
2100* KOSKINEN VEIKKO ILKKA »TAP| 52 V 72 1
21357 koskiranta »Markku junani SR s 73 1
19215 KOSONEN AARNE MaT|AS R6 R *s 1
19959 KOSONEN »aRI AUVO SO R 71
19885 KOSONEN »ESA TAPIO S2 P 71 l
1*627 KOSONEN »LEO ANTERO R 9 A 68 l
20989 KOSONEN »VESA KULLERVO S3 S 72 l
19751 KOSTAMO »ARI VESA TAPIO 52 S 71 1
17755 KOSTAMO »TAPIO OLAVI R 9 K069 1
15613 KOSTIA »RISTO ILMARI RS A AA 1
21797 KOSTIAINEN »EEVA KAARINA Sr P 73 2
1*759 Kostiainen »Keijo Kalevi R 9 R 68 3
19995 kostilainen »panu Ilari SI S 71 1
15587 kotakorp I •JORM* OLAVI SI KOTO 1
15562 KOTILAHTi •ESA ENSIO R 8 R A 7 3
16*25 kotilainen erkki »Tapio R в A AB 1
15031 KOTILAINEN »HANNU JUHANI R 9 P 69 1
18515 KOTILAINEN »HEIKKI KALLE SO S 70 1
1**21 KOTILAINEN hilkka »helinä R6 A 68 1
11752 kotilainen »markku olavi 52 S 71 1
HIOO KOTILAINEN »OLLI MAURI R8 M 70 1
19753 kotiranta •MARKKU JUHANI SO s 71 1
18819 kotisaari •MATT| HERMANNI SI s 70 1
1937* KOTRO »JORMA JUHAN! S2 F 71 l
159*7 KOUMI »JOUKO ENSIO SI R 70 1
189*5 KOUHIA »ILPO EINO OLAVI SO R 70 1
20925 koukkari KAIJA «TUULIKKI S2 KE 7 2 1
20927 KOUKKARI •Pertti sikari SR KE 7 2 1
189*1 KOURULA »VESA MATTI R3 R 70 1
1 7 2 1 S KOUSA »KARI KULLERVO •♦в K E ¿6 1
21129 KOUVO AINO «SINIKKA S3 A 73 1
19797 KOVANEN «PIRJO HELENA R6 A 6S 1
FREDRIKINKATU A6AI3 HKI IQ «ИбАЗв Oil 
UUS ITIE TUOH*RIt* d»1SlO 0N9
KARTANONKATU ZOBZê FORSSA IZAIZ OAl
PORINTIE ЗА MKI3S SSA7SI 091
MERITULLINKATU |3 НК I I7 AS 30lA 499
JAHERaNTAIVAL ag MA OINIEMI 9A79Z0 вэЗ 
TKT 3C9Z OTANIEMI 9A8ZA00 OSO
ULVILANTIE I I AA/ MK I3 s SSS7N9 091
MAASaLVaNT I A 199 MK I7| 143
RUUSANKaTU AAIO HKIZS 909SN3 091
ILVESTlE A HK180 /99010 091
KANTELETTARENT 8G99 HKMZ S399S9 091
TKT ZB309 OTANIEMI 9A8Z39Z 071
TKT 9C1I OTANIEMI 948ZA93 084
LUOPAJARVI A 1907 |a9
ANNIKINTIE 6817 KUOPIO I3A79 Z98
HaNTTT1 £ S816 MKIZ7 983109 091
ILVESTlE 6 HK180 789010 091
KTLaNEVaNT IAF9S HKI32 398
FLEMINGINKATU 1 BBSl НК I SO 767
EERIKINKATU 10838 hKIIO 409390 398
OJAMAANPOLKU AF80 MTTRMAKI S39730 091
JaMERaNTAIVAL 6 a 1 S OTANIEMI |S3
FLEMINGINKATU I9A03 НК I S3 091
JaMERaNTAIVAL 4L237 OINIEMI 907761 099
JaMERaNTAIVAL 6AI9 OTANIEMI 098
AHOINEN RENKO 7A89S 69Z
MÄKELÄNKATU Z8C9S HKISS 775719 OaZ
700
LAIVURINKATU 37B7 HKIIS 635Z7S 099
MAUH0NT1E 68/ HKISS 772193 9u8
JAMERANTAIVAL 61183 OINIEMI 9б|||/ 008
ITSENaISVVDENT 9 2 VAMMALA 2588 0l2
KARHUT I E I9 A 9 HKI80 080
TKT 2A9Z9 OTANIEMI 9682929 191
TKT 2b302 OTANIEMI 9682335 099
TKT 2CI63 OTANIEMI 948/269 /61
MUSEOKATU 21 À IO HKIIO 99S3|6 778
KYLaTIE 12 А I НК I 32 570598 09 I
TKT 9a73 OTANIEMI 9682639 858
TKT 2A923 OTANIEMI 9482923 /QZ
TKT 3a64 OTANIEMI 9482988 |47
TKT 2A259 OTANIEMI 9482307 238
PIHLAJATIE 99889 HKI27 984079 OJS
LAUTTaSAARENT 29-26A9 MKI20 6/6843 922^
JAMERANTAIVAL 6 M 2 9 5 OINIEMI 960209 858
LONNROTInK 9AII LAPPEENRAnT 19095 9US
PAKILANTIE 20A9Q2 НК I 63 /9/822 O/l
OAS 2FS8 OTANIEMI 969996 099
TOOLONTORINKATU IB3I НК 126 99SS9S 099
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opintojen tarkoitus: o i pl,i nsiNoorin/arkki tehointutk into
I7T81 KOVaNTO «PEKKA ANTENO 
20921 KOVASIN «KAKI KALERVO 
21280 KOVERO «JOUKO JUHANI 
19946 KOVERO «MAHJA-LEENA 
HIOI koverola «hannu Sakari
352 KRAL-LESZCZTNSKI WLADVsLAv 
21119 KRISTER! «HILKKA KRISTIINA 
19 I H 8 KRISTI NSSON G I SL I JON 
16363 KROGELL «OLE HENRIK 
19009 KROGERUS ERKKI VIKTOR S
I9S99 KROGERUS «JUKKA VELI HENRIK 
16630 KROG1U5 ROLF FJaLAR VIDA» 
18697 KROKFORS «KAJ ALVAR KRlST|»
21597 KROKFORS KARL «HARTIN j 
17041 KRONLUND «LARS GUSTAV
13499 KRUS I US «TUULA SINIKKA 
19377 KUIKKA «SEPPO MATTI KALEV| 
2I3S8 KUISMA «ERKKI JUHANI 
20930 KUISMA «KVOSTI 
16682 KUITTINEN «MARTTI KALERVO
isess Kuitunen «Martti kalevi
19595 KUIVALAINEN «EERO VELI K 
19754 KUIVALAINEN «PEKKA JUHANI 
13607 KUJALA ASKO PAAVO «SANTERO 
20860 KUJALA «HARRI JAAKKO I|SAK
21 I 1S KUJALA HILPPA «KATRIINA
21598 KUJALA «PENTTI JOUKO S 
21116 KUJALA «PENTTI TRJO VILJAMI 
20601 KUJAMaK! «TAPANI RAF AEl 
19889 KUJANPaa «KARI JAAKKO
161S7 KUKKO «ARVO JAAKKO 
16760 KUKKO «HEIKKI ILMARI 
IS8S4 KUKKOLA «ARTO JOUNI EINO
20486 KUKKOLA «SEPPO VELI
21599 KUKKOLA «TAPANI ELJAS
19333 Kukkonen «Hannu Sakari 
21 249 KUKKONEN MAKITTa
20487 KULKKI «KARI MARTTI
21007 KULLBERG «HANS CHRISTIAN E 
16445 KULLBERG KA| «JUKKA
18101 KULMALA «HANNU OLAVI
19334 KULMALA «RISTO OLAVI
18948 KULMALA «TEUVO MATTI JUHANI 
18470 KULMALA «TIMO OLAVI 
21815 KULMALA «TUULA RIITTA
18644 KULOVAARA «HARRI UOLEVI
19596 KULVIK «PAULI BERTEL 
15458 KUMELA JUKKA
21981 KUMPULAINEN «ARTO OLAVI
21982 KUMPULAINEN «HELI HANNELE
Bi S 69 1 MATINKATU ! 6 Al9 MaTINKTLa В8Б473 019
53 KE72 1 JaMERaNTAIVAL 6 G I 58 OIMEMI 504
NS K072 1 VIIPURINKATU 1 В 5 4 MK 1bi 091
52 KE71 1 LTOKKINIEMI (SB «ESTENO 818
N 9 H 70 i TKT 2C167 OTANIEMI M 6 8 2 2 5 8 398
SO P 68 1 TKT 4c43 OTANIEMI 200
53 R 72 1 STENBACKINK 4834 HKI2S «119216 887
SO A 70 1 TKT eei16 OTANIEMI 4682723 200
47 V 67 1 TALMA KERAVA 2 3601 S 753
51 V 70 1 TEININTIE 29 НК 164 724772 091
52 K 07 1 1 TEININTIE 29 HKI64 721772 091
М3 A 68 1 KALEVAN* 50 A 1 HKII8 608110 6Q9
51 KO70 l ORVOKKITIE IOF TIKKURILA 831159 092
s h K 0 7 3 1 ORVOKKITIE IOF TIKKURILA 831159 092
N9 S 68 1 TKT 2A4S6 OTNaS 4682439 S 9 8
N2 A 63 l MaNTTTIE I3A? HK 127 63S459 09 1
52 F 71 1 KAIVOSVOUOINTIE 8 HKI44 S 3 60S 1 092
SM S 73 1 TKT 3 A 6 3 OTANIEMI 4682485 153
53 KE72 2 MALLUSJOK1 797187 560
M 9 F 68 1 TKT 12 A 3 OTANIEMI 162735 019
48 R 67 3 URJALA 387
52 K 0 7 1 l TKT 3B 72 OTANIEMI 1682530 1 6 7
52 S 71 1 JUHANA MERTTUANT1E 3A16 HKI 798136 297
4 S KE64 l KINKOMAA 741111 500
53 P 72 1 TKT 4BSS OTANIEMI 1682671 152
52 R 72 1 AARN!VALKEANT 5831 TAPIOLA 162085 C 4 9
54 K073 1 TKT 4B91 OTANIEMI 760
52 R 72 1 TKT 3B64 OTANIEMI 4682525 834
53 F 72 l LAPINRlNNE 1 B40 1 MK I18 271
52 R 71 1 HARJUKATU 8837 HKISO 905
48 S 67 1 NaTTTEL1JaNT|E 24F 74 HKI40 576529 103
49 R 68 3 ARHIPaNPOLKU 4 HK I42 534892 091
мд R 67 3 HTVINKAaNkTLaN KK HYVINKÄÄ 20431 306
53 5 72 t TKT 4 A 3 6 OTANIEMI 16826 1 7 8 ö 3
M 9 K073 1 EERIKINKATU 10AI3 HKItO 645362 091
52 F 70 1 RUOOLFINTIE I5A4 HK I8 4 6982708 091
53 A 72 l LINNANMERRANT 4 HKI9S 321526 09 1
sm S 72 1 TKT 4 В 3 4 OTANIEMI 1682660 271
Sm V 72 1 HAGTORNSGRaNO 8 HF0R532 573578 09 1
48 A 67 1 STENIUKSENTIE 17 A 18 MKI30 582971 091
50 K E6 9 1 MAAPASAARENTIE S A 13 9 НК 19 6 ЗИ561 091
52 F 70 1 OTaKALLIO 6A|| OTANIEMI 734
50 K E 70 1 NUIJATIE 9 вl6 FR 1 HERRS 092
51 R 70 1 TKT 2 A 159 OTANIEMI 1682250 153
5 M KE 7 3 l TKT 4 A 4 2 OTANIEMI 2И
5 2 K 0 7 0 l VUORIMIEHENK 23BA7 HK I14 631071 09 l
51 K07 i 1 PURS IM IENENк 22828 HFUKSIS 658371 598
46 KE66 1 VUORIMIEHENKATU 12E38 НК I14 694
52 R 73 l TKT 5 A 73 OTANIEMI 1682061 60 1
S3 R 73 1 ISOKAARI 7 A I I HKIZO 851
opintojen tarkoitus: oipl.i nsin„oRin/arkki tehointutkinto
2001* KUHPUlMnEN »JApmo OLAVI SI V 71 1 KAUPlNMåENTle 29 HKIHO SS7S60 240
177b* KUMPULAINEN «MARCUS AIMO 50 K 0¿ 9 l L1LLHEMT NIITTYKUMPU S227H3 0^9
20712 kunnalla «Mikko Tuomas 52 K 0 7 2 1 MUSEOKATU SR9 HKI10 201
UUS kunnas «HEIKKI TAPIO SO F 70 1 DOSENT I NT 1 E 7C16 HKI33 H 8 1 565 091
1 7 1 N S KUOKKANEN «EEHO OLAVI 47 P ¿B 1 T*V 8 fa H 0 2 OTANIEMI 4682796 098
18761 KUOKKANEN «ERKKI JUHANI SI S 70 1 TKV SB1H OTANIEMI 468208 l 286lasse KUOKKANEN «PENTTI KALERVO SI K070 1 TK Y SelH OTANIEMI 4682081 2 J 6
21183 KUOKKANEN «RAIMO JUHANI S3 Я 73 1 TK Y H * 9 H OTANIEMI 316
2111* KUOPPALA «HEIKKI MIKAEL S 2 M 72 1 P.ROOBERTINKATU 1 OCl9 НК I 1 2 640066 4 U 8
17182 Kuoppala «Rauno Johannes SO S 69 l TKY ЭС*: OTANIEMI 4682551 049
18751 kuorelahti «seppo Ilmari SI S 70 1 TKT 12OSO OTANIEMI H63H8S 049
21351 KUORTTI «RAIMO KALERVO SH S 73 1 kaSkiauranp a HKI3H 678876 09 1
21812 KUPARINEN «JUHA TAPANI SH V 73 1 Hämeentie isaa 791881 153
11517 KUPIAINEN «AIRI IRMELI 52 K 0 7 1 1 KILONTIE FRIISILä 882546 049
21191 KUPIAINEN ANTTI-JUKKA sh F 73 1 CA5TRENINK 20A 1 ó HKIS3 714216 091
21893 KUPIaS «TIMO-MATTI S3 V 73 2 sank inotkonk и outokumpu SS61 309
moi KUREnNIEMI-PAnKaKOSK! marja H 2 А 6H 3 RUSKOPOLKU 20 JaRVENPää 285966 186
21009 KUR|MO AINO «MAIJA S3 V 72 1 VASKINIEMENT 2C13 HKI20 6 7б0б 2 09 1
1 9755 KURlMO «ANTTI JUSSI S 2 S 71 1 VASKINIEMENTIE 2C13 HK120 6 7 бОб 2 09 1
19S98 KURIMO «RISTO KYÖSTI ANTERO S2 K 07 1 1 JaMERaNTAJVAL 6F1 39 0 ! N I E M 1 467139 016
HObl KURKI «AIMO KALERVO SO V 70 1 JUHANA HERTTuANj 3ßSS HK¡60 091
20188 KURKI «JOUKO ANTERO S3 S 72 1 T K Y НСЗЧ OTANIEMI 4 6 8 2005 492
213*0 KURKI LEENA MARJATTA SH S 73 1 TK Y 3B1H OTANIEMI 4682497 1 S3
1 7983 KURKI «MARKKU KALEVI SO S 69 1 TKT 28111 OTANIEMI 4682231 012
2 1899 KURKI PEKKA SI V 73 1 TK Y 3BM6 OTANIEMI 170
1 75*8 kurki »Pekka Kalevi SO F 69 1 KELL0NS0ITTAJANK3-7AM TURKU 22325 8S3
1721* KURKI «REIJO ENSIO SO K E 6 8 l TKT 1IG97 OTANIEMI 4683144 180
21989 KURKI «REIJO TAPANI SH Я 73 1 TKY H a91 OTANIEMI 428
17*95 KURKI «TIMO KARI JUHANI SO R 69 1 TK Y 1 2 G 9 9 OTANIEMI 465469 1 6 7
22130 KURONEN «EIJA HARJATTA S3 A 73 t TKT 5A72 OTANIEMI 491
1769* KURONEN «HANNU ILMARI H 9 R 69 1 SOFIANLEHOONKATu 7E HKI6Q 791710 091
2 2V90 KURONEN «HILKKA HELENA S3 V 73 1 297
21600 kuronen «KARI MATTI SH K 0 7 3 t TI IRASAARENTiE 10Al HKI20 6 7 6 9 I 1 09 1
2 1 3* l KURONEN «OLAVI RIKHARD SH S 73 l TKT S A H 2 OTANIEMI 694
20989 KURONEN «PERTTI VEIKKO OLAV S3 S 72 1 TKT 3 A 21 OTANIEMI 4682461 171
17989 KURRU «KAI HENRIK SO S 69 1 TKT 2A3S8 OTANIEMI 4682374 079
159*9 KURTTILA «HEIKKI ILMARI H 7 K 06 7 1 TKT I 0 F 9 H OTANIEMI 4682994 049
18102 KUTINLAHTI «HEIKKI RIKhaRo su KE 6 9 l TKT 2 В 3 1 3 OTANIEMI 4682346 1 79
15*15 KUUSELA «MATTI JUHANI H 7 A 66 1 HIETALAHDENKATU 28 1 8 А НКЦВ 647954 09 1
2181* KUUSELA «PUTTA-LEENA S3 KE7 3 l 226
19199 KUUSINEN-KAMUNEN «HILKKA M H 6 A 70 t FREORIKINK IBCHi hKI12 666458 091
17299 KUUSISTO «ERKKI ARTTURI H 7 V 68 1 ALBERTINKATU 17a6 HKI 12 636801 408
19599 KUUSISTO «JORMA TAPIO SI K07 1 1 R A U 0 U N TIE 30 TAPIOLA 461373 27 1
20859 KUUSISTO «JOUKO MIKAEL S3 P 72 l TKY Sb 7 S OTANIEMI 4682811 зоо
20932 KUUSISTO «JUHANI OSKARI SI KE 7 2 1 TKT 1 0 E 6 7 OTANIEMI 4682917 419-
19998 KUUSISTO «RAIJA MARJUKKA S 2 K E 7 1 l UKONVAAJA IL11S TAPIOLA ЧбЭвнО 306
20805 KUUSISTO «RlITTa LI ISA SI K 07 2 1 ukonvaaja I L 1 I S TAp I OLA3 чбзвно 306
20037 KUUSISTO «RISTO AARRE ANTen S 2 V 71 1 KALEVANKATU HOAIS НК I 18 603488 09 1
20990 kuusisto «seppo jorma juhan S 2 S 72 1 YLäPORTTI HA OLARI 908
18698 KUUSKOSKI «HANNU MAURI SI K070 1 SUOSAAR! SEUTULA 897822 092
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21*9» KUUSKOSKI »MERVI JOHANNA 56 K073 1 SUOSAAR! SEUTULa 897822 092
21*01 KUUTTI »MARTTI JOUKO J 54 К07Э 1 HARJUTORI 1 0 A 21 MK ! 50 560
13877 KVICKSTRoM »STIG-OLOF J 4S S 64 l LEKGRåNO 5B52 HF0RS94 306119 09 l
219*5 kvckling »aki Tuure 53 H 73 2 MURMEL* HUJAKKAlA 978
l*»3l KYHERoINEN »EIJA HANNELE N8 A 68 l LUOTElSVâYLA 24A19 HK120 676026 167
21 1 17 KYKKÄNEN »HANNU SAKARI 47 R 72 1 PORT 1 морсики 14 a 16 HK 180 789488 09 1
175*9 KYLMÄLÄ PAAVO »TAPIO 50 F 69 1 YLISToRHA SF f 06 ruomela b60012 698
1*7*1 KYLaMa »HEIKKI TAPIO 48 R 68 1 KARAKALLIonT!E 3C31 KARAK 598566 049
1*632 KYRKi Sirkka »Elina 48 A 68 1 sissosentie 10 HKI80 787267 853
17757 KYRoLa PENTTI »KALEVI 49 K 06 9 1 TK V 2A231 OTANIEMI 4682301 049
2038* KYTTNER »MICHAEL OLAF 4 S A 71 1 MAAMONLAMOENJIE 1J54 HK I20 6 7 65 1 8 09 1
20991 KYTTALA »ESA JUHANI 53 S 72 1 RUNEBERGINKATU 54A20 hKI26 497813 A 6 1
I77| 1 KYTTaLa »MERJA HANNELE 49 R 69 1 TKY 1 0 A 14 OTANIEMI 464014 049
1868 1 KYTTALA »RISTO OLAVI 47 K070 l TK Y 1 0 A 14 OTANIEMI 464014 049
21895 KYTO ANITTA »OILI TALVIKKI 53 V 73 1 229
1*7*2 KYTg »JUHANI ANTERO 49 R 68 1 LEPPäKERTUNTIE 3C28 TAPIOLA 467375 049
18099 KYYKOSKi »Hannu meikki 49 P 69 1 T К V 12C29 OTANIEMI 467889 049
18589 kyytsonen Rauno »juhani 51 K 0 70 l MALMINKATU 32097 HKI10 611
12977 kahre Inga 44 A 62 1 PETERSGATAN 7 A hforsm 663872 478
1975* kall »LEIF ERIK JOHANNES 52 S 7 l l JaMERäNTAI VAL 6G 160 OiNlEMl 599
20713 KaENMaK! »JOUKO MARKUS 46 K072 1 KAJAANINLINNANT 3A1 HK I90 09 1
17910 KaENNIEMI »MATTI ILARI 50 S 69 1 PIHLAJATIE 4 4 В 8 m HKI27 486079 439
19999 Kähkönen »Sirkka-liisa a 51 KE7 1 l MYRTT1 POLKU 15 HK I 72 353235 091
16*83 KÄMÄRÄINEN »VEIKKO JUHANI 49 F 68 1 KUUSUlAnKATU 1 1 В 3 8 HKI26 408029 09 1
1*9 JO KaNNo AIMO »KALEVI JUHANA 46 K 0 6 8 3 MUNKKISaARENKATU 10B15 HKI 655478 09 1
18699 KaNSaLA »TIMO OLAVI 51 K070 1 TKY 3A62 OTANIEMI 217
171*6 käpynen »KEijo Kalervo 48 P 68 1 MESSEN IUKSENK 3B10 HK12S 411849 091
167*3 KaRKI »HANNU SAKARI 49 R 68 1 LAUTTASaARENT 45822 HKI23 679582 912
19552 KaRKI »REINO TOIVO JUHANI 4 S P 65 3 KäLLAANT KV 3C13 KEMIJÄRVI 595 320
19955 Kärkinen leila »Hannele 52 R 71 1 TIILIMÄKI 35 HKI33 482367 Ю9
21*02 KÄRKKÄINEN »AATOS HEIKKI J 51 K 07 3 1 NAARKOSKl PUKKILA 091
21197 KÄRKKÄINEN »ILKKA TAPAnI 53 H 72 1 TKY 3B62 OTANIEMI 4682523 49 1
20933 Kärkkäinen »maIja-liiSa 52 KE72 l TKY 4643 OTANIEMI 4682665 146
18590 Kärkkäinen »Martti Ilmari 43 K070 1 MIEKKA 2GI03 LEPPäVAARA 517161 049
1*7*9 Kärkkäinen »Martti Paavali 49 R 68 3 TKT 3C9S OTANIEMI 4682603 146
21798 KÄRKKÄINEN »MATTI KALERVO 4Б P 73 1 AS OY KAUKLAHTI 830 811641 049
1**33 KÄRKKÄINEN »VELI-pEKKA a 47 A 68 1 VUORIMIEHENKATU 23EB21 HKI 1 799Q4 091
18188 KaRRYLA »TIMO JUHANI 50 V 69 l TKY 4 В 41 OTANIEMI 4682663 6 U 9
17879 KAAPa »RISTO OLAVI 50 K 0 6 9 1 KARaKALLIONT 4 A 2 4 KARAK 590767 049
17758 KaaR »JAAKKO SAKARI KUSTAA 50 K069 1 HUOPALAHOENT 1SC34 HKI33 484572 09 1
17985 kaariaInen »Markku tapio 51 S 69 1 TKY 2A332 OTANIEMI 4682365 925
19378 KoHLER »JOHAN FREDRIK 52 F 71 1 ELIMANPOLKU 4 KAUNIAINEN SU2727 235
17808 K o HL E R »PETER ERNST 49 K069 l SANDUDDSGaTAN 6C35 HFURSlO 1 49
18972 KOPPA »JUKKA ANTERO 44 R 70 l TKY 12 A 8 OTANIEMI 466823 049
21986 LAAJA »MARTTI ILMARI 54 R 73 1 TKY 3672 OTANIEMI 989
20602 LAAKKONEN »JARI TAPIO 53 F 72 l 0T50LAHDENTiE 16872 TAPIOLA 467887 535
22077 LAAKKONEN »MARTTI TAPIO 46 M 73 1 MARSUTIE KORSO 8728570 092
15256 Laakkonen »mauri olavi 47 R 66 1 TKT 1 1 F 7 6 OTANIEMI 4683143 153
18820 LAAKSO »ERKKI AULIS 46 S 70 l KäENKATU 6E61 KERAVA 293565 091
15857 LAAKSO »HANNU ANTERO 47 R 67 3 PAIMENENKATU 14 A 9 REKOLA 8798506 092
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17680 LAAKSO «HANNU TAPANI SO K069 1 JamERaNTA! VAL 7e73 OTANIEMI 467864 049
166NS laakso «jaRmo Kalevi 5 1 K 0 70 1 MANNINTIF 2 jARVENPåA 266692 186
21 l 1в LAAKSO «JORMA ENSI 0 52 R 72 1 UKONVAAJA 2 A 2 TaPJOLA 461694 106
1 3SU7 LAAKSO RI STO-НЕ IKK ! 43 A 63 1 hONKAVAaRaNKJ le 19 VIhERL 596661 049
1 90S1* LAAKSO «VESA TORSTI G 49 V 70 l TK Y 4CSS OTANIEMI 4682015 04S
20603 LAAKSO YRJÖ «RISTO BIRCE* 54 F 72 1 WESTEND I NT I E 81 WESTEND 427653 049
179Ц LAAKSONEN •EERO JUHANI 50 S 69 1 TK Y 4874 OTANIEMI 060
17216 laaksonen •HANNU EERIKKI 49 KE68 1 TK Y 10F86 OTANIEMI 4682986 О49
19102 laaksonen •JARL HENRIK 5 1 M 70 l MER I OJANKOJA 3 MATINKYLÄ 882098 049
18663 LAAKSONEN •JORMA JOHANNES 51 P 70 1 TKY 28422 OTANIEMI 4682422 224
M32I LAAKSONEN •JUKKA OIVA и 45 K06S 1 APOLLONkATU 15 A i 9 HK I10 739
16792 LAAKSONEN •KARI PaIVIo 47 S 70 1 HUMALISTONK 17 HK ! 25 492382 560
16159 LAAKSONEN •KIMMO ILMARI 49 S 67 l WALLININKATU 10A13 HK 153 775897 091
1 8949 LAAKSONEN. •MARKKU LAURI 48 KE70 l TK Y 9CS6 OTANIEMI 887
20714 LAAKSONEN MATTI »TAPANI 53 K 0 7 2 1 OTSOLAHOENT 18B57 TAPIOLA 694
21603 LAAKSONEN •PEKKA OSKAR I 48 K 07 3 1 KOSKELANTIE 23B10 HK 161 790625 09 1
21119 LAAKSONEN •RAINER JOHAN 52 R 72 1 YLaTIE TUOMARILA 864980 049
21495 laaksonen REIMA «TAPANI 54 F 73 1 TELJanTIE 5C46 HK I35 853
1б2ч1 LAAKSONEN • RISTO PENTU J . 48 P 67 l Ra I VåR INNANKATU 3C66 HK 125 774
18473 LAAKSONEN •RISTO URPO 51 R 70 1 TKY 4C56 OTANIEMI 887
1 6446 laaksonen •SEPPO EINAR i 39 A 67 1 SOTKAT IE 4 KORSO 8729860 092
14615 laalahtI . TIMO JUHANI 44 KE6S 1 TK Y 2 A 4 55 OTANIEMI 4682438 927
21496 LAAMANEN «HEIKKI TAPIO 54 F 73 1 H I RV I T I E 1 HK 180 785506 09 1
18103 LAAMANEN e Pertti »ri Olavi 50 K E 6 9 1 OSUUSKUNNANTIE 95 HK 166 746868 091
20934 LAAMANEN • VEL! PAAVO 54 KE72 1 TK Y 5 A 7 4 OTANIEMI 4682065 597
15462 laanteRa • matti lauri aksel 46 KE66 1 KILJAVAN SAIRAALA KILJAVA 091
18716 LAIPIO »RIITTA ANNIKKI 50 K070 1 TKT 88113 OTANIEMI 4682720 4QS
22078 LAARI «JUSSI TAPIO 54 M 73 2 205
21198 LAARI »MATTI JUHANI 53 M 72 1 TK Y 4 C 9 1 OTANIEMI 201
19055 LAASONEN • Raili Tellervo 51 V 70 1 EERIKINKATU 48007 HK I18 646855 1B3
16766 Laasonen «Rauli Kullervo 49 R 68 1 MANNERHEIMINTIE 65A25 HK I25 413235 091
20935 LAATIKAINEN «MARKKU ANTERO 53 K E 7 2 1 rantakoto AS HAUKilahtI 405
10226 LAAT I KA INEN «RIITTA H A 36 A 56 3 NIITTYKUMPU 3C60 049
19314 LAATIO «EERO VELI-НАТТ 1 50 V 70 1 BULEVARDI 1SB27 HKI12 604126 09 1
15965 LAE KAARLO 47 K067 l HELSINGINKATU 2 a в 6 9 HKI 50 739024 OVI
21362 lagerstam Kaarlo »Johannes 49 S 73 1 HAKOLAHOENT I A2 HKI20 671862 39П
20493 lagerstam •TIMO ERIK 52 S 72 1 HAKOLAHDENTIE 1 A 2 HK I20 671862 398
17986 LAGERSTRoM •NILS ERIK 50 S 6 9 1 HAKOLAHOENTI E &B16 HKI20 675532 09 1
17509 LAHOENMaK1 •HEIKKI OLAVI 50 A 69 1 POHJ RAUTAT 1 ENK 1 1 А 17 HK 1 10 448262 091
16021 LAHDENPER» •KARI KAARLO 51 S 70 1 TKY 106105 OTANIEMI 4682920 049
21604 lahoenper» •TUOMO ANTERO SI K 0 7 3 1 TK Y 5863 OTANIEMI 851
18474 LAHDENRaNTA «MATTI SAKARI 51 R 70 1 JaMERaNTA! VAL 6m249 0ÎNIEM1 466036 0Ы
17340 LAHMA «ERKKI SAKARI 40 M 68 TK Y 3C63 OTANIEMI 887
20494 lahnakoskI TIMO »TAPANI 51 S 72 l TKy 4 В S 6 OTANIEMI 4682672 747
16988 LAHTELA «ESA KAARLO JUmaNj 49 K068 3 TKY 1 IBI 7 OTANIEMI 464830 04f
18591 LAHTELA «JARI SAKARI 50 K070 1 TKY 2C361 OTANIEMI 4682377 734
21010 LAHTI «ILKKA MATTI 53 V 72 1 JAMERANTA1 VAL 6j|93 OJNIeMI 3Ql
17571 LAHTI «JAAKKO KALLE 50 F 69 1 TKY 1 1 E 6 7 OTANIEMI 4682987 049
19767 LAHTI «JARMO AARNE 53 S 71 1 TKy 5 A 9 4 OTANIEMI 4682075 086
17647 LAHTI «JOUKO ENSIO 47 R 6 9 1 TKY I 1 F 7 7 OTANIEMI 467697 049
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isese LAHTI «KARI GUNNAR 46 R 6 7 1 KOROISTENTIE 9830 HK 126 417997 091 '
2|7<t» LAHTI LEENA •K K I S T I INA Sh P 73 l RAAPPAV.HEUN* 2826 MARTI NL 153
1АЧ6Т LAHTI LIISA «ANNELI 47 A 67 1 PIETARINKATU 7820 HKI 14 6S67S8 091 1
11890 LAHT 1 marja «elisa 52 P 71 l TKT 8 C 4 21 OTANIEMI 4683139 181
19*00 LAHTI •marja sisko 51 P 71 1 JäMERaNTA! VAL 6HI63 0 ï N I E M I 466S7I 304
15*1* LAHTI •MARKKU TAUNO JUHANA 46 A 66 1 TKT I0F91 OTANIEMI 467524 0Ч9 »
15*17 LAHTI •PEKKA ANTERO 4 6 A 66 1 PIETARINKATU 7Ö20 HKI 14 656758 1 79
1*284 LAHT I •Rainer Olavi 48 K E 6 7 1 TKT 1 0 F 8 4 OTANIEMI 461070 739
213*3 LAHTI •SEPPO ENSIO 54 S 73 1 MANNERHEIMIN? 8SC77 HKÎ27 413169 091 1
19758 LAHTI •TAPIO OLAVI 52 S 71 1 ALAK I VENT IE 3A6 HK 192 333030 091
j
20715 LAHTI HARJU «ERKKI JUHANI 54 K072 1 TEHTAANKATU 6A1 ЧКIl4 638580 232 S
1*220 LAHTINEN «ESA PERTTI 46 P 67 1 TKT I1 AS OTANIEMI 464431 049 .
20*09 LAHTINEN eJUKKA ANTERO 53 F 72 1 KONKARINNE 2 A S 7 HK 120 673857 09 1* 1
2189* LAHTINEN «KARI JUHANI SH V 73 1 TKT 3C2S OTANIEMI 4 3 01
18951 LAHTINEN «LEILA AUNE MIRJAM 49 KE 7 0 1 HELSINGINKATU 17854 HKISO 771502 754 ’
17912 LAHTINEN «HaTTI JUHANI 45 S 69 1 KASKILAaKSONTIE 5927 SOUKKA
s
049»
18975 lahtinen «Pentti olavi 49 R 70 1 KOTONI ITYNTIE 3 ЧК165 727496 091
18592 lahtinen «Raimo erkki 51 K070 1 TKT 88212 OTANIEMI 4682749 544 1
2101 1 LAHTINEN «UlLA-Ri i TTA 53 V 72 1 JäMERäNTAI VAL 6М2Ч5 OÏNIEMI 460204 837
17759 LAIHANEN «PENTTI ANTERO 49 K069 l KETTUMaENTIE 18819 HäMEENL 109ч
158*0 LAIHO •AARO ILMARI 48 R 67 l JALMARINTIE 11178 TAPIOLA 464925 636"
1 5* l 8 LAIHO •ANTTI JUHANI 44 A 66 1 OTAVANTIE 4 A 8 HK 120 672822 418
18755 LAIHO •EINO OLAVI 51 S 70 1 ORAPIHLAJAT IE 6822 HK I32 575289 8 341 .
17146 LAIHO •ESA-MATT1 OLaVI 46 K068 1 TKT 28209 OTANIEMI 4682279 7 4 3« 1
17988 LAIHO •JORMA KALEVI 50 S 69 l TKT И I126 OTANIEMI 4683147 °73h
17987 LAIHO Kaarlo «veli-matti 50 S 69 l TKT 28107 OTANIEMI 4682227 430* -
1*931 LAIHO • RE 1 HO TEUVO 49 K 06 8 l HALKOSUONKJ 4A HK 166 744356 091
154*5 LAIHO •v*ino onni Kalevi 46 K E6 6 1 RAPAK ! VENKUJA 4 m 0 0 HK I71 370566 636
19759 LAIHONEN »Kari ALEKSANTERI 52 S 71 t KYLÄTIE 28A2 HK I32 574681 400
1*285 LA1M6RU8ER »HANNU FRANZ *5 KE67 1 TKT 8CÌ18 OTANIEMI 4682725 015 Л
I
177*0 LAINE •ARI ENSIO 50 K069 1 TKT 2C377 OTANIEMI 4682393 398 1*
21988 LAINE •ILKKA ANTERO 54 R 73 1 TaHKäTIE 3A2 HK 139 542865 09 l
1*3*5 LAINE •JORMA SAKARI 48 V 67 3 VUOLUKI VENT I E 2K 13 2 HK I71 378499 09 1
21989 LAINE •kimmo kari Kullervo 50 R 73 1 EERIKINKATU 42C22 HK I 18 603650 091
14540 LAINE •LAURI JUHANI 46 A 73 1 MER I PU ISTOT «822 HK120 6923430 049
197*0 laine •LEO KALEVI 52 S 71 1 OTAKALLIO 4C29 OTANIEMI 462190 049
18104 LAINE •LEO RAINER 44 KE 69 1 NEILIKKATIE 5819 TIKKURILA 837233 092
1847* laine •markku Kalevi 51 R 70 I TKT 88206 OTANIEMI 4682740 036
18477 LAINE •MAURI OLAVI 50 R 70 1 MaKELaNKATU 14829 HK I SS 738443 09 1
20495 LAINE •MERJA kaarina 53 S 72 1 YLäPORTT! 1023 RUOMELA 809423 049
21120 LAINE •Pertti Antero 52 R 72 1 ASEMANKATU 62 HYVINKÄÄ 11305 106
17155 laine •PIRJO 48 P 68 1 jamerantaival 6 g i s 6 o : n i em i 09 1
18822 LAINE •Raimo kosti uolevi 40 S 70 1 MENNINKÄISEN? 2E26 TAPIOLA 466203 049
22131 laine •Ritva eeva-anneli S3 A 73 I LAPINLAHDENKaTU 2S A 2 2 НКЦ8 603920 091
1*932 laine •TIMO ILMARI 48 K068 1 TKT ZC26S OTANIEMI 4662318 507
21121 LAINE •TUOMO REIJO TAPANI 53 R 72 1 3 • L1 NJA 23 A3 HK 153 774849 OVI *
197*1 laine YRJÖ »MARKKU OLAVI 52 S 71 1 tuomarinkylan tila hki67 727I32 09 1
1*801 LA IRE •TUOVI MARJATTA 48 R 68 I MIEKKA 2H129 LEpPäVAÄRA Ы 7499 049 Г
1*398 LAISI •TIMO ANTERO 48 M 67 1 TKT 10057 OTANIEMI 4682957 049 1
1*7*8 LAITAKARI »ANTTI ILHARI 48 R 68 1 OKSASENK 6A37 HKI 10 442936 989
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Itiö LAlTlL* •JOH N A ANTERO 5«l R 73 2 10»
7*чв LAITINEN «ERKKI ANTERO 49 R 69 1 ASEMATIE 12*2 KAUNIAINEN 5001*2 049
I4V7 LAITINEN «HANNU VEIKKO «• S H F 73 l jalmarinT 2A| Tapiola l 79
IIZÍ Laitinen «Jarno Kalevi 61 R 72 1 asematie 12a2 Kauniainen 600162 236
BfSZ LAITINEN «JORMA OLAVI 9? K E 7 0 l JUSSAARENKUJA 9CS2 HK189 6981294 09 l
8178 LAITINEN «JOUKO JUHANI 42 R 70 l MARJANK *819 LAPPEENHAN!« 16942 405
17 62 Laitinen «Jouko Tapio 62 S 71 1 TKT 9A91 OTANIEMI 4682642 179
1123 Laitinen «matti Kalevi 46 R 72 1 SAMMALKALL10NKJ 2AI OLARI 885028 091
7989 Laitinen «Raimo eino 38 S 69 1 TKT 9 E S 9 OTANIEMI 9682949 04»
9950 Laitinen «risto Sakari 62 K E 7 l l MaKIPELLONT 9A2 HKI32 091
etos Laitinen «seppo juhani 49 K E 6 9 1 TKT 11829 OTANIEMI 164639 049
1991 Laitinen «Timo tapani 54 R 73 t TKT 5C22 OTANIEMI 309
1716 Laitinen «Timo tapio 53 «073 2 PEUKALOISENNE 8HS2 HKI82 786430 091
.639 LAITINEN TUOMO «JUSSI «♦s A 68 1 NUIJATIE 3AI vapaala 645598 092
.717 LAITINEN •TRJo KALEVI 54 «073 1 TAMMIHAANT 2c25 LaHOERANTA 697758 049
8 1 7 LAITIO «JUSSI PEKKA 53 KE73 1 RATAKATU 1 AA 12 HK I12 605632 300
7379 LAlvuoRi «Jarmo tapani 62 F 71 1 POUTAPOLKU 3CS9 TAPIOLA 734
6997 LAJOLINNa «PIRJO MARIANNE 60 « E 70 l HARAKANT IE UK LEPPaVAAKA 515549 684
2079 Lajunen «timo Tapani 52 M 73 1 TKT 9C»2 OTANIEHI 1682022 167
I60S LAJUNEN «ULLA-MAIJA A 53 «073 1 MELKONKaTU 17*891 HKI2I 67»069 167
J7 1 6 LAMBERG «RAINER CLAES C 61 «072 1 TKT 2*53 OTANIEMI 1682203 09 1
86 1 LAMMERVO «JUKKA EDVARD 48 «067 1 RUNEBERGINKATU 36*16 HK 126 103628 034
826 lammi «juhani Tapani 49 «069 1 TKT SC9Z OTANIEMI 4682863 403
029 LAMMI «KALERVO UNTAMO 47 «067 l LAPPAJÄRVI KK 09 1
287 LAMMI «PEKKA TAPIO 47 KE67 1 RUNE8ERG1NK 19811 PORVOO 403
,682 LAMMINAKO «HEIKKI EVERT 50 «070 l TKT 5C22 OTANIEMI 073
7096 LAMMINAKO «SEPPO ILMA»] 49 S 68 1 TERHOTIE 5 HK 17q 091
U06 lamminmiki «seppo Kalevi 50 KE69 1 MIELIKINTIE S HK I75 371859 091
7 9 l 3 LAMMINPA« «RISTO SAKARI SO S 69 1 KTLATIE 29 A 2 HK I3 2 576116 091
3996 LAMPI «KARI 62 S 72 1 TKT SC92 OTANIEMI 9682840 853
>909 lampi «kari Tapio 46 P 66 l PaIVaRINNANK 9A9 MK 125 111426 09 l
31S9 LAMPILA «PIRKKO ULLA HELEN« 52 A 71 1 HlLAPELLONTIE Mg» HKI39 542471 09 1
1760 LA*P1LAHTI «JORMA VEIKKO K 64 P 73 2 398
»763 LAMPINEN «JUKKA ANTERO 62 S 71 1 ULVILäNTIE 29/6B965 HKI3S 553561 091
160* Lampinen «Markku juhani 48 «073 l PORVOONKATU 1*9 HKlSI 736303 091
1129 Lampinen «Seppo Sakari 52 R 72 1 TKT IIGIOO OTANIEMI 179
1897 LAMPIO «EERO OLAVI 64 V 73 t MECHELININKATU 17B2! HKIIO 197319 848
0717 lanotman «berndt eric 50 «072 l HASGRiNO 2 HF0RS20 672023 091
07 1 8 LANOTMAN MARTIN GUNNAR 53 «072 l LOKKIKUJA 2 HKI20 *72023 091
9103 Lankinen «Kalervo arvo j 49 M 70 1 JORVAS-KILO 017 frisans 882418 049
1879 LANO EERO «TAPIO 49 « Об 8 1 TOPPELUNOINTlE 7ES8 MAUK|L 425821 398
1607 länttä «matti Tapio 53 «073 2 TUOmIKOTTI 26 909
0160 LAPINLEIMU «marja helena 51 A 71 1 Tl IRASAAREHTte 1 2 В MUZO 676868 09»
72 19 LAPINLEIMU «RISTO JUHANI 49 KE68 3 SOTKaTIE 2B 24 HK 120 670461 091
8683 LAPPALAINEN «EERO JUHA 49 «070 l KUUSITIE I3A37 MK 127 286
9962 LAPPALAINEN «KIMMO HEIKKI 60 K E 7 1 1 KOSKELAnTIC 23*4 HKIAI 795192 091
»338 lappalainen martti «juhani 5 l F 70 l POUTAPOLKU ЗА 17 TAPIOLA 466133 049
1369 LAPPALAINEN «RISTO SAKARI 53 S 73 2 HAIKARINKATU 7 LOHJA 2907 427
17 19 LAPPALAINEN «TAUNO JUHANI 44 <064 t RlIH|PELL0NT|E 6122 HKI39 5429*3 39 1
176* LAPPALAINEN TOIVO «MARTTI J 51 S 70 1 TKT 3B8I OTANIEMI 4682533 681
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17047 LAPPALAINEN »VEIJO ENSIO «8 S 6 e
21818 LAPPI TERTTU »ANNELI sm K E 7 3
18**2 LaRJOLA JAAKKO SI K 0 7 0
2119» LÄRKAS »ESKO VEIKKO MB H 72
21718 LARMI »MARTTI JUHANI SS К07Э
2171* LASSILA TIMO KVOSTI M К07Э
17825 LASSIL* »HANNU JUHANI 50 K069
20497 lastikka »Hannu Sakari SO S 72
19953 latola »paivi Katriina 51 KE71
21751 latschinofe marina 52 P 73
18953 lattu »olli juhani 50 KE70
1*457 latva »SIMO JUHANI 52 R 71
18479 LaTVA-KISKOlA »JUHA NIILO T 50 R 70
213*5 LATVALA »TIMOJUKKA SM S 73
17*4* LAUKALA »HEIKKI ERKKI M 7 R 6’
177*1 laukia »aaRno Erkki tapani 50 K069
17990 LAUKKANEN »KARI ILMARI M 8 S 6 9
1*7*9 LAUKKANEN »KYÖSTI SEPPO I R 68
19056 LAUKKANEN »PEKKA *♦9 V 70
18480 LAUKKANEN »RISTO HEIKKI 51 R 70
19458 laukkanen »veikko Mikael M 9 R 71
18*04 laukkanen »veli-pekka SI P 70
1*875 laukka«inen »REINO KALEVI M 9 K068
17557 L AUKKI0 »TUULI MELIMI SO F 69
19057 laulumaa »Jukka Fredrik 51 V 70
1 3282 launto »HANNU LUUKAS MM S 63
21125 lauri »Teppo veli 51 R 72
17*50 LAURIKAINEN »MARKKU VEIJO s 49 R 69
1*954 LAURIKAINEN SIRPA »ANNELI SO KE 7 1
18757 LAURILA »OLA-JUHAN I 51 S 70
17341 LAURILA PAULI VEIKKO Kaarlo M 8 M 68
18593 LAURILA »RAIMO MARTTI 51 K070
21281 LAUSAMO »KARI KUSTAA M6 A 72
17809 LAUSTELA »ESKO JUSSI SO K069
2080* laustela »marjatta elina S3 K072
20937 Lautala »Martti antero 53 K E 7 2
19603 lautaporras »timo Jalmari 52 K 0 7 1
1 528 4 Lavonsalo »Pertti Olavi M 7 K066
1**04 LEHOONVIRTA »HERKKO LASSE T 52 K07 l
22132 LEHESAHO »HANNA MARJATTA 52 A 73
20498 LEHIKOINEN »TIMO 53 S 72
20938 LEHMUSKALLIO »MARKKU K SI K E 7 2
16684 LEHMUSOKSA »IIRO TAPANI M 9 F 68
17827 LEHTEL» »JOUNI ANTERO 50 K 06 9
1848 1 LEHTI »AnTTI-juhanI 51 R 70
18823 LEHTI »HARRI VOITTO 51 S 70
17510 LEHTILA »MAURI JUHANI 50 A 69
20040 LEHTIMÄKI »JUKKA SAKARI 51 V 71
2004 1 lehtinen »Erkki Antero 52 V 71
19891 lehtinen »esa Kalevi 51 P 71
I TKT IIDS2 OTANIEMI Mòlli» ON
I OLTCRMANNINTJE UBA HKlóZ ZZZ3ó3 09
I TKT 3C8Z OTANIEMI N6BZS93 8b
1 POhjOISNIEMENTI E 3PI3 MK|ZO *7 7088 09 
I MAUKI VERKKO ISA HAUKILAhTI NZNZ|f ON1
l PERUSTIE INA|Z HKI33 09
I TKT 3 AI I OTANIEMI NA8ZNS6 16'
I MaTRaTIE 7 A I S HK I80 788499 09
I SALLINKaTU 3063 HKIZS NlNSZS 09
I LINNANKOSKENK ò a 3 Z HKI 4N0S79 09I
I TKT 3845 OTANIEMI 0|l
I JaNERaNTAIVAU 6 a 8 OTANIEMI 84«
I TYoMIEHENKaTU 4a8 HK I I 8 *49 1 90 908
I ULVItANTlE 17 At 18 3 MK|3S SS733Z 09
1 KAUKRINNE C30 KaUKLAHTI 811848 O4I
I TKT 5892 OTANIEMI 4*828(8 071
I TKT 3664 OTANIEMI 4*82525 40!
I VALHALLANKATU BASI I HKIZS 28!
I TAlLBERGINK 402 HKI 18 *091508 O?
I hakamaki 4Г87 Tapiola 42*382 on1
I RAISIONTIE *032 MK 128 479360 4C
I TKT 11815 OTANIEMI 4*0625 1*
1 RAUHANK liesi HK I 17 *35847 09
1 TKT 2 A 15 1 OTANIEMI 4*82242 85
I TKT 4833 OTANIEMI 4*82659 S3!
1 AKSEUNPOLKU 7030 MAT INK 88*919 C3l
1 LAURI MIKONPOJAMT 24 мКI84 6981314 09
1 TKT 8A208B OTANIEMI 4*62743 2*<
I LOUHENTIE 18C24 TAPIOLA 4*5123 04
I ANKKURISAOTANIEm! 04
3 BULEVARDI 17C17 HKI 12 *01442 69
I ISOKAaR! 13 A A 6 HK 1 20 *725*3 09
1 LAURINMaENTIE 5 HK 140 557589 09
1 VUORIMIEHENKATU I9 A 7 MK I I 4 *54082 09
I VUORIMIEHENK 19a7 нК I I4 *64912 09
I KTLaNEVaNTIE 1*E7 2 HKI32 101
I TKT 12E*9 OTANIEMI 4*82958 06'
1 TIILIMÄKI |AZ HK133 485378 09,
l TKT 4875 OTANIEMI 4*82681 73Í
I LÖNNROTINKATU 3 1*17 HK I 18 *033(5 I S3
I TEHTAANKATU 11814 HK I 14 *338*0 09 1
I JOUSENKAARI 4A42 TAPIOLA 4*7*72 019
I PEUKALO I SENT I E 8045 HK|62 762446 09 1
1 POUTAMAENTIE 3827 HKI3* 557626 09I
I TOOLONK 2 7 A27 HK I26 4*3023 853
1 TKT 4854 OTANIEMI 034
I RUNEBERGINKATU *8832 МКЦО 4*5776 0b3
I TKT 4 СI2 OTANIEMI 4*82694 |q9
1 8ERGASA AS HAUKILAHTI 427732 049
I TKT 48*3 OTANIEMI 4*82*75 153
Ill
opintojen tarkoitus» dipl.insinooRin/arkkitehointutkinto
17312 LEHTINEN «heimo aulis 49 M 68 1 JåMERåNT«1V*U 7*1 OTANIEMI 467389 049
17111 lehtinen «Ilpo olavi 48 S 6* 1 PIHLAJATIE 10AZ0 HK127 32066 398
117*1 LEHTINEN «LEEVI MIKAEL SO S 71 1 TKT 3CS3 OTANIEMI 4682579 226
17*S lehtinen «matti ilmari 52 s 71 1 TKT 5*12 OTANIEMI 4682073 0Ü6
22133 lehtinen «Sirkka kristiina 54 A 73 1 PIHLAJATIE SAI HK 127 284
11328 lehtinen «taisto antero 4 S KO*S 3 KANNELTIE 2E71 HK112 539827 091
11380 LEHTINEN «T IMO JUHANI SI F 71 l JAMERaNTAIVAL 6J113 OINIEMI 049
213** LEHTINEN TOKSTEn JUHANI S3 S 73 2 HAUKIRAnTA Cl HAUK1LAHTI 049
208*1 LEHT INlEHI «PEKKA ARTTURI 51 Р 72 1 RAUHALANT C/OKULO MAT1NKTLA 882199 079
Ilias LEMT I VA ARA «JOUNI KULLERVO 42 F «1 1 KAJAANINLINNANTIE 3A3 HK110 338438 OV 1
1*210 LEHTO «AULIS TAPANI 46 KE67 1 POHJANTaHOENT 2* HK t 71 360322 091
22080 LEHTO «E I JA MARITTA 53 M 73 1 KA5KÈNKAATAJANÏ 6A TAPIOLA 461725 049
12031 LEHTO «HANNU LAURI 44 R *1 1 YLaKARTaNONTIE 20AS SOUKKA 049
I11S1 LEHTO «HE IKK I HERMAN 52 R 71 1 TKT 1832 OTANIEMI 4682658 106
217S2 LEHTO «JOUKO HEIKKI JUHANI 54 P 73 2 SAMMONKATU 10A5 KAJAANI 205
22131 LEHTO •JUHA-PEKKA 52 A 73 1 TKT 3c71 OTANIEMI 4682588 837
17131 LEHTO «KIMMO veikko johanne 48 V *8 3 KUUSITIE ISASI HK| 27 484281 908
213*7 LEHTO «KYÖSTI JUHANI 54 S 73 2 698
111*0 LEHTO «LASSI JAKOB 51 R 71 1 RUONASALMENTIE 23 HK183 789203 091
11381 LEHTOLA ERKKI «SAKARI 52 F 71 1 USKELAN KIRKKOTIE 3 SALOlO 3265 734
1*221 LEHTOLA «JOUKO ANTERO 46 P *7 1 PELTOLANKATU 5*c23 IMATRA 400
111*1 LEHTOMÄKI «RISTO JUHANI 52 R 71 1 KONTIONTIE 7B11 TAPIOLA 461853 049
21112 LEHTOMÄKI «VESA KALEVI 54 R 73 l NATTTELIJANT1 E 18016 HK1 NO 575919 09 1
*181 LEHTONEN «ERKKI JUHAN I 48 K 0 6 8 l MANNERHEIM!NT 11 A t 6 HK127 418975 09 1
21*08 LEHTONEN «HEIKKI ILMARI 54 K073 2 TA1VAANVU0HENT JC2S HK120 6767 1 l 091
158*3 LEHTONEN «HEIKKI JUHANI 48 R 67 1 TKT 111121 OTANIEMI 46831 1 7 053
21126 LEHTONEN «JOUKO LENNART 53 R 72 2 M I EKEL A RAISIO 783699 6 d 0
21012 LEHTONEN «MATTI KAARLO A S3 V 72 1 KOROISTENTIE 17*2 HKI28 4 1 6 S I 4 09 1
20720 LEHTONEN «PERTTI TAPIO 53 <072 1 OTSOLAHOENT 7A7 TAPIOLA 467901 049
1*770 Lehtonen «Seppo olavi 49 R *8 1 LOIMUTIE 7 R| 1H1M*K1 694
21601 Lehtonen «seppo tapani 54 K073 1 680
21118 LEHTONEN «TIMO PEKKA 52 F 73 2 VI1RITIE 1 A 1 OULU 43422 3U6
20111 LEHTOVAARA «JORMA JUHANI 51 S 72 1 LEHOESN!ITYNTIE 3HI29 HKI31 044
1*1*2 LE I K A S «AIMO KALEVI 48 S 67 1 MENU INK*I SENT 2c17 TAPIOLA 461217 049
1757 3 LEIKOLA ESA KAARLO «JUhANi 50 F 69 1 APOLLONKATU 13АЧ1 HKI10 496197 049
18821 le inikka «Timo taneli 50 S 70 l TKT 2A221 OTANIEMI 4682299 153
21013 le I n i l a «timo Kalervo 50 V 72 1 KIVELaNKATU 5-7*23 HKI26 490529 091
18825 LE I N I o «JARMO trJana 51 S 70 1 TKT 2CI67 OTANIEMI 4682260 853
¡0721 LEINO «ARI OLAVI 53 KO72 1 TKT 3A1* OTANIEMI 4682477 85З
1*117 LEINO «ARTO KULLERVO 48 A 67 3 VaLITALONTIE 10 HKI** 797247 49 1
17 1*7 LEINO «JUKKA HEMMINKI 48 P 68 1 POHJANTIE I0CS9 TAIOLA 462914 049
11382 LEINO «JUKKA PAAVO ANTERO 52 F 71 1 ULV1LANT1E 2 9/3c 218 HKI35 552806 Ovi
11*10 Leino «Kalervo mikael 55 KO 7 3 1 TKT IBBS OTANIEMI 431
177*2 leino «Pentti olavi 48 ko*i 3 salomaankatu 31 Hämeenlinna 21736 l U 9
1*877 leino Raimo oiva «Tapio 48 ко*е I ULVILANTIE 2l/3c218 HK1JS 552808 09 1
17*51 LEINONEN «HEIKKI PEKKA 50 R 69 1 S*H 1 21 A TIKKURILA 832325 092
11*0* LEINONEN «HEIKKI TAPIO 51 KO7 1 1 ANNANKATU 3I-33C35B HKI 10 692545 4q5
1*222 LEINONEN «HELKA INKERI 47 P 67 1 SVINHUFVUDINTIE I1 E17 HKIS7 687268 O9 1
18183 LEINONEN «PIRJO HELENA 51 R 70 1 NÄYTTELIJaNT 1*012 HKI1Ü 541481 091
1882* Leinonen «Tapio junani 51 S 70 1 TKT 2B203 OTANIEMI 4682270 053
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UTTI LE I NOS «MARKKU JUHANI 
20388 LEINVUO «AHTI TAPIO 
U030 leipala «VILHO Sakari 
IS32T LEIS50 «REINO MATTI 
lT*sZ LEIVONEN «JORMA ERKKI UOLEV
zoort LEIWO «Reijo seppo
18888 LEMINEN «KARI MIKKO JUHANI 
I8S98 LEMMELA «MARKKU JUHANI 
I80S0 LEMPINEN PAUL ERIK «ALvUn
18885 LEMPIÄINEN «PEKKA VILHO
IITAT LEMPIÄINEN «RITVA TUULIKKI 
I T9 15 LEMPOLA «HEIKKI KALEVI 
167T2 LENTO «OLLI TAPIO
I8TS8 lento «Rauli juhani
19862 LEPISTÖ «TIMO OLAVI
19607 LEPISTÖ •ARTO TEIJO JOhANne 
18619 LEPISTÖ «KALEVI JOHANNES 
19108 LEPISTÖ «RAUNO JUHANI 
18905 LEPO «JARKKO JUHANI 
20939 EEPPINEN «TAPIO MATIAS
17763 LEPPÄ AHO «Tapani VERNERI 
21898 LEPPÄLAHTI «JUKKA KALEVI 
1208l LEPPÄLÄ «AAPO ILMARI 
17088 LEPPÄLÄ «KARI PAAVO ANTERO 
20265 LEPPÄLÄ «VELI-MATTI
17991 LEPPaMaKI «KAI UOLEVI
21611 LEPPÄNEN «ERKKI JUHANI
18886 LEPPÄNEN «HEIKKI ANTERO
20862 LEPPÄNEN «JOUKO OLAVI 
18827 LEPPÄNEN «JUHA WILHELM
20863 LEPPÄNEN JUKKA «PEKKA 
20606 leppanen «Martti juhani 
17168 LEPPÄNEN «MATTI KAUKO KALEV 
21283 LEPPÄNEN «POJU ENSIO
lelos LEPPÄNEN Päivi M «ANNUKKA
21368 LEPPÄNEN «REIJO JULIUS 
I76S3 LEPPAVUORI «ERKKI KEIJO M 
18098 LEPPAVUORI «SIRKKA LIISA 
18106 LESKELÄ «Li ISA MARJA ANNELI 
18109 LESKELÄ «MARKKU ANTERO
19710 LESKINEN «EEVA-LIISA ANNELI 
18888 LESKINEN «JORMA AULIS OSKAR
21612 LESKINEN «JUHA ERKKI
21613 Leskinen «Pertti eoaaro
19863 Leskinen «Teuvo ensio
I7658 LEVO «VILHO JUHANI 
11280 LEVOLA «JAAKKO ILMARI 
17221 LEVONEN «EEVA KATRIINA 
20723 LEVONEN «MARKKU HENRIK*I 
21618 LEV* «KARI JOHANNES
49 R 68 1 KUUTAMOKATU 8 A3| RUOMELA 885491 049
ts S 71 1 seront ie 3c18 Tapiola 461357 091
48 K067 3 SOOERBTBORG Ai PARAINEN 6Q9
47 K066 3 VENUKSENKOJA SFS9 KORSO 87290 i 8 092
49 R 6? 1 kontiontie 3bi e Tapiola 4 61158 049
47 V 71 1 MUNKKINIEMENP.TlE IB31 HKI 486886 291
SI R 70 1 TKT 80308 OTANIEMI 4682768 153
SI KO70 1 HTRYL« 858
49 P 6 9 1 TKT 8 A 81 OTANIEMI 4682618 142
44 R 70 t VIIOENRAJANT 28 HKI63 749733 091
S2 S 71 1 TKT SCSS OTANIEMI 4682846 398
SO S 69 1 RAIVIOSUONMaKI 3C83 MARTINL 092
48 R 68 l MUNKKIN,PUISTOT I2ASI3 MK I 482113 734
SI S 70 1 TKT S A 6 3 OTANIEMI 049
S2 R 71 1 KASKENKAAT.T 10619 TAPIOLA 153
52 S 71 1 KTLaNEVANTIE 16 B I9 HK 132 109
44 KE6S 3 SUVANTO? 12 J1 16 MTYRMAK 1 538650 232
51 M 70 1 KTLaNEVANTIE 16B33 HKI32 571699 083
4 6 P 70 1 TKT SCSI OTANIEMI 053
S3 KE72 1 TKT 9B72 OTANIEMI 4682678 992
48 K 0 6 9 1 HUOPALAHDENT 9 A J 0 HKI33 484171 Зб4
54 V 73 1 MERIMIEHENKATU 178 HKI IS 285
42 R 6 1 l MANNERHEIMINTIE 66A39 HK I26 494572 086
49 S 68 1 SATAMAKATU 2 C 10 HKI 16 669433 091
50 S 71 1 JaMERaNTAIVAL 6*188 0 I N I EM I 049
50 S 69 1 TKT 2СЧ69 OTANIEMI 4682452 853
53 K 07 3 1 MARJATANTIE 16B HKI61 794473 09 1
44 R 70 I TORNIHAUKAHT 6FI16 KARAKALL 596431 398
52 P 72 1 2. LINJA 23AS2R HKI 286
SI S 70 1 KALEVANKATU 80C81 HKI 18 286
53 P 72 1 LEHOESNIITVNT 3c9S HKI38 091
53 F 72 1 TOPELIUKSENKATU 33A» HK125 416565 2 òS
47 P 68 3 TKT 2C263 OTANIEMI 4682316 306
43 A 72 l 3.LINJA 21C62 HKIS3 719648 049
49 A E 69 1 KASKENKAATAJAMT 2F TAPIOLA 462514 049
54 S 73 1 TKT RCS2 OTANIEMI 4682012 256
SI R 69 1 STENIUKSENTIE 39 A 9 HK 132 581942 915
50 KE69 1 STENIUKSENTIE 39A9 HKI32 531942 09 1
45 A 64 1 MANNERHEIMINT 80080 HKI 10 492606 091
50 KE69 1 KTNTAJANTIE 28B HK 139 543514 272
52 S 71 1 HARJAMAKI 749
49 P 70 1 HAKARINNE 6F8 6 TAPIOLA 424562 049
54 K 0 7 3 2 Hämeenpuisto i Tampere 837
S4 K 0 7 3 l TAULUT IE l-3fi8 HKI6B 72456 1 091
52 R 71 2 MTLLTKTLA MAISALA 824442 858
45 R 69 2 METSaKTTHKTNT 19 leppav 091
40 K 059 3 LOUHENTIE 8013 TAPIOLA 466920 049
49 KE68 1 ULVILANTIE 20F7 8 MKI3S 550267 091
S3 K 0 7 2 1 TKT 8 AS 1 OTANIEMI 4662262 079
50 K 0 7 3 1 KUULAKUJA 3822 RAJAKVLA 260
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i tt i a le*ing «raimo Olavi
20622 LIEBES «ILKKA TAPANI 
19406 LIEHU •ILKK« EERO TaPIO 
21019 LIESIO «JAAKKO TAPIO 
17992 LIESIO «JUSSI PEKKA
I76S3 LIESIO «LEA AULIKKI
21615 LIETEPOHJA «MATTI KUSTAA 
I468S LIETOILA «ARTO AULIS 
20141 LIEVONEN «MIRJA ANNIKKI 
IS779 LIFLaNOER VeLI-PEKKA
20S00 LI GNELL «EERO MATTS 
19409 LI6NELL «JYRKI RICHARD 
18988 LIHAVAlNEN «PERTTI TAISTO O 
14996 LIIKANEN «ERKKI JUHANI 
20093 LIIKANEN »ESA JUHANI
19943 LIIMATAINEN «K A IJA-R I I TTA 
17109 LIINAHARJA «KARI ERKKI O 
21899 LIIRI «RISTO JUHANI 
22081 LIKITALO «ESA ELJAS 
21349 LIKITALO «JORMA RISTO
20940 LILJA «RAIMO KALEVI 
14679 LIMNELL «MAURI HEMMINKI 
21 O 1 S LINDBERG «ERKKI JUHANI 
20SU1 LINDBERG «PERTTI VILHO TAP-| 
14635 LINDBERG «RAINER KULLERVO
1610S LINDBLOM ALF RAYMOND 
19105 LINDBLOM HARRI «KRISTER 
19969 LINOBORG «JUKKA ERIK 
20SQ2 LINDBORG «SEPPO TAPIO 
19465 LINDBaCK KARL HENRIK «GoRan
ISOSI LINDELL «JARMO OLAVI 
200-4 9 LINDEMAN «ESA MARKKU 
19956 LINDEMAN MARIANNE 
19768 LINDEMAN «TOM KAJ 
16163 LINDFORS «PENTTI JUHANI
18959 LINDGREN «INGER MARIANNE 
20607 LINDGREN «KAI AULIS UOLEVI 
15331 LINDGREN «LEIF WILHELM 
18052 LINDGREN «STIG ERIK 
13509 LINDH «KLAUS ILMARI JOHAN
18595 LINDH «LARS ERIK 
15967 LINDHOLM «ERKKI JUHANI 
18826 LINDHOLM «JAN KRISTER 
20729 LINDHOLM «MaURI KULLERVO 
18829 LINDHOLM «PENTTI ANTERO
21370 LINDHOLM «TOM HELGE MAgNUS 
18594 LINDMAN «KAJ FREDRIK 
21200 LINDMAN «OUTI KAARINA 
17810 LINDQVIST «BENGT GORAN
21616 LINDQVIST «BERTEL JOHAN
SO S 69 1 HUOPALAHOENTIE 1 1833 HK | 33 4831S2 091
S3 KO 7 2 1 FREESENK 282| HK 110 444603 912
SI K071 1 MAKSLAHDENT |0B2 LAAJALAHTI 398
53 V 72 1 TKT 3C 91 OTANIEMI 4682570 271
49 S 69 1 TKT 11059 OTANIEMI 460058 049
48 K06* l TKT 11059 OTANIEMI 460058 04*
S4 К07Э »ESTENDINTIE 45 «ESTENO 734
SO F 68 3 MECHELININKATU 16 A 26 HKIIO 491322 743
S 2 A 71 1 JaMERaNTAIVAL 6E12I OTANIEM 467930 632
48 F 67 3 K 1 VENL « K 382I KIVENLAHTI 8014289 049
S3 S 72 1 PAASITIE 12 A S3 MK 183 091
50 K071 1 RITARIKATU 9b MK II7 lises 091
42 R 70 1 HAKARINNE 6K|31 TAPIOLA 425170 049
49 K 06 8 3 HAARNISKATIE ICI02 HKI91 321774 091
52 V 71 1 TKT 3829 OTANIEMI 246
46 F 6* 1 KUUTAMOKATU 2 A4 RUOMELA 885457 091
49 S 68 1 A• KIVENKATU 9 8С 8 5 HK151 718608 06 1
5 4 V 73 2 MELLSTENINT 909 HAUKILAMTI 427495 049
S 4 M 73 1 TKT 3898 OTANIEMI 4682547 304
5 4 S 73 1 ALBERTINKATU 10823 HK l IS 652646 297
S3 K E 7 2 1 TIIRASAARENT 8E HKI20 675175 091
48 K 0 6 8 1 TKT 2C371 OTANIEMI 4682387 400
S 2 V 72 l LINNANKOSKENA 3aS9 HKI25 446770 09 1
S3 S 72 1 LUMI VAARANI I E 7 LAAJALAHTI 515527 577
42 A 68 l LAUTTASAARENTIE 4aZ HKI 20 677349 09 1
48 S 67 1 HOPEAR INNE 8815 KIRKKONUMMI 297524 09 1
46 M 70 1 MANNERHEIMINI 9 3 a 20 HKI 25 41 1596 091
52 R 71 1 KIVIMaENTIE 52 HKI67 747033 09 1
S3 S 72 2 KUMPUTIE 3C KOUVOLA 15521 286
SI R 71 1 BIRGITTaVaGEN 13 MF0R5 63 748979 091
49 P 69 1 N1ITTVKUMPU ЗВЗО 423180 079
52 V 71 2 MANN I KK o T I E 9GS5 HKI63 749231 09 1
52 K E 7 1 1 INKOONKATU l0A 1 1 MK I52 779377 091
52 S 71 1 JaMERaNTAIVAL 6M297 OINIEMI 461779 853
48 S 67 1 takoja tuomisto Jokela 81562 107
50 K E 70 1 KOIVIKKOTIE 39A5 MK 163 748219 09 1
53 F 72 1 TKT 9 C 31 OTANIEMI 4682002 853
45 S 66 1 OEGERMYRV Z0-22F90 HF0R5 32 573639 09 1
49 P 69 l NALLENPOLKU 9050 TAPIOLA 467556 049
4 3 A 63 l MERIKATU 5816 MK I|9 657944 091
51 S 70 1 UN|ONSG*TAN 88 HF0RSI3 175358 091
47 K 0 6 7 1 SoRN.RANTAT 7A2 HKI53 091
52 S 70 1 ANDELSLAGSV 36 HF0RS66 744400 09 1
53 K072 1 LEHOESNUTYNT 3C98 HKI39 489 1 72 АЬЗ
51 S 70 1 TKT SC34 OTANIEMI 4682338 42$’
54 S 73 1 LlLJAVAGEN 36*9 OICKUHSBT 83351 1 092
43 KO 70 1 MANNERHEIM! 3 7 A 15 HF0HS2S 417143 09 1
52 M 72 1 LAUTTASAARENTIE 29 Al9 HK|20 672830 091
49 K 06 9 1 MANNERHEIMINI 1998 HK|25 491329 09 1
46 K073 1 MATTSGATAN I9F94 MATTUÏ 598
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204U8 LINDQVIST «GUSTAV AKE H S3 F 72 1 PETtRSGlTAN 6*29 HFORS 669611 853
ueat LINDQVIST «HANS GUNNAR *♦8 K06A l MANNERHEIR i NT I9B8 HKI2K 491329 091
IROSI LINDQVIST «MEIKKI ANTERO 48 P 69 I TKT IUG108 OTANIEMI 4682931 02*
1 »ose LINDQVIST «RALF ARVID 48 V 70 1 60RGBY NICKBT 237010 753
18489 LINDROOS »ASKO TAPIO SI R 70 1 TKT 8*308 OTANIEMI 4682773 7 3**
2072S LINDROOS »ESA ANTERO S2 K 07 2 1 NUOR IKKALA R*1S|0 *5 783515 680
17881 LINDROOS HANS «GÖRAN SO K019 1 LAHNARUOHONT|E 4053 HK120 674802 09 1
11341 LINDROOS JARL BIRGER RUNAR 49 K E 6 7 1 TKT 4 A 2 4 OTANIEMI 468261 1 049
19010 LINDSBERG «RISTO JOHANNES SI V 70 1 TKT IIJI24 OTANIEMI 4663105 227
Isaïe LINDSTRÖM «JAN HELMER 48 R 67 1 ULFSBYVaGEN 12 A 9 HF0RS3B 553792 091
204 n LINDSTRÖM «KARI MIKKO S 2 S 71 l FREORI К INK 60832 HK110 445338 091
21127 LINDSTRÖM «ULF OLE S 2 R 72 1 ULVlUANTIE I2A9 НК 135 553792 091
21993 LINKAMA »EEVA ELISABET SS R 73 1 MaNTYPAAOENTIE 13 HK183 781112 091
14570 LINNA «KEIJO JUHO 46 P 65 1 KUOPPALA K P 4 VOLTTI 49627 QQ1*
17343 LINNANKOSKI «RISTO GUNNAR 49 M 68 1 JALMARlNTlE 2*42 TAPIOLA 463506 049
19719 LI NNANMiKI «JORMA ARI OLAVI 52 S 7 1 1 TKT 3822 OTANIEMI 4682502 543
20SQ3 linnavu-o «matti Tapio S 4 S 72 1 OTSOLAHOENTIE 2 0 N 81 TAPIOL* 6 l 2
17993 LINNOSAARI «MATTI JUHANI SO s 69 1 TKT 2C 4 6 6 OTANIEMI 4682449 008
21994 LINSEN «PER-OLOR BIRGER 52 R 73 1 4 241
2OO4S lintanen «merja marjatta SI V 71 l JAMERaNTAIVAL 60111 0 ! N 1 EM 1 463150 09 1
20041 LINTANEN «TERO TAPIO SI V 71 1 JaMERáNTA! VAL 60111 o:niemi 463 1 SO 091
19110 LINTULA AARRE «KALEVI 52 K071 l TKT 4 C 2 2 OTANIEMI 4682000 734
ISlZi LINTULA «JUhA SULO TAP¡0 39 A 66 l KORVATUNTURINTIe 1818 M<I97 327877 09 1
21820 LINTULA »KARI JUHANI 54 K E 7 3 1 L0PENT1E I0C4S RIIHIMaKI 36292 694
19611 LINTULA «OLLI ANTERO SI K071 1 TKT 4C15 OTANIEMI 4682697 169
19892 LINTUNEN «PASI AULIS SO P 71 1 TKT SC63 OTANIEMI 4682850 68 1
19770 LINTUVUORI «JARI OLAVI S 2 S 71 1 TKT 3C86 OTANIEMI 4682597 734
12866 LlPONKOSKi «maRkku Tapio M K E 6 2 l LAHNARUOHONTIE 6C32 MK 120 8*4
19059 litja satu «irina SI V 70 1 TKT 4883 OTANIEMI 4682685 »27
17049 liuhto «anSsi Martti Olavi 49 S 68 1 TKT 2*251 OTANIEMI 4*82304 I C 7
20864 LIUhTO «PASI HANNU ILMARI S3 P 72 1 TKT 5A32 OTANIEMI 4*82043 106
16773 liukko «maRkku tapani 46 R 68 l TKT 88416 OTANIEMI 4*83134 609
17344 LIUKKONEN «JUHANI UOLEVI 49 M 68 1 TKT 6C221 OTANIEMI 4682758 602
20162 LIUKKONEN «MATTI OSAKRl SI A 71 1 KTLaNEVANT 16820 НК 132 109
15621 LODEN I US BEN «STAFFAN 47 A 66 1 HAVSGATAN 7*10 HFORS14 6273J7 091
16016 LO I K AS «MATTI MARKUS 48 R 67 l RIIHITIE 17815 HK133 488187 09 l
19612 LOIKKANEN «MARKKU TAPANI S 2 K 0 7 1 l TKT 5*56 OTANIEMI 4682057 4 QS
20807 LOIMAKOSKI MERVI ELISA S3 K072 1 TKT 3844 OTANIEMI 46825 1 4 837
17222 LOIVARANTA «PEKKA JOHANNES 49 K E 6 8 l MELKONKATU 17*847 HKI2I 675140 784
20865 LOPONEN «HANNU TAPIO 52 P 72 1 TKT 10822 OTANIEMI 049
16223 LOPONEN «JOUKO YRJÖ 48 P 67 1 RAUHANIEMI RISTIINA m 696
17574 LOPONEN «MARKKU SO F 69 1 MARJUVIITA !A7 TAPIOLA 4*4427 6 l 9
19466 LOUHENKILPI «KARI PEKKA SI R 71 1 TKT ПАЮ OTANIEMI 467668 609
2IO16 louhenkilpi «SEPPO JUHANI S3 V 72 1 MUSEOKATU 428 HKI10 609
19339 louhenpeRa «risto Paavo SI F 70 1 OTakALLIO 6C32 OTANIEMI 4632 I C 9 1 S
16449 LOUKAMO KAARLE JOHANNES 46 A 67 1 RANTATIE TUUSULA 858
15233 LOUKAMO «SIRPA MARITA 4 S K066 3 TKT 11 G 9 4 OTANIEMI 464003 049
21900 LOUNAMAA «HEIKKI JOHANNES S 2 V 73 2 PERUSTIE 2 7 A 9 HKI33 483583 091
14953 LOUNESTO «PERTTI OLAVI 4 S F 66 1 HlIHTOM.ENTIE 21*13 MK I81 780740 049
21371 LUCEN I US «JAN EUGEN S 4 S 73 1 KURI1RINTIE 10 TIKKURILA 832656 092
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opintojen tarkoitus : oipl.insIn0oRin/arkki tehointutk into
uno
21901
21999
HA87
18663
16636 
I 9 I SO 
I 7 S l 2 
20113
21372
18059
21617
20866
18189
16970
15776 
20509 
201 I 9 
21822 
19613
19163
16165
21373 
17050
18597
18830
20991
22082
18696
17655
19151 
22135
19152 
16779 
19619
16775
21379
17297
21017
21995
20 1 6 3
20726 
18230 
17765 
21500
18598 
19967
20727 
I 7052 
20387
LUHTA EEVA LIISA «MARJATTA 
LUHTALA «VESA ANTERO 
LUHTAVAARA KARI «ILARI 
LUKaNqER CURT «RONALD GUSTa 
LUKKARI LAURI «JUHA
LUKKARINEN «LEENA MaRJaTTa 
LUKKARINEN «PEKKA LAURI T 
LUKKARINEN «Pilvi TELLERVO 
LUKKARINEN «TUOMAS ANTERO
lumme «Martti Juhani
LUMME «SEPPO OLAVI 
LUMMIL* «MARKKU KALERVO 
LUNAB8A «MARK BORIS 
LUNABBA «RALF HOLGER 
LUND NILS «JOHAN
LUND PER «MAGNUS 
LUNDBqM «LAURI JUHANI 
LUNDELL «KAJ OLOF VILHELM 
LUNKA «PEKKA AUGUST GIDEON 
LUODE «SEPPO JUHANI
Luoma anna «helena
LUOMARANTA «RAIMO ILMARI 
LUOMI «JORMA TAPANI 
LUOMI «LAURI OLAVI 
LUOSTARINEN EERO «ENSIO
LUOSTARINEN «HEINO SAKARI 
LUOSTARINEN «JUHA MARKKU T 
LUOSTARINEN «seppo tapan I 
LUOTO «ANTTI JAAKKO 
LUOTO «KARI MATTI JUHANI
LUOTO «RITVA ANNELI 
LUOTONEN «JUKKA ANTERO
luotonen «Kaija Sinikka 
luotonen «Pertti kalevi 
LUUKAS AARNE ERIK «ERKKI
LUUKKAA «JUHA HENRIKKI 
LUUKKAINEN «MARKKU OLAVI 
LUUKKONEN «OLLI JUHANI 
LUUKKONEN «RAIJA SINIKKA
luutonen «virpi kannele
L TV TI KK a RITVA «ANNELI 
LT YT I KA INEN ANTTI 
LYYTIKÄINEN «HEIKKI MILPAS 
LYYTIKÄINEN «ILKKA OLAVI 
LYYTIKÄINEN «MIKKO JUHANI
LYYTIKÄINEN «RAIMO AULIS
LaHTEENOJA «PEKKA HEIKKI 
LaMSa «JOUKO KALERVO
50 KE69 1 MANTTTIE 17 A 1 HK127 481532 091
S«t R 73 1 LAMNARUOHONT IE 7824 H*. I 20 479002 743
St F 73 l TKT 4 C 13 OTANIEMI 853
t 9 F 68 1 LEOAKERSVäGEN 2-4F4 MF0f<S39 091
50 K070 1 TKT 88107 OTANIEMI 098
47 A 68 1 PA I JåNTEENT 35810 HK 1 SS 762871 091
51 A 70 l HAAHKAT IE 4 AS 16 MK 120 672224 091
49 A 6 9 1 MANNERHEIMINTIE 93L272 HKI 4 2 9 S 6 1 091
52 M 71 1 R I TOKALL 1 ONT 8-16C HK 133 483547 09 1
St S 73 1 JUKOLaNTIE 12033 KERAVA 244527 858
47 P 69 1 PORVOONKATU 3F234 HK 1 Sl 761034 091
52 K 0 7 3 1 JALMARINTIE 8C125 TAPIOLA 464420 291
53 P 72 1 OVV IKSVäGEN 2A HFQRS 20 670806 272
50 V 6 9 1 GRANVaGEN 9 A 4 HF0RS27 469278 272
48 K068 l FORSBTVaGEN 31016 HF0RS61 792350 091
48 F 67 1 PARKSVANGEN 1S826 HF0RS2Q 6 7б84 7 09 1
51 S 72 1 TKT SB1l OTANIEMI 4662078 698
49 M 7 1 1 VUORITIE 1 VIHERLAAKSO 599447 C 4 9
52 KE73 1 HUOPALAHDENTIE 1 8 В 2 7 HK 133 486358 609
52 K07 1 1 JaMERaNTAI VAL 6 119 2 OÎNIEMI 467846 2ö5
51 A 70 1 OTSoLaHDENT ZOPIOB TAPIOLA 467827 049
48 S 67 3 TORN I TASO 1A26 TAPIOLA 465988 049
54 S 73 1 MELKONK ATU 2В 19 НК 12 1 186
49 S 68 3 LAHNaRUOHONT I E 7 C 4 I HK I 20 674464 186
46 K070 1 Hämeentie 94bso hkiss 735470 091
51 S 70 1 EURANTIE 1 4C36 HKISS 046
S3 K E 7 2 1 SarkIPOLKU 7 HAUKILAHTI 426009 049
54 M 73 1 TUULASPOLKU 11 HK 133 485933 09 1
51 KO7O 1 5* LINJA 4B6S HK I S3 719516 09 t
50 R 69 1 LAMMAS«iNNE 48 HaMEENKTLa 609
51 A 70 1 TOPELIUKSENKATU 8A4 HK 125 092
54 A 73 2 398
50 A 70 1 TKT 2a327 OTANIEMI 4682360 029
49 R 68 1 TKT 4 C 61 OTANIEMI 4682017 201
52 K 0 7 1 1 TKT 5873 OTANIEMI 4682809 398
48 R 68 1 TKT 5 C 8 4 OTANIEMI 4682861 636
54 S 73 1 KARVIAISKUJA 5 HK I7 0 142
48 V 68 1 liljasaarentje 3 C15 H K I3 4 487904 09 1
52 V 72 1 JäMERaNTAI VAL 6L226 OÎNIEMI 612
54 R 73 1 RANTATIE IC2S obbnas 29021 1 257
51 A 7 1 l HIETALAHDENKATU 9 hklie 6 0 3 6 6 0 09 1
53 K Ü 7 2 1 LEHCESNI ITYNT 3j HK 134 484002 09 l
4 t M 69 1 КАКАГALL I ONT 14089 KARAK ALL I 590772 049
49 K 06 9 1 TKT 2 A 3 2 6 OTANIEMI 4682359 501
SO F 73 1 POHJANTIE 7 C 2 4 TAPIOLA 464259 78 2
47 K 0 7 0 1 KRUUNUMETSaNT 6 TAPI0LA3 427375 912
49 H 71 1 KIRSTINHARJU 9 H 14 9 ESPOO 867060 049
53 <072 1 P I IKINT IE 7В HK I 68 725465 09 1
49 S 68 3 TKT 2A160 OTANIEMI 4682251 oso
47 R 7 1 1 SALLINKATU 2C78 HKI2S 09 1
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opintojen Tånkoitus: oipu«insin0oRin/arkk!tehointutkinto
leTSS
20»ч2
17224
1876»
11870
21618 
18191 
IS339 
1 7346 
19169
19771
21996
17111
21823
19384
18684
17917
16062
19893
21018
13725
21619 
16106 
21250 
16017
21620 
18032 
17513 
18760 
16761
19106 
15336 
1 4338 
19615 
18906
19468 
1 83 70 
21019 
18055 
19967
17668
20505 
18490 
21375
20506
14692
20610
17169
19469 
18664
LäHSa «PEKKA SEPPO JUHANI 51 KE 70 l TKT 3873 OTANIEMI 4682531 054
LaNsinotko «määrit irmeli 52 KE72 1 KLAAVUNTIE 16AS MK 191 338497 09 1
LaanILAINE* «TIMO OLAVI N6 K E 6 8 1 SOLNANTIE 37CS7 MK133 091
LaäPERI ESA «ANTTI 51 S 70 1 JaMERäNTAIVAL 7f 81 OTANIEMI 463014 689
LoFS FROM SYLVI •К А А к I N A M A 59 t TIILImakI 3*5 MK 133 406934 091
LoNNBERG BERNDT PETEK A SM K073 1 SOLHEO 01TBACKA 257
LoNnbeRg «henry vilhelm M 9 V 69 1 TKT 4842 OTANIEMI 4682664 037
Lönnqvist «jän olot benqT 47 s 66 3 OTSOLAMOENTIE 20K62 TAPIOLA M 6 6 7 3 6 049
LOVTTYJäRVi marja-lI ISA M 9 M 68 1 II HUVIl*T1E 13 LAAKSOLAHT1 599653 049
MAALAHTI «KARI TENHO 50 A 70 1 JALHARINTIE 2*6 TAPIOLA 4678 1 7 092
MAANAVILJA «AIMO TAPANI 52 s 71 1 OKSASENKATU 1*836 HKI 10 408739 lal
MAASILTa «TIMO TUOMAS M 5 M R 73 1 ULV1LANTIE 29/38210 MK I35 550789 09 1
MaASKOLa «JUHA ERIK 49 S 68 2 KOOKARINKUJA 3039 HKI84 049
MAATRA IVA «MARJA KRISTIINA 53 КЕ7Э 1 RAUMANTIE 2 HKI35 557011 09 1
MAHKONEN «ARTO JUHANI 52 F 71 1 PORTTIKUJA ЗА 1 S MK 194 305204 09 1
MAIJALA •AR I HANNU MIKAEL 51 K 070 1 TKT 28418 OTANIEMI 037
MAIJALA «EERO VELI ' 50 S 69 1 KLAAVUNTIE 16820 HKI»! 337164 091
MAJAMAA «ILPO JAAKKO 48 K067 3 SAHAT IE 4СЭ8 VAPAALA 845709 316
MA JAMaK ! «ERKKI AHTI ТаРЮ 51 P 71 1 TKT 5C3S OTANIEMI 4682837 050
MAJANDER «HARRI AAKE 52 V 72 1 TKT 4 a 9 2 OTANIEMI 4682643 306
MAJANEN «ANTTI TAPANI 43 K 06 4 1 KOTKANKATU 4 A 3 HK IS 1 049
Majanen pentti «Sakari 54 K 07 3 1 R1T0KALLI0NT 8-16K HKI33 484351 091
MAKKONEN «ALTTI AARNO OLAV 1 4 1 S 67 1 OKSASENKATU 7A56 HK 1 10 499155 246
MAKKONEN KIRSI-KANERVa 53 A 72 1 TKT SaS2 OTANIEMI 4682053 179
MAKKONEN «Simo KAUKO JUHANI 47 K 06 7 3 MECHEL ININK 25ASI2 HKI 10 445563 564
MAKKONEN «SOILE HELENA 54 K073 l TKT 4883 OTANIEMI 4682685 618
MALI «JYRKI NIILO HENRIKKI 49 P 69 1 RUUSANKATU 2a1 1 MK I25 446577 1 79
MALINEN «LIISA HELENA 50 A 69 1 MaTRaTIE 12*16 HK 180 76OO97 09 1
MALINEN «PEKKA KALEVI 51 S 70 1 POHJ.RAUTATIEK 15*8 HKI 10 441032 246
MALINEN «SEPPO OLAVI 51 S 70 1 POHJ RAUTATIENK ISAS HKI 10 441832 248
MALJONEN TIMO »TAPIO 49 M 70 1 KUUSITIE 10*18 HK I27 482700 402
MALKAMäKI »ERKKI ANTERO 47 s 66 1 ULVILANTIE 17 A A 13 HK I35 553286 975
MALKAMAKI »HEIKKI KARI J 45 K 065 1 TKT 10E80 OTANIEMI 4682934 543
MALMBERG «STIG MÅRTEN j 50 KO7I l RoNNVaGEN 38 A34 HF0RS27 481283 90S
MALMELIN »PERTTI UOLEVI 49 P 70 1 PERUSTIE 10C32 HKI33 485943 091
malmi «seppo arvo Johannes 51 R 71 l JAMERaNTAIVAL 7 C 47 OTANIEMI 271
MALmIO »ARI VEIKKO JUHANI 4M A 69 I PUISTOKAARI 7 A HK120 675647 091
MALMS NILS-ERIK «MIKAEL 53 V 72 l NEITSYTPOLKU 4C28 HK I I 4 639979 585
MALMSTRÖM «RISTO KARI U 46 P 69 1 KOLSARINTI 18 MK 13 9 542405 09 1
MAMIA »JORMA ANTERO 52 KE7 l l TKT 1 1A9 OTANIEMI 466158 853
M AN£ LI US »MATTI AULIS 50 R 69 1 TKT 8 A4 10 OTANIEMI 4683126 049
MANKKI «PIRJO SINIKKA 53 S 72 1 UUOENKAUPUNSIMTie 5£46 HKI 550057 09 1
MANKKI »RAIJA INKER I 51 R 70 I UUOENKAUPUNGI NT SE46 HK 135 106
manner • ilkka Reino h 54 S 73 2 POPPINEN 17 172
MANNER »KARI ENSIO 50 S 72 1 ERAKUJA 6C41 НК 144 533063 092
MANNER «KAUKO ANTERO 46 V 6S 3 IMATRANKOSKENT 2 4 A 3 IMATRA 1 345 2e 6
MANNI «MATTI JUHA KYÖSTI S3 F 72 1 ILMARINKATU 4 A I7 HKI 423
MANNILA «LASSE JUHANI 40 F 68 l TAMMITIE 18*5 НК 133 484208 09 1
MANNINEN «ESA TUOMO JUHAN I 52 R 71 1 LENTOKAPTEENINKJ I MK 120 672457 091
MANNINEN HEMMO «PEKKA KALEV 51 K070 1 OTavaNTIE 3860 HKI20 674575 180
117
opintojen Tarkoitus: oipi.« insin0o*in/arkki tendintutkinto
14062 Manninen »Juhani «ie K 0 A 7 1 OTAVA 20118 492
20S07 MANNINEN »JUKKA TaP|0 S 2 S 72 1 ARH0T1E 24A1 MK I90 J34S26 091
20728 Manninen »matti Juhani S3 K 07 2 1 TOPELIUKSENK 23aS HKI2S I 78
17S7S MANNINEN »MATTI JUSSI SO F 69 1 RISTOLANTiE 2 A 4 HKI30 583085 IdO
1936S Manninen »mikko Tapani S 2 F 71 l RÎSTOLANTIE 2A4 HKI30 583085 180
21621 Manninen »Pekka Kalevi 54 K073 1 ORISAARENTIE SB7 HKI84 6981811 091
17918 Manninen »Reijo Johannes SO S 69 1 TKT 2 A 1 S 4 OTANIEMI 4682245 927
l 5337 Manninen »Samuli antero 38 S 66 l SILTASAARENKATU 26C98 HK 1 S3 714878 091
15777 mannola.. »eSa veikko 48 F 67 l PUOTILANTIE 1A2 HK I9 2 334632 09 l
16669 MaNSTEN »TAPIO TUURE VaLTTe 49 F 68 1 TKY 2 A 2 3 3 OTANIEMI 4632303 00 9
16631 MANTERE »EERO HEIKKI SO S 70 1 TK Y 4 A3 1 OTANIEMI 4682612 SJ6
17766 MANTERE »HANNU TAPIO 47 K 0 6 9 1 TKV SB81 OTANIEMI 4682813 3 9 3
20048 mantere »KARI Vaino Kalevi SI V 71 l FREDRIKINK 7 7 A l 9 HK I 10 091
2120! MANTILA »JUmänI KULLERVO S 2 M 72 1 IDA EkHANInT 2 K 8 3 HKI 40 583480 I 73
I7S[ 1 MaNTSINen PIRKKO-LIISa 46 A 69 2 ISO ROOBERTINK 46824 НКЦ2 6SS161 049
19772 MARJANEN LASSE 52 S 71 2 VALT.TALO 4 1 A S7 RIIHIMAKI13 36821 694
18599 marjomaa »mauri Juhani 51 K070 1 KUHATIENAHDE ЗАв HAUKILAhTI 729
19616 marjomaa RISTO TAPIO 52 KO7I l KUHATIENAHDE 3Ag HAUKILAHTI 729
19694 MARKKANEN »ILKKA KAARLO 52 P 71 1 PORINTIE 2H10S HK13S 286
19011 markkanen mauri »meikki Sl V 70 l TKY Sb93 OTANIEMI 4682819 420
19773 MARKKANEN »PASI JUKKA TAPAN SI s 71 l PUIKKOTIE 9 HKI7S 371140 9 1 S
20729 maRkkinen »eero Tapio S3 K072 1 TKY 4 A 7 2 OTANIEMI 4682633 174
1849 1 markkola »Erkki Kalevi SI R 70 1 TKY S A 71 OTANIEMI 044
1823 1 Markkola »Markku matti t 46 M 69 1 TKY 2C271 OTANIEMI 4682324 413
17919 MARKKULA »EERO OLAVI 49 S 69 1 TKY 2C171 OTANIEMI 4682262 049
17920 MARKKULA »MARKKU ANTERO SO S 69 l TKY 10D61 OTANIEMI 4682961 049
22136 Markkula veli »Jaakko 47 A 73 1 MAITIKKAKJ S a S 4 8 TIKKURILA 837384 092
17975 MaRKULA LAURI »MATTI OLAVI 50 S 69 3 TKY 2A2S6 OTANIEMI 853
21376 MARKUS »KARI JUHANI 54 s 73 1 PAAVOLANKATU 21 HYVINKÄÄ 13623 106
16776 MARTAMO »REIJO KALERVO 49 R 68 1 TKY 111123 OTANIEMI 466671 049
17659 MARTELlN KARL »STEFAN 48 R 69 l TEMPELGATAN 10A23 HF0RS10 443326 091
21251 MARTIKAINEN »aRI-JUKKa S3 A 72 1 kaskenkaatajant i 2 c Tapiola 46S336 049
20049 MARTIKAINEN »HANNU OLAVI S 2 V 71 l ALBERTINK l4 А Б НК ! I 2 657452 09 l
16166 MARTIKAINEN KYÖSTI »ILPO P 47 S 67 1 sepänkatu 11B26 HK I IS 60SS4S 402
21501 MARTIKAINEN »PEKKA JUHANI SS F 73 2 âHTâRI 989
17921 Martikainen »seppo anTeRO 48 S 69 1 SAMARIA 1AS2 ESPOO 09 1
21998 MARTIKAINEN »SEPPO JUHANI Sl R 73 1 KAaRT INTORPAnT Ie 6 HK130 485030 l Ü 9
21377 MARTIN KURT »HARRY K N I S T I A N 54 S 73 l KANTELEVäGEN 13C30 HF OR 54 2 534650 091
1751-1 MARTINMAA »ILKKA OLAVI 4S A 49 1 FREDRIKINKATU 75A8 HKIIO 446726 091
16-102 MARTINMaA »PAAVO JUHANI 47 H 67 3 FREDRIKINKATU 7SA8 HKIIO 446726 09 1
17577 MäRTINMaKI »veli-makkku a SO F 69 Ì SUNILANT1E 6 HK i 7 2 353819 09 1
22178 MARTONEN »ESA RIKHARD S3 F 73 1 PORVOONKATU 1 E 1 S 3 HK1SI 738179 936
15872 martonen »klaus Richard 47 R 67 l aSbvsket 4a24 hagalund 467137 oos
19617 martonen »Timo eRik SO R 71 1 TKT 10E72 OTANIEMI 464725 90S
1977-1 Marttila »Kaarle olavi Sl 5 71 1 RIISTAPOLKU 4CS3 TAPIOLA 467IS3 2 UI
16168 Marttila »matti juhani 48 S 67 1 AALLONKOHINA 8C38 К IV £ N L 8014235 315
17515 Marttila »mikko elmo 47 A 69 I SUS I T I E 8 В 21 НК I 8 0 738639 091
20115 MARTTINEN »JORMA KALEVI 49 M 71 1 PAJaLAHDENTI E IIB21 HK I 2 0 673616 09 1
21378 Marttinen »kari Tapio S3 S 73 l KANNELTIE fi S 7 8 H К I4 2 533884 09 1
18907 maRvia kaaRlo »antti SO p 70 l KOKOOJATIE 6 vapaala 846721 092
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2I2S2 
1 В в 3 2 
|в*1?2 
1 6 9 3 3
19618
19350
15150
21999
19342
20050
16971
19470
18908
13198
18056
16450
18493
22137
16369
17922
20116 
2005 1 
17053
21379
20 I 74
18762 
18 113 
15199 
21128 
18495
17923
19619 
16225 
18833 
15622
20824
19344
21380
21 12»
19960
19895
20508
16342
20510
15873
206 1 I 
21202 
16778 
I 4 1 1 2 
19012
MATIKAINEN »LIOA S 2 A 72 1 ANKERIAANT 4 SUOMENOJA db67 12 049
MATIKAINEN »MARKKU ANTERO Si S 70 l TKT 2C372 OTANIEMI M 6 8 2 3 В 8 080
MATIKKALA »JUHA TaPANI SO R 70 1 TKT 4A62 OTANIEMI 4*82629 002
Matilainen »ari Kalevi ta K068 1 LINNUNPaaNTIE TURKU 35-»2bS 853
MATILAINEN LAURI »KALEVI si K 0 7 l 1 KALLIOLINNANTIE 15 HKI 14 6 5 7 M 9 M 09 1
MATILAINEN »MARKKU EERO J 5| V 70 1 AARNIVALKEANT 4 G TAPIOLA M 6 2 1 7 3 049
MAT 1 NKAR 1 »EERO ANTERO 47 K066 2 KALERVONKATU 12cI2 HK161 7 90S M 2 09 1
matsinen »Martti idun j SM R 73 1 JAKOM»ENTIE 8CD18 6 HKI77 09 1
MATTAS ERNST »ANDERS JOHAN S 2 F 70 l MINERVAGATAN 1C HFORS 10 M97272 09 1
MATTFOLK »NilS-GORAN AUGUST SI V 71 1 KANTELEVAGEN 7E5B HFORS 42 S3M33S 940
MATTHEISZEN »JARMO KALEVI M 8 К Об e l LEHDESNIITYNT 3 E 71 HK 134 M8M103 091
MATTILA ANTTI »KALERVO 52 R 71 1 MIINALANTIE 8 leppavaara S1S2SS 609
MATTILA IRMA TUULA »MARJATT SO P 70 1 JaMERaNTAIVAL 6L240 OINIEMI M 6 2 1 MO 806
MATTILA «JAAKKO JUHANI М3 K063 3 ALAKARTaNONTjE 13028 SOUKKA 8018641 049
MATTILA »JORMA KALERVO 40 p 69 1 TKY 2C269 OTANIEMI 4*82322 837
MATTILA »JOUKO ILMARI MS A 67 1 näyttelijantie 22676 hkno S779SS 09 1
MATTILA »JUHA ANTERO SI R 70 l ULVILANTIE 12C29 HK I35 550986 09 1
MATTILA »MARKKU SAKARI 52 A 73 2 MUSTANLAHOENKATu 18103 TRE 2M 8 79 837
MATTILA »PAULI VILJO TaPANT 46 V 67 3 LINNANKOSKENK 6A14 HKI 25 492692 049
mattila »pekka Paavo olavi SO S 69 1 HALKIANTIE 4 JARVENPaa 283882 858
MATTILA »PÄIVI MARJATTA S 2 M 71 1 HÄMEENTIE 81.83542 HK155 738882 S6Û
MATTILA SEIJA »MARJUT 52 V 71 1 JaaSKENTIE 14 LAAJALAHTI 593
MATTILA »SEPPO ILMARI M 7 s 68 1 MERIKANNONTIE 3DS1 HK126 498646 566
MATTILA SEPPO VEIKKO SM s 73 l TKY 4C13 OTANIEMI 27 1
mattinen »maire Kyllikki SO A 71 1 PAIMENENKATU 16A3 REKOLA 8 7 M 8 M 8 0 092
Mattinen »Reijo r;sto kalev М3 s 70 1 AAPELINKATU 9184 KATINKYu» 882086 049
MATTSOFF SAMUEL M0- KE69 1 VA 1 NAMU I senkatu I 7 A 3 НКЦО 497290 09 1
MATTSSON »JORMA KALEVI M 6 K066 3 HAAPASAARENT 58148 HK196 3132S3 09 1
Mattsson »Tom einaR 52 R 72 1 TKY SB34 OTANIEMI 4682090 853
MAUKONEN LAURI »HARRI A MS R 70 1 RUOHOLAHDENKATU 20RI21 HKI MQ5
MAULA »HANNU HENRIKKI M 9 S 69 1 PORVOONKATU 21076 HK 1 Sl 083
MAUNO »RISTO KALERVO S 2 K071 l PUISTOKAAN! 21 C HK 120 677113 201
MAUNOLA »TIMO MAUNO M 8 P 67 l LAAJALAHDENTIE MAIO HKI 33 481528 091
MAUNULA »ESA KARI JUHANI S 2 S 70 1 TKY SCS2 OTANIEMI 4682843 5*0
MAUNULA LASSE »JUHANI M 6 A 66 3 VALHALLANKATU 5a ! 3 HK 125 M9S01 1 201
MAUNUL» »RISTO JUHANI S3 K072 1 KYTÖNIITYNT 378 HK I67 744507 091
MAUNULA VEIKKO »KRISTIAN 5 1 F 70 l HARJUvIITA 1840 TAPIOLA 464482 853
MAUNULA »VESA UOLEVI Sm S 73 1 VETERAANINT 21 UUSMAKI 297
MAURAMO »SEPPO KALERVO 46 R 72 l NUOLITIE 4 A 1 HK 13 7 S53369 09 1
Mehtonen »Helena Inkeri 51 KE7 1 1 ARTTURI KANN ISTONT 11A2 HKI 571061 5*4
MEINANDER »SVEN JOHAN R 51 P 71 1 TORRFURSTIGEN 2вМ HAGALUND 235
MEINILA »JUHA KULLERVO 53 S 72 1 VALKOVUOKKO 6C VIRKKALA 41219 732
MEUAJaRVI »HEIKKI YRJÖ J M8 K 06 7 3 TOPELIUKSENKATU 35AIR НКЦО 419753 091
MELAMiES »Pertti eero S3 S 72 1 ALAKARTaNONTJE 6838 SOUKKA 5*4
MELANEN »MATTI JUHANI M 7 R 67 1 TKY 1 t К 1 4 6 OTANIEMI 460794 006
MELINO »KURT KRISTER OSVALD M 7 F 72 1 ULVILANTIE I7 А 1136 HKI35 5 SO 9 9 0 09 1
MELTAUS »YRJÖ KULLERVO S 2 M 72 l JAMERANTAIVAL 6K213 0 T A N 1 E M 696
merentie »Juha mikKo Sakari M 7 R 68 3 TKY 8 C 419 OTANIEMI 4*83137 049
MERILUOTO »ESKO MATTI М3 A 64 3 VIRONKATU 9A6 MK I|7 655907 091
MERILUOTO »TEPPO KUSTAA K SI V 70 l LILJATIE 3681I TIKKURILA 633830 092
119
opintojen Tarkoitus; oipl.insiN0eR|N/arkki tendintutkinto
IRRT 1 meriluoto *tImo Allan sz R 71 1 TKT 3*55 OTANIEMI 4682482 306
1 7660 meRILäInen «Teuvo Olavi 49 R 69 1 TKT 1 OC 9 3 OTANIEMI 4679S7 049
20730 MERINeN «KALEVI ANTERO S3 K 0 7 2 1 TKT 5631 OTANIEMI 4682087 6Q9
15286 MERIVAARA »REIJO TRJo OLAVI 47 КОбб 3 WALLININKaTU 10659 MK|S3 7778 1 1 09 1
17*4 1 MERIVIRTA »HANNU MARKKU SO R 69 1 TKT I0C33 OTANIEMI 4682905 049
18111 MERONEN •jOKMA JUHANI 49 K E 6 9 l HAKARINNE 2P209 TAPIOLA 427285 049
18970 MEROS «TIMO JOHANNES 49 KE70 1 KUUTAMOKATU 2 A 18 RUOMtLA 049
19972 MERTANEN KAARLO «JUKKA T SI R 71 1 VANAMONT 9 e 1»s hiekkamakju 832985 092
17**2 MESKANEN «VESA OLLI SO R 69 1 TKT 28217 OTANIEMI 4682287 179
19775 METSO »EERO JUHANI sz S 71 2 TKT 4 M29 9 OTANIEMI 4677J7 153
1 7225 METSO «JUKKA TAPANI 49 KE68 l TKT 2027* OTANIEMI 4682329 4QS
19107 METSOLA «MATTI KAI JOHANNES SO M 70 1 TKT 9 в 3 2 OTANIEMI 098
21253 METSOLA «PÄIVI HELENA S3 A 72 1 TKT 5**3 OTANIEMI 468206C 624
I89S6 METSaRAnTA «KARI AARNE V 50 KE 70 1 TKT ЗА** OTANIEMI 006
20731 METSaR INTÄ «JUHA AULIS Rs K 0 7 2 I LAUTTASAARENTIE 37*7 HKI20 737144 091
18 957 metsa-simola »Mervi pajvikk SO KE70 I HAKARINNE 6K|28 TAPIOLA 424362 086
1899* NEURONEN »AKI JUHANI 43 R 70 1 HALTIANTIE 8K8S HKI99 532987 091
1977* MICHELSSON «NILS JARL SI S 7 1 1 JaTTEROSVaGEN 1819 HF0RS39 486278 09 1
15219 MICHELSSON «STIG BIRGER 46 к 0 6 6 1 KOPPARUOOSV 5A5 HF0RS20 622040 09 1
21381 MIELONEN «JUHANI ERKKI 0 54 S 73 1 MESSENtUKSENK »Ali MK 125 416896 179
19030 M IETOlA «JORMA HEIKKI 4 5 V 64 3 STLOENINTIE *031 MK 120 »72473 091
21623 MIETTINEN AARNO «JOONAS 54 K 0 7 3 2 895
21*22 MIETTINEN »ENSIO JOHANNES 49 K 0 7 3 1 SAKAR INKATU 20107 MK 153 735198 09 1
17**3 MIETTINEN »MEIKKI TAPANI 50 R 69 1 KRANKANT IE 9813 HK I90 582283 091
199*9 miettinen »Jaakko Pellervo 47 F 66 1 kylät ie e a 8 hameenlinna 109
1938* MIETTINEN »JUKKA SAKARI S3 F 71 1 HANNERNE I"1 NT 21-23091 HKI 409295 297
177*7 MIETTINEN «MARTTI KALEVI 48 K 0 6 9 1 J*MERaNTAIV«L 6F 1 93 0 Ï N I EM I 467943 204
17197 MIETTINEN »PEKKa JUHANI 46 P 68 2 PU IJONSaRV1 KUOPIO 80930 297
17059 MIETTINEN »VAINO JUHANI 44 S 68 3 CASTREN1NKATU 5Д5 MK I53 761234 091
21755 MIETTOLA «EERO OLAVI S3 P 73 2 140
21629 HUHKINEN »VEIJO TOIVO T 54 K 0 7 3 1 koivistont is laajalahti 515896 921
19777 MIIKKULAINEN «ESKO SAKARI 52 S 71 1 TKT 88315 OTANIEMI 4682782 165
1*779 MIKANVAaRA 000 »KAJ 49 R 68 1 OHJAAJANTIE 10A7 H К I9 0 576866 297
1915* M I K K E L A RITVA »HILLEVI SO A 70 1 JaaKARINKATU 15 A A 3 MK 115 657605 754
19773 MIKKILÄ JUSSI Hi A 6 S 1 IITINTIE 88 HKI60 795538 091
1757* MIKKOLA »ARI OSMO SO F 6 9 1 TKT I2F85 OTANIEMI 4683157 049
21502 MIKKOLA «ESKO KALEVI 54 F 73 1 LAPINLAMDENKaTU 12829 MK[18 647854 172
21130 MIKKOLA «ILKKA HEIKKI J S3 R 72 l TKT 9659 OTANIEMI 4662670 747
19778 MIKKOLA «JUSSI VAINO 52 S 71 I KTLaNEVaNTIE 1*832 MK 132 1 U 9
2051 1 MIKKOLA MARTTI «JUHANI R S3 S 72 1 HAKARINNE 6058 TAPIOLA 428708 316
18909 Mikkonen »Jorma Olavi 49 P 70 1 TKT 10AI3 OTANIEMI 4682906 297
20732 MIKKONEN «JUKKA TAPANI S3 K 0 7 2 1 TKT 3091 OTANIEMI 4682599 44 l
18033 MIKKONEN »OTTO ANTEhO 49 P 69 1 PUHOSSELKa MS13 PUHOS 2òO
22138 MIKOLA »HANNU MATTI 54 A 73 1 684
18399 MIKOLA-TEMMES »PÄIVI ELINA 49 A 69 1 LIISANKATU 7822 HKII7 628160 09/
21259 MI TIKKA «LEENA ANNELI S3 A 72 1 ASEMAKATU 28I9 LAHTI 37435 398
19779 MOILANEN .ANTERO JOHANNES SI S 7 1 I TK» 5872 OTANIEMI 4682808 290
19108 MOILANEN «ERKKI JOOSEPPI 40 M 70 1 TKT 3087 OTANIEMI 4682598 777
21825 MOILANEN VEL I »ANTERO 54 K E 7 3 1 TKT ЗА*1 OTANIEMI 1 40
18192 MOISALA «TAPIO OLAVI 50 V 69 1 TKT I2F88 OTANIEMI 4683190 069
120
opintojen Tarkoitus; oipl.insin6oRin/arkki temo intutk into
11700 HOlSIO OLLI «MATTI TAPIO SI K070 1 RAKUUNANTIE 8617 HKI33 009
12013 moisio «tapio Matias St И 73 2 414
1ЧЗЧЗ MOISIO «VEIKKO OLAVI t* KO*S 1 ASEVELIK HB IISALMI 29П 140
1112* MOKKILA «KOSTI ARI ILARI St KE73 1 TKY 5СЭЗ OTANIEMI 858
21 TS* NOLKENTIN «PIRKKO KATRIINA St P 73 1 KULOSAARENPU|STOT 92833 HKI IS3
ITITI MONONEN «K*UKO KALEVI te F 48 3 TKT 86312* OTANIEMI 9682778 049
22131 HÖNTIN «OLAVI CHRISTIAN A 73 1 200
ITU 1 MORING «KLAS-ERIK ULLRIK M K06* 1 FABIANSG 9 Hp-0RS | 3 660787 091
13T1S MUINONEN «Timo SAKARI tt p 6t 2 RAKENTAJANTIE 10825 HKI37 SS3623 091
21700 MUJE «RITVA marjatta St A 07 3 1 ENSONTI E 7 LAAJALAHTI sutso 106
1*182 MUJUNEN »OSSI SAKARI t? K0é8 1 TKY 8C3I9 OTANIEMI 9662766 099
1 TS l * MULTALA «JORMA PELLERVO SO A 69 1 OTSOLAHDENT 20Rl|9 TAPIOLA 962109 Ob*«
21102 MULTALA «JUKKA TAPIO S2 V 73 1 RAITAMAENTIE 29 HK 195 322991 091
1**91 MULTAMÄKI «HEIKKI ILMARI 19 f 68 l YLaKARTANONTIE 20 A* SOUKKA 8018897 049
20S12 MULTAMaKI «TAISTO UOLEVI sz S 72 1 TKY SA92 OTANIEMI 049
197*1 MUONA «PENTTI ENSIO SI S 71 1 TKY 5C 71 OTANIEMI 9682852 707
2I2SS MURAJA «ILPO HEIKKI K S3 A 72 1 LAIVURINKATU 918 HK11S 669599 09 1
21*25 MUROKE KARI «OLAV] S3 K 07 3 2 153
21127 MUROMA «ARJA LEEA St KE73 l UKKOHAUKI 89 HAUKILAHT1 929912 049
1**37 murto «HE1KKI-VELI Tapani 19 A 66 1 KANKURINKATU 6C39 HKI 15 628827 09 1
19973 MURTO «RIITTA IRENE SI Я 71 1 KAAKKURIKUJA 7 HKI20 671237 337
158 75 MUSSAARI «ISMO VEIKKO 17 R 67 3 TARKK»AMPUJANK 9A21 HKI 12 669001 091
17397 MUSTO «MATTI OLAVI 19 M 68 1 LIISANKATU 5B99 НК I17 529
22089 mustonen »Kimmo Sakari S3 И 73 1 VASKINIEMENTIE 2CI2 HK120 677693 564
199*1 MUSTONEN «SOINTU MIRJA A St KE7 l 1 JaMERANTAIVAL *L290 OINIEMI 962190 76S
18839 h us"? o n e n ^9 Timo kalle jalmar SO S 70 1 TÖÖLÖNTULLINKATU 3a29 HKI2S 917212 853
I *950 MUSTONEN «T IMO kari KRISTIA 19 K068 1 TKY 28902 OTANIEMI 9682402 2q 1
11701 mutanen eino »Taavetti t? K070 1 TKY 2C 3 7 9 OTANIEMI 9662390 09 1
18835 MU-9-ANEN »RISTO PETTERI 17 S 70 1 TKY 10058 OTANIEMI 309
11701 MUTANEN «SOILI TUULA A S3 K073 l VELLAMONKATU 19821 НК 155 772607 091
19387 MUTKA «HANNU MIKA ILMARI S 2 F 71 1 RUUSULANKATU 18 a 17 HKI 25 997603 167
20733 MUTTILAINEN «JUHA LEO S3 K 07 2 1 SAVONKATU 13a9 HKI52 773869 091
18115 MUURINEN »ARTO KALEVI te KE69 1 MUOLAANTI E 15 LAAJALAHTI 519097 851
200S2 MUURINEN »T|MO ILKKA S2 V 71 1 RUUSULANKATU 19a16 HK125 991526 285
1811* mthrbeRg «Magnus viktor SO KE69 1 TKY I2F82 OTNAS 967291 049
15391 MTLLTKANGaS «ANTTI ILMARI 17 S 66 1 NERVANDER INK 12в91 HK 1 10 946208 091
21*27 MYLLYKOSKI «ESA ILMARI St K073 t PORVOONKATU 21E81 HK 151 774644 09 1
1989* myllykylä mauri «pekka j S 2 P 71 1 TKT SC92 OTANIEMI 4662040 430
22001 myllymäki «JUKKA SAKARI St R 73 1 PUROTIE KULMATIE HARTINMaKI 880212 049
1Я71 MYLLYMÄKI «KARI REIJO A tø K067 1 KUTCJANKATU 29 HYVINKÄÄ 106
HUT MYLLYMÄKI «OLAVI MATIAS SO KE69 1 JAMERANTAIVAL AG 195 OINIEMI 637
22002 HYLLYNEN «HELENA ANNIKKI S3 Я 73 1 TKY SAA3 OTANIEMI 297
19*21 hyllynen »kari juhani S2 K07t 1 PERaMIEHENK 50*8 HK 115 638374 091
208*7 MYLLYNIEMI »RI SYÖ HENRI K SO P 72 l JALMARINTIE 2A39 TAPIOLA 232
ll*UO myllys «tapani henrik 19 K070 1 TKY I0E7I OTANIEMI S43
17**9 MYLLYS «TIMO JAAKKO ANTERO SO R 69 1 RAJAMaKI 093
20*1 2 MYLLYVIRTA »JYRKI JOHANNES S 2 F 72 1 TKY 2C9*5 OTANIEMI 4682998 538
12190 MYLLaRINEN »ERJA KAARINA S3 A 73 1 TLaTIE 98 VANHAKARTANO 841091 049
11959 MYYRa »EIJA HILLEVI SI K E 70 1 LOUHENTIE 8EI9 TAPIOLA 4 6 4 S 90 049
19*22 myyrä «veikko Juhani S2 K07I 1 LEH0ESN1ITYNT 3HI31 HKI39 488051 858
121
opintojen tarkoitus; dipu.insinooRin/arkkitehointutkinto
21382 MARC BORIS JOHAN INSTALO 52 S 73 1 TK Y Зев 1 OTNaS 4482592 990
19782 MaEnPaa •IMMO TOIVO JUHAN 1 52 S 71 1 TK Y 3C 52 OTANIEMI 4682578 398
iROjl MaENPaa •JUKKA ANTERO **2 V 69 l TELKKaKUJA 4829 HK120 091
17119 MaENPaa •OSMO Tapani HS S 68 1 EERIKINKATU 21C 7 3 HKI 18 607433 ЭЮ
1*692 MaENPaA •PERTTI KULLERVO *7 F 68 1 TK Y 2a229 OTANIEMI 4682299 401
20993 maenSivu «Seija anneli 52 KE72 1 KOIRAKOULUNTIE HYRYLÄ 254437 858
20613 Mäkelin •MATTI TAPIO 53 F 72 1 KELTTI KUUSANKOSKI 86084 3U6
21S03 MaKELa А 1 NO »ANN 1 KK 1 54 F 73 1 2•LI NJA 25A 30 НК I S3 771278 109
19926 MaKELa EEVA KRISTIINA 48 KE7I 3 HATTELMaLANT S-7C63 НК I71 3^9564 091
18118 MaKELa •ES* ILMARI 49 KE69 l TÖÖLÖNKATU 1SE101 HKI10 498079 091
16972 MaKELa •HANNU Vaino ANTERO 48 K 06 8 1 HIIHTaJaNTIE 6C10 hk I8I 782314 09 1
18999 MaKELa •haRki Kalevi 48 R 70 1 TK Y 5 C 9 6 OTANIEMI 4682867 009
l 9 9 7 S MaKELa • JAAKKO ILMAN 1 46 R 71 1 RlIHIPELLON TIE 5 В 1 6 HK 1 39 09 1
16960 MaKELa •KARI VEIKKO 50 K E 7 0 l OTAVANI IE 12B23 HKI20 091
18961 MaKELa •KIRSTI MARITA 50 KE70 1 TK Y 1 OC 35 OTANIEMI 4682935 861
15973 MaKELa •KLAUS EMIL 47 KE66 1 TKT 2А45Э OTANIEMI 4682436 4Q5
17057 MaKELa •MARKKU TAPAnI 48 S 68 1 OTAVANI IE SCSI HKI20 675287 049
1766* MaKELa •MARTTI TAPIO 50 R 69 1 POSTIPUUNTIE 4 G LEPPA VAARA 515572 049
19976 MaKELa •OLLI ANTERO 52 R 71 1 JäMeRaNTA! VAL 6 A 9 OTANIEMI 167
16171 MaKELa PERTTI »TAPANI 48 S 67 3 HATTELMALANT S-7C63 HK I 7 t 379564 09 1
21131 MaKELa •raimo Olavi 44 R 72 1 AINO ACKTENTIE 10821 HKI40 S 7 0681 09 1
16961 Mäkelä •risto Tapani 4 S A 67 3 S 1 LL VI K TOLK IS 813
17929 MaKELa •TIMO SAKARI 50 S 69 1 JäMERaNTA I VAL 6F13 6 o : N I EM I 467952 049
18500 MaKELa •TIMO TAPANI 50 R 70 1 TKY 8 A 20 8 A OTANIEMI 4682742 М2
19908 MaKELa •TIMO TAPIO 93 K065 1 mainInkitie 1 4C40 K i venLaht 9 U 1 7 4 3 6 049
17299 MaKELaINEN •HEIKKI aNTeRO 48 V 68 1 PAJALAHDENTIE 21 a I5 HK I2Q 6 7 61 75 09 1
22085 Mak i «johan Kaarlo ERIK 51 M 73 1 RANTAKARTANONTI e 2G44 HKI 334792 091
16780 maki «matti juhanj 48 R 68 3 TKT SaB1 OTANIEMI 4682068 053
1 3839 MÄKI «REIJO SAKARI 95 S 69 4 SALLATUNTURINI 2A6 HK 197 09 l
21628 mak i «Santtu ilari S3 K073 2 SIMPELE 71350 689
19623 Maki-kYyny «REIJO TAPANI 50 K07 1 1 JAMERaNTAJVAL 6К22Ч 0 ! N I £ M I 232
17058 MaK Ka •JOUKO UOLEVI 96 S 68 1 ullanlinnankatu 1 A 17 MK 1 13 050
21903 MiKIMaTTIL* «SIMO JAAKKO 53 V 73 1 MANNERHEIMINTIE 49828 HK¡25 415630 006
1*961 Mäkinen •alpo valde 99 K 06 8 3 TKY 10F82 OTANIEMI 4683 1 IS SUI
17666 mäkinen •ANTTI OLAVI 50 R 69 1 TALL8ERGINPU|ST0T IBIS HKI 6 7 6 9 6 6 091
20999 mäkinen •ERKKI KALEVI 52 KE72 1 RISTOLAnTIE 4812 HK I30 572831 109
21020 mäkinen •ERKKI OSKARI 53 V 72 1 A I ROPAR I NT I E 140 HK 198 318154 091
18763 mäkinen •HANNU ANTERO BQ S 70 1 TKY 1 1 K 1 33 OTANIEMI 4683019 Ob®
21256 MaK i nen •HELENA MARIA E 53 A 72 1 UNTaMONTIE IBIS HKI61 791657 297
21629 MaKinen •ISMO PEKKA OLAVI 59 K073 1 ie i
208*8 mäkinen •JUHA OLAVI 52 P 72 1 TKY 4 A 9 5 OTANIEMI 049
187*9 mäkinen •KARI SEPPO 50 S 70 1 TKY 2B222 OTANIEMI 4682292 053
19167 MaK i nen •MAARIT ANNELI 51 A 70 1 VASTAMaKI IITTALA 5183 2 1 0
1*997 Mäkinen marja «HELENA 99 K 06 8 3 TKY 10F82 OTANIEMI 4683115 082
18501 МдК i nen •MARKKU JUHANI 51 K 70 1 VI ittatie 37 HaMEVAARA 845323 09£
1*781 mak inen •mahkku Olavi 99 R ь 8 1 KOI VUMAENT 12 NIITTYKUMPU 883825 577
18601 Mäkinen •MAfTI ILMARI so K070 l SEPaNKAtU 1 C 3 9 HKI15 621109 689
15055 mäkinen • MATTI RE 1 NO 97 R 68 l TKY 5 A 3 6 OTANIEMI 4682047 073
19977 makinen •Olli matti Sakari 50 R 71 1 JÄMERANTAI VAL 81192 OJNIeMI 467846 142
21630 mäkinen •REIJO KALEVI 52 K 07 3 1 KORVATUNTURINI SC18 HK I9 7 322886 934
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OPINTOJEN TARKOITUS DIPL.INSINoORIN/ARKKI TENDINTUTKINTO
IBTóS И » KIN£N .RISTO KAARLO K 
IT667 hikinen sak»ri 
tesoz h.kinen «seppo olavi 
ise?? Hikinen seppo «Sakari
10787 H.KINEN «TAPIO ARVO JUHANI
lei i» h»kinen «vesa olavi
77003 H«K|-PAAKKAnEN «RAIMO T 
17300 H«<IPERE «JUHA TAPIO 
71*31-H*K1PESKA «PANU HEIKKI 
ISSO* M»K|P,å «MARTTI ILMARI
I93NS MAKIP.ä .PENTTI OLAVI 
3IS0R m * к i s a R a .k«i veikko 
issos Mäkitalo .Markku uumani
71383 maklin .maRtin «ilhelm 
71757 maKTNEN .anne MARSIT HELENA
17678 MaKTNEN .TOIVO HENRIK 
71637 M.KTNEN «TUULA-MAIJA 
71904 MaNTTaRI «AKI JUHANI 
15878 MaNTTaRI .JUHANI ALBERT 
1*783 manttala »Jukka tapani
19780 MaNTTKIV! «MATTI KALERVO 
187*6 MÄNTYLÄ «JARI ANTTI JOhANNE
77004 MÄNTYMÄKI «PERTTI KALERVO 
IS770 MaTToLA .JORMA ANTERO 
18607, „MaaTTa «JUKKA OSMO TAPIO
ZZOOS HAATTA MARTTI «TAPANI 
17975 MAATTANEN «HANNU KALEVI 
14774 MoKKaLa «KARI JUHANI 
177*9 M0NKK0NEN «PEKKA KALEVI 
70053 MÖRSKY «PEKKA PaRTTYLI
19479 M0R0NEN «LASSE JUHANI 
15677 NAJA «YOUSSEF ABOUL-RAHMAN 
1*973 NALLIKARI «MATTI VILHELM 
70875 NAULAPA. «TIMO JUHANI
71384 NAUMANEN «JARMO JOUNI J
70735 NAUMANEN »JUHA AULIS UOLEVI 
186*5 NELIMARKKA «ESA ERKKI
71770 NELIMARKKA »HEIKKI ANTERO 
14114 NENONEN »RAIMO JUHANI 
1*693 neste «YRjo salomon
190*7 NEUVO »JUSSI MIKAEL 
71878 NEUVONEN .HELI IRMELI 
17747 NEVALAINEN «AINO INKERI 
19897 NEVALAINEN HEIKKI «KALERVO
71771 NEVALAINEN «PEKKA ENSIO
70117 NEVALAINEN «PENTTI JUHANI 
19*74 NEVALAINEN «RISTO OLAVI 
7708* NEVAVUORI «KIMMO KUSTAA 
17199 NIELSEN .TARJA KAARINA 
70945 NIEMELÄ »ARI KALEVI
SI S 70 1 TKT ZC464 OTANIEMI 4682447 080
49 R 6 9 1 MUSTIKK.SUONTIE 19 HK I9 4 303126 09 1
SO R 70 1 TKT 7a328 OTANIEMI 4 6 8 2 3 6 1 094
37 R 6 7 1 TORNITASO 1AS4U TAPIOLA 466079 049
49 R 68 3 TKT 88103 OTANIEMI 4682707 495
50 KE69 1 JAMERaNTAIVAL 7e*7 OTANIEMI 466194 081
S3 R 73 1 KASARMIKATU I6 A 1 S HKI13 286
49 V 68 1 MUOLAANTIE 74 LAAJALAHTI 5*4217 262
S3 K073 1 KAVALLINTIE 73 KAUNIAINEN 501182 235
48 V 68 3 KALEVANKATU 90827 HKII8 091
49 f 70 1 JAMERANTAIVAL *El|8 OINIEMl 467769 861
54 F 73 1 MELKONKaTU 178839 HKI2I 6923387 088
44 R 70 1 RUOHOLAHDENKATU 20RI2I MK 1 405
S 4 S 73 1 BOLEVaGEN 6 GRANKULLA SO 1287 2 35
S3 A 72 1 JAMERANTAIVAL *L236 OINIEMl 153
44 F 6 9 1 TKT 11 K 141 OTANIEMI 460631 091
52 КО7З 1 LUOS T AR I K A TU 8F3S HK I16 201
54 V 73 1 JAMERaNTAIVAL 92/2 OTANIEMI 754
46 R 67 1 SAVILANKATU 2080 HK 125 075
49 R 68 3 1ivisn«aukio 2 A 8 SUOMENOJA 885553 049
52 S 71 1 sinimaEntie 9 mankkaa 522436 049
Sl S 70 1 OTaKALLIO 4СЭ9 OTANIEMI 465917 049
46 R 73 1 JOUSENKAARI 1IAS31 «APIOLA 049
47 KO66 2 PEIPPOLA KYM| 81655 311
50 K 0 7 0 1 TKY 3C06 OTANIEMI 4682553 251
S3 R 73 1 092
SO S 69 1 TKY 28310 OTANIEMI 4682343 609
45 A 65 3 TAKOJANTIE 7815 TAPIOLA 466069 049
SO K 0 6 9 1 OoBELNINKATU 3814 HK 126 495581 297
52 V 71 1 TKY 5CS2 OTANIEMI 400
52 R 71 1 TKY 2C274 OTANIEMI 4682327 202
36 A 66 1 TKY 8 C 4 2 0 OTANIEMI 4683138 200
49 K 06 8 3 MYLLYMATKANT 2 A 9 HKI9Z 337252 09 1
S3 K072 1 KYLaNEV.NT I6EB2 HKI32 398
54 S 73 1 RUUSULANKATU I8aI HK175 276
52 K072 1 TKY 3C33 OTANIEMI 4682568 276
SI F 70 l MARJALAHOENTI E 8 HK 193 091
54 K 07 3 1 MARJALAHOENT 8 HK 193 331330 09 1
•M A 64 1 HOPEASALMENTIE 6 HKI57 688484 09 1
48 F 68 1 TKY 12819 OTANIEMI 466622 049
51 V 70 1 VANR STOOLINKATU 3A18 HK|10 443727 09 1
53 KE73 1 LIISANKATU 17814 HKIl7 669709 44 1
4 Я KE68 1 TIIRISMAANTIE 9824 HK17I 370052 39 1
52 P 71 1 APOLLONK SAIS Hk I 10 447761 176
43 K073 1 keskuskatu без OUTOKUMPU S 1 7 1 7 309
51 И 71 l TKT 3c3t OTANIEMI 4682566 293
SO K071 1 APOLLONKATU SAI S HKI10 447761 176
54 h 73 1 HIETALAHDENKATU 5026 HKI 18 640177 209
48 K E 6 8 l K08ENHAVN DANMARK 200
53 KE72 1 TKY 5a83 OTANIEMI 4*82070 398
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OPINTOJEN TARKOITUS: Oi PL•lnsINoORinzarkkITEMO INTUÌ*INTO
21133 NIEMELa «ASKO SaKaR|
ISOSA NIEMELÄ »JORMA OLAV|
2ZOOA nIEmel» »juma Kalervo 
16883 NIEMELÄ »KARI HENRIK JUHANI 
2082A NIEMELA »LASSE JUHANI
205I A NIEMELÄ MARJA-LEENA 
20408 NIEMELÄ »PEKKA JUHAnI 
21 114 NIEMELA »RAIMO ILMARI 
1462S NIEMI »AAPO PAULI
14480 NIEMI »MEIKKI JUHANI
14481 NIEMI •ILKKA OLAVI
207 JA NIEMI «ILKKA PENTTI OLAVI 
21V0S NIEMI »IRIS ANNELI
20515 NIEMI »JARMO EINO JUHANI 
22007 NIEMI »JOUKO MATTI A
20516 NIEMI »JUKKA TAPANI 
18S0S NIEMI LEUTO »OSSIAN 
14104 NIEMI »MARKKU TAPANI 
18504 NIEMI »OLLI ANTERO 
2182» NIEMI »OSMO JUHANI
16032 NIEMI »RAIJA TELLERVO 
14463 NIEMI »RIITTA SAIMI JOHANNA 
17426 NIEMI »RISTO TUOMO OLAVI 
20737 NIEMI »SEPPO ANTERO 
21830 NIEMI-1MP0LA »PERTTI P
54 R 72 I VIHTI
47 R 66 1 LAUTTASAARENTIE I8AI3 MKI20 
54 R 73 I ULVILANTIE 16Г НК 135
44 KO48 I ALAPORTTI 4 A4 RUOMELA
53 K07 2 1 OTAKALLIO 3A8 OTANIEMI
54 S 72 I VI UV AL A SOMERNIeM|
52 V 71 I TKT SCS4 OTANIEMI 
52 R 72 I TKT 11F 74 OT«NlEH|
St K07I I TKT 5C13 OTANIEMI
52 S 71 I KALEVANKATU 44C40 MKI18
51 R 71 2 VEMMELSaARENT 602| TAPIOLA
53 K072 I TKT I1M116 OTANIEMI
54 V 7З 1 TKT 4C46 OTANIEMI
53 S 72 I mONgISOJANTIE NURMIJaRVI KK 
S3 R 73 1 RUUKINLAMOENTIE 4A4 MK 120
52 S 72 1 KAJaLANKATU 21 SALOIO
50 R 70 I METSAPURONTIE I7F84 MKI63 
44 M 70 t JaMERANTAIVAL 7B24 OTANIEMI
51 R 70 I OSKELANTIE 6 MK 132
52 KE73 2
48 K06 7 I KILONTIE NIITTYKUMPU
52 KE 71 I TKT 3B53 OTANIEMI
50 S 6» 1 KALEVANKATU 22BI3 HK I IO
53 K072 1 RENGASTIE IS MARTINLAAKSO
54 KE73 2 Hämeenkatu IJ-17ai myvinka»
16172 NIEM1MUUKK0 «OSSI JUHANI 
1101 4 Nieminen »Aarne Juhani 
20808 NIEMINEN »E I JA MARJUKKA 
14388 NIEMINEN »ESA OPPI ALLAN
21385 NIEMINEN »ESKO ELIAS
21386 NIEMINEN »HANNU ANTERO 
20738 NIEMINEN »MEIKKI OLAVI 
17427 NIEMINEN »KAI OLAVI
18034 Nieminen »Kari matti Tapani 
17770 NIEMINEN »Kari MAURI JaLMAR
47 S 67 I TKT 12824 OTANIEMI
34 M 58 1 T11RASAARENTIE 26 MKI20 
54 K072 l N1ITTYSaARENT 6 «ESTENO 
SO F 71 1 TKT SBS4 OTANIEMI
54 S 73 1 RUUKINLAMOENTIE 3A5 MKI20
54 S 73 1 MUSEOK»TU 24A23 HKI 10 
53 K072 1 TK» SC46 OTANIEMI
48 S 64 1 KIVIPORTINTIE 3| MKI4S 
48 P 64 I LOUHENTIE I I A3 TAPIOLA
50 K0A4 1 KORKEAVUORENKATU 6A14 HKI 15
Nieminen «Markku jumani 
21633 Nieminen »Markku olavi 
20864 NIEMINEN »MARKKU TAPIO 
14346 NIEMINEN »MARKKU VESA 
21258 NIEMINEN »MERJA
17771 Nieminen »Pauli tapio 
14783 NIEMINEN »PeNTT J ANTERO 
I47e4 Nieminen »Risto tapani 
18836 NIEMINEN »TIMO SAKARI 
17517 NIEMINEN VEL 1-PEKKA
21135 n i em i oja »seppo ilmari 
18143 NIEMISSaLO »HEIKKI JUHaNI 
17214 NIEMISSaLO »TERMI TUULIA 
16638 NIERA »ANJA TUULIKKI 
18058 NIlNlMAKl »MARKKU PEKKA
51 V 70 I TKT SGS6 OTANIEMI 
54 K073 I PAaTIE 27 MK¡84
SO P 72 I SAVOLANKATU |5 LIEKSA
5| F 70 I TKT 5854 OTANIEMI
53 A 72 1 MANNERHEIMINT ISOA» НК127
SO K064 I TELLUKSENTIE 6 KORSO 
53 S 71 I KALEVANKATU 38B34 MK 118
52 S 71 I HÄMEENTIE 4 HYRyla
47 S 70 I 2. LINJA 206 1 Mk 153
50 A 6» I LUOTSIKATU 13Al| MKI16
4| R 72 I HAKARINNE 6H|08 TAPIOLA 
44 V 64 1 OTAKALLIO 4B23 OTANIEMI 
50 KE68 I TKT I1C40 OTANIEMI
48 A 68 1 TOOLONTORINKATU 4B63 НК126 
44 P 64 1 TKT 28421 OTANIEMI
427
674522 4|Z 
551322 041 
880247 O44 
462044 044
42671 760 
4682845 083 
4683120 044 
4682826 4 IS 
646824 4 1 2
464753 04« 
441584 102 
4682036 I S3 
204154 074 
743
734
041
084
581448 041 
743
889254 044 
4682520 837 
644497 915 
891257 853 
17114 106
4683191 049 
678423 O9I 
049
4682800 098 
674306 989
420
4682867 689 
322512 091 
463382 091 
17»
4682847 036 
6981049 091 
983 422 
4682800 098 
414842 684
8727967 092 
083
250174 858 
776312 09l 
663899 348
428545 04» 
466590 049 
466590 049 
409660 091 
4682421 60»
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omnTojen tarkoitus: oiRu.insinooRin/arkkitehointutkinto
Zltll niininen »Jarmo nattitapio S3 K 0 7 3 l ILOLANRINNE SIMONKYLa 823369 092
179 26 NIINIVAARA »MIKKO AARNE SO S 69 1 JaMERaNTAI VAL 6K216 OINIEMI 109
21387 Niiranen »jouko kalervo S3 S 73 1 ulvilantie 4в 1 m MKI35 559379 7 6 1
197 8S NIIRANEN »ROLF ERIK MARTIN SO S 71 1 HlIHTOMaENTIE R2BZ6 HKlBJ 789691 09 1
16199 NIKITIN »JAAKKO OLAVI *0 V 69 1 TKT I1 H 115 OTANIEMI 966928 099
197 76 NIKKANEN TUOMO »JYRKI 46 A 65 3 VUORIMIEHENKATU 19820 HK|1R 631913 153
1568 1 nikkari »kari Tuomo 39 R 67 1 LANT P1 TK »KATU 2 H A 12 TURKU 17703 853
19063 NIKKILÄ »RISTO LAURI SO V 70 1 TKT 11E6 3 OTANIEMI 966 1 10 192
16109 NIKKILÄ »SEPPO ILMARI 99 5 67 1 LAMhASTIE I2 A3 HamEENKYL» 697999 087
199*9 NIKKINEN-SALKOLA »ULLA.MAIj 52 KE7S 1 JaMERaNTA1 val 6E12I OINIEMI 969916 106
20399 N1KK0 »KAIJA LEENA 52 *071 1 TKT 10GI07 OTANIEMI 960825 399
20619 NIKKOLA »ARI PEKKA 52 F 72 l ILMAJOKI I 56912 195
20609 NIKKOLA »EEVA MELENA S3 *072 1 JaMERaNTAIVAL 6J200 OINIEMI 967902 195
13972 NIKULA »HANNU OSMO SAMULI MS M 63 1 KASTEVUORENKJ ЧСЧЧ SOUKKA 099
17228 NIKULA »TAPIO ILMARI 98 KE68 1 TKT 8C321 OTANIEMI 9682708 593
18059 NIKUNEN »PEKKA KALEVI 90 P 69 1 KIRKKOSALMENT 6c 20 H К I8 4 6980708 09 l
21635 NILSSON »MARTA MARGARETA 59 *073 1 jalmarintie ra9 Tapiola 965277 153
18232 NIPPALA PENTTI »JUHANI 99 H 69 1 TKT 2C36S OTANIEMI 9602301 837
17229 NISKALA »JORMA ANTERO 90 KE60 1 TKT 3823 OTANIEMI 577
207J9 NISKANEN »PERTTI JUHANI S3 *072 l VAHaMUORI A4 HYRYLÄ 259138 858
19389 Niskanen »Timo uumani 52 F 71 1 TOLARINTIE M A6 HKIRO 570575 09 1
19626 NISKANEN »TIMO TAPIO 50 *071 1 LEHCESNIITYNTIE 3057 мКI 34 989160 290
16639 NISSEN MONICA 97 A 68 1 KARLAVAGEN 1832 HF0RS20 673799 09 1
20900 NISSINEN EEVA-UISA SI *071 1 PELLONPERaNT 2А НК I83 786069 09 l
15682 NISSINEN »HEIKKI TAAVETTI 90 R 67 1 KYLÄTIE 2 8 Al0 HKI32 581502 09 1
18702 Nissinen »led Rainer i juman SI *070 t POUTAMAENTIE INAIO HK 136 555057 539
19627 NISSINEN »PENTTI SAKARI 99 *071 1 OROLAnTIE I0 A 8 LEPPAVAARA S 159 61 099
16609 Nisonen »valto viktor 50 *070 1 URHEILUKATU ROAS HK125 917116 037
19158 NISULA »KIRSTI HELENA SO A 70 1 TKT 88204 OTANIEMI 9682738 992
2 1 906. NISULA »TIMO SAMULI S| V 73 1 VEITSITIE 2 HAMEVAARA 591052 092
16952 NIUKKENEN ILKKA SAKARI 90 A 67 2 KUOPION YLIOPIST KESKUSSAlR 091
20059 HIUKKANEN Juha-pekka SO V 71 1 JaMERaNTAI VAL 6M242 OINIEMI 398
19787 NIVALA »KEIJO JALO ALLAN SI S 71 1 JaMERaNTAI VAL 6FI40 OINIEMI 967 1 82 608
17997 NOHRSTROH »SEPPO ARIJOUTS1 SO S 69 1 JaMERaNTAIVAL 6J2C4 OINIEMI 967190 297
21021 NO 1 TERO »EEVA-KAARINA 52 V 72 1 SAMMALKALLIONKJ 2 A 7 RUOMEL* 080922 806
18910 Nokelainen »Rauno junani SO P 70 1 TKT 2C164 OTANIEMI 9602255 752
21022 nokkala »hannu v«|n0 Sakari 52 V 72 1 PETSAMOKATU 56 RIIHIMÄKI 32859 699
21386 NOKO »TIMO ILMARI 52 S 73 1 PEUKALOISENTIE 8F4I НК 182 982502 091
21505 NOKSO-KOIVISTO »JUHA ILMARI 59 F 73 2 106
16060 NOPANEN »MARKKU ANTERO 98 P 69 1 TKT IIC4I OTANIEMI 9682966 099
17302 NOPANEN URHO »HEIKKI JUHANI 99 V 60 3 VA NR STOOLINKATU Ю»6 НКЦО 091
20116 NOPONEN »JUKKA MATTI S 2 И 71 1 TK Y 5A53 OTANIEMI 9682059 768
22191 noronen »Pertti Sakari SS A 73 2 09 1
15781 noRa »Tapio Kalevi 90 F 67 1 TORKKELINKATU 4 a I5 НК I50 710280 09 1
19982 NOROLUNo »OlLI-PEKKa 52 R 71 l TKT 3854 OTANIEMI 9682521 569
21636 NORDMAN »MATTI OLAVI 59 *073 1 TKT 4811 OTANIEMI 609
21136 NORDQVIST »PETER JORGEN 52 H 72 1 HERTIG JOHaNSV 3A36 HF0KS60 778289 09 l
19768 NORDSTROM »GUY CHRISTER 52 S 71 1 HAGEN MASABY 012802 257
15936 ÑORES »ULLA PIRKKO 94 KE66 1 HIRBoLEBAGEN 6 «ESTENO 927616 099
1711* NORHIO »MARKKU OLAV) 99 S 68 1 KATAJAHARJUNT 1-3839 HKI20 625991 205
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opintojen Tarkoitus: oipl»i nsinoorinzarkki teho intut k into
ZOltf NORMO »HANNU JUHANI 
22087 NORMO »PEKKA VAINO 
18*05 NORO »HEIKKI MIKAEL 
21*37 NORONEN »PAULI ILMARI 
1751» NORRI "aRJA-RIITTa
22m2 norvanne »Pirjo helena 
2138» NOUSIAINEN »ARI JUKKA K 
1757» NOUSIAINEN »EERO HEIKKI P 
1*785 NOUSIAINEN »MARKKU JUHANI 
17117 nousiainen »matti Reijo
15*2» NOUSIAINEN »MAUNO TAPANI 
201*5 NUIKKINEN EEVA »ULLA-MaUA 
17520 NUIKKINEN »KAISA-LIISA 
I»7 8» NUMMELA »MARKKU KALERVO I 
21203 NUORA »ARTO SULEVI
I»*2» nuoranne »kerttu Päivikki
20517 NUORKIVI »ARTO emerik 
172*3 NUOTIO »ESKO SAKARI
21137 NUOTIO »JTRKI ANTERO
IRI1 * NURMELA »MATTI KALERVO
201*6 nurmi aino »Tarja Katriina
20518 NURMI »JUHA KALEVI 
21*38 NURMI »LASSI ERIK
15885 NURMI »SEPPO MEIKKI 
l8»I1 NURMI »SEPPO JUHANI
i»»*5 nurmi »Tapio ilkka kulleRvo
142VS NURMINEN MARIANNA
19790 NURMINEN »OSSI REINO 
18120 NURMINEN »PAAVO ANTERO 
17**9 Nurminen »Raimo tapani
1726*1 NURMISALO »MARTTI KALERVO 
l9 f 1 O NUUROS »RISTO TAPANI 
22008 NUURTAMO »JUHA KALEVI 
152*3 HUOTILAINEN »JUKKA VELI 
19898 NUUTINEN »ANNIKKI IRJA I
|9*30 NUUTINEN »EERO JOHANNES 
19483 NUUTINEN »EERO JUHANI 
1989» NUUTINEN »ERKKI HEIKKI
19791 NUUTINEN »PAULI JUHANI
19792 NUUTINEN SEPPO »SAKARI
16695 NUUTINEN »SULO TAPANI
21138 NYBERG »CLAS HENRIK 
189*2 NYBERG »KERSTIN IRENE M 
20870 NYBERG »RALF GUNNAR 
1*371 NYBERGH »CARL-JOHAN
20R0I NYBOM »ING* HANNELE 
287 N Y E K I ZOLTÁN 
207*10 NYFORS »VEIJO OMAR 
21 SU* NYGREN »JOUKO TEUVO J 
1*786 NYGREN »KAUKO VALTTER
49 A 71 1 PORTHANINKATU 3*1 HKI53 713390 09 1
53 M 73 l PORTHANINKATU 3*1 HK|S3 713393 091
SO K 0 7 0 l pirtti polku ив h< i63 740208 09 1
54 KO 7 3 1 TKT 4cs4 otaniehi 4632014 4 1 0
SO A 69 t PUNAVUORENKATU 21*17 HKllS 1 79840 091
54 A 73 l RESERVILAISENT is L1NTUV 515178 837
S 4 S 73 1 248
SO F 69 l TKT 88212* OTANIEMI 4682748 248
47 R 66 1 KAMPPIAISTIE 3 HK I6 6 74040S 246
48 S 68 l ANGERV0T1E 12823 HKI32 S 7 78 1 S 091
46 A 66 1 KORKEAVUORENKATU 8*6 НКЦ2 638509 252
52 A 71 1 TKT SCOie OTANIEMI 271
49 A 69 1 MANNERHEIMINTIE 98*6 HK I2 5 091
52 S 71 1 NAHKELA 252683 658
36 M 72 l TAKOJANTIE SC13 TAPIOLA 460603 049
S 2 K 07 1 t HUMALISTONKATU 7*31 HKI2S 408477 495
53 S 72 l KYLaNEVAnTIE 16F100 HKI32 49 1
44 V 68 3 SOMERO 6KP 45238 76 1
SO R 72 1 LEIKKIKUJA 3B34 HKI9 4 3 0 4 S 9 1 091
46 A 64 3 IT RANTAKATU 52c 40 TURKU 352316 853
SI A 71 1 TEHTAANKATU 68 HK114 1 79360 297
S3 S 72 1 MAASäLVaNTIE 6 A 3 0 HK17 1 3774 1 4 09 l
54 КО7З 1 tennistie 3a4 Tapiola 6 0 9
47 R 67 1 KASKENKAAT.T 8033 TAPIOLA 460982 049
44 P 70 l MECHELININKATU 12-14866 HKI 491236 183
52 K E 7 l l AIOASMaENTIE 22 HK I6S 725173 09 1
48 K E 6 7 1 HER 1 TULL ! N* 1SB21 HK I 1 7 665103 529
S 2 S 71 1 JaMERaNTAIVAL 6K220 OINIEMI 747
4M KE69 1 TKT 2A 35 7 OTANIEMI 4682373 049
48 R 69 l KORPPAANTIE 1Al HK130 579188 091
46 V 68 1 TKT 10F87 OTANIEMI 463839 049
SO M 70 1 TKT 3C34 OTANIEMI 4682569 776
S3 4 73 1 HAAGAN URHEILUTIE 7AS11 HKI 572329 091
47 K066 l LIISANKATU 9 * S HK I 17 660342 09 1
51 P 71 1 SIPOONKaTU 6B3S HKIS2 737860 276
S 2 K 0 7 1 1 KOTIPOLKU 3 HK160 792757 091
SI R 71 1 KOTKAKUJA 3816 karakallio 598219 049
52 P 71 1 TKT seis OTANIEMI 4682828 276
52 S 71 l TKT 4 C 8 3 OTANIEMI 4682029 l 76
S2 S 71 l TKT 5C73 OTANIEMI 4682854 297
49 F 68 ¡ KOIVUMAENTIE 18c 100 vaaRala 8765056 607
S3 R 72 l SMEOJEVIKSVAGEN 1 1 A 4 HFORS 67 1 689 09 l
51 KE7O 1 PÎKSGRANO 3 HFORS 68 727ISS 091
S4 P 72 1 LUMIKINTIE 6BI 19 HK I82 789267 09 1
47 V 67 3 KAOETTVaGEN 6 A 8 HFORS 3 3 481738 091
52 K071 1 TKT 11828 OTANIEMI 4 6 3 S 8 0 734
44 P 63 1 CALONIUSG 6C64 HF0RS10 445842 200
S3 K072 1 SILTAMaKI 3.T1E H I G 1 N PH 822556 092
54 F 73 1 HATTELMALANT 8-10C13 hK171 370224 201
49 R 68 3 JAMERANTAIVAL 6C75 OTANIEMI 049
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opintojen tarkoitus: oipl. i nsinoorin/arkki tehointutkinto
I9T00 
18396 
il 139
21907
18718
22173
18606
21390
21908 
16086
16787 
19793
18719 
18837 
21758
22009
22189
21639
19631 
17136
16991 
18233 
20S 1 9
16788
19632
18963
17866
21831 
16173 
18969
16906
20907
18767
16696
21909
21391
21832
21833 
17772 
22167
21702
18061
16789
19633
17198
22193
200SS
22088
16296
20871
NYGREN LI ISA «ANITA 52 P 7 1 1 ТКГ 12F79 OTANIEMI 201
NYGREN «REIJO OLAVI 46 A 69 1 NIITTTLUHOANT 18 MKI66 747183 09 l
NYHOLM «ALLAN HELGE S3 R 72 1 MAAMONLAHOENT 1631 HK120 ovi
NYHOLM «MARKUS ERIC 52 V 73 l UUOTEISVaTLa 32a ! 2 KK 120 672651 091
NYHOLM «RIITTA MAIJA 50 K070 1 T0PEL1UKSENK 18C26 НКl25 409750 245
NYKYRi «MIKKO Petri 54 К07Э 1 VAAHTORINNE 9072 MTTRMAK1 532251 176
NYKäNEN «HANNU JUHA*! 51 K 07 0 1 TKT 2B90I OTANIEMI 4662401 173
NVKäNEN »JORMA JUHANI 53 S 73 2 IDA AALBERGINTIE 3B29 HK190 575130 Ovi
NYKÄNEN KAARLO «SAKARI 54 V 74 2 759
NYKaNEN »KARI ASSER TAPIO 48 K 06 T 1 TKT 12A7 OTANIEMI 464353 049
NYKÄNEN »MARTTI ТдРЮ 48 R 68 l VENUKSENKUJA SL99 KORSO 57299 1 7 092
NYKÄNEN «PEKKA JUHANI 51 S 71 l HAAHKAT IE I2B3S HKI20 671429 928
NYKaNEN »RITVA MARJA ANNELI 50 KO7O 1 TKT 8B90IB OTANIEMI 4682795 5бО
NYKäNEN »TAUNO VILHELM 51 S 70 1 PAJALAH0ENT1E I ЗА 1 HKI20 670885 1/1
NYKaNEN »TUOMO SAKARI 54 P 73 1 KORKEAVUORENKATU 7c60 HKI19 653174 9q9
NYKÄNEN »TUOVI HELENA 53 R 73 l KIHMELT1E 1 ЗАВ TAPIOLA 461591 560
NYLUND »JARI JUHANI 54 P 73 1 LOUHENTIE 20E39 TAPIOLA 461237 285
NYLUND »NILS-OLOF 54 КО7З 1 ÖSTERSTRANDEN le hagaluno 464865 0f9
NYLUND PAUL »CHRISTER V 44 K 0 7 1 l KANTELETAR« 8G9S HF0RS92 539267 927
NYMAN CARL «CHRISTER ROBERT 48 P 68 1 SP0RTVA6EN BE 6RANKULLA 500218 236
NYMAN »GRELS HERRICK 49 K068 1 LOCKLAISVAGEN l0E9 HF0RS33 485306 09 1
NYMAN GoSTA »HENRY 48 M 6 9 1 TKT 2B303 OTANIEMI 4682336 220
NYMAN »KARI ANTERO 52 S 72 1 ALKUTIE IS HK166 746042 09 1
NYMAN «KARL-GUSTAF V 49 R 68 1 TKT 1 1 I130 OTNAS 467328 S8S
NYMAN «TAPIO EDVIN 51 K07 l 1 TKT 3Ç0I OTANIEMI 4682548 272
NYRHILA «JORMA VEIKKO 50 K E 7 0 l TKT 2 В 10 2 OTANIEMI 4682222 4 0 8
NYSTEN «OUTI ANITTA 50 K069 1 SALMITIE FRIISlL» 008
NYSTEN ROLF »PETER 54 KE73 1 KIVIPORTInTIE 78 HKI9S 327151 09 l
NYSTRoM »BO HAKAN 4? S 67 t PASTOR JUSSILAINENSV 8A10 577209 09 1
NYSTRÖM JAN-ERIC WALDEMAR 51 KE70 2 ULFSBTVAGEN 11 A A 3 HF0RS3S 09 1
NYSTRoM »ROLP JOHAN VALDEma 48 M 6 7 3 HARJULAVAGEN AURORA 366900 049
NYSTRoM »RUnE TORBJoRN 51 KE 7 1 l TKT 11 A 1 1 OTNAS 4682700 424
NYSTRoM ULF »STEFAN 50 K 0 7 0 t TKT 9CSS OTN»S 4682686 424
NYYSSÖNEN «JOUKO ILMARj 49 F 68 1 TKT 8c 3 1 8 OTANIEMI 4682785 420
NYYSSÖNEN «OLLI РЕКкА TAPIO 54 V 73 1 MECHELININKATU 90A30 HKI 492765 OVI
NaRhi Pertti seppo »tapani 53 S 73 1 TKT 9C79 OTANIEMI 4682024 921
NaRhISALO «MARITA JOHANNA 54 KE73 l KATAJANOKANK 3812 HKI 16 665199 091
nasi veli-pentti »Tapio 54 K E 7 3 2 315
OBSTBAUM DAN 50 K 0 6 9 1 LAIVURINRINNE lB30 HKI 12 628021 09 1
OGAAA TaKUZo 49 K 0 7 3 1 TKT SCI3 OTANIEMI 4682826 200
OHELä MARJA »KATRI INA 54 K073 1 PUR5IMIEHENK 22a12 HK|IS 639368 405
OHLS »ERIK WERNER 47 P 69 1 UNTAMONTIE 7E3I ИК160 791838 182
OHTONEN KEIJO «MARKKU K 49 R 68 1 TKT 12AS OTANIEMI 4663107 049
OIKARINEN «RISTO JUHANI 52 K071 1 PTHftN LAURINT Ba HK 139 485657 091
OINONEN »PERTTI KALEVI 49 P 68 1 ORAPIHLAJANT 6A10 HK132 579795 09 1
oirola »EERO JUHANI 46 A 73 1 NUOLITIE 6 HKI 853
OITTINEN »KARI JUHANI 52 V 71 1 HlIHTOHaENT 19A2 HKIBI 788520 ovi
OJA »RISTO LAURI OLAVI 51 M 73 1 398
OJALA AIMO «ILKKA 48 K E 6 7 1 LIISANKATU ISAS HKI 17 629551 09 1
OJALA «EIJA TUULIKKI SO P 72 1 MUSEOKATU 9 9 A 20 HKI 10 497991 266
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OMNTúJCN TARKOITUS; OI RL. I NS I N0oR ! N/ARKK | TEHO INTUTK I NTO
î 06 I s OJAtA »hanno OLAVI S3 F 72 1 VUORIMIEHENKATU I7 A 4 HKI 14 634022 091
lises OJALA »KARI MARKUS 52 R 71 1 STENIUKSENTIE 2;A 12 HK 132 574789 091
1 6838 ojala »kari tapani SI S 70 1 TK Y 2BI06 OTANIEMI 4682226 213
Z0S20 OJALA MARJA «Rl IITA S3 S 72 1 TK Y 4073 OTANIEMI 4682679 405
16886 OJALA »MATTI ANTERO 49 K0¿8 1 BERNHAROINKATU SA¡3 HKI13 S 76
21834 OJALA »PEKKA TAPIO S3 KE73 I ANTTI K0RP1NTIE 4A17 HK|60 142
19634 OJALA »PERTTI OLAVI SO K071 1 ISOkAARI 8037 Hk 120 401
19794 OJALA »SEPPO ILMARI 52 S 71 1 MVRVLa paI JALA ase
1963S OJALA »TERHO JAAKKO OSSIAN SI K071 1 JaMERäNTA!VAL б£ i 26 o:NIEMI 211
21192 OJALA »YRJÖ JAAKKO SM S 73 1 ALPPIKATU 2A HK1S3 7S016I 091
19796 OJAMIES •OSMO UNTAMO S2 S 71 l OTSOLAHOENTIE 18 A 14 TAPIOLA 464843 049
20946 ojamo »meikki Olavi S3 KE72 1 SAARISELaNKJ 6F6S HK197 091
ISS75 OJANEN »JUKKA ANTERO 46 M 66 1 STURENKATU 43DS4 HK 155 775661 091
17119 OJANEN »KARI ANTERO 48 S 6B l LIUSKETIE 2C42 HK I7l Odi
17230 ojanen »SEIJA marjatta 49 K E 6 8 1 TK Y 4084 OTANIEMI 4682686 153
21835 ojanper* »kari yrjo 54 KE73 1 VUORILINNAKKEENT 19 HK143 535807 091
22010 OJAnPERa MATTi-pekka 54 R 73 1 428
19064 ojanpeRa »mauri Kalevi SI V 70 1 TK Y 20216 OTANIEMI 4682286 OU 4
2201 1 ojanSi vu »Ilkka Tapani 49 R 73 1 KAI VOSVOUOINTIE 4(¡62 HK 144 539104 092
19967 OJASTI JUHA »HEIKKI 49 K E 7 I 1 TKY 10E66 OTANIEMI 4682870 405
22168 OKA »HANNU PENTTI SAKARI 47 A 73 2 MANTYPAAOENTIE 9 A3 HK 183 789023 091
15688 OKKOLA »REIMA TAPIO UNTAMq 48 R 67 1 JaMERaNTAI VAL 6M2S3 0 ! N 1 EM 1 466067 049
17231 OKKONEN AUNE ANNA »LIISA 49 KE68 1 bulevardi 11 A HKI 12 64 J 784 091
17265 okSama »matti Kalervo 49 V 68 l KARJALANKATU 5В29 HKIS2 77837 I 09 1
18839 OKSANEN «ERKKI ANTERO SI S 70 1 KONTIONTIE 7054 TAPIOLA 465551 026
209-17 OKSANEN »HANNU EINO JUHAN I S3 K E 7 2 1 HIETANIEMENKATU I4A30I HKI 4020606 992
20872 OKSANEN »HELENA MARJATTA S3 P 72 1 KAJaaNINLINNaNT 7H132 HK190 338121 09 1
1664 1 OKSANEN »RAUNO JOHANNES 46 A 68 l TK Y 12C33 OTANIEMI 4683153 153
13625 OKSANEN »VESA HEIKKI J 4 S R 64 1 ET.HESPERIANKATU 1 8A3 НКЦО 491642 C 9 1
475 OKURER AHMET H A Z I M 53 A 73 1 KUHAT IE 4 A 1 HAUK1LAHT! 200
19797 OLAMAA »PERTTI SIPI ILMARI 52 S 71 1 KLAUKKALANTIE ЮС HK I 68 724334 091
197-98 OLESEN »STEEN GRONNING 52 S 71 1 HANIKKA 7 FINNA 886637 049
14117 OLIN jan ANDERS RAFAEL 45 A 64 2 HÄMEENTIE 20A6 HK *53 737075 091
15062 OLIN VEIJO »JUHANI 47 R 66 2 К I VALTER INT J 7* 1 9BA 10 HK162 727631 09 1
19636 OLKI NUORA »JUHA EERO TaPANJ 52 R 71 I ILTaRUSkONTIE 2E TAPIOLA 462916 049
19637 OLKINUORA »PAULI OLAVI 51 K071 l FURUBACKA ESPOO 864795 086
19014 OLKKONEN »JOUKO ANTERO 50 V 70 1 LÖNNROTINKATU 4 0 A 12 HKIl8 273
17348 OLLIKAINEN »TIMO YRJÖ 49 M 68 1 PUHuRINPOLKU 1 F 2 9 TAPIOLA 462350 049
21393 OLLILA »HANNU ESKO ILMaRI 54 S 73 I LAP INR INNE 2 HKI |0 564
16887 OLLILA »HARRY VIHTORI 50 K068 4 l/RUK PLS4 FREORIKSHAMN 4 2 8
17580 OLLILA »JORMA JAAKKO 50 F Ы l AALLONHUIPPU 9 A J 7 KIVENL 8016387 049
21640 OLLILA »KAR I OLAVI 54 К07Э 1 406
15889 OLLILA »MARKKU OLAVI 47 Я 67 1 HONKAVAARA F63 V IHERLAAKSO 596773 049
13981 OLLILA »MATTI KULLERVO 44 K E 6 4 3 PITKATIE 15 FRI I S IL A 882655 O'* 9
14354 OLLINMAKI »ERKKI PENTTI M 46 K 06 5 1 VELLAMONTIE 23Al KERAVA 248827 245
17521 OLSSON LARS ERI K »LASSE 49 A 69 1 KAUPPALANT 34B15 KAUNIAINEN 235
18234 ONKALO KYÖSTI »TAPANI SO M 69 1 TKT 3 A 3 2 OTANIEMI 4682468 751
21 140 ONNINEN »HEIKKI JUHA P 51 R 72 1 TKT SA62 OTANIEMI 781
21759 ora »Markku tapani 52 P 73 I MUSEOKATU 44667 HKI 10 444187 992
20616 ORA SOILE »TUIJA KAARINA S3 F 72 l länsiportti 4aS7 olaRI 889241 153
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16 175 ORANEN »PEKKA KALEVI 49 S 67 1 TKT I0E76 OTANIEMI 460 7 76 049
19466 ORANT IE »KALERVO TAUNO 51 R 71 1 TKT SÁ3S OTANIEMI 4682046 167
16166 ORAVAINEN »HEIKKI TAPANI SO V 69 1 SAANATUnTURINT tJ81 MK 197 323042 091
16506 ORELMa »ARI VIKTOR 51 R 70 1 TKT 3697 OTANIEMI 4682546 061
Í0627 ORELMa »ARTO PEKKA S3 KO 7 2 1 HIETAUAHDENRANTa IBAIS MK! 603860 09 1
16790 or ivuoRi »Eero ilmari 48 R 68 1 LIISANKaTU 6A6 MK1 17 631954 091
19015 ORI VUORI »ESKO OLAVI SI V 70 1 LAMPU0T1LANTIE 36ACS6 HKI63 747600 091
15690 or IvuoRI »Hannu Bertel 48 R 67 1 RlISTAVUORENKJ ЭС27 НК1Э2 572029 091
17232 Orjala marja »kaarina 49 KE68 1 TKT 5В9Ч OTANIEMI 4682095 186
15763 orjatsalo «mauri 47 F 67 1 KAARLENKATU I5C62 HK153 777156 091
12673 ORKO »KARE RISTO 40 K E 6 2 1 EVERSTINKJ 6827 LERpiVAAR* 516762 049
19636 ORMALA »ERKKI RAInER 50 K07 1 1 MInERVAnK 2AI7 HKI 10 49317 1 091
19799 ORPANA »VEIKKO JUHANI 52 S 7 1 1 TKT 3C92 OTANIEMI 4682571 142
16454 OSARA »LEO MATTI KALEVI 46 A 67 3 S0TKAT1E 687 НК I20 679970 09 l
16509 OSSI »HANNU OLAVI 48 R 70 1 TKT ЧА7Ч OTANIEMI 4682635 053
19600 OTTELA »VEIJO KALEVI S 2 S 71 2 LANS1TIE 17 RIIHIMÄKI 35292 694
21641 OUTINEN »MATTI KALERVO S3 K 0 7 3 1 KOKKOVUORI A A 2 HAUKILAHT1 424264 173
16607 OVASKA IMEN «ERKKI JUSSI SI K070 1 TKT ЗС7Ч OTANIEMI 4682591 844
19016 Ovaskainen »esa Paavali 51 V 70 1 MUSEOKATU 17 a7 HKI 10 447530 309
17999 Paajanen »esko tapio SO S 69 1 JALMARI N TIE 66115 TAPIOLA 466912 096
16407 paakkaRi »tapio JUHAN i 47 M 67 4 kATAjAhARJUNT ПАЮ HKI20 678953 089
2|2o*l PAALASMAA »LEEA ANNIKKI S3 M 72 1 JAMERaNTAIVAL 6ВЧ8 OTANIEMI 9CS
21259 paali mak i »tuula-maija k 54 A 72 l NaTTTELIJANTJE 22E53 НК1Ч0 576890 09 1
16121 Paananen »Hannu anTeRO 50 KE69 3 TKT 10628 OTANIEMI 4682928 049
17929 paappanen «JUHA Tapio 47 S 69 l TKT 8 A 108 В OTANIEMI 4682714 491
21030 paasikoski »matti • 54 V 72 1 LAIVANVARUSTAJANA Чр63 MK 1 659720 091
16455 paasimaa »Timo asser 4 S A 67 l ULV1LANTIE 190А2Ч HK135 553558 091
16688 PAA50 »Jurkka matti jumana 46 K06B l MANTTAALITIE I3C2I HKI68 091
16792 PAASO «MIKKO JUHANI ANTERO 49 R бв 1 TKT I1B23 OTANIEMI 464674 751
16297 PAASONEN «JAN ANDERS iLMARj 47 KE67 3 TKT 12051 OTANIEMI 4682981 049
1 9 1 59 PAAteL* »ARNO VELI MIKAEL SO A 70 t TTKKITIE 90 TAPIOLA 462204 049
21394 PAATERO »ESA-KAI SH S 73 l TAKASENKATU 20 LOHJA 2540 427
1 7266 PAATSOLA OLAVI 49 V 68 3 KIRSTINKATU 7С6Ч HKIS 1 763976 09 l
17522 PAATT INEN «JUSSI ILMARI 45 A 69 1 särkiniementie 9bi9 hki2o 678688 06 1
161 Ю paavilainen »olli kalevi 48 S 67 3 TKT 2C268 OTANIEMI 4682321 083
16791 paavilainen «pekka jalmaRi 49 « 68 1 AHMOONKTLa 55680 628
14778 PAAVILAINEN »RAIMO JOHANNES 42 A 65 t OTAVAnTIE 9 А I2 HKI20 677012 853
leRse paavilainen »RITVA MARJATTA 47 A 67 1 ET HESPERIANKATU 32CS3B HKI 494854 09 1
15630 PAAVILAINEN »SIMO kari 44 A 66 1 ET HESPERIANKATU 320536 HKI 494854 09 1
17930 PAAVOLA »HANNU MARKKU JUHAN 46 S 69 3 PAIMENENKATU 19 В 30 REKOLA 8748254 092
17671 PAAVOLA HEIMO «JUHA ANTERO SO R 69 1 P IRTTIPOLKU TE HKI63 749115 09 1
20167 Paavola »pekka tapani S 2 A 71 1 TKT 11E59 OTANIEMI 4683096 1/9
22144 Paavola »pirkko helena 54 A 73 1 853
16196 Packalen »Jaakko olavj 40 V 69 1 ALBERTINKATU |2a2 HKI IS 659502 091
14456 PAGANOS »JOUKO JUHANI 47 S 65 3 PAJUP1LLINTIE 26B20 HK192 531842 086
15475 Pahkala »olli Juhani 46 KE66 1 PELTOKATU 25-27A12 TAMPERE 837
17120 PAHEHAN »TOM ERIK 48 S бв 2 palomäentie 19 Tampere 24622 637
16669 PAJALA »TAUNO JUHANI 47 K066 3 tkt 1IF82 OTANIEMI 463219 049
20056 PAJARI »JUHA PEKKA 52 V 71 l LÖNNROTINKATU 90A12 HKI 16 153
21761 PAJARI «Pälvi IRMELI S3 p 73 1 405
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Z0*t7 PAJARINEN »SAMI IS9ARJ S3 F 72 l KULOSAAREN PUISTOT 44K HKI 688493 091
1SH7* PAJU »RAIMO ANTERO «17 KE66 1 LANAKUJA 3 A 11 HK120 674085 398
le»óS PAJULA »JUM* KALERVO 49 KE70 1 UUDENMAAN* 36025 HKI12 754
ZZO 1 2 PAJUNEN »OSSI ANTERO Sh R 73 2 AITTAKATU 8 LAPPEENRANTA 12307 405
I819S Pajunen .timo Juhani «18 V 69 1 SILTASAaRENK 15655 HK153 766933 091
m i» PAKARINEN EEVA »terttu 46 A 64 l KOLMASLINJA 17 A 2 HKI 53 760754 091
ZI 39S PAKARINEN HEIMO ANTTI J S3 S 73 l TK Y SC 1 2 OTANICMI 260
ZZMS pakarinen «kaija pirkko a S4 A 73 1 707
13892 pakarinen »kari trjo aleksi 4 S S 64 l ALEKSaNTERINK 2sA 38 LAHTj 398
157 86 PAKARINEN «TEUVO KALEVI 48 F 67 3 TKT 12B22 OTANIEMI 049
19801 PAKKALA »ARTO JUHANI 52 S 71 1 JaMERaNTA! VAL 6K2 1 2 OINUMI 466443 592
20S2Z Pakkala »olli Kalervo S 2 5 72 l OTSOLAHDENT! E I6AS TAPIOLA 577
21260 Pakula »kari JARMO JUHaNI 46 A 72 l VHa KELKKäMä*! 3 HKI57 688540 091
17623 PALASTE »PIRJO ANNIKKI 49 A 69 1 TKY 5B52 OTANIEMI 4602098 205
21023 PALK1A »JARMO JUHANI 52 V 72 1 PUHALTAJANKATU 45 RIIHlMÄKl 694
17773 PALKOLA »SEPPO TAPIO 48 K 0 6 9 1 HARJUVIITA I2C15 TAPIOLA 466661 179
1 7349 PALLASVUO »matti ROINE J «♦9 M 68 l KORKEAVUORENKATU 3a12 HK¡14 657283 094
Z 1 762 palm »Jarmo valtter 5 h P 73 1 v i herlaAK50NTie Lähderanta 599655 049
18840 palmen »heloe haRalo SI S 70 1 OHJAAJANTIE 13*88 HKI40 577944 091
18647 palmgren »jorgen gustav SI K070 1 FORSBYVaGEN 29C27 HF0RS61 794181 091
19639 PALMU »HANNU ARMAS S2 R 71 1 TKY 3 A 4 2 OTANIEMI 4682473 224
20119 palmu »jussi kalevi 52 M 71 1 L innunlaulunt 9 H K I S 3 /69732 09l
13627 PALMOLA »JOUKO JUHANI 45 R 64 3 KUNnaLL.NEUVOKSeNT 3 MK I9 3 338446 09 1
22013 PALO »AUNI KAARINA SS R 73 1 KOSKIKUJA 7F54 MYYRMÄKI 537985 092
19802 PALO »EINO IVAR 52 S 71 1 KOSKIKUJA 7 F 5 4 MYYRMÄKI 092
16890 PALO »HANNU ERKKI 45 K068 3 KYLaNEVANTIE 1 6 £ 8 2 НК1Э2 582784 09 1
18841 palo »Sauli mikael SI S 70 1 HIEKKäHaRJUNTIE 13812 837253 092
20873 PALOHEIMO «TERO ORA SI P 72 1 KYLMÄLÄ 264753 257
17779 PALOKANGAS »PEKKA OLAVI 47 K06? l OAGmäRInKATU 1 1 A 9 НКЦО 441900 09 1
22185 PALOMaKI AINO HELENA 53 P 73 1 LUMIKINT 3A22 HKI82 785609 091
16891 paltschik Göran »chkisteR a 49 <068 1 JUSSAROgRaNDEN 4E72 HF0R584 6982504 091
16793 PAMMO »RISTO ANTERO 48 R 68 1 TKY 2 В 306 OTANIEMI 4682339 908
18397 PANU »JORMA UOLEVI 45 A 69 1 JORVAS 291412 09?
17931 parikka »eRkki uumani 47 S 69 1 KOIVUKYLANT 9 A 2 0 HIEKKAHaR» 837036 86*«
18123 PARIKKA »ESKO JUHANI SO K E 6 9 1 VANAMQNTIE 22 LAHT161 324 13 09 I
21 142 PARIKKA »HANNU JUHANI S2 R 72 1 KYLaNEVANTIE 1 6 e 8 6 HKI32 398
18842 PARIKKA »LAURI TAPIO bo S 70 1 TKY 2C 2 75 OTANIEMI 4682328 8 b 4
21642 parikka »seppo kalevi 54 K 0 7 3 1 TKY 5B96 OTANIEMI 098
19161 PARJANNE »MIRJA HELENA SI A 70 1 uudenmaankatu 33A8 HK112 286
19487 PaRJO Raija-leena SI R 71 l SUOTORPANTIE 7 LAAJALAHTI 516655 049
20741 Parjo »Raimo OLAVI 48 K072 1 PAJUP ILL INT IE 15П11 HK 1 42 539534 049
1758 1 Parkkinen »matti uumani SO F 69 1 ULVILaNTIE 20F79 HKI35 5547 1 4 837
20623 Parkkinen »timo ilari S3 S 72 1 STAHLBERGINT 3D 30 HKIb 7 687482 09 1
20742 PARKKO »PERTTI KALEVI 48 K 0 7 2 1 OHRAKATU 8048 HYVINKÄÄ 106
16892 PARKKO »TIMO ENSIO 49 K 0 6 8 1 TKY 2C58 OTANIEMI 041Г
20743 PARMALA »SIMO PEKKA SI K072 1 RUUSUTARHANT 4 В 15 MKI30 576367 091
20874 PARTANEN »ANSSI OLAVI S3 P 72 1 TKY ЗСИ OTANIEMI 4682555 142
21261 partanen »ehkki antero S 2 A 72 1 TKY 4072 OTANIEMI 435
16242 PARTANEN »ERKKI JUHANI 48 P 67 2 PENGERKATU 7855 HK 1 S3 297
21836 partanen »Jaakko ilmaRi 54 KE73 l TKT 3892 OTANIEMI 179
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utoe Partanen «jorma Olavi 47 K070 1 KILONTIE NIITTTKUMPU 889259 3Q9
leto» Partanen »Pentti jomannes 48 K 0 7 0 1 louhent 20650 Tapiolaa 462963 0 4 9
ютчв Partanen »Timo tapani 53 K E 7 2 1 TKT ЭС6 OTANIEMI 4682553 153
21113 partanen »veli-matti 52 R 72 l TEHTAANKATU 25092 НК|15 656492 768
21237 Parviainen »anne irmeli 54 K E 7 3 l TONTTUKUMPU 427472 091
1*893 Parviainen »eelis Kalervo 47 K068 3 KYP.RiPOLKU 9199 НК I99 307210 167
2119 9 PARVIAINEN HEIKKI »TAPIO 53 R 72 t PIIKKI KUJA 3079 VAPAALA 847217 402
18720 PARVIAINEN »LEA ANNIKKI 48 K 07 0 l TKT SB 2 3 OTANIEMI 4682086 167
leaes PARVIAINEN »PAAVO JOHANNES 48 P 70 1 TKT 10G99 OTANIEMI 4682916 109
18000 PARVIAINEN »TAPIO JUHANI 48 S 69 1 3» LINJA 2183* MK 15 3 297
1589 1 PASANEN »EERO MIKKO 47 H 67 3 TKT 12E69 OTANIEMI 4622 1 3 049
17239 Pasanen »liisa inkeri 49 КЕбв 1 MANNERHEIMINT 8 3 A 19 MK127 4 l 3269 09 l
1*899 Pasanen »martti huuoo j 48 K 0 6 8 l TKT 5B*2 OTANIEMI 4682804 534
1 7775 Pasanen »olli Ohto Iisakki 49 K 0 6 9 1 TKT I2E57 OTANIEMI 601
19901 paska »rekka antero 49 P 71 1 tiirasaaRentie 6 MKI20 091
2139* pasonen »kari Martti tapio 54 S 73 1 TKT 5B96 OTANIEMI 626
17529 PASSOJA »AARNO JOHANNES 48 A 69 1 MERIMIEHENKATU Э2В90 HKI15 09 l
19902 past ila »timo Kalevi 52 P 71 l TKT SASS OTANIEMI 4682056 015
15977 patja »PENTTI OLAVI 47 KE66 1 MaMMENKVLA ÄÄNEKOSKI 993
18912 PATOLA »EERO ESA HENRIKKI 50 P 70 1 TKT 3BB6 OTANIEMI 4682538 609
170*2 PATURI »KARI ILMARI 49 S 68 3 TKT 2C17S OTANIEMI 4682266 563
1 6293 paukku »Reijo Tapani 48 P 67 l TKT 2A2S8 OTANIEMI 4682311 2 d 6
1526* Rauni »JARMu KALEVI 48 K066 1 VILHOVUORENKJ 20F168 nKISO 7Ю085 09 1
21262 PAUNILA »HANNU VEIKKO 52 A 72 1 näytteliJantie zoon* hkmo 575108 153
20909 PEHRSSON PER »ERIK 52 V 71 1 P1IKKIKUJA 6 A 2 VAPAALA 846036 092
21397 PEIPPO »MARKKU JUHANI 54 S 73 1 TKV 9A96 OTANIEMI 4682647 2 l 9
19067 PEKKALA »MIKKO JUHANI 41 R 64 1 HUVILAKATU 6A3 НК I15 179134 091
17351 PEKKALA »RISTO IISAKKI 49 M 68 1 TKT IIF83 OTANIEMI 467437 84 1
21195 Pekkala Vilho matti 46 R 72 l TENN1SP0LKU 2091 TAPIOLA 464959 049
21*93 PEKKANEN »ARI JUHANI 54 K 07 3 1 PAIMENHUILUNPOLKU 6 A 1 HK192 075
1578* PEKKANEN »KAUKO TAPIO 48 F 67 r TKT I2F87 OTANIEMI 4666 1 1 04?
20999 PEKKANEN »Martti ANTERO 53 KE72 4 KASKENKaAT«T 2 2 A 9 TAPIOLA 464682 049
2119* PEKKARI »EERO JUHANI 50 R 72 l PERaMIEHENK ISB226 MK11S 632002 091
19690 PEKKARINEN »MAURI TAPA«|| 50 R 71 l JaMERaNTAI VAL 6619* OINlEMl 467920 174
17*73 PEKKOLA ERKKI »KALERVO 49 R ¿9 1 TKV 2 A9 Sl OTANIEMI 4682434 C t 7
217*3 Pekkola »TIMO Sakari 53 P 73 l 917
20799 Pekkonen antti »juhani 52 K072 1 VUORIKATU 2 2 A I2 A HKIIO 663651 286
20057 PELKKIKANSAS »MARKKU TaISTO 50 V 7 1 l TKT 9Д22 OTANIEMI 4682609 233
1723* PELKONEN IRMELI 49 KE68 3 MAT INK 1 Об 17 MATINKYLa 881247 092
18918 PELKONEN »LIISA MONICA 50 P 70 1 TKT 12AI0 OTANIEMI 467674 049
22189 PELKONEN »M|NNA LI ISA 54 V 73 l MAJaVAKUJA 9 KORSO 8727595 092
15893 pelkonen »Pekka v 49 R 67 l PITKiNSILLANR. 15079 НК I S3 736347 09 l
19065 PELKONEN »R| ITTa-LIISA 51 V 70 1 JTVaTIE 3 HIEKKAHARJU 831056 092
1*799 PELLFOLK STlG-SoRAM 49 R 68 3 TKT I2FB0 OTNAS 467678 9 U 5
15979 pelli »Markku Tapio 48 К0б7 1 SINEBRYCHOFFINA ISASlb HKI 653657 09 1
1*895 Pellikka »jorma Tapio 48 K 06 8 1 SOUKANTlE I6aSZ| SOUKKA 8014403 290
20902 pellikka »Pertti juhani 50 <07 1 1 RIIHITIE 9AI* HKI33 486863 091
19*9 1 PELTo-HuiKKo »Raimo Kalervo 50 <071 1 TKT 3a22 OTANIEMI 4682462 Об!
22019 PELTOLA »ANTTI ERKKI J 54 R 73 1 UNTUVAISENTIE 7696 MK|82 786650 702
199*8 Peltola »asta Inkeri 52 KE7 1 1 TKT 9 A 5 В OTANIEMI 4682626 423
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2208» PELTOLA »JYRI ANTERO E 
217**1 PELTOLA «PERTTI ANTERO 
ie7*e peltomaa «matti eero j 
209S0 PELTONEN «ARJA KYLLIKKI 
1*042 PELTONEN EEVA KAARINA
193*17 PELTONEN EEVA «MAIJA 
17149 PELTONEN «ERKKI TAPANI
17582 PELTONEN «ESKO KALEVI
21398 PELTONEN «HEIKKI JUHANI 
17137 PELTONEN «ILKKA JUHANI
21838 PELTONEN «LEENA MARITA 
17237 PELTONEN «MaTTI TaPaNI
17583 PELTONEN «RUJO JUHANI
21399 PELTONEN RIITTA «HELEN» 
21024 PELTONEN «RI ITTa-SI SKO |
20745 PELTONEN «TAPIO ILMARI 
19803 PELTONEN VEIKKO «ESKO £NS|o
19348 peltoniemi «Timo olavi
18062 PELTOVUORI «MARKKU MIKAEL 
18844 PENNANEN «ANNE-MARIA S K
21400 Pennanen «juha antero
20747 PENTIKÄINEN «ESa-PEKK»
17776 PENTIKÄINEN «JUHA ANTERO 
1*795 PENTTIL» ERKKI «SEPPO UOLev
19349 Penttilä «Markku Johannes
1*300 PENTTILÄ «RAINER MARTT I 
21*44 PENTTILÄ vELI-MARKUS V 
22015 PENTTINEN ANNA-LIlSA 
180*3 Penttinen «erkki Johannes
18124 PENTTINEN «HEIKKI JUHANI
191*2 PENTTINEN «MIKA JORMA 
1*79* PENTTINEN «OLLI SAKARI 
15539 PENTTINEN «RAIMO OLAVI 
19805 PEHENIUS «HEIKKI PEKKA A 
17932 perho «Jarmo aarno
20*18 PERKIÖ «KARI ANTERO
18125 PERKIÖ «RAIMO AATOS 
20*19 PERKIo «TAUNO SAKARI 
15894 PERKKO «SEPPO TAPIO
17584 PERKLEN CARL EDVARD «MiRTen
19488 FERMALA «ANTTI OLAVI 
1473* PERTTILÄ LASSE «TAPIO
20951 peRTTil» «Pekka Kalevi 
21148 PERTTILÄ SIMO «HEIKKI
20952 PERTTULA «MaRTTI ANTERO
13947 Perttula «Pekka esa Kalevi 
1812* peRttuli «Pirjo lotta irene 
21722 Perttunen «risto sakari
16896 PERaLa ERKKI LAURI «HEIKKI 
20750 PERaLa «JOUKO KARI JUHANI
54 M 73 I KASARMIKATU 70A4 HKII3 
54 P 73 1 2.LINJA JICIOO HK|S3
49 S 70 l TKT 4833 OTANIEMI
53 KE 72 I KIRKKOHERRAN? 4 HK14S
48 KE*7 I MANNERHEIMIN? 6*A36 HKI26
SI F 70 I JOUSENKAARI IIA34 TAPIOLA
48 P *8 I VIOLANKaTU 6A4 HK|SS
50 F 49 I PAJAMaENTIE ICJO HKI36
54 S 73 I TKY SA33 OTANIEMI
49 P *8 3 FREDRIKINKATU 3981* HK !12
54 KE73 I
49 KE68 3 KALLIOLaNRINNE ЗАВ HKIS1
50 F *9 I PIETARINKATU 5030 HK ! I4
54 S 73 I PtHANNlKA I SENT IE 4UII6 HKI 
S3 V 72 I KIVIHAANTIE SOS* HK131
S3 K072 I KOSKELANT 29C36 HKI*!
S| S 71 1 TKY 4C33 OTANIEMI
51 F 70 I TIILIMÄKI 28 MK|33
49 P *9 I VUORIKATU SA|2 HK1IO
51 KE70 1 TKY 8A408 OTANIEMI
S3 S 73 l GYLOENINTIE 12634 HKI20
53 K 072 1 HEIKINKaTU I0A4 KO T KA 10
50 K0*9 I KAnGASPELLONT 4a NK130 
48 R *8 l TKY 2A4S4 OTANIEMI
52 K070 I 3.LINJA 19094 HKIS3
48 KE*7 2 TKY 11049 OTANIEMI
54 K 07 3 2
53 R 73 I OIKOKATU IF35 HKII7 
SO P *9 I TKY 2 A 4 2 4 OTANIEMI 
SO KE69 l TKY IIF8S OTANIEMI
S| A 70 1 TEHTAANK 13e49 НКЦ4
49 R *8 3 TKY 2CI73 OTANIEMI
47 V *6 3 TUNNELITIE ORAVIKOSK!
52 M 71 I KONTIONTIE 3030 TAPIOLA
50 S *9 3 KORVATUNTURIMME 1822 HKI97
53 F 72 I KYLaNEVANTIE 1*е86 HKI32 
SO KE*9 I KIRSTINTIE 817/4 SUVELA
S3 F 72 I METSÄKYYHKYN? З4 LEPPaVAARA 
45 R *7 I OHJAAJANTIE 6AI3 HKI40 
SO F *9 I SJUNDEA PELLAS
52 R 71 I TKY 2A324 OTANIEMI
4* A *S 1 LAUTTASAARENTIE OSA? HKI20
53 K E 72 1 TKY 38*7 OTANIEMI
52 R 72 I RUUSANKATU 3aII HK125
54 KE 72 I TKY 38*2 OTANIEMI
4* p *4 t asematie * в 11 Kauniainen 
50 K E 6 9 I BULEVARDI 24F6 3 HKI12 
54 K O 7 3 1 lILJASAaRENT 8E HKI34
48 K O 6 8 I PENGERKATU 4aI8 HKI S 3
53 KO 7 2 I AINONTIE NUMMELA
6609S1 091
71 IMI sos
<♦682669 Obl
091
«♦91398 S32
*♦61907 049
776173 091
179
398
602684 083
049
735320 081
634319 091
570123 091
573038 G91
794433 091
4682004 401
694
1 79376 091
4683123 000
674337 091
14548 285
573975 091
4682437 201
562
164
082
491
4682424 167
398
659041 09 1
4682264 9 1 S
420
463726 39 A
326766 09 1
6Q9
609
515672 406
581552 09 1
262313 7bS
4682357 286
622722 09 l
4682528 622
419164 09 1
4682523 2 77*
501685 23S
628974 09 1
489343 240
760296 233
22564 927
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2201A penala amarlo Vaino 51 R 73 1 PALOKUNNAN! 77 LAAKSOLAnTl 597128 049
1 A 797 penala aPaAVO ILMARI 49 R 68 3 TKT 2 В 417 OTANIEMI 46624 1 7 1 bO
letit PESOLA »ANTTI OLAVI 51 K 07 0 1 ULVILANI 29/3E228 HK 135 S52797 09 1
I91S3 PESOLA »ERJA SIRU LIIS| 50 A 70 1 KUUSIKALUONKJ 3C50 RUOMELA 880945 049
UISI PESOLA »PENTTI K U1 SHA JUHAN «ts A 67 l LÖNNROT INK 19A26 HKI12 602542 398
19692 PESONEN »HANNU EDVARD 52 K07 I 1 TK Y S A 34 OTANIEMI 146
18769 PESONEN »JORHA JUHANI 51 S 70 1 TK Y 4053 OTANIEMI 4682669 426
200S8 PESONEN »RAIMO ILKKA JUHANI 51 V 71 1 POUTUNTIE ЗА 1 HKI40 577728 091
169S7 PESSI ILKKA »TAPIO 47 A 67 1 KOSKELAN!IE 27A9 HKI6I 793407 837
18069 PESSI »TIMO INTO KALEVI SO P 69 1 TKV 2C273 OTANIEMI 4682326 316
17679 petro* »seppo Tapani 50 R 69 1 TKT 2A 155 OTANIEMI 4682246 398
207S1 PETaJA »ERKKI JUHANI 53 K 07 2 1 TKY 3ø22 OTANIEMI 4682502 589
19989 petaj» »Jouko seppo antero 51 R 71 1 TKY ЗА74 OTANIEMI 4682492 075
22196 PETaJa »JUHA ILMARI 49 A 73 1 LUOTEISVäYLA 23c HKI20 673143 09 1
19990 PEURA »ERKKI JUHANI 51 R 71 1 K0L5ARINTIE 6048 HK139 542980 091
I806S PEURA »MATTI KALERVO 50 P 69 1 TKY 3C3 OTANIEMI 4682073 433
16179 PEURA »MIKKO JUHANI 48 S 67 1 UUDENTUVANTIE 40 HK168 723348 09 1
18197 PEURaLINNA »MAURI JUHANI 47 V 69 1 LA I VANVaRUSTaJANK 9A10 MK I 653804 091
16301 peurasuo »Pekka Tapio 47 KE67 1 KEITELEENTIE 1E38 HK155 774115 091
17867 PIEKKA KERTTU »PÄIVI M 50 K069 1 KALEVANKATU S5S39 HK H 8 607262 09 1
22017 piekka»! »Jukka Olavi 54 R 73 1 PIHLAJATIE 43AS¡3 HKI 099
IS631 PIELA »Kari Paavo Juhani 40 A 66 1 KANNELI IE 6J98 HKI42 533880 09 1
20529 pienimäki »KAUKO ANTERO S3 S 72 1 TKY 304 1 OTANIEMI 468251 1 495
18913 PIENINIEMI »HANNU TaPIO 5 1 P 70 1 RUUSUTARHANNE 3C l 8 HK 1 30 573575 09 1
21910 PIENSOHO »ANTTI JUHA 53 V 73 1 SUOMENLINNA CS2D28 HKI 19 668249 09 1
22090 PIENSUO »HELEN* KRISTIINA 54 M 73 1 837
22018 PIEPPONEN HILDA »ANNELI 54 R 73 l TKY 4073 OTANIEMI 4682679 153
21205 PIETARINEN »MATTI JUHANI 52 M 72 1 TKY S C 9I OTANIEMI 180
18699 PIETIKÄINEN ANJA »ANITA 50 K070 1 TKY 10C39 OTANIEMI 4682939 049
15069 Pietilä «Juha Antero 43 R ii 1 TKY 2BI20 OTANIEMI 016
18510 PIETILÄ »PEKKA ERKKI 51 R 70 l Lönnrot ink 41д22 нкiie 6Ö3733 086
19991 pietila »Pertti Kalevi r 51 R 71 1 TEININTIE 33 HKI64 727393 886
17675 Pietilä »Tapio esko tapani 50 R 69 1 JaMeRaNTAI VAL 6M252 0 î N I e И I 467937 049
21199 PIETILÄ »VlRVE-HELMI 52 R 72 1 JäMERäNTAI VAL 6M2S2 OINIEmI 467937 049
I73S2 PIETILÄINEN JORMA »OLAVI 4? H 68 l TKY 4044 OTANIEMI 4682666 179
2IS07 PIETILÄINEN »LEENA M 53 F 73 1 ESTETIE 8 HK143 297
18685 PIETILÄINEN »PAULI KALEVI 48 K070 1 TKY ЭС67 OTANIEMI 202
21911 PIEVILAInEN »TIMO ANTERO 54 V 73 1 TKT 3012 OTANIEMI 4682495 167
969 PI G I EL JOLANTA 55 K E 7 3 l RISTO RYTlNTfE 7 HK157 688227 200ФO
pihamaa »neli Maarit 53 KC72 1 LAUTTASAARENTIE 9 A 12 HKI20 622923 78 1
17676 PIHLAJA »JUHA AARTE TAPANI 47 R 69 1 TKT 6C223 OTANIEMI 4682761 311
16180 pihlaja »juha Hermanni 47 S 67 3 UKOMVAAJA 2094 TAPIOLA 467013 231
22019 PIHLAJA »MATTI ERKKI 0 52 R 73 1 RIISTAPOLKU 4CS3 TAPIOLA 467153 311
1 7677 PIHLAJAMAK1 »JARI TAPANI 50 R 69 1 KTLäNEVaNTIE I 606S HK 132 537
18511 PIHLMAN »MATTI KALERVO 51 R 70 1 HE1K1NKATU 12A I IMATRA 1C 153
15788 PIMLMAN »PEKKA PÄIVIÖ 48 F 67 1 VIIKINTIE 3 A 5 3 9 HK156 793267 09 l
22020 PULA »PETRI JUHANI 54 R 73 1 KAKSOSMäK I 4 KIRKKONUMMI 2974J4 2S7
20876 Piilonen »Timo tapani 53 P 72 1 hakamaankuja ie Tapiola2 427372 049
19780 p11 m I e s »kari Tapani 46 A 65 1 UNTAMONI 8C22 Нк161 798368 091
<8512 PIIRAINEN »ANTTI OLAVI V 50 R 70 l HAUK IKALL 10 C20 HAUKILAMT1 428018 049
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opintojen t*rkoiTus¡ oipl«i ns in0oRi n/arkki temotntutki nto
I94V2 PIIRAINEn »ME 1Kki АкТЕЧО 
20525 PIIRAINEN «KIMMO OLAVI 
tSevA PIIRAINEN «SAARA ANNELI 
ITT03 FURILA «MARITTA HANNELE 
1*244 PIIROINEN «TIMO MATTI
52 R 71 I TKT I1A7 OTANIEMI
53 S 72 I TAMMISALONTIE 27 HKI83 
48 R *T I POHJOISRANTA l*C29 HKII7 
52 R 71 I J.HERaNTAIVAL *M2N3 OTAN
4 9 P *7 1 LARIN PARASKENP0LKV2S HK|42
4*7*08 049 
7873*6 091 
*60194 290 
4*7798 I09 
S 3I55I 091
157*9 piirto «antti Samuel
19904 PIISPANEN «KARI MATIAS 
21150 PIISPANEN «OSSI ATTE ANTERO 
18770 PIISPANEN «RAIMO aRHAS 
1806* PIKKA «OLAVI ENSIO
48 P *7 3 ISOKAARI ISAA 14 HKI20 
S2 P 71 I TUL IN I EH I KALMARI 
52 R 72 I TKT 4 c 14 OTANIEMI 
SO S 70 I METSaPIRTINT|E 18 TAPIOLA 
SO P *9 1 TKT 8B1I7 OTANIEMI
*79598 I45 
729
4*82*96 142 
853
4*82724 049
17239 PIKKU-PYHALTo «RAIJA M 
189*6 P1LL1-SIHV0LA «MIKKO JUHANI 
1597* PILTZ «HARRI HEIKKI SAKARI 
217*5 PIMU «SEPPO ILMARI 
18845 PINGOUO CARL «K IM ERNEST
48 KE*8 1 TKT 4682 OTANIEMI 
Sl KE 70 I MANNERHEIMINT 77834 HKIZ7 
48 KO* 7 I ANNANKATU 8A2 HKI|2 
SI P 73 2
SI F 70 I VANR STOOLINKATU 3A20 НКЦО
4*82684 837 
419815 405 
*35383 009 
153
44*947 091
19807 PIPaTTI «ESKO ENSIO 
137b* PIRHONEN «KaRI LENNART 
2052* PIRI «KAUKO ILMARI 
17678 PIRINEN «EINAR JUHANA 
21912 PIRJOLA «JUSSI TAPANI
52 S 71 1 OUNASVAARANTIE 2F33 HKI97 322188 091
43 K0*4 I MECHELININKATU 4ЧА29 HKI2S 091
53 S 72 I KUULIJANTIE 28 HKI73 047
49 R *9 1 TKT 88115 OTANIEMI 4682722 0*0
54 V 73 2 MERITULLINKATU 328I4 HKI|7 636929 091
20191 PIRNES «LAURI HEIKKI 43 V 71 
22021 PIRTT!L « «PAAVO PELLERVO 53 R 73 
21723 P!RTTIMÁKI «MIRJA LIISA 54 K073 
1*37* P! SCHO« «KAJ ANDERS 47 V *7 
19808 PITkaaHO «RISTO TAISTO J 50 S 71
2 HlIRAKK0T1E 1842 HAKUNILA 092
2 VÄÄKSY 4KP 6*1126 OI*
i kylätie saio нк|зо 179
3 HAAPASAaRENTIE 1 1033 1 HK 196 315*04 091
I JUOKSUHaUOANTIE 24 HKI43 09 I
200S9 Pitkänen «Hannu alpo antero 52 V 71
19017 PITKÄNEN «HEIKKI TAPANI 51 V 70
18846 Pitkänen «Jaakko tapani 51 S 70
21913 Pitkänen «Martti olavi 53 V 73
19018 pITkanEn «Rauno Juhani 50 V 70
17525 PITKaRANTA «ERKKI ANTERO 50 A 69
21840 PITkaRANTA «MaIJA-LIISa 54 KE 7 3
18721 POHJALA «KIRSTI ALINA 51 K 07 0
21766 POHJALAINEN «PEKKA ESA S 53 P 73
18513 POHJALAINEN «PERTTI JUHANI 51 R 70
19390 POHJANPALO «HANNU ANTERO 52 F 71
15390 POHJOLA «JUKKA KALEVI 95 P 66
20120 POHJOLA «PENTTI JUHANI 50 M 71
19809 Pohjonen «esa Kalevi 52 s 71
20620 Pohjonen «Jaakko aarne 53 F 72
17777 Pohjonen «Jukka Ilmari 50 K0*9
21767 POIKOLAINEN «MATTI TAPANI 53 P 73
20060 Po iTSALo «Seija marketta 52 V 71
21645 POKKI «EERO JALMARI 53 K 0 7 3
17933 PÖKKINEN «TRJo MATTI 98 S 69
I TAIVAANVUOHENI 7C52 HKI20 *75991 297
1 JaMERaNTA! VAL *1188 OINIeMI 922
I TKT 88413 OTANIEMI 4*83131 276
I TKT 3C*2 OTANIEMI 911
1 NIEmENMaENT I0A28 HKI 35 489104 297
1 FLEMINGINKATU 1583* HKISO 589
1 TKT 4815 OTANIEMI 232
1 TKT 88401A OTANIEMI 4*82794 562
1 APOLLONKA TU 7 A 13 HKIIO 7qO
I TKT 2a260 OTANIEMI 4*82313 249
I NÄYTTELIJANTIE 1SES3 HKI40 575171 091
1 OSKELANTIE IA HK132 5 70419 09 1
1 KTLaNEVANTIE 16060 HKI32 609
I TKT SaSI OTANIEMI 4*82052 049
1 JaMERaNTAIVAL *L237 OINIEMI 4*7751 569
1 TU1SKUTIE 118 HK170 378785 09 1
1 TKT ЗА 41 OTANIEMI 4*82472 594
1 KLAAVUNTI E 9И67 HK 19 1 335809 091
I ALPPIKATU SCAO HK|S3 109
1 TKT 5c74 OTANIEMI 4*82855 05*-
212*3 POLSO ILKKA «ANTERO 
I9494 polvinen «Martti jOmanneS 
20875 PONkkONeN EILA «INKERI MAr,
20752 pool «Martti anttj Johannes
19*44 PORKKA «PENTTI ESKO TAPIO
53 A 72 l НАКаМаКI 2817 TAPIOLA
51 R 71 I JaMERaNTA! VAL *C72 OTANIEMI
54 P 72 I MANNERHEIMINT l7*B26 HKI
52 K O 7 2 I OTSOLAHOENT 20L6S TAPIOLA 
Sl K07I I TKT 28403 OTANIEMI
4282*2 5*0 
4*0817 290 
41412* I73 
4*7434 049 
4*82403 4 I O
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opintojen tarkoitus: oipl.insin0o«in/arkki tendintutk into
l*9»Z POLTTILA «JUSSI ANTERO 49 КОбв l TKY 10E73 OTANIEMI 4682973 5 3 2
201*8 POSKIPARTA «JOUKO JAAKKO J S 2 A 71 1 TKT HÖH OTANIEMI 4683002 079
ZZM7 POSTI «JUHA SEPPO S3 A 73 1 kauri intie saisi nkiti 36110S 09 1
I T 1 1 2 POUTANEN «JUHA HEIKKI SO H 70 1 TKT 11 G 101 OTANIEMI 46Ö291 1 912
1 N TO1* POUTANEN «KARI JUHANI 46 V 65 3 KUNINKAANKATU l5036 TAMPENE 32933 837
21101 POUTiNEN «Ilkka Juhani S 4 S 73 1 PERUSTIE 19 AS HK133 487255 09 1
2120* pouttu «taRja helena S| M 72 1 ALPPI KATU 5B1S HK153 765405 580
18*18 PRAMILA «ANTTI VELI JUHANI SI K070 1 TKT 3a24 OTANIEMI 4682466 940
20170 prIиa »ulla-maIja kaarina SI A 71 1 PURS IMIEHENK 12 A 8 HKI IS 632860 286
15*32 puhakka #auli Päivyt h 46 A 66 * MUSEOKATU 30*7 HKI 10 409469 09 1
22091 PUHAKKA «NIILO OLAVI S3 M 73 l KORKEAVUORENKATU 1A19 НК I IS 297
17303 PUHAKKA PAAVO «OLLI JUhäNI 49 V 68 1 OMAKOTITIE »1ST UNA 378 696
21*1* puhakka peniti «Sakari Б 4 K 07 3 1 KIVI VUORENK J SE** MARTINI. 092471 092
2102* PUHAKKA «RIITTA KAAKIN« S 2 V 72 1 JaMER aNT A I V A|. 4M161 0 : N I £M 1 M 6 7 7 9 2 240
17931 PUhElOINEN VELI «ERKKI A SO S 69 I KAUKOLANT 26 LAAJALAHTI 049
2iSoe PUKKI «JUSSI MATTI Sm F 73 1
4682038
044
1877 1 PULKKINEN «ARTO HARALD SI S 70 l TKT S A 21 OTANIEMI 246
20527 PULKKINEN «HANNU VELI ANTeR SI S 72 1 ISO-ROOBERTINKATU 3SA11 HKI 7 tí 9
19*15 PULKKINEN «KARI JUHANI 52 K 0 7 I 1 MUSEOKATU 33A1 MK 110 M9290M 09 1
18817 PULKKINEN «KARI JUHANI SI S 70 1 JUHANA HERTTUANTIE ВАЗ HKI 7 9 6 9 M 2 09 l
19810 PULKKINEN «KAUKO OLAVI 52 S 71 1 TKT SCU OTANIEMI 4682824 S 4 l
21102 PULKKINEN «MATTI OLAVI S3 S 73 1 179
21027 PULKKINEN »MATTI SAKARj S 2 V 72 l PIHLAJATIE * A 7 HKI27 411677 927
1916* PULKKINEN «REIJO PEKKA SI A 70 1 HAKOLAMOENT I0A 3 HK120 6923290 749
1*698 PULKKINEN «TAPIO KALEVI 49 F 68 1 TKT 10A9 OTANIEMI 091
20121 PULKKINEN «YRJÖ JOHANNES 50 M 71 l TKT 12G102 OTANIEMI 46829Ю 049
18127 PULLI «JUHANI VILJAMI 50 KE 69 1 TKT 5812 OTANIEMI 4682094 846
19811 PULLI «TAPIO antti 52 S 71 1 TKT SB 13 OTANIEMI 4682000 046
17305 PULLIAINEN «MARTTI ТАР Ю 49 V 68 1 TKT 5C*2 OTANIEMI 4682849 023
1*182 PULLINEN EERO «JUHANI 40 S 67 l ISOKAARI 27 A3 HKI20 670S61 091
217*8 PULLINEN «TAPIO ANTERO 54 P 73 1 703
1*798 PUNAKALLIO •R1 S yO KALEvI 49 R 68 3 TKT 3C11 OTANIEMI 4682573 398
17353 PUNKAR I TUOMO «ANTTI OlAVj 49 M 68 1 TKT 10G101 OTANIEMI 4682914 609
21953 PUNKEL HARRY S 4 R 73 2 180
19812 PUNTALA «RAIMO ENSIO 52 S 71 I TKT 36*1 OTANIEMI 4682522 863
17839 PUNTTILA JAAKKO «ANTERO 49 K069 1 TKT 3GB3 OTANIEMI 4682594 017
21Ю1 puoskari «Martti olavi SS S 73 1 TANHUANTIE I K 159 H К I91 301921 09 1
19970 PURANEN MA IJA-LIISA 50 KE7 l I OTAKALLIOÍC27 OTANIEMI 467862 844
20528 PURHO «TAPANI ANTERO S3 S 72 1 TKT 3C26 OTANIEMI 44 1
21Ю5 purhonen «Hannu Sakari SM S 73 1 286
|9*1* PURJE »JUHA PEKKA S2 K071 1 ONNENTIE 13 HKI60 796940 091
1*301 PURSIAINEN «SEPPO ANTERO 46 KE 6 7 I TKT 1 OF 8 5 OTANIEMI 4682905 049
20753 PURSIAINEN «SEPPO JUHAN I S3 KO 7 2 1 RlIHELANKATU 2 LAMT 180 398
17*79 PUSA «REINO ILMARI 45 R 69 1 SATEENKAARI 3*37 TAPIOLA 463876 167
17812 PUSKALA «MARKKU JUHANI 40 K069 1 ТКУ 8C923 OTANIEMI 4683140 049
1*018 PUTT ILA HARJA Rl ITTa 46 K 06 7 3 HÄMEENPUISTO 12*113 TKE21 142
17219 PUTTONEN «AILA KRISTIINA 40 K E 6 8 1 mäenrinne i*ai «esteno 425993 049
20122 Puttonen helmi «kaarin* S 2 M 71 1 TAMMISALONTTE 23 MK 183 785133 09 1
11905 Puttonen «Seija Kristiina SO P 71 1 MALKAPOLKU 28 MK 1*3 740370 091
IHO* Puumala «raimo Johannes Sm S 73 2 «M
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OPINTOJEN Ta*KO|TuS; O I PL e¡NS 1 N0o*I N/ARKKITEHDtNTUTK|NTO
17680 
U643 
22176 
2081 1 
19167
20529
21769
21647 
1939 1 
18H03
15079
21207
19906
15222
18612
18514
18613 
18001 
19647 
19 US
21841 
1 4240
19496 
20061 
18237
14517
18848 
15980 
22148 
21264
18914
20062
16064
22022
19814
18614 
21028
17935 
22023
17936
21648 
21029
18849 
15982 
17778
20403
207SS
19497 
1 4782 
I 768 1
PUUPPONEN «MARKKU SAKARI 
puurunEn «Hannu veikko 
PUURUNEN «RaIHO otto j 
PUUSKA «MARJUKKA TALVJkk!
puustelli «iitta «häärit
PUUSTINEN ERKKI «HENRIK K 
PUUTONEN «PIRJO ANNtLI 
PYHäJÄRVI «REIJO VELI J 
PYKäL* fPENTÌ I KALERVO 
PYLKKaNEN «EERO-SEPPO
PYLKKÄNEN MATTI KARI «JUHAN 
pylkko «Erkki Juhani
PYLKKoNEN «MERJA TERHI 
PYNNa «KARI MATTI JUHANI
pynna «Markku Antero
PYY MARKKU
PYY «PEKKA E INARI
PYYhTI å «CHRISTER Jan OLOF
PYYKKÖ «KARI JUHANI
PYYKoNEN «HANNU MaRTTI Ni II
PYYKÖNEN «HEIKKI MATTI O 
PYYKONEN «MAURI JUHANI 
PYYMaKI «MAURI ILMARI 
PYYpPqNEN • ISMO KARL OlAVi 
PaIvike kari «Pekka
paivio «matti antero
PäIvIo-LAITINEN SISKO ELISE 
PA I VaR INTÄ «HANNU KAARLO 
PaLVI A «HEIKKI TUOMAS 
Pärnänen «Maija helena
Pätynen «PEKKA SAKARI 
Paakkonen •juha Kalevi 
Paakkonen «jukka tapio 
Paakkonen «SIMO Sakari 
pokka «tapani Mikael
poLkki «juha pekka Tapio 
polla «jukka pekka
POLLAnEn «PEKKA JOHANNES 
PoNNI «RISTO ERKKI 
Pöntinen «jorma vaino j
Pöntinen pentti «kalevi 
Pöntinen «risto Juhana 
PqNTYNEn «RaImO YrJo 
Pontynen «Timo valtlr 
poRhonen «Markku seppo
Pöyhönen «Tuula helena 
Pöyhönen «Veijo Kalervo 
Pöyry «jukka Tapio
PÖYRY «MATTI SAKARI
Pöyry «veikko viljo Olavi
49 M 09 1 JAlmARInTIE 6893 TAPIOLA 402504 049
4 9 А 6Й 1 WESTEND I NT 67 »ESTENO 12101 097
41 K073 1 SAMMALKALLIONKJ 2083 KUOHEL 880063 049
54 K 0 7 2 1 TK Y 3 В 4 4 OTANIEMI 4682514 219
51 A 70 1 PIHLAJAMaENTIE KIVENLAHTI 9015499 049
51 S 72 1 UKONVAAJA 4 Ai 1 ТАР I OLA 466365 049
53 Р 73 1 RAUTIAlSENTIE 8 LINTUVAARa 743
55 K 0 7 3 t Hämeentie 3øbS4 hkiS3 583
52 F 7 1 1 TK Y 4 8 5 3 OTANIEMI 4682069 9 Q 9
SI F 70 I MANNERHEIMINTIE 128A27 HKI 413520 837
47 R 66 3 ULVILANTIE 27DB 16 HK 135 091
S3 M 72 1 TK Y 3866 OTANIEMI 4682527 739
52 Р 71 1 KOSKELANT1 E 31C31 HK I61 794405 091
46 K066 1 SOUKANKAARI ЗА 12 SOUKKA 80 I 6366 09 1
50 K 0 7 0 1 ULVILANTIE 1 7AK170 HKI35 S50523 091
50 R 70 1 TKT 2 A 4 2 2 OTANIEMI 4682427 049
48 K070 1 PaIVaRINNANK ЗА 10 HK I 25 416251 049
SO S 6 9 1 T K Y 11E60 OTANIEMI 467559 049
SI K 0 7 l 1 TK Y 5A56 OTANIEMI 4682057 597
51 A 70 1 ISOKAAR I 17 A 3 HK120 672925 091
54 K E 7 3 1 ISOKAARI 17 A 3 HK120 672925 09 1
46 R 65 3 MUNKKIN.PUISTOT 2 4 Al2 HKI 33 484755 091
52 R 7 1 1 TK Y 283 1 8 OTANIEMI 4682351 501
SO V 71 I MUSEOKATU 20 A 5 HKI 10 09 1
40 M 6 9 1 HARJUVI ITA I0AS7 TAPIOLA 461993 707
44 S 65 l AKSELINPOLKU 1 F 7 4 MATINKYLÄ 881392 049
47 S 70 2 aalto 4064 kivenlahti 8014052 049
48 K067 1 VAHa-HAMEENK SA 12 TURKUSO 853
54 A 73 l ALKOT IE 57C HK166 796375 091
54 A 72 1 NOROT IE 12C27 MYYRMÄKI 533723 091
51 P 70 l LAAJALAHDENTIE 2 8 C 4 7 HK I33 488992 142
51 V 71 1 TK Y 3 В 2 6 OTANIEMI 4682506 075
47 K067 3 ROIHUVUORENTJE 9 В 17 HK 182 786241 290
54 R 73 l KALLIOLANRINNE 8a35 HKlSl 715008 09 1
53 S 71 1 MERIPUISTOTIE 1Б8 HK120 671349 408
51 K 0 7 0 1 LUMIVAARANT 12 LAAJALAHTI 515907 592
S3 V 72 1 VaLENOJANK 4 fll0 HYVINKÄÄ 10059 106
4 7 S 6 9 l T K Y SC 7 4 OTANIEMI 153
53 R 7 3 1 K IMMELTIE 1 1R21 TAPIOLA 103
SO S 69 1 TKY 3B 81 OTANIEMI 4682533 492
54 KO 7 3 1 A.KORPINTIE 4021 HK160 797640 594
52 V 72 1 MANKALl MIKKELI 492
“9 S 70 1 laivastokatu I4В 1 6 HK I 16 630137 286
47 К0б7 1 LAIVASTOKATU I 4 в 16 HK 1 16 630137 091
50 F 69 1 HAAHKAT I E 2 A S Ь HK I20 671302 3 9Q,-
50 KO7I 2 KORSMOLMANTIE 9B30 HK I90 ЗЗ7179 09 1
S 2 K 0 7 2 1 KAARLENKATU 1 2 A 1 4 HK I b3 771055 091
50 R 71 1 KIRSTINKATU 16P 3 7 HK151 735086 09 1
4 S A 66 3 KOIVIKKOTIE 12 AS I 2 HK163 794716 092
47 R 69 1 KIRSTINKATU IØP37 HKlSl 7З5О86 091
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opintojen Tarkoitus: oipl»insinooRin/«rk«;itehointutkinto
inte OVIST CARL »STEFAN MAThIAS 
1 768 2 RAAPPANA »ARI AARNE KALEVI
ivíve raassina »leevi Johannes
ISA13 RAASTE »EEVa IRENE 
imi RAATIKAINEN »JORMA EOVaRO
iots» Raatikainen »seija maire ж
19498 raekallio »matti juhani
2126S RAEVAARA »Eija KIRSTI t
16Rsv raevaara »Pasi Kalevi
16613 RAEVAARA SANNA »MAIJA
i toas raevaara »Tiina haaret
I78I3 RAHIKAINEN »AHTI OLAVI
17683 Rahikainen asko-juhani 
19971 RAHIKAINEN TUULA-LEENA 
17I SO RAMKILA »PEKKA P»|Vlo
21649 Rahkonen »Jukka tapio
|g6|S RAHKONEN MATTI JOUKO »OLAVI 
2095 4 RAHOLA »LIISA KAARINA 
19113 RAHTU »HEIKKI JUHANI 
16460 raIJ »Tapio juhani
18616 RA I KO »HEIKKI JUHANI 
2I5I O R A 1 KO »MARKKU OLAVI 
19336 r a i ко «rutta kerttu t
19649 RA I K O »RISTO ANTERO 
15634 RA IMORANTA »KARI TEUVO
16049 RAINIO »MEIKKI ANTERO 
17240 Rainio »meikki Johannes
19499 Rainio Raino »anteru
19650 RAISIO »REIJO JUHANI
17684 RAISKILA »VEIKKO OLAVI
16802 RAITA »NIILO ERKKI LEONARq
20757 RAITIS »TEPPO PENTTI KALEVI 
leSlS RA ITI STO »JANNE ANTERO
20123 Raittinen »pertti juhani
2040*1 RAITTIO »MARJO KAARINA
20530 RAJALA »RISTO TAPIO 
20064 RAJALAHTI »MATTI MIKAEL
22024 Rajaniemi »mikko matias
19500 RAJASUO »HANNU OLAVI
22025 RAJASUO »JUHA UOLEVI
1864» RAJUVAARA »MAURI SAKAR, 
16305 RAMM-SCMMIOT »LEIF HENRIK 
18722 RAMSAT EVA »BEATA 
ISSI» RAMULA »PEKKA ILMARI
19651 RANIN »MARKKU MATTI
18666 ranki »erkki tapani
17066 RANKI »PENTTI OLAVI 
19907 RANKI »REIJO HANNES
20758 RANNE »AULIS ILMARI 
1777» RANNE »PEKKA IIVO ANTERO
45 F 66 3 MELKONKATU I7AB63 HK12I 622663 09 l
47 R 69 l LINNANKOSKENKATU 17810 HKI 853
52 K 0 7 1 l UPPL.VASBY SVERIGE 83760 200
45 Ä 66 1 PAJaLAHOEnTIE 6 a I S MK I20 670901 005
54 V 73 • POHJOISRANTA 20C55 HK Il7 637684 09 1
53 K072 1 ALEKSIS KIVENK 7 8 A 14 HKI52 763534 09 l
51 R 71 1 GTL0EN1NT1E |4C13 MKI20 677927 09 1
52 å 72 1 VASKINIEMENTIE IA8 HKI20 672627 491
47 A 67 1 PIHLAJATIE 44B66 MK I2 7 «t87640 091
50 å 68 1 PIHLAJATIE 49B66 НК127 М876Ч0 09 1
50 S 68 1 TORN 1 TASO 3AS44 TAPIOLA 461S96 049
46 КОб? l YLISKTLaNTIE 6E67 HK I8 4 6983137 09 1
50 R 69 1 VahaniITYNTIE 1ев НК 157 688439 091
52 KE7 1 1 VAHAN]ITYNTIE I8B HKIS7 688439 091
47 R 68 3 HAR JUV IITA I8ASII TAPIOLA 464127 049
S3 К07Э 1 ISO ROOBERTINK ЗЗЕ 4 2 мК||2 598
51 K070 l MAKaMaKI 4G99 TAPIOLA 424421 398
52 K E 7 2 l SUVIKUMHUNTI E 3011 TAPIOLA 428456 049
48 M 70 1 S. LINJA 5 A 6 HK 153 09 1
46 å 67 l VEHKATIE 22B9 TIKKURILA 831618 09 l
SI K070 1 TKY IIE74 OTANIEMI 4683142 704
54 F 73 1 704
51 F 70 1 TKT 11E74 OTANIEMI 4683142 853
52 K071 1 TKY 3C6S OTANIEMI 704
45 A 66 l MALMINKATU 38A17 HK1I0 649062 490
47 K 06 7 3 VIHERLAAKSONRANTA I4 Al5 596422 091
46 К E6 8 1 A.LINOFORSINT 5 a 3 6 НКI4 0 09 1
SO R 71 1 ULVILANTIE 29/9 a I 0 7 HKI3S 552235 285
SI K071 l TKY 3A62 OTANIEMI 4682484 536
SO R 69 1 TKY 8C22S OTANIEMI 4682763 182
47 R 68 l TKY 11 H 109 OTANIEMI 466846 09 l
S3 K 0 7 2 l TKY 4CS3 OTANIEMI 4682013 408
51 R 70 1 TKY 3C66 OTANIEMI 4662586 430
SI M 71 1 KEIHaSTIE 8 RAJAKYLÄ 303788 092
SI K07 1 1 TKY 3BS3 OTANIEMI 4682520 853
S3 S 72 l KARAKALLIONT |4c2l KARAKAL. 5^7862 9в9
52 V 71 1 MAJAVATIE 9 A 1 HKI80 781799 271
SO R 73 1 HATINRAt TT I 1 1 A 6 MaTINKYLA 049
S 2 R 71 1 POHJANTIE 7814 TAPIOLA 492
S3 R 73 1 POHJANTIE 7814 TAPIOLA 491
SO K070 1 TKY 28101 OTANIEMI 4682221 609
48 KE67 3 BRANDO PARKV 46 a1S HF0RSS7 687967 091
so K070 l MANHERMEIMV 77849 HF0KS27 4 1058 l 9 l 5
RS V 66 1 PUUTARHAKATU I2C27 TAMPERE 837
SI K 0 7 1 l KOULUMESTARINTIE 2 HKI68 091
51 K070 1 TKY 3CB2 OTANIEMI 4682593 073
49 S 68 l TKY 88317 OTANIEMI 4682784 073
52 P 71 1 TKY I1G96 OTANIEMI 461091 594
48 K072 1 KAIVOSRINTEENT 2UI68 HK144 049
4» K069 1 ISOKAARI 20B40 MK I20 674740 091
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opintojen tarkoitus; oipl.i nsin0or in/arkki tehointutkinto
2Z09Z RlNNIKKO »PAULI JORMA K 
ISZee RANTA »AARNE JOHANNES 
ZIZoe RANTA ANNI »ULUA-KAIJA
Zionz ranta »marjo lusa
ISOSI RANTA »OLLI KALERVO
196S2 RANTA »TIMO JUHANI 
209SS RANTA »ULLA-MAlJA KRISTIINA 
18199 RaNTA-ESKOLa »ARTO JOHANNES 
17780 RANTAKARI »PEKKA OLAVI 
22093 RANTAKIVI »ESKO TOIVO 1
17123 Rantala »eino Ilmari 
16377 Rantala »eRkki Sakari
19393 Rantala »hannu juhani 
21R07 Rantala »juha Tauno 
21031 RANTALA »PERTTI JUHANI
16899 RANTALA R «lNER »ALEKS 
18967 RANTALA »RISTO KALEVI 
18002 RANTALA »RISTO TAPANI 
21915 RANTALA »TAPIO ILMARI
19815 Rantala »teuvo henrik
20621 Rantala tor »borje
17685 Rantala »veikko Johannes 
21511 Rantalainen »lauri Kalevi 
16087 rantama »meikki tapani 
21408 RANTAMA »MARKKU JUHANI
22026 RANT AMAK 1 »PEKKA JOHANNES 
16039 RANTANEN EILA »ANNELI 
16699 RANTANEN »ERKKI JOHANNES 
18404 RANTANEN »JUHA ILMARI
15985 Rantanen »Markku tapio
19394 RANTAPUSKA »SEPPO VILHO 
18128 RASI »JORMA HEIKKI OLAVI 
I7I86 RASI »TUULA KATRIINA 
198|6 rasilainen »Harri Tapio
17686 rasilainen »matti Uolevi
18617 RASILO »ANTTI KUSTAA
21152 rasmus »reuo anteru 
19315 raTh bhabanisankar
19972 RAMA »HEIKKI ANTERO
21153 RATIA »JUKKA ANTERO
21650 RAUHALAMMI »JUKA-PEKKA J 
21513 RAUHAMAA »MaRKKU 
18238 raula »seppo simeoni 
20171 Rauma »Tuula haria 
17241 RAUMAN-AALTo ULLA »KRISTINA
19908 RAUNIO »HEIKKI ANTERO
16644 raunio »juhani Rikhard
19169 RAUNIO »Pasi KALEVI
17851 Rauramo eeva-maija 
14738 RAUSSI »PERTTI KALERVO
55 M 73 l POHJANTIE I0C67 TAPIOLA
46 K066 1 TKT I IA 3 OTANIEMI
54 M 72 1 MUNKKINIEMENP.T |9a6 MKI33 
54 KE73 1 NAAVAKALLIONT 4e39 TAPIOLA
47 S 66 I VEMMELSaaRENT 2037 TAPIOLA
50 P 71 I JAMERaNTAIVAL 6k 2i2 OINIEMI 
52 KE72 I TKT I0G102 OTANIEMI
50 V 69 I KALEVANKATU 22C4I НКЦО
47 K069 I TKT 28207 OTANIEMI 
54 M 73 1 TKT 4A43 OTANIEMI
48 S 68 I KUUTAMOKATU 7B3Q OLARI 
48 V 67 3 TKT 5843 OTANIEMI
52 F 71 I TKT 5a95 OTANIEMI 
54 S 73 I KANNELTIE 9A3 HKI42
52 V 72 1 HAKAMaK! 2A2 TAPIOLA
48 K068 I RUOTSINSALMENT |4 HK 195
51 KE70 l IDA AALBERG I NT 1017 HKI4Q
50 S 69 I TKT 111122 OTANIEMI
53 V 73 I
52 S 71 I JaMeRaNTAIVAL 6M247 OINIemI
52 F 72 1 BJoRKOUNGEV 4|C|4 HFORS 63
49 R 69 1 TKT 3C93 OTANIEMI
54 F 73 1
48 K067 3 TUPAVUORI 1064 HKI57
53 S 73 1 EERIKINKATU 35CS8 HKI18
S3 R 73 l PIHL»J«TIE 24816 HKI27
46 K 06 7 I KUKINKUJA ЭЕ34 MARTINLAAKSO
49 F 68 I LAPINLAHOENKaTU 29054 НКЦв
51 F 70 l TKT 2C463 OTANIEMI
47 K067 I TKT IIII27 OTANIEMI
52 F 71 I TKT 28210 OTANIEMI
51 KE69 1 TKT 10AS OTANIEMI
49 KE68 1 TKT 10AS OTANIEMI
52 S 71 I VALKOJANTIE 34 PAIMIO 
44 R 69 I KAUPPALANT I2A1S MKI32
50 K070 I TKT 2c59 OTANIEMI
51 R 72 I TKT 4c 76 OTANIEMI 
37 P 70 I TKT 26218 OTANIEMI 
5| KE7I I iTaRANTA 8 TAPIOLA
53 R 72 i [Taranta a Tapiola
53 K073 I
53 F 73 2 KaRKoLA
48 M 6» I TKT 3C67 OTANIEMI
51 A 71 I MECHELININKATU 42AS7 HK125 
SO KE68 1 VALPURINT 4A|6 HKI27
52 P 71 l ULVILANTIE 5042 HK 135
46 А бв I CALONIUKSeNKaTU 3B34 HKIIO 
50 A 70 l TKT 2AS7 OTANIEMI 
50 K069 I LOUHENT 7E2S TaP|0LA3 
46 KE6S I ALPP1KATU SA 19 HK153
466610 573 
466985 0|0 
485726 684 
463235 049 
460808 049
466443 A 3 7 
4682933 908 
646459 781 
4682277 058 
4682620 165
885548 049 
4682095 009 
4682076 9Q8 
536494 179 
426572 049
322955 091 
578153 2I1 
4683008 Ю9 
936
461779 696
744816 091 
4682601 236 
696
687110 091 
607576 420
142
898282 091 
649068 285 
271
4683148 04»
4*82280 90S 
462491 049 
462491 049 
732510 577 
091
4682209 20S 
4682026 009 
4682288 200 
4 6 4 4I8 04» 
464418 049
609
652121 3|6 
4682587 2U9 
853
419974 853
555841 088 
490731 091 
4682207 262 
462347 049 
768823 091
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opintojen tarkoitus: oipl»insinooR|n/arkkitehointutkinto
l«S|7 RAUTAK1V I JOUKO «PEKKA T 51 R 70 1 Töölönkatu 7am hkjiO 496176 091
ISI2» rautakorpi «saara kaarina 49 KE69 1 TK V 5821 OTANIEMI 4682084 9/1
leno RAUTALAHTI «EEVa-L!ISA 49 A 6 9 1 PORVOONKATU 30А I s HK152 710565 09 l
107S» rautalahti «Jukka vilho 53 K 07 2 1 TK V MB 13 OTANIEMI 4*82650 297
liesi RAUTALAHTI-HIETTINEN r «e 50 K E 7 3 1 SIBELIUKSENKATU 2829 MK 126 490183 091
17170 RAUTAMÄKI LAILA «MAIJA 51 A 70 1 TONTTUKALL10 11 NIITTYKUMPU 427659 04?
19709 RAUTAPA« EERO «ILKKA TAPANI 51 F 71 1 KRUUNUNHAANK 1824 HKI17 669768 091
I93»S RAVTEE «RISTO SAKARI S3 F 71 1 VIIPURINKATU 29A 1 S HK 152 739824 109
msf RAUTIAINEN «ARTO OLLI Sm R 72 1 URHEILUTIE 12L KAUNIAINEN 501882 235
22094 RAUTIAINEN «JORMA OLAV | 52 H 73 1 TKT 5A7S OTANIEMI 4682066 274
1(987 RAUTIAINEN «LIISA MARI« 50 KE70 1 POHJOISKAAR! 8831 HK I20 676715 09 12209S RAUTIAINEN «VEIJO ANTERO M 7 M 73 1 LIISANKATu 5*26 HKI 17 625647 091
КАК RAUTIMO PERTTI «VELIMIES M8 K 0 7 0 1 РА I VäRINNANK 6 A 2 9 HK 125 410385 09 11 7687 RAUTIO «MARKKU TAPANI 50 R 6 9 1 karjalankatu 5A3 HK152 736360 09 1
16700 Rautiola «aimo olavi M8 K068 1 LUOLAPOLKU Møn HK I MM 534378 092
I9S0I Rautiola «juma kalevi 52 R 71 1 hakapolku 2A6 Tapiola «51KSK rautkyla «Olli aulis a SO R 70 1 vlaportti ma i Olari 889838 049
IS986 rautoja «ANTTI VEIKKO M0 K 06 7 1 PETAS AURORA 599772 61 1
I 9 I 1 7 ravela «OLLI Vaino JUHANI SO M 7O l APOLLONKATU I5A 19 HKI 10 853
1 KSS REHBINDER ANJA-KAIS» MO A 60 2 VToKATU 10836 HKI 16 666027 091
17363 REHNONEN «MATTI ARTO JUHANI M6 K06S 1 VANHA1STENTIE Se 7 M HK¡М2 539793 214
17(68 Rehn «ELINA ASTRID M 9 K069 1 MANNERHEIMINI 7 9 A 2 1 HKI27 Ml 1599 393
2 1 S 1 7 REHN «LEILA MARTTA M 53 F 73 l 16720877 REHNSTRoM «KERSTI N CAMILLA S3 P 72 1 TORRFURSTIGEN 2в1 M HAGALUND 835
17272 REIJO •A IL« MARITA ме K E 6 8 1 TOPELIUKSENKATU 3ABIS HKI26 M 49142 286
17273 RE I LAMA «ISMO ANTERO M 9 K E 6 8 1 KUOHUKUJA 6F J 00 MYYRMaKI 684
18703 REIMAN «RAIMO JOUNI Il-ARi M 9 K070 1 TK Y 12G95 OTANIEMI 4683187 240
21770 REINIKAINEN HANNU «KALEVI 54 P 73 t MYLLTPADONTIE 1 A6 HKI 332638 088
22181 REINIKAINEN LIISA «MARKETTA 5M F 73 1 MYLLTPAOONT 1 A 6 HK192 332638 0d8
209S6 REINIKAINEN «PEKKA OLAVI 52 KE72 1 TKT 10A I2 OTANIEMI 4683194 179
20127 Reiskanen «seppo juhani 52 H 71 1 SaaSToPANKINRANTA 1C A 6 MK¡S 710545 398
KSK REJSTROM «LARS-OLOf SI R 70 l breda vagen зз Grankulla 501960 235
1 7830 Rekola «risto Olavi **7 R 65 1 KOK INMAKI 12 Rl 1 h 1 MaК I 69«17127 REKUla «jukka Tapio 47 P 68 1 TK Y 1 1043 OTANIEMI 466721 8 6 «20879 Rekunen heikki «Sakari S3 P 72 1 TARKK«AMPUJANKATU 1 2827 HKI 669350 887
KOSO RELANDER «HARALD BERTEL 46 P 67 1 HJALMARVaGEN 8E149 HAGALUND 465757 049
17973 REPO «Marjatta ANNIKKI 52 KE71 1 PIETARINKATU 1ES8 HK П 4 *57367 7 6 «
16803 REPONEN «HEIKKI 49 R 68 3 AARNIVALKEANI Sa13 TAPIOLA М6Ч270 577
20880 RETULAlNEN «ELIAS ANTERO 53 P 72 1 PUI5T0KAARI 11814 HKI2C 678360 788
I7S8S REUhkaLa «Erkki Sakari 50 F 69 * MUSEOKATU 37*13 HKIЮ 091
17910 REUHKAL« «JUSSI TAPANI 52 P 71 1 RUNEBERGINKATU 21C62 НКЦО 499396 301
21771 REUHKALA «KIRSTI SUSANNA S3 P 73 1 TKY 4096 OTANIEMI 301
781 RHODIN «ERIK HANS 51 A 73 1 KRISTeRSVaGEN 20*4 HF0KS30 20017277 RIALA EEVA «RIITTA ELINA 49 K E A 8 1 RAKUUNA N Tie 18 A 6 HKI33 488224 09 1
21 ISA RIEKKOLA «REIJO UOLEVI 51 R 72 1 JaMERaNTA1 VAL 6M254 0 Î N 1 EM I 211
22096 RIHTNIEMI «SUVI HANNELE sm И 73 1 I0 A EKMAN I NT I E 3U172 hK1mO 576407 091
1(706 Rl imelä «es« ol«vi SI F 70 1 punavuorenkatu 1 m A 3 HK 1 15 664018 886
17(82 riIkkala «Olli pentti 51 K069 1 TUNNELITIE 17 A HKI32 582436 09 12209 7 RIIKONEN «HANNU TAPANI S3 H 73 1 LUM|KINTIE 40219 HK182 091
I76S7 Riikonen «marri olavi 52 KO 7 1 1 KIRSTINKATU 7C57 HKI5I 777348 309
139
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Я032 RIIKONEN •JUHA TAPIO 52 V 72 1 AARNIVALKEAN? Se 4 8 TAPIOLA 467992 309
1 46sS RIIKONEN LAURI »AULIS 46 A 68 l TUNTURIKATU 9 A 8 HK110 496726 749
20ŸST RIIKONEN »PIRJO NaRKETTA S3 K E 7 2 1 PORTHANINKATU 9b49 HKIS3 253
21 IS7 Riisto »lasse Kaarlo j 52 R 72 l TKT 3 C 4 7 OTANIEMI 4682576 075
22027 RIISIo »RISTO TAPIO 54 R 73 2 KARHUNKATU 28816 KARHULA 62084 201
17138 RIITAOJA »Vesa ANTERO 50 S *9 1 MANKKAANTIE 4 «ANKKAA 427148 4 1 0
18407 RIITTINEN »HEIKKI JUHANI 51 r 70 1 LAHNARUOHONTI E SAIO HK I2Q 091
18200 RiksTRoM johan veli »Pekka 50 V *9 l ALEKSIS КIVENK 18067 HKiSO 761140 09 l
15*37 RIMALA .«IlKkA -JUHANI 47 A *4 1 HUVILAKATU 17 A 4 HkIIS 663504 09 1
1 S 8 9 9 RINNE »JARMO SAKARI 48 R *7 l hantytie mankkaa 522086 560
2 1 9 1 * rinne »Markku Kalervo 53 V 73 l MäNTYKALLIO 89 HAUKILAHTl 140
170*8 RINNE »REIJO VAINaMo 49 S *8 1 FLEMING1NKATU 18BS6 HK1b1 710568 179
11396 RINNE »SIMO SAKARI 51 F 71 1 TKV 3A4S OTANIEMI 4682476 1 40
19817 RINTA-F!LPPULA »PASI KALERV 52 S 7 l 1 HlETALAHDENK 180100 HK118 643789 091
20622 RINTA-JYLLILA »HANNU OLAVI 53 F 72 1 TKY 11C39 ОТ ДМ I E*! 4682975 743
22186 RINTALA »JUHANI 54 KE73 1 LEPPaSUONKATU 7 A30 3 HKIIO 4020269 171
18*19 RINTALA VELI MATTI »SAKARI 49 K070 1 T K Y 11E73 OTANIEMI 049
190*7 rintamaa »Rauno hanno Olavi 50 V 70 1 TK Y 5 A 8 2 OTANIEMI 4б820б9 049
1 5900 RINTAMaKI »HEIKKI TAPANI 47 R 67 1 TK Y 12C38 OTANIEMI 464412 049
21*51 rinta-fanttila »Pertti veli 54 K07 3 l RAUHANKATU 1 |C43 HK I17 625724 169
19502 rinta.PORKKUNEN »ANTTI J 51 R 71 l TKV 5B53 OTANIEMI 4632099 3U0
1*937 RIPATTI »HARRI ANTERO 47 K 0 6 8 TK Y I2G90 OTANIEMI 466759 049
207*0 RISKA »KAJ ANTERO 53 K 0 7 2 l KLAäRANTIE 5 A 7 HKI20 674783 09 1
17586. RISKI »KARI JUHANI 49 F 6» l SATEENKAARI 1 A 1 TAPIOLA 464896 049
16309 RISKI »KYÖSTI AHTI ILMARI 47 KE67 1 STENIUKSENTIE 17A 16 HKI30 581893 09 1
1664* RISSANEN AIMO »ERKKI JuHAN| *♦0 A 68 1 ARHOTIE I9CS5 HKÏ90 338638 091
1762* RISSANEN »KARI JUHANI 49 A 69 l MESSENIUKSENKATu 8A ! R HKI25 414210 09 1
189*8 Rissanen »marja helena 50 KE70 l TY0m1EHENKATU 6 CS 6 H К I 18 646245 201
200*6 Rissanen »Markku olavi 50 V 7 l 1 JALMARINTIE 4 A 3 8 TAPIOLA 740
1 7688 RISTIKARTaNo »JUKKA tapani 50 R 69 1 PROFESSORINTIE 8 HKI33 483101 091
14932 RlSTIKARTANO »KARI KALERVO 45 V 65 l TK Y 4891 OTANIEMI 853
20631 ristil* »juha Tapio 52 S 72 1 TK Y SC 36 OTANIEMI 4682838 577
2076 1 RISTIMÄKI »ASKO TAPIO 53 K 0 7 2 l LlPPARlNNE 3 A 3 LaHDERANTa 538
l 4036 RISTIMÄKI »ERKKI JOHANNES 44 V 64 3 HAAPASAARENT 100135 HKI 96 106
1*184 RISTIMÄKI »HEIKKI RAIMO J 48 S 67 3 KRANKANTIE 4*7 H K I4 0 58301 1 049
19171 Ristola »kari Olavi 51 A 70 1 NUOLITIE 6*6 MK I3 7 558217 09 1
19818 rítala »PERTTI JUHA 51 S 7 l 1 TK Y 3824 OTANIEMI 4682014 169
21033 ritamaki »Petri mikael 50 V 72 1 KA1V0SRINTEENT 2o228 HKI44 531904 1 79
22098 ritanen »eero Juhani 49 M 73 1 KANNElTIE 14 iТа-hakk ILA 8764552 092
17883 RODAS »STEPHAN AILHELM 50 К Од9 l TALLKLOBBSV 13 HF0RS8J 787026 09 1
20958 ROER ING »KIM OTTO 53 KE 72 1 GYLOENINTIE 5C29 HKI20 672238 09 l
1*90 1 RO 1 HA JUKKA 48 K 0 6 8 l VHA KELKKAMäKI 2 HK I S 7 687576 09 l
17840 ROIMA »PEKKA SEVERI 49 K069 1 TK Y 5882 OTANIEMI 689
21917 ROINE •ANTTI.JUSS 1 K 54 V 73 l TK V 5 A 9 6 OTANIEMI 017
19172 Roine »Paula harjatta 51 A 70 l TK Y 2(370 OTANIEMI 4682386 102
19503 RO IT TO JUKKA-PEKKA SI R 71 1 KIVENhAKKAAJANT 4 C HK 17l 376304 09 1
21 IS» ROIVAINEN »TOIVO OLAVI 46 R 72 l RAHAPAJAN* 3026 HKÍ16 091
1 9 8 1 9 ROMO »JORMA KALEVI 52 S 71 1 TKY 3821 OTANIEMI 4682501 213
21409 RONKAINEN »HANNU OLAVI 54 S 73 1 PUHUR1NP0LKU IB6 TAPIOLA 205
207*2 RONKAINEN •JYRK | MARKKU J 53 K 0 7 2 1 Tapionlehto ci4 tapiolaj 428313 049
140
opintojen tarkoitus; oipl«insinooR|n/arkkiienointutkinto
19S0N RONKAINEN «KYoSTI KALEVI 52 R 71 l FIEMINGINKATU 7 a 1 HK 153 737545 297
21844 RONKAINEN «MIRJA HELENA 54 KE73 1 KARAKALL10NT 3 D 4 4 KARAKALLI 597365 049
207*1 RONTU «ESA ANTERO S3 K072 1 Hl ILENPOLTTAJANK 11 H T V INKA 106
1*020 roos «Ernot «mIkael 49 S 67 3 vanamqk 27F27 joensuui2 167
l7lS6 ROPE «ERKKI VELI JUHANI 40 H 68 1 TKT 1 1622 OTANIEMI 460907 049
22099 ROPE HEIKKI «VESA Olav I 53 M 73 1 MALMINRINNE 4053 HKllO 6Û0B27 09 1
19S0S ropponen «Hannu Kalervo 52 R 71 1 TKT 4014 OTANIEMI 4682651 167
1*771 ROPPONEN «Kari JOUKO ANTERO 51 5 70 1 KOIVIKKOTIE SC69 HK 163 744931 927
1*701 ropponen «seppo ilhaRI 49 F 68 1 TKT 10F93 OTANIEMI 4682993 001
1*620 roschier «Markus paul 52 KO 70 1 WESTEND I NT I E 66 WESTEND 420232 09 1
21*15 ROSENBERG «KIRSTI PÄIVIKKI 54 KE73 1 TKT 3871 OTANIEMI 4682529 858
207*1 ROSENDAHL «KRISTER ERIK 53 K 0 7 2 1 EK ALLEN 20 AS HF0RS33 612
1 *9 S 1 ROSENSTRoM «HANNU TAPANI 40 K068 3 JäMERäNTAIVAL 86403 OîNIEMl H602797 543
1*617 ROSILO «VESA ville 49 A 68 1 ANSARIT^ 3A5 HKI30 573534 09 l
17*2* ROSSI «PEKKA KAARLO SAKARI 50 K 0 6 4 1 UIMaRINPOLKU 2 HK 133 481634 091
1*975 roTkirch carl-gustae 49 K 06 8 1 GRANFELTSV IA HF0RS57 608963 09 1
212*6 ROUHIAINEN «OLLI SAKARI 53 A 72 1 TKT 3C62 OTANIEMI 4682502 396
172*9 ROUHIAINEN «PEKKA JUHANI 49 V 68 1 TKT 4C22 OTANIEMI 4682699 005
1*915 ROUSI «OLLI Tapani 51 P 70 1 TKT 12818 OTANIEMI 467868 091
21*62 ROUTASALO «MARKKU MIKAEL 52 K073 1 073
1778 1 Routio «hannu Sakari 40 K 0 6 9 1 K IRKKOSaLMENTIE 4C2 8 HK I04 6981220 09 1
21*51 Routio «mauri Pauli j 54 K 0 7 3 l PIHLAJATIE 43 HK 127 398
1*77* ROUVaRI «RISTO SAKARI 50 S 70 1 TKT SC94 OTANIEMI 587
17159 ROUVINEN «HEIKKI YRJÖ 49 M 68 3 JäMERäNTAIVAL 6 1192 0 T A N 11M 467846 927
19789 RUlKKA «MIRJA TUULIKKI 47 A 65 l KUUSITIE 1 0 A S 6 HK127 486434 091
1950* ruismäki «ari Paavo 52 R 71 1 TOPPELUNDINTIE 7 F 01 HAUKIL 427941 049
18871 RUMMUKAINEN «EILA INKERI 51 S 70 1 TKT 12821 OTANIEMI 4683022 049
211*0 RUMMUKAINEN JORMA ERKKI 0 45 R 72 2 TAPtONK 1029 IMATRA 63043 153
1*90* RUMMUKAINEN «REIJO KALEVI 51 F 70 1 TKT 12821 OTANIEMI 4683022 049
1*709 RUNEBERG «BERNHARD MIKAEL 50 K070 1 grasavagen 10 westend 427845 049
1*0*7 ruoho «kari veikko juhani 49 P 69 1 MANNERHEIMIT 39A 1 1 HK 1 25 09 1
19979 RUOhOMaKI «MARJA INKER 1 51 KE 7 1 1 TKT 8C123 OTANIEMI 4682731 598
17**9 RUOHONEN «KARI ANTERO 49 H 69 1 TKT 12F79 OTANIEMI 4682951 049
171*0 RUOHONEN «SIRKKA MARJATTA 49 M 68 1 TKT 4695 OTANIEMI 4682691 173
20621 RUOHONIEMI «AIMO KALEVI 53 F 72 1 MANNERHEIMINTIE 152A11 mk 1 398
15795 RUOKOLA «ESKO JUHANI 40 F 67 3 lumivaarant 16 laajalahti 044
19*55 RUONAKANGAS «PEKKA JUHANI 51 K 07 1 1 AARNIVALKEANT SC38 TAPIOLA 462028 049
21019 ruonamaa «Simo meikki a 52 V 72 1 TKT 2 A I 30 OTANIEMI 4682240 976
2191* RUOnanSuU «ANNE ELISABETH 54 V 73 1 OTSOLAHOENT 16856 TAPIOLA 460414 240
21209 RUOTANEN «HANNU TAUNO 53 H 72 1 TKT 4 A 9 4 OTANIEMI 4682645 680
1*775 RUOTANEN «HELGE UOLEVI 51 S 70 1 TKT 4 A 6 3 OTANIEMI 4682630 600
18909 RUOTI «KEIJO OLAVI 49 F 70 1 SUNTIONPOLKU 3£ 3 8 HK137 917
21910 RUOTINEN «ESKO TAPIO 54 S 73 1 9 1 2
200*7 RUOTOiSTENMuK! YRJÖ «TaPIO 49 V 71 1 SOMERONTIE 2 A 1 HKI55 771845 09 1
117*7 ruotsalainen «seppo Kalevi 43 K 0 6 4 I LOKkAlAnTIE 16052 HKI33 481402 152
19*5* ruotsalainen «vesa JUHaNI 52 K071 1 jaaSKentie 14 Laajalahti 534
1*219 RUOTSILa «EERO JUHANI 50 H 69 1 TKT 1 OC 4 8 OTANIEMI 4682948 604
19*20 RUOTTU «KAI ALLAN 52 S 71 1 TKT 3842 OTANIEMI 4682512 075
21 2 10 RUSANEN «AHTI JUHANI 49 И 72 1 ukonvaaja 2a21 Tapiola 466958 049
119*1 ROSILA «SEPPO TRJO TAPIO 40 R 63 3 SOUKANAHOE 8 A 1 SOUKKA 8018238 049
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opintojen tarkoitus: oipl.i nsiN0eRin/arkki tehointutkinto
2Ht» RUSKO •HANNU TAPANI S3 V 73 1 286
16068 RUUSUVUORI »TIMO ILMARI HB P 69 l VU0R1M1EHENK 2 3В A 1 НК 1 14 666282 091
16507 RUUTI •MATTJ JUHANI S2 R 71 I TKY SC 3 2 OTANIEMI 4682834 442
16066 RUUTU *<AR I JOHANNES SI V 70 1 RIISTAPOLKU 1018 TAPIOLA 460740 049
1758 7 RTM4N£N «VEIJO HEIKKI SO F 69 1 TKY 2B208 OTANIEMI 4682278 049
17*60 RYTh •HENRI LEO KALERVO HB « 69 1 TKY 10E75 OTANIEMI 4682972 049
20*26 RYTkoLa «aRI JUKKA S3 F 72 1 TOPELIUKSENK 704 1 NK I 25 490384 09 1
186 10 rytkonEn »matti Jalmari SI F 70 1 TKT 8C224 OTANIEMI 4682762 6Q1
16676 RYTSoLA »KLAUS H? F 66 3 TEHTAANKATU 8B18 НК 1 14 6SS083 1 79
22100 Ryynänen »Antti tapani S3 M 73 2 422
22026 Ryynänen »Leena Marjaana S3 R 73 1 riistapolku i as tapióla 463346 049
IS606 RYYNÄNEN »SEPPO ILMARI H 7 R 67 3 OTSOLAHOENT IE 7d40 TAPIOLA 466972 049
16822 RYYNÄNEN TIMO »SAKARI S3 S 71 1 KYLaNEVaNTIE 16A6 HK132 109
1*702 RaIha EEVASTIINA 49 F 68 1 SAUNALAHOENT 1 1 A S 4 HK 133 486849 091
1*376 Ra IKKqNEN »HANNU VEIKKO I 48 V 67 3 TKT 1 1 E 7 1 OTANIEMI 465783 427
16610 Ra IKKqNEN »RIKU JUKKA Y 43 K06S l ANNANKATU 8A2 HK I 1 2 635383 005
18167 RaISanEn Lauri »veikko 49 V 69 t TKY 3 C 51 OTANIEMI 4682577 623
18003 raIsanEn »Antti veikko a SO s 69 1 TKY 2C162 OTANIEMI 4682253 049
20*25 RaISaNEN »MIKKO ANTERO 53 F 72 1 RUOHOLAHDENKATU 20R111 HKI 645351 201
180*6 RaMa »KARI JOUKO KALERVO 49 P 69 1 KORSHOLMANT 5A1 HK 190 338218 091
22030 Rama »Markku ensio S3 R 73 1 TKY 3C61 OTANIEMI 427
16367 r a m o »Erkki Gunnar 52 F 7 1 1 FREDRIKINKATU O0C38 HKIIQ 492400 334
20532 Ram0 »kari viljami 52 S 72 1 TALLIKUJA 2924 HK 1 33 483278 044
22101 R«S«NEN «ERKKI OLAVI « 52 M 73 1 IDA AALBERGINTIE IBS HK ¡40 572394 297
2 1866 R«S«NEN »LEA MARJATTA 53 K E 7 3 1 kangaspellontie 3В 1 1 HKI30 579525 OVI
16657 Rasane" «mikko junani 52 S 71 l OTAKALLIO 4 C 3 3 OTANIEMI 467901 297
21867 RaSaNEN .OSMO VILHO ILmaR| 52 K E 7 3 1 VANHAKYLÄ KARKKILA 55559 224
21161 RaSaNEN .OSSI KALEVI 51 R 72 1 RUUSULANKATU 1da 1 HKI 25 6Q7
20068 RaSaNEN «REIJO OLAVI 52 V 71 l KASKENKAAT•T l6c 29 TAPIOLA 465034 480
22031 RaTV «JUHA ANTERO 52 R 73 1 405
1*806 Räty «kai Olavi 49 R 68 3 RAKENTAJANTIE 7 HK137 557338 09 1
16.388 raTv .Raimo kari 52 F 71 I KULOT IE 1C43 KORSO 8729243 092
17152 Rönkä »aimo Tellervo 48 P 68 3 LIISANKATU 27G2S HK I 1 7 663284 4Q2
18823 Rönkä »PEKKA VEIKKO JUHA"! 52 S 71 1 KASARMIKATU 2 6 C 5 3 HK I 1 3 629172 09 l
2161 1 rönnblad «Christian Henrik 54 S 73 1 KNlPGRANO 9 A 4 HfOR 5 20 674428 09 1
18658 RoNNEBERG »JARMO KALEVI 52 K07 l l JaMERaNTA! VAL 6044 OTANIEMI 088
200*9 RgNNMOLM .Markku tonolf 52 V 71 1 hakamäKI 4fp6 Tapiola 428451 049
19508 RoNnOV1ST »JARMO VEIKKO K 52 R 71 1 TKY 3в11 OTANIEMI 4682494 RQS
20536 SAAio •JUMAN 1 MATTI TAPANI S3 S 72 1 ISOKAAR I 20R38 HK I 20 67631 4 505
15876 SAANA »PAAVO JUHANI 48 R 67 1 MaYRaTI E 6A 14 HK 180 789289 09 1
1 8388 Saara 1 nen »e i la kaarin» 48 A 69 1 OSKELANTIE 1C23 HK I 32 44 I
131*9 SAARELA «HANNU KALERVO НЦ K063 1 MANNERHEIMINTIE 7 1 A 1 8 HKI27 414796 09 1
18667 SAARELA «OLLI JUHAN) 51 K 0 70 1 TKY 10G107 OTANIEMI 46C82S 7/6
1*938 saarela «Rauli ilmani 48 K068 l TKT 1 0 В 2 4 OTANIEMI 4682924 049
21035 SAARELA SIMO «JUKKA 53 V 72 1 LA I VANVaRUSTa JANK 409 HKI 632169 091
19826 saarelainen «meikki Juhani 52 S 71 1 VIHERLAAKSONRANTА 10A11
f
049
21612 saarelma «martTi valoemaR 52 S 73 1 H I1 DENK I UK A ANT IC19 HK 134 481728 09 1
1637 1 saarelma «m»tti kalevi 46 R 65 3 KOIVUKVLANTIE 90124 HIEKKA» 835488 092
215)5 SAARI «HEIKKI KUSTAA 54 F 73 2 408
212*7 SAARI «JARMO SAULI OLAVI 52 A 72 1 POHJOISRANTA 20834 HKI17 091
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opintojen Tarkoitus: dipi.insin0oR|n/arkkitehointutkinto
ZOSlS SAAR ï «LASSE MATTI 6 3 S 72 1 TKY 3A39 OTANIEMI M6e2M70 1S2
1145» SAARI «MARJA HELENA SI K071 1 VASKINIEMENI 386 HKIZO 6 7 9M 9 8 609
16187 SAARI «NIILO ILARI 47 S 67 1 OR I ON I NY I E KORSO 092
17831 SAARI «RIITTA KYLLIKKI SI K069 l J,MER«NTA|VAL *816 OTANIEMI M»l1S3 7 3 M
ZUZO SAARI «RISTO ILMARI 4 7 V 73 l KA1V0SV0U0INT1E 1ЕЮ НК1Ч1 ¿37038 092
ZIS16 SAAR I AHO VELI «PEKKA S4 F 73 1 TKY 3A2S OTANIEMI M682M6S M 0 3
16807 SAARIKOSKI «KARI ILMARI N8 R 68 1 TKY 88207 OTANIEMI M 6 8 2 7 M 1 6Q9
18001 SAARIM*K 1 •KYoSTl MARTTI T SO S 69 1 TKY 111121 OTANIEMI M 6 7 0 1 S 0 M 9
zzili SAARINEN •ANNA TERTTU K SM A 73 1 TÄHTITORNINKATU I6AS НКЦ1 636371 091
18621 SAARINEN •ARTO OLAVI SI K070 l URHEILUKATU 28 HK 125 M 1 7 3 2 8 853
19070 saarinen •ASKO JUHANI N9 V 70 t TKT 12*11 OTANIEMI M6728M 073
Z 1 7 21 saari nen •ASKO OLAVI SM K073 l MANNERHEIMINTIE 100*25 MK| M 16338 8 S 3
Z 1 77 2 saarinen •eeva-kaaRIN» S2 P 73 1 PA1VANKaJ0NT|E 8 RUOMELA 881616 837
1 5905 saarinen HEIKKI «OLAVI M 7 R 67 2 T0PEL1UKSENK 21*29 HKI25 22M
16380 saarinen •Jorma Sakari M 7 V 67 1 TKY 10E90 OTANIEMI MÒ82990 0 M 9
17271 SAARINEN •JUHA JOHANNES 47 V 68 1 KOKKOKALLIONT Sg71 HK 13 9 SSS9ie 091
19825 Saarinen •Juha vilho S2 S 71 1 TKT 8*3118 OTANIEMI 4682822 7 3 M
19660 SAARINEN «JUKKA E OLAVI 52 K071 1 TKT 3*11 OTANIEMI Мбв2М75 S M 3
13170 saarinen •JUSSI LENNART МЦ K063 1 RAJATIE 7 MARTInMaK! 0 M 9
11163 SAARINEN KARI «PEKKA M6 S 65 3 JUTTUA ess
19071 SAARINEN •MARKKU LAURI SO V 70 1 TKY 5812 OTANIEMI 887
Z 1S 1 7 SAARINEN • OLL I VAlNo Sm F 73 2 KAAKONTI E l9 TOIJALA 2 23 M 1 86M
15186 saarinen •PEKKA ANTERO M6 K E 6 6 3 RAIS10NTIE 7 Д11 МК128 M 7 9 2Б M 09 l
19661 saarinen •PENTTI OLAVI S 2 K 0 7 1 l ULVILANTIE 198847 HKI3S SSM67 1 09 1
21113 Saarinen •PIRKKO LEENA sm S 73 1 ALKUTIE 311 HKI66 7MSM66 09 1
18969 saarinen • RAI JA.LEENA SI K E 7 0 1 HAGALUNOINT TAPIOLA M6132S 619
18036 Saarinen REINO «ANTERO M 7 P 69 l TKT 12620 OTANIEMI N61858 0 M 9
19824 saarinen •Seppo jalmar¡ 52 S 71 1 PAASKTLANRINNE 7867 HKISO 09 1
19173 SAARINEN •timo yrjo SI A 70 1 LINNANKATU 7F26 HK I16 6637M7 09 1
2088 1 saarinen toivo «TAPIO S3 P 72 l matra tervakoski 661533 16S
21268 SAARINEN • ulla-maua t S3 A 72 1 PUNAVUORENKATU 9*16 HKII2 6S2S36 297
16703 Saarinen •vesa Tauno M 9 F 68 1 KUORRETIE KAUTTUA 050
19662 Saario «ilari armas Tapio S 2 K 0 7 1 1 J.HERTTUANT 9818 HKI60 7 9 1 S M 3 09 1
17811 saaristo •pekka antero SO K069 1 ISOROOBERTINKaTu 11*6 MK I12 6S7S8S 09 1
18651 Saarni »ilkka antero SI K070 l JOUKOLANT 18617 MKI6I 798523 09 l
17939 Saarnio »kaj ¡lmari M 9 S 69 1 TAKOJANTIE 7C17 TAPIOLA M*1706 0M9
19663 SAARNIO «PEKKA JUHANI S 2 K 0 7 1 1 HAKANIEMENK 11816 HKIS3 719958 309
ZO 1 7 2 Saarnio «veikko tapani 52 A 71 1 lamkast за i i hameenktla 843970 0 M 9
17692 saarsalmi •OLLI KYÖSTI J SO R 69 1 ADOLF LINDFORSINT 11C22 HKI 576700 091
Z 1 655 SAARTO «ANTERO sm К07Э 2 VaMa-MaMEENK 3CS1 TURKU 2М30Э 8 S 3
20426 saarto «Raija Anneli S 2 F 72 l ToRNAVANTIE 23a SEINÄJOKI 29MM7 7 M 3
19072 SAASTAMOINEN »¡LPO TAPIO SI V 70 1 ARTTURI KANNISTONT 8 A 2 MK 1 576917 837
18686 Saastamoinen «Jaakko junani SI K070 1 MANEESINKATU 3C HKI17 63270S 09 1
18391 SAATSI »HELENA ANNIKKI M 9 A 69 1 POHJOISNIEMENTIE IC I9 MK 120 6 7 90M 2 SOS
19171 SAAVALAINEN «PENTTI JUHANI S| A 70 1 TKT 11DSS OTANIEMI M6763S 0 M 9
19661 Sami «Pertti ällän S3 K 07 1 1 JAMeRaNTAIVAL ten OTANIEMI 56 2
16903 SAHLA «MAUNO TAPIO M 8 K068 3 TKT 10051 OTANIEMI M31
11061 SAHLAN «siLvE Inkeri «0 A S8 1 TAMMIPOLKU laaksolahti 847363 OM 9
16141 SäHLSTEOT YRJO JAAKKO N6 A 67 1 LAPPVIKSGaTAN ISA* HFORS18 6M7MBM 09 1
14088 SAHRMAN «KEIJO OLAVI Md K067 3 TKT IOAII OTANIEMI M * 76 90 0 M 9
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OPINTOJEN TARKOITUS: 0|PL.|NSINooR|N/ARKKITEHO|NTUTK|NTO
И175 SAIJONMAA ANNA-MARJA SI
20627 Saijonmaa «jaakko pekka S3
17244 Saijonmaa »jlli-pekka m?
14701 SAIKKONEN «HEIKKI KALLE * 1»
22102 Saikkonen «kauko antero sz
215 18 S A IK KU «KIRSTI HELENA 51
tezis sailas «hanno Juhani so
16218 S A I N I EM I «JUKKA ANTERO 17
2I6SA SAINIO «ERKKI OLAVI 51
21657 SAINIO «KARI TAISTO TAPIO 51
18005 SAINIO «RAINE ANTERO SO
17812 SAINIO TUURE «SAKARI 19
19399 SAIRANEN «RISTO TAPANI S3
16901 SAIRANEN «TIMO JOHANNES 19
15906 SAIVO-KIHLANKI «HELLEVI M 17
21725 SAJANIEMI «MIKKO KALERVO S3
18520 SAJOMAA «MATTI TAPANI 16
15358 Sakari seppo «Olavi christe 17
20173 sakkinen «Petri lauri sz
19827 SAKSA «ANTTI EINAR 52
2ZC32 SALAKK« «OLLI TRjo TAPANI 52
21773 SALAKKA «SIRPA KAARINA 51
17069 SALANNE «SIMO OLAVI JOhANne la
17270 SaLASPURO JUKKA VEIKKO 16
17527 SALASTIE •RI ITTA-MA 1JA SO
19665 SALAViRTA «HEIKKI ANTERO 50
16219 SALAVIRTA «PEKKA SULO 17
15201 SALIN «ARI JUHANI 17
20537 SALIN «ARTO UOLEVI S3
18705 SALIN «TIMO PELLERVO S|
20767 SALKOL* TRJO «KLAUS 52
20768 SALLANMAA «RAIMO ARMAS S3
19509 SALLINEN KAARLO .JUKKA MANN SI
18622 SALLINEN «KAUKO ENSIO S|
20538 SALLINEN «PEKKA JUHANI S3
20125 SALLINEN «TUOMO JUKKA 52
17125 SALMELA JUSSI «PEKKA «9
18131 SALMELA «MARKKU JUHANI 11
ISI6S SALMELA .SIRPA ANNELI 16
I79i0 SALMELA .TUOMO KULLERVO 19
21162 SALMENHAARA КА«1 «PEKKA 52
18229 SALMI «ARJA MARITA 50
18210 SALMI «MARKKU JUHANI 19
18521 salmi «markus Mikael so
18037 SALMI «MIKKO KALERVO 50
18704 SALMI «PAULI HENRIK 19
18203 SALMI «SEPPO TAPIO 19
16618 SALMI «SIRPA 50ILI К К I 18
l8 9I6 SALMINEN «ANNE-MARI HELENA SO 
10322 SALMINEN «ANTTI AARO 35
A 70 l LOKKIKJ 56 HKI20 
F 72 l LOKKIKUJA 56 MK|20 
K E 6 8 I LOKKIKUJA 56 HK 120 
F 68 3 LAPINLAMOENKaTU 19a19 HK||8 
M 73 I S.LINJA 11a7 HKI
F 73 I TÖÖLÖNKATU 52*20 HK 125
M 69 I TKT 1C61 OTANIEMI
P 67 3 TKT 11 A 6 OTANIEMI
K073 2 KUNINKAANPOLKU 26 MATINKTL*
K07 3 I KTLaNEVANTIE l6 e 8 3 HKI32
S 69 I ORAPIHLAJATIE 11828 HK132 
K069 I JaMERaNTAI VAL 6K 211 OINIEMl 
F 71 1 ORIONINKATU 10-12АИ MK 155 
K068 I TKT SBUS OTANIEMI 
R 67 l AALTO iosa kivenlahti
K073 I NEULASPOLKU 1*7 TAPIOLA 
R 70 I VEENUKSENT1E Ю160 KORSO 
S 64 I MATINKARTaNONT 2C12 MaTINK 
A 71 I TKT IIC32 OTANIEMI 
S 71 I RITOKALLIONTIE II HKI33
R 73 I MTLLTkYL* ESPOO AURORA 
P 73 1 TKT 3851 OTANIEMI 
S 68 3 TKT 88205 OTANIEMI
V 68 3 HAAHKAT 11*11 HKI20
A 69 I TEMPPELIKATU 23015 HK1I0
K071 I IMMOLANT 19 HKI70 
P 67 I TKT 2A1S9 OTANIEMI 
K066 I CASTRENINKaTU 3857 HKI53 
S 72 1 SV1NHUFVU0INT MAI HK157 
K070 I TKT I IC 3 7 OTANIEMI
K072 1 lampitie hiekkaharju
K072 I TKT 5876 OTANIEMI 
R 7l I TKT S6S6 OTANIEMI 
S 70 t TKT 2A9S2 OTANIEMI 
S 72 I TKT 1C31 OTANIEMI
M 71 I RUNEBERGINKATU |7*S HKI10
M 68 I 1.LINJA 22A5 MKIS3
KE69 I PARANTOLANA 30A29 MTV INK A A
K066 1 PIETARINK 3826 HK|11
S 69 1 PIKALaHETINTIE HESS HKI62
R 72 l TAIVAANVUOHENT 11810 HKI20
M 69 1 RaSTAALA KARAKALLIO
M 69 1 RASTAALA KARAKALLIO
R 70 I TKT S A 6I OTANIEMI
P 69 t KTLaNEVANTIE 16E81 MKI32
K070 I MINNACANTHINK lA 6 HKIZS
V 69 I POUTUNTIE isaui HKI90
A 68 l TAIVAANVUOHENT 11812 HKI20 
P 70 l LAPINRINNE 18603 HK I 18 
R 57 3 HAKANIEMENK IIA23 HK153
091
672533 OVI 
672533 091 
601162 091 
90S
191053 Oel 
1682020 535 
1682981 083 
883118 019 
581258 531
583171 167 
167181 091 
767006 091 
1683133 123 
019
166391 019 
8729231 092 
880118 019 
161869 Q19 
183782 091
862980 019 
1682518 IQS 
1682739 019 
675867 092 
919099 091
353363 091 
091
739157 927 
687551 091 
969037 099
092
9682812 259 
9682897 179 
309
9682002 309 
761
767696 091 
19762 1U6 
657037 091 
726063 091
679332 091 
599817 099 
599817 099 
9682058 853 
583598 098 
I
9 9 S I6 S 9J3 
577277 091 
672903 091 
693896 6U9 
7629I3 091
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opintojen tarkoitus: oipl* i ns i n0oRin/arkki tehointutk into
Z07*T SALMINEN »ERKKI TAPIO 
2i6se Salminen »hannu Kalevi 
15638 Salminen »ilkka risto uolei
1 вое г Salminen »Jarmo Johannes
18522 SALMINEN »JOUKO ILMARI
20»5» SALMINEN »JOUKO MATTI
2 I NlR SALMINEN »JUKKA ILARI
I6»06 Salminen •jtrki antero 
178h3 Salminen kaaRLO »olavi
21848 Salminen »Kaisa Sinikka
20882 SALMINEN »MaNNE LENNART 
1N248 SALMINEN »MaRKKU ERIK 
I717N SALMINEN »MATTI PAAVO
16N3» Salminen »mervi Kristiina 
20683 SALMINEN »OLLI KAUKO J
17783 SALMINEN »PEKKA JUHANI
20770 SALMINEN »PEKKA KALEVI
19666 SALMINEN »PIRJO ANNELI
20629 SALMINEN »PaIMO-PEKKA 
18776 SALMINEN »SEPPO OLAVI
19667 SALMINEN »SIMO JUHANI 
16809 Salminen »Simo severi
18886 SALMINEN »URPO JUHANI
19668 SALMIVAARA »JUHA MARTTI 
21415 SALMIVAARA VEIKKO »ANTERO
17543 SALO »ANN KRISTINA
18006 salo »erik kalevi
20071 SALO ILMO »RAINER 
15166 salo •juha tapani
20539 SALO »JUKKA ILKKA OLAVI
20630 salo jukka-pekka
20410 SALO »JUSSI MEIKKI
19073 salo »kari tapani 
16649 salo »matti veikko
20771 salo »Risto severi
13520 SALO »RISTO TEI JO ORJO
18007 salo »Sauli mikael
20772 SALOJiRVI PAIV1 »KRIST||N* 
15083 salojaRvi Tapio
17693 SALOKANGAS »Lauri HANNU
21659 SALOMAA »HEIKKI ARVO S
21849 SALOMAA MARTTA »HELENA 
17217 salonen eeva-marjatta
18975 SALONEN »ERJA KAARINA
20540 SALONEN «ERKKI TAPIO
20773 salonen »esko Tapani 
18917 salonen »hannu Kalervo
20541 salonen »hannu kalevi 
I54|2 salonen »meikki uumani * 
I63ii salonen »meikki Tapio
53 *072 1 KALEVANKATU 22C37 H*110 6*6816 091
54 *073 1 K1VAL0NTIE 3 HK193 334378 09 1
46 A 66 3 PYoRähTäLa ORIMATTILA 79228 5б0
47 R 66 1 STURENKATU 4 7 A 12 MK I5 b 717591 091
Ч7 R 7O 1 RUNEBERGINKATU 66817 H*126 4*6819 9U8
53 KE 7 2 1 JAAVANT IE 17 A 2 HK 156 794294 09 1
54 S 73 2 PALSTA* 11 R ! I H I Мд* I 32774 694
49 *068 1 TKT 2A369 OTANIEMI 4682375 306
•»7 *069 1 LAMPUOTILANT 43 H*163 7*8149 09 1
54 КЕ7Э 1 PUISTOKAAN! 1 1046 H*120 674727 09 1
51 P 72 1 SATEENKAARI 3M188 TAPIOLA 464955 1 44
46 R 65 l KAUKOT IE в C 3 8 JâRVENPAâ 289263 186
4? P 68 3 LUOTEISVâYLA 32a3 H*I 20 622150 853
49 *068 1 TKT 4 ß 61 OTANIEMI 4662673 10o
54 P 72 1 KOILLISVÄYLÄ 17C26 HKI20 672389 609
50 *069 1 uusikylä i*p 532
52 *072 1 TKY 3a24 OTANIEMI *682464 IO*
52 *071 1 T*V 8 A 4 0 8 OTANIEMI 4683124 5 6 2
53 F 72 1 HARjuviiTA ?2a3 Tapiola 464960 169
51 S 70 1 TKY 3874 OTANIEMI 4682532 699
51 *071 1 PUNAVUORENKATU 9A8 НК 1 12 240
49 R 68 1 RIISTAPOLKU 1816 TAPIOLA 463406 049
50 P 70 1 UUDENMAANKATU 3645 H* I 1 2 639956 005
52 *071 1 KYLaNEVäNT 16824 HK 132 109
54 S 73 1 VUOLU* I VENT ЗА 1 HK I 7 1 377848 Ztt5
49 A 69 1 к a i vok кти за i Turku 26676 853
50 S 69 1 TKT евзоб OTANIEMI 4632770 573
51 V 71 1 TKT 5 А 32 OTANIEMI 4682043 694
47 *066 1 KALaSaakSENT 8 F 3 9 KARAKALL 597599 049
52 S 72 1 TKT 5A74 OTANIEMI 4682065 286
53 F 72 1 KARHUT IE 25E HK180 785704 091
51 M 71 1 I NKOONKATU 3A2 HK 151 779269 09 1
51 V 70 1 KARHUT I E 2SE HK18O 785704 091
46 A 68 l LIISANKATU 17C20 H* I 1 7 663163 09 1
51 *072 l Itaranta 3816 Tapiola 467849 68*
45 A 63 1 ALEKSIS KIVEN* 16A2S HK160 719487 853
50 S 69 1 TKT 10830 OTANIEMI 4682*30 049
52 *072 1 MUUTTOLINNUNREITTI 1C HAMEV 5*2845 049
46 R 66 3 HAAV 1 KKOT I E 14 G 4 3 H*163 7*54 1 7 09 1
50 R 69 1 TIILIMÄKI 13 HKI33 09 1
54 *073 1 RAUOUNTIE И TAPIOLA 464712 422
**5 KE 7 3 1 YLlSKYLâNTIE 5F62 HK Ib4 6983235 09 1
46 * E 6 8 1 TYK1ST0KAPT.T1E |6 HK 134 486524 092
52 KE70 1 TKY 10G101 OTANIEMI 4682955 049
S3 s 72 1 V I 1K 1NTIE 3ASI HK 156 791365 09 1
51 *072 1 KANNUNVALAJANT 4 HK162 797992 09 1
51 P 70 1 4. LINJA 17-19E16 H*!b3 778772 0tt2
53 5 72 1 CALONIUKSEN* SAIO HKI10 498483 091
*6 P 66 l PAIMENENKATU 14019 REKOLA 87*8544 092
*8 KE67 3 SILTASAAREN* 26041 HK153 O9 1
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opintojen Tarkoitus; oipl.i nsin0oRin/arkki temointutkinto
20072 SALONEN •JARMO JUHANI SI P 71 1 TKT 3 A 6 4 OTANIEMI 4602486 245
18202 SALONEN •JORMA KALEVI SO V 6 9 1 MUOPALAHOENT 11A 7 HKI 33 259
2ЮЗ* SALONEN •JUSSI MIKAEL S3 V 72 2 VARISSUONTIE 14b TURKU 3621/7 853
2126? Salonen •KAARINA HELEN* S3 A 72 1 Hämeentie Юаi i hkis3 186
I?l 1* Salonen •KALERVO UOLEVI SI M 70 1 KTLaNEVaNTIE ¡6063 MK 132 609
201 7S Salonen •KARI JUHANI RS A 71 1 HÄMEENTIE 85ев9в54 HK I 55 719540 09 1
21*60 Salonen •KARI JUHANI S3 K073 1 VENLANTIE 14 KERAVA 246050 245
I8?7l Salonen •KEIJO KALERVO SI KE70 1 TKT 10G101 OTANIEMI 4602955 0s9
1 5223 Salonen •KIM OLAVI HJALMAR 47 K066 1 KAI VOKSELANT|E 4 C 6 8 HK I44 531351 092
164*2 salonen •MARTTI KALERVO 46 A 67 1 TKT IIG99 OTANIEMI 465426 049
I6?07 Salonen • MATTI HEMM I TOP I AS 49 K 06 8 1 IDA AALBERGINT 1824 HKI4Q 5/3787 390
15487 Salonen Mikko »Tapio 46 KE66 1 RELANDER ÎNAUKIO 2C20 HK I S 7 687378 09 I
21703 salonen •MIRJA HELENA S 2 K073 1 TKT SC 3 4 OTANIEMI 853
21850 salonen Pentti »Sakari 54 K E 7 3 1 VUORIMIEHENKATU ¡MA HK I 14 663825 74 3
1*463 Salonen •PÄIVI LEENA ANNELI 47 A 67 3 TELAKKAKATU ¡024 HK I I5 625101 091
2082? Salonen •RISTO MATTI ILMARI 52 K 0 7 2 1 HUMALISTONKATU 19 A 8 HKI2S 408252 201
1 *?08 salonen •SEPPO KALEVI 48 К Об 8 1 MANNERHEIMINI 21C3S HK12S 445760 09 1
18523 Salonen VELI «ERKKI ILMARI SO R 70 1 SAARINIEMENK 4 А HK I S3 779268 09 1
16?0? Salonen VELI «RISTO TAPIO 48 K 06 8 1 KORVATUNTURINI 5 E 4l HK197 321825 09 1
1 ? 4 0 0 Salonen veli «Tapani 52 F 71 1 KAUPPIAANKATU 0F37 HK U 6 165
17782 SALONKANGäS »MARKKU TAPAN| SO K 0 6 9 I TKT 8 В 4 0 6 OTANIEMI 4683121 90S
18852 SaLORIUTTA »LAURI ANTERO SI S 70 1 TULLIVUORENTIE 4 a F 9 2 MK I70 37831 1 09 1
21211 SALORIUTTA »MATTI KULLERVO S3 M 72 I TULLIVUORENTIE 4AF92 HK 170 37831 1 09 1
184Ц salosaari «esko ilmari 50 F 70 1 TKT 8 A 4 0 9 OTANIEMI 4683125 30 1
20542 SALOVAARA «ARI ANTERO S3 S 72 l KTLANEVANT IE 1 6E 8 3 HK132 398
20?*0 SALOVAARA »IRMA HELENA S3 K E 7 2 1 JameRaNTAIV*l 6848 OTANIEMI 037
18070 SALOVAARA KAUKO »JUHANI 48 P 69 1 ULVILANTIE 148 HK I 35 550487 09 1
17*?* SALOVI IN •KEIJO KALERVO SO R 69 1 TKT 3B9S OTANIEMI 085
20073 SALOV I IN •Reijo ilmari 52 V 71 1 TKT 4C73 OTANIEMI 4682023 085
18853 SALOVUORI AARO »HEIKKI J Sl S 70 1 TKT 28408 OTANIEMI 4682408 908
20543 SALOVUORI «HEIKKI TAPIO 48 S 72 3 SAARISELÄNKUJA 6*9 HK I9 7 327916 09 l
20074 sammal ISTO SOrri »Juhani S2 V 71 l TOPELIUKSENK 1 S A 12 HK I25 853
I?1 7* SAMMaLLähTI »EILA INKERI SI A 70 1 TOPELIUKSENK 17 a 3 HK 125 441669 0? 1
1 ?670 Sandberg •ESA OLAVI 51 K 0 7 I 1 TKT IIHIU OTANIEMI 4683 1 И 049
20*31 Sandberg •JORMA Vaino 54 F 72 1 TUKHOLMANKATU 3 A 4 HK 127 412413 091
21704 SANDELIN • HELENA MARI A K 52 K 0 7 3 1 RUUSULANK 3*3 HK 126 446965 544
1 ? 5 1 0 SANDELL •BJoRN THOMAS 52 R 7 1 I KOPINGSV 3 4 H GRANKULLA 500414 235
I7?42 Sandell •GoRAN HANS L 47 S 69 3 NlCKBT skolcenTruh n I CKOT 231827 745
1 ?6 7 1 Sandell JUSSI 51 K07 1 2 SIMOLANKATU 9 TURKU52 501
20075 sandholm •risto Tapio 51 V 71 l TKT 5C 7 2 OTANIEMI 4682853 853
13101 sandin Petter 43 R 63 2 MAITIKKAP 9035 TIKKURILA 833591 092
214 1* Sandqvist Sam 54 S 73 1 TKT 4851 OTNäS М2
22103 SANDSTRÖM »HENRIK GUSTaF V 52 M 73 1 TKT 3C52 OTNäS 440
18525 Sandström »rekka vilhelm 51 H 70 1 AIOASMaENTIE 4 HK 165 727142 09 1
1*227 sandsund •C«RL-6UST«F « 47 P 67 1 TKT 20419 OTANIEMI 4682419 OV
21037 SANOV JK bror »Peter johan 53 V 72 1 HAUKIHOVI A 7 GaqdVIK 427975 545
21**1 sanov I к •per JOHAN 53 K073 1 SKATUDDSGATAn 7mm7 HF jr S 1 6 634452 90S
1 ?8 28 S*N| .Markku kalevi 51 S 71 1 TKT 3B 2 6 OTANIEMI 4682506 075
1824 1 santaharju «ha r r i Tapani 49 M 69 1 TKT 8 A 308 A OTANIEMI 46827/2 167
21**2 SANTAJOK1 »MARTTI OLA?; SO KO 7 3 4 jäniksenlinna 281644 543
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21270 Santala «Hannele haria я a 72 i sanoelsinkatu 2bji hki2a 2os 
1в2ч2 Santala «jaakko mariti so m *9 i tkt 3a3i Otaniemi aon 
1*972 Santala »mankku junani sz kE70 i tkt 2c»e Otaniemi N6*2Z|* <128 
1*00* SaNTaNIEMI »HEIKKI JUHANI SO S *9 | TKT вс2|* OTANIEMI 729 
21**3 SANTAOJA »Kari JUHANI SN KO73 l Töölönkatu 32ABZS HKI2» N91*17 091
1**54 SANTARE »HARRI RALOEMAR 51 K070
21417 SARA »ERKKI JUHANI 54 S 73
191 17 SARA »ULLA KATRIINA SO и 70
1*132 SARAKOSK1 »TUULA INKERI SO KE69
145*0 saRalehto Ilkka »olavi 46 P 6S
18973 SaRanTILA »KARI ALLAN K 50 KE70
21774 SaRANTOLA »JAAKKO ANTERO SH P 73
22104 SaRaSOJa »JUKKA EMIL S3 И 73
18412 saraste »meikki juhani sz F 70
214|8 Saraste »risto juhani SH S 73
153*0 SaRELL »JAAKKO ALEKSANTERI H 7 S 6*
1**10 SARESVUO MARTTI H 8 R 68
21419 SARILUOTO »PERTTI JUHANI SH S 73
20544 sarjakoski »tapani teuvo j sz S 72
1852* SARJAMO »SEPPO SAKARI SI R 70
I ULVILANTIE 20050 HK13S SS394N 091
I KARAKALLIONT NA KARAKALLIO 59**4* 01* 
I KUHATIENAHDE 3612 MAUKILAHT 42*772 079 
I KAJAVANKATU *A2 KERAVA 245
I rekolankartano Rekola *799*1* 092
1 TKT 4 А*I OTANIEMI 46*262* 2*6
2 20*
1 VANAMONI IE 4C*8 HIEKKAHARJU 422
I URHEILUKATU 40AB HKI25 41711* 637
1 ТА IVAANVUOhEnTIE 6 HK120 *7**72 9QS
I SARK1NIEMENT *810 HKI21 *71975 220
I TKT 2 A 4 31 OTANIEMI 20l
I KAJANUKSENKATU 3 A 5 HK 125 44*905 912
l TKT 5C12 OTANIEMI 540
1 KANNELTIE■6E4S HK 142 533136 09I
17071 SaRKIMO »MATTI SEPPO SaKAR| 
1*4*4 SARVAS »MARTTI VILJAMI 
20077 SaRVIlINNA »HEIKKI JUHANI 
1*133 SARVIMÄKI »ILKKA VAINO 
21705 SARVIMÄKI SELJA MARJA
49 КО** I VUORIMIEHENK 31e3| HKI14 
4* A *7 1 LOUHENTIE 1 IB20 TAPIOLA
50 V 71 I STURENKATU 9*50 HKISI 
49 KEA9 1 VU0R1KUHMUNT |A3 HK 139 
S3 K07 3 l VUORIKUMMUNTIE 1 A3 HK I39
*27*52 427
4*35*4 049 
771114 I72 
542329 091 
542329 091
13257 SAUKKO »LAURI KaLEV | 42 R *3
12579 Saukkonen risto-maTti 43 r *2
15991 SAUKKONEN VEIKKO »TAPIO 47 K0*7 
19184 SAVKKORI1PI »ARJA TUULIKKI 51 S 70 
17785 SAUKKO*! |Pt^ »LAURI OLAVI 4* K0*9
1911* SAUL I ALA »HaÀnu KAARLO T SO M 70 
1*009 SAUNAMAKI »ESA MATIAS 49 S *9 
21851 SAUNAMaKI »PaIVI KTLLIkKI 54 KE73 
19976 SAUNAMAKI »REIJO ELIAS 52 KE7I 
1*452 SAUROS •JTRK1 SAKARI SO K070
3 WALLININKATU * A 16 HK I53 049 
I LAAJAVUORENKJ 12C37 MARTINL 893239 092 
I TKT 8A 11 O OTANIEMI 4**2715 IQ7 
I TKT 10C3* OTANIEMI 4**2936 853 
3 TKT 10C36 OTANIEMI 4**2936 97*
I TKT 4CII OTANIEMI 4**2693 3l* 
1 REPOAKO 9 MARKKAA 522234 049 
I LAPUA 31777 408 
I TKT 4634 OTANIEMI 46*2*60 40* 
I TKT * A 31 O OTANIEMI 4**2775 0|2
18974 SaVanoER CARINA ETVOR 
19672 SAVE »MARKKU ANTERO 
17139 save »Seppo Kalervo 
19*29 SAVELA АчТТI-•JUSSI TAPANI 
19020 SAVELA »MARKKU OLAVI
49 KE70 I KUHATIENAHDE NASI I HAUKILAH 424564 091
52 K071 I TKT 3B1I OTANIEMI 4**2494 39*
48 P 6* I RUUKINRANNANT S LEPPAVAARA 51**66 3V0
50 S 71 I PERaMIEHENKATU 9A4 HKI 15 6*4*01 491
51 V 70 1 KONTULANKO 5032 HKI94 303409 091
18855 SÄVELAINEN »JOUKO ERKKI I 
1*134 SAVELAlNEN »JOUNI KALERVO 
17*93 SAVELA INEN LEENA »MARKETTA
1*413 SavelaInen »matti Kullervo
17*94 SAVILAHTI »RITA KRISTINA
S| S 70 I HÄMEENTIE 77*26 НК 155
49 KEA9 1 TKT 11047 OTANIEMI
50 A »9 I TKT 11047 OTANIEMI
51 F 70 I TKT 2A4S7 OTANIEMI
50 R »9 I FREDRIKINKATU 73*14 HKI 10
7*5214 091 
4**311* 142 
4**31 I* 266 
4*62440 |42 
446410 091
1**11 SAVlOjA »MARKKU JUHANI
l*3ei sav i salo »Hannu anTero 
1*0*6 «AVISALO TUURE »Tapani
1*70* Savola •juha kalevi
209*1 SAVOLA »OUTl MARJUT
48 R 6* I TKT 8 В 412* OTANIEMI
4* V *7 3 PORTHANINKATU 10АЦ HK 153 
47 K O* 7 I OIKOKATU I6-*C24 HKI I7
49 F ** I TOPELIUKSENKATU 2IB4* MK|25 
S3 KE 7 2 I TKT 3B9I OTANIEMI
4*83130 4Ц5 
7190*9 26* 
*25*49 091 
494351 091 
4**2540 *37
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I7ATS SAVOLA «RAlJA-LEENA Si R 69 1 VAHâNlITYNT 2 2C9 HK157 687272 09 1
21212 SAVOLAINEN «AHTI ILMARI Sl M 72 l TKT 3A42 OTANIEMI 4682473 916
219 21 savolainen «heimo Kalevi a 49 V 73 l LaNT bRAHENKaTU 6083 MK 15 1 710489 39 11*707 savolainen «ilkka toivo h 49 F 68 3 HIETALAHDENKATU 261 70 H K 118 608905 09 1
19810 savolainen «Jaakko antero Sl S 71 1 TKY 3 A 24 OTANIEMI 4682464 607
21922 savolainen «kari pekka j Sl V 73 1 PA I VANKaJONTJE 15 OLARI 882497 049
20779 SAVOLAINEN «KAUKO AUGUST Sl K072 1 TKY 5831 OTAnIEm! 4682087 588
20889 SAVOLAINEN «MARTTI ANTERO 53 P 72 1 TKY 3890 OTANIEMI 4682547 7 6 2
20124 SAVOLAINEN «PEKKA V,IN0 A 49 м 71 1 TKY 88307 OTANIEMI 082
2 1 S 20 savolainen «Tapani ensio 54 F 73 1 LAAJASU0NT1E 4 B J Q HK 132 57П38 698
20885 SAVOLAINEN «VILJO SAKARI 53 P 72 1 TKY 4 Bl4 OTANIEMI 4682651 534
2 1141 SAVUKOSKI «HANNU ERKKI S2 R 72 l JaMeRaNTAIVAL 6F129 OîMEMl 240
19811 SA*EN «AINO MARGARETA 52 F 71 1 KAJAVAT1E 10A 13 HKI20 622852 09121920 SCHALIN «BERNOT-OLOF JOHAN 54 S 73 1 ULFSBYVaGEN 12C27 HF0RS35 555536 091
19471 SCHALIN «CARL ERIC 52 K071 l ULR1KASB0RGSG 3 a 2 HF0R513 632190 091
22150 SCHALIN «CHRISTEL GUNILLA M 54 A 73 1 GRUNOVAGEN 13 HF0RS33 486 1 J4 09 1
21271 SCHALIN «MONA MARGHERITA 54 A 72 1 ULR IKASBORGSG 3 A 2 H F 0 K S 1 3 632190 09 1
22011 SCHMIDT «TOM MATTI HANNES S3 R 73 2 Ll INASAARENTIE 10 TAPIOLA 428416 049
18115 SCHNEIDER 01RCK «JARI Sl KE69 1 MYLLYKAlLIONT 6821 HK120 622263 091
19171 SCHRECK «MARTI N JOHAN 47 F 65 1 HUVILAKATU 21 AS HKI 15 628700 091
17175 SCHRET «ESKO EINARI 49 P 68 l RA ITALAHOENT 4G HKI57 688633 091
20412 SCHREV «OLLI JOHANNES 53 F 72 1 OTSOLAHOENTlF 18835 Tapiola 684
19812 SCHULT 2 SIMO «JUHANI 51 S 71 1 HOPEASALMENT1E 22 HK 157 687675 09 110419 SCHUURMAN «AULIKKI ELISABET 37 A 57 l Lähderanta 6f Lähderanta 5999 1 6 049
18148 SEESTE «ANTTI VEIKKO 49 V 6 9 1 kasarmikatu id HKI и 653578 091
15928 SEESTE «HEIKKI SAKARI 47 P 66 l KASARMIKATU 10 HKI 14 653578 09 1
214*9 SEGERCRanTZ STIG «HENRIK S3 K072 3 VESaKKOT IE SB HK163 747758 09 1
149*5 SEIRO «MATTI VEIKKO JUHANI 46 A 67 1 tavaststjernankatu 1 Ail HKI 479297 09 1
19979 SE I TOLA «MATTI ERKKI 48 F 66 1 KULOT IE 1A21 KORSO 8729729 092
153*2 SEITSONEN «JUHA PENTTI S 47 S 66 3 VESITORNIN* 1 1 В 2 4 HYVINKÄÄ 16655 106
19813 SELVINEN KIMMO 50 s 71 1 MäNNIKKoTie 8 A 1 HK 163 091
19839 SEPPOL* «JUHA PEKKA Sl S 71 l HI IOENKIVENTJE 3B TAPIOLA 4ft3 3 7 0 049
leoio SEPPONEN «RAIMO ERIK so S 69 l TKY 2C272 OTANIEMI 4692325 398
22039 SEPPÄ «KARI JOHANNES so R 73 1 PE IPONTIE 2 L IntuvaaRa 514256 049
216*5 SEPPÄ «SIRPA KRISTIINA 54 K073 1 KOSKIKUJA 7 F 5 4 MYYRMÄKI 537985 609
17588 SEPPa-LASSIlA «TUURE ALFRED so F 69 1 TKY SC43 OTANIEMI 4682841 005
19119 SEPPaLA «aRI TEUVO JUHANI 50 M 70 l TKY 3885 OTANIEMI 4682537 917
20413 SEPPAL» «HILKKA HELENA 53 F 72 1 AINO ACKTENT |E 7017 НК I 40 583544 401
214*4 SEPPÄLÄ «JARMO TAPANI 54 K073 l SAAR 1SELänKJ 4 C 4 3 НК I97 323134 09 1
22035 SEPPÄLÄ «JOUKO PEKKA 53 R 73 2 LUHTIKATU 3a9 lahti 26678 299
21*47 SEPPAL* MARKKU 54 K 07 3 1 TKY 4 a 6 2 OTANIEMI 4682629 285
21521 SEPPALA MARTTI «JUHANI 53 F 73 l A.LINDFORSINTIE SAI 9 НК I40 574386 091
17999 SEPPaLA «MATTI OLAVI 50 S 69 l VUOLUKI VENT IE 3E4S HK171 377673 091
18*23 SEPPaLA «RAIMO ERKKI ANTERO 51 K070 l TKY 1 0A 15 OTANIEMI 4609 1 8 3U6
1 ees* SEPPAL» «RISTO NIILO 51 S 70 1 VUOSAARENTIE 12H45 HK19e 314718 091
21**8
I97SS
SEPPÄLÄ «RISTO OLAVI
SEPPaLA STLVI «HELENA
53
45
K073
A 65
2
l KUUSIKALLIONKU 3C38 OLARI 880913
AbS
049
19679 SEPPÄNEN «EIJA-LIISA 52 K07 l 1 2«L I N JA 3 1 C 9 8 HK153 773463 09 1
21038 SEPPÄNEN «ESA M»RTT| 53 V 72 l RUOTSINKATU 13 RIIHIMÄKI 494
1*089 Seppänen «Markku pekka 4 в К Об 7 1 TKY 10A3 OTANIEMI 4*82903 232
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leías 
21213 
ISSI I 
17072 
t»»l 1
14708 
20775 
1 7885 
1*812 
1897*
1*383
18380
19977 
18857 
15908
20*31
1*70»
19079
18*29
18527
1788* 
1*917 
16910 
209*2 
1 4790
17590
19021
13989
21921
20127
1*9**
18707
2077*
1*813
18*25
18528 
1*819 
18900 
20547 
142*2
1 95 1 2 
13*4* 
19127 
18*2* 
1*815
19978 
20078 
22179 
1712* 
151*9
Seppänen »Raija leena «18 A 6 9 1 RALLININKATU l0 A 8 HKIS3 769978 864
seppanen »Raimo pekka kalev 51 H 72 1 JaMERaNTA! VAL 6L230 OINIeMI 0b3
SEPPÄNEN »RISTO PEKKA 52 H 71 l ARMAS LINOGRENINTIE 9 C HKI 687154 09 l
Seppänen »Seppo sulo Tapio 45 S 68 1 OTaVAnTIE 12832 HKI20 673963 505
SEPPÄNEN »TAIN* IRMELI 49 P 71 1 VIOLAnKATU *AI2 HKISS 766681 09 1
SEREN »TOM OVE 48 F 68 1 BERGMANSGATAN 11C73 HF0RS11 628938 09 1
SERIMAA »JUKKA JALMARI 53 K 0 7 2 1 RUONAPOLKU 1 HKI0 3 788747 091
SETkaNEN »JYRKI JUHANI 50 K 0 6 9 1 TI ILI MÄKI 30 HK 133 483559 091
SETaLa »MARKKU TAPANI 40 K 68 1 TKT MB?* OTANIEMI 4662682 079
SETaLa »MAURI MaTINPOIKA 1 51 KE70 * VÄNRIKKI STOOLlNK 1 1830 HK 1 408848 09 1
setal» »PEKKA Tapio 47 V 67 3 TKT I2E60 OTANIEMI 464769 091
shvam raohEt 44 A 69 l JaMERaNTAIVAL 7E69 OTANIEMI 463760 04®
SIBAK0V »SONJA SOFIA 52 KE 7 1 1 TKT SC1 OTANIEMI 4682823 107
SIBAKOV VIKTOR 51 S 70 1 TKT 2a926 OTANIEMI 4682426 Ю9
SIERLA »JAAKKO ILMARI 48 R 67 3 TARKK»AMPUJANKATU I6B2S HKI 663690 235
SIEVÄNEN »RISTO PEKKA 53 F 72 1 TKT 3B97 OTANIEMI 46625 1 7 167
siMTO »matti arvo Rafael 49 F 68 1 tkt eeics OTANIEMI 4682709 232
sihvo matti »Sakari 47 V 70 1 PORTHANINA 9839 HK I S 3 761466 09 1
SIHVOLA »ALI TAPIO 51 K 0 70 1 MARIANA 22В 13 LOVIISA 439
SIHVONEN »PEKKA PAAVO JUHAN 51 R 70 1 TKT 8C322-OTANIEMI 4682790 936
SIHVONEN «SEPPO JUHANI 51 K069 1 RUUKINLAHOENT 7ø2S HK 120 675204 09 1
SIHVONEN »TOIVO JOHANNES 45 M 67 1 YL IPALONTI E 8 MKI67 747698 09 1
SIIOOROW MATTI JORMA »anTer 48 K 0 6 8 1 TKT 80301 A OTANIEMI 4682764 297
Siikanen »Markku juma 50 K E 7 2 1 MUSTANIEMENT IS HK 175 016
siikaRLa »Katri elina 45 A 65 1 TEHTAANKATU 20030 HK119 658685 09 1
SI1K0NEN «TIMO LAURI 50 F 69 1 TKT 20307 OTANIEMI 4682340 106
SIIRAPA »LAURI OLAVI 50 V 70 1 KUOHUKUJA *826 MYYRMÄKI 539137 092
SIIRILÄ »TAPIO MATTI 45 K E 6 4 3 AKSELINp I K I0 2 MATINKYLÄ 889041 049
SI 1 ROLA »MARTTI PAULI S 53 S 73 2 korttio-arolampi riihimäki 32468 694
SIIRONEN »SEPPO AUGUST 48 M 71 1 KAUPPANEUVOKSENT 10820 HKI 679260 082
SIISKONEN KARI »MARKKU J 46 A 67 1 CTGN»EUKSENK»TU 6C29 HKI 10 09 1
si ITERI »MIKKO Tuomo Tapio 51 K 070 1 hakamaki 9g99 Tapiola 424421 098
SIITONEN »EERO KALEVA 53 K072 1 TKT 9A39 OTANIEMI 4682615 543
SIITONEN »HANNU KALEVI 49 R 68 1 MAASALVaNTIE 6АЭ2 HK I71 370553 39 8
SIITONEN KAARLO »SAKARI 50 K 07 0 1 ТКУ 2АЭ25 OTANIEMI 4682358 580
Siitonen »Markku arvi t 50 R 70 1 TKT 2 A2S 3 OTANIEMI 4682306 106
SIITONEN »Raimo OLAVI 48 R 68 1 TKT 0C22O OTANIEMI 4682757 908
s 11tonen-keramaa »nna-li i Sa 47 A 69 1 MECHELININKATU ZSA* HKI 10 408753 091
SIIVOLA »ERKKI VIHTORI 53 S 72 1 VANTAA RIIHIMaKI 65287 086
SIIVOLA LEA-MAR IA 45 R 65 1 LOUHENTIE 20P7l TAPIOLA 464320 049
SILEN »PENTTI PELLERVO 52 R 71 1 TKT Sa8Z OTANIEMI 4682069 086
SILFVERBER6 »BJÖRN SaK»R! 45 R 6 4 3 ARKADIANKATU 3*022 HKI10 490370 09 1
SILFVERBERG »KARI ERIK 45 A 64 1 KUUSITIE SAIO HKI27 488468 091
SILJANDER SVEN »OLOF 50 KO7O 1 pohjantie 2*i Tapiola 427
SILLANPA« »MEIKKI KAARLO J 49 H 68 1 HIETALAHDENKATU 9091 HKI|8 643469 091
SILLANP«« JOUKO »PEKKA 52 KE 7 1 1 HIETALAHDENKATU 904 I HKI Id 643469 091
SILLANPA» »ULLAMAIJA ANNELI 51 V 71 1 ISO ROOBERTINK 90 1 S HKI 12 772
sillfors »Tapio leo 53 M 73 1 KOSKENHAANTIE 18 HK 194 303906 091
SILTANEN »RISTO VEIKKO 49 5 68 1 länsiportti 4a2i olari 880511 C 4 9
SILTANEN »TORSTI YRJÖ TaPIO 44 K066 3 RUNOPOLKU * HK 142 533988 091
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2172* SILVENNOINEN eJUHA MATTI 5*4 K074 2 463447 049
19T12 SILVENNOINEN NIILO 52 P 71 l JaMERàNT» I VAL. 6GI96 OiNlEMl 251
2 1 S2 2 SILVENTOINEN «KE I JO ANTERO 5*4 F 73 1 HÄMEENTIE 720*6 HKlSS 762557 260
17*97 SIMANAINEN eHA IMO ENSIO *46 R 1 TKT 88301 OTANIEMI 4682765 067
17073 S IMBERd »STAFFAN HENRIK *49 S 68 1 HARJUVIITA 1890 TAPIOLA 464482 853
22 1 S 1 SIMILÄ »TIMO tapani 5*4 A 73 1 VANHAISTENTIE 9818 HK192 534694 09 1
173*1 SIMOLA «HEIKKI KALERVO *48 M 68 1 KESKUSKATU 27В 13 LAITILA 51749 400
20S48 SIMOLA «ILPO OLAVI 53 S 72 1 JaMERaNTAIVAL & L 2 2 8 OiNlEMl 467960 201
11101 SIMOLA «JUHA TAPANI ANTERO 52 F 71 1 JaMERaNTAIVAL 6EI ib oiniehi 467769 837
20886 SIMOLA «MARKKU ANTERO 53 P 72 1 TKT 3CS3 OTANIEMI 4682579 426
1 A 7 1 0 SIMOMAA «KIMMO KALEVI *49 F 68 l TKT 2a3b* OTANIEMI 4682372 743
17887 SIMONEN «ESKO ILMARI *4 9 K 0 6 9 1 TKT 12826 OTANIEMI 467115 286
12*5.8 siMONssoN «Ralf vaino 43 F 62 1 KIRSTI NT IE 3a3 ESPOO 863029 09 1
1*193 SIMULA «OLLI EDVARD 40 S 67 1 ET. HESPERIANK 3 9 A 18 HKI 10 445009 09 1
20176 SINOA «KARI ANTERO 51 A 7 1 1 ITÄRANTA 12 TAPIOLA 467515 049
1 9S 1 3 SINISALO «HANNU SAKARI 49 R 71 1 TKT 11098 OTANIEMI 4682979 091
2203* sinisalo • Ilkka arto 52 R 73 2 KEINUTIE SA9 MK 199 301564 09 1
21922 SINkKILa «RISTO HEIKKI J 54 S 73 1 SILTAVOUOINT 13BI0 НК169 725195 281
17127 SINKKO «EERO ALPO ALE 48 S 68 1 TKT 12C36 OTANIEMI 462060 297
20812 SINKKO EEVALIISA 51 K072 1 TKT 9A55 OTANIEMI 4682626 694
2063S SINKKO «ESKO ANTERO 53 F 72 1 KARHULANTIE 2F278 HKI91 321318 09 1
188S8 SINKKO «JUKKA ILMARI 51 S 70 1 KTL.NEVaNTIE 16CS2 HKI32 109
18708 s i nnehaa «matti juhani 51 K070 1 Hämeentie 3*b92 mkiss 779972 09 l
2IS23 SINTONEN «ILKKA TäPaNI 5*4 F 73 1 JaPPILANKaTU 6 jaRVENPaa 186
1983* Sintonen «kari pentti 52 S 71 1 KTLaNEVANTIE liE?9 MK I32 572724 398
217 75 SIPI «KARI KUSTAA 5*4 P 73 2 KUUSITIE 10 HAMEENLINNA 24248 109
21923 sipi «Markku Juhani 55 S 73 1 9.linja I7-I9E17 HKIS3 736459 071
13105 sipi «PENTTI ILMARI 40 R 63 3 SAMMALKALLIONKJ 2078 OLARI 889855 049
18977 sipila harri «kai kustaa 51 K E 7 0 1 RUNEBERGINK 9 9 A 2 2 MK 126 444025 09 1
1967* SIPILÄ «HEIKKI ANTERO 52 K071 1 MTLLTMATKANT 20199 HK|92 337565 936
17698 SIPILÄ «ILMO AARTO 48 R 6 9 1 MUUHKAJANT *032 LAHTI23 45158 016
19519 SIPILÄ KALEVI 52 R 71 l PAASITIE VEIKKOLA 268448 257
22187 SIPILÄINEN «THEA ELISABET 54 K E 7 3 1 613
19979 siponen •aRno Kalle jühanj 51 K E 7 1 1 PUOTILANTIE 8035 MKI91 333024 09 1
17307 sippel «rauno matti 49 V 68 3 LI ISANKaTU 21815 НК I17 631851 853
19980 sirelius «heikki kaarlo a 51 KE 7 1 1 iltaruSkonti e 9e 113 tapiol* 467277 049
1 7899 SIREN «KA I-ERI к 49 К Об 9 1 JALOPEURANTIE IE2S НК I79 362707 09 1
159 1 1 SIREN «KARI MAUNO 47 R 67 1 TKT 1 OC 9 2 OTANIEMI 465621 049
17699 SIREN «MARTTI KALEVI 48 R 69 1 TKT SC91 OTANIEMI 4682839 286
1*725 SIREN «MERI ELINA 49 R 68 1 TKT 10092 OTANIEMI 465621 049
17528 s i Rk i a «tuomo Pentti Antero 50 A 69 1 ISOKAARI |6 MKI7S 837593 092
19*77 S IRKKOLA «ERKKI MATTI 51 K07 1 1 EERIKINKATU 99U9S MK 1l8 648453 837
20177 SIRO ANNA-MA I JA 52 A 71 1 ESKOLANT 13E9S HK|72 3521 28 Ov 1
21**9 SIROLA «KAI 54 K 0 7 3 1 WESTENDINTIE 6S »ESTENO 734
22152 Sirola «Pekka Ilari 54 A 73 1 herajoentie a Riihimäki 32872 694
21923 SIRVIÖ «EERO HEIKKI 54 v ¿3 1 MAKOLAHDENTIE Sas HKI20 762
20963 SIRVIÖ MA I Ja-LI ISA 52 KE72 1 PURS IMIEMENK 20a10 MKIIS 652463 925
20079 SIRVIÖ «OSMO ANTERO 52 V 71 1 TKT 3A3S OTAnIEmI 4682471 140
l66bl siven «Kirsti marjatta 49 A 68 1 MUSEOKATU I iosa HK 1 10 445475 76 1
21929 SIVONEN «SAKARI ANTERO 54 S 73 1 RUUSANKaTU 3 A 29 HKI2S 417786 091
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MTiê SIVUSUO «HENRY ILPO ANTERO 52 K072 1 vehniä 410
ZÎ037 SJoBERG BROR «HENRIK R 2 SoOERBYVaGEN PARGAS 744476 573
1 S09 2 SJÖBERG «BROR-ER1 K GUSTAV «17 R ¿6 3 JaGAREGaTaN 3C2* HF0RS1S 628664 09 1
lies? SJÖBERG «JAn-ERIK 54 kE73 1 KASkEnKAAT.TIE 8 E 9 9 TAPIOL* 461425 049
1761* SJÖBLOM «BO GUSTAV 50 K069 1 RELANOERSPLATSEN 9 A 8 HFURS 688356 09 1
I791S SJÖBLOM «JUHA ANTERO 48 S 69 1 MARJAT ANT 1 E 18 HK!*I 798422 091
21219 SJÖBLOM «SEPPO KALEVI S3 И 72 1 TKT 3AS9 OTANIEMI 4682481 209
22038 SJOHOLM «k»! HENRIK 54 R 73 1 KULOKATU 8 HYVINKÄÄ 10371 106
20779 SJOHOLM «KALEVI KEIJO 53 K072 1 TKT 9A73 OTANIEMI 4682634 734
21*70 SJoHOLM «PER-ERIK HJALMAR 47 К07Э 4 WALL IN INKATU 7C81 HKIS3 776092 091
18978 SJOLUNO «HANNU TAPANI 50 KE70 1 TKT 1IC3I OTANIEMI 4682971 095
22IS3 SK*LSk1 *0JC1ech 48 A 73 1 Lönnrotinkatu roai7 hkI ie 645467 09 1
21*71 SKARP «TAPANI URHO 54 K073 1 TKT 38I9 7 OTANIEMI 4682546 259
1778* SKINNaRI PIRKKO «HELEN» 49 KE 69 1 TYoMIEHENK *CS6 HK I18 6 4 6 2 4 5 09 1
15*39 skinn»ri «seppo Johannes 47 A 66 l SORN RANTATIE l»S HK 1 S3 718715 405
173*2 SKOGSTER «BROR FREDRIK 49 M 68 l BOE hinchar 613
18979 SK TT T a «MARKKU TAPANI 51 KE 70 1 OTAKALL10 **11 OTANIEMI 073
1*81* SLOoR CARL «HENRIK CHRISTI» 48 R 68 1 GRanBACKAGR 3C32 ROMENS 880924 049
173*3 SMEDS «ANDERS VILHELM 48 M 68 2 L*B8Y SKINNARBY 61014 Ч07
18*92 SMEDS «RIITTA JOHANNA 52 K070 1 UOMAKUJA 2*20 MYYRMÄKI 537493 092
18529 SMUR» «MIKKO aleksi 51 R 70 1 TKY 2B32Z OTANIEMI 426
19136 SOHLBCRG «PENTTI AIMO J 40 R 65 1 PANEL 1 ANT I E 98A HK 199 305230 09 1
1*911 SOILA «ANSSI JYRKI JUHANI 49 K 068 l LILJASAARENT 2F HKI39 487285 091
15798 SOINI «ESA OLAVI 40 F 67 3 LEHTISAARENTIE 60 HKI39 483210 09 l
22159 SOINI «hilkka Maija 54 A 73 1 PIHLAJATIE 92A2S HKI27 408
1759 1 SOINI «JOUKO KALERVO 50 F 69 1 TKY 8 A 9 1 1 OTANIEMI 4683128 853
20128 SOINI «JUHA MATTI 51 M 71 2 HAKAMAANKUJA 1H TAPIOLA 049
21929 SOINI «KARI HENRIK 52 V 73 1 LUOTSIKaTU 2» HKIl* 09 1
21925 SOININEN «AaRNI ERIK 52 5 73 1 420
20*3* SOININEN «ALPO JOHANNES 53 F 72 l LEHOESNIITYNT 3E70 HKI39 485531 297
1*97* SOININEN «JORMA JUHANI 48 K 06 8 1 »STANKATU 11 IMaTR» 153
1885» SOININEN KATRI «HELENA 51 S 70 1 LEHOESNI ITYNT 3E70 HK I39 485531 297
20599 SOININEN «LAURI JUHANI 53 S 72 l TKY S»22 OTANIEMI 707
20»*9 SOININEN OUTI «MAARIT 53 K E 7 2 1 V»H«N|1TYNTIE 22 HK1S7 607426 091
20178 SOININEN «Rl ITT» HELEN» 52 A 71 1 POHJOISKAARI 3 7 В8 HKI20 676474 297
|8**8 SOINNE «ERKKI JUHANI 51 K070 1 MASKUNTIE *»» HKI28 415254 091
20813 SOINNE «OUT 1 MARJATTA 53 K072 t M A SK UN TIE 6*9 HKI28 415254 091
15093 sointu «matti s»k»ri 45 R 66 1 RISTIPURO CTQ SIMOMKYLA 823820 092
21853 SO I SM AA MARIT» S3 K E 7 3 1 MaNTYVIITA 5025 TAPIOLA 462250 049
21859 SOLANTAUSTA «TR JO OLAVI 54 K E 7 3 1 KIMMONTIE 12 HK160 795867 091
20819 SOLASTE «MATTI JUHANI S3 KO72 1 »•LINDFORSI N TIE 989 9 MK HO 576505 091
22039 SOLOVJEW PETER «PEKKA 54 R 73 1 RA ITAMAANTIE R HKIR2 533520 09l
21925 SOMERKOSKI «JUKKA VELI » 54 V 7 3 1 NERVANDERINKATU 1839 HK||0 091
18887 somerkosk i «matti Lauri s 50 F 70 1 JUNAILIJANK 2701* RlIHIMaKI 36423 694
21529 SOMEHSALO «ANTTI JUHANI 54 F 73 1 612
17789 SOMMARBERG TAITO ‘SAKARI 49 K 06 9 3 TKT 5C23 OTANIEMI 4682832 049
18038 SOMMARDAHL KARL «OLOF 50 F 69 l ВJoRKHOLMSVaG 2aI2 HFORS20 672826 091
19913 SONNI «HANNU SAKARI 51 F 71 1 TKT 3852 OTANIEMI 4682519 992
18*27 SONNINEN JARMO «HEIKKI K 50 K070 1 TKT 1 I F 8 7 OTANIEMI 4683025 749
ZZISS SONNINEN «MARKKU JUHANI 53 Á 73 1 KUUSITIE 9»3J HK 127 749
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I 7S30 SONNINEN «P«IV1 helena 
18180 SONNINEN «RISTO SEPPO s 
18112 SORaLAHTI EKKK I «PEKKA 
1167» SORaSAH1 «VESA JUHANI 
16817 SORaSaLNI AARNE «JUHANI
18530 SORKAMO «MARTTI ANTERO
18531 SORnAALA MAURI «JUHANI 
18 2r3 SORMUNEN «KToSTl PEKKA 
11102 SORRI «VESA ANTERO 
21776 SORSA «AARTO LAURI J
19837 SORSA »AIMO ANTERO 
20637 SORSILA PENTTI «RAINER 
21165 SORTO MATTI 
21222 SORVARI «ANna-MaIJA 
16711 SORVARI «HEIKKI JUHANI
20780 SPEET1 «TEO ATRO 
21010 STARA »SUNNaR Dan TNSVe 
17 HO STARA «HJALMAR ARNOLD 
20830 STARK «SEPPO FRANS JUHANI 
11680 STEN ERIK «KRISTIAN
18071 STENBERG EERO «PERTTI 
18011 STENBERG «TIMO MAUR1T2 
IIO7S STENBÄCK «ERKKI ILMARI 
I118I STENBACK GRETEL «CARITa 
15711 STENGÅRD •JaN-OlOF FREDRIK
21272 STENoaRO «LEIF DERRICK 
21855 STENHOLM «BIRGITTA M 
11176 STENIUS PER «HARTEN 
11982 STENROOS «ARTO ILMARI 
18628 STENROOS «ESA EMIL
18532 STJERN3ERG «JOHAN VILHELM 
15*95 STRAND «JOUKO ANTERO 
15370 STROM «KaRL-JOHaN BERTIL
20550 STRÖMBERG «JUHANI RIKHARD 
21672 STRÖMBERG ROGER F «HENRI K
18111 STUDE «PETER ERIK CARL 
17071 STUNS «STIG JOHAN 
18115 SUHONEN «ESA MATTI
18533 SUIKKA «ARTu REINO Pa|VI O 
21011 SUIKKANEN «ESA VILHO
18 05 7 SULKU HEIKKI «JUHANI RaINer 
11120 SULKU «SEPPO HERMANNI 
II83R SULONEN «RISTO ANTERO 
21126 SUMMANEN «SEPPO OLAVI 
20887 SUMMANEN «TUULA KAARIN«
20551 SUNDBERG «KAJ ERIK JOHANNES 
18777 SUNDHOLM «ANTTI REINU 
18072 SUNDHOLM JAN PATRICK
2078I SUNDMAN «FRANK RAFAEL 
18861 Sundman «gut michel
19 A 69 I CASTRENINKATU 20AV HKI53
17 KE7O I KOIVUMAENT 23118 VAARALA
18 K066 I TKT I0A7 OTANIEMI
52 K07I I TKT 386| OTANIEMI
16 R 68 I SOLNANTIE 26B29 HKI33
Si R 70 I NATTTELIJaNT 21012 HK 110
50 R 70 I JALMARInT 58 TAPIOLA
Il M *9 I LEHOESNI I TÎNT 31155 HK131
51 F 71 1 VILHOVUORENKJ I8C66 HKISO 
SI P 73 1 TKT 3 C 7l OTANIEMI
U S 71 I PIHLAJATIE 17A7 HKI27
53 F 72 2 MaKELaNKATU 3818 HKISS 
51 R 72 1 TKT 3C12 OTANIEMI
53 M 72 I POSTIPUUNTIE 3A2 LEPPaVAaRA
19 F 68 3 POSTIPUUNT 362 LEPPaVAARa
51 K072 1 HALKOSUONT IE efl-83H ЧК166
52 V 72 I TEMPELGATAN 19012 HFORS 10
17 V 6» I TKT 2AI57 OTNaS
53 K 072 I SIVUTIE 16 VaPAALA 
52 K071 I TKT 12815 OTNaS
19 P 69 1 HI IhTa JaNT IE 8C21 HK 181 
19 S 69 1 SAnTAVUORENT|E ЗД6 HK 110
50 V 70 I TKT 10055 OTANIEMI 
52 KE7I I TKT 10055 OTANIEMI
99 F 67 I VILHELMSBERGSGR 18C77 HFORS
52 A 72 1 TKT 5C32 OTANIEMI
51 КЕ7З I bERGMANSG 19610 HFORSl1 
17 F 65 2 KIVENLAHOENK 3H87 KIVLNL
52 KE7I 1 TKT 1683 OTANIEMI
50 P 70 1 TKT 12019 OTANIEMI
51 R 70 I TKT 5811 OTANIEMI
»7 K067 3 KYLaKUNNANT I9 HKI66
»7 R 66 1 MANNERHEIM» 122aI7 HF0RS27
53 S 72 I TKT 1C 15 OTANIEMI
53 KO73 2 RIToBERGSVaGEN 8-leN HFORS
51 F 70 1 KoPINGSVaGEM 39b19 HFURS32
97 S 68 I SKOLHUSGATaN 27b30 VASAIO
51 F 70 I lOKKALANTIE |8A|8 HK 133
50 R 70 1 HAUKIKALLIO C20 H6UKILAHT1 
53 V 72 I LUUVAKUJA 2A|| HK170
99 P 69 I ULVILANTIE 1IAD9 HKI3S 
SO M 70 I TKT 3C39 OTANIEMI
52 S 71 I TKT 5693 OTANIEMI
59 S 73 1 MUSEOKATU 90839 HKI
53 P 72 I TKT 3819 OTANIEMI
59 S 72 I KOKKOVUORi EM122 HAUKILAHfl 
50 S 70 I TKT 5a8I OTANIEMI
50 P 69 1 TKT 2C177 OTNaS
52 K O 72 1 6RH0T1E 22Al6 HK|»O
51 S 70 1 SILKESV 9 HF0RS95
713793 091 
8769296 092 
9682907 992 
9682522 907 
982029 |67
57)612 853 
969102 099 
18801 7 OH
1682591 277
918291 855 
739202 SeO 
9682571 696 
517131 90S 
517131 099
795933 091 
999013 598 
9682293 598 
896272 092 
099
788981 091 
577859 091 
967928 928 
967928 925 
710792 978
939
63891 6 O 91 
09»
9682690 895 
9683007 09I
9682093 Q I3 
799676 153 
912985 90S 
09 I
988535 O9O
579739 091 
90S
982907 398 
928018 192 
359985 091
550217 091 
9682569 989 
9682050 103 
999868 900 
9682997 »l,5
928976 OH 
9682099 7J9 
9682268 037 
33 3329 091 
322899 091
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17208 SUNDQUIST «ANNA-LI ISA 49 KE68 I JALMARINTIE 9A29 TAPIOLA 4 6569 7 0 49
1 7 1 S 3 SUNOUV1 ST «HARRY MANKUS 48 P 68 1 TKY IIF90 OTANIEMI 4674 7 1 049
180 12 SUNEL1 «KARI LAURI JOHANNES 50 S 6» 1 TKT 209 1 S OTANIEMI 4682415 4US
IS9|2 SUOLANlEMl «HaTTI JUHANI 48 R 67 1 MAASALVaNT S.9089 HK I71 377871 398
18723 SUOMALAINEN «EIJA ELLEN A 51 KOTO 1 otsolahoent teesi TAPIOLA 467204 543
1 A 3 RS SUOMALAINEN HEIKKI «OLAV! 47 V 67 1 TKT 12093 OTANIEMI 465156 049
17701 SUOMALAINEN «JOUKO TAPIO 47 R 69 1 TKT 1IK19S OTANIEMI Э 4 9
20782 SUOMALAINEN «LAURI ANTERO 52 K072 1 POMJ rautatien« II A I3 MK I10 4964 1 4 091
1 A 7 1 2 SUOMELA MARKKU 47 S 68 1 LILJASAARENTIE 306 НК13Ч 487728 609
18013 suomela «Pertti Kalevi 49 S 69 1 RUSTH0LLINP01.KU 4 B I 1 MK 1 9 1 333249 091
IAI21 SUOMINEN «IRJA ANNELI 47 K067 1 PAIMENENA I6QS9 REKOLA 8748225 092
21927 SUOMINEN «JAAKKO MARTIN 53 S 73 2 586
21092 suominen «Lasse tapani 53 V 72 1 sepänkatu 6AA Rauma 684
18862 suominen «Markku tapani 50 S 70 l TKY 2C67 OTANIEMI 4682217 049
19793 suominen «matti juhani 41 A 65 1 SOROLAISENKATU 10082 RAISIO 783930 080
19839 SUOMINEN «RISTO ILMARI 52 S 71 1 KAPTEENINKATU 26C92 HKI 19 637082 09 1
21926 SUOMINEN «Sauli ILKKA 1 53 V 73 1 EHRENSVaRDINTIE 2087 HKI|S 652663 091
20783 suoninen «Jyrki Antti ilari 52 K072 l MERIOJANTIE S MATINKYLA 882777 049
205S2 SUORTTI «JUSSI SAKARI 53 5 72 1 MU0V1TIE 10 A 6 HK 190 577063 091
19177 SU0RTT1LA «ANTTI JUHANI 47 F 65 4 RUK HAMINA 636
20SS3 SUPP0NEN MATTI 53 S 72 1 PORVOONKATU SC87 HK 1 S 1 399
19076 SURAKKA «MATTI ILMARI 51 V 70 l TKY ЗаЗЗ OTANIEMI 4682469 167
16612 SUSI AHO «PIA SELMA M 46 A 68 1 LaNT BRAHENKaTU I 0a21 HKIS1 7368 1 3 09 1
18019 SUSITAIVAL «MARTTI AUVO J 49 S 69 1 KAJANUKSENKATU MAIO HK 1 ZS 408767 167
16652 Sutela Lauri «Jaakko 49 A 68 1 KAOETINT 3 В 18 MK 133 482402 09 1
21166 suuperko «mauri ensio 53 R 72 1 SAIMAANKATU 3B36 HK I S 2 253
21273 SUURONEN «ANNE MARKETTA 53 A 72 1 LAHDENKATU 29030 LAHTI 42016 398
1968 1 SUURONEN «SEPPO MATTI 52 K071 1 TKT MB7I OTANIEMI 4682677 504
15207 SUURPA« MIKKO “6 K066 1 KEIJONTIE 3 HK16I 797699 09 1
18073 SUURSALhI «JAAKKO ILMARI 50 P 69 1 BERGMANSG 10079 HFORS19 629018 091
16251 SUUTARINEN «JORMA ANTERO 47 P 67 1 KRISTI1NANKATU 10 A 1 S TURKU 853
20789 SUUTELA «JUKKA TAPANI 53 K 07 2 1 ULVILANTIE I9BAS HKI3S 761
17592 SUVaNEN «MARKKU MATTI SAKaR 49 F 69 1 TKY 11E69 OTANIEMI 461975 005
17888 Suvanto «HANNU OLLI JUHANI 50 K 0 6 9 1 ULVILANTIE 29/2869 HKI3S 552207 587
18916 SUVANTO «PAULI JUKKA SAKARI 51 F 70 1 kauppaneuvokseni 1 M A6 HK|20 674287 091
18249 SUVANTO «RAINER JOHANNES 48 M 69 1 TAMMIPAaNTIE 27b laaksolaht 050
I872S SUV1LA «KARI TIMO 49 K070 l PIHLAJATIE 27A7 HKI 27 761
21928 SVENSSON «MANNE MARGARETA 53 S 73 1 FJaLLDALSGaTaN 19 C HFOPStO 496213 905
18136 SVENSSON «JOHAN HENRIK 50 KE69 1 KOROISVaGEN 6E1S HF0RS28 416388 09 1
1 95 1 A SVINHUFVUD KAI «JORMA 46 R 71 1 LUUMÄKI kotkaniemi 44 1
21927 SWEINS KARIN «HANNELE 53 V 73 1 MUNKK1N PUISTOT 2B92 HK133 483515 109
21525 SYNTERA IIRO «HANNU 54 F 73 1 K0R01STENT 6FI7 HK I28 416161 091
18629 SYRJa «ARVO JUHANI 50 K070 1 TKT 1006« OTANIEMI 4682964 109
16977 SYRJÄLÄ «HEIMO VEIKKO J 47 <068 1 MUSEOKATU 7A9 HK I10 496302 09 1
1 8 7 2 A SYRJaL« «LAURI ANTERO 49 <070 1 KULOSAARENPU|SToT SCASA HKI 687334 091
17075 SYRJÄLÄ «TAPIO KALERVO 48 S 68 1 TKT 3B97 OTANIEMI 46825 1 7 075
16653 SYRJaNEN «OSMO ANTERO 48 A 68 t TKT IIF88 OTANIEMI 464794 049
15913 SYRJaSALO «REIJO VOITTO K 49 R 67 1 TKT 9 в 9 3 OTANIEMI 4662689 484
18137 SYVÄNEN «RALF OSSIAN 50 KE69 1 TKT 11P2S OTANIEMI 4683158 049
19890 STVaOJA «PIRJO MARIA 52 S 71 1 LAHNARUOHONT|E 6816 HK I20 942
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22I0S S*!L« »PERTTI Juhani Б2 H 73 1 PELLERVONI IE 17*1 HK161 091
lets3 StNKUHO »EERO ARVI SO KOTO 1 LEHOESNIITYNTIE 3C48 HK 13M 489172 286Ufte S«RKIJ«RVI »JOUNI JUHANI MR A 67 1 nallenpolku s Tapiola 4o3SûS 049
21673 S«RK1KOSKI »TUOKO JUHANI SM KO 7 3 2 KUUSJaRVENTlr 12 OUTOKUHPU S4S9 309
iene SaRKK, »ASKO HEIKKI TAPIO M 8 Kt69 1 louhentie m 1 Tapiola 466030 789
18534 Sarkka hatt i »Tapani SO K 70 l TKT BAI 1 IA OTANIEMI 4682716 696
18630 SaRKKa »PAULI ТIHO SI K070 1 ET.RAUTaTIENK 18031 HKl10 649477 091
19403 SaalehTo »Seija sinikk* S2 F 71 1 MINNA CANTHlNK 24AS 1 S HK125 417499 091
1984 1 SaAManEN »JORMA ERKKI SAKAR S2 S 71 1 TKT 28112 OTANIEMI 4682232 698
21526 SoOEKGARO »CAJ GUSTAV Sm F 73 2 440
17309 SoOERLUNO »karl-johan M 8 V 68 1 oVERGäROSV 24 S0Ko 8q1603 ! 049
16818 Söderlund »klaus kustavi M6 R 68 1 TKT 1 0 A 16 OTANIEMI 049
19517 SoDERQV1ST MARJA-KAARINA SI R 71 1 KUMIANPââ 1 G M 6 HK184 6981406 09 1
20831 SoDERSTRoH »STIG GUSTAV S3 K072 1 UOTÎNMAKIV 1 1 AS MF0RS97 326664 091
15548 SoRENSEN »TOM MIKAEL 46 V 66 3 MUNKSNäSALLEN IBm3 HF0RS33 48*6259 S36
21527 TAANILA »TIMO ERKKI A SM F 73 l KALATTOMANKATU I HYVINKÄÄ 106
17310 TAAVITSAINEN HELGE »KALEVI 49 V 68 1 TKT 2B202 OTANIEMI 4682272 213
21777 TAAVITSAINEN »MARKKU TAPIO S3 P 73 l 0 4 S
17946 TAHVANAINEN »JORMA TERhO T SO S 69 2 HUHTILAMP! 251
22040 Tahvanainen kari urpo o SM R 73 2 HUHT¡LAMP I S 251
20555 TAIMIAHO AARNE »ANTERO M 7 S 72 2 ORIMATTILA KPS ORIMATTILA 560
2204 1 TAIMISTO »HEIKKI TAPIO SM H 73 l ALKUTIE 340 HK 166 748079 09 1
19915 taimisto »matti Tapani S2 p 71 1 TKT 8 C 3 2 2 A OTANIEMI 4662789 544
18709 Taina »Tuomo tapio SI K070 1 S*RKITIE 12 HAUK ILAHT1 428233 049
16654 TAINIO »MIKKO UOLEVI M 9 A 68 1 MELKONKATU l 7 В A 7 HKI2I 306
21856 taipale »lauri henrjk l S3 KE73 1 UKONVAAJA I F 5 9 TAPIOLA 049
18654 TAIPALE LAURI »JUHANI SI K070 1 URHEILUKATU 52 HKI25 4 1 3248 091
16819 taipale orjo »antero 49 R 68 1 KYLaNEVaNTIE 1 6p 9 2 HKI32 398
18982 TAITTO »TUULA ANNA-LII SA SO K E 70 1 PITKâNSiLLANRANTA 9B69 HKI 772162 853
21429 TAKALA »AIMO OLAVI sm S 73 2 414
18417 TAKALA »HEIMO JOUKO TAPIO SI F 70 1 MOMMILA 086
20556 TAKALA »JUHA ILMARI 52 S 72 1 LEHOESNIITYNT 3H129 HK134 044
19404 Takala »Tapio Ilmari S3 F 71 1 KRUUNUHAANKATU 2E62 HKI 637569 09 l
17531 TAKALA »TIMO AKI ILMARI SO A 69 1 YL ISToRMä SC47 RuQHELA 885693 049
16656 ТАК 10 TIMO PENTTI »tapan! 46 A 68 1 KURUNI I E 12 HALIKKO 64373 073
16312 Tala veli Jaakko »antero 48 KE67 3 RAATIMIEHENK 6 В 14 PORVOUlO 1033S 6 1 2
19842 talja »markku Sakari SI S 71 1 TKT 4 C 6 3 OTANIEMI 4682019 316
20557 talja »Pertti Juhani S3 s 72 1 4. LINJA 2 C 8 2 HKIS3 737008 016
21674 Tallgren »tor torsten SS K 0 7 3 1 SOTKAT IE 9C17 HK120 167
17702 talóla »mikko Olavi SI R 69 1 JALMARINTIE МАЗе TAPIOLA 912
18535 talonen »ilpo malakias 48 R 70 1 TKT 28317 OTANIEMI 4682350 06 1
21430 talvitie »kari ilmari SM S 73 1 KIISKIT1E 16 HAUKILAHTI 426860 1 4 S
16820 TammelandeR g a »Margareta 48 R 68 l ROSAVILLAGATäN 3äS HF0RS26 494083 840
16229 TAMMENMAA •JALEE KALEVI MS V 67 3 TKT 1 1K 143 OTANIEMI 460864 0m9
17703 TARMIAMO AATTO »PtlVIO 48 R 69 l SOLNANTIE 3 0 A 4 HKI33 483179 091
17593 Tamminen »Hannu Olavi SO F 69 1 RIPUSUONTIE 101 HK! 66 7407 IS 09 1
20080 TAMMINEN « ILKKA SAKARI SI V 71 1 RAUHANKATU 2AD77 HKIi7 175949 09 1
18139 Tamminen »marja helena 48 K E 69 1 SaILäTIE 11 RAJakyLa 301075 092
18246 TAMMImEn »PERTTI ILMARI SO M 69 l ELOnTIE 950 HK166 744203 09 l
1 68 2 1 tammivaara »Lassi Sakari te R 68 1 KARISIIMENTIE 1 A 2$ HKI92 332351 091
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|»77» TANS REINO «MARKKU JUHANI SO S 70 1 MELKONKATU I7ABS3 HKI2I 670620 297
lite? TANhUANPaa «VEIJO TAPANI S2 K 0 7 1 1 TKT 3C98 OTANIEMI 46Ö2606 109
19683 TANNER «RISTO JUHANI S2 K 07 1 1 KUUSINÎEHENTJE 21 F HK [34 487428 09 1
1*074 Tanninen e Ino «olavi Juhani 49 P 69 1 MaENLASKIJANT 40108 HKI8| 737997 09 1
16822 Tanttu «unto otto 49 R 68 1 VaH.TUVANT 7822 HK139 541520 09 1
22042 tapio «raimo olavi S3 R 73 1 AROPUISTO C27 HTRTL» 254477 858
22043 TAPIOLlNNA «KALEVI AULIS S 4 R 73 1 VILHOVUOREnKUJ» 6C88 MKISO 108
1*914 TAPOLA MARKKU *7 КОб» 1 KYLaNEVANT UB3i HK 1 32 581168 083
14983 TARVAINEN «KToSTI OLAVI 47 F 66 1 MERIMIEHENKATU I0A2 HKI 16 65371 1 09 1
18039 Tarvainen «veikko erkki o SO P 69 3 TKT 8CI25 OTANIEMI 4682733 398
20888 Tarvainen «veli Tauno k S 2 P 72 1 OHJAAJANTIE 11H69 HKI40 570951 09 1
19068 Taskinen «anja inkeri 49 V 70 1 JaMERaNTAIVAL 6 A 18 OTANIEMI 46769 1 1 40
21431 Taskinen «irm* anneli 52 S 73 1 ORAPIHLAJANTIE 14 C 3 6 HK132 740
16469 Taskinen «Markku vlermi 46 A 67 1 FREDRIKINKATU 16 A 1Q HKI 12 235
18983 Taskinen «Pirkko marjatta S 1 KE70 1 VIRONKATU 10028 HKI 17 650079 09 1
16686 TATTARI «MAURI KULLERVO *7 И 66 3 KUUSITIE 9 A 7 HK127 489559 09 1
21043 Tavilamp i «ari tapani 53 V 72 1 0TAKALL10 6823 OTANIEMI 182
2008 1 TA»AST «ALLAN ENSIO 50 V 71 1 4.LINJA I7-19F2S HK153 771175 167
21044 teelahti «Pekka Juhani 53 V 72 1 TKT 4 A 9 2 OTANIEMI 4682643 1 4O
22170 TEFERRA ALEMATEHU 44 A 73 1 ANTTI KORPINTIE 4 C16 HK160 200
20786 teinonen «matti Olavi 53 K072 1 SUOHAUKANT 8 KARAKALLIO 599468 049
22156 TEITTINEN «PEKKA OLAVI 50 A 73 1 TKT 3C32 OTANIEMI 594
19844 TELKKI «ILKKA AUVO SAKARI 50 S 71 1 TKT 3C94 OTANIEMI 4682602 398
18985 TENHUNEN ERKKI «JUHANI 51 K E 70 1 KOIVIKKOTIE 30C HKI6 3 745725 09 1
16915 TENHUNEN «OLAVI 49 R 67 l VENUKSENKOJA SL I01 KORSO 167
18206 TEPPO «OSMO ANTERO *»5 V 69 t JORVASKILO 0(8 FRJISILA 885263 061
184)8 TERHO «LIISA ANNELI 51 F 70 l TUNTURIKATU I4 A 17 HKI 10 091
18779 TERHO «OLLI MAUNO ANTERO 51 S 70 1 TKT 2СЧ71 OTANIEMI 4682454 6e ^
18986 TERHO «PIRJO-LIISA 49 KE70 l JaMERaNTAIVAL 6mZ48 0I N I EM I 467768 536
22044 TERHONEN JUKKA 54 R 73 1 RIHLAKUJA 1 HKI92 339552 09 l
18665 tero «Raimo olavi 51 K070 1 MANKKAANTIE 51 MANKKAA 522024 049
17869 TERTSUNEN «SIRPA SISKO S 50 S 69 1 TKT 7C 4 4 OTANIEMI 466389 201
21167 TERVALA MARKKU «JUHANI 51 R 72 1 TKT 4CS1 OTANIEMI 4682011 743
19311 TERVAPURO «HANNU TAPIO 44 K070 3 HARJUTORI 10 A 11 HKISO 767994 091
15224 TERVASKANTO «PEKKA 45 K066 3 KASARMIKATU 2CZ8 HKI 14 663864 09 1
21168 TERVILA «KLAUS LEO S3 R 72 1 4.LINJA I7-I9EI6 HK153 398
22106 TERVO «ARHl TAPANI 54 H 73 2 PUDASJÄRVI 70 615
1а2Ч7 Tervonen .Hannu kaleRvo 49 R 69 1 TKT 10063 OTANIEMI 4683005 543
21215 Tervonen «Pekka Samuli 51 P 72 1 KOSKELANTIE 27CZ4 HK160 793657 09 1
21045 Tervonen «Timo ilmani 53 V 72 1 JaMERaNTAIVAL 6L236 OINIeMI 246
20559 TERaSRAnTA «HANNELE MARIAN»! 54 S 72 1 NAAVAKALLIONT 4 H 5 6 TAPIOLA 462729 049
I3t io TERaSVIRTA «MATTI OLAVI 41 R 63 3 SVINHUFVUDINTIE 8C38 HKI57 687242 091
16061 THERMaN «ANNE-CHRISTINE L 48 K067 1 HELSINGEGATAN I I 837 HFORSSO 769629 09 1
16314 thun «Rabbe thorvalu 49 KE67 1 SATEENKAARI 3M189 TAPIOLA 460260 049
17532 THYNELL «BRITa-LISA 49 A 69 1 SAMMONKATU 10838 HKI 10 495150 091
19618 tiainen «ERKKI LEO 50 R 71 ! TKT 2c66 OTANIEMI 4682216 680
18536 TIAINEN «ILKKA OLAVI SO H 70 1 TKT 1 OF 8 9 OTANIEMI 4682989 049
17077 TIAINEN «MARKKU PEKKA J 49 S 6Я 1 LILJAT IE 36F28 TIKKURILA 833006 092
21778 TIAINEN «REIJO KAUNO ANTERO 52 P 73 1 POHJANTIE 36 TAPIOLA 927
22045 TIAINEN «TERO KALEVA Sl R 73 1 VaLSKaRINKATU 16*6 HKI26 492217 768
155
opintojen Tarkoitus; o i pl.insin0oR|n/arkki tehointutkinto
tula »ERKKI JOHANNES 49 S 71 1 TKT 3C97 OTANIEMI 4682605 584
tienhaara »lauri jaakko 50 S 71 1 TKT BC9 * OTANIEMI 4682862 408
TIENHAARA »REKKA ANTERO 49 R 70 1 TKT 3C 9 4 OTANIEMI 4682602 169
TIENSUU »JYRKI JUHANI aLEKS 51 A 70 1 TKT 12D5S OTANIEMI 4682925 049
TIENSUU »KAKI SaHULI S3 P 73 1 KYLäNEVANTIE 1 6824 HK132 109
TIENSUU »VOITTO ANTERO 47 A 67 3 TKT 11056 OTANIEMI 466731 049
TIESALO »PEKKA KALEVI 47 P 66 3 LINNUNPOLKU 3 KORSO 8729273 092
Tiihonen »Leea harjatta 51 KE7 l 1 KVL*NEVaNT!E 16£85 HK132 609
TIIHONEN »OLLI HATT 1 50 F 69 l LAPINRINNE 18 MK 118 6 0 9
TIILIKAINEN »MATTI ANTERO 47 S 67 1 VIHERLAaKSONRANTa 10826 049
TIILIKAINEN »RISTO JUHANI 54 P 73 1 KALTEVANTIE 21 HYVINKÄÄ 20133 106
TIILIKAINEN »TEUVO TAPAN ! S3 S 73 2 989
tiilikka »Pentti juhani 39 К Об 7 1 OALHoJOEN taal intehoas 61024 О4О
TIILIKKa »VESA JOHANNES 52 A 71 1 KOIVUTIE KIVENLAHTI 8015311 853
tiippana «Erkki tapani 51 S 70 1 TK Y 1 1 F8 6 OTANIEMI 467028 6b9
TIIRIKA1NEN »MARKKU OLaVI 4? K 06 8 t KIVIHAANTIE SAIO HKI31 572321 091
Tl ITOLA »HEIKKI ANTTI J 48 R 66 1 MANNERHEIMINTIE 38* HKI 10 689133 09 1
T1ITOLA-MESKANEN »TUULI M 43 A 61 1 RAAHE 3751 2 09 1
TIITTANEN »JYRKI JUHANI 54 S 73 1 MANNERHEIMINTIE 9Ib5 3 HK127 413640 09 1
tikanoja »Tero tapani 53 F 72 2 VäINaMOISENKaTU 29R 24 HKIЮ 499026 297
tikka anna »leena 53 P 73 1 FREDRIKINKATU 19B19 HKI 167
tikka »AUNE marjatta 49 K068 1 TEISKONTIE 10A10 TAMPERES4 52681 077
tikka Jorma Tapio 52 S 70 1 SINIPI!ANPOLKU 8 TAPIOLA «46 1 794 049
TIKKA »RAIMO PÄIVIÖ 50 M 69 l JaMERaNTA! VAL 7E70 OTANIEMI 467890 698
TIKKA »SEPPO VEIKKO 49 KE70 1 REPOAHO 14 MANKKAA 522570 049
TIKKAMAKI »SEPPO HEIKKI I 50 V 70 1 TKT 10818 OTANIEMI 179
TIKKANEN »HEIKKI ILMARI 54 R 73 1 MAASaLVaNTIE 16M7S НК I71 376562 091
Tikkanen »Kauko Tapani 50 S 68 1 EERIKINKATU 3 S A I3 HKI 18 601709 049
TIKKANEN »REIJO OLAVI 49 KE69 1 TK Y 4862 OTANIEMI 4682674 239
Tikkanen »terho Kalervo t 51 S 70 1 TKT 88303 OTANIEMI 095
TIKKANEN »Timo ILKKA TaPIO 49 KE68 1 PA I VANKAJONTJE 8 K fl 3 RJOMeL* 889329 049
TILANTERa »TEEMU TAPIO 49 R 69 1 RAJaLAHDEnTI E 12 A3 HK 120 673787 09 1
TILLI »KARI JUHANI 51 F 70 1 TKT 2C 2 6 7 OTANIEMI 4682320 853
TILLI »MARKKU JUMAN-I 50 R 69 1 PJRTTIPOLKU 6 A HKI63 749250 091
tilli »Markku váino Kalevi 50 V 69 1 TKT 8C32S OTANIEMI 4682793 543
TILLI »TUOMO OTTO JOHANNES 53 F 72 1 TK V 4 A 3 4 OTANIEMI 4682615 543
TILLY »MARJU KAARINA 51 S 72 1 LAMPUOTILANTIE Э4Е 1 06 HK163 746122 09 1
Tinoren .hakry Vaino 49 K 06 9 1 FRANZEN INKATU lOA 17 HKI50 710029 1 74
TINGREN »MANJA HELENA 46 A 65 2 Vi ALL INI NKU JA 6 A 1 S HK 153 710490 071
TI"OLA »KARI JUHANI 48 P 70 1 KOUKKUTIE 45AS29 KERAVA ¿48381 245
TIMONEN »PEKKA LAURI 50 R 69 1 aYRaPaaNTIE 49 LAAJALAHTI 51527 1 049
TIMONEN RAUNO PENTTI »JUHAN 49 F 67 l ! TåRANTA 1 3035 TAPIOLA 464978 049
T IRR l »ERKKI PEKKA JUHANI 49 F 68 1 KUUTAMOKATU 2 A 2 o RUOMELA 885465 049
TIRRONEN »MARKKU OLAVI 51 R 71 1 hepokallIONTie 18 HK!dS 6980170 09 1
TIURI »ULPU AULIKKI 48 A 68 1 FREDRIKINKATU 39C2l HK 1 12 643936 049
TOIKKA »ARI OLAVI 52 V 72 1 TKT SB71 OTANIEMI 4682807 306
TOIKKA »JAAKKO ENSIO 45 K064 1 PAJäLAHOENTIE 12AS HK 120 670602 009
TOIKKA »MARTTI VILHO OLAV| 52 5 71 1 TK Y 4856 OTANIEMI 4682672 705
TOIKKANEN »RISTO OLAVI 52 S 71 1 KARSTuLaNTI E 4A507 HK1S5 71 1422 091
TOIVANEN »JUHA ANTERO 53 <072 1 JaNERsNTA 1 VAL 6K221 OÎNJeMI 186
156
OPINTOJEN TARKOITUS! OI PL.I NS INooRI N/ARK K I TEHO !NTUTKtNTO
ZtllR TOIVANEN «MIKKO ANTERO sm s 73 2 TOIJALA 8 22931 8 6 M
zuza Toivanen «Risto olavi SO V 73 l 186
l*8ZR to i v i la «timo Tapio SO R *8 3 HIETALAHDENKATU 98M7 H*I18 20S
zoasz TOIVOLA AARNO JOUNI «SAKARI S3 K072 l TUKHOLMANKATU 7B1M HK127 M12MM5 SOS
1 9Б 2 0 TOIVOLA «JUKKA VEIKKO 52 H 71 1 LAUTTASAARENT 20-22081 HKI 677823 09 l
|«»вв TOIVOLA «REIJO JUHANI SI K E 70 1 KVLâKIRKONTÎE M и A 8 HK137 SS48M2 93N
zoees toivonen «Antti Juhani S3 P 72 1 TKT MAS3 otaniemt M68262M 079
1998 4 TOIVONEN «ARTO JUHANI SO K E 7 1 l TKT 12DMS OTANIEMI N682938 0 4 9
1 7 3 1 2 TOIVONEN «EERO OLAVI Me V 68 1 ALBERTINKATU 17a6 H*112 636801 837
1*115 toivonen «Hannu Ilmari M8 s 67 3 KUKONKOSKi Lahti is 398
16*40 TOIVONEN «HANNU KALERVO M6 A 66 l HUNKK JSAARENKATu M В 2 8 НКЦ5 431258 091
21435 toivonen «Harri antero SM S 73 1 398
19405 toivonen «harri ilmo Kalevi 52 F 71 1 JaMERaNTAIVAL 6M2M3 OîNIEMI M 6 7 7 9 8 427
18421 TOIVONEN «IIRO OLAVI M 9 F 70 t TKT 2 8 M 0 6 OTANIEMI МбвГМОб 853
22197 TOIVONEN «IIRO OLAVI M 9 A 73 l TKT 2BM06 OTANIEMI M682M06 853
1962! TOIVONEN «JARMO TAPIO M 9 R 71 2 LAPINKATU IO SAVONL ! N.4A20 28379 7 M 0
1*472 TOIVONEN «JORMA OLAV! M6 A 67 1 TKY I2G97 OTANIEMI M 6 6 8 1 3 0 M 9
18989 TOIVONEN «JUKKA TAPIO Si K E 70 1 MåNTYviiTA 9e Tapiola M 6 7 M 7 0 837
21929 TOIVONEN «LASSE MARTTI Т S 2 V 73 1 metsapirtint ie Tapiola 396
18990 toivonen «leena Tellervo SO K E 70 l TKY 3B6S OTANIEMI 4662526 7 3 4
159 19 toivonen «Pekka juhani M 7 R 67 l POHJOISRANTA 1 6 c 2 9 HK 117 66019M 091
216 29 TOIVONEN «SEPPO JUHANI SM F 73 MOISIONKATU 16 LOHJA 8 1833 427
2121* TOIVONEN «SINIKKA SYLVIA MB M 72 l TKY I2DMS OTANIEMI N682938 049
22047 TOIVONEN «VELI-PEKKA J SS R 73 2 398
205* 1 TOIVONEN VISA «LASSI S3 S 72 2 ITäKYLA 403
20816 TOLIN «JUHA TAPIO SI *072 1 TLISToRMä SA 9 ruomela 8 8 9 M 1 1 049
20180 TÖLKKI «LASSI OLAVI S3 A 71 l TKY 3CMS OTANIEMI 4682574 410
21274 TOLLET «LARS GUSTAV 52 A 72 1 BECKASINV IMC2S HF0RS20 ¿76989 09 1
17789 TOLONEN «JOUKO TAPIO ms K069 1 PAKILANTIE 16A236 HK!o3 7N9SS7 684
2143* TOLONEN «JUKKA ANTERO SM S 73 l VANHA KIRKKOTIE PUOLAKMETSa 881296 420
17947 TOLONEN «PEKKA JUHANI M 9 S 69 1 ULV1LANTIE I90 * i m HKI3S ¿32580 698
1899 1 TOLONEN TARJA «TUULIKKI SI KE70 1 MAK 1 ToRPANT IE JM030 HK16M /25896 Û 9 1
20833 TOLPPANEN «ARI KALERVO S3 K072 1 TORNIHAUKANT MAS10 KA^AKALL 590837 049
1 9078 Tolsa «timo Tapani SI V 70 1 AGRICOLANKUJA 6C80 HKIS3 7 10C62 849
19622 TOLVA «ILKKA JOHANNES SI R 71 1 TKY 3BSM OTANIEMI N¿62521 271
14130 TOLVANEN «ERKKI TOIVO ILMaR М3 A 6M 3 LAUTTASAARENTIE 49 AS nK120 67705M 091
1*473 TOLVANEN «HEIKKI TAPANI М2 A 67 1 YLIOPISTONKATU 36BÖMS TURKU 1560M 0«9
17079 Tolvanen «Paavo eluas M 9 S 68 l VILHONVUORENK SD92 HKISG /16839 076
17633 TOMMILA «PEKKA EINARI SO A 69 l TKY 1 1 F 8 1 OTANIEMI M6MM99 049
20*41 TOMMILA «TEEMU EERIK S3 F 72 1 TKT M A 3 3 OTANIEMI M 6 8 2 6 1 M 285
22048 TOMMILA «TERO PERTTI SS R 73 2 IV VIESTI KOULU TIKKAKOSKI 091
1*826 TOMMOLA «HARRI KALEVI ме R 68 1 SALLINKäTU 2bSM HKI2S 09 1
211*9 TOMRER! «JARMO TAPANI S2 R 72 1 TERVAPAäSKYNP 10 HKI70 3S2M48 091
21047 tontlrj «Jarmo Tapio 62 V 72 1 MUNKKINIEMENPeTlE 20СЧЗ HK 1 M bj7 55 09 1
22049 TONTERl «KARI JUHANI S3 R 73 1 KATAJAHARJUNTIE 23В HKI 398
21217 TONTTI MARJA KATRI INA SI И 72 1 ktlanEvantiE 1 6 F 9 1 HK132 609
20787 TOPP JORMA «ANTERO 52 *072 1 KELOHONGANT fl G TAPI0LA2 463127 049
1**40 TOPPlNEN PIRKKO.LIISA Me A 68 l TKY 1 2 F 7 6 OTANIEMI N62765 049
1 * 7 1 4 TOPPINEN «TIMO OLLI SAKARI M 9 *068 1 TKY 12F76 OTANIEMI 462765 049
12988 TQPPINEN «VEIJO KAARLO М3 A *2 3 KAAKKOISKULMA 3 PARIKKALA seo
opintojen Tarkoitus; oipi#insin0oRin/arkki tehointutkinto
18864 
17S9S 
i I67S 
18868 
22198
18249
21275
19523
14527
20406
19079 
18016 
1 3767 
14646
21782
182S0 
I 85 3 8 
16658
19122 
22107
20562
19123 
19947
8632
¡437
fe082
1966 
1659 
11 57 
|9 15
Í530
7534
9050
790
1783
1048 
78 I 7 
14 38 
73 l 3 
15100
6827
8920
0890
1439
19080
205 6 4 
20129 
20967 
>8 142 
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TOHISEVA »MIKKO JUHANI SI S 70 1 TKT 28205 OTANIEMI 4682275 837
T0RKKEL1 »EERO JUHANI 49 f 69 1 TKT 2A22S OTANIEMI 4682295 291
TORKKEL 1 »MATTI ANTERO S 4 K 0 7 3 1 TKY 3C22 OTANIEMI SOS
TORKK1 »TaPIO UOLEVI SI S 70 1 TKT 3682 OTANIEMI 102
TORNI A 1NEN VELI »JUKKA 52 R 73 l JäMERÄNTAI VAL 6 M 2 4 6 0 Î N 1 EM I 285
TOROPAINEN »TAPIO TOIVO J SO И 69 1 KESKIIOHJANTIE 7C 41 LOHJA 81915 427
TORTINMaKI »SEPPO ARMAS 52 A 72 1 JäMERäNTAI VAL 6A 27 OTANIEMI 853
TORVI »VEIKKO ILMARI 52 R 71 l ¡SO ROOBERTINK 38818 НК 112 203
TORVINEN »ANTTI JUHANI 45 S 65 1 OKSaSENK 3 A A 18 HK 1 io 4*7211 619
Tossavainen leena »Päivikki SI KE71 1 LÄHDERANTA 22811 LâHOERANTA 5*6629 049
TOSSAVAINEN »PETRI OLAVI 51 V 70 1 V ! OL ANK A Tu 7 AS HK I 55 7644 1 8 091
TOSSAVAINEN VELI »MATTI 50 S 69 l 2• LINJA 1 1848 HK 153 776375 09 1
TRaSKBaCK »KURT 80 ERIK 43 K 06 4 1 JATaSALMENTIE Saa hk i 83 091
TRASKMAN »BERNOT HILDING 46 KE6S 2 TIILIMÄKI 2-4D16HKI30 488385 091
tuoerman »Markku juhani 54 P 73 2 MERIKOSKENKATU 8 A4 OULU 564
Tuhkanen eRkki »Tapio 48 M 69 l MUSEOKATU 2 4 a 1 2 HK I IO 493228 09 1
TUHKANEN »HEIKKI VEIKKO J 47 R 70 1 MECHELININKATU 8 A 2 0 HK I 10 492948 205
Tuhkanen »Juha Tapani 49 A 68 1 KEINUT IE ЭН1IS HK I 94 302364 09 l
TUHKANEN »T|MO SAKARI 49 H 70 1 MUSEOKATU 24a12 HK I 10 4*3228 091
TUISKU »RAIMO ANTERO SI M 73 1 SNELLMANINKATU 29q42 HKI 506
TUJUNEN »AR I JUHANI S3 s 72 1 TKY 3 C 8 6 OTANIEMI 4682597 073
TUJUNEN »MATTI MIKAEL 50 H 70 1 M ANT Y T I E 9814 HK I 27 «*81751 091
TUKIA »ARMI ESTERI 52 K E 7 1 1 HAAHKAT IE 1 1 Ab HK I 20 576
TUKIA »JAAKKO PEKKA KALERVO 51 <070 1 TKY UHI 14 OTANIEMI 4683016 917
TUKIA »PERTTI JUHANI 54 S 73 l 07S
TUKIAINEN »MATTI OLAVI SO V 71 1 KORKEAK05KI 81274 177
TULAMO »IRMA ANNIKKI 52 K E 72 1 ITaTUULENTIE I HK 185 6980822 091
TULAMq »MARTTI TAPIO 48 A 68 l ITåTUULENTlE 1 HK 185 6980822 049
TULAMO »SEPPO KULLERVO 50 A 73 1 ITaTUULENTIE i HK ! 8 5 6980822 09 1
TULANOER »ARTO JUHANI 4? K 0 6 3 3 TKY 11827 OTANIEMI 460379 049
TULKKI JAAKKO JUHANI 51 F 73 1 TKY SC OTANIEMI 851
tulkki »JUKKA Tapio 47 A 69 1 LIELAHOENTIE 6 A S 6 HK I 20 6923406 091
tulkki »maRkku Olavi 52 R 73 1 I SOK A AR I 7A1 1 HK 120 851
tulkki »matti Ilmari 50 <069 1 TKY 28104 OTANIEMI 4682224 935
TULPPaLA »JORMA VaINO j 53 P 73 1 MUSEOKATU 32825 HKIЮ 497397 09 1
TUOHINO »TUOMO JUHANI 49 V 72 1 TKY 3 А 4 3 OTANIEMI 4682474 854
TUOKKO »ERKKI JUHANI 40 K069 1 TKY 8 А 21 IA OTANIEMI 507
TUOKKO ERKKI »KALEVI 44 S 73 1 MaNTYKALLIO FS8 HAUKILArtTI 427977 049
TUOKKOLA »PEKKA VILLE 47 V 68 1 SAMMONK 9CS4 НК I 1 0 448899 09 1
TUOMAALA »TIMO JUHA ENSIO 47 R 66 1 PAROLANT 198 f 4 HaMEENLINNÄ 262 1 8 10*
TUOMAL» »MARKKU TERHO ENSIO 48 R 68 1 KARSTULANT 4A401 hK 155 71 1422 286
TUOMALA »RISTO HEIKKI 51 P 70 1 TKY 5883 OTANIEMI 46828 1 S *15
TUOMELA »TUOMO JYRKI PaaVO 53 P 72 1 SALPAUSSELäNT 2 A 10 RlIHIMäK 3309 1 694
TUOMI »HARRI VALTTERI 54 S 73 l ULLANL INNaNK 1 AI 7 653476 099
TUOMI »LASSE JUHANI 51 V 70 1 JäMERäNTA 1 VAL 6Ц91 OINlEMl 60*
tuomi »Markku Kalle olivi S3 s 72 1 KATAJAHäRJUNTIE 11 A3 HK 120 657046 861
TUOMI »REIJO KALERVO 49 M 71 t TKY 2A425 OTANIEMI 4682425 24*
TUOMIKOSKI »SINIKKA HELLEVI 52 KE72 1 TKY 4 A 7 6 OTANIEMI 4682637 106
TUOMINEN »ANTTI JUHANI 49 K E 6 9 1 TKY 2 A 35 1 OTANIEMI 4682367 286
TUOMINEN »ARTO UOLEVI 40 A 67 3 SAARINIEMENKaTU 8F8 7 HK 153 761641 0*1
158
opintojen tarkoitus; oipl»insinöörin/arkkitehdintutkinto
1
21676 TUOMINEN •HEIKKI ILMARI St К07Э
15491 TUOMINEN •HEIKKI TAPIO Я6 K E 6 6
17596 Tuominen •Jukka Kalevi 50 F 69
1 3223 TUOM1nen •JUKKA TRJtN» чз K063
21141 TUOMINEN •KARI AATOS 54 s 73
16716 TUOMINEN •MARKKU PENTTI T 47 F 68
19916 TUOMINEN •matti valo 52 p 71
18539 TUOM1NEN •Pertti juhani 50 R 70
19369 TUOM1NEN SOINTU «HELENA 5 1 F 71
17948 TUOMINEN •Tauno Tapio 49 P 69
17535 TUOMINEN •TOPI-ILMARI 50 A 69
21784 TUOMISAARI «HELENE MAARIT 54 P 73
19406 tuomisto •harri juhani 52 F 71
18783 TUOMISTO •kari tapani 46 S 70
19917 TUOMISTO •Martti vilho a 51 P 71
l TKT 1C71 OTANIEMI 4682021 1
l RIIMIT 21 А 12 HKI33 488269 2
1 TKT l1F 89 OTANIEMI •*67567 0
2 TEHTAANA 7ES8 HKttl 654161 0
l TKT 4 C 71 OTANIEMI 3
3 KASTELHOLMANTIE 3E9I НК|90 333142 0'
l FREDRIKINKATU 19C13 MKIIO 648991 s-
1 TKT 111120 OTANIEMI- 46830 1 4 h
1 TKT 1 1F 89 OTANIEMI 467567 0
1 SALPAUSSELaNTIE 18 А I7 8 HKI 378299 0
l ANGERVOTIE 4F65 HKI32 581703 0
l TKT 4A12 OTANIEMI 2
1 POUTAPOLKU 3 A 21 TAPIOLA 467511 8
1 IIVISNIEMENK 2CS2 SUOMENOJA tid 169l 0
l POUTAPOLKU 3 A 2I TAPIOLA 467511 8
22171 tuomisto »Tero olavi
ZlORT TUORI AR| «TAPIO
И68Ч Tuovinen «Juma-pekka
18656 TUOVINEN «JUKKA TAPAN] 
IHOT TUOVINEN «PEKKA VESA
issri Tuovinen «Pertti jouko 
17536 TuPALA Tuut-A «AULIKKI 
18112 tupi viola h «Margareetta 
I9685 TURE TIMO
18017 turpeinen «timo Sakari
20788 TURTIAINEN «ALEKSI TAP|0 
20181 TURTIAINEN «JUKKA TaPANI 
11686 TURTIAINEN «PAAVO MATTI O 
21706 TURTOLA «MAIJA TUULIKKI 
16160 TURUNEN «ERKKI OLAVI
18144 TURUNEN «ILKKA KALERVO 
18540 TuRunen jouko «tapio 
21727 Turunen «kImmo eino 
17251 Turunen «olli Antero 
20565 Turunen «olli Juhani
20168 Turunen «Pertti Sakari 
18633 Turunen «raimo juhani 
21442 Turunen «rauno antero 
2i2i8 Turunen «reijo juhani 
18422 Turunen «risto erkki
16142 TURUNEN SEIJA «MARJATTA 
21785 TURUNEN «VEIJO ANTERO 
11408 TUSA «ESKO HEIKKI 
11841 TUUNANEN «JUKKA ANTERO 
|6l|6 TUUNANEN «MATTI VEIKKO
16476 TUUSA «TUURE TAPANI 
15122 tuutti «reino Sakari 
21211 TUUTTILA MARTTI «JUHANI 
17711 TTLLILA «KAR| AUVO EER|K 
18688 TvNI «RAIMO TAPANI
»8 A 73 I RIIHITIE 2B13 HKI33
53 V 72 I AARNIVALKEAN? 5054 TAPIOLA 
52 P 71 l TK? 11045 OTANIEMI
50 K070 I ALBERTINKATU 38B44 HK I I8 
52 E 71 l TKT 3B86 OTANIEMI
44 V 66 I KASK1LAAKS0NTIE 4A10 SOUKKA 
SO A 61 l KOILLISVÄYLÄ |3 HKI20 
SO K E 7 O I TKT 4B23 OTANIEMI 
52 K07I 1 KTLaNEVANT 16063 HK132 
50 S 61 1 TKT 4C84 OTANIEMI
52 K07 2 I TKT 4 Afl 2 OTANIEMI 
5| A 71 I TKT 10B20 OTANIEMI
52 K07I I LAUTTASAARENT SC2? MKI20
54 K 07 3 1
SO K068 I POHJOLANKATU 43026 HKI60
50 KE61 l TKT SB84 OTANIEMI
S| R 70 I HlIPAKKOTIE 3E7? HAKUNILA
54 K073 2 LUUKKAANI I6«18 LAPPEENHAN? 
48 KE68 1 LAAJASUONT 20-2ZE37 HKI32
53 S 72 I N1EMENMÄENT |0B51 HK 135
53 KE72 1 PIETARINKATU l6o58 HKII4
51 K070 I TKT 58 22 OTANIEMI
55 S 73 l URHEILUT te HIEKKAHARJU 
41 M 72 I TaHKaTIE SCIO HKI39
52 E 70 I nIEmEHMaEnTIE 10851 HK135
48 K068 I TKT 3B83 OTANIEMI
54 P 73 I BRINKINMaKI KAUKLAHTI
52 E 71 l JaMERaNTAI VAL 6M249 OINIEMI 
60 S 71 l gUNiLLANKUjA 2B2I HK I84 
47 K068 I GUNILLANKUJA 2B21 HKI84
47 A 67 1 TKT 4 A 6 4 OTANIEMI
17 R 67 I TKT Sa21 OTANIEMI
SI M 72 I JaMERaNTA1 VAL 6K2I3 OINIEMI
so K069 I TKT 2C262 OTANIEMI
S| K070 I AOOLE LINOEORSINT 1688 HKI
483365 O 
462462 O 
467778 S
2
«682538 6
O
6720o9 3 
4682656 O
6,
4682030 51
4682639 Cl 
4683010 Cl 
676615 c|
794876 Cl
4682816 6 
8765632 Cl 
21536 4I 
575407 01 
484246 0|
662361 21 
4682085 2
oi
C 1
484249 O
4682535 2 
81 1909 O' 
466036 OI 
6980080 O' 
6980080 O'
468263 1 7, 
1682041 O, 
éi
^ 6 8 23I S Iti ! 
b7sI20 91
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C«INTOJEN TARKOITUS: DIPL.|NSIN0oR|N/ARKKITEHOINTUTK|NTO
SDSRR TYNKKYNEN «MATTl AUKUSTI 
90s2 TYNKKYNEN »SEPPO MATTI 
У|»30 TYRVÄINEN »TIMO TANELI
v*66t tyynila »runo ester aulikki
9662 TYYNILA »SATU ESTER BIRGITT
IÍ3|« TYYSKÄ »HEIKKI VILJO A 
ff993 TAHTI »MARJA KATARIINA
PtZsi tähtinen »Paavo Kalevi 
MSB ToLo »MATTI KAARLO 
l#200 ToRma »ESA TAPIO
TftlOI ToRMa »JOUKO ILMARI 
ToRMa .MATTI JUHANI 
ISSN 1 ToRMa »MATTI tapani 
f»3SR ToRma »OLLI JUHANI
lizzo Törnqvist karl Gustav »pete
;%вбА Törnqvist »reijo juhani 
»»6r3 Törnqvist »runar olof ivar 
I-Zzl ToRNROOS »JAN-HENRIk ToRVAu 
r9SB0 ToRoNEN »JUHA ERKKI TAPANI 
äl7* UHRMAN »KIMMO VILHO JUHANI
E*917 UIM1 MATTI »JARMO T,PIO 
r*39S UIMONEN ILKKA 
$130 UIMONEN »MIKKO JUHANI 
>708 UIMONEN TIMO JUKKA »SakaR|
Z 1RS ULJAS OSMO MARTTI »ANTERO
' 192 UOMALA »VELI-PEKKA 
2r>09 UOTILA »ESKO PAULI ANTERO 
l* |r2 UOTILA »JAAKKO MARKUS 
2 131 UOTILA »JARI VILHO JUHANI 
*‘735 UOTILA JARMO
?-у37А UOTILA JUHA »TAPANI 
•v«77 UOTILA »PEKKA ANTERO 
03* UOTINEN »PERTTI TAPANI 
. v208 UOTINEN »TIMO JUHANI 
‘A-SZR UPONEN »RISTO ANTERO
izyBSI URHONEN »OSMO Armas 
1 482 UTRIAINEN »maRJa-LIISA 
2tge9 uuSi-kYyny Jaakko :lmari 
VRJR UUS|-RAjaSAlO »KALEVI AMTER 
;r^799 UUSI-RAUVA »MARKKU SAKARI
rB28 UUSl-PAUVA »PEKKA SAKARI
>¿78 uusisuo «eli »matti
,0)790 UUSITALO »HANNU KAUKO S 
^178 UUSITALO KAISA »MARJATTA 
j9¿* 8 8 UUSITALO »MATTI OLAVI
¡,yt22 UUSITALO »SIMO ANTERO 
>710 UUSITUPA »SEPPO MATTI ILMaR 
1870 UUSKIVl MIRJA »ANNELI 
08I6 UUSVUO«! MAKJA-LEENA
0131 uuttu »Paavo ilmari
S4 S 73 1 VaINOLaNK 31 HTVINKaa 106
S H H 73 1 TKT RC*3 OTANIEMI 618
S4 V 73 1 L1HIN6ANTIE s* HKIS6 594
47 A 68 l KASKELA HAKUNILA 092
*♦7 A 68 1 KASKELA HAKUNILA 8764756 092
48 KE6 7 1 MYLLYMATKANTIE 2BRR HKI92 337368 018
SO KE 70 1 OSMONTIE 218 MK 160 774696 09 1
49 КЕбв l PORMESTARINK 7840 TURKUS2 4676808 853
54 A 73 l TUNTURIKATU 15842 HKIIO 475634 536
47 S 67 1 VATTUNIEMENK I6BA8 HKI2I 837
47 R 6Å 1 VANR STOOLINKATU 2A1I HK I|0 449073 09 1
SO K 0 7 l 1 TKY 4 A 3S OTANIEMI 46826 1 6 245
SI K 0 7 0 l LOUHENTIE 78|l TAPIOLA 460670 853
49 K E 6 8 1 UOMAKUJA 6E89 MYYRMÄKI 539650 420
52 M 72 1 TKY 5CS3 OTNAS 4682844 590
43 S 70 l NORDENSKIÖLDINA S08S HKI25 417135 09 1
52 F 72 l TUPAVUORI lF 96 НК 157 688621 091
S 2 M 72 1 TKY 4CS3 OTNAS 46820 1 3 835
SI S 7 1 1 TKY 4 A S 3 OTANIEMI 4682624 487
за K066 1 ORIONINTIE 2 KORSO 092
4Ç K 06 8 1 TKY 3BI3 OTANIEMI 4682496 3¡0
46 P 66 1 MATINKATU 10QS2 MaTINKVLA 889798 047
S 2 M 71 l OHJAAJANTIE 3A6 HKIRO 577163 0 9 1
51 R 67 1 TKY 88412A OTANIEMI 4 6 8 3 1 27 398
4S S 73 l ALEKSIS KIVENK l*A3 HKISO 091
48 K067 l TUNNELITIE 1AS2 HKI32 583046 C91
52 F 71 1 KUUSITIE 14A12 HK 127 481682 635
51 R 70 1 TKY SAS* OTANIEMI 4682077 490
53 V 73 1 622
48 K067 2 ISO-ROOBERTINK 52a* HKII2 09 1
47 S 66 1 LAAJALAHOENT 2*820 HKI33 481723 09 1
S3 K 0 7 3 1 NAHKAHOUSUNT 12 МК121 622245 09 l
47 K 06 7 l TKY 11GIC3 OTANIEMI 09 l
49 V 6? l JOUSIMIEHENTIE 4G 1 1 I H К I 7 4 361501 09 l
SI R 71 1 RI VI K ALL I0 2 HAUKILAHTI 425884 049
52 S 71 1 JAlmARINTIE *0122 TAPIOLA 853
52 A 71 l LIISANK 17814 НК I 1 7 669707 184
51 K 07 2 1 jameRantai val * f 14 3 o:niemi 467743 232
50 K 0 7 0 1 TKY 4C3* OTANIEMI 4682007 0И
44 A 65 1 makamaki 2C44 Tapiola 426260 83/
48 R 68 1 hakamaki 2e4r Tapiola 426260 837
S3 K 07 3 2 54613 844
52 K 0 7 2 l METSaPURONTIE 17788 HKI63 744423 09 1
se A 70 1 III LI NJA 25848 HK1S3 714810 977
51 K 0 7 1 1 TKY 5A7* OTANIEMI 4682067 067
48 M 67 1 POHJOISKAARI В A 7 H<I20 07 l
SO R 67 l RATATIE 4F8 7 TIKKURILA 092
47 K 067 1 PAJAMaENTIE 14828 HK13* 553242 09 1
SO K 07 2 1 TKY 4aS2 OTANIEMI 4682623 715
51 M 71 1 TKY 3C7 OTANIEMI 4682554 680
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opintojen tarkoitus; oipl. insin„oRin/arkki teho intutkinto
i»?es VA6HTIAL* «RAIJA LIISA A 62 KE 7 1 1 ТКУ 3B84 OTANIEMI 4682536 398
17 712 v aak «Markku kalevi <19 R 69 1 TKT 4 A 4 4 OTANIEMI 4682621 094
1 9 9 8 A vaalasmaa «tarmo johan a 62 KE71 1 EILANTIE 16 REKOLA 092
I 7 1 S 4 VAARAL A «JUKKA SAKARI 99 P 6fl 1 TK Y 3 A 71 OTANIEMI 9682489 320
21170 vahanen «RISTO MIKKO 53 R 72 1 ILTaRuSkONTIE 2d TAPIOLA 4O1530 049
19966 VAHLMaN «LIISA HELENA 62 R 71 1 KALEVANKATU 52AS HKllв 646765 9Q9
16202 VAHTERISTO «REIJO N|ILO <17 S 67 1 TK Y 1 moi OTANIEMI 466802 1 79
21996 VAHVASELK« «ANTTI OLAV] 54 S 73 1 TKT 5873 OTANIEMI 491
21868 VAI JA «JORMA RAIVIO 63 KE73 1 TKY 3C32 OTANIEMI 4682567 909
16717 vai järvi «seppo Kalevi 49 F 68 3 PUHURINPOLKU ID|8 TAPIOLA 463317 049
19689 vainikka «Pekka junani 52 K07I 1 LAULULINNUNTIE 3 MK 170 354618 091
22159 VAINIO «ANNA-MAaR I T 54 A 73 1 LI ISANKATU 1SA13 HKI 17 186
21050 VAINIO EILA «ANNELI 53 V 72 1 TKT ЗА75 OTANIEMI 4682493 016
18789 vainio hannu «Sakari 46 S 70 1 TKY 1 2A 13 OTANIEMI 015
19690 vainio «kaija helena 62 K071 1 TK Y 3884 OTANIEMI 4*82536 398
17896 VAINIO «KARI TAPANI 46 K069 1 TK Y 2A3S5 OTANIEMI 4682371 09 1
19910 vainio «lauri Sakari 52 F 71 1 MENNINKAISENTIE 4 В TAPIOLA 461152 577
18252 vainio «maRkku vaino olav¡ 50 M 69 2 OPETTaJANPOLKU 10 HK168 727304 09 1
19022 VAINIO «MATTI JUHANI 50 KO 70 1 TKV 8A1 1 IB OTANIEMI 738
192*8 VAINIO «OLLI ILMARI 4 5 R 6* 1 KAPTEENINK 50458 HKI 14 6*3245 O9 i
18593 VAINIO «TERO KAARLO 51 R 70 1 TKY 10F83 OTANIEMI 4683186 398
17897 VAINIO ULLA-MAI JA 49 K 06 9 1 T1ENHAARANK 9 HYVINKAa2 17436 106
18196 VAINIONPA« «JUKKA ILMARI 48 KE69 1 POUTAPOLKU ЭВ30 TAPIOLA U 4 9
21223 VAINIONPA« «RISTO JUHANI 53 M 72 1 TK Y 4 C 16 OTANIEMI 4682698 426
18785 vai n tola «Raimo Kalervo 51 S 70 1 AAPELINKATU 13A2 MATINKYLÄ 882394 1 79
20969 VAISTO «TARJA HELENA 62 KE72 1 KADETINTIE 10821 HK I33 487246 743
17988 Vaittinen «risto junani 49 S 68 1 TKY 2в 108 OTANIEMI 4682228 167
22108 VAJAVAAR* «RAIMO GUNNAR 52 M 73 t VL ISR INNE 18 RUOMELA »82058 049
19987 VALENTO KARI «TAPANI 50 KE71 t KaPYLaNkUJA 3812 HK161 794754 09 l
20839 valjakka «eeva-liISA 53 K07 2 1 näytteliJant 22045 hki40 571259 306
17637 valjenTo «Markku tapio 50 A 69 1 EERIKINKATU 2 9 A J 9 HK1 I8 645859 09 I
13528 VALKAMA «ILKKA MATTI OlaV| 40 A 63 3 KIRKKOKATU 1 AC16 HKI 17 669398 09 1
18635 VALKAMA «RISTO TAPANI 50 K070 1 TKY 1 0A 10 OTANIEMI 461995 598
1 7799 VALKEAJaRV1 «OLAVI JOHANNES 50 K069 1 TKV 2A 126 OTANIEMI 4682238 182
17719 VALKEAP«« «REIJO ILKKA T 50 R 69 1 TK Y 8 A 309 OTANIEMI 4682774 723
21932 VALKEIL« «TIMO ILMARI 63 V 73 1 165
15923 VALKEISeNMAKI «AARNO M F 48 R 67 3 AHONPERA MULTIA 52223 495
17793 VALKONEN «AKI ENSIO 50 K069 1 TKV 2B214 OTANIEMI 9682284 593
18193 VALKONEN «MERJA HELLEN 50 KE 69 1 TKV I2C39 OTANIEMI 462139 049
19988 VALKONEN «NIILO |LM«R| 50 KE 7 1 1 TEMPPELIK 17Д10 HKI 10 496862 09 t
17256 VALKONEN «PEKKA JUHANI 48 KE68 1 TKV 12C39 OTANIEMI 462139 235
18867 VALKONEN VELI-PEKKA 52 S 70 1 UUDENMAANKATU 36*5 HK112 639956 09 1
16978 VALLE-RTTNaNEN «LEA ANNIKKI 48 A 67 1 KRI5T1ANINKATU 2 c 51 HK I 17 639942 405
20970 VALLI «KARI JOUKO JUHANI 52 K E 7 2 1 MANKKAANT TE 26 mankkaa 2 d 4
17890 valli «Tapio heimo Kalervo 50 K069 1 TKT 10825 OTANIEMI 466648 609
20567 VALLIN HILKKA «HELENA 52 S 72 1 TKT 4AS6 OTANIEMI 9682627 609
l 9 1 1 5 valo vuokko «Sinikka 44 A 64 3 MARIANKATU 2 8 A 4 HKIl7 628430 09 1
19525 valpas «lauri Kalervo 62 R 71 1 TKV 3821 OTANIEMI 4602501 734
1*660 VALPOLA «TIINA MARIA 47 A 68 I KATAJANOKaNKaTU 38 HK|I6 625350 0 9 1
19530 VALROS «BO FOLKE 46 K06S 1 KANTELEVsGEN 1 6.|8j87 HFORS 533404 091
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OMNTqjeN TARKOITUS) OlfL.INSINooRlN/ARKKI TEHO INTUTK INTO
13260 VALROS «FRET ERNST К 4M S 63 1 BREOanGSV 10 A 8 MARTENSOAL 892699 092
»6*7в valtaoja «kari erkkj kustaa M9 K068 1 TKT 10DS9 OTANIEMI 049
16664 valtiala «Eero tapio 48 A 68 1 TKT 11DS0 OTANIEMI* 462792 091
20183 VALTO »TYTTI KAIJA KYLLIKKI 51 A 71 l TKT 2C462 OTANIEMI 4682445 738
21171 valtonen »Jarkko pekka 53 R 72 1 LAAJASUONTIE ЮВ16 HK 132 577551 091
20892 VALTONEN »LEENA MAIJA 53 P 72 1 TKT 3C14 OTANIEMI 4682558 286
20B68 VALTONEN »MATTI ANTERO 42 S 72 l KOIVUMAENTIE 29F31 VAARALA 8763270 092
20B69 VALTONEN »Mauri JUHA 53 S 72 l VIHTI JÄRVI 270900 927
13B30 VALTONEN OIVA »KOSTIA 4M A 63 1 ALAKARTANONTIE 4 A 13 SOUKKA 8018099 049
19691 VALTONEN »OLAVI ANTERO 52 KO7I l TKT BA62 OTANIEMI 4682059 856
2ИН7 VALTONEN »PEKKA JUHANI 54 S 73 1 P IKKUKOSKENT 23 HK 165 726614 091
16831 VALTONEN »PERTTI TAPAN ! 48 R 68 1 TKT 12054 OTANIEMI 462969 179
19526 VALTONEN RISTO »JUHANI 51 R 71 l TKT 12F8 1 OTANIEMI 4683009 049
1899В VALTONEN »VEIJO MATTI 49 K E 70 1 TKT 2C37S OTANIEMI 4682391 153
21МЧ8 VALTONEN VELI »PEKKA 54 S 73 l POHJANTIE 36 TAPIOLA 927
18786 VALVE »ARI KALEVI 50 S 70 1 PIHLAJATIE 11 REKOLA 8749784 092
20570 valvisto »jari keijo 53 5 72 1 ETUPELLONTIE 17 HK 168 725240 09 1
20571 VANHALA HARRI 54 S 72 1 GTLOENINTIE 5821 HK 120 672258 091
179S0 VANHALA »PAULI ANTERO 48 S 6 9 1 UUDENKAUPUNGINTI E 30 13 HKI öd 9
2\224 VANHANEN »KALEVI ANTERO 42 H 72 1 SOUKANTIE. ISE1 16 SOUKKA 8017367 049
21680 VANHANEN »REIJO JUHANI 54 K073 1 TORNITÄSO 7A|6 TAPIOLA 464686 098
16868 VANHATALO »ASKO JUHANI 51 S 70 1 TKT 5891 OTANIEMI 4682817 443
1ВМ9Ч vanhatalo »ilkka ossi Tapio 47 K E 6 6 3 KUNINKAANK 46 TRE20 28035 837
206ЧМ VANHATALO »seppo NIKOLAI S3 F 72 l jameRantaiVAL 6 M 2 4 7 0 ; N 1 EM 1 461779 443
185S4 VANHOJA »JARMO TAPANI 51 R 70 1 TKT 4 A 71 OTANIEMI 4682632 917
1 7<*8б VANNINEN »OLAVI ENSIO 42 K068 3 KOTI KONNUN!I E 3017 HK 194 30eS29 091
18424 VANITOLA »TIMO ALLAN 51 F 70 1 MäK ISELKA ELIMÄKI 204 044
19918 VARHIMO »ANTERO TAPANI 52 P 71 1 Hl IOENKIUKAANT ЮЭ6 HK 134 485552 091
16322 VARIS »ERKKI AULIS 48 KE67 3 ALAKARTANONTIE 1398 SOUKKA 8014383 049
18996 varis »Markku Kalevi 51 KE70 1 TKT 2A 158 OTANIEMI 4682249 053
1 7848 VARIS »MIKKO ILMARI 48 K069 1 TKT 2B201 OTANIEMI 468227 1 853leería VARIS »PEKKA JUHANI 48 S 6 9 l TKT 2B 211 OTANIEMI 4682281 173
18147 VARJONEN »LEENA TALVIKKI A 50 KE69 l EER IK INK 2383 1 HKI 18 649760 09 1
21449 VaRkoI »juKka Tapan 1 55 S 73 l 260
18019 VARMA »YRJÖ ANTERO 47 S 69 1 TKT 2C279 OTANIEMI 4682332 059
20 1 32 VARONEN OLLI »JUKKA ANTERO 49 M 71 1 FREDRIKINKATU 180418 НК 112 091
21859 varpula »juha Elias 54 K E 7 3 1 EVERSTINKJ 6 A 1 1 LEPPåVAARA Ы 731 1 743
21531 vaRpula »timo Topias 54 F 73 1 EVERSTINKUJA 6 A 1 1 LEPPaVAA* 743
20084 VARSTELA »ESA JOHANNES 50 V 71 2 ATRäp4ANTie 7 laajalahti Ы 4765 049
16388 VARTEVA »ESKO KALEVI 47 KE67 3 К I RKKOPU! ST ! KKO 3C2 VAASA 1 0 242951 049
12003 VARTEVA »RISTO ANTERO 42 F 61 1 RISTO RYTINT1E 28C26 HKIS7 688663 091
21933 VARTIAINEN »ASMO YRJO 54 V 73 l ULVILäNTIE 19K5 HK I35 153
17273 VARTIAINEN »VEIJO MATIAS 48 V 68 1 TKT 10049 OTANIEMI 4683188 049
2 1 45О Vartiala »hannu anTero 54 S 73 1 KEIJUKAISTEN 5C 2 1 HK I 82 787699 09 1
21051 varvas »veIjo Tapani 52 V 72 1 RINNETIE 17 I ТА-HAKK ILA 8764801 783
20645 varvikko »Kari ILKKA Tapani 53 F 72 1 ADOLF LINDFORSIN! 7A27 HKI 5 7 48Q6 091
21682 VASAMA »JUKKA MATTI 55 K073 1 ¡taranta 2e Tapiola 464498 573
15802 VASANKARI »MARTTI ELLIS T 49 F 67 1 KR1STIANÎNKATU 17А8 HK117 662796 091
21I72 VASkELAINEN »JORMA TAPIO 53 R 72 l TKT 4 A 7 5 OTANIEMI 4*82636 297
20971 VATANEN »JOUNI TAPIO S3 KE 7 2 l TKT SC 3 3 OTANIEMI 075
162
OPINTOJEN TâNKOITUS; D|PU.|NSIN0oRIN/ÅRKKITEMO|NTUTK1NTO
1*081 vatilo «meikki veli kaleva 51 V 70 1 LAUTTASAARENTIE 34СЧ NK120 676743 394
1**9 t vattula «tenttu MANIA SI KE 7 1 1 TKT 10G100 OTANIEMI 467006 398
10572 vauhkonen Kaarlo «vesa j 53 S 72 1 TKT 4 C 3 3 OTANIEMI 686
ISM** VaUHKONEN «PEKKA OLAVI N7 KE** 3 KOKKOVUORI A C 36 HAUK ILAMT1 426051 09 1
1*17* VEHANEN «ARJA MARJATTA 51 A 70 l PURSIMIEHENKATU 13A19 НКЦ* 639843 587
18*15 VERANEN «ASKO ERKKI VAINO 51 F 70 1 TKT 2C62 OTANIEMI 4632212 853
1*813 VEMKAKOSKl «JOUKO ALLAN <19 R 68 1 MECHELININKATU 49*1 N<125 493572 69*<
1*527 VEHKAOJA HEIKKI «JUMAN] 52 R 71 1 Rl 1STAVU0RENKJ 6R13 HKI32 578830 091
1*12* VEMKAPERa «HEIKKI JUHANI «6 N 70 1 TKT 1 1 F 0 4 OTANIEMI 4682932 564
11787 VEHMAINEN «KARI EINARI 51 S 70 1 TKY 5 A 41 OTANIEMI 4682048 853
21173 vehmas «haRri Tapio 53 R 72 1 YRTTIMAANTIE 70c HK 173 091
155*1 VEHNIÄINEN «PEKKA JOHANNES 47 M 66 3 MARIA JOTUNI NT 7N131 HKI40 427
21052 VEHVILÄINEN «HARRI TAPIO 52 V 72 1 KYLaNEVaNTIE 16 HK132 109
22053 VEHVILÄINEN «MATTI VESA Sh R 73 l 1S0KAARI 18821 HKI 853
188** VEIJALAINEN «JORMA TAPIO 51 S 70 1 TKT 2C472 OTANIEMI ‘<682455 162
21276 VEIJALAINEN «JUHA TIMO ERkk 53 A 72 1 MURMELinpolku KORSO 8728117 092
175*7 VEIJALAINEN «KARI TOIVO K SO F 69 1 TK Y 2C369 OTANIEMI 162
20835 VEIJOLA «RISTO TAPIO 52 K 07 2 1 TKT 0 A 21 IB OTANIEMI 4682747 5 6 4
21*51 VEIJOLA «TIMO Vaino 54 S 73 1 TKT 8 A 21 IB OTANIEMI 5 6 4
1***3 VEIKKOLA «HANNU MARTTI J 50 KO 7 1 1 POHJANT 2 A 1 TAPIOLA 427
21053 VEISTINEN «MAURI KALERVO 53 V 72 1 JaMERaNTA ! VAL 6K213 0 IM EMI 485
1**2* VELLING «TIMO TAPIO 46 M 67 3 MYLLYMATKANT 26чЧ НК I92 J 39 3 68 S6Û
1**20 VENHO «VESA PEKKA KALEVI 49 K 0 6 e 1 EERIKINKATU 21C73 M<Il8 607433 09 1
20*12 VENTILA «MARKKU ANTERO 52 s 71 1 HUOVI T I E 3 A S 3 4 HK140 573368 934
152*2 VENTOVUORI «T|M0 EINO 47 K066 3 ALAKARTANONT 4840 SOUKKA 8016223 2d6
181*8 VENÄLÄINEN «HANNU.JUHAN ! 50 KÉ69 1 TKT 1 1C38 OTANIEMI 4683109 201
17257 VENÄLÄINEN «PERTTI KALEVI 4 в KE 6 8 1 TKT SC93 OTANIEMI 4682864 297
175*8 VEPSÄLÄINEN «ARI PAAVO J 50 F 69 l KOILLISVÄYLÄ 1la7 HK I20 678758 179
17538 VEPSÄLÄINEN «ESA PAAVO A 50 A 69 1 KOILLISVÄYLÄ 1lA 7 HK I20 678738 1 79
15*25 VEPSÄLÄINEN «PAULI ENSIO **8 R 67 3 TKT 10056 OTANIEMI 4 6 1 Oø *< 049
18021 VEPSÄLÄINEN «PERTTI SAKARI 40 S 69 1 SELJATIE 2A2C HK 132 571418 09 1
18*3* verho «Tapio antero 52 K 0 7 0 1 BREOANTIE 4R KAUNIAINEN 501379 235
1*83* vesa «Markku antero 49 R 68 3 KANNElTIE 6 E 4 9 HK 142 534966 09 1
21*83 VESA MARKKU MIKAEL 52 K 07 3 2 UUSIK0IVIST0NT1E 79816 PORI 609
15108 VESALA «ANTTI ILMARI 46 R 66 1 PAIMENENKATU 16049 REKOLA 8748358 049
18870 VESALA «ERKKI OLOF 51 S 70 1 TAMMIPäaNTIE 4 laaksolaht1 846784 049
20573 VESALA «MARKKU TAPANI 53 S 72 l PUHuRINPOLKU lF 30 TAPIOLA 463431 43О
18727 VESALA «MATTI HENRIK 51 K 0 70 1 TAMMIPäaNTIE 4 LAAKSOLAHTI 6 4 6 7 8 4 049
18788 VESALA «RISTO OSKARI 50 S 70 l TKT 12C32 OTANIEMI 467984 049
2117* VESALA «TAUNO JUHANI 53 R 72 1 TKT 4816 OTANIEMI 4682653 257
2057* VESANEN «OSMO JUHAN] 52 S 1 JOKIOINEN 23282 169
21787 VESANEN «ULLA-Ma!JA SINIKKA 53 P 73 i К I V ITORPANTIE 1 A 53 HKI33 077
203*3 VESANTO «ANTTI JUHANI 50 R 71 1 HAUKIKALLIO C2Ü HAUKILAHT1 428018 290
185*7 VESANTO «MARTTI TARMO J SO R 70 1 TKT 3B27 OTANIEMI 430
1753* VESANTO «PERTTI PAAVO OLAVI 49 A 69 1 I TaRANTä l 3HI0 TAPIOLA 430
20575 vesaoja «juha Pertti 53 5 72 1 ISOKAAN I 14*19 HK120 *77874 091
1*800 VESIKANSA «MATTI JALMARI 45 A 65 3 SVINHUFVUDINTIE ISBlS H<IS7 687359 091
1*835 VESIKARI «ERKKI JOHANNES 49 R 68 1 PIHLAJATIE 4 0 A 5 HK I27 483061 09 i
1*6** VESIKIVI «OLLI JUHANI 52 K 0 7 l 1 TKT 5 A 3 4 OTANIEMI 4682045 734
15*11 VESTERINEN ANNA «KAARINA 47 P 66 1 TALMA 236064 753
163
OfinTouen tarkoitus: oifu.insin0oRin/arkki tehointutkinto
1 7795 VESTERINEN «ILKKA JUHANI SO K0Ó9 1 mElkONKATU 4 a21 HK! 2l 672229 091
I7S40 VESTERINEN KATRI «ELMa ЧЯ A 6 9 I OKAVANIEM! SAMMATTI 297
20S7* Vesterinen «Tapio anton S3 S 72 l TK Y 3887 OTANIEMI 4682S39 593
18022 VESTERINEN «TIMO MATIAS SO S 69 l TK V 2вЗ 1 9 OTANIEMI 4682352 S93
1S801 VESTERINEN TOUKO «JUHANI N7 Г 67 1 TKT 1 1 A 12 OTANIEMI 467180 049
20085 VESTMaN «MATTI ANTERO S 2 V 71 I TK Y 4 a2 3 OTANIEMI 4*82610 426
1 887 1 VETELaSuO «JUKKA KALERVO SI s 70 l TK Y 2A 132 OTANIEMI 468224 1 08 l
21531 VETTENRANTA «JAR| TERHO sm F 73 1 TK Y 3ASS OTANIEMI 4682482 734
18728 VETTENRANTA «JUKKA TAPfO SO K070 l SIIRILANTIE 18 MANKKAA 5236 75 049
16980 VETTENRANTA «LASSE KALEVI M 9 K 0 6 8 1 KATAJAT1E HIEKKAHARJU d 3 2 l e 6 092
18872 VEURO ILKKA SI s 70 1 KEINUTÎE S A 2 HK 19 M 301369 09 1
19911 VIOBERG «HENRIK JOHAN S 2 F 71 l TK Y 4 BS I OTANIEMI 4682667 598
18689 v i o i n g «maRtti yrjo Tapio 4M K 0 7 0 1 MELKONKATU 7841 НКl21 6711M4 09 l
21539 VIENO «TIMO KULLERVO SM F 73 1 TKY SA 76 OTANIEMI 4682067 145
21939 VIERROS eTERO TaPAN! SM V 73 2 UNTUVA I SENT IE 7 G 9 m HKI82 78MS60 Û9 l
20133 VIERTIO RISTO «SAKARI 52 M 71 1 TKY S A 22 OTANIEMI 4682039 016
l 8926 VIERTOLA «MARKKU TAPANI M 9 F 70 I TKY 2b 4 0 7 OTANIEMI 18 1
18023 VIERU »LASSE JOHANNES SO s 69 l TKY 4 A 7 4 OTANIEMI 887
17316 VIHAVAINEN «LASSE JUHANI M 8 V 68 3 tahkakuja 12 imatra 323M9 1S3
21175 VlHERlALâ EEVA «KAARINA S3 R 72 1 EERIKINKATU 3SCM9 НК I 16 649188 286
21707 VIHIJäRVI «LIISA MARJATTA sm K 07 3 l TKY 3C72 OTANIEMI 4*82589 182
19801 VIIKARI «HILKKA ELINA RS A 65 2 MECHEL 1 N I NK 27В23В НКЦО 409631 SoM
20086 VIIKARI «MATTI ENSIO SI V 71 1 TKY 4 a8 2 OTANIEMI 4682639 S 3 2
17715 VIIKARI «PERTTI VILHO 48 R 69 1 CALON IUKSENK4TU 2C 7 7 НКЦ0 496471 091
18075 V1ILO «MARKKU PELLERVO 49 P 69 1 JaäKARINKATU d A I9 HKI1S 6269M? 036
16262 VIILO «Pertti Ilmari 47 P 67 3 RlStiverajankaTu im nokia 049
20577 viilo «Torsti Tapio S 2 S 72 1 R! ISTaVUORENKJ 6Cl8 НК I32 574290 S36
16329 VIIMA «MARKKU ANTERO 49 S 67 1 TOI JA 259
20578 Viinikka «yrjo untamo S 4 s 72 1 KORVATUnTURI NT SF4S HKI97 322753 09 1
16836 VIIPURI «HANNU MATTI 49 R 68 3 IDA AALBERGINT 1E34 HKIMO 582509 09 1
19083 VIIPURI «JUKKA PEKKA SI V 70 l OTAVANTIE 3C97 HKI20 622274 249
22160 VIITA PE TR I SI A 73 l ensontie 6 laajalahti 200
21059 VIITA «REINO ANTERO S3 V 72 1 TKY M A 3 2 OTANIEMI 4682613 106
18789 VIITALA «HEIKKI KUSTAA 49 S 70 1 TKY ЭС66 OTANIEMI 4682586 7 M 3
16837 VIITALA «MATTI JUHANI 48 R 68 3 TKY 12G91 OTANIEMI M6M68S 049
22059 VIITALA «VELI JUHANI 52 R 73 1 VA INäMOISENKATU 2 1 A 13 HKI10 004
20899 VIITAMÄKI «PAAVO ТАРАМ S3 P 72 I KULMAKATU 48 HKI17 62868 1 09 l
21055 Viitanen «matti juha Ilmari S3 V 72 1 TKY 4 A 9 Б OTANIEMI 4 * 8 2 6 M 6 8 M 8
17716 VIKMAN «HANNU TaPANJ SI R 69 1 TKY 28404 OTANIEMI 4602404 853
19125 VIKMAN «MERJA ELIISA SI M 70 l torn¡taso 7a 1 Tapiola M64609 OM 9
13667 VIKMAN «RAIMO KALERVO 42 Ä 64 1 VAHäNTUVANTIE 9(28 HKI39 543143 09 1
15926 vikman •r a i n e r Ensio 48 R 67 l TOLSAnP 4 E 28 KIRKKONUMMI 049
16023 VIKMAN «VESA ERKKI aSKaL 48 KE67 3 BULEVARDI 17(17 м<I12 601442 240
19853 VILAVAARA «ASKO JUHA AUGUST 52 S 71 1 MELKONKATU 176838 HK121 022866 277
17S92 vilen «seppo kalevi SO A 69 1 TEHTAANKATU 3E42 HKIl4 6 3 8 7 2 S 09 1
21953 VILEN «TIMO KALERVO SI S 73 1 VANAKONTIE 40128 H 1 EK K AH 833998 092
17829 Vilenius «Jarmo Ilari SO K0*9 1 TKY 8В2 t 4 OTANIEMI 4682751 153
17891 VILHUNEN «JUKKA OLLI SO K069 l TKY 28301 OTANIEMI 4682334 6 I 2
17871 Vilhunen «Pekka juhani 48 K 0 6 9 1 ISOKAäRI 12823 HKI20 674593 612
18999 VILJAKAINEN «eSa MATTI J SI K E 70 l TKY 2a128 OTANIEMI 4682239 153
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iaoqt VILJAKAINEN «MARKKU ANTERO «e K067 3 KUUTAMOTIE 15 MK 1*0 792028 091
17222 VILJAKAINEN «SEPPO JAAKKO T R3 S 61 1 StMMATINTtE «01*8 НК 155 171
182U» VILJANEN •jorma Sakari ie V 69 1 TKT 10829 OTANIEMI 4682929 049
19851 viljanen •JUHA HEIKKI S3 S 71 1 JaMERaNTAIVAL *AI S OTANIEMI 837
18519 VILJANEN •mariti aatahi «9 R 70 1 EERIKINKATU 10A33 HKI 10 6 4 S 4 59 009
21159 VILJANEN • teuo untamo SH S 73 1 853
1*927 Vilkamo •OLLI Heikki Tapani SI F 70 1 TKT ПНЮ* OTANIEMI H65630 049
19393 vilkamo •SIRKKA AINI H SI F 70 1 TKT ПНЮ* OTANIEMI H6S630 049
17951 VILKmaN •RAIMO VEIKKO 47 S 69 1 TKT 12F78 OTANIEMI 049
15997 VILLANEN •Martti juhanj 47 KE66 3 TORNI POLKU 3e*0 PORVOO 613
*1*89 VILLANEN •Seppo jorma k SH K073 1 TKT 9C79 OTANIEMI H 6 8 2 0 2 H 609
17718 VILLBERG •LASSE armas 48 R 69 1 TKT 88I12a OTANIEMI 4682718 016
19695 VILO «TIMO SAKARI SI K071 1 MUUTTOLINNUNT * MK I70 JS HS 1 9 09 1
1*838 V ILPO •JY H I ILMARI 43 R 68 1 PaIVaRINNANKaTU SA20 HK12S 09 l
173*6 VILSKA «PEKKA ERKKI ILMA« I H 9 M 68 1 MALMINKATU 32BS| HKI 10 646559 080
18928 VIRA «JUHANI ENSIO 51 F 70 I ТКУ 2A227 OTANIEMI H682297 144
15927 VIREN «ANTTI ANTERO He R 67 3 SAAKOSK1 277
1779* VIREä «seppo JUHANI H 9 K 06 9 1 TKT 2СЭ78 OTANIEMI 4 6 8 2 3 9 H 053
19855 VIRJAMO •jari Kalevi 52 S 71 1 TKT 583* OTANIEMI 4682092 5d6
218*0 virkajärvi «timo Sakari S3 К E7 3 1 KARRINTIE 19 MK I75 372388 09 1
1985* VIRKKALA JUKKA »ANTERO 52 S 71 1 PURJETUULENKUJA ¡1 HKI85 6980616 091
1 52 1 0 VIRKKALA •LAURI ANTERO 46 K066 1 MECHELININK 39 A 7 MKI25 H 9 H 2 9 6 09 1
21277 virkkala •Tapani rekka S3 A 72 1 PURJETUULENKUJA || НК 185 69406 1 6 09 l
218*1 VIRKKUNEN «REKKA VILJAMI SH KE73 2 SOUKANRANTAT 19 SOUKKA 886697 0 4 9
21*85 VIROLAINEN «kari OLAVI SH K 0 7 3 1 UKONVAAJA ! F *2 TAPIOLA H6HS38 049
19023 VIRONMÄKI «JOUKO JUHANI H 9 V 70 l KAARIKUJA SF|22 HKI91 302 356 091
1*925 virranTaus «matti Paul j H 7 M 67 H RISTOLANTIE 19 A 19 HKI30 5833 1 H 09 1
20791 virta ARTO ANTERO SI K07 2 1 TKT 3A93 OTANIEMI
20087 VIRTA «EERO JUHANI 52 V 71 1 KLAAVUNTIE 5H47 HKI91 33S3H8 091
21056 VIRTA «JOUKO ANTERO 52 V 72 1 TKT 5835 OTANIEMI SHO
17709 VIRTA LEENA «MARKETTA 49 R 69 1 TKT 12F7S OTANIEMI H63850 5Q6
19802 VIRTALA elina Tellervo 45 A 65 2 PERUSTIE 3A-90CI2 MK 133 H 8 3 6 9 H 09 1
218*2 VIRTANEN aino •helinä SH K E 7 3 1 ILTARUSkONTIE 3d 3 TAPIOLA H63SS9 0 H 9
2И55 virtanen •EERO TAPIO SH S 73 1 HUOPALAHOENT 7A10 HKI33 H8H597 09 1
21935 virtanen •Erkki Tapani S3 V 73 1 MERITULLINKATU 32815 HKI |7 669411 091
19*9* virtanen •ESKO ANTERO SI K 0 7 1 1 TTomieHENKaTU 2c 8 7 MK I1 e 6 4 7 Об H 08 1
21057 virtanen •HARRI ANSELM S3 V 72 1 RAISIO KAANAA VANTO 787803 680
18997 virtanen •henri Kalervo SI K E 7 0 1 TKT 3C71 OTANIEMI 4682568 609
18790 VIRTANEN •johan Vaino SI S 70 I STRANDBT PARAINEN 573
18550 VIRTANEN •JORMA KALEVI SI R 70 l 5 I I L I TI E 7N233 MK{80 785486 09 1
2193* VIRTANEN •JORMA VEIKKO A SH V 73 1 632
15211 VIRTANEN •jouko Tapani 45 K066 3 KARJALANKATU l*BIO HK 152 719233 091
2117* VIRTANEN •JUKKA UOLEVI S3 R 72 1 TKT 9835 OTANIEMI 4682661 398
22055 VIRTANEN •KARI OLAVI SH R 73 1 SI IL IT IE 7 N 2 3 3 НК I80 785486 09 1
18150 VIRTANEN LEA »LIISA ANNELI H 9 KE69 I OTAVANTIE *821 MK 120 674077 106
21*8* VIRTANEN •MARKKU JUHANI sh KO 7 3 2 TELJANT|E 7 C 39 MK 135 554374 09 1
19029 VIRTANEN •Markku kosti SI V 70 1 TKT 11I132 OTANIEMI 4683192 043
19528 VIRTANEN •Markku tapio SI R 71 1 JAMERaNTAIVAL 6K 221 OINIEMI H 6 7 9 00 532
1*839 VIRTANEN •matti juhani H 9 R 68 1 JaMERaNTAIVAL 6K22I OIMEHI H 6 7 9 00 S32
lessi virtanen •MATTI TAPANI SI R 70 1 KANNELKUJA 9028 HK|92 539459 091
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19*112 virtanen »Olav i aRnaS 
I727S VIRTANEN »PERTTI ANTERO 
19 8S 7 VIRTANEN »REIJO TaP|0 
19183 VIRTANEN »RIITTA MAARIT 
21487 VIRTANEN »VELl-PEKKA
S2 F 71 l TKT RA7S OTANIEMI 
R7 V 48 1 TKT 88214 OTANIEMI 
S2 S 71 I ANTTILANTIE MTV I NK A A 
R7 A 70 I TÖÖLÖNKATU S2AI HKI2S 
SR КО7З I TYÖMIEHEN* 2CR7 HK I 18
*1482434 398 
R4877S3 081 
20R43 104 
091
4R7O4R 081
19497 VIRTANEN »YRJÖ OLAVI SO K071 
I8R29 VIRTApERKO »LAURI ERK* 1 Si F 70 
17719 VIRTASALO »HANNU MATTI R9 R 49 
17797 VISKARI «MARKKU JUHA SO K0S9 
18437 VI5TBACKA »KURT R 1K ARO SI K070
I TKY I2F83 OTANIEMI 9482943 MOI 
I HUOPAlAHOEnT 8812 MKI33 R82372 091 
I JaMERaNTA! VAL 7 E 7 7 OTANIEMI R47773 498 
I TKY 2CI70 OTANIEMI 023 
I KAOETINTIE I RA 12 HK133 484665 091
19R13 VI SUR I »PERTTI JUHANI 
19124 VITIKAINEN »ARVO OLAVI 
18210 VITIKAINEN »ESA ANTERO 
l536I VIUHKO »ERKKI OLAVI
IR132 Voipio »antti lauri
52 F 71 I TKT IIC36 OTANIEMI
S| M 70 l TEHTAANKATU 3D2S HKIIR
R8 V 49 I TKY RB92 OTANIEMI
R3 R 4* I MUURALA ESPOO
RA A AR I KAUPPALANTIE 3lAR MKI32
179
427580 S07 
4682488 O I7 
843095 049 
571814 OVI
19859 VOIPIO »MIKA YRJÄNÄ
18024 VOIPIO »VELI-ERKK1 ANTERO 
18921 VOLMARI KAI-ERIK
18025 VOLOTINEN »PENTTI JUHANI 
19992 VOUTILAINEN »EIJA ANNELI
S| S 71 2 MANNERHEIMSV 19a9 HF0RS25 
SO S 49 I ISOKAARl 3A10 HKI20 
SO P 7O 1 TKY 12F 7 7 OTANIEMI 
50 S 49 1 TKY 2A2S9 OTANIEMI 
52 KE 7 t I TKY 5AS4 OTANIEMI
445793 091 
475198 Э91 
098
4482312 304 
4482055 837
15499 VOUTILAINEN »MATTI TAPANI 
17599 VOUTILAINEN »REIJO ANTERO 
19993 VUNNELI »TUULA HELINÄ 
21535 VUOKKO »JYRKI JUHANI 
17083 VUOKKO »RAIMO MARKKU TaPANI
47 K E 44 4 RUUNUNMAANK 19 KOTK A 20
SO F 69 I ULVILANTIE 29/68462 HK 135 
52 KE71 1 JaMERaNTAI VAL 6F13S 0IN1EMI 
54 F 73 ! OTANIEMI
48 S 68 I TKY 12 A 4 OTANIEMI
16505 049 
553493 091 
309 
774
445835 04?
19698 VUOKKO »TIMO SAMULI 
22054 VUOLA »PEKKA JUHANI 
17720 VUOLA SEPPO »JUHANI 
15929 VUONTELA »JUKKA PEKKA 
15805 VUORELAINEN »TIMO OLLI
52 K071 l TKY 4C42 OTANIEMI
54 R 73 I KYLaNEVANTIE 14068 HKI
SO R 49 I TKY 8 В 10 9 OTANIEMI
48 R 67 I MERIMIEHENKATU 25048 HKIIS
48 F 67 I PILVETTaRENPOLKU 7 TAPIOLA
4682009 602 
581258 60? 
4682712 853 
637220 091 * 
467494 049
20792 VUORELMA »PEKKA JUHANI 
I6719 VUORENMAA »ARVO RAINER 
20834 VUORENSOLA »PENTTI JUHANI 
21225 VUORENTO »REINO TAPANI 
20185 VUORI »EU* HELENA
53 K072 I VESIJaRVENK [3 LAhT||1
49 F 68 I HAAGAN PAPPILANT IAS11 HKI 
52 K072 I KYLaNEVaNT 14057 MKI32
50 M 72 I PIETARINKATU 4837 HKII4 
52 A 71 l TKY I0E78 OTANIEMI
26835 398 
570267 40S 
609 
306
4482978 858
18874 VUORI »HANNU TAPIO 
17367 VUORI »JUKKA EINO TAPIO
18552 VUORI »JUKKA OLAVI
17830 VUORI »LASSE KEIJO AUGUST
18553 VUORI »SEPPO ANTERO
SI S 70 I TKY IIE70 OTANIEMI
49 M 68 1 LIISANKATU 5844 HKI17
51 R 70 1 RUOMELANAUK! O 6EI13 RUOMELA
so K069 i vaaksy
S| R 70 I TKY SCSI OTANIEMI
460952 049 
853
869628 049 
661207 398 
4682858 002
20187 VUORI »TIMO ERKKI 
19994 VUORIKARI EINO »OLAVI 
21456 VUORIMAA »Hannu Tapani 
18554 VUORINEN »ASTA HELENA 
18998 VUORINEN »HELI KATRIINA
46 A 71 I SILTASAARENKATU 4813 HKIS3
52 K E 71 I TKY 3087 OTANIEMI
53 S 73 I NOROENSkJoLO!NK 4a20 MKI25 
5| R 70 1 TEHTAANKATU 8822 HKII4
51 KETO I SAMMALKALLIONKJ 3C18 OLARI
774943 917 
4662539 891 
443463 091 
657758 4 o 2 
865305 OM?
14168 VUORINEN »JURMA ANTERO 
21177 VUORINEN »JUKKA-PEKKA 
19127 vuorinen »Markku olavi 
20089 VUORINEN »MIKKO JUHANI 
17849 VUORINEN OLLI »PEKKA
46 F 65 l EERIKINKATU 48042 HK I 18 
S3 R 72 I MEILAHTI 25A HK|25 
si n 70 1 Väinölänkatu 36br hki6| 
5| V 71 l TKY 3C73 OTANIEMI 
49 KO49 l 3.LINJA ЗА 15 HK I 53
648071 091 
430 
09 I
4682590 152 
714256 536
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1919S
20090
221*1
|ЧЫ9
19699
21226 
I 9260 
1199* 
13909
22057
22069 
I 9529 
1*720
19700 
186 38
22058 
20579 
1*203 
1*921 
19994
1908*1
198*1
17400
1*928
17318
1*809
20793
20*9*
18076
19180
1*922 
2153* 
l S I l 1
15*95
21688
1*890
19128 
20891 
220*0 
17089
19701 
13119 
19182
19129 
18999
20186
19530
22177
22109
1700*
VUORINEN «PERTTI VISA J So KE 7 1 1 JaHERaNTA[VAL 6GI9S OINlEMl 90S
VUORINEN «Sakari anteno 18 V 71 t 9.LINJA 17-I9CS НК15Э 7 18053 109
VUORINEN «SaNI-JUSSI 51 A 73 l 105
VUORIO «AKI V R Jo SAKARI *5 S 65 3 TKT 2*51 OTANIEMI 297
VUORIO ERK*I «JUKKA 52 *07 1 l OTAkAlLIO 4051 OTANIEMI 166922 075
VUORIO «HANNU EINO OLAVI *3 H 72 l makktlantie 5A9 leppavaara Oi 9
VUORISTO «JOUKO SEVERI 1Ó R 65 3 KUUTAMOKATU 9A I8 RUOHELA 885126 019
VU0RIV1RTA «ILMO JUHAN] 15 KE61 3 TALONTIE 3-SASIS HKI30 572753 091
VaHIHAA «TIMO ILMARI 15 S 61 3 PORTIMONPOLKU 8 A 19 HKI80 786899 09 1
V«HäAHO «ILKKA TAPANI 51 R 73 2 SIILITIE 118*212 HK180 787736 09 1
VAHA-HERTTUA «LASSI RISTO A 51 R 73 l RAUHANKATU IIC93 MK 117 625721 831
VaHaKALLIO «ARJA IRENE SI R 71 1 SOTKATIE 6 A 3 HK 120 675967 091
VaHaKTLa «PEKKA MATTI P 19 F 68 1 JaHERaNTAIVAL 6M256 o:niem! 167692 731
VaHa-pIikkIo «Jaakko Tapio 52 K 0 7 1 l aYRaPaäNTIE SS LAAJALAHTI 516112 577
VaHäRaUT|0 «ERKKI ILMARI 50 K070 1 TKT 88217 OTANIEMI 1682751 11 0
VAHASoTRINKI «ESKO J 51 R 73 2 REENINTIE 11130 R| |HM*K| 33552 691
vaHatalo «matti mikael 52 S 72 1 PERUSTIE I9 A 3 HKI33 186171 131
VaINaMO «RISTO AUKUSTI 18 5 67 3 FREDRIKINKATU 20B90 HKI12 ¿50503 019
Vainola «haiinu olavi 19 K 0 6 8 3 LUTHERINKATU 6A 17 HKIIO 198666 09 1
vainola «Päivi aulikki 52 KE 7 1 l LEHOESNIITYNTIE 31 1 95 HK|39 187720 Ovi
VAINOLA «REIMA VERNER SI V 70 t OTAVANTIE 3C97 HK120 622271 398
VÄISÄNEN «ESKO ELIAS 52 S 71 1 RAJAMaENTIE RAJAHaK! 201261 513
vaISanen «Ilmo Kalevi SI F 69 2 KAARIKUJA 1C20 H K 19 9 091
Väisänen ilpo «juhani 19 A 67 1 RUNEBERGINKATU 48B3Z HKIIO 195776 179
Väisänen «Jukka antero 19 V 68 3 TKT 10 AB OTANIEMI 1682908 019
VaISanen «KIRSTI HELEN* SO R 68 3 KALTEENTIE 3192 иК177 373173 09 1
Väisänen orvo «Kalevi 52 K072 1 KYLaNEVaNTIE I6FI06 HKI32 192
Väisänen «pertti olavi 52 F 72 1 TKT 9BS2 OTANIEMI 1682668 632
VaKIPaRTA «VUOKKO ASTRID 19 P 69 1 LAAJAMETSaNKJ 6B3I MART I NL 891135 092
VaLIKANSAS «PERTTI ARVO 16 A 70 1 P*1V«R1NNANKATU 9 A 2 9 HKI2S 179231 2ü0
valila «veikko frans 19 K068 3 TKT 10G110 OTANIEMI 1682926 09 l
VaLIMAA «IRIS VIRPI anneli 51 F 73 1 NOPPO 23055 106
VaLIMAA JUKKA «SAKARI 11 H 66 3 LOUNAISVAYLA IOaSZ HKI20 563
VaLIMaK! JUHANI «HENRIK 16 A 66 l PITKaNSILLANRANTA I7C HK| 108
ViLimaK] «Pentti tapio 51 K 0 7 3 2 KAUPPALANKaTU 23AS7 HYV INKA 11188 398
vaLimaKi «seppo hsakki 19 K 068 3 OTAKALLIO 9C32 OTANIEMI 161097 115
välinoro «Tapio o 19 M 70 l MaNTYKALLTO 67 HAUKILAHTl 126691 933
VaNSKa «ANJa-LEEN* KYLLIKKI 52 P 72 1 RAATIHUONEENA I3 A 7 H :LI NN* 21388 IO»
VANSK6 «JAAKKO OLAVI 18 R 73 l ULVILANTIE 118D1Q9 HKI3S 553591 09 1
VaNSKa PERTTI «JUHANI 19 S 68 1 TKT 10050 OTANIEMI 167636 019
VaTRTNEN «JAAKKO ERKKI A 52 K07 l l RUUTIKELLARINT 9 LEPPaVAARA 511016 019
VaTrynen «Timo juhani 11 R 63 1 RULLANTI E 3-SFS7 HEINOLA 019
Väätäinen «JARMO ANTTI s SI A 70 1 TURUNTIE * ESPOO 201
VÄÄTÄISEN «SEPPO JUHANI SI M 70 l T K Y 28316 OTANIEMI 1682319 297
AA001N6TON «CHRISTINA M*R|« SI K E 7 0 t T0PEL1USG I8CZ6 HFORS 25 109750 091
RAGER «EVITA CHRISTIANE E 51 A 71 1 LOTSGATAN I9 A8 HFORS1 * 630107 09 1
«AHLGREN «AARNE JUHANI 52 R 71 1 KARHUT IE 32-39*5* h K 1b 0 785183 09 1
«ahlroos anna-leena SI <073 1 091
WAHLROOS «RISTO PAAVO S3 M 73 2 OOSENTINTIE IA 7 HKI33 181906 091
Wahlström Rauno 19 K068 1 PI 1 KK I KUJA 3076 VAPAALA »17201 092
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2IRJ7 RALLENIUS »PEKKA JUHANI S3 V 73 1 URHEILUKATU 4 0 A 8 HK12S 417116 3Q6
1S178 RALTZER »AARNO 6E0R6E «♦7 S 66 2 KTLåKUNNANTI E 37 HKI66 744007 091
1*11» RARSTa OLLI »MARKUS SAMULI 49 S 68 1 PUISTOKAAR! 1 S Al HKI20 676141 091
221*2 RASaSTJERNA »RURIK V S2 A 73 t DEGERMYRV 17 HFORS32 572246 091
1*179 •aselius »Tom mikael alaRik 49 K068 1 FABRIKSGATAN 7 B 12 HFORS 1 4 6S5133 091
198*2 RECK »BJoRN HOLGER 44 S 7 1 2 AALLONHUIPPU 7B27 KÏVENLHT1 091
1*812 RECKMAN »HANS OVE so R 68 1 BVAVâGEN 2 3 A 8 HFORS 32 091
18 152 RECKMaN »HENRY LEONARD 0 SO KE69 1 ALEKSIS KIVENK 4 Q 3 4 HKISO 764770 091
1 7799 RECKMaN »MATTI JUHANI SO K 069 1 PYoRREKUJA 4050 MYYRMäKI 537003 091
18153 »eckstrcm karl »Bernhard SO KE69 3 tky 4A93 OTNaS 4682644 613
1 9997 »ECKSTRoH »LARS RAFAEL SI K E 7 1 1 PAJaLAHDENTIE 27049 HK120 673471 091
17850 «E1SSMANN »ILPO Vaino ILARI 48 K069 1 TKY 28412 OTANIEMI 4*82412 59 3
17800 »EISTE »matti aarre 47 K 06 9 1 MIKAEL SOINISEnT 5 HKI72 354245 091
17315 WELLING »HEIKKI JUHANI 47 V 68 1 LAIVANVARUSTAJAA ¡F4d HKI 179873 09 1
19702 WELLMAN »KARI JUHANI S2 KO 7 1 1 laukkaniement lВ 9 H K I2 0 672181 091
221*3 WELLMAN »MARJA KRISTIINA S 4 A 73 1 LAUKKANIEMENT 1 В 9 HK 120 672181 09 1
16 979 wenot.von »henrik Torsten g 4 S A 67 1 lotsgatan 7аз hfors 16 626608 09 l
1*937 WENOT.VON »KAISA 48 A 67 3 LUOTSIKaTU 7 а 3 HK I 16 626608 09 t
21958 WESTERBERG »ROGER KRISTIAN S 4 S 73 1 KVaRNBERGSV 4 А 7 HF0RS20 670906 09 1
19703 WESTERHOLM JARL »KRISTIAN S 2 K 0 7 1 l SNELLMANSGaTaN |7a HF0RS17 613
18371 WESTERHOLM »KAI ARNO LENNar 4Б R 69 1 PERUSTIE 13 HKI33 482452 992
21788 WESTERHOLM »MARKUS ELIS 54 P 73 I TOLK ¡S 21577 6 1 3
1759 1 WESTERLUND »GUN BIRGITTA M SO A 69 l LASTENL!NNANT 96 428
11966 WESTERLUND GUNHILD E *4 A 60 1 VARMOBACKAV 14 HF0RS36 SS3759 091
21060 WESTERLUND »KURT ARTUR M S3 V 72 1 C/O GRÖNBERG OY TIKKURILA 831299 092
20972 WESTERLUND »LASSE.HaRTIN S3 KE72 l TKY 3C27 OTANIEMI 4 6 8 2 S 6 S 153
19709 NESTLING »REINO TAPIO SI KO 7 1 l PYHTaaNTIE 17 HKI60 794196 0 91
20139 WESTMAN »TAGE S|ATEN SI M 71 1 FREDSGATAN 1814 HF ORS 1 7 667355 624
19000 WE T ZE LL »EEVA HELENA K so K E 70 l FREDRIKINKATU 6qa17 HKI10 420
19130 WICKSTRÖM JOHN »HENRIK SI M 70 1 TKY 4 C 3 2 OTANIEMI 4682003 220
19001 WICKSTRÖM »KAI HARRY JUSTUS SI K E 7 0 1 HEPOKALLIONTIE 36 HKI8S 6981542 09 1
18253 WIDENIUS ROLF »BIRGER so M 69 l H А К Д M * K I 2 В TAPIOLA 424469 049
1 879 1 WIKBERG »leif harry 48 S 70 1 trollbole ekenas 1 1805 936
16006 W1 K S TEN »RALF SUNE' 48 K 0 6 7 1 AURORaG I5B20 HF0RS10 4 46555 612
16326 KILEN »CARL JYRI 48 KE67 1 KOROISTENT 68024 HKI28 416647 09 1
18078 kilen »jorma esko yngve 47 P 69 1 TKY 1 1 F 7 8 OTANIEMI 465181 049
16029 WILEN »KARI ERIK 48 K 06 7 1 KOROISVaGEN 6 В 0 2 4 HF0K528 416647 09 l
18657 «ILKMaN »GÖRAN WILHELM 49 K070 1 OLKI T I E 26 HK I74 360734 09 l
167 18 WILLBERG LAHS-ERlK 48 F 68 1 PAJALAHDENTIE 6B22A Hk120 *22839 09 1
2195» WINTER »JOUKO EINO JUHANI 46 S 73 1 LÖNNROTINKATU 2 7824 HK I 1 8 64*563 091
19002 WINTER »OLLI TAPIO 49 KE 70 1 lUUVAKUJA 6 А HK 1 7 0 3551 16 09 1
15928 WI R T A »ERKKI JUHAN! 47 R 67 3 PAROLAN7I E NIITTYKUMPU 882396 049
178 18 WIRZEN1US »ANDERS VILHELM SO K 0 6 9 1 KAPTENSGATAN 4A3 MF0RS14 6349*8 837
22110 WOLFF EVA »SUSANNA AGNETA Б4 M 73 l KASERNGATAN AB27 HF0R51 4 633115 83S
21278 ware »Satu sirkka uhsula S3 A 72 l TOPPELUNOINTIE 9017 HAUKJL 426205 049
21938 waaNanen «veli-matti S 4 V 73 1 KOSKELANTIE ЗОВ8 HKI61 793817 09 l
19705 YLHaISI »MIKKO ILMARI 52 K 0 7 1 1 TKY I 1 В 2 8 OTANIEMI 4 6 35 8 0 734
l 9 9 1 9 YLI-KAUPPILa »JOUKO HERMAN S 2 F 71 1 TKY 4 В 1 1 OTANIEMI 4682649 249
1 7952 YLI-KREKOLA »VEIKKO JUHANI 49 S 69 l KUSTAANKATU 6 С b 8 HKI50 738503 301
221*9 YLIKYLÄ »PIRKKO ELINA S4 A 73 l POUTUNTIE l0A4 HK I4 0 574627 091
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opintojen tarkoitus: oipl»i nsinoorin/arkki tehointutkinto
18026 TLI-LANT! »JUSSI ILMARI SO K069 1 TKT 2C1 AS OTANIEMI 4682256 045zons TL1LAMM1 «LAURI OLAVI 52 M 71 1 TKT 3C5 OTANIEMI 9682552 23U
20580 tlilammi «Markku anteko S3 S 72 1 KOIVIKKOTIE 1 2 A S 6 HK 163 740301 09 t17127 tli-lonttinen «leena t •«в A 68 1 TKT 8 C 1 2 4 OTANIEMI 9682732 049
19706 TLI-LUOMa »PERTTI VILJO J <12 K07 t 1 TKT 11 G 102 OTANIEMI 4 6 7 3 4 2 049
mal TLI-LUOPA »JUKKA URHO i K066 1 LÖNNROTINKATU 40B20 HK Il8 643889 091
I7S91 tlInen »antti Ilmari «19 A 6? 1 TERTUNTI E 5 REKOLA 092
1 9 8 6 3 tlinen «esa tapio SI S 7 1 2 I KaVALOnKUJA 2A¿¿ IMATRA 63372 153
17085 TLINEN »ISMO JOUKO PAAVALI 49 S 68 1 JâMERâNTAIVAL 61182 0 Î N I EM I 467098 049
20973 TLINEN »PAULA MARJATTA S2 KE72 l JaMERaNTAI VAL 6 a 2 3 OTANIEMI 145
19707 tlinen »Pauli Kalervo S2 K071 1 JaHERaNTA!VAL 6G1S7 OINIeMI 63S
18027 tlinen »rekka Juhani SO S 69 1 TKT 26305 OTANIEMI 9682338 CMS
1 7 3 6 8 YLINEN «PEKKA KALERVO 48 M 68 1 TKT 2 C 61 OTANIEMI 96822 1 1 179
20979 TLI-RANTALA «MARJA KAARINA S3 KE72 1 SUVIKUMMUNR 4 L 2 7 TAPIOLA 426872 049
18 259 VLIRUOKANEN »LAURI OLAVI 98 M 69 1 OTSOLAHDENTIE* 7614 TAPIOLA 465934 698
17258 TLLo ERKKI 99 KE68 1 TKT 1 I K 14 0 OTANIEMI 4683119 091
21537 TLA-JAASK 1 «JUHA TUOMO T 59 F 73 1 UKONVAAJA 1574 TAPIOLA 937
21178 TLA-MaTTILA »REIJO S3 R 72 1 KYLaNEVANT UF95 MK 132 398
19919 YLa-OUTineN «ANTTI OLAVI S 2 P 71 1 TKT 5C3S OTANIEMI 4682837 979
19531 TLA-SOININM4KI «EERO OLAVI 52 R 71 1 HIETALAHDENKATU 12A 17 HK I 18 6 4539S 257
20799 YLÖNEN «ARVO ANTERO S3 K 0 7 2 I KOIVUHAKA HELSINGIN PITäJA 822423 S93
16961 VLOSTALO LAURI KUSTAA 98 K 0 6 8 9 MUSEOKATU 40A16 MKIЮ 449307 165
20695 Yrjänäinen «maRkku Jaakko SO P 72 1 JAMERANTAI VAL 6L237 0¡NIEMI 467751 1 4 S
15646 YRJo-KOSKINEN »JORMA LAURI 99 A 66 3 PIETARINKATU 17E100 HK II4 6 2 Я 9 9 8 091
19869 VRJoLa «JUKKA KAARLO OLAVI 52 S 71 1 kirkkotie 2Ю Kauniainen 501717 2 35
21062 TRJola «TERO EINAR 52 V 72 1 tkt 48l3 OTANIEMI 4682650 285
21960 TRJoLA «TIMO ANTERO 41 S 73 1 ITaLAHDENKATU 4 C 4 9 HKI 496
17178 yrjonen veikko «Tapio 46 P 68 1 TAKALANTIE 27 HK 173 362430 0*1
18639 ZILLIACUS harrt «PHILIP T 52 K070 1 NORRKULLA TR«SKäNOA AURORA ВббдСО 049
21961 ZILLIACUS »STEFAN BENEDICT 53 S 73 1 ORaNDoVaGEN 8C HF0RS57 688998 091
1 7953 ÅBERG ERNST »HENRIK 50 S 69 1 TKT II692 OTANIEMI 4683004 09 1
20581 ÅBERG »MARKKU HENRIK S3 S 72 1 VUOHIMÄKI kirkkonummi ¿91944 257
18923 ÅKERBERG •JEAN-OLOF C G 50 P 70 1 JaMERaNTAI VAL 6L225 OTNaS 837
21279 ÅKERBLOM «RALF JARL S3 A 72 1 ToLoGäTaN 31 В 15 HFORS 26 490642 09 1
16328 a Mal« »haNnu armas 46 KE67 1 TKT 4C92 OTANIEMI 4682032 049
20796 amala »MARTTI JOHANNES 51 K072 1 TKT 5093 OTANIEMI 010
19003 «ijala »SOILE Anitta 50 K E 70 l LAPINRINNE 1 ß 602 HK I 18 691769 684
17087 «Manen «tapani anTERO 49 S 68 3 GYldENInTIE 1628 HKI2U 679870 091
17892 «|K«S »SEPPO JUHO 50 K069 1 TKT 3C93 OTANIEMI 9682601 259
21863 ARLING »JARI TOIVO 59 KE 7 3 1 182
18875 atR«s »Jaakko Pauli SI S 70 1 TKT 3A 12 OTANIEMI 4682957 5o3
1996 1 aTSTo »KIRSTI Taina 46 S 65 2 ET.HESPER!ANKATU 32631 HKI 447269 C 9 1
19999 «aRTNEN »PÄIVI TELLERVO S 2 K E 7 l 1 HAKANIEMENKATU S A 9 2 HK 153 779192 09 1
19532 obLom »Jouni veuo uolevI 52 R 71 1 VALTAKATU 1 HYVINKÄÄ 10691 1Ü6
21990 OHBERG «ANTTI ALLAN JUHAN) 53 V 73 2 URHEILUTIE I 1T 7 6 KAUNIAINEN 501027 235
21962 ÖHMAN OVE 59 S 73 2 KAVELVAGEN GADDVIK 427681 049
18255 ÖHMAN »STEN JERkER G SO H 69 1 TKT I0G97 OTANIEMI 466695 573
21941 ÖSTERLUND «KAJ HAKAN 59 V 73 1 sateenkaari 3Eö9 Tapiola 43S
21180 ÖSTERLUND »PEKKA JUHAN| K 53 R 72 3 LEPPaKERTUNT 40 TAPIOLA 465322 049
20647 OSTMAN »PATRIK BERNT J«KOe 53 F 72 1 HAKARINNE 20167 HAGALUND 428861 S?9
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OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATINTUTKINTO
IR 190 AALTO "JUKKA MATTI 
I I9ia aaRTElO Sakari 
5179 AHLFORS "BRUCE KARL A 
19972 AHO "OLAVI KALERVO 
15299 AHOKAS "KARI HENRIK M|kaEL
19939 AHOLA "ERKKI OLAV |
19990 AHONEN "ANTTI ILMARI
19991 AhPOLA EERO "JUHANI 
14072 AHT| "AARNO KALERVO 
ISIIS AIR ILA "MAURI JOHANNES
14259 ALA-PEUaRI "TAPIO ANTfRO 
11513 ALETHAN,VON 6 "CHRISTIAN 
13914 allenius «hans alf gunnaR 
15932 ANTILA "ARTTI VEIKKO OLAVI 
I ISIS ANTTILA "KAI ERLAND
I I327 ARJOMAA »KARI JUHANI 
I|70S ARO "RITVA TUULIKKI 
12791 BACKAS "KAJ GUNNAR 
19715 BECKER "ERKKI VILHELM 
13249 BJARLAND "BERT ERIC
19993 BUCH LUNO "PETER 
12799 DALIN "KAJ NILS 
12932 EEROLA "ESKO ANTERO 
13859 ELO "SEPPO KAARLO HJALMAR 
14952 ELORANTA V IRPI-LI I SA
13Bi s elovaara »Jarmo aukusti 
13814 ERIKSSON •JaRL-THURE 
12794 erke »Tapio Juhani 
lian ESKELINEN "EERO AARRE I 
12239 GOOENHIELM "BERTIL SIGURD u
14728 GRONMAN «OLAVI EINAR
15302 HAAHTELA "TRJaNa ANSSI K*UK 
I 1423 HAAPANEN «PENTTI JUHANI
15303 HAIKONEN «PENTTI OLAVI A 
14899 HAKALA «MATTI ILMARI
19980 hAKKAL* «LAURI ANTERO 
12918 MALJAL* VEIKKO «SAKARI 
19995 HALLIKAINEN «MARTTI TAPANI 
8747 HALME "ALPO ARTTURI 
19194 HALTSONEN «SEPPO ILMARI
14093 HANNUA * INfN «hANNU KALEVI 
19097 HARJU ERKKI-SaKaRI 
19995 HARJU «TIMO JUHANI 
15219 HA»JUMAKI "JAAKKO SALOMON 
13229 HARTIKAINEN "ERKKI OLAVI
12751 HART 1 MO "IIRO OLAVI 
19451 HATTULA «AIMO ELJAS V 
4014 HAUKILAHTI NIILO 
10799 HAUME TOIVO «ESKO JUHANI 
19477 MATOLA "PEKKA ANTERO
«17 R 45 1 RUOMELANAUKIO 4EI15 RUOMELA 889142 049
A 40 1 TUKHOLMANKATU 7 A MK 127 415865 091
20 V 93 1 HELSINGINT 1 1 A3 KAUNIAINEN 502723 09 1
S 45 l lIpparinne IC20 lähderanta 596097 091
*♦6 s 44 2 AHJOKUJA 2C 2 4 HKI33 573314 09 1
H7 F 48 4 KAUPPALANTIE l9 A 21 MKI32 571927 091
46 F 44 1 VUORIMIEHENKATU 9A22 HKII9 669948 09 »
47 R 44 4 KASARMIKATU 18019 HK 1l3 652725 091
47 R 47 2 VELLAMONKATU 15C23 HK1S5 7^2047 091
48 K066 t AP IL AT I E 33 TIKKURILA 092
48 KE67 2 KOIVUMAENTIE 18 a24 VAARALA 8763886 049
42 F 60 l KARLAVlGEN 3C9I MK I20 675081 091
44 V 63 1 RUSTHOLLINP 9818 HKI91 338209 09 1
48 K047 l KEIJUKAISTEN? 4 A S 17 H K 1 В 2 782651 09 1
43 F 60 1 KE1LATIE 8813 HAUKILAHTI 423017 049
41 S 59 l TEHTAANKATU 20B31 HKI 19 631 167 091
41 R 60 1 ISO ROOBERTINKATU 7BI0 HKI 636859 09 1
44 S 62 1 PREORIKSGaTAN 40*22 HFONSlO 558438 243
46 R 65 l RUOMELANAUKIO SF 123 RUOMELA 889640 049
44 S 63 l REHBINOERVAGEN 1567 MF OKS 1 S 634907 09 1
46 F 66 1 PROFESSORVIGEN 4 A 19 HFORS 488096 09 1
43 S 62 t KORvATUNTuRINTIE I А 9 MKI97 322647 OV 1
40 A 61 1 PIETARINKATU 4893 HKI 19 639634 091
45 V 64 1 RUUSANKaTU 2 A 2 4 MK 125 449347 09 l
48 KO 48 1 LAUTTASAARENTIE 48I B HKI20 622153 091
45 S 64 1 LAUTTASAARENT l9 A 9 HKI20 679738 09 1
44 s 64 1 VALBORGSV 8 В 23 HF0RSZ7 411077 09 1
43 s 62 1 URHEILUKATU 9 A 2 3 HK12S 498697 09 1
42 p 60 1 KOLSARINT 7 A 17 HK 139 542947 637
42 s 61 1 KATAJAHARJUNTIE 13A7 MK IZO 679764 09 1
50 R 68 1 RAIOEPOLKU S HK I75 09 1
48 R 66 1 RUOHOLAHDENKATU 10 A 29 HKI 18 6Û0081 09 1
4 1 K060 1 JALMARINTIE 9 Al TAPIOLA 4664 ! 5 049
46 5 66 1 HAAPANIEMENKATU 14149 HK|S3 109
48 K 0 6 8 2 TKT IIH108 OTANIEMI 466925 049
46 S 65 1 VALHALLANKATU 8AS9 HKI2S 449607 091
43 M 62 l KELOHONGANTIE I9G9| TAPIOLA 464327 Q49
46 s 65 1 EERIKINKATU 10 A 18 НК1Ю 640883 09 1
29 A 52 1 NOROT 1 E 12C 2 ! MTYRHaK1 532814 092
46 F 65 l VaHaNTUVANTIE 3E99 HK 139 542969 09 1
48 S 67 1 KOROISTENTIE 9 A n HK 128 4696728 09 1
44 M 64 1 TÄYSIKUU I A4 RUOMELA 883611 049
47 F 66 l LUMIVAARANTIE 14 LAAJALAHTI 306
46 K 044 1 TALO 29 A 3 LAHDEHANTA 590523 349
44 S 63 3 PIETARINKATU 1 3 А I 4 НКЦЧ 1 75559 0?l
43 s 62 1 EVERSTINKUJA lA 2 2 LEPPAVAAR 516992 049
44 V 65 l SOUKANKAARI 13E50 SOUKKA 8017667 049
24 s 45 » ТО I JA ISTFNTI E 29 TURKU 80280 853
40 R 58 1 aleksantfrinf 3SC3I Tampere 21525 39 1
46 V 65 2 HAIKOLANKaTU 9 IMATRA 1645 153
170
OPINTOJEN TÄÄKOtTUS: TEKN!|k«N LISENSIAATINTUTKINTO
I NO I9 HEIKINHEIMO «ERKKI JUHANI 
13602 HE I KK 11 a nE1 KK I «SAKARI 
I NlN 9 HEIKKILÄ «»ATTI ANTERO M 
I3N32 HEIMALA «SEPPO OLAV|
INS9A HEINONEN «KIMMO ERKKI
ISSON HEISKANEN «KARI GUSTAV H 
1NN61 HEISKANEN MATTI «ANTERO 
IN9N8 HENRlcSON «KAJ OLOF 
I N 199 HERMAlAhTI «ARIMO TAP|0 
1223» HERTZBERG «STEFAN GUSTAV F
12856 HILTUNEN «LASSI ILMARI 
I275N HIRVENSALO «JORMa JUHANI 
17024 HIRVONEN «PEKKA TAPIO 
10893 HOGE «ROBERT KARL SIGFRID 
8022 HOLKKO «JUSSI KEIJO KALERVO
10028 molmluno «ulf Sakari
10029 HOLMS TRoM JOHN
IN 150 HOLOPAINEN «PEKKA JUHANI 
lN 39 9 HONKANEN «Ma* GUSTAF ALBERT 
1N550 HOTTI «PAAVO ANTERO
11110 HUHTALA »MATTI SAKARI 
7N4S HUHTALA VEIJO ENSIO 
9502 HUHT1KANGAS «SEPPO KUSTAA I 
16236 hujala «joRma Kalervo 
8992 HUTTUNEN «VEIKKO REIJO
17193 HUUSKA «MATTI KALEVI 
12889 HUUSKONEN «JOUNI JUHANI 
13233 hyTonen «kari Juhani 
13865 HaGGMaN «SVEN-GUSTAV 
I7N97 HaMaLaINEN «REINO TAPANI
17287 Hanninen «hannU eelis 
16352 HaRKK1 «JOUKO JUHANI 
I5NN7 IKONEN «SEPPO ANTERO 
20848 IKÄHEIMO JOUKO «MATTI
14302 Immonen henhik bjornsson
9976 JAAKKOLA JAAKKO EERO «JUHAN 
15015 JAATINEN «AMI PEKKA J 
6267 JAATINEN EINO KALERVO 
10895 JAATINEN «ESKO EERO OLAVI 
7538 JAHKOLA KAARLO «ANTERO
14654 JALKANEN ERKKI 
11756 JALLI «ERKKI ILMARI 
13693 JARVA «ESKO KAUKO JUHANI 
15019 JOKELA «JUKKA ESKO MATTI 
7753 JUNNILA KALLE »JUHANI
13003 Junttila «Jaakko jumani
9171 JUSSILA «EERO ILMARI
111 is Jutila «aaRne evert
13004 JUUSELA «ARTO TUOMO ANTERO 
IS I34 JUVA «ARI PELLERVO
45 V 64 1 P0HJ01SKAAR! 43a t HKÎ2C 6923396 091
44 S 64 1 MYLLYMATKANI J E 2R*3 HK192 332792 049
46 F 65 1 IV LINJA 176 10 MK 153 710955 091
42 V 63 1 OTAVANKATU ISA 12 PO*1 14314 609
45 KE6S 1 RUNEBERG INK 48 A 8 HK I26 496877 09 1
46 V 66 1 PUNaVUORENK 4A29 NK112 091
45 S 65 1 PUUSUUTaRINTJE 7a2 HK I62 797978 092
47 F 66 1 BATMANSGATAN 23a hforsis 650636 091
47 R 65 1 I TalAhOENKATU 4В30 HK I21 1 1 799 597
40 S 6l 1 FJâLLOALSG I3AI9 NFORS 1Q 491509 09 1
43 KE 6 2 1 KIVIVUORENKJ 4 E 7 3 MARTI NL 893534 092
4 1 S 62 1 SUOHAUKaNT 1 G5 OULU 31401 092
49 S 68 2 MAININKI! 14019 KIVENLAHTI 8018357 049
40 Y 58 1 ARMFELTSVäGEN 9q13 HF OK S 15 635560 091
30 R 50 1 POUTAMäENTIE 6 A 6 MK 136 553339 400
34 K056 1 RAITAMAENTIE 9-1 im HK I95 327097 049
35 KOS* 1 KARaBACKAV 1 4M8 1 KARAdACKA 578307 049
46 F 65 1 POUTAMäENTIE SB27 HK 136 4696468 091
46 K065 1 LILJäSAARENTIE 63 HK 134 488086 049
44 P 65 2 lahoeranta i7взв 595384 049
38 R 59 1 pajalahdentie 12 A 7 H K I2 Q 46001 1 09 1
28 K049 t MUURAME KP I 17561 500
36 F 55 2 OLLINSAaRENT!E 43J66 RAAHE 35005 678
48 P 67 1 TKT I2E61 OTANIEMI 464365 696
34 S 53 2 TAKaVaINIONTI E 98 18 OULU 41964 564
49 KE6 8 1 AAPeLINkATU 9 K 9 0 mATINKYLä 883378 049
43 P 62 1 LAPINLAHOEnK 1 A A 7 HKI18 644674 091
44 S 63 1 HIETALAHDENKATU 7059 HK I Id 6Û2439 09 1
43 S 64 1 ULFSBYVâGEN 190B51 HF0RS35 5539Ц 598
45 A 69 1 akselinp 1h84 matinkylä 889424 091
49 V 68 2 PIEKSäMaKI kangasselka 141 594
46 V 67 1 ALAKARTaNONT 6 A 17 SOUKKA 049
46 K E 6 6 l KEMIRA OY OULUN TEHTAAT 15521 564
51 P 72 1 LÖNNROTINKATU 4 5 c 9l HKI18 602059 476
46 K06S 1 KARHUNKATU 140 KARHULA 67067 201
35 KOS* 1 MARIANKATU 2a LAHTI 1 1 37305 398
47 H 6* 1 KELOHONGANTIE I 1 A3 TAPIOLA 4*0630 09 1
24 K 0 4 * 2 KEINUT IE 1 1 G41 HK194 302696 09 1
40 S 58 1 NIITTYKUMPU ЗА 23 N!ITTYKe 049
31 S 49 1 VäLITaLONTIE 61a HK166 749144 09 1
45 V *5 1 hakarinne 6E72 Tapiola 428314 049
41 S *0 1 RUSTHOLLARINKJ 2C14 HK191 339252 09 1
45 KO* 4 l PINNINKATU 24B36 TRE 10 20063 837
47 R 6* 1 KALEVANKATU 92A20 HK I 1 8 641372 167
30 R 50 1 A IOASMäENTIE 23 HKI6S 727513 09 1
44 F *3 1 AURINKOLAMT1 CIO HAUK1LAHTI 425719 049
35 R 54 1 KAVALL.TIE 9 f) KAUNIAINEN 500739 091
40 R 59 l ALAPORTT! 1 A 1 OLARI 049
45 F *3 1 LÖNNROTINKATU 4 1 д2б HKI 18 09 1
46 K06* 1 SOUKANTIE 16432 SOUKKA 8016381 049
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opintojen tarkoitus: term han lisensiaatintutkinto
IAOnO JUVA »ARTO TUOMtS 
uovi j.ppinen «narri juhani
9167 JaRVI «JOUKO JUHANI
Iзвбв järvinen «hannu kalervo 
19686 järvinen paavo «anteko
98 K067 I HAUKIKALLIO С2Э MAUK1 LAMT I
93 S 67 I EINO LEINONKATU 2C9I HK I * 6
36 F 69 3 TORNITASO 3 A S 9 6 TAPIOLA
96 S 69 I TORNITASO 16631 TAPIOLA
96 V 65 I KARAKALLtONKJ 3179 KARAKALL
923296 099 
998698 091
963999 399 
966967 099 
596711 399
7819 järvinen tapio toivo albin 
11769 ja«skeLa|N£n «Pentti Ilmari
15315 KAARRE «JOUKO ILPO K 
11036 kaila Panu viljo edvaRo
15316 RAJAMAA «TIMO MEIKKI
3! K 05 O l DOSENTINTIE 3A6 HKI33
38 S 60 I AAPELINKATU 1 OA 1 MaTINKTLa
96 S 66 i PAKILANTIE S0BI9 ЧК! 66
39 A 58 2 VUOLÚK1 VENT IE 9090 HKI71
97 S 66 1 TALLBERGIN PUISTOT 9AI1 HKI
982679 091 
880959 099 
793275 091 
377736 091 
678025 091
7815 KAKKO «KALEVI EDVARD 
19609 KALLIOKOSKI «PENTTI JUHANI 
13066 KALL1 O M « < I «ANTTI MIKAEL 
19991 KANERVA ANTTI 
16396 kanerva «veikko Markku
3| KOSO I NEHILaISTIE 7 НкI75
97 KE6S 9 MAUNUNNEVAnT 89 HKI93 
93 R 63 I ULVILANTIE 19F2 HK 135 
93 S 65 I ROUSKUNKATU 2C23 IMATRA
98 M 67 I KAUPPALANTIE 20AII HKI32
372193 091 
536698 091 
559756 09I 
21866 ISZ 
96OOU 091
16192 KANERVISTO «JUKKA OLAV] 
16100 kankaanpia «Raimo Kalevi 
11369 KANKKUNEN «OSMO PEKKA 
13006 KaRAILA «ILKKA ERKKI EINARI 
7922 KARESNI EM 1 TARU KALEVI
98 S 67 I VANHA KAARELANTlE SB9 MK|99
98 S 67 1 SATUKUJA 1 А I MATINKTLA 
38 R 59 I HAKARINNE 6K|39 TAPIOLA
99 f 60 2 KREETANTIE 7ЕБ1 PIRKKALA 
23 R 99 9 NETSaPURONTIE 2|03S HKI63
533779 092 
885587 099 
523322 099 
681177 6J9 
797667 091
15137 KARI «ANTTI 0|Va JUHAN! 
12299 KARJALAINEN «JORMA EDVaRO 
10869 KARJALAINEN «LAURI EINARI 
16678 KaRP «PEKKA JUHAN!
16138 KARPPI «RISTO ARVI JUHANI
96 K066 I TORNIHAUKANT 6E89 KaRAKALLI 
92 S 61 2 VLIOPISTONK 3B9-S TURKUtl 
37 K0S8 1 ILVEKSENT |9 KUOPIO 90 
99 F 68 2 TKT 10060 OTANIEMI 
96 K066 1 SEPONTIE 3163 TAPIOLA
696873 109 
25936 853 
82166 297 
969891 099 
9696691 099
16768 KARPPINEN «JORMA ARLAK 
19902 KARPPINEN «TUOMO OLAVI 
16679 KARTTUNEN «SEPpO JUHANI 
19723 KARVINEN «PAULI OLAVI 
1976 1 KAT#.JaM,KI «ANTTI JUHA
98 F 67 2 MANNERHEIMINTIE 89837 MKI27 
96 <065 I HAKALAHDENTIE 19H HKI20 
98 F 68 I KUUTAMOKATU 2A3 RUOMELA 
95 M 65 I JALMARINTIE 80139 TAPIOLA 
38 A 65 I TONTTUKALLIO 27 N|ITTTKVMPU
913953 091 
622698 091 
885988 099 
099
925089 099
12909 KAUTTO «JUSSI ILMARI 
12335 KAVONIUS «AARNO UNTAMO 
12905 KE"PPaINEN «JORma MEIKKI O 
¡3383 KEPPo «Martti olavi 
16320 KERKKaNEN «TRJO KALERVO
92 A 61 I CALONIUKSENKATU 8A22 MK I|O 
9 1 KE6I 1 RISTOLANTIE 3A13 МК130
93 V 62 l MENNINK а I SENT 2612 TAPIOLA 
93 KE63 2 V[HERLAAKSONRANTA 15B29
97 S 66 2 KONTI ONT 7659 TAPIOLA
991068 09! 
581656 091 
963520 lu4 
69*609 099 
966561 I 6 7
16951 KIIALaINEN «PEKKA TAPIO 
12906 KIVINEN «HEIKKI ESKO TAPANI 
10989 KIVINEN «KAJ KALEVI JUhANI 
16280 KIVINIEMI «LEO OLAVI 
11792 KIVISTÖ «ANTTI OLAVI ENSIO
97 K E 6 6 
92 V 62 
39 S S 7
98 K E 6 7 
39 P 60
1 SOFIANLEHDONKATu 7C26 HK16I 
1 KUUTAMOKATU 9899 OLARI 
1 LOUHENTIE 7CI3 TAPIOLA 
1 POSTIPUUNT 20A3 lEPPaVAaR*
1 ISOKAARI 5836 HKI20
796102 091 
886289 906 
966201 099 
075
96OOII 091
1 4 0 2 *♦ KIVISTÖ • HE I KK I ANTTI JUHAN N4 К06Ч 1
1 3066 KLEEMOLä •JUKKA UOLEVI H 63 1
12024 KLFEMOlA • Paul I ANTERO 4 1 R 61 2
1ЯЭ17 KLEIMOLA •matti EINO 46 K06S 1
8277 KOIVUSALO «MIKKO ERkk I 30 S SI 1
MANNERHEIMINTIE 93H23S HKI 979687 091 
SOUKANAHOE 8CS8 SOUKKA 801 7685 .39Ч 
KALLIOIHART.T 1 3 A 1l H1EKKAH 83992 1 092 
SAAR IN IEMENKATU 8057 MKISJ 735182 09 1 
IIVISNIEM.T 21192 SUOMENOJA 883673 099
10987 KOLKKI «RAIMO ILMARI 
19610 KQMppA «VEIKKO OLAVI 
10991 KOMSI «MATTI JOOSEPPI 
13609 KONTULA «EERO JUHANI 
I6ISI KORHONEN «HARRI OLAVI
39 5 57
95 KE6S
39 S S7
96 M 69
97 S 67
I V*LKJ«RVENTIr 6 TAPtOL*
I PAJAMaEnTIE 9C32 HK136 
I HALTIaNTIE 9(1119 HKI99 
I KL A AVUN ТI E I 9 A I2 HKI VI 
1 MAT INKARTANONTIE 2A9 MAT|NK
966633 099 
659210 ¡S3 
535721 092 
339821 091 
880032 099
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ПАЗ» 
16Я72 
I 4927 
7S20 
HOSS
1 3068 
2»6в 
1431» 
M72S 
I 4SS8
! 3SS0
uosa 
Ì5**S» 
1 7042
12503
и»зя
M120
13S3A 
14 8 95 
15529
11744
14731
14218
14941 
I 4 I 58
14219
14942 
8807
1 2747
12504
11522 
1 4944 
11718 
1 7044 
l I23O
12547 
1 3281 
17045
12548 
I 3562
13243 
15038 
1 3880 
15258 
1 3553
1594*
13283
10303
14945
1494*
l
KORHONEN MATTI ANTEKO РЗ V 43 l KlVENLAHOENK 3F63 KILAHTI 091
KORPPI HEIKKI «JUHANI N9 K048 1 KYLaNEVANTIE 16F92 MK132 399
KORRI «ESA VILLE N7 V 6S 1 OTaKALLIO 4823 OTANIEMI 049
KOSKI «PEKKA OLAVI 29 S R9 2 TEMPPELIKATU 25B42 mk 1|0 R90RR3 09 l
KOSKIMÄKI RISTO 46 *047 1 M A 1 N I NK 1 T I E I4C38 K1VENL 8016628 049
KOSKINEN «OLAVI HELPER RS R 63 1 1 SON vILLaSaaRENT |2G2S4 313*65 09 1
KOUTSA «KLAUS Kalervo 08 R 30 1 KUOPIONLAHDEN* 168*1 KUOPIO 162S7 297
KOVALAINEN «SEPPO JUHANI R 3 KOóS 1 ANGERV0T1E «827 HK132 582827 140
kuittinen Kaarle «risto k R 6 M 45 1 LAUTTASaARENT 6 A 9 HKI2G 6 7 в R 89 091
Kujala «taRja Marketta R 7 K E ó 5 1 RUNEBERGINKATU 8040 HK110 RMSl02 091
kukkasjarvi «aimo JUHANI к RS F 6R 3 UKONKIVENPOLKU 2H60 H К 14 4 536568 092
KULVIK «HANNES R 8 K 067 l SÄRKINIEMENTIE 9 A 9 MK 121 6 7 05 1 7 598
KUMPULAINEN LAURI «HEUKI R6 KE66 1 PORVOONKATU 20*2 2 A 2 HKlbl 760708 09 1
KUOKKA «TIMO UOLEVI R 9 S 48 l JAMERaNTA 1 VAL 6G1S5 OiMEM! 04»
KUOPPaMaKI «RISTO JUHANI R 3 F 42 1 MANNEHHE! M 1NT 79847 HM27 RI3069 091
KUOPPAMäKI-KALKK!NEN RIITTA RO A 40 1 KOILLISVÄYLÄ 11812 rt*120 671193 09 1
Kuosmanen «merja inkeri R R A 44 1 OSMONTIE 24 HKISI 797339 09 1
KURKI «MATTI JUHANI 35 S 43 l MALMoNK 7 AS VA ASA 14 2S2S55 091
kyttala «kari mauno tapani R 6 S 45 1 OLARINTIE N!1TTTKUM»U 42RS08 033
KYÎO SEPPO «MARKKU ILMARI R 7 V 4* 1 NUIJATIE 17 A 4 VAPAALA 8R70R0 092
KYToNEN «RAUNO JUHANI 38 S 40 1 OTavanTIE 3C81 НК 120 622 ICS 09 1
KaRKKaINEN KIMMO J «JUHANI R 3 Y 45 1 LEPPaLINNUNT 8 KOTKA 242 1 9 285
KaRNA «TUOMJ KALERVO R 6 R 45 1 SOUKANKUJA 14818 SOUKKA 801 RO 1 l 049
KaRPIJOK! «KALEVI JUHAnI R 7 F 44 <♦ ALPPIKATU 5859 HK153 7370R9 09 l
KaYhKo «KIMMO JUHANI R 7 S 47 l GTLOENINTIE 10814 HK120 6 7 2 R 3 8 09 1
KÖLIO «JORMA JUHANI R 7 R *5 1 KINKOMAA
8016143
500
laaksonen «JUKKA TAPANI R 8 F 4* 1 SOUKANT 16 A 24 SOUKKA 049
LAGUS «MARTTI HENRY 32 S 52 1 TAKOJANTIE 8C18 TAPIOLA 466529 049
LAHTELA MARKKU «KALERVO R 3 S 42 l KOILLISVÄYLÄ 8-10825 MKI2C 6 7 3 R 6 1 09 1
LAINE «HARRI KALEVI R 3 F 42 l T0RN1HAUKANT 8 A 19 KARAKALLl 595272 049
laine «Heikki Tauno odert Rl F 60 l KRUUNUVUORENK 9 c16 HK114 663S87 091
laine «OLLI-PEKKA R 8 F 6* l LAIVURINKATU 3SC66 HKI15 62672R 091
laine «Pertti Kalervo R 2 S 60 1 MALMONKaTU 3 Д 2 VAASAIR 90S
laine «veli erkxi «9 S 63 l VATAKUJA 3 A 2 HKI20 679087 091
LAITINEN «ESKO OLAVI 30 *059 1 VA1NI0KATU 6873 TAMPERE 837
LAITINEN «HANNU ANTERO R 2 R 62 l RAMSATHRANTA 1 AS 17 HK133 489228 09 1
LALLO «PAULI R A f м 0 UOurVl 4M S 63 1 1 LMA V VK 8812 TIKKAKOSKI 32077 180
LAMMASNIEMI «JORMA PAAvO J R 8 S 68 1 UKON VAAJA 2829 TAPIOLA 049
LAMPINEN «ANSSI JAAKKO J R 3 R 62 1 SOUKANKUJA 7 A 7 SOUKKA 8017970 049
LAUKKANEN «KISTO LAURI S R6 F 6R S valhallankatu basis hki2s 446731 09 1
LAUTALA «PENTTI ANTERO J R 3 S 63 1 VIHDINTIE 15A2 HK130 573959 09 l
LAUTSO «KARI ALVAR R 7 R 66 1 FREDRIKI NK 68825 HKIIO 49 1544 09 1
LAVONEN «JUKKA ANTERO RS S 6 R 1 GTLOENINTIE 10053 HK120 674734 091
LEHMUS «MEIKKI JAAKKO R fl K066 1 PIHLAJATIE 38A26 HKI27 487503 091
LEHTINEN «PEKKA ILMARI RS F 6R l HATINKART.T *683 MATINKTla 881330 049
LEHTO «HEIKKI TAPIO RS *047 1 NAININKITIE 1*830 K I V E N L 8015759 049
LEHTO «JUKKA PEKKA RR S 63 1 TÄYSIKUU 3 A 1 RUOMELA 885161 049
LEHTO «REIJO AULIS 37 R S 7 1 TOPIAANTIE 7 KERAŸ« 244313 840
LE ! K A S JUHA «MARKKU KALEVI R 7 F 66 R H 1 lRAKKOTI E 1 OU 12 hakunila 8765859 092
LEIKKONEN «ILKKA JUHANI R 8 F 66 1 kaskehkaatajant um Tapiola 462831 049
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1 1 335 Leinonen »taisto ensio j
135b H LEIPONEN »HANNU TAPANI 
12349 LEISIO »SULO JOEL 
15467 LEISOLA »MATTI SIPI ANTERO 
12035 LEIVO ERKKI VEIKKO »JUh»N|
13284 LEIVO »HEIKKI PEKKA SAKARI 
13832 LEPPIHALHE »TUOMO SAKARI 
14404 LEVANDER BERNHARD ERIK O 
16368 levonmaa »Raimo Johannes 
14729 LEVaInEn »Kari ILMARI
15274 LILLKlLL »LEA MaRIAANa 
14502 LINDEN »KAJ GUNNAR OSSIAN 
7268 L INDERÛORG »IRMA ANNIKKI 
12815 LINDHOLM CARL-ANOERS 
15423 LINDQVIST »ULF EDVARD
15775 LINDROOS »MARKKU TAPANI 
17295 LINDSTRÖM »MATT| ILMAR| 
13972 LINDSTRoM »MATTI JARMO 
13077 LINNA »KAUKO AATOS 
15043 LIPSANEN «ASKO LAURI KaLERV
9539 LOIKKANEN »PENTTI JUHANI 
13391 LO ISA »MARKKU SAKARI 
10754 LOUKOL* »ERKKI JUSSI 
13286 LUNDQVIST 3U »CHRISTER A 
16688 LUNDSTRÖM LARS ANDERS
16043 MAIJALA »AINO MARIA 
14929 MAKKONEN »RAIMO ТдР|0 
17657 MALMBERG »JUKKA PEKKA 
14158 MANKAMO »TUOMAS VILHO 
13555 MANNER »HANNU JUHANI
l1088 MANNINEN MARTTI »JUSSI A 
16083 MANNONEN »MATTI PELLERVO 
16167 MaRTINMaKI HEIKKI »TUU.10 S
14967 MATTILA LAURI JUHANI
14968 MATTILA »VELI-PEKKA JUHANI
14624 MAUNULA »HANNU ESA SAKaRI 
20509 HELAMA »HEIKKI JUHANI 
15778 MERILÄINEN »PEKKA TUOMO 
15340 MIETTINEN »TIMO JUHANI 
13394 MINKKINEN PtNTT|
14160 mokka »Rauno eerik 
15472 MULTALA »RAIMO PENTTI S 
12129 MUSTAKALLIO »ARTO «ANIS EER 
15624 MUSTONEN REIMA »ANTERO 
14695 MY TR I »JORMA RIKHARD
12774 MYYRYLÄINEN »HANNU KAlfVI 
12454 MaEnPaA »HARJATTA KRISTIINA 
144s4 MaHoNEN »PENTTI JUHANI 
933 1 H 6 K E L a AARNE OLAV 
10063 H д K EL A SUOMA SYLVI »TUuLlKK
“O S 59 1 HAKOLAHDENTIE «C 38 HK120 091
F 64 1 aurinkolahti Cl 1 HAUKILAMTl 426851 049
S 6 l 1 N. LINJA 18РЧ7 HK 1 S3 765320 09 1
47 KE66 1 TKT I2A12 OTANIEMI 465849 049
42 H 61 1 RAUHANKATU 1 1081 HK 1 17 654516 091
44 S 63 1 ANNANKATU 13CI9 HKI 12 608068 09 1
45 S 64 1 MATINKARTANONT 2018 MAT 1NK 880010 049
45 КОбВ l VENUKSENTK sen KORSO 8729635 09 1
47 V 67 1 JAMERaNTA1 VAL 6c7t OTANIEMI 460941 049
45 H 65 1 RAUOIKKqKUJA 3B82 HAKUNILA 8763648 092
47 K066 1 HEHILaISENT 7 JOKIVARSI 8364J 7 092
45 S 65 1 AITTATIE 2A30 HK139 542121 09 l
30 KE48 l MaENPkanTie 30 KUUSANKOSKI 87469 09 l
43 P 62 1 LAVBERGSV 8A| HAGALUND 460562 049
47 P ¿6 1 RODJEKaRRSB 2F7q haRTENSDAL 891217 092
40 F 67 4 HAMHaINEN salo 734
4 7 V 68 1 PAJUN 11TYNT1 E ЗК9Ч RAAHE 678
45 K E 6 4 1 CASTRENINA 5C80 HK153 774208 09 l
42 R 63 1 URAKKATIE 21 H HK168 724522 091
46 R 66 2 Hl 1RAKK0KUJA «КЭ7 HAKUNILA 091
35 R 55 1 ITÄPORTTI 1021 OLARI 881512 049
44 KE63 1 ANJANKUJA 2032 MATINKTLA b 8 9 655 049
30 R 58 1 YLaKONNUNKUJA 2 A 28 SOUKKA 049
4 H S 63 1 LAHOERANTA I0C6» LaHOERANTA 597681 049
40 F 68 1 TELJanTIE 3 A I5 HK|35 555566 09 1
40 К Об 7 1 NEUvOKSENK 8A9 KANKAANPA« 22317 214
44 V 65 1 AKSELIN? 7815 MATINKTLA 049
49 R 69 1 MUSEOKATU 3IA28 HKI 10 091
46 F 65 1 KASARMINKATU ЗЧв12 HKII3 09 1
45 F 64 1 KOLSARINTIE 6ВМЗ HK139 541013 062
4 1 F 59 1 HUOPALAhOEnTIE 9B3S НК133 489252 09 1
4 7 K 06 7 1 AALLONHUIPPU 7B8B К IVENL 8 U18243 049
4e S 67 3 HATaSTIE I175 HK177 373124 09 l
4 7 F 66 1 EERIKINKATU 88*1 l HKI IB 646364 09 l
47 F 66 1 näyttelijantie z2G76 hkho 577955 09 1
45 KE65 1 PURSIMIEHENKATU 20A7 HKII S 664722 2ul
S3 S 77 1 OTA VANT I E П30 MK I 20 297
49 F 6/ i NORRTaLJENTIE 8 A 2 HK168 726199 09 1
4 7 S 66 1 POUTAMiENTIE I5BS2 HK 136 09 1
42 KE63 2 ankara turkki 092
«6 V 65 1 OROLANTIE 10BIO leppavaara 516596 049
4 7 K E 6 6 1 OTSOLAHDEnT 20R|I9 TAPIOLA 402109 049
4 l K06 1 l Sarkipolku Ig suomenoja ddA973 049
4 7 A 66 l RAUHANK 1 1065 HK 1 17 627586 142
45 V 65 1 KANGASPELLONT 7 c 26 HK130 501517 543
43 S 62 l MELKONK I7AA25 HK 121 /85976 091
* l A 61 1 TELKK»KuJA 8 в 3 8 HK I20 673734 09 t
46 5 65 l MALMoNKaTU 5 A 16 VAASA 905
3 5 S 54 l KARHUNKATU 16 A KARHULA 62153 201
37 5 56 1 KARHUNKATU 16 A KARHULA 62153 201
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8289 maki-luopa »veikko Samuel 33 S SI 9 SUMATRANT 9 M K 15 6 793335 091
7П7 M.KITALO »HISTO PEKKA 29 A 18 1 HARJUVI ITA 20A 16 TAPIOLA 963206 099
lisos männistö »Pentti tr jo 39 S 61 1 YLISKYLaNTIE 7ö75 199 09 1
I25S9 NARVALA NIILO »ANSSI 92 H 62 1 PI ПС InTIE I9a MK 1 66 713322 091
IHl2 NENONEN »PERTTI OLAVI 93 V 63 1 PAAVOLANTIE 17 HK17C 353876 09 1
liso* NENONEN »RAULI JUHANI 96 s 65 1 laulurastaant 6 HK170 673226 091
12776 NEVALAINEN »SEPPO JUHANI за s 62 1 AARNI VALKEAN? Sd59 TAPIOLA 966985 049
9703 NEVALAINEN VAINo »SAKARI 35 s 55 1 MYKKYRINKATU 25 KU0PI010 297
6229 NICHELA »JORMA KALERVO 22 H 16 2 ULVILANTIE 16F HK I35 551322 091
loisz NIEMINEN «ANSSI OLAVI за s 57 1 ENSONTIE 29 IMATRA 63683 153
13113 NIEMINEN »MIKKO ANTERO 94 V 63 1 OTAVANKATU 15B19 PORI 13537 C91
11155 NiHTiLA »Markku Tapio 96 s 65 1 ALAKARTANONTJE 9a29 SOUKKA 8018501 09 l
90S0 NIINI »TIMO JTRKl KUSTAA 35 A 53 1 TURSONTIE 20 HK16¡ 793513 091
11971 NIININEN »HEIKKI PEKKA 96 F 66 1 KUUSANKaTu 2a17 HK I25 099
12777 NIIRANEN «PEKKA RISTO OLAVI 93 S 62 1 HONKAVAARäNKJ 1j 71 VIHERL 519121 099
132S0 NIKKANEN »MATTI EINO JUHANI 92 s 63 1 YHTeISTUVANKUJA 3 HKI66 790552 091
17061 NIKKOLA »MARKKU ANDERS A 99 s 68 1 TK Y I2G99 OTANIEMI 965930 099
12611 NISKANEN EINO »JUHANI 93 K 06 2 1 HARaKäNKUJA 2G50 LE^PaVAaRA 5196Ц 099
11229 NISSINEN »ESA ANTERO 95 R 65 1 UOMAKUJA 6B3S MYYRMaKI 537917 092
12701 NOUKKA »PIRKKO TUULIKKI 92 M 62 l OTäKALLIO 1A2 OTANIEMI 960125 099
11339 NUOTIO TARMO »JUHANI 91 s 59 1 SOLVALL 10 HAUKILAHT! 926958 049
1 7670 NYKÄNEN JUKKA ENSIO 99 * 69 1 PA IVANKAJONT 8035 OLARI 889992 049
I01SS NYMAN BROR »6oRAN 39 F 57 1 HOLLaNDARVäGEN 9315 HF0RS33 986325 091
15782 OJA »ERKKI 9 a F 67 9 MIKONKATU 27E63 HK I 1 0 669369 09 l
11973 OJALA »RISTO TAPANI 97 F 66 i KUIKKARINNE 2 A S 2 HK120 676585 091
11162 ojanen »matti Uolevi 96 F 65 1 MARIA JOTUNINTIE 1 1PI 71 HKI 583119 091
11528 oksanen olli »Pekka juhani 91 F 60 1 LAAKSOKUJA 2R16 KAUNIAINEN 501928 235
9517 OLLILA »HEINO YLERMI 36 R 55 1 SEUNALANTIE 39A9 KERAVA 295196 245
13291 OLLUS »MARTIN Simon ERIK 99 S 63 1 AINO ACKTESVaG 3F53 HF OR S 579928 09 1
11163 0RIVU0R1 »SEPPO ILMARI 95 F 65 l MANTYT1E 9В 13 HKI27 986269 091
15781 PAALANEN »MIKKO ANTERO 98 F 67 2 LUTHER INKATU 2017 HKI 1C 997165 091
15311 paalu »Pentti Olavi 96 S 66 1 ISO ROOBERTINK 33FS? HKI12 09 1
1 3090 PAAS1VU0RI »PEKKA KULLERVO 92 R 63 1 PORVOONKATU 20B27 HK151 762067 09 1
1 50*5 PAJUNEN »HEIKKI KALERVO 97 R 66 1 SUVANTOP 12Ц16 MYYRMÄKI 528650 276
17227 PAKKANEN »TUULA TELLERVO 99 K E 6 3 2 KANNEL? 9ä19 НК1Ч2 539628 091
12117 PALO »VEIKKO KALERVO 92 R 6i 2 MARIANKATU 291 HKI17 659155 272
12615 Palosuo yrjo »Pekka 93 K 06 2 1 TOOLONKaTU 2A20 ИКI10 409909 09 1
16176 PARVIAINEN »JOUKO JUHAN I 98 s 67 1 HAAPANIEMENKATU 16 A I 16 HKI 085
19512 PASANEN JUHA-HE1 KK 1 96 s 65 1 EVERSTINKJ 5С36 LEPRaVAAHA S 16 2бЗ O49
17235 PASSINIEMI »PENTTI JUHANI 99 K E 68 2 BARRAS ESPOO 099
19169 PATRAKKA »EERO TAPIO 96 K06S 1 KALEVANKATU Ч5А9 HKI Id 695356 4Q5
19573 PaULAPURO »HANNU VILJAMI 97 p 65 1 NIKK ILANSA1R AS e21 NIKKILÄ 753
16298 PAUROLA »pEr.TTI JUHANI 97 K E 6 7 1 RAUHANKATU l1B2S HKI17 628727 099
13253 Pekkola »eSa tapani 99 S 63 1 MALMoNKATU 3 A 10 VAASA 90S
15157 PELIN »RISTO HOLOER 95 кеб* 1 SAHATIE 9C3S VAPAALA 895635 092
15538 PELLI »REIJO JUHANI 97 V 66 1 ALAKARTANONT|E 13GS3 SOUKKA 8016769 173
13976 PELTOLA »JOUKO KALEVI 94 M 63 1 PUOASKUJA 9C 39 MJfVRHAKI 538531 638
1 2779 PELTONEN »JUHANI KULLERVO 93 s 62 1 ANGERVOT I E 9015 HK132 09 1
Ц233 PENTTaLA »VESA ELJAS 95 H 65 1 MaNTYTIE 16 MANKKAA 522301 099
1*697 PENTTINEN »AUVO ANTERO 99 F 68 1 KONALANTIE 9Ав HK137 552307 153
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14224 PFISTER »KLAUS EUGEN N»
12940 PIIRONEN »ESA ERKKI NJ
13893 PIRINEN »MIKKO JUHANI RS
13741 PIRUETA »haukku IS
15791 PLANMAN »AHTI ILRARI 48
11408 POIKOLAINEN MA»JA-LIISA 43
14412 POIKOLAINEN »MARKKU OLAVI 47
IC318 PORTTIKIVI »REIJO RISTO 38
13142 POUTANEN HANNU »JUHANI 4S
I S 270 POUTANEN HEIKKI 4S
17304 PULKKINEN »RAIMO ERIK E 4V
15350 PULKKINEN »UNTO ALLAN 44
IsOis PULKKi s per »soran sernharo “S
14035 PURANEN »PERTTI JUHANI 43
14239 PURSULA »MATTI TAPANI 44
IS4 to PusA »Raimo KALEVI 47
12475 PYLKKÄNEN »JAAKKO VOLTE» 43
12208 RA A DE Raimo »ANTERO 43
14420 RAHKA »KLAUS ALBERT 44
1514I RAJAKALLIO »JAAKKO VILHO J 45
1 278 1 RAJAMkKI »Timo OLAVI ‘il
17122 Ranta •jukKa-pekka mv
1S3S2 ranta »Pertti uumani ms
15144 RANTALAINEN »ERKKI AULIS J 48
13542 RaNTa-MaUNUS »ALPO KALEVI 44
15540 RANTANEN »MEIKKI KULLERVO 45
I1583 Rantanen »seppo uumani 37
15515 RANTANEN »SEPPO OSKARI 47
14242 »ANTA-PERE »VESA TOIVO T N4
14541 RANUA »JUKKA OLAVI 44
13845 RAUHAMAA JOUKO »JUHANI 45
I3093 RAUTAKORPI »HEIKKI JUHANI 42
13894 Rautanen »esko tapio 45
14308 RaUTaVUCMA ANNA 4OUT I I NK £ R 48 
I1703 RELANDER »»AIJA ANNIKKI 40
14133 REMES URPO »ANTERO 48
4427 RENLUND »HELSE ALEXANDER 21
15354 REPO »MIKKO JOHANNES 38
10920 RIIHIMÄKI »JAAKKO HEIKKI “O
14148 R1ISI0 »PEKKA JUHANI 44
12354 RIISTANA »KYoSTl KALEVI 42
12241 RISSANEN »MATTI ANTERO 43
12573 NlSTIKARTaNO »LASSE TRj«N, 43
14378 »ISTOLAINEN »EERO OLAV I 47
13744 ROM»N »ILKKA OLAVI 45
15424 ROPPONEN »MATTI JUHANI 47
8794 ROUTIO »PENTTI UOLEVI 34
I3930 RUHANEN »MAUNO JUHANI 4 3
1 1587 RUOTSALA »PENTTI JUHAN I 4|
12211 RUOTSALAINEN »LAURI ANTERO 4|
P 47 I LOUHENTIE 7E2» TAPIOLA 
A 42 I TEHTAANKATU SA2 MK 1 I »
S A4 I BORSSTRoMINKUJA 4659 HKI84 
K O A 4 I KATAJAMARJUNÎ 7-982» HKI 20 
F 47 3 VENUKSENKUJA SH7l KORSO
R 40 1 LOOTS 1 K A TU 14C2a HKI 14 
M 47 I SIBELIUKSENT 21A9 KERAVA 
R 57 1 NIITTYKUMPU ICiS 
K0A3 1 TUUL1.MYLLYNTIE 7A9 HK192 
K O 4 A 1 HAKALAHDENTIE 7 HK120
V 48 I TOOLCNKaTU 3083 HKI24 
S 44 l SUVIKUJA 3E4| TapIOL»
F A3 I KASERNSATAN 348)2 HF0RS13
V A4 2 VIN6ENKATU ISAA KOKKOLA
R 45 1 KOILLISVÄYLÄ 8-|0A8 HK|20
P A4 I JALMARINTIE 80125 TAPIOuA 
к042 3 täysikuu звз» Ruomela 
S 4l 2 VYOKATU I0B31 HKI IA 
K065 1 RINNETIE В 17 mankkaa 
KOiA I MUURAME
S 42 1 KOLSARINTIE 11*12 HK t 39 
S 48 I R1ISTaVUORENKUJa 3912 HK I32 
S A4 I PAJALAHOENTIE 17079 HKI20 
KOAA 1 V1LH0NVU0RENK 7-9051 HK150 
F A4 1 HETSlKTYHKTNT 9819 LEPPaV
v 64 i tanotorventIe згвзо нкиг
R 60 1 VARJaRINTIE 7 В 8 HK I 6 2
V 64 4 REKOLA PA !VAKUMru
R 65 1 KELCH0N6ANT [2029 TAPIOLA 
P 6 5 I LUKlONAHDE 5033 VIHERLAAKSO
S 64 I OTSOLAHOENTIE 15829 TAPIOL* 
R 63 1 VANTAANMaKI 1*14 VANTAA
S 64 I KALASaAKSENT 4020 KARAKALLl 
KE67 1 EINO LEI MONK I Од 32 HK125 
KC40 I TILHENKUJA 4 HYVINKÄÄ
S 67 I s AHMA T INTIE I 20 I 72 HKI55 
S 39 1 TAIMENTIE HAUKILAHTI 
S 46 1 TEHTAANKATU 3F50 HKI 14 
S 58 1 LUUVAKUJA e t I3 HK170 
F AS I KUOHUKUJA I3B20 MYYRMÄKI
KESI I HER I PO IJU 3D3A KIVENLAHTI 
S 61 I ULVILANTIE 190850 HK! 35 
R 62 1 SAVENVALAJANK JAPI TURKU
V 67 I KUUTAHOKATU 7636 OLA»!
K 06 4 I MiNTYTIE 25B|9 HKI27
P 66 I TORNIT*SO 1* T Ар IOL A2 
A 52 I KULOSAARENTIE 3s HK157 
P 64 I URHiKENTaNT 695 KUUSANKOSKI 
K 60 1 KOULUKATU 4lA3 VAASA 
S S 1 I MALMoNKATU 3 A 13 VAASA 14
460063 428 
»63252 029 
091
473391 091 
8 7 79 O s 3 0R2
091
245
426437 049 
331058 OVI 
487122 049
491038 09 t 
424592 049 
Ovi
14682 272 
474031 091
464420 049 
865248 049 
631595 091 
523439 349 
179
542902 091 
572052 091 
675547 405 
719895 696 
515585 049
531305 8 3 7 
726852 091 
427
466858 049 
596I74 049
447037 049 
89)83. 092 
396842 095 
448247 4 I O 
13009 Ю6
772270 091 
049
639209 049 
t 74899 091 
536124 092
8016399 049 
670291 091 
357354 853 
885445 049 
153
447795 049 
689 1 |9 091 
84771 306 
242126 320 
15515 70S
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hiin RUOTSALAINEN «Re iho ANTERO Чв M 67 1 KAJAVANKATU 5A8 KERAVA 248670 245
|N»7S RUUTU «HARRI JOHANNES 47 F 66 1 PIHLAJATIE 3 A S 13 MK127 4 6 9 6 H 6 09 1
IÎH3 saanilahti keino «kalevi Ml A 62 1 LOKKIKUJA 6P8 HK120 »79876 09 1
I 179N saarelainen «urho antero MO P 60 1 saTanaSaarentIE 40101 HKI f a 46 00 1 1 000
H2n7 saarella «Hannu Jaakko ме P 67 M TKT 7F96 OTANIEMI 466330 049
IÍS74 Saari «kari h a MH R 62 1 JÄRVENTAUS SALAkOSKI 860543 04'>
»96N SAARINEN «EERO TR Jo J 35 R 56 2 HAAPANIEMENKATU 8830 KUOPIO 82252 297
I CS 0 2 saarinen «jorma veikko o 3e S 57 1 PIHLAJATIE 12819 HK127 Hl7539 Ovi
8N9S SAARINEN «LAURI SAKARI 27 A 52 1 MARIANKATU 8 В 18 LAHTI 29 3U6 398
15989 SAARINEN «SEPPO Olavi M 8 K067 3 LÄNSIPORTTI 4 A 2 RUOMELA 882141 257
ISOSI saarnivaara «veli-pekka 47 R 66 1 AINO ACKTENT 7C2H HK 140 579483 09 l
INA34 Saikkonen «pekka junani 46 KE6S 1 ALAKaRTaNQNT 4063 SOUKKA 8018SSH 049
1 3099 Sainio «seppo anге«о ЧЧ R 63 1 HARAKANKUJA 2GMS LEPPaVAaHA Ь l 4988 049
1 1996 salmenhaara «seppo eetu j М2 F 61 1 KASARMIKATU 1 6 A 1 4 HK I 13 633S06 09 1
1 3904 Salminen «kari Kullervo MS KE63 1 UUDENKAUPUNGIN! 7025 HK135 950693 09 1
SNS3 Salminen «mauri albin 19 КОЧЗ 1 TOPPELUNOINT 9 G 3 8 HAUKlL 428468 8
14189 Salminen «Raimo juhani M 6 S 67 l KOROISTENTIE 1821 HK 128 09 1
l 1665 salo «Pekka antero 39 K060 1 KOULUKATU 4B«*5GC4 VAASA 12 13731 9Q5
11394 Salonen «pentti einaR 39 s S9 1 TooLONTORINKiTU 1933 HK126 670291 09 l
13699 SALONEN «SEPPO ANTERO MS R 6M 1 KElHäSTlE 5077 RAJAKYl* 326958 09 1
1 3899 SALSTE «MIKKO KALEVI MS S 64 1 KOTKAKUJA 3043 KARAKALLIO 091
ISOCN SALUSJaRVI «MARKKU RAEaEL M 7 R 66 l AALLONHUIPPU S A 8 KIVENLAHTI 8017060 049
1 3301 SaNOELL «HAKAN ANDERS MH S 63 1 NYLANOSGATAN 29д8 HFORS l 2 638750 598
15065 SANE «KARI JUHANI M 7 R 66 1 MARIANKATU ISAA Hg I 17 631213 09 1
1 28 78 SANTAHOLMA «SEPPO veikko М2 K E 6 2 1 caloniuksenk 2C61 HK!10 493899 09 l
17070 SANTAMAA ! «HARRT JOHANNES 49 S 68 1 tkt i imi io Otaniemi 049
19579 SARA «HEIKKI SAKARI MÓ P 65 1 NORRTäLJENTie 1 A4 HK I64 725M0S 09 1
12730 SaRaVUORI «TIMO ILKKA MH S 62 1 MELKONKaTU 1 7 A A 2 6 HK 121 46001 1 09 1
19868 sarkohaa «Pertti juhani Ml K06S l OKSASENK 1 A 5 30 LAPPEENRANTA 13532 405
9910 SAVOLAINEN AINO 2M M М2 l KASKIAURANPOLKU 3 HKI34 677180 091
16650 SCHAUMAN FRANK M 7 A 68 2 linnankatu ii Turku 333307 863
14382 Seppänen «matti antero MH V 67 1 KUSTAANMäKI GMl VANTAА2 898669 092
1 1616 seuna «Pertti Olavi Ml R 60 1 NAHKELA 252634 066
6812 SIHVONEN «PENTTI JAAKKO 29 K097 2 ТА I OEPOLKU Sr JTVäSKYLA 1 9 9 J C 179
9096 SIHVONEN «PENTTI OLAVI 27 S S3 2 OTSOLAHDEnTIE 20083 TAPIOLA 461324 049
11593 Sliroinen Jorma «juhani М2 R 60 2 TENNJSPOLKU 2E52 TAPIOLA H6S5S0 049
13898 SINIVAARA «РЕККд TAPANI MS S 6M l VIHERLAAKSONRANTa 15ВЗЗ 596289 049
13019 SIPILa «HEIKKI JOHANNES MS F 63 1 TLAPORTTI 1812 OLARI 217
19710 SIPILÄ «JUSSI VEIKKO SAMULI M6 V 65 1 MANNERHEIMINTIE 3 7021 HK 125 4 1 854 1 091
10738 SIPILÄ «KARI JAAKKO MARTTI MO R 58 1 LAUTTASAARENI 20-22061 HK1 679359 09 1
19255 SIRE «MARKKU TLERM1 M 7 R 65 1 harlunTie I laajalahti 515775 Он 9
1 6 I 95 SI PEN «KARI ILMARI M 8 S 67 2 NAHKELA 252601 858
13306 sirkeihen «trjo Kalevi M6 S 63 1 KOILLISVÄYLÄ 1 IB19 HK120 676932 091
10329 SIRO «HEIKKI ILMARI 36 R 57 1 AJOKSENKATU 3036 TAMPERE 56127 837
Il3sl soinio toivo «Markku 39 S S9 l VIHERLAAKSONRANTA 14A1 245283 2hS
900 solla «Pertti ensio 32 A 71 2 KAPTEENINKATU 18 HK! 14 665025 763
13498 SOMERVUO «HEIKKI OLAVI MH R 6M 1 KATaJAHaRJUNT 7-9 A 5 HK I20 6923586 09 1
1 0956 SUHOLA ANTERO 38 P se 1 UNTaMONTIE 128 HK161 791901 09 1
12882 SUNDQUIST «ERKKI OLAVI М3 KE62 2 JALMAR1 NT IE MAI 4 TAPIOLA <46569 7 09 1
17308 SUNDQUIST «HEIKKI ANEERO M 8 V 68 3 KIRSTINKATU 40102 HK153 739842 09 1
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OPInToJEK tarkoitus: TEKNIIKAN LISENSIAATINTUTKINTO
13*108 SUOKAS »ELIAS UOLEVI 
12337 SURAKKA »MARJA-LI1 Sa 
IAS23 SURAKKA »VEIKKO KALEVI 
312 SURI »SHUSH kUMaR 
IHI33 SVENSK AUNE ORVOKKI
INNAA SYVaNIEMI »REIUO AINO J 
IN01S SARKKA »PEKKA SAKARI 
10393 SoOERLIN »PENTTI KALEVI
11321 TAIMISTO ЕЯКК1 »SAMULI 
I S I7l TALONEN »MARKKU JUHANI
12735 TAMMI »PAAVO OLAVI 
13023 Tarjanne »Risto attila 
173И Taskinen »Pekka antera 
351 TEErN »AMTS 
I SA 7 A TERHO »HANNU TAPAN!
SOSS TEURONEN AARO JALMARI
11322 tiainen .matti Sakari 
I23AS TIAINEN »PAULI ILMARI
9274 TIIHONEN OTTO »ELJAS 
INI79 TIITTA »ANTERO TAPANI
133|0 Toivanen »Jarmo vaINamc 
13933 Toivanen »Pekka juhani 
I A3 15 TOIVONEN «HANNU JUHANI 
HANS TOSSAVAINEN »ANTTI PaIvIO 
11433 TUNTURI »PEkKA uOHANNES
12594 TUOMIOJA »MAURI JUHANI 
14263 TUOMOLA »PERTTI JOUKO OL*VI 
l3 A 59 TUONONEN »ERKKI OLAVI 
13027 TYPPI •V a I N o KULLERVO 
14042 T0RR3NEN »Kari JOHANNES
140*13 uitti Jarmo »juhani 
IA 201 VAARANIEMI »ARTO OLAVI 
12425 VAHALA »MATTI ERKKI 
1 a319 vaneri »maRja Päivikki 
12171 VAINIO »PYRY KALERVO
15377 VAINIOLa »SaKaRI LAURI E 
13A62 VAKKILAINEN »PERTTI EINAR K 
90a5 valjakka »Raimo seppo olavi 
1A320 VALJAKKA »SIMO OLAVI
15492 Valkonen »jussi volevi
14182 VALO »MATTI JUHANI 
16918 valtonen »Ilkka nestor 
15204 varsta »PETRI MIKAEL 
21532 VARTIAINEN SEPPO »BoRje I 
15804 VEURO »MAIJA CARITA
13666 VIINIKKA «JARMO ALEKSI 
15552 VILPPONEN »KARI ULLI 
14276 VIRKKUNEN »ANTTI M|K K O 
12006 VIPnES »MARTTI OLAVI
I41e6 virtanen »Markku olavi
42 KE63 1 KIMMELTIE 26029 TAPIOLA 
42 K E 61 I MaNTYKALLIO C26 haUKILAHTI
46 S 65 I MAT1NKARTAN0NT Z0S9 MA T|NK
42 K066 1 LOUHELANTIE 11130 HK|44 
4| A 64 I PIETARINKATU 14C34 MK 114
47 S 65 I ULVILANTIE 14AA3 HKI35 
4Б V 64 l OTAKALLIO 1812 OTANIEMI
3e K0s7 l MUNKK|NIEM£NP.T 3A21 HKI33
37 S 59 1 KOULUKATU 35822 VAASA
46 K066 I KAJANUKSENKATU 5AS14 HK 125
43 S 62 I HAUKIKALLIO C2I HAUKILAHTI 
4s F 63 I sakara 2LI4B hk[9-i
49 V 68 2 JAMERaNTAIVAL 6aI8 OTANIEMI 
36 S 68 I KARJALANKATU -I VAASA 
33 R 66 I SARIOLANKATU 32 MIKKELI
24 P 43 I PUISTOKAARI 7 A16 HKI20
38 S Б4 I ¡HARRET IE 8 OULU
42 KE6I I PITKANKALLIONT 9840 HA UK IL 
32 K054 1 NATINKULMA 5022 MATINKYLa
46 F 65 l PUNAVUORENKATU 20AI3 hKl|s
44 S 63 I POUTAPOLKU 3AS TAPIOLA
45 P 64 Z K I VENlAHOENKATU SCZ4 KlVE.NL
47 KE67 1 SAaSToLAHTI A3 HAUKILAHTI
46 KE6S l LaHOERANTa 2ZBI1 LaHOERANTA 
3B V 59 I PUUTARHATIE 128 SUOMENOJA
43 R 62 1 PUTOUSKUJA 6 AI MYYRMÄKI 
45 R 65 I MERITULLInK |3A22 HKII7
43 R 64 I SATEENKAARI 384e TAPIOLA
44 F 63 1 ITaRanTA IIE39 TAPIOLA
45 V 64 I HUVILAKATU 27064 MKIIS
44 V 64 I RUUSANKATU 2ЛЗ HKI25
47 S 67 I HIIOENKIVENT 14 TAPIOLA 
41 M 61 I RAPaKIVENKJ 2EJ7 HKI71
48 K E6 7 1 HORDENSKloLNINK Z83S HK12S
41 K06I I KIEVONTIE UOTILA
46 S 66 1 ALAKARTaNOMT 13030 SOUKKA
45 R 64 1 ULVILANTIE 190835 HK13S
3I A S3 l ASEMANKATU 318 HYVINKÄÄ
45 KE67 1 PORVOONKATU 9823 KERAVA
47 KE66 1 TEHPPELI K 17 alO HKIlO
46 F 65 l MARIANKATU 2SA*l HKI17
48 K068 1 RADANSUU KAUSALA
47 K066 1 MERIMIEHENKATU 2147 HKllS
S3 F 73 I
49 F 67 I KEINUTIE 5A2 HKI94
45 R 64 1 TORNIHAUKANT 6H142 KARAKALL 
47 V 66 I NUIJATIE 17 A VAPAALA
46 R 65 I PaIVaNKAJONT 8810 HUOMELA
42 F 61 I MAIINERHE t M ! NT I 3 4 A 4 O MKI27
47 F 65 1 MUSEOKATU 46C64 HKIlO
465840 O4V 
4259 29 09 1 
489104 04*» 
ZOO
627874 091
550883 OVI 
4 6 V 6 6 2 7 049 
463611 Ovi 
13195 90S 
4VS822 091
42S9SI 049 
303725 091 
467691 091 
90S 
491
671661 091 
39023 564 
429357 04» 
880823 049 
6S7I2S 091
466971 049 
09 1
426045 049 
596629 049 
880652 049
537734 167 
632660 091 
462681 049 
465352 091 
175207 091
497172 091 
467615 349 
684
490437 091 
15200 685
8018676 049 
551499 091 
12229 106 
245
4968*2 049 
628430 091
142
626288 091 
167
301369 091
596800 300 
845286 092 
440648 091 
411581 091
496053 09I
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OPINTOJEN TANKO Uus: TEKNIIKAN LISENSIAATINTUTKINTO
libo?
12278
lite»
16009
11853
111Ч6
14070
16003
13992
13030
15106 
19 711 
15692 
1918S 
12790
15382
12381
19189
19650
10395
13121
15069
virtanen «Ramo antero 
virtanen «timo sakani 
vuori »seppo junani viljani 
vuorilehto »JAAKKO JUHANI 
VaKIPaKTA »JORMA JUHANI
VALTTILa »OLLI TAPIO 
WALLOEN TAPIO »PETTERI 
NALLEN KARL »GUSTAV 
NALLIANOER »PENTTI OLAV I 
NASASTJERNA »FREJ VICTOR
NECK »TOR-ULF 
WESTERMARCK »HENRIK EMIL 
WILHELMS HANNELE 
WINTER »MARKKU MIKKO J 
YLINEN »RAIMO JUHANI
ylitalo »timo Tapio 
ylostalo »Tapio sakani 
yrJol« »pekka Hannu sakari
21 T TI N G »ANTTI «TE JUHANI 
«ROL« »TAUNO KALERVO
«TSTO »PENTTI JUHANI 
ÖSTERMAN »ILKKA ANTERO
to A 59 1 TUKHOLMANKATU I3C38 HKI27 415083 091
“V S 61 1 VâHâHTUVANTIE »BIS HK 139 542864 091
47 F 66 1 VIHDINTIE 7 AS HKI30 578820 091
46 K 0 6 7 1 THURHANINP.T 9E78KAUNIAI.NEN 5ÜI147 091
Ib S 64 1 LAAJAMETS.KJ 68JI HARTINL 891435 092
43 p 63 1 POHjOlSTIE N|ITTyKUHPU 089956 177
48 K067 1 PORVOONK 27 A 17 HKISI 211
48 K067 1 KATaJAHaRJUNTIE 5823 HK120 6923330 09 I
4S K E 6 9 l RAIVIOSUONMaKI 9C29 HARTINL 469676 092
44 F 63 1 CTGNAEUSGATAN 8C 2 7 MFORStO 449640 091
47 R 66 1 RUUKINLAHOENTIE 9A12 HKI20 678090 09 1
45 V 65 1 LEIKKIKUJA SAIU HK I9 9 308225 09 1
4 7 A 66 l TOPELIUKSEN* 3AB29 HKI26 448865 09 1
46 F 65 1 AALL0NHUIPPU 9*12 KIVENL 8016606 09 1
43 S 62 1 SOUKANKUJA 2b13 SOUKKA 8018713 049
47 S 66 1 KAUPPALANKUJA Sa 19 HK 132 583075 09 1
4 3 5 61 1 HALMONK 3 A 9 VAASA 1 9 ¿41852 9Q5
4-, S 65 l TORN IHAUKANT 6G 138 KARAKALL 049
46 KE.6S 1 SOUKANAHOE 7GlI? SOUKKA 8018030 049
36 R 57 1 SUVANTOPOLKU 7 AS MYTRMaK| 1 1799 092
44 R 63 1 ET.HESPERIAN* 32B31 HKI 10 091
43 K066 1 HIIHTÄJÄNTIE 9C30 HKI8I 789233 091
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opintojen tarkoitus: tekniikan tohtorintutkinto
3el aelatuni zekrollah ЯБ S 70 1 MAHLAR!NNE 7 MANKKAA 426059 2Q0
IZT97 ALVESALO »TAPIO ANTERO из F 63 1 KALASääKSENT d F 4 7 karakall I 596355 049
M017 ASTELJOKI »JUSSI AKSELI HS V 64 1 SOuKANTIE 15El40 SOUKKA 8017279 049
1 ISO* BADERMANN ELMAR 36 A 59 1 KAUKLAHT 1 8 1 1050 049
17011 EMANT 0 »RISTO JUHANI 49 S 68 1 LAAKSOT ¡E 22 MK|7S 371722 09 1
12917 HAKKARAINEN HEIKKI JUHANI «♦3 И 62 1 SOUKANKAAN ! 2 В 3 8 SOUKKA 8016552 09 1
13592 Hirvonen »Martti Tauno s 46 F 64 l HUOPaLAHOENT f E 802 1 HKI 33 485542 09 1
19989 HIRVONEN VILHO »JUHANI 46 S 6S l KAUKOLANI IE 16 LAAJALAHTI 515157 049
15761 HaMaLaINEN »RAIMO PERTTI 48 F 67 1 MaNTVTIE 6 A 7 HK J 27 488431 C91
1 1888 JALKANEN »MEIKKI KUSTI 40 V 60 1 KOI VUMaENTIE 6 NIITTYKUMPU 049
8177 Julkunen »Teuvo aatos 28 kosi 1 TAITONIEKANT¡E I3c3! J î K YL A 2Ы043 179
19996 KEMPPINEN «JOUKO VILHO J S2 R 71 1 TKY 3894 OTANIEMI 4682543 171
19926 KIVILAHTI »JORMa KALEVI *♦3 V 65 1 HOIKOLANKATU 9 IMATRA 63143 09 1
12120 KOTILAINEN »HEIKKI TAUNO A 42 K06 1 2 KALASääKSENT 4A6 KARAKALLIO 049
6717 LAURILA «PEKKA REINO 27 A 47 l Väinölänkatu isä hk i ó i 791591 09 1
12839 LEHTONEN »TAPIO JUHANI 42 P 62 1 oikotie 2ASC suomenoja 885661 049
982 LIETUVIET1S V1LIS IVARS 4 5 S 73 1 TKY OTANIEMI 200
10970 LIUKKONEN »SIMO SAKARI чо KES8 1 YLaKARTaNONT 18 a s soukka 8017508 049
16999 lcuhenkilpi »Timo Tapani 49 K 0 6 8 1 pohj.rautatIeNK I 1 A 1 7 HKI10 448262 6 U 9
12177 MA I HEINRICH »ULV 42 K06I 1 PUISTOKAARI IF23 HK I20 6/6526 09 1
19556 MALINEN »RAIMO OLAVI 46 P 65 1 täysikuu 3o26 ruomela 889257 049
1 3287 malmi vuo «Jaakko чч S 63 1 HARJUVI ITA 120 TAPIOLA 462873 049
19113 MIKKOLA AILLE TAPANI 42 A 63 l VYoKATU 4B23 HKIU 662012 09 1
10951 MULTIMÄKI «MATTI JOHANNES 24 S 57 l GYLOENINTIE 1 А 12 MK I20 091
19032 mäkinen •jUho Kaarlo 4S V 64 1 PAIMENENKATU 2 3 д 30 REKOLA 8748250 092
1 1995 mänty jorma vilho Tapani 37 A 60 1 VUOSAARENT i e 10ВЧО HK 198 3 1 3964 09 I
363 NELSON NEVILLE JOHN 44 V 68 1 PAJALAHOENT IE 4 A 6 HK120 679963 200
15780 NEVANLINNA EERO »OLAVI 48 F 67 l MERIMIEHENKATU 6C25 HKI12 6 3 6 5 4 1 09 1
19571 OITTINEN »PIRKKO TUULIKKI 46 P 65 l LUUVANIEMENT 8 A 2 4 HKI35 486186 09 l
16953 OKSALA »TaRKKO V A I N a M o J 46 A 67 1 harjuvI ita i e Tapiola 466385 179
17233 pakkanen »Tapani antTI 49 K E 6 8 2 Pukkilantie iam hkI65 726768 09 1
15 7 80 PITKaRANTA MARKKU «JUHaNl 48 F 67 1 STENBÄCKINKATU 6337 HKI25 179
15359 SANTAHARJU »PENTTI EERIK 31 S 66 1 V IHERKALLIONI 1C 27 VIhEHl 596071 049
19980 SELISSON »JOEL LEO 47 F 66 1 SORN RANTATIE Зд18 MK I S 3 853
15797 SIPILÄ «AARNE HEIKKI 48 F 67 1 LA I VANVARUSTäJank 3 A 9 HKI 14 627297 09 i
10239 Tarjanne »lusa marjatta 38 A 56 1 ESPOO LUGNETINTIE 864573 049
12883 Taskinen »jtrki arvo Antero 42 KE62 1 FREORI K 1 NK t 6A 1 0 HKI12 09 1
18379 TOURE DAOUDA 36 A 69 l TKY 1 1C33 OTANIEMI 466936 200
19987 TURUNEN «MARKUS JOHANNES 47 V 66 l NERVANDERINKATU 7A4 HKI10 443085 09 1
1 3909 TaHTINEN »KARI PENTTI OLAVI 46 V 64 l PAJALAHOENTIE 6B38 HK120 670967 09 1
131 |S vaRpasuo »Pentti eero juhan ЧЧ H 63 2 TEMPPELI KATU 3-5B25 HKI IQ 498540 927
15551 veISTaRo »Martti aarne marr 46 V 66 1 KUUTAMOKATU 2050 RUOMELA 885785 049
12369 virtanen »Rauno erkki 34 K E 6 1 1 OTAKALLI0 ЗЯ22 OTANIEMI 465949 049
9875 «AHLBERG »ANJA IRMELI 35 A SS 2 ANNANKATU 9A3 HKI12 *39697 ovi
1632 1 »ALLMaN PER »HENRIK 40 K £ 6 7 2 HÄMEENTIE 75926 HK155 09 1
15112 tletyinen Pentti sakari 46 R 66 1 SAHAT 3B12 VAPAALA 845921 092
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OPINTOJEN TARKOITUS! MOUT JA T*O-OP I NNO T
isen
17281
I3N29
161 JO 
20189
12497 
10177 
I 2 7bS
isui
1627 1
21883
316
12372
9804
13240
16339 
18619
16340 
13242 
16288
14418
16686
1833b
17086
14705
1389 1 
18221 
14862 
12951 
19392
I43S4
6421
16343
11289
18367
14643
16996
15801
13834
14266
16286
14277
15104
15383
Eriksson «narri valter
GRAEVEN1TZ t VON «GEORG P À 
HAKALA «JUNO KALERVO 
HARTIKAINEN «TINO JOHANNES 
HAUPT «JENS MICHAEL
HIETALA «MATTI JUHANI 
holmala «rainer Kalevi 
ILVESKOSKI «MARKKU JORMA A 
IMMONEN «HEIMO SULO KALEVA 
JOHANSSON «CARL-JOHAN E
KAIRISALO «PEKKA JUHAN) 
Kanerva «KAisu Hellevi 
KLEEMOLA «HEIKKI JOHANNES 
KOLU «KARI MARKUS 
KUJALA «ANSSI VEIKKO
LAASASENAMO «MARTTI JUHANI 
LAIHO «KALERVO VALENTIN 
LAKANEN MAURI «ENSIO 
LAKERV1 «ERKKI OLAVI 
LAUKKAR1NEN «TUOMO KALEVI
LEMMETTINEN «JORMA OLAVI 
LINDROOS «JaRI EINARI 
MALINEN «ASKO ILMARI
maIhaniemi «Reijo Tapio 
mäkinen «tuula sisko m
NISULA «ILKKA OLAVI 
OKSANEN «KIMMO KALERVO
pajari «harri Ilmari
PFALERfVON «MARJA ANNELI 
PYYKKÖ VILHO «ILMARI
RAJAMaK1 «PEKKA ILMARI 
RANTA «KAUKO KALERVO 
REKOLA «TIMO PENTTI 
SALONEN «LASSE KOSTI 
SIRO RAILA «KRISTEL ARNITa
TIAINEN JOUKO «MATTI ANTERO 
TOIVONEN «ANNA-LIISA 
Tuominen «Juhani il haki 
ullven «touko Kalervo 
UOTILA «AARNE MIKAEL
VIINANEN «RIITTA MARIANNE 
VIRKKUNEN «PENTTI M|KKO 
Harras «markku kai victor
YLAmPIETIL» «SEPPO ANTERO
48 K067 1 VILHOnVUORENKJ 20И69 HKISO 5252418 837
47 V бв 1 STAHL8ERGSV 3 AS HF0RSS7 609187 09 l
13 V 63 2 OTSOLAHOENTIE 18832 TAPIOL* ««06657 5 o 0
19 S 67 1 MANNERHEIMINTIE 4982’ НК I25 413514 09 1
IS « 71 l VALAPOLKU R НК 167 740223 09 1
13 F 62 1 ALBERTINKATU I3 A24 HKI 12 665625 09 1
3S (COSÒ 1 VAINOLANK 10029 HYVINKÄÄ 1 3664 106
13 S 62 1 TORNIhAuKAnT 8E8 3 KARAKALL. 59674 1 049
17 КОдб 1 KAITANSINTIE 6* SUOMENOJA 886789 049
IS KE67 1 HANSAVAGEN 206* SORGA 1 7940 612
SI V 73 2 UISKOTIE 25 HKI95 321127 091
32 Ä 65 H HELLSTENINT |7B12 HAUKIL 426627 049
11 V 61 1 SATEENKAARI 3KI66 TAPIOLA 463007 04?
36 F 55 1 HaKITIE KIVENLAHTI eo:ssiR 049
11 S 63 1 RUNEBERGINKATU 8040 HKI 10 445102 09 l
IS V 67 1 MECHELININKATU 25 A 41 HKI 10 759
37 å 66 3 К I VIVUORENKJ 3A6 HART INL 6093250 179
18 V 67 1 HANKKI KAUKLaHTI dlOObS 049
45 S 63 l SAVONKATU 8 KAJAANI 10 38832 205
48 KE67 1 ULVlLANTIE 20046 HK135 091
46 К Об 5 1 KUUSITIE 3848 НК 127 482200 09 1
49 K 06 8 3 KAUPPALANT 2a2 HK132 574732 734
46 S 66 1 hietalahdenk 70S6 Hki ie 603802 09 1
47 S 68 l JALMAR1NTIE 6887 TAPIOLA 467130 04?
46 V 65 1 PAIMENENKATU 23A30 REKOLA 8746250 092
4S S 64 1 PAAVOLANTIE 8 HK170 355028 09 1
42 K066 1 PURJET I E 78361 MK 196 311797 091
4 S P 65 1 MUKANKATU S3 IMATRA 21831 153
H A 62 2 IDA AALBERGSVaG SEBI HFORS 571008 091
44 F 71 1 KALLIOT IE RUOMELA 885533 091
46 К0д5 1 POhJOISkAARI 2UA7 HKI20 4696650 091
24 A 46 1 ALBERTINKATU 38631 HKI 18 643398 091
46 V 67 1 HER 1KaNNONTI E 3C38B HKI26 09 I
38 V 59 1 KATAJAHaRJUNTIE 5824 HK120 673915 09 1
46 S 66 l S«JaRNV.GSG« 20041 HFORS 18 600802 09 1
46 F £65 1 P.HESPERIAN* 21 A23 HK126 490327 09!
49 F 0 6 8 1 SAaSToLAHTI A3 HAUKILAHT| 426045 049
47 F 67 2 TKT 12E7 OTANIEMI 4663155 в 3 7
37 <063 1 KALASaAKSENT 887 KARAKALLIO 590238 О49
46 R 65 1 TORNITASO 1 A 1 S TAPIOLA 467794 09 I
47 KE 67 1 LUHTITIE 2AS6 KULLOO 23512 092
46 P 65 1 KUUSIKALLIONKJ 30*5 RUOMELA 7658 1 1 09 1
48 R 66 t TEHTAANKATU IA HKI 14 6288/7 09 1
47 S 66 1 JUHANILA MANKKAA 522456 049
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opintojen tarkoitus: kuuntelu
<172 BUA ASBJÖRN SO
ISSS7 HALONEN «EINO ARIMO RS
RBA HAUTALA »EINO HENRY S3
3BO HEIHBUERGER «HARRI JOHANNES RS
I7B6R LOUHENKILPI «EILA ANNELI SO
H76 TAVELA «KALLE S|MO SAKARI SO
A 73 I ANTTI KORPINTIE RC|2C HK|60 ZOO 
A *4 t EER1KINK 2SR33 1 URKU IU J3Z202 es3 
R 73 I AALLONHUIPPU I2C23 K|V E NL BQlRSlR OR» 
S 70 I MAURINKATU в.|2о.«в НК I l 7 64SS03 OVI 
K06» I POMJ RAUTaTIENK I I А 17 HK 1I O RRBZóZ 091
A 73 I ZOO
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OPINTOJEN TARKOITUS: tuntematon
<471 BAROAELL «PtTER LAMONT SO A
21760 PAAVILAINEN »LEENA MARJATTA 54 P 
R77 eiLKERSON » ALPREO <17 A
73 I MIKONKATU 22046 HKI 10 669066 200 
73 I TKT 5C34 OTANIEMI 396 
73 I TKT 4872 OTANIEMI 4662678 2U0
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